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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N DE LA MAÑANA 
I N F O R M A C I O N ÓABLEGRAFICA MUN-
D I A L POR N U E S T R O S H I L O S D I R E C T O S 
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A Y E R P O R M . B R I A N D E L 
Í C U E R D O n O - F R A N C E S R E S P E C T O 
i B L O Q O E O M A R I 1 0 D E M A R R U E C O S 
"La guerra—dice un diario madrileño—se sostiene por 
ambiciones locales, por egolatría, por la tiranía de 
Abd-El-Krim, quien encuentra apoyo en parte de Europa" 
LA HABANA. V I E R N E S . 26 DE JUNIO DE 1925. -SANTOS D A V I D Y PELAYO 30 PAGINAS Acorido franqulci* CENTAVOS postal 
HA SIDO DISUELTO YA E L 
COMITE DE DEFENSA 
EN E L PERU 
W A S H I N G T O N , lu-nio 2 5 . 
(United P r e s s ) . — L a E m b a j a -
da peruana ha informado a la 
S e c r e t a r í a de Estado que el 
C o m i t é de Defensa P e r u a n a ha 
sido disuelto. E s t a informa-
c i ó n fué conocida en una no-
ta enviada por A Departamen-
to de Estado a la E m b a j a d a 
chilena, en el d ía de hoy . 
E N Í 
A Í E R R E C T O R D E L A 
F U E E L E C T O 
E L 
CARECE DE FUNDAFENTO LA 
NOTICIA R E F E R E N T E A 
UNA NOTA AMERICANA 
S E 
ABD-EL-KRIM Y SUS MENTORES DE MOSCU, LOS CULPABLES 
Núcleos rebeldes de la zona occidental han penetrado 
en territorio del protectorado francés para impedir que 
las cábilas de Rehuma y Mezquidas se sometan al Majzen 
MEJORO NOTABLEMENTE L A SITUACION EN LAS HURDES 
En la conferencia hispano-francesa se tratarán asuntos 
relativos a Tánger y se tomarán quizás algunos acuerdos 
que serán luego sometidos a los otros países interesados 
E L D R . Z A Í A S Y E L 
I T E 
La concurrencia enorme que asistió a la sesión de la 
Asamblea Universitaria efectuada ayer puso de manifiesto 
el entusiasmo que existía por las dos candidaturas 
H a b i é n d o s e publicado por 
varios p e r i ó d i c o s de esta capi-
tal que el Gobierno ha rec i -
bido una Nota del G o b i é m o 
americano, en r e l a c i ó n con el 
proyecto de Obras P ú b l i c a s , en 
la S e c r e t a r í a de Estado se nos 
I n f o r m ó que d icha noticia ca -
rece, en absoluto, de funda-
mento. 
L A D E O B R A S E L 
C . M . D E C E S P E D E S 
Así lo manifestó ayer el Jefe Estuvo como invitado especial 
del Estado, general Machado, a ¡ en la sesión-almuerzo celebrada 
los periodistas en el Palacio por el Club Rotario habanero 
HABLA E L NUEVO RECTOR, POR MEDIO DEL " D I A R I O ' 
Una delegación del citado 
comité acudió ayer al hotel 
Manifiesta su gratitud a todas las clases culturales de 
Cuba representadas en la Asamblea y promete solemnemente 
dedicar sus esfuerzos al engrandecimiento de la Universidad 
P A R I S , 2 5 . — ( P o r Associated 
preSS).—Ej Ministro de Es tado M . 
Briand ha firmado hoy el acuerdo 
franco e s p a ñ o l refertnte al bloqueo 
marítimo de Majruccos: 
• j y F O K M A C I O N E S " A R R O J A T O -
í ) \ L A R E S P O N S A R I L I D A D D E 
M A R R U E C O S A A R D - í l X r K R I M 
MADRID, junio 2 5 . — ( P o r A s -
weiated P r e s s ^ . — E l p e r i ó d i c o " I n 
fóm-icionos" de esta capital pubili-
ca un extenpo editorial acerca de 
los deseos de paz que abrigan 
Francia y E s p a ñ a en Marruecos , en 
el cual kcusa a l jefe r i f e ñ o A b d -
el-Krim como el ú n i c o mantenedor 
de lá guerra que se l ibra en A f r i c a . 
Sobre este asunto dice "Infor-
maciones" lo que sigue: 
"ñe busca la paz y se desea l a 
paz por F r a n c i a y per E s p a ñ a . A h o -
ra y siempre las conversaciones en 
Nía<lrid se orientan hacia la paz 
i y todo se mide hasta t i infinito 
cuando representa un obligado es-
fuerzo de guerra que hay que rea-
lizar para abatir a los que contur-
ban 3a real idad del protectorado. 
Porque esto es asi , la responsabi-
lidad de A b d - e l - K r l m ante el m u n -
do y la historia es inmensa. 
" L a guerra en el norte de A f r i -
ca se sostiene por ambiciones lo-
cales, por e g o l a t r í a , por l a t i r a n í a 
de Abd-e l -Krim, quien encuentra 
rpeyo en E u r o p a entre todos los 
que aspiran a ensangrentar el m u n -
do nuevamente con luchas horren-
das. 
"Es Abd-e l -Kr im y son sus men-
tores de Moscou quienes tienen to-
da la responsabilidad de l a sangre 
derramada en Marruecos; es A b d -
el-Krlm y son sus secuaces los que 
cometen todo g é n e r o de vejaciones, 
atropellos, barbaridades, muti lacio-
tes, robos y salvajes violencias con 
loa que so acogen a l r i g i m e n dol 
rrotoctorado y aceptan la paz y e l 
progreso representados por F r a n -
cia y E s p a ñ a . 
" E l negocio de la guerra jus t i f i -
ca muchos p e q u e ñ o s negocios per-
enales; pero no es r a z ó n para 
atronar a l mundo con declaraciones 
teatrales achacando ambiciones i m -
perialistas a des p a í s e s europeos 
hue, por el contrario, quieren tener 
Bolamente una m i s i ó n de paz, l a que 
ho so impondril mientras con mano 
í'icrte nu sean reducidos a l a im-
potencia los logreros de a c c i ó n que 
tostienen la r e b e l d í a r i f e ñ a . " 
c o n v o y r e b e l d e f u e 
s o r p r e n d i d o p o r l a s t r o -
c a s E N C U E S T A C O L O R A D A 
T E T U A N . junio 2 5 . — ( P o r A s -
Bociatt'd P r e s s ) . — H a sido sorpren-
dido por las fuerzas e s p a ñ o l a s un 
convoy enemigo en Cuesta Colora-
da, s e g ú n el comunicado oficial fa-
cilitado hoy en esta plaza. 
E l alto mando ha dispuesto que 
los oficiales de las unidades de cho-
Que, qUe Hevan gorros color encar-
hado y verde, Co sust i tuyan en las 
0Perac:oneo de guerra por un fez 
polor k a k i , s in de jar de usar en las 
guarniciones las gorras do} color 
rtgiamentano. 
J ^ S R E B E L D E S D E L A Z O N A 
• K X I D E N T A L P E N E T R A R O N E N 
T E R R I T O R I O T R A N C E S 
T E T U A N , junio 2 5 . — ( P o r A a -
^Wlated P r e s s ) . — D e s p a c h o s proce 
dertes de T á n g e r dan cuenta que 
jeneldes de la zona occidental, a 
fas ó r d e n e s del caid Uldchauni pe-
tettaron en territorio del protocto-
pado f r a n c é s con el f in de impedir 
•J las k á b i l a s de R e h u m a y Mezqui-
nas que pudieran someterse a l M a j -
^en. 
Durante e l combate l ibrado por 
CR franceses lus fuerzas del coro-
nel Mirhel in hicieron a los mosquil 
da8 75 muertos. 
H E R M A N A D E M A R I A N O D E 
' A V I A S E M U E R E D E H A M B R E 
B A R C E L O N A , junio 2 5 .—(Ptor 
-ssociated P r e s s ) . — E l d iar io " E l 
.-i uvio" de esta c iudad publ ica la 
Siguiente not ic ia: 
L a hermana de Mariano de C a -
a se muere de hambre y tiene 
naC'?^dad (ie ^ P 1 0 ^ u n a l imos-
• FA hecho p a r e c e r á a todos muy 
extraño , pero es la rea l idad". 
G E N E R A L P R I M O D E R I V E -
^ L E G A R A A M A D R I D E L 
P R I M E R O D E J U L I O 
M A D R I D , junio 2 5 . — f P o r A s -
« n a t e d P r e s s ) . — E l Directorio MI-
« r estuvo estudiando dudante la 
j a n a n a de hoy los presupuestos 
f e r a l e s de la n a c i ó n para e l a ñ o 
- í e h r ^ 0 1925-26- E n la s<*l<5n 
badn , 06111 m&ñpn* <iuedó apro 
el prosupuesto del ministerio 
ut Astado. 
^a l lesp inosa . contostando a prc 
acer.aS T }* hlc ie l0 , l lo ' repór ter» tr̂ J* e l a con íe . renc la hispano 
^ a c e s a sobre Marruecos, dijo q u í 
e s t á peco enterado del curso de la 
misma y que el Directorio espera 
el resultado do la conferencia que 
sostienen el general G-ómez Jordana 
y el E m b a j a d o r de F r a n c i a . 
A g r e g ó que espora que el general 
Primo de R i v e r a , presidente del D i -
rectorio, r e g r e s a r á a M a d j i ^ el d ía 
l o . de ju l io . 
E L T E R R I T O R I O D E L A S H U R -
D E S M E J O R O N O T A B L E M E N T E 
D E S D E L A V I S I T A D E L R E Y 
M A D R I D , jun io 2 5 . — ( P o r A s -
ciated P r e s s ) . — L o s ú l t i m o s des-
fachos que se han recibido desde 
las H u r d c s dan cuenta quo debido 
a Gas medidas adoptadas por el Go 
biemo, d e s p u é s de la v is i ta que 
hizo el Rety Alfonso a aquel terr i -
torio, las c ó n d i c l o n e s han mejora-
do extraordinariamento en aquella 
r e g i ó n . 
L a s condiciones sanitarias de las 
Hnxdes son buenas actualmente, 
habiendo decrecido l a mortal idad. 
Se han abierto var ias escuelas. 
L A C O N F E R E N C I A H I S P A N O -
F R A N C E S A S E O C U P A D E L A 
C O M U N I C A C I O N R E B E L D E 
M A D R I D , jun io 2 5 . — (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — D e s p u é s de aprobado 
definitivamente por las delegacio-
nes espafiola y francesa el convo-
cio referente al bloqueo naval de 
las costas de Marruecos, ahora 
Ptndiente dci estudio y a p r o b a c i ó n 
por el general P r i m o de R i v e r a y 
oí Gabinete f r a n c é s , l a conferencia 
hispano francesa c o n t i n u ó s u estu-
dio de la c o m u n i c a c i ó n entre los 
rebeldes por la zona internacional . 
L o s Informes que tlcno en su 
poder Ha conferencia s e r á n exami-
nados por las Comisiones t é c n i c a s . 
Jas x u a l e s r e n d i r á n un dictamen al 
pl» no. 
No ec espara que s u r j a n dif icul-
tades respecto a l a c o o p e r a c i ó n pa-
ra mantener de manera efectiva el 
bloqueo, pero existen algunas cues 
tienes Internacionales, relacionadas 
con T á n g e r , que s e r á d i f í c i l logren 
solucionar las delegaciones, por 
tratarse de asuntos que no sola-
mente afectan a E s p a ñ a y F r a n c i a 
sino t a m b i é n a otros p a í s e s cuyos 
derechos han sido reconocidos por 
el ertatute de T á n g e r . 
ñe af irma, s in embargo, que la 
conferencia a d o p t a r á resoluciones 
que s o m e t e r á m á s tarde a los de-
m á s p a í s e s intoresades. 
L U N C H E N L O S J A R D I N E S D E L 
R E T I R O E N H O N O R D E L O S D E -
L E G A D O S F R A N C E S E S 
M A D R I D , 2 5 . — i Por Associated 
P r e s s ) . — E n l a rosaleda del P a r -
que del Ret i ro Se c e l e b r ó boy un 
lunch en honor de los delegados 
franceses, a l que asistieron el D i -
rectorio en pleno, los subsecreta-
rios de despacho y representantes 
del Ayuntamiento de Madrid. L a 
E a n d a Munic ipal e j e c u t ó L a Mar-
sellesa y var ias obras e s p a ñ o l a s . 
P r e s c i n d i ó s e de los discursos . 
E S T A D O D E L A S D E L I B E R A C I O -
N E S D E L A C O N F E ICEN C I A 
F R A N C O E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , 2 5 . — ( P o r Associated 
P r e s s ) , — E l general J o r d a n a m a -
n i f e s t ó hoy a los representantes de 
la prensa que en la r e u n i ó n cele-
brada con les delegados franco-
españo l es fueron orilladas muchas 
dificultades, l l e g á n d o s e a u n acuer 
do definitivo en cuanto a l a repre-
s ión del contrabando terrestre, cu-
yo texto h a sido telegrafiado al 
Gobierno f r a n c é s y a l general P r i -
mo de R i v e r a . 
E l general J o r d a n a informairá 
m a ñ a n a al Directorio , e l c u a l r a t i -
f icará el convenio. 
Dos de los puntos esenciales de 
la conferencia e s t á n y a concluidos 
quedando ahora otro relacionado 
con la polít iVa a desarrol lar en l a 
respectiva zona. 
I n t c n t a r á s e trazar normas fu tu-
ras exentas de todo p r o p ó s i t o do 
conquista. 
A n i m a d í s i m a , sin que el super-
lativo peque de exagerado, ta l era 
1% concurrencia; entusiasmo evi-1 c 
a cumplimentarlo, agradecidos j dente, por la gran dosis de e m p e ñ o v 
v i v í s i m o que s e ñ a l a b a n las dos 
candidaturas , calor, mucho calor, 
en e l ambiente del A u l a Magna, 
pasando a las veces de candente. 
T a l e s fueron las c a r a c t e r í s t i c a s de 
la e l e c c i ó n rectoral de ayer en la 
Univers idad N a c i o n a l . 
E L N U E V O R E C T O R 
A l t erminar este asunto, l l e g ó la 
c o m i s i ó n que a c o m p a ñ a b a a l nue-
o Rector quien f u é recibido por 
DEVOLVERA LA V I S I T A 
En una reyerta por cuestión 
de la lotería, un tabaquero dio 
muerte de un tiro a un compañero 
va Y o r k , Hotel Alaraac, Broadway 
and T l s t strect . ) 
E n su residencia del hotel A n -
tonia ha sido cumplimentado esta 
tarde el doctor Alfredo Z a y á s por 
una d e l e g a c i ó n del C o m i t é Pro 
Cuba, formada por « u presidente, 
s e ñ o r .Leoncio Se ipa , y por los vo-
cales s e ñ o r e s H e r r e r a , Martel y 
Salinas. L o s comisionados expusie-
ron ante el doctor Zayas su gra-
titud por el apoyo que é s t e p r e s t ó 
a tan b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n desde 
la Presidencia de la R e p ú b l i c a , y 
el ex presidente les r e i t e r ó las m á s 
efusivas felicitaciones por l a pa-
tr ió t i ca labor que e s t á n realizando. 
Uno de estos d í a s d e v o l v e r á el 
doctor Zayas su v is i ta al C o m i t é 
O E Z A Y A S B A Z A N 
Están en relación con el 
conflicto ferroviario que 
existía con la Cuba Company 
LA COMISION MIXTA SU INGRESO EN E L CLUB 
Las comisiones designadas 
por Senado y Cámara cambiaron 
impresiones con el Presidente 
Dice que es una vergüenza que 
en tanto tiempo no esté todo el 
país unido por buenos caminos 
E L APOYO CONSERVADOR 
UN 1 N C 1 D K > T B 
Momentos antes de comenzar la 
(De nuestra R e d a c c i ó n en N u e - j s e s i ó n y a o c u r r i ó un p e q u e ñ o inci-
dente,, a l ausentarse del Au la -Mag-
na el doctor A b a l l í , motivando su 
re t irada el hecho de no querer ad-
mitir la i m p o s i c i ó n del Claustro de 
su F a c u l t a d que deseaba votar por 
un candidato distinto del que é l 
estimaba era el m á s capacitado pa-
r a dicho alto puesto, este p e q u e ñ o 
incidente f u é satisfactoriamente! 
solucionado por la i n t e r v e n c i ó n de 
los doctores Dolz, Junco y Moya, 
volviendo el doctor A b a l l í a l A u l a 
Magna con l ibertad de a c c i ó n pa-
r a vo tar . 
C O M I E N Z A L A S E S I O N 
A las cinco y cuarto el Rector 
ad- lnterin doctor J u a n M . Dihigo, 
| que p r e s i d í a a g i t ó la campanil la y 
i d e c l a r ó abierta la s e s i ó n . 
E n la presidencia ocupan lugar 
S ^ Í S ^ Í Í ^ Í C Í n a S d e l A 0 t e l | l o s doctores Cueto, Sa lazar y Or-
Waldorf Aster ia , donde se celebra- | t ( ,ga Decano8 de laá Facu l tades 
; á una í n t i m a recepe jón en homena 
jo al i lustre hombre p ú b l i c o . quo 
tanto so i n t e r e s ó siempre por rea l -
zar ol prestigio de su patria ante 
ol extranjero. 
Tanto el s e ñ o r Le-oncio- Serpa 
temo sus c o m p a ñ e r o s del C o m i t é 
m u é s t r a n s e muy agradecidos por 
las e s p o n t á n e a s manifestaciones del 
doctor Zayas al juzgar la obra del 
Comitér Pro Cuba c o n s i d e r á n d o l a 
como uno de los m á s vibrantes ex-
ponentes del patriotismo cubano. 
D R A M A E N T R E T A B A Q U E R O S 
de Derecho, L e t r a s y Ciencias y 
Medicina y el Rector Interino doc-
tor J u a n Miguel D ih igo . 
Muy lentamente y con dif icultad 
se p^.só l ista por el s e ñ o r Secreta-
rlo de la Univers idad, resultando 
presente entre profesores, alumnos» 
y g\raduado3, setenta delegados. 
( 7 0 . ) 
H A B I A Q U O R U M 
Acto continuo fueron aprobadas 




El senador señor Wifredo 
Fernández ofreció el apoyo 
de los conservadores al plan 
E L AGUA Y LAS ESCUELAS 
Una vez decidido a aceptar 
el cargo, sentía una grandt, 
ambición en bien del país 
La Hermandad resolverá con 
la empresa jas reclamaciones 
pendiente^, dentro de 5 días 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
faci l i taron ayer la siguientes nota 
a l a prensa: 
" E l s e ñ o r Secretario de Gober-
n a c i ó n , Comandante Rogerio Z a y a s 
B a z á n , presente en la entrevista 
que se c e l e b r ó el siete de los co-
rirentes en la c iudad de la H a b a -
na, con el s e ñ o r Domingo A. G a l -
d ó s , Vice-presidente de los F e r r o -
carr i les Consolidados y la repre-1 te con nuestros compromisos ín ter 
s e n t a c l ó n de l a Hermandad F e r r o - ! nacionales 
loa estudiantes con sus alegres v iar la de Cuba , conocedor por tan-
"Cheers" y tras una p e q u e ñ a de- to de la i n t e n c i ó n con que fueron 
mora, o c u p ó el s i t ia l de honor, de redactadas dichas bases, de la in-
que le hizo entrega el doctor t e r p r e t a c i ó n que rectamente hay 
J u a n M , Dihigo por medio de un que darles , teniendo en considera-
bril lante discurso en el que puso c i ó n el e s p í r i t u de las mismas , 
de mani f Í3s to los m é r i t o s del nue-, ofrece su testimonio en lo que a l a 
vo R e c t o r . i n t e r p r e t a c i ó n o alcance de ellas se 
D I S C U R S O R E C T O R A L refiere, a s í como el s e ñ o r Secreta-
'21 doctor Gerardo F e r n á n d e z ! rio de A g r i c u l t u r a Interino, doctor 
Abren muy emocionado y tras e l R a f a e l I turta lde . 
juramento de r i tual h a b l ó , dicien- ' E n cuanto a la base p r i m e r a : 
de que se s e n t í a orgulloso de su Nunca p o d r á est imarse que las 
e l e c c i ó n rectoral , puesto que care- anormalidades del servicio ocaslo-
ciendo de a c t u a c i ó n social y poli- nadas por causas a jenas a la H e r -
tica, s ó l o v e í a en su e l e c c i ó n una mandad y sus asociados, tales como 
recompensa a su labor univers i ta- 'e l m a l estado de los caminos de 
ria y que eso le servia de regocijo,1 hierro, materia l rodante o escasez1 
terminando sus breves y sentidas de personal u otros a n á l o g o s , de-
frases diciendo quo v e n í a al R e c - pendlientes ú n i c a m e n t e de la E m -
torado sin programa, pero dispues- presa, puedan ser considerados co-
to a hacer todo lo necesario por el mo incumplimiento por parte de 
Delegadosi engrandecimiento y progreso de la la Hermandad de esta b a s e T l a que 
. | h a b r á de interpretarse en el senti-
ulti 
E n la m a ñ a n a de ayer fueron ; C e l e b r ó ayer s e s i ó i n el C lub R o -
l lamadoa por el general Machado tario de la Habana , con asiaten-
los reporters de Palac io para char- c ía , como invitados del C l u b , del 
l a r un rato con ellos. : Secretarlo de Obras P ú b l i c a s , doc-
A preguntas que hubieron de j tor Car los Miguol de C é s p e d e s ; el 
f o r m u l á r s e l e sobre !a noticia publi Jefe del Departamento de Fomen-
cada en el sentido de haberse rec i - to del Municipio, s e ñ o r Broderman, 
bido una nota del Gobierno ame-: en r e p r e s e n t a c i ó n del AJca lde; e l 
ricano, c o n t e s t ó que era absoluta- s e ñ o r J o s é R . F r a n c a , Jefe del Ne-
nr.cnte inexacto. |gociado de Cal les y Parques de l a 
Si recibiere a l g ú n d í a una nota I S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s y el 
dol c a r á c t e r de esa, s e r é el prime- ' funcionario del Municipio s e ñ o r 
ro en fac i l i tar la a la prensa; pero I Vasconcelos. 
creo que no se r e c i b i r á n nunca du- Ab ier ta la s e s i ó n el Pres idente , 
rante m i p e r í o d o de gobierno, pues | s e ñ o r G o n z á l e z Shelton, p i d i ó u n 
hfimos de cumplir siempre í l e l m e n ^ P Í a u s o para la A s o c i a c i ó n de C o -
merciantes por el é x i t o del acto ce-
lebrado e l domingo anterior en re-
D e s p u é s se re f ir ió a l estudio que 1 l a c i ó n con el fomento del turismo 
se viene haciendo del plan general i y otro para e l s e ñ o r Santacruz por 
de obras p ú b l i c a s sometido a l Con- 8U reingreso en el c lub . F u e r o n 
greso. y de su deseo de oir a todos i concedidos e n t u s i á s t i c a m e n t e ambos 
los e lemeritoá qu<* quieran opinar' aplausos. 
en el asunto. K n esos momentos l l e g ó a l a se-
T a m b l é n o i r é s iempre con gus- ' s i ó n e l Secretarlo de Obras P ú b l i -
t o — a ñ a d i ó — a cualquier persona. cas. doctor C é s p e d e s , que f u é muy 
no Imperta cwÁn modesta pueda c a r i ñ o s a m e n t e acogido. E l doctor 
ser su c o n d i c i ó n social, que desee L u i 3 Macahdo hizo su presenta-
exponerme algo de i n t e r é s n a c i ó - e i ó n entre grandes elogios y se le 
na], i c o n c e d i ó inmediatamente la pala-
Volviendo a rererirse a l pian de i b r a . 
obras p ú b l i c a s dijo que las Comi 
las actas de los nuevos 
que son J u a n Esp inosa , Mario Con- | Un ivers idad . 
de, M . Gálvez , Rodolfo Romero, Oc| Una larga o v a c i ó n s e l l ó las 
E l tabaquero cubano Cecil io C a -
varrás' , de sesenta a ñ o s de edad, 
ha sido detenido y acusado como 
autor de la muerte del t a m b i é n ta-
baquero Manuel N o i r l s , con el q « * - -
d i s p u t ó sobre Irf» lo ter ía , y é n d o s e 
ambos a las manos y disparando 
aquel un tiro a su adversario. 
L a fatal reyerta o c u r r i ó en el 
barrio de H a r l e m , en los |iJrede-
dores de la calle 135. 
V I A J E R O S 
De P a r í s h a llegado el dist in-
guido escritor don Franc i sco Mon 
cayo, que viene a ponerse a las ór-
denes del eer-pr conde de P e r a -
camps, presidente de la sociedad 
c i n e m a t o g r á f i c a F i l m E s p a ñ o l a , fun 
dada en Madrid y a cuyo desarrollo 
se proponen ambos dedicar todas 
sus e n e r g í a s . 
Se hospedan en el Alamac . 
De Washington l l e g ó el coman-
dante de Es tado mayor/ del e j é r -
cito e s p a ñ o l don Victor iano C a s a -
j u s , agregado a la E m b a j a d a es-
p a ñ o l a en la capital de los E s t a d o s 
Unidos, que se dirige a Marruecos 
con una importante m i s i ó n . 
Z A R R A G A 
tavio El izondo, S a r a h Pascua l , | mas palabi/is del nuevo R e c t o r . 
J u a n P . S a n m a r t í n , Armando Por--
tocarrero, L u i s R u e d a , Salvador' NOS D I C E E L S E c O R R E C T O R 
Romani . Francisco Carbal l ido , Ma-i Cuando a l ret irarnos, nos deape-
nuel S o l m n , Gustavo Aldereguia, i dimos del doctor F e r n á n d e z A b r e u 
y Leopoldo Val les . [CF*C tuvo la a t e n c i ó n de hacernos 
i especiales m a n i í e s t a c i o n c ? . 
D I S C R E P A N C I A Me complace hacer constar por 
Con motivo de la s u s t i t u c i ó n d e l ; D I A R I O D E L A M A R I N A — d i j o — 
doctor C a r r e r a J ú s t i z por el doctor; mi agradecimiento a todas las c ia-
do de que la Hermandad c a n c e l a r á 
las instrucciones dadas a sus aso-
ciados para el cumplimiento ex-
tricto del deber, a c o n s e j á n d o l e s la 
p r e s t a c i ó n de un servicio eficiente, 
e x h o r t á n d o l o s a real izar lo como An-
tes dol conflicto surgido p fin de 
"tfOrmalizar e l estado a c t ú a i de co-
sas. 
" E n cuanto a la base segunda: 
piones del S-.-nrdo y la C á m a r a que 
vienen e s t u d i á n d o l o laboran act i -
vamente; que los congresistas con-
servadores le han reiterado su de-
cidido apoyo a ese plan, y que é s t e 
s e r á ley muy tn breve para benefi-
cio del pa í s . 
I I A U L A K I í Si;< K E T A R I O I > E 
O B R A S tVBLKAa 
E l doctor C é s p e d e s c o m e n z ó 
agradeciendo la i n v i t a c i ó n que se 
le hab ía hecho y pidiendo excusas 
j por haberse demorado algo a con-
Finalmente , r e p i t i ó que nunca secuencia de una entrevista en P a -
o c u l t a r á a la o p i n i ó n p ú b l i c a na- i lacio con el Jefe del Es tado y las 
da que pueda jnteres&rle, y d ió por i comisiones del Senado y l a C á m a r a 
terminada la entrevista ofreciendo que estudian el plan de obras p ú -
a los r e p o r t é i s volver a l lamarlos bl icas. 
dentro de uno» d í a s . Dijo d e s p u é s que v a c i l ó mucho, 
| en noviembre p r ó x i m o p á s a l o , para 
L A S C O M I S I O N E S D E L S E N A D O | aceptar la cartera que hubo de 
Y L A C A M A R A 
Como estaba anunciado, vis ita-
ron r.yr.r al Sr . P n s l d e n t c de la 
R e p ú b l i c a las Comisiones designa-
J u l i á n ModeTo R U u i r á r i D ^ de Cntender8e que 61 t é r m l n o des por el Senado y la C á m a r a pa-
a m X debate e n t ^ ^ la Asamblea Univers i tar ia de-veinte y cuatro horas que en e l la | ra o s f n d i n r ^ c o n j u n t a m e n t e ^ plan 
c u s i ó n en l a cual se cambiaron pa- versidad y 
labras fuertes, se plantearon cues- i su Alma Mater 
el robustecimiento de,se normalice el serv ic io . A d e m á s 
I ha de entenderse que el considerar 
disponible para servicio a los E m -
tlones personales y ¡a campanil la I G L E S I A NO PUEDE ADMI- ¡"lieádos y Obrero» a u á p c n s o s V s e 
tlri* a ^ n i X u e f t ^ u u o ! ' 1 1 ^ ^ T I R E L P R I N C I P I O DE LA SE- • ^ ' l^l 
ú n i c a m e n t e * amlnor6 i * c o n , PARACION ! f u o ' ™ ^ ~ n tgs%re"ltnnle1;, 
' | personales respectivos antecedente 
R O M A , junio 2 5 . (United aigUno de esa c e s a n t í a o suspen-
r a a v o t a c i ó n s i h a b í a o no habfel V . S ! * •TJF3*L&#i**9 Í P ^ l * * ! s i ó n a. los efectos de que esos ex 
una p r o p o s i c i ó n del doctor Salva 
dor Saladar, hecha en voz muy al-i 
ta . en e l sentido de que sê  P W » £ | P r * i « ) . - j p « L a Iglesia u¿ puede 
mitir el principio da la separa 
a c o r d ó qne s í h a b í a lugar a delibe-
r a r 
Mella propuso que al discutirse 
EN E L SENADO 
lugar a deliberar sobre la B1Wtlta-| "TZfr V , ^ T á ' r ¡ s o a e s U a e t e r m ' ' ñ ¿ ñ - Pedientes n0 t e ^ n constancia a l -
ciógn, cuya p r o p o s i c i ó n fué puesta S v . ^ ^ ^ ^ ^ f 3 3 reS0lUCÍ0ne8 en Dl11-
v o t a c i ó n y por g r a a m a y o r í a se rresponsal de la United Press , a l gu 8en"ao. 
inquir ir é s t e el punto de v is ta de l " E n cuanto a l a base t ercera : 
la Igles ia con referencia a la pro- : L a p r e s e n t a c i ó n del proyecto de 
yectada enmienda chi lena a la reformas de las vigentes condicio-
la a c e p t a c i ó n del acta del sustitutoj c o n s t i t u c i ó n vigente, estableciendo nes de trabajo n'unca p o d r á ser fun-
se l imitara a dos turnos, uno en; la s e p a r a c i ó n entre ¡a Igles ia y e l ; damento para que l a E m p r e s a de 
pro y otro en contra ú n i c a m e n t e , loj E s t a d o . acuerdo con el convenio vigente 
que f u é aprobado. " A veces l a Igle-aía acepta como haga uso de la regla tercera del 
Zamora h a b l ó en pro y de un | una real idad el hecho t;ue ocurre p r e á m b u l o ^e dioho convenio v i 
ofrecerle el General M á o h a d o ; que 
la ins istencia de é s t e le hizo a l f in 
abandonar todos sus asuntos par-
t iculares pura dedicarse desde en-
tonces al estudio de un plan gene-
r a l de obras p ú b l i c a s , pidiendo I n -
formes a los funcionarios consula-
a algunas Canc i l l er iae de 
experiencia 
puntos pr inc i -
General Ma-
y caminos. 
E x p r e s ó su grati tud por el eficaz 
auxil io que hubieron de prestarle 
dichos funcionarios y C a n c i l l e r í a s , 
y r e f i r i é n d o s e a esos tres puntos 
Indobidamente intereses fe-1 anteriormente s e ñ a l a d o s , e x c l a m ó : 
" E s una v e r g ü e n z a que en 25 
1 senador Sr. Wifredo F e r n á n - a ñ o s de R e p ú b l i c a haya t o d a v í a a l -
de? o f r e c i ó el spovo de los conser- ! guna p o r c i ó n del terri torio naclo-
vadores al proyecto de obras p ú - ¡ n a l no unida a la H a b a n a y a otras 
blicas. y cq general Machado hizo | importantes^ poblaciones por medio 
constar su deseo de que l a C o m í - de caminos", 
L o s comisionados informaron 
que estaban labotiando ya en fir-
me, y se p r o p o n í a n consultar la 
o p i n i ó n do distintos e í e m e n t o a , a 
fin de poder hacer una obra que no 
lesione 
s i ó n conjunta es tudiara detenida-
mente dicho proyecto para hacer 
i'na buena obra del mismo. 
E x i s t e la i m p r e s i ó n de que a l -
gunos de los impue í los que se pro-
ponen en el plan s e r á n modifica-
dos; y se asegura t a m b i é n que l a 
"Todos sabemos q u é clase de 
agua es l a que se bebe en Santiago 
de Cuba y h a s t a en l a misma H a -
bana a veces". 
" E n un v iaje que hube de hacer 
al interior v i escuelas instaladas 
en casas de paredes mugrientas . 
C o m i s i ó n no t e n d r á tiempo de ter- sin luz y s in aire y donde no es 
minar sus estudios antes del 30 do | Posible cul t ivar mentes para nada 
m o d 7 T r m a ' n t e " a c l a r ó ' ' ' ¿ u e ' era le"| en algunos p a í s e s donde' la Igles ia ; ^ " ^ " ^ ¿ ^ ^ Y / e i n u " d ' í l s ' q u e 11^ corrientes en que f i n a l i z a r á la I « 
!ga l dicha s u s t i t u c i ó n . I y el E s t a d o e s t á n separados, pero 
No hubo s e s i ó n ayer en la A l t a i E n Contra h a b i l i t ó G u e r r a y en sus-en principio ,1a Iglesia nunca pue-
Cámaj-a por falta de quorum. E n I palabras a l u d i ó a la F a c u l t a d de de separarse del • n a d o . E l \ a t l -
los pasillos del ^ e j o palacio se v e í a | Derecho, cuyos profesores le pidie- cano n u n c a c o n s e n t i r á el anunc ia -
a muchos d i p l o m á t i c o s y c ó n s u l e s ron una r e c t i f i c a c i ó n , l a c u a l el do movimiento 
que se encuentran preocupados | s e ñ o r G u e r r a se a p r e s u r ó a hacer 
mientras la C o m i s i ó n de Relaciones I ret irando ciertas palabras suyas y 
en el la se consiginan, sino que a l 
contrario, e sa facultad no p o d r á 
ser ut i l izada por l a E m p r e s a , la 
que c o m e n z a r á a discut ir y confec-
c ionar con l a Hermandad el nue-
vo convenio en la fecha que en la 
Exteriores hace su informe sobre 
traslados, ascensos y nombramien-
tos. 
No "se r e u n i ó l a C o m i s i ó n Mixta 
para tratar del plan de Obras P ú -
blicas en el Alto Cuerpo. 
L A S F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S P R O -
P O N E N E N S A N C H A R A L G O S U 
F R E N T E 
M A D R I D , j u n i o 2 5 , — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — S e g ú n nota fa-
c i l i tada hoy por e l Directorio 
pronto se r e a l i z a r á n en la r e g i ó n 
occidental del protectorado e s p a ñ o l 
de Marruecos algunas operaciones 
de p o l i c í a para ensanchar conve-
nientemente l a l í n e a del frente. 
L a s autor idades e s p a ñ o l a s se pro-
ponen seguir castigando duramente 
a l enemigo que las molesta conti-
nuamente haciendo propaganda 
contrar ia a la p a c i f i c a c i ó n . 
F A L L E C I M I E N T O D E L PRINCI-
P E I T A L I A N O ETTORE 
P I G N A T E L L I 
N A P O L B S ^ junio ? 8 . (ABsooia-
ted P^esfi). V í e t i m a d§ una hemo» 
rragia oBrebral h a failegldo hoy en 
^tft e l P r í n c i p e E t t o r e P lgnete l l l , 
se l o g r ó a l fin aprobar el acta do 
s u s t i t u c i ó n a favor del doctor J u 
l i á n Modesto R u i z . 
POSIBLE VENTA DE LA 
HAVANA E L E C T R I C EN 
75 MILLONES DE PESOS ^ n Í ? , 
N E W Y O R K , junio 25. (United 
O T R O D E B A T E 
Acto continuo h a b l ó el Presiden 
te de los estudiantes de Medicina,! qUe a ios E s t a d o s . Si 
quien d e c l a r ó que inmediatamente! es necesaria para pí-ra 
E l Vat i cano se opu.^o a l a sepa-
rac ión de la Iglesia en el B r a s i l , 
pero cuanto é s t a tuvo lugar , acep- base Siguiente se consigna, 
t ó la s i t u a c i ó n , anunciando que re - . . E n ^ . ^ 0 a l a base c u a r t a : 
chazaba toda responsabil idad en el ^ ^ negociaciones a que esta base 
hecho ocurr ido . refiere c o m e n z a r á n dol primero 
" L a Ig les ia , en sn esencia, no 
puede transigir en sus pr inc ipios . 
T r a t a a los individuos lo mismo 
a! seis de ju l io p r ó x i m o , t erminan-
^ do a los tre inta d í a s de inic iadas, 
l a " r e l i g i ó n 1 S i por razones atendibles y causas 
el i ñ d i v i - | no imputables a l a E m p r e s a ni a 
p r e s e n t a r í a los sustitutos de los duo7 es asimismo una necesidad pa- la H e r m a n d a d en ese plazo no se 
a lumnos Delegados, produciendo 1 ra el E s t a d o . Profesando este t erminara la c o n f e c c i ó n del nuevo 
é s t o un nuevo debate en el que principio la Igles ia no puede a d m i - convenio de trabajo , dicho r - r m l n o 
parte los doctores Aba- ; tir la s e p a r a c i ó n en n i n g ú n tér-
varro y Mella, S u á r e z M u - ^ i n o . " 
r í a s , Solaun, Zamora y otros; ler 
actual legis latura, siendo probable I A f i r m ó seguidamente que u n a 
en este caso, que se convoque a una vez decidido a prestar su concurso 
legis latura extraordinaria para dis- a l General Machado, h a b í a sentido 
una s incera y profunda a m b i c i ó n 
de g lor ia mediante grandes s e r v i -
cios a l p a í s . 
Entrando en mater ia dijo des-
loa 1 p u é s que se han celebrado cuatro 
cut ir el proyecto. 
E L " L E A D E R " L I B E R A L 
E l D r . Clarct . "leader" de 
l iberales en l a C á m a r a de Repre - congresos internacionales de cami-
P r e s s ) . — A 
hechas por algi 
: FAMOSOS E D I F I C I O S 
pesar de las negativas | ^ el sentido de que se Y 0 R 0 U I N 0 S AZOTADOS 
unos elementos inte- A „ „ , „ i ^ „ i a . , 1 u r v v ¿ , - ; 1 ^ . 
minando con una m o c i ó n del se NEO-
POR 
proceda a la e l e c c i ó n del Rector, 
rosados se r u m o r a insistentemente; f u é aprobada y .se c o n c e d i ó un E L RAYO 
en los CírcuJos Financieros que las 
negociaciones para la compra, por 
$75,000,000, de la H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y and Power Company. por 
un grupo de financieros americanos, 
han sido renovadas con la esperan-
za de real izar pronto la o p e r a c i ó n . 
Se dice que las negociaciones pa-
r a la compra se hacen ahora a ba-
se de efectivo. L a s negociaciones 
anteriores fracasaron 
precio de compra, se h a c í a a base 
de seguridades. 
Se dice que l a o r g a n i z a c i ó n fi-
nanciera, l l amada Amer ican Pore i -
ga Power Company,. es la que quie-
receso para del iberar, 
¡ A V O T A R ! 
N E W Y O R K . 25 .— ( P o r Asso -
ciated F r e s s ) . — A l cabo de todo un 
d í a de calor extraordinariamente 
c o n t i n u ó 
v o t a c i ó n 
las " l a " ; "oJÍTZ ̂ o y sofocante, durante 
siendo el primero en vo- ^ i m a s horas de «a tarde de hoy 
a p e t i c i ó n de cualquiera de los con-
tratantes s e r á prorrogado a quince 
d í a s m á s , dentro de cuyo t é r m i n o 
q u e d a r á terminado necesariamente. 
" A d e m á s se consigna que l a H e r -
mandad d i s c u t i r á y r e s o l v e r á con 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a , bros de l a P o l i c í a Nacional . P a r e 
las reclamaciones pendientes den-
nos, donde se ha discutido ampl ia -
mente todo lo relacionado con este 
asunto. Nosotros en C u b a — a g r e g ó 
—debemos a h o r a aprovechar los 
resultados de esos congresos, adap-
tar a nuestro p a í s las conclusiones 
a que se ha llegado y a en mater ia 
de carreteras . No vamos a expe-
r imentar; yo soy enemigo de expe-
S O B R E E L P A G O A L A P O L 1 C L A | r imentar con el d i r l í r o del pueblo 
y a veces hasta con e l m í o propio. 
E l Secretario de Hac i enda s o s t u - ' x a d a de ensayos, pues, sino actuar 
vo ayer una larga entrevista con 1 sobre seguro, aplicando conocimien-
cl Jefe del E s t a d o , tratando acerca tos y a adquiridos y comprobados, 
del paco de sus haberes a los miem 
sentantes, ce l ebró ayer una extensa 
emtrevista con el Jefe del Es tado . 
E l , J E F E D E L E J E R C I T O 
A y e r v i s i t ó al presidente de l a 
R e p ú b l i c a , en dos ocasiones, el J e -
fe del E j é r c i t o , general H e r r e r a . 
tro del t é r m i n o de cinco d í a s a 
p a r t i r de l a fecha de r a t i f i c a c i ó n 
de este acuerdo" . 
> utauiun. b i c u u u c i f ÍLÛ ÍXJ cu iv - „ , , , . _ K t - q r.cfa lino tp-
C ñ ü g o T ^ to3n« l a v o í a c i n fue- so el rayo a z o . ó a dos de los odi-1 C I E R A S £)£ C A I L L A U X FUE 
ron designados como secretarios es- -icios m á s famosos J ^ J * A P D O R A H A ^ FN) P R l N f l P l O 
crutadores los s e ñ o r e s Car los Pl-I Una de las exhalaciones arranco R U I N A r K U D A U A Í b LIN r K l I N U r l U 
ñ e i r o y Jaime S u á r e z M u r í a s , re- "n brazo a l a cruz de m á r m o l de 
sultando electo por 48 votos el 250 Ibs. que remata uno de los 
doctor Gerardo F e r n á n d e z Abreu, campanarios de l a Catedral de San 
C a t e d r á t i c o t i tular Óe Q u í m i c a , | Patric io , que se desplomo sobre el 
Fe comprar l a Cojjrpañía, puesto que i O r g á n i c a e I n o r g á n i c a , desde hace pavimento hecho ¡ ^ f ^ J h , 
y a posee v a r ^ s propiedades a n á l o - m á s de 20 a ñ o s ; el doctor Octa-! preciso momento h a b í a en el inte- m a ñ a n a , en el Ql° J u ^ t a el 
gas en Cuba . E l Departamento del vio Averhoff, obtuvo 26 votos; el rior del templo unas d e n perso-1nrnis tro de Hac ienda Oaii iaux do 
publicidad de l a c o m p a ñ í a que se doctor F e r n á n d e z Ortiz , u n v o t o ; ; ñ a s , sobre las cuales c a y ó una l l u - sus proyectos f inancieros, un comu-
supomTque quiere hacer l a opera- e i doctor L e n d i á n 5 votos y un vo-jVia de menudo escombro despren- " 
to en blanco. H a b í a n pues, vota- dido de los techos y paredes. L o s 
P A R I S , j u n i o 2 5 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — D e s p u é s del C o n -
sejo de minis tros celebrado esta 
c lón , ha negado su p a r t i c i p a c i ó n en 
la misma. 
f 'rank Stelnhart , Presidente y 
Director de la C o m p a ñ í a Habane-
r a , se encuentra en esta c iudad , y 
es su estancia precisamente, la quo 
motiva estas informaciones, aun 
cuando loa funcionario^ de la com-
p a ñ í a en s u oficina de New Y o r k , 
rehusan dar i n f o r m a c i ó n sobre el 
caso, as í como Jos banqueros que 
tienen relaciones ceií Ja misma. 
do 81 delegados en to ta l . 
C O M I S I O N Y M O C I O N 
D e s p u é s se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
d a ñ o s materiales fueron p e q u e ñ o s 
y no hubo que lamentar desgracia 
personal a lguna. 
Otro rayo c a v ó en el Museo de 
para i r a buscar a l elegido. E l se-1 His tor ia N a t u r a l dej P a r q u e Cen-
ñ o r Mella p i d i ó que la Asamblea s e ' t i a l Oeste, causando algunos des-
reuniese el próx imo día 20 de ju 
lio para conocer el d i c t á m e n de la 
perfectos en el techo del edificio. 
Y . por ú l t i m o , otra chispa m á s a l -
C o m s l ó n Mixta sobre los expedían- j eanzó un edificio de 5 pisos de la 
tes a los C a t e d r á t i c o s recusados y 1 Tercera Aven ida sin causarle gran 
d e m á s asuntos pendientes. jdes d a ñ o s 
nicado oficial se d i ó a la publ ic i -
dad, que dice; 
" E l principio en que se basan 
las proposiciones de M. Ca iUaux 
paraj remediar la s i t u a c i ó n f inan-
c i e r a ha sido aprobado por el C o n 
tojo de ministros que se Celebró 
hoy, bajo lal presidencia de l p r i -
mer ministro P a i n l e v é . E l texto se 
t r a s l a d a r á a l Consejo de ministros 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a bajo la 
presidencia del presidente Doumer-
gue." 
Todo el dinero que se emplea— 
c o n t i n u ó — e n carreteras de maca-
co que el S r . Secretario c o n t i n ú a ; dam, es dinero botado que v a l d r í a 
opuesto a hacer u n nuevo p r é s t a m o m á s repart ir lo entre u n n ú m e r o de 
al Municipio basta q u e ' é s t e pague famil ias pobres. A s i por lo menos 
los dos q u e - y a le h a hecho el E s - se h a c í a u n a obra de car idad , 
tado para la misma a t e n c i ó n . Volviendo luego sobre su p r o p ó -
sito de no experimentar, dijo que 
E L T R A S L A D O D E L A S P R E S A S | no era poeta ni novelista, aunque en 
A y e r f u é firmado el decreto por 
el cual se dispone oí traslado de 
las presas de la c á r c e l de la H a -
bana a la de Guanabacoa. 
E L P E N A D O M A R I C H A L 
Se h a autorizado el traslado de 
P r e s i d í ^ a l Hospita l General , del 
Penado Maj-jchal. agresor del gene-
ra l J a c k . DicVa a u t o r i z a c i ó n se con 
estos d í a s se le h a l lamado Ju l io 
V e m e con motivo de su plan de 
obras p ú b l i c a s . 
L a s carreteras que hagamos— 
s i g u i ó — d e b e n ser de granito sobre 
base de concreto, es deciir, carre -
tera permanente . Se r e f i r i ó des-
p u é s al alto precio de ese material , 
e l granito, y dijo que se t r a e r í a de 
Noruega directamente, s in comi-
s i ó n para nadie, pues no se iba 
cede pbr haberse comprobado que ahora a andar ensayando s i s e r v í a 
el joven Maricha l necesita ser so-
metido a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
S r B A S T A S E N G O B E R N A C I O N 
Hoy , viernes, se c e l e b r a r á en l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n la s u -
basta para suministro de v í v e r e s de 
todas clases a la c á r c e l de la H a -
bana- Y m a ñ a n a t e n d r á efecto otra 
subasta , para suministro de dis-
tintos a r t í c u l o s . 
o no s e r v í a e l de nuestras cante-
ras . 
A l c i tar a Noruega r e c o r d ó h a -
ber recibido valiosos auxi l ios del 
Ministro de Cuba en aquel p a í s , 
quien l l e g ó a sugerirle la conve-
niencia de u n tratado comercia l con 
e l mismo, y se l a m e n t ó de que exi-
gencias de l a p o l í t i c a hubieran o r i -
ginado la t e r m i n a c i ó n de los ser-
( C o n t i n ú a en la pá&ina d i e c i s é i s ) . 
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lina comisión de empleados municipales visitó al Alcalde 
pidiendo el establecimiento de una sesión única durante 
los meses de verano, a lo que se negó, por el mucho trabajo 
" U N I F O R M E P A R A L O S 
C H A U F F E U R S 
X u t r i d a C o m i s i ó n de ' chauffeurs 
ue a u t o m ó v i l e s de alquiler de pla-
za s$ e n t r e v i s t ó ayer con el a lca l -
de, s e ñ o r Cuesta , en e l despacho de 
é s t e . 
Se t r a t ó , nuevamente, de l De-
creto dictado por el a lcalde , a pro-
puesta del jefe del Departamento 
de G o b e r n a c i ó n Munic ipa l , d á n d o l e 
un plazo a los chauffeurs referi-
dos para qus cumplan el Reglamen-
to 'le T r á f i c o , en lo que a la obli-
g a c i ó n de uniformarse respecta. 
E s e plazo vence el d í a 5 del entran-
te mes de j u l i o . 
L o s chauffeurs rogaron ayer al 
a lcalde de jara s in efecto su Decre-
to, o que, por lo menos, hiciera 
m á s largo el plazo para su cumpli-
miento . 
E l s e ñ o r Cuesta expuso a los v i -
sitantes las razones que t e n í a pa-
r a exigir el uniforme, n e g á n d o s e , 
t a m b i é n , a dar una nueva pró-
rroga . 
Con respecto a l uniforme, e l al-
calde dijo a los citados chauffeurs 
que p o d í a n celebrar una asamblea 
y por m a y o r í a de votos decidir el 
color del uniforme, que t e n d r í a que 
ser precisamente obscuro, y some-
terlo, luego, a é l el modelo apro-
bado . 
E L U S O D E C H A P A S 
L A R E S 
P A R T I C U -
T a m b i é n ayer se entrevistaron 
con el a lcalde varios chauffeurs, 
que emplean a u t o m ó v i l e s con cha-
pas de m a t r í c u l a par t i cu lar para 
alqui ler , a fin de rogarle que les 
permit iera cont inuar trabajando 
en esa forma. 
E í s e ñ o r Cuesta les m a n i f e s t ó 
que no le era posible acceder a lo 
que sol ic i taban, pues l a Consulto-
r ía L e g a l de la A l c a l d í a le h a b í a 
informado que t e n í a n r a z ó n los 
chauffeurs de a u t o m ó v i l e s de al-
quiler de lujo a l protestar contra 
la to lerancia existente con esas má-
quinas marcadas, como part iculares 
y que eran dedicadas a l a l q u i l ^ / . 
N O E S P O S I B L E L A 
I M C A 
S E S I O N 
U n a C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Empleados P ú b l i c o s , 
integrada por los s e ñ o r e a doctor 
Mazpule, Manuel F e r n á n d e z del 
Cast i l lo y J o s é A . C r u z , i n t e r e s ó 
ayer de l alcalde la s e s i ó n ú n i c a 
durante los meses de verano, pa-
r a los empleados munic ipa les . 
E l s e ñ o r Cues ta les dijo que no 
p o d í a acceder a lo q'ue p e d í a n , 
pues los jefes de las dist intas de-
pendencias del Municipio le h a b í a n 
informado que • 1 trabajo era de-
masiado para poder conceder vaca-
ciones a los empleados en las horas 
de la t a r d e . 
A C E R C A D E U J A I - A L A I 
L a A u d i e n c i a de la H a b a n a ha 
interesado d e . l a A l c a l d í a se le re-
mitan antecedentes relat ivos al 
funcionamiento del F r o n t ó n J a i -
A l a i , para resolver un recurso in-
terpuesto por esa empresa contra 
r e s o l u c i ó n del alcalde, que los obli 
g ó a t r ibutar el cinco por ciento 
por apuestas mutuas y pego de con-
t r i b u c i ó n como e s p e c t á c u l o . 
L O S V I G I L A N T E S P A R A L A S E X -
T R A C C I O N E S 
A propuesta de l jefe del Depar-
tamento de Impuestos, el alcalde 
ha dispuesto que los vigilantes de 
la P o l i c í a Nacional que prestan 
servicios , especiales en ese departa-
mento, e f e c t ú e n trabajos de ex-
tracciones de objetos embargados, 
d e d i c á n d o s e los agentes de apre-
mios a las notif icaciones. 
1 ^ 0 ^ 3 ^ X 0 0 ' E L P A G O 
E l s e ñ o r Pedro Gal indo, admi-
nis trador del Matadero I n d u s t r i a l , 
se ha dirigido a la A l c a l d í a inte-
resando st¡ le abone lo que se le 
adeuda a esa empresa, por e l cua-
tro por ciento que le corresponde 
de los derechos de matanza . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
E l arqueo efectuado ayer por el 
tesorero coronel F e r n á n d e z Mayato, 
a r r o j a b a el siguiente saldo: 
I N G R E S O S : 
P o r E j e r c i c i o Corr iente: pesos... 
6 . 7 9 7 . 6 3 . 
P o r R e s u l t a s : $ 7 5 4 . 2 4 . 
P a r a e l Consejo P r o v i n c i a l : 
sos: $ 8 3 4 . 8 7 . 
E X I S T E N C I A : • 




Ro He Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
S£ VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Por R e s u l t a s : $ 1 . 9 0 8 . 4 6 . 
P a r a el Consejo P r o v i n c i a l : 
2 7 . 5 2 6 . 5 2 . 
Por e l pagador s e ñ o r Car los 
C h a r t r a n se p r o c e d e r á hoy a pagar 
los haberes a los empleados de la 
Pres idencia de la C á m a r a Munic i -
pal, correspondientes a l mes de ma-
yo anter ior . 
P A R A D E R O ^ E V E H I C U L O S 
Se ha autorizado por la A l c a l d í a 
un paradero de v e h í c u l o s en la ca -
lle de Paz , entre las de Santa E m i -
l ia y Santos S u á r e z . 
M E D I D A S P A R A L O G R A R 
Q U O R U M E N E L A Y U N T A -
M I E N T O D E S A N C T I 
S P I R I T U S 
D I E Z O O N C E J A L U S D E L M I S M O 
E S T A N P R O Í K S A D O S P O B A B A N 
D O N O D E F U N C I O N K S 
E n la Gaceta Of ic ia l f u é publi-
cado ayer el siguiente Decreto: 
Por cuanto: de los antecedentes 
que radican en l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n re su l ta : que diez Con-
cejales del Ayuntamiento de Sanc-
ti S p í r i t u s , que actualmente se ha-
l lan procesados por abandono de-
funciones en causa rad icada en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de aque l 
Part ido, n ú m e r o quinientos cua-
renta y o<;ho de mil novecientos 
veinticuatro, desde que fueron pro-
clamados no han concurrido a una 
sola, s e s i ó n , y por este motivo se 
Vv impedida la C á m a r a Munic ipa l 
de discutir y aprobar con e l quo-
rum qua exige el a r t í c u l o 198 de 
la L e y O r g á n i c a de los Municipios 
el proyecto de presupuesto ord ina-
rio para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1.025-1926. 
Por <;uanto: el Presupuesto en 
vigor es el correspondiente al E j e r -
cicio de 1922-1923, prorrogado ya 
en dos ocasiones y en \ i g o r d u r a n -
te tres a ñ o s , lo que da motivo se-
g ú n una nota de los miembros del 
Consistorio que concurren con pun-
tualidad a las sesiones, a quq la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los serv ic ios mu-
nicipales existentes, acordada en 
su oportunidad legal y la conce-
s i ó n de c r é d i t o s para obras de sa-
neamiento dispuestas por el Depar-
tamento de Sanidad, en bien de la 
salud p ú b l i c a de aquel vec indar io , 
queden s in real izarse , no obstante 
existir fondos sobrantes de P r e s u -
puestos en vigor, aumentos de con-
s i d e r a c i ó n , en los ingresos presu-
puestos para el p r ó x i m o a ñ o f iscal . 
P o r cuanto: en casos excepcio-
nales y desde luego, con el f in de 
rectif icar una s i t u a c i ó n a n o r m a l , 
es procedente que el E j e c u t i v o N a -
cional ejerciendo la facul tad que 
le otorga el inciso primero del a r -
t í c u l o 68 de la C o n s t i t u c i ó n , dicte 
medidas a reserva de l a a c c i ó n con-
gresional l eg i s la t iva . 
Por cuanto: s i bien la L e y O r -
g á n i c a de los Municipios por su a r -
t í c u l o 54 dispone que la vacante 
definit iva del Conceja l se c u b r a 
conforme a las disposiciones de la 
L e y E l e c t o r a l , no es menos cierto 
que la O r g á n i c a de las P r o v i n c i a s 
previene en su a r t í c u l o 17 que en 
los casos de ausencia o enfermedad 
de un Consejero lo s u s t i t u i r á un 
Suplente, lo que es procedente ap l i -
car en este caso, por a n a l o g í a , con 
lo que p r e c e p t ú a el segundo p á r r a -
fo de la D i s p o s i c i ó n Adic iona l de 
la expresada L e y O r g á n i c a de las 
Provinc ias y el Decreto n ú m e r o 
1786 de 11 de diciembre de 1922, 
publicado en la G a c e t a O f i c i a l de 
13 del propio mes y a ñ o , s in per-
juic io de l a responsabi l idad que 
puede exigirse por los T r i b u n a l e s 
ordinarios a lo» Conceja les que no 
as i s tan a las sesiones, a fin de que 
s u s t i t u y é n d o l e s los suplentes de su 
Part ido que le correspondan, pue-
da reunirse el Ayuntamiento con 
el q u ó r u m necesario y con el solo 
fin de discut ir y aprobar el expre-
sado presupuesto. 
Oído e l Secretario de Goberna-
c i ó n y en el ejercicio de las facu l -
tades que me conceden la Cons -
t i t u c i ó n y las Leyes , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : que por Ja P r e s i d e n -
cia de la C á m a r a Muni icpa l , se c i -
te para el d í a que tenga a bien se- j 
ñ a l a r , dentro dej presente mes a! 
los Concejales que const i tuyen el 
Ayuntamiento de Sanct i S p í r i t u s , i 
en la forma que dispone el a r t í c u - ¡ 
lo 142 de l a L e y O r g á n i c a de los > 
Municipios para Tas sesiones ex tra- I 
ordiparias que han de l levarse a{ 
efecto para la d i s c u s i ó n y aproba-
c i ó n del proyecto de Presupuesto 
de 1925-1926; y 
Segundo: que s i loa que concu-
r r a n no integran el q u ó r u m que 
dispone el a r t í c u l o 198, se h a g a 
una nueva c i t a c i ó n , notif icando a 
los que no hubieren asist ido en 
v ir tud de l a anter ior convocatoria , 
que de no conourrir , s e r á n sus t i -
tuidos por-feus respectivos Suplen-1 
tes, los cuales Suplentes, con la 
misma a c l a r a c i ó n s e r á n igualmente 
citados p a r a que por e l orden que | 
les corresponda sus t i tuyan en ese | 
acto, a los Conceja les que dejen i 
de as ist ir , no obstante la re i t erada 
c i i ac iLn que se les hizo, y tomen 
parte en las referidas soRiones ex-
t r a o r d i n a r i a s . 
Dado en la H a b a n a , P a l a c i o de 
l a Free idencia , a los diez d í a s del 
mes de junio de 1 9 2 ñ . 
G e r a r d o Machado, 
P r e s i d e n t e . 
Rogerio Zayaa B a z á n , 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
S E V E N D E E S T A R E S I D E N C I A 
1 
R e c i b i d o r 
r a 
P l a m t a b a J , 
) 
\ V E , 8. E N T R E C A L L E S 12 Y 13 
REPARTO AMPLIACION DE ALMENDARES 
Frente al Parque de Tennis 
Precio: $ 3 0 , 0 0 0 
SE V E N D E A P L A Z O S 
MENDOZA y Co. 
Obispo 63. 
i C u a r t o Cuarto 
P L A n j A A ITT A 
L e c h e 
C O N D E N S A D A M A R C A 
F A V O R I T A 
H A C E N E N E S R O B U S T O S 
Z a p a t o s d e 
C o r t é s 
C 6057 l d - 2 6 
E D R . G O N Z A L O p e d r o s o D r . G o n z a l o P e d r o s o 
h a tras ladado su Gabinete a 
l a calle de S a n L á z a r o 2 5 4 
c 5919 15d-21 
C I R l JANO D E L H O S P I T A L Mt NI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especial ista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas . Cis toscopía y 
Ccteterismo de los uréteres . Cirugía 
de V í a s Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en Ik calle 
de San Lázaro 254 
t 
E . P . D . 
o s e a i r wm 
HA F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y ia B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy a las 4 de la tarde . Los 
que suscriben, v iuda , h i j a , hijo p o l í t i c o hermana y d e m á s fa-
miliares ruegan a las persogas de su amistad encenmienden su 
alma a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa, mortuoria, 
S a n L á z a r o 8 5 , . V í b o r a , hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n e t e i ñ á m e n t e . 
H a b a n a 2 6 de Junio 1 9 2 5 . 
Manuela Alfregto, M a r í a Seoane de L o p e , Segundo L o p o , Jose-
f a Seoane, Domingo F r a m i l , Manuel M a r t í n e z S e o a n é ( a u -
sente) y R . P . Benigno de San Buenaventura . 
D E E S T A D O 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L . CON 
I R V G U A Y 
E n r e l a c i ó n con l a nota entre-
gada ayer a los periodistas sobre 
el proyecto de tratado comercial 
con e l U r u g u a y , en l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o se nos i n f o r m ó , para la 
mayor a c l a r a c i ó n , que las bases que 
el Gobierno cubano ha presentado 
a l de dicha r e p ú b l i c a son modifi-
caciones y contraproposiciones de 
las que hace a l g ú n tiempo presen-
tó su ministro acreditado el s e ñ o r 
Benvenuto, quien, poco d e s p u é s de 
l legar a C u b a las d i ó a conocer por 
medio de la p r e n s a . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
c 6053 l d - 2 6 
T A R I F A S A D U A N E R A S 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o ha re-
mitido a la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
un e jemplar del informe sobre los 
trabajos y la, s i t u a c i ó n f inanciera 
de la Ofic ina Internac ional de las 
T a r i f a s A d u a n e r a s , durante el 34' 
ejercicio , o s ea : del primero de 
abr i l de 1924 a l 31 de marzo de 
1 9 2 5 . 
M A M A S 
No deben inquietarse por el terror que 
el aceite de ricino inspira a los niños. 
Cuando sufran cólicos en su delicado 
organismo intestinal, basta darles «1 
purgante ideal: 
1 L A X O L i 
C 5674 12 Jn. 
C O L E C T O R E S 
A D M I N I S T R A M O S , H A C E M O S A J U S T E S , A N T I C I P O S Y T O D A 
C L A S E D E O P E R A C I O N E S S O B R E C O L E C T U R I A S 
H 
I I 
P o r n i n g ú n motivo o frecemos lo que no hemos de 
cumplir . 
N u e s t r a s l iquidaciones son tan razonables como equita-
t ivas y c e ñ i m o s todos nuestros actos a la d i s c r e c i ó n m á s 
extr icta . 
U N A L L A M A D A A C U A L Q U I E R A D E L O S T E L E F O N O S A - 9 8 3 3 Y M - 7 0 2 1 
S e r á lo suficiente p a r a que acudamos a usted p a r a t r a -
t a r de cualquier o p e r a c i ó n que s e a pertinente. 
M I R , G U A S Y C O M P A Ñ I A 
P ¡ y M a r g a l l 2 1 - (antes O b i s p o ) 
H a b a n a 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n todas cantidades. 
C O M I S I O N ' R E O R G A N I Z A D O R A 
E l p r ó x i m o domingo, 28 del co-
rriente, en §1 Teatro Faus to , y de 
nueve a once de la m a ñ a n a h a b r á 
una nueva j u n t a de elementos do 
esta A s o c i a c i ó n . 
Se d a r á n a conocer algunas subs 
tanciosas comunicaciones recibidas 
desde diversos lugares de la R e -
p ú b l i c a . 
Se t r a t a r á , por x;n m e í i t í s i m o 
cuanto modesto e i lustrado orador, 
de "Pernic ios idades guarecidas, 
ilegal y abusivamente, bajo la L e y 
del T u r i s m o . " 
Y , finalmente* se i n i c i a r á l a re-
o r g a n i z a c i ó n de esta colectividad, 
d e s p u é s que, cerrando con un te-
ma l ibre, haga uso de la palabra 
uno de nuestros m á s conocidos y 
aplaudidos elementos de d ivul -
g a c i ó n . 
L a .c ircunstancia de celebrarse 
en Guanabacoa un acto p a t r i ó t i c o 
t a m b i é n de gran importancia, de-
termina que elementos de nuestro 
seno concurran a la c i tada v i l l a . 
E l e m e nt os de a l ta s i g n i f i c a c i ó n 
veteranista, p a t r i ó t i c a y nacional , 
s impatizadores y coadyuvadores de 
esta nuestra elevada causa, se ve-
rán privados de as is t ir a la j u n t a 
del domingo: efecto de su deber de 
asist ir a l a que a igua l hora se ve-
rif ica en Guanabacoa . E s posible, 
muy posible, s in que esta posibili-
dad l ó g i c a y rac iona l constituya 
una a f i r m a c i ó n terminante por par 
te nues tra , y a que no conocemos el 
m a ñ a n a n i e s t á en nuestra mano 
ol ordenamiento de los hechos fu-
t i r o s , que d e s p u é s del domingo ci-
tado hagan acto de presencia dis-
tintos elementos de alta represen-
t a c i ó n s e g ú n dejamos indicado . 
Rogamos a nuestros asociados y 
favorecedores la m á s puntual asis-
tenc ia . E l tiempo, que vale m á s 
que el oro, porque e l tiempo cons-
tituye la v ida , debe balancearse y 
economizarse. U n grande hombre 
do la humanidad , dijo que los que 
quieren ser ricos deben cu idar del 
empleo de su tiempo tanto o m á s 
que del empleo de su d inero . 
P o r la r e g e n e r a c i ó n de C u b a : 
Afectuosamente, 
L a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a . 
O F I C I N A C L A U S U R A D A 
Con fecha 20 del a c t u a l ha que-
dado c lausurada la- Je fatura L o c a l 
de Comunicaciones de C u é l l a f , éri 
la provincia de C a m a g ü e y , cuya 
oficina c o n t i n u a r á funcionando co 
mo A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
( H E C H O S A M A N O ) 
P a r a elegir el calzado de esta-
c ión que le agrade, nada mejor, 
que visitar nuestra constante ex. 
p o s i c i ó n de modelos. 
Modelo 6-106. — De gamuza 
blanca, muy fina, con aplicado* 
nes de piel color cereza. E s ele-
g a n t í s i m o . 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
S O L I C I I E N U E S T R O CATALOGO 
A G R A D E C I M I E N T O 
E Í s e ñ o r J u a n C . Zamora! direc-
tor general de Comunicaciones, noa 
r u e g a bagamos saber por este •me-
dio a-: «uantas^, personas tuvieron la 
a t e n c i ó n de enviar le felicitaciones, 
bien por Correo ó por Telégrafo, 
con motivo de su o n o m á s t i c o , que 
dadas sus muchas ocupaciones en 
estos momentos , y en la imposibili-
dad de contestar a todas ^ cada 
Una (Je esas fr l aciones, envía a 
todos, por esto . v - ü o , las más ex-
presivas g r a c i a s -
Queda complac í - . - 1 s eñor 
m o r a . 
Za-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula . Medicina General, Especia-
lista en Enfermedades Secretas y da 
la P ie l . Teniente Rey 80. altoo Con-
sultas: lunes, miérco les y viernoe, dt 
8 a 6. Telefono M-6763. No hact ti-
sita á domicilio. 
V Todo» 1°* . „ u p o m a d » ^ 
¿ad wund«a P . c»wtoh*~î  • — r " ; 
, in. foleie» 
v i » ^ ^ 
O í . 




D I N E R O 
A razonable interés lo facili'.a, en 
operac ión r e í c r v a d a , y por toda: 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrap ía 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 Ü . 
D r . C a l v e z G u i t a 
I M P O T E N C I A . P E R D I D A S 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D B 
MONSERRATE, 41 
R E C I A L PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
A V I S O 
J O S E C A S T I E L I O Y C I A . p a r t i c i p a n a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o s u s 
E s t a b l o s d e v e n t a d e C a b a l l o s , M u l o s y 
V a c a s p a r a la C a l z a d a d e A y e s t e r á n N o . 1, 
e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , T e l é f o n o ' J - 1 1 2 9 . 
c 5973 Tod-2» 
D I G E S T I V O C L I N 
E l t p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., J 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquelios que 6f 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago ue hallan retardadas, deberás tomar 
el D I Q E S T I V O C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
•or las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influeaci* S i i « b t c i onu aes ea a i a i  mu cu»— el medicamento, las funciones del estómago ¿o tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, 7 
lestablecléndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se t o m a & l a dosis de u n a cepi ta 
de l i c o r d e s p u é s de c a d a c o m i d a . 
C o x x x a x - & C í e , 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , PARI8' 
£ x í ; a « e « n i¿a P a r m a c i a * ei Verdadero UIGESTI'JQ GüH ¡i 
té'** ̂  
a í í o x c n i 
VI. 
7 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O F O R N U M E R O 
>.rM. 43 . S A B A D O 27 D E 
L ^ O C T U B R E D E 1833. 
. r p g p E R I E N O I A C U R I O S A D E 
Q U I M I C A " 
este titulo se publica un 
elto, « u e tiene tpdas las carac-
t^Isticas de lo que hoy llamamos 
el argot p e r i o d í s t i c o "un relle-
^ j . . y que o eran t a m b i é n por en-ôaces, P ^ o c o * ^ Part i cu lar idad 
¿e que casi todo el texto de un pe-
riódico se b a c í a a base de re l lenos . 
explica, en medio do todo, por-
ue los cajistas, parando le tra a 
Jrtra las galeras, no hubieran po-
dido seguir a los acontecimientos, 
d í g a s e lo que se diga, siem-
flre'se han desarrollado velozmen-
te Por eso el p e r i ó d i c o moderno 
,e in formac ión no n a c i ó hasta des-
pués de perfccionado e l linotipo, 
aparato de componer tan r á p i d o , 
jue en ocasiones se adelanta a los 
a^ntecimientos y tiene que dete-
nerse a esperarlos. | 
Vaya el relleno a que nos re-
ferimos : 
"Bl Dr. P a r í s en l a v ida de Slr 
H Davy, c i ta la carta escr i ta por 
este cé lebre q u í m i c o a Mr . Qilbert, 
ex presidente de la Sociedad R e a l 
de Londres: Uno de los hijos de 
Mr. Coate, jugando con dos trozos 
de caña de a z ú c a r , o b s e r v ó que la 
frotación p r o d u c í a una chispa, a 
la verdad muy d é b i l , pero s in em-
bargo muy v i s ib le . L a novedad de 
ese f e n ó m e n o me Inc i tó a exami-
narlo, y en efecto v i que dos peda-
jos de c a ñ a , p r o d u c í a n , por medio 
de una fuerte f r o t a c i ó n unas chis-
pas tan bril lantes como las que se 
sacan con el pedernal y el e s l a b ó n . 
Al examinar la epidermis do la 
planta, n o t é que en el la r e s i d í a l a 
propiedad de sacar fuego y que des-
pojada do el la no p r o d u c í a m á s 
chispas. E s t a misma epidermis, 
después de analizada, p o s e í a todas 
las mismas propiedades del peder-
nal. L a apariencia semejante de 
la epidermis de las c a ñ a s comunes, 
del trigo y de las pajas , me hizo 
sospechar que estas diversas sus-
tancias c o n t e n í a n t a m b i é n t i e r r a s i -
lícea. Q u e m é c ier ta cantidad de 
ella con cuidado y el a n á l i s i s de 
sus cenizas me p r o b ó que, en efec-
to, c o n t e n í a n una p r o p o r c i ó n aun 
más grande que' l a c a ñ a o junco de 
india-s. A d e m á s el trigo y las pa-
jas contienen bastante potasa para 
poderla combinar con l a t ierra sa-
lícea, hasta el estado de silicato 
perfecto. Se puede hacer esta l in-
da experiencia con l a ayuda del 
soplete. S i se toma una paja de 
cebada o de ball lco y se quema 
principiando por arr iba , de modo 
que se puedan recoger las cenizas 
en una copela de fosfato de ca l y 
que enseguida se ponga este resi-
duo a l a l l a m a azul del soplete, 
se saca un g l ó b u l o perfecto de un 
vidrio muy duro y muy superior 
pará las observacioines m i c r o s c ó p i -
cas." 
• A s í Iha naciendo la q u í m i c a , en-
tre l indas y c a r i ñ o s a s experiencias 
de los hombres de ciencia y los 
juegos de m u c h a c h o s . . . 
Pero , sobre este experimento de 
convertir en improvisado pedernal 
dos trozos de c a ñ a de a z ú c a r , del 
cual nunca olmos hablar en nues-
tros d í a s ¿ n o s e r í a cosa de hacer 
nuevos estudios, para encontrar ta l 
vez el origen de muchos incendios 
en nuestros c a ñ a v e r a l e s ? Estos , 
a c a s o / p o r aquello de "piensa mal 
y a c e r t a r á s " , son atribuidos, s iem-
pre que ocuren, cuando no a las 
chispas de una locomotora a l a ma-
la fé de a l g ú n coilono; y bien pu-
diera suceder que el verdadero ori-
gen de muchas de esas conflagra-
ciones, r a d i c a r a — s i en efecto las 
c a ñ a s sacan chispas—en el fuerte 
roce de un grupo de c a ñ a s agitadas 
por e l aire, que incendiaran en 
esa forma la pa ja seca de su alre-
dedor, como el pedernal y e l es-
l a b ó n , a l chocar, prenden fuego a 
la mecha. 
B ien es verdad que d e s p u é s de 
probado este peligro. no h a b r í a 
forma de evitarlo, no siendo que 
se plantaran las c a ñ a s a honestas 
distancia las unas de las otras, ho-
nestidad que^ resu l ta impracticable 
dentro de la ac tua l tendencia de 
sembrar c a ñ a hasta en las azoteas 
de las casas , esto es, aprovechan-
do el terreno hasta el ú l t i m o p i é 
disponible. 
Pero s i eso no pudiera evitarse, 
acaso se ev i tara que fuera a l a 
cárce l a l g ú n inocente de esos que 
tienen a veces l a desgracia de atra-
vesar por una guardarraya l levan-
do una c a j a de f ó s f o r o s , momentos 
antes de percibirse la l lamarada 
crepitante de un incendio en el ca-
ñaveral . 
Serla un servicio más que hubie-
r a podido prestar esta s e c c i ó n . 
S i a s í resul tara , esto ú n i c o asun-
to de i n t e r é s que encontramos en 
el n ú m e r o quo revisamos, consti-
t u i r í a u n a c o m p e n s a c i ó n apreciable 
a l a falta de otros. 
D I A R I O DE LA MARINA.— 
I A G L O R I A " , E L MEJCR^ C H O C O U T E DEL MUNDO 
A s e s i n a t o d e P i z a r r o 
[JUNIO 26, 1541] 
JUNIO 26 DE 1925 PAGINA TRES 
Don Franc i sco P i zarro , por-
que ten ía fuerza, valor, talen-
to y perseverancia, y porque su 
loca suerte le ayudaba en todas 
sus empresas, c r e y ó que p o d í a 
ser cuanto quis iere . Y se equi-
v o c ó , pues hay algo que n i n g ú n 
hombre consigue impunemente. 
E s t e algo es ser ingrato . L a 
ingratitud se paga siempre en la 
t i e r r a . E s ley de Dios que no 
e s t á consignada en n i n g ü n a 
de las m ú l t i p l e s copilaciones 
religioso-legislativas, pero que 
debe consignarse, pues no fa-
lla . N i n g ú n ingrato deja de pa-
gar su ingrat i tud . Y es buena 
prueba de ello el citado con-
quistador del P e r ú , a quien no 
p e r j u d i c ó , entre todas sus c r u é l -
dade§ , que fueron muchas y 
variadas, máfc que ia de ahor-
car a Diego de A l m a g r o . 
A P izarro le s a l i ó perfecta-
mente bien cuanto r e a l i z ó i n -
cluso la mala a c c i ó n de ma-
tar a Atahualpa, d e s p u é s de 
cobrarle el rescate, y eso que 
la cosa era gorda . Pero le sa-
l i ó completamente mal su I n -
gratitud con quien le a y u d ó 
siempre, y es que tal cosa es 
la m á s gorda de todas. A ser 
ingrato no hay derecho. 
Y a ser ingrato como P iza -
rro con A l m a g r o . . . . ¡ i m p o s i -
ble! S in Almagro. P i z a r r o no 
hubiese sido nada de lo que 
f u é . 
Almagro, d i ó dinero y hom-
bres a P i z a r r o oara que em-
prendiese sus exploraciones y 
conquistas; le a y u d ó con su 
propio esfuerzo personal a rea-
l izar é s t a s , y en el momento de 
cobrar el premio obtenido se 
c o n f o r m ó con una í n f i m a par-
t e . 
A s í se hab ía portado Almagro 
con é l , cuando por no estar 
bien s e ñ a l a d o el l í m i t e de sus 
respectivas zonas de influencia, 
que d i r í a m o s ahora , hubo du-
das sobre a qu ién c o r r e s p o n d í a 
l a p o s e s i ó n de la c iudad del 
C u z c o . Almagro propuso so-
meter el pleito a l Rey y P i z a -
rro d e t e r m i n ó no someterlo a 
nadie lanzando sus tropas so-
bre las de su c o m p a ñ e r o . . . 
Almagro f u é vencido, y P iza -
rro lo a h o r c ó . 
Luego de esto los amigos de 
Almagro se juramentaron pa-
r a dar muerte a P i z a r r o , cosa 
que l levaron a cabo t a l d í a 
como hoy hace 334 a ñ o s , fe-
cha en que a ú n no te deleitaba 
la gente con Un chocolate cua l 
el de " L a G l o r i a " . 
Oalletteas "MaríaM, "Roya l l ta" . 
Soda, "Duquesas", etc., l levan en 
nuestra marca y nombre la garan-
t í a y el alto preetlgio de quo go-
zan en toda la R e p ú b l i c a . 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . H a b a n a 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
t 
e n J o m a s 
p r o f u n d o d e 
e s a v i e j a m e m o r í a ^ u a r d ^ e s t e s 
t r e s c o n s e j o s ¡ m p o r t a n f í s i m o s : 
D © F m S P i m / N / q 
o 
R E C O R D A R S I E M P R E q u e n o 
e x i s t e s i n o u n a C A F I A S P 1 R I N A y 
q u e e l l a e s i n c o m p a r a b l e p a r a l o s 
d o l o r e s d e t o d a c l a s e y p a r a l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l a s t r a s n o c h a d a s , l o s 
a b u s o s a l c o h ó l i c o s , e t c , p o r q u e a l i v i a 
r á p i d a m e n t e , d e v u e l v e l a s f u e r z a s y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
F I J A R S E S I E M P R E 
en que la cajita de cartón 
lleve, en ambos extremos, 
el S E L L O D E G A R A N . 
T I A con la Crnz Beyer. 
pues s ó l a m e n t e as í puede 
usted estar seguro de que 
r e c í b e l a C A F 1 A S P 1 R 1 N A 
legitima. 
P E D I R siempre 
el c ó m o d o e h i g i é n i c o 
" S O B R E ROJO B A Y E R " 
cuando só lo quiera una 
dosis, pues las tabletas de 
" C A F I A S P I R I N A - n u o . 
ca se venden sueltas, para 
evitar equivocaciones, de-
terioro y desaseo. 
^Est» es «l original^l^díti^í» 
S O B R E BAV 
B A Y E R 
.', DOS TAI} LE 
*•' «Ir Aspinfca ce.. _ 1 
{Tubos s in esa protec-
c ión , o tabletas de cual -
quier mixtura de cafe ína? 
I A B S O L U T A M E N T E 
N O l S ó l o e l producto le-
g í t i m o es digno de con-
fianza y ese es e l ú n i c o 
que roted debe recibir. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
UONSERRATt No. tU CONSULTAS DE I a 
Especia/ para /os pobres de 3 f meéiz a 4. 
D O L O R E S D E C A B E L A C A U S A -
D O S P O R R E S F R I A D O S 
E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
alivia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. E s un remedio eficaz y 
probado. L a firma de E . W -
G R O V E se halla en cada c a j i t a . 
i r . S o l a n o R A M O 
Profesor de la Facultad de Medicina, 
V ías Diges.tlvaa (Exclusivamente) 
SAN L A Z A R O 268, D E 4 A 6 
Lañes , Miércoles, viernes 
D E L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
P R I M E R P R E M I O : A u t o m ó v i l 
Chandler. tipo Turismo. 
S E G U N D O P R E M I O : U n solitario 
de brillantes y platino. 
T E R C E R P R E M I O : U n a Victro la 
V í c t o r , de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.00. 
C 6041 10 d 2 5 . 
Obra b e n é f i c a obstaculizada 
EL NUEVO SANATORIO "CORDOVA" 
«ara Enfermedades Nerviosa y Mentales. Calzada 7 Jot* M . Odmei 
Marlanao 
Con todos los adelantos c ient í f ico* modernos, 30.000 metros de 
terreno, jardines, campos de Sport. Para pacientes de a:nbos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 96. L . . M . y v . 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
'JñdriaTT. 
E U l t i m o T r i b u t o 
Habana, 24 de Junio de 1 9 2 5 . 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M a r i n a . 
Distinguido s e ñ o r : — 
Con el alma t o d a v í a en plena t r i -
bulación, por el fallecimiento ocu-
rrido el s á b a d o 13 de los corrientes, 
de mi inolvidable e s > » í o , el C a p i -
tán del E j é r c i t o Libertador . Pablo 
J I - T r u j i l l o tomo la p luma para 
redactar estas l í n e a s enderezadas a 
dar las mas sentidas y expresivas 
gracias a todos, los que de una u 
otra manera estuvieron a s u lado 
durante todo e l largo v ia-crucis 
del proceso de m i esposo, primero, 
' a la hora de su muerte d e s p u é s . 
Sea mi gratitud eterna, en pri-
mer t é r m i n o , para el Dr . T o r r a l b a 
^ r e c t o r del Hospita l "Calixto G a r -
cía y para los s e ñ o r e s m é d i c o s . 
Practicantes y enfermeras de dicho 
hospital, q u ¿ con solicitud verda-
deramente fraternal que "habla muy 
^0 de sus n o b i l í s i m o s sentimien-
s. Se d e s v i v í a n por proporcionar 
* mi difunto esposo ( q . e. p . d . ) 
oao ]0 que pUd¡era Significar Un 
"^lo a sus sufrimientos f í s i c o s y 
morales. 
Drín- Señor B e n j a m í n Vega F l o r e s , 
cia h de una acreditada agen-
cant P0111^3 f ú n e b r e s , de esta 
raro qUe COn un d e s i n t e r é s . tan 
sith • en e6ta é p o c a de grosero po-
a n o ^ v ' se neEÓ reiteradamente 
cine Ir el A p o r t e de los serv l -
0l Prestados por su c a s a . 
Dan t0<los ^ empleados del de-
cor*n™ent0 de Comunicaciones, 
«mpaneros fieles de mi esposo que 
nio a ellos l a b o r ó durante lar -
ñor n"08* y especialmente a l se-
resn. !6^01" J l lan c - Zamora que 
Sü ^ a a ' e n d o a las excitaciones de 
Una"- corazÓD' les c o n v o c ó para 
trar i*nt! í en la Que se a c o r d ó / rb i -r f0ndos con que auxi l iarme 
' " ^ instantes de dolor. 
v o h J * "Junta de Emigrados R e -
c o i n ° n a r l o s Cubanos" y a los 
e3^oaner0s de expediciones de mi 
han CUyas Palabras de aliento 
11 b ido un lenitivo, en parte, de 
mi Pena. 
d a ^ J 3 8 * dist insuida8 y caritat ivas 
me, tAmérica Ar ias V d a . de G ó -
•Vaíi ,50A£Ullción Castil lo Vda . de 
t)r a , rninguez, la s e ñ o r a del 
Heíafin y Mercedes Ramos de 
Bonífi„ . ^ ^ z e n e s generosos, per-
nos Í ? C A 0 n e 3 de todo8 los huma-
Alendo í m í e n t o 8 ' la Pr imera pi-
« e ia J : mismo d,a 13' anlversario 
Poso p T , 6 ! , 0 ,46 8,1 inolvidable es-
ida a'h, m/u l t0 del mío'; l a segun-
^ a t r l o t ^ no8 COn 8U Prestigio de 
0ta la8 Puertas de las diversas 
Secretarias a donde concurrimos 
m á s de una vei; a implorar la liber-
tad del ser m á s querido por noso-
tros, y a las ú l t i m a s por la incan-
ble labor rendida, unas veces, re-
cogiendo f irmas otras, organizan-
do juntas y redactando instancias 
y peticiones encaminadas a mover 
la piedad Je los gobernantes en 
favor de mi esposo. 
Al "Club femenino de C u b a " y 
d e m á s instituciones s imilares , c u -
yos miembros demostraron en todos 
los momentos una firme y decidida 
a d h e s i ó n a nuestra c a u s a . 
A los honorables s e ñ o r Secreta-
rios de Jus t i c ia y G o b e r n a c ó n , doc-
tor J e s ú s Maria B a r r a q u é y C o -
mandante Zayas B a z á n . A l prime-
ro por su i n t e r é s en todo lo que a l 
indulto de mi esposo pudo referir-
se, y a l segundo, por habernos fa-
cilitado los medios de t r a c í a d a r a 
nuestro domicilio el c a d á v e r de mi 
esposo. 
A I Mayor General Pedro Betan-
court. Presidente del Consejo N a -
cional <íe Veteranos, que galante-
mente nos b r i n d ó los salones de 
esa I n s t i t u c i ó n para tender el ca -
d á v e r del c o m p a ñ e r o muerto, y que 
d e s p u é s con frases sentidas, despi-
d i ó el duelo en e l Cementerio, d i -
ciendo, entre otras cosas, "que el 
c a p i t á n T r u j i l l o pudo ser conside-
rado como el arquetipo de toffas las 
virtudes, y que e l ú n i c o tropiezo 
que tuvo en su vida, lo d i ó precisa-
mente para r e r f i r m a r la honra y la 
santidad de su hogar". 
A la Prensa, en general, que 
desde e l d ía del infausto suceso en 
que se v i ó envuelto mi esposo, tuvo 
palabras de aliento para nosotros, 
i y de c o n d e n a c i ó n para la maldad de 
¡ los que le empujaron lo d i ó , pre-
i c l s a m é n t e , para reafirmar l a san-
tidad de su hogar", 
i A l a Prensa , en general , que 
'desde el dia del infausto suceso en 
que se v ió envuelto mi esposo, tu-
vo palabras de aliento para noso-
tros, y de c o n d e n a c i ó n para la m a l -
dad de los que le empujaron a la 
desgracia. 
Y en fin, s e ñ o r Director , p a r a 
todos los que sin ser mencionados 
en esta carta , han «estado junto a 
mí, en mis largas horas de tr ibula-
c i ó n . 
A todos, pues, gracias, gracias 
sentidas, y en part icular a usted, 
s e ñ o r Director por la p u b l i c a c i ó n 
de la presente. 
De V d . a t t . s . s. 
Anton ia R u í z Vda . de T r u j i l l o . 
SJC. Patrocinio 7 ( V í b o r a ) 
S u s D o c u m e n t o s P r o t e g i d o s C o n t r a F u e g o . 
C a j a s d e S e g u r i d a d d e 
A i s l a m i e n t o S e c o 
D E S P U E S de n u m e r o s a s pruebas h e c h a s p o r la o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l de los E . U . de A . , dedi -
cada al e x a m e n de a c c e s o r i o s y s u m i n i s t r o s i n c o m -
bustibles , l a c a j a de S e g u r i d a d " B " m a n u f a c t u r a d a 
por l a Y a w m a n & E r b e M f g . C o M r e s u l t ó ser la c a j a 
q u e puede p r o t e g e r sus c o n t e n i d o s Lndef ín id a m e n te. 
E n las cajas de Seguridad-de A i s l a m i e n t o S e c o ' Y & E * 
n o h a y pe l igro a l g u n o de e v a p o r i z a c i ó n n i d e t e r i o r o . 
E s t a s cajas a seguran l a p r o t e c c i ó n p a r a s i e m p r e . 
S u n e g o c i o m e r e c e la p r o t e c c i ó n o f r e c i d a por estas 
cajas de segur idad . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-2 . H a b a n a 
E 3 P 
A beneficio de los n i ñ o s pobres 
de la parroquia de l Vedado, f u é 
autorizada por Decreto presiden-
cial la c e l e b r a c i ó n de la t i fa de 
un a u t o m ó v i l , un solitario de br i -
l lantes y una v ic tro la V í c t o r de ga-
binete. 
iLa obra b e n é f i c a en proyecto con 
lo que l a r i fa produzca es s u m a -
mente necesaria, y sus resultados 
f a v o r e c e r í a n verdaderamente a per-
sonas en real idad menesterosas. 
Y no obstante, la obra es obsta-
culizada en el interior de fia I s l a , 
debido a que las autoridades, fun-
d á n d o s e en rec i en te? ó r d e n e s de l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n que pro-
hiben toda clase de rifas, no per-
miten y persiguen la c o l o c a c i ó n de 
billetes. 
Teniendo en cuenta la anterio-
ridad con que por decreto presiden-
cial se a u t o r i z ó la c i tada r i fa , de-
biera darse instrucciones a las a u -
toridades del interior a fin de que 
no pusieran dif icultades a ^a rea-
l i z a c i ó n de una obra b e n é f i c a . 
L A S E Ñ O R A A N A L O R E T D E 
M O L A V I U D A D E L O P E Z 
E n esta capital y a l a avanzada 
edad de ochenta y nueve a ñ o s , en-
t r e g ó su a lma a Dios, rodeada de 
sus atribulados famil iares , l a vir-
tuosa s e ñ o r a A n a L o r e t de Mola, 
v iuda de L ó p e z , perteneciente a 
una de las m á s i lustres familias de 
C a m a g ü e y , en cuyos fastos, y ex-
hibiendo el m á s esclarecido abo-
jlengo, f igura sjempre a l g ú n L o r e t 
i de Mola . 
E r a l a f inada t í a materna de 
nuestro excelente amigo el s e ñ o r 
Manuel M á r q u e z Ster l ing , y esta 
dolorosa c ircunstancia hace m á s 
honda la pena que sent imos por 
la d e s a p a r i c i ó n de la i lustre ma-
trona, cuyo fal lecimiento tanto ha 
de lamentar la buena sociedad ca -
m a g ü e y a n a , de la que era orgullo 
y ornato la desaparec ida . 
A sus familiares, y en part icular 
al culto l iterato y d i p l o m á t i c o se-
ñ o r M á r q u e z Sterl ing. enviamos la 
m á s sincera e x p r e s i ó n de nuestra 
honda pena. 
C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
(DR. I G N A C I O P L A S E N C I A . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi p r á c t i c a en e l t r a -
tamiento del reumatismo y en to-
das lac. manifestaciones del a r t r i -
t i s u o la " L i r » . \ » E F E R V E S C E N -
T E I E B O S Q U E " , y en todos los 
casos - c obtenido los mejores re-
sultados. 
"* ( E d o . ) D r . Ignacio Benito P l a -
sencla. 
H A B A N A , 30 de Septiembre de 
1910. 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E i 
D E B O S Q U E " , es inmejorable p a -
r a el tratamiento del reumatismo. | 
gota, areni l las , piedra, c ó l i c o s ne-
f r í t i c o s , d i á t e s i s ú r i c a . 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " c u r a haciendo solu-
ble el á c i d o ú r i c o y uratos para 
que salgan del organismo s in dejar 
huellas. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q E , que garan-
tiza el producto. 
I d 26 
P I D A U N f r R O B I N 
" L a S e g u n d a N i ñ e z J u e g a C o n L a P r i m e r a , , 
CO M O gozan y juegan los abuelos con los juguetes y niñerías de sus nietecitos. Esta es una de las bendiciones que alcanzan 
las señoras que cuidan de su salud y la de sus chicas casaderas. 
S i ambas están hechas un manojo de nervios, si no desempeñan sus 
funciones mensuales sin enorme trabajo y aun martirio, nunca podrán 
ver con sus ojos, soberbios mozos y mozas a quienes puedan l̂msi 
C A R N E D E MI C A R N E Y H U E S O D E M I S H U E S O S . 
Toda mujer débil y raquítica necesita C A R D U I , elemento 
especial que le rehaga las fuerzas y el fluido nervioso, gastado en 
las preocupaciones del hogar y en los duras faenas domést icas . 
No redb» nada, si no es el CarduL Todas las fannacias lo vendefl. Solicítenos d 
utWsimo folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanoog», 
Tenn.. E. U. A ; Habana. Caba; México, D. F.; Barranqullla. Colombia. 
CS-« 
L o s P i e s A m p o l l a d o s 
p r o d u c e n c o m e z ó n e n t r e l o s d e -
d o s , y lo s p ie s a d o l o r i d o s e i n -
flamados s e s i e n t e n a l i v i a d o s y 
r e f r e s c a d o s e n s e g u i d a c o n L I -
C A R B O . 
D e s t r u y e t o d a s l a s i n f e c c i o n e s 
d e l o s p i e s , m a t a lo s g é r m e n e s y 
e v i t a l a r e a p a r i c i ó n d e l a e n f e r -
m e d a d . 
L I C A R B O h a c e que . u s t e d s e 
s i e n t a c o n g a n a s d e a n d a r l e -
g u a s y m á s l e g u a s ; p r o d u c e a l i -
v i o y d e s c a n s o . N u n c a se a r r e -
p e n t i r á u s t e d de p e d i r L I C A R B O 
a s u f a r m a c é u t i c o . E S U N 
R E M E D I O D E L E O N A R D I . 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
Cura de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S p r e v e n t i v a ! 
Y C Ü R A T I V A 
E L MAGAZ1NE A U T O M O V I -
U S T / 
D e s p u é s de haber estado alejado 
durante n igua tiempo de las in-
gratas y rudas tarcas del periodis-
mo, ha vuelto a hacer su a p a r i c i ó n 
i l estimado colega, "Magazine A u -
tomovilista", el mismo que hace cin-
co a ñ o s viene sosteniendo sus cam-
p a ñ a s y bri l lantes informaciones por 
mantener a envidiable a l tura el 
sport del a u t o m ó v i l . 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o 7 
amigo el s e ñ o r C á r l o s V i ñ a l s He-
rrera , cuyo nombre f igura a l frente 
de tan interesante p u b l i c a c i ó n men-
sual con un grupo escogido de co-
laboradores, es g a r a n t í a de los éxi -
tos a que tiene derecho "Magazine 
Automovi l i s ta" . 
E x i t o s y larga vida deseamos al 
estimado colega. 
M í G í e n e 
' - ü * * — D E N T A D U R A 
( ^ i l L ^ S - S A R R A 
I S C X t r a " h v - « í e - h í c ' 2 5 ? 
EliXiROEHIiFRiCO SRRR«-25* 
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B U E N A S FRRHflniRS y SEDERÍAS 
¡ H a g a d e c a d a m i n u t o u n g o c e ! 
T A S A . L U D e s la c l a v e b a r á n l a a l e g r í a d e v i v i r . 
' d e t o d a s l a s c o s a s E l C o m p u e s t o V e g e t a l 
g r a t a s d e l a v i d a . 
S i t i e n e u s t e d d o l o r e s 
p e r i ó d i c o s d e c a b e z a q u e 
l a a g o t a n , n o 
p o d r á g o z a r 
d e l o s d e p o r -
te s n i d e n i n -
g u n a a c t i v i -
d a d s o c i a l . 
L o s d o l o r e s 
e n l a p a r t e 
b a j a d e l cu*;r -
p c c e n la e s -
p a l d a , l e r o -
Vivia nerviosa 
Sufría de histeria, de inquietudes, 
de espíritu deprimido y no podía 
dormir. Después de sufrir por 
espacio de cinco años, una amiga 
que había sido alentada por el 
Compuesto me indujo a que lo 
pobara, lo cual hice y recobré 
mi salud. Ahora recomiendo esta 
medicina a mis amigas y la dejo 
en libertad de publ'Car este 
testimonio. 
Mrs. O. R. L. Amede. 
9 Wsrd Lañe. Belmont. 
Port of Spain. Triaidad. B.W. I . 
d e L y d i a E . P i n k h a m 
h a r á q u e d e s a p a r e z c a n 
e s o s d o l o r e s y e s a s 
j a q u e c a s . L a 
m a n t e n d r á 
sana s i lo to> 
m a U d . regular-
mente. Sus e x -
t r a o r d i n a r i o s 
resultados le son 
exclusivamente 
p e c u l i a r e s , de 
modo que es pre-
ciso rechazar las 
imitaciones. 
C o m p u e s t o ^ g e f a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a i a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
L o s q u e h a n s ido m o l e s t a d o s por 
d u r a n t e a ñ o s , c o n s i g u e n e l s u e ñ o 
h a b e r a p l i c a d o U n g ü e n t o C a d u m 
ta les como; e c z e m a , granos , s a r n a , 
d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s , p i e l 
c o s t r a s , e m p e i n e s , e r u p c i o n e s , etc. 
c a j a en la F a r m a c i a . 
l a p i c a z ó n y se h a n r a s c a d o 
y a l iv io poco d e s p u é s do 
a l a s a f ecc iones de la p i e l , 
l l a g a s , c o r t a d u r a s , q u e m a -
e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s . 
A d q u i e r a h o y m i s m o u n a 
1 
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E l a g r i o c a r á c t e r i l e l o s l i o í l r i p z d e S a n c h a 
( P o r ANGELO l'ATRI) 
Toto no h a b í a cumplido a ú n los 
cuatro a ñ o » y y a daba manifiestas 
s e ñ a l e s de haber heredado el ca-
r á c t e r agrio y ol temperamento 
iTasclble tradicionales de la i lustre 
casa de los R o d r í g u e z de S a n c h a . 
¡ V a y a un geniecito e l de esos bue-
nos s e ñ o r e s ! A l menos, a s í dicen 
las gentes y ¿ q u i é n las desmiente? 
P a r e c í a y a tratarse de una heren-
c ia de fami l ia de la que é s t a se sen-
t ía hasta orgu l lo sa . Mas h é t e m t , 
a q u í que la mair .á de Toto no era 
Una R o d r í g u e z de Sancha y la cosa 
le i - arec ía todo menos un b l a s ó n 
m á s para su h i j o . E s t a b a dispues-
ta a ceder cuantos derechos pudie-
r a n caberle en la tradic ional gru-
ñ o n e r í a . ¡ C o n el mayor gusto! 
Q u i z á s esto nos explique por q u é , 
cuando Toto t i raba a l suelo con r a -
bia su c u c h a r i l l a de plata y la pa-
teaba a todo vapor, gritando como 
Un e n e r g ú m e n o , la buena s e ñ o r a lo 
tomaba en brazos, lo l levaba a l pa-
tio y p o n í a a sus pies un bulto de 
trapos fuertemente a m a r r a d o por 
el centro, dicionrtole: 
— A h í , hfjo m í o ; da a h í patadas 
has ta que te canses . 
L a m a m á cerraba tras s í l a puet-
ta y se enfrascaba en sus l abores . 
P e r un segundo. Toto la contem-
p l a b a ; p e r d í a l a de v i s ta 7 el s i len-
cio se h a c í a por otros segundos. 
V e n í a l a r e a c c i ó n , y Toto, abriendo 
l a boca desmesuradamente, c a í a fu-
rioso sobre el m o n t ó n d(j| trapos 
a p a b u l l á n d o d o a patadas y berrean-
do como un p o s e í d o . A r r o j á b a l o al 
c t r o lado del Patio, p r e c i p i t á b a s e 
h a c i a é l furioso y reanudaba m 
" a g r e s i ó n " h a s t a a g o t á r s e l e las 
fuerzas . R o j a la c a r a , se sentaba 
d e s p u é s a descansar en el ú l t i m o 
p e l d a ñ o de la esca lera . No tardaba 
en acordarse de que no h a b í a toca-
do a ú n s u desayuno. Sus ojos re-
e r r í a n el suelo desconcertados; 
luego, se clamaban en la puerta ce-
r r a d a . S e n t á b a s e de nuevo . E r g u í a -
se, s u b í a l a escalera y penetraba en 
l a cocina l legando a tiempo de ver 
c ó m o su madre l impiaba l a v a j i l l a 
del desayuno y colocaba el ú l t i m o 
plato en el v a s a r . 
— ¡ M á a a a ! ¡ T e n g o hambre! 
— M e lo supongo, h i j i t o . ¡ C l a r o ! 
¡ C o m o que no te has desayunado! 
Bueno , y a no t a r d a r á mucho el a l -
muerzo, ahora . Puedes irte a j u g a r 
al patio has ta que sea l a h o r a de 
sentarse a la mesa. 
— ¡ M á a a a ; tengo hambre! ¡ D a m e 
uu pedacito de pan! 
Su mano gordezuel^ e m p r e n d i ó 
ascenso hac ia un oj l l lo l loroso y 
poco a poco fueron p r e s e n t á n d o s e , 
en cur iosa metamorfosis , los p r i m e -
ros s í n t o m a s del " c a r á c t e r de loa 
R o d r í g u e z de Sancha" . 
— N o .habrá pan, ni nada, h a s t a 
que llegue la h o r a del a l m u e r z o . 
/ .Quieres que d é una azo ta ina? 
¿ E h ? ¡ V e t e en buena hora a l pa-
t í o ! ¡ A n d a n d o ! A l l á te las, com-
pongas t ú con tus rabietas y tus 
pataleos. . . 
Y por la puerta se f u é . 
E s t a vez Toto no p a t a l e ó . Se con-
t e n t ó con lanzar dos o tres r u g i d o s 
do tigre enjaulado mientras c l a v a -
ba un ojo en l a ventana de su co-
cina y otro en la del compas ivo 
vecino. Pero é s t e b r i l l ó por s u a u -
s e n c i a . . . porque en aquel los mo-
mentos estaba diciendo a su m u -
j e j : 
— ¡Uf f f ! ¡ Q u é genio! ¡ E s o s R o -
d r í g u e z de Sancha- • • i 
E l s i l e n c i ó y la soledad del pa -
tio pesaron demasiado en ai á n i m a 
del p e q u e ñ u e l o . 
— ¡ M a a a m a a a . . . yo v o y a 3er 
bueno a h o r a ! ¿ M e das algo de co-
mer, m a m á ? 
— S í ; a la hora de a l m o r z a r . 
Mientras tanto, entretente en reco-
ger los trapos que dispersaste en 
ci patio. T r á e m e l o s . V o y a a tar los 
otra vez para que puedas descargar 
en ellos cuantas patadas se te a n -
tojen cuando vue lvas a ponerte 
"bravo". 
R e c o g i ó hasta aquel pedacito de 
franela que h a b í a debajo de las l i -
las ; l a m a m á a t ó los harapos con 
aire solemne y decidido, y los co l -
g ó de un clavo. A l l l egar el a l m u e r -
zo, Toto c o m i ó s in d i f icul tad n i c ó -
l e r a alguna. 
E l n i ñ o ha labrado has ta la fecha 
varios "rounds" con el bulto de 
trapos; pero empieza a sentirse en 
r i d í c u l o y ba ja la cabeza cada vez 
que la m a m á a larga l a mano h a c i a 
e l clavo. 
A lo mejor resu l ta que es cosa 
fác i l acabar con el "genio de l a 
casa de los R o d r í g u e z de S a n c h a " . 
¡ V e r á usted c ó m d puede hacerse ! 
P o r lo menos l a m a m á . . . 
P O R U N A C A S A C O M E R C I A L D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S S E H A P R E S E N T A D O A L J U Z G A D O U N A 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A D E $ 4 6 . 5 7 3 , 2 8 P E S O S 
Un asiático presentó ante el juzgado una querella contra 
el capitán de la quinta estación de policía, al que acusa 
de maltrato de obra y violación de domicilio. Otras noticias 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a f u é presentada 
ayer u n a querel la cr iminal por los 
s e ñ o r e s W i l s o n B r o s s , radicados en 
B r o o k l y n , (New Y o r k ) , contra loa 
s e ñ o r e s Manue l V i l a r e l l o , Domingo 
L ó p e z y R a m ó n Vi lare l lo , vecinos 
de San Ignacio, numero 4 6 . 
Ref iere el querellante que dichos 
tres sujetos t e n í a n formada una so-
ciedad denominada "Sobrinos de 
Vi lare l lo y C í a . , " y a la c u a l e n v i ó 
é l desde B r o o k l y n en diversas par-
t idas, v a n o s cargamentos de papas, 
los cuales s e r í a n revendidos en la 
H a b a n a a mayor precio y a condi-
c i ó n de repart ir la ut i l i ldad neta 
por partes i gua le s . 
A g r e g a que dichos s e ñ o r e s se 
h a n apropiado de la cant idad de 
cuarenta y seis m ü quinientos se-
tenta y tres pesos con veintiocho 
centavos, Importe de algunos car-
gamentos, y que a j niegan a pagar-
le; por lo que se considera esta-
fado en d icha s u m a . 
M a l v e r s a c i ó n y s i m u l a c i ó n de con-
trato 
E l doctor Abelardo de l a T o r r e , 
a nombre del comerciante de esta 
plaza s e ñ o r Domingo Calo, presen-
t ó en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a una querella 
cr imina l , por los delitos de malver-
s a c i ó n y s i m u l a c i ó n de contrato, 
contra Reparado H e r n á n d e z Mar-
t í n e z , esposo de la s e ñ o r a Mar ía 
Josefa R o d r í g u e z y C a c h , d u e ñ a 
del establecimiento de muebles que 
existe en la casa calle Composte-
la , n ú m e r o 6 8 . 
Ref i ere el querellante, que por 
v i r tud de ju ic io que le e s t a b l e c i ó a 
dichos individuos, el Juzgado or-
d e n ó l a p r á c t i c a de embargo pre-
ventivo el d í a 2 8 de abr i l del a ñ o 
1923 de todas las existencias que 
h a b í a en la m u e b l e r í a , n o m b r á n -
dose depositario j u d i c i a l a l s e ñ o r 
R e p a r a d o H e r n á n d e z . 
E s t e individuo, s in a u t o r i z a c i ó n 
del Juzgado ha vendido c a s i todas 
las existencias de la m u e b l e r í a ; y 
d e s p u é s , ambos esposos han esta-
blecido Juicio ejecutivo, en el cual 
mediante p a g a r é s , que h a n hecho 
aparecer del c u ñ a d o de H e r n á n d e z , 
nombrado Aure l io H e r n á n d e z , han 
embargado el resto de las existen-
cias , queriendo aparecer t a m b i é n 
que los muebles del pr imer embar-
go estaban comprendidos en el se-
gundo embargo, c o m e t i é n d o s e con 
ello los delitos de m a l v e r s a c i ó n por 
el depositarlo, y s i m u l a c i ó n de con-
trato por los p a g a r é s que suman 
en total $ 1 3 . 8 5 5 . 0 0 , que s irv ieron 
para , en un t é r m i n o de siete d í a s , 
r e m a t a r el resto de las existencias 
r e f e r i d a s . 
T e r m i n a diciendo el quetellante, 
que se ha establecido dentro del 
mismo procedimiento otro embargo 
p r r a cobrar el resto de los paga-
r é s , de una finca que e s t á ubica-
da en el T é r m i n o Munic ipal de 
U n i ó n de R e y e s . 
e l cua l aprovechando que é l en 
esos momentos a b r í a la puerta de 
la calle, p e n e t r ó en e l mismo, em-
p u j á n d o l o y d i c i é n d o l e que s i pro-
testaba le p e g a r í a con el c lub y le 
d e n u n c i a r í a . 
Que en v is ta de que é l protesta-
r a de l a act i tud del c a p i t á n , se o r i -
g i n ó un p e q u e ñ o alboroto en la 
puerta, dando lugar a que* su h e r -
mano Gui l l e rmo L a o , se l e v a n t a r a 
de su c a m a $ in terv in iera en l a 
d i s c u s i ó n , siendo entonces é s t e 
agredido por el c a p i t á n de p o l i c í a . 
C o n t i n ú a diciendo que G u i l l e r -
mo f u é asistido esa m i s m a noche, 
momentos d e s p u é s de m a r c h a r s e el 
querellado, por los doctores R a ú l 
Navarrete y L u i s A . J u á r e z , los 
cuales» cert i f icaron presentaba con-
tusiones de primer grado s i t u a d a s 
en el segundo espacio in tercos ta l 
izquierdo, y contusiones en l a re-
g i ó n mamar la d e r e c h a . 
E l a s i á t i c o L a o r a t i f i c ó la que-
re l la , depositando doscientos pe-
sos de f ianza, conforme ordena la 
L e y . 
Robo de prendas 
E n la T e r c e r a E s t a c i ó n de P o -
l i c ía d e n u n c i ó ayer P i l a r F o n s e c a 
L ó p e z , de E s p a ñ a , de ve int i s i e te 
a ñ o s de edad y vec ina de la h a b i -
t a c i ó n n ú m r e o 18 de la casa de 
h u é s p e d e s sita en Prado , n ú m e r o s 
45 y 47, de que durante la m a d r u -
gada anterior le h a b í a n s u s t r a í d o 
un cofre en donde g u a r d a b a v a r i a s 
prendas que aprecia en l a c a n t i d a d 
de trescientos sesenta y cinco pe-
sos, creyendo penetraron los a u t o -
res del robo por una ventajia que 
existe en su h a b i t a c i ó n y l a c u a l da 
a la ca l le . 
o r E R E L L A CONTRA E L . CAPI-
T A N D E L A QUINTA ESTACION 
D E POLICIA 
F e l i p e L a o , n a t u r a l de C a n t ó n , 
vecino de Z a n j a , n ú m e r o 17, y pro-
pietario del establecimiento de ví-
veres que a l l í existe, ha presenta-
do una querella ante el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda 
contra el c a p i t á n do la Quinta E s -
t a c i ó n de P o l i c í a , s e ñ o r L u c i a n o 
T o r r l c e l l a . 
Dice L a o que en las pr imeras ho-
r a s de la noche del d ía 29 de ma-
yo ú l t i m o , se p r e s e n t ó en su esta-
b l e c i m y i t o el c a p i t á n T p r r i c e l l a , 
Les ionado grave en u n a r i ñ a 
Por el doctor A r ú s , m é d i c o de 
guardia en el Segundo Centro de 
Socorro, f u é asistido ayer el b l a n -
co L á z a r o R o d r í g u e z Marcos , n a -
tura l de la Habana , de veinte a ñ o s 
de edad y vecino de C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 19, a l tos . Presentaba u n a 
her ida inc isa produc ida por I n s t r u -
mento p é r f o r o - c o r t a n t e , como de 
1 doce c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , s i -
tuada en el tercio medio del m u s -
lo izquierdo, y o tra her ida , de 
j Igual naturaleza , t a m b i é n como de 
¡ d o c e c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que 
abarcaba el codo, antebrazo y m u -
¡ ñ e c a I zqu ierda . 
Su estado f u é cal i f icado de ca -
r á c t e r grave . 
R e f i r i ó e l paciente a la p o l i c í a 
¡que, como tiene por 'cos tumbre ' f u é 
¡a la p a n a d e r í a " L a R o s a l í a , " que 
.existe en Campanario , n ú m e r o 2 6, 
i p o n i é n d o s e v a j a r a n e a r con v a r i o s 
; panaderos, interviniendo entonces 
Antonio Pereda B lanco , de E s p a ñ a , 
de treinta y siete a ñ o s de edad y 
vecino de Campanar io , 20 , el c u a l 
lo a g r e d i ó e h i r i ó , ignorando con 
q u é ins trumento . 
M á s tarde, luego de l e v a n t a d a e! 
acta anterior, el v ig i lante n ú m e r o 
7 29, detuvo en C a m p a n a r i o y L a -
gunas a Justo Bosque B l a n c o , de 
E s p a ñ a , de cuarenta y dos a ñ o s de 
edad y vecino de C a m p a n a r i o , 26, 
a p e t i c i ó n de Si lvio R o d r í g u e z y 
Marcos, de la H a b a n a , de v e i n t i -
cuatro a ñ o s de edad y vecino de 
C o l ó n , n ú m e r o 2 1 . 
R e f i r i ó é s t e que su hermano L á -
|zaro, que h a b í a sido ^lesionado p o í 
¡la m a ñ a n a , le h a b í a dicho que B o s -
que le h a b í a agarrado por l a es-
palda mientras Pereda le golpea-
ba y les ionaba. 
Pereda d e c l a r ó a l Juzgado que 
R o d r í g u e z se h a b í a causado laa le-
1 sipnes, a l empujarlo él y caer so-
E l a g u a e á t á r e v u e l t a 
y usted debe procurar evitar una posible i n f e c c i ó n . Pruebe por una temporada las maravillo-
sas aguas de 
M O N D A R I Z 
(Fuentes de G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
y al propio tiempo que e v ú a el peligro, e x p e r i m e n t a r á una gran m e j o r í a , si padece del 
e s t ó m a g o , h í g a d o o r iñones , sin necesidad de recurrir a las medicinas. Conservan ín tegra-
mente en la botella las cualidades del manantial. 
S E R E C I B E F R E S C A C A D A 15 D I A S 
C a j a s de 3 0 botellas y 50 toadlas botellas. 
J . C A L L E & C I A . S . en C . 
Oficios 12 y 14. T e l é f o n o A-SSSO. 
P A G A D O p o b C A J A 
C a j a s R e g i s t r a d o r a s 
Remmgton* 
fabricadas por Remington C a s h Regis ter Company , I n c . 
subsidiaría de 
R e m i n g t o n A r m s C o m p a n y , í n c . 
M e c a n i s m o s de a b s o l u t a p r e c i s i ó n y perfecto c o n t r o l p a r a 
todo c o m e r c i a n t e , e s t a r á n a l a v e n t a m u y p r o n t o e n C u b a 
Hav una Remington para las 
necesidades de cada negocio. 
L a c a j a r e g i s t r a d o r a R e m i n g t o n es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
e n m a t e r i a de reg i s t radoras . E s t o , u n i d o a l a e x c e l e n c i a 
de los m a t e r i a l e s e m p l e a d o s e n s u c o n s t r u c c i ó n , a l a pre-
c i s i ó n m a t e m á n c a c o n q u e f u n c i o n a y a los r e s u l t a d o s 
i n m e d i a t o s q u e p r o d u c e e n l o s e s tab lec imientos e n q u e 
se u s a , h a h e c h o q u e se l a c o n s a g r e c o m o l a M E J O R y 
M A S U T I L c a j a r e g i s t r a d o r a d e l M U N D O . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Agentes Generales Exclusivos 
A p a r t a d o 2055 R i e l a 27-29 
H a b a n a 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
t r t u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc . — D a s a l u d y f u e r z a , — PARIS» 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
m B R I S T O L 
De segura eficacia en el Reumdfismo.Erupciones iumores efefá re 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
D R . E N R I Q E F O R T U N , M é d i c o 
C i r u j a n o . 
O D R T I F I C O : 
Que en var ias ocasiones he usa-
do con buen é x i t o la " P E P S I N A 
Y E L R U I B A R B O B O S Q U E " , en 
e l tratamiento de l a dispepsia. 
( F . ) D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en el t r a -
tamiento de l a dispepsia, gastral -
gia, d iarreas , v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general , en 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato di-
gestlro. 
N O T A : . 
Cuidado con las Imitaciones; 
e x í j a s e el nombre " B O S Q E " , que 
garantiza el producto. 
I d 26 
L a Magnesia es lo mejor 
p a r a la i n d i g e s t i ó n 
No hay que curar el estómag-o con 
digestivos artificiales 
L a mayor ía de las R°rsonas que, 
ocasional o crónicamente sufren de 
gases, agruras o indegest ión, han sus-
pendido ya las desagradables dietas y 
el uso de alimentos patentados, dro-
gas perjudiciales, tónicos estomaca-
les, medicinas y digestivos artificia-
les, sus t i tuyéndolos , de acuerdo con 
el consejo que con frecuencia ha apa-
recido en estas mismas columnas, 
con una cucharadlta o dos pastiUas 
de Magnesia Blsurada, disueltas en 
un poco de agua y tomadas aespués 
de cada comida. E l resultado ha si-
do que ya no' sufren molestias en el 
e s tómago , comen cuanto les place y 
disfrutan en general de mucha mejor 
salud, Aquelius que usan la Magne-
sia Blsurada, no temen la hora de la 
comida, porque bien saben que este 
maravilloso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse en 
cualquier droguería o botica, regula 
el funcionamiento del estón.-igo, neu-
tralizando su acidez y evitando la 
prematura fermentación de los ali-
mentos, y todo esto sin el menor do-
lor o molestia. Ensaye usted desde 
luego el procedimiento, pero a s e g ü -
restí de comprar la leg í t ima Magne-
sia Blsurada, preparada especialmen 
te para su uso estomacal. 
A l t . 
¿ Q U I E N T I E N E L A C U L P A ? 
E l m u n d ^ e s t á l l eno de enfer-
medades y dolores . ¿ Q u i é n t iene 
, l a c u l p a ? T o d o el m u n d o ; y por 
cons igu iente a m e n u d o l a fa l ta es 
de el los m i s m o s . P e r o l a c u e s t i ó n 
a p r e m i a n t e es lo que se h a de h a -
c e r , c ó m o se h a de a l i v i a r y c ó m o 
c u r a r . ¿ Q u é s e r í a de nosotros s i n o 
se e n c o n t r a r a n med ios p a r a c o m -
b a t i r l a e n f e r m e d a d ? N a t u r a l m e n -
te l a e n f e r m e d a d nos d e s t r o z a r í a 
y e l m u n d o q u e d a r í a despoblado. 
H a s t a que a p r e n d a m o s l a m a n e r a 
de e v i t a r las en fermedades , tene-
mos que a g r a d e c e r que poseamos 
los medios do a b a t i r l a s y c u r a r l a s 
d e s p u é s de ser a tacados , c u a n d o , 
a s e m e j a n z a de u n sa lva je c o n s u 
h a c h a l e v a n t a d a , se p r e s e n t a a 
q u i t a r n o s l a v i d a . E s p e c i a l m e n t e 
neces i tamos u n t r a t a m i e n t o segu-
ro y v io lento p a r a esas afecciones 
que se h a n h e c h o un iversa l e s y 
que d e s o í a n a l a pobre h u m a n i d a d 
en todas las estaciones del a ñ o . 
N o s re fer imos a ta les afecc iones 
como C l o r o s i s , R e s f r i a d o s , D e -
b i l idad N e r v i o s a , A f e c c i o n e s de 
la G a r g a n t a y P u l m o n e s , a s í como 
las que e spec ia lmente a f e c t a n a 
las m u j e r e s y n i ñ o s . P a r a estas, l a 
PREPARACION d e W A M P O L E 
se a p r o x i m a a u n verdadero espe-
c í f i c o m á s que c u a l q u i e r remedio 
que h a s t a a h o r a se h a descubierto 
por l a c i e n c i a . E s t a n sabrosa co-
mo l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n ex trac to que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , combi -
nados c o n J a r a b e de Hipofosfitoa 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l ú i d o de 
C e r e z o S i l v e s t r e . E l D r . F . B u s q u e t , 
H a b a n a , dice: " l i e usado desde h a -
ce a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o en en fermos postrados o 
deb i l i tados ." L a o r i g i n a l y g e n u i -
n a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e . es he-
c h a so lamente por H e n r y K . W a m -
pole & C í a . , I n c . , F i l a d e l f i a , E . ü . 
A . , y 1 l e v a la firma de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n las Bot i cas . 
bre una c a j a que c o n t e n í a var ias 
bote l las . 
Y Bosque n e g ó la a c u s a c i ó n . 
Ambos , Bosque y Pereda , fueron 
remit idos a l V i v a c . 
L/os robos a la orden del d í a 
E n la Q u i n t a <Iel Obispo, 82, do-
mic i l io de Benito Carbal lo S u á r e z , 
de la Habana , de treinta y u n a ñ o s 
de edad, penetraron ladrones rom-
piendo las tablas de u n i ó n con la 
casa cont igua, y le sus trajeron ro-
pas por va lor de veinte pesos . 
— E n la J u d i c i a l denunciaron 
ayer Antonio R o d r í g u e z Cambon y 
Casto P i t a E s t e l r o , ambos e s p a ñ o -
les y vecinos de 10 de Octubre, nú-
mero 52 2, l e t ra A . , que al regre-
s a r a su casa no notaron nada 
a n o r m a l en la cerradura de la puer 
ta pero, a l entrar en la h a b i t a c i ó n , 
v i eron en desorden í a s ropas, no-
tando la falta de ropas y fraccio-
nes del n ü m e r o 28301, premiado 
con cien pesos a l pr imero y de ro-
pas a l se:gundo, c o n s i d e r á n d o s e per 
Judicados en sesenta y tre inta y 
niñeo pesos respect ivamente . 
Se q u e d ó con la c u ñ a 
E l s e ñ o r Pedro Giro Armenteroa, 
periodista, vecino de J e s ú s R a b í , 
n ú m e r o 16, v e n d i ó l a c u ñ a a u t o m ó -
vil n ú r ^ e r o 3 4. de l a m a t r í c u l a de 
Santa M a i l a del Rosar lo , en seten-
ta pesos a Manuel E n r í q u í V o Ma-
nuel S y a l a , y e d n o de Clave l , 1 4 . 
¡ E s t e se l l e v ó la cufia y se f u é a l 
campo, no habiendo abonado e l Im-
porte de l a mi sma . 
No p a g ó los muebles 
E n la Jud ic ia l d e n u n c i ó el man-
datario j u d i c i a l Octavio M a r t í n e z , 
len nombre del s e ñ o r Franc i sco Sán-
chez Tamames , de 10 de Octubre, 
175, que v e n d i ó muebles por valor 
¡ de noventa ^esos a F r a n c i s c o V a l -
d é s , vecino de Cast i l lo , 33, y é s t e 
i a b o n ó solamente diez pesos y ha 
i desaparecido de la casa en que h a -
bitaba, ignorando s u p a r a d e r o . 
lie E s p i n o s a , de v e i n t i s é i s a ñ o s de 
edad y vecino do Zt-nea, 219, due-
ño de unn perra i u e atiende por 
"Duquesa ," que se la d e j ó unos 
d í a s a Alfonso A r m a n d o Chenard , 
vecino de S a n t a E m i l i a , 21; y a l 
i r a recogerla, Chenard le dijo que 
la perra estaba en casa de su cu-
ñ a d o , eu L u z y Reyes ( V í b o r a . ) 
F u é al l í , y se negaron a entregar-
le el anlmalito , d i c i é n d o l e que se 
la h a b í a regalado C h e n a r d . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habitaciones Servicio completo. Gran sal6a 
comidas y banquetea. Trocadero esquina Prado. 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a ^ ^ ^ ^ " 0aleganCla' COnfort ^ ^ mero. Todas sus habitaciones con balsas y teieronos. 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. i i0 
132. Todas « ^ habitaciones fon amplias y confortables dlendo los clleil! 
tes atendidos con toda solicitud . , ._ , i„ i« ™.\wAr. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contando o,, 
un magní f ico ascensor. 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. E l m4l 
modernL de la Habana. Todas las habitaciones con te léfono y bailo , 
agua callente a todas horas. 
F L O R I D / 
De P Morán y Co. E l más selecto hotel y restaurant de Cuba. a . ^ . 
plltud, coi íodidad exquisito trato y gran confort. 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de 
tencia. Situado en lo n á * céntrico y elegante de la Habana. Gu confort 
y servicios son completos. 
B R I S T O L 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su e egancla y confort y esmerado «ervil 
clos. 
S A R A T O G A 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus Tentajas p0. 
sltivas en toda la Repúbl ica cubana y en Estados Unidos de América. 
Servicio especial para banquetes. 
U N I V E R S O 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habltaclonea, ex-
cé lenles comidas y esmerado servid*. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarias y 
comerciales. Precios módicos . 200 habitaciones, baño y te léfono. Ave-
nlda de Bé lg ica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y -on agua callente y fria y t e l é fonos . Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e higiénico de Cuba. 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos . Paseo del Malecón frent» 
al Parque Maceo. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9! Telefono M-5010. 
Dos cuadras del Malecói. y tres de! Prado Moderno, Iftnplo y fresco, 
Elevador toda la noche, agua callente y fr ía siempre, comidas riqulsl. 
mas y muy módicas. 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S T I N O 
E n coloras yarda • . | o . l o 
Crepé y Georgette estampados yarda , . . , , j ' j o 
Refajos de pura seda, de Satín Japonés, en colores unp 
Mesalina de seda, en colores, la yarda , , %% 0,90 
Tafetán en colords yarda 1*20 
Tela Espejo en colores, de primera la yarda 1*20 
Muselina Suiza, de primera, la yarda , , , , o.30 
Voal bordado f inís imo, una yarda, de ancho, Ja yarda . . , . ^ j . . . 1.50 
Muselina Suiza, lisa, en colorea, la y .rda , oiíO 
Voal bordado^ color entero, la yarda. j.oo 
Muselina Suiza bordada, una yarda, de ancho, la yarda 0.95 
Voal liso, fino, en colores, una yarda de ancho, la yarda 0.60 
Voal corriente en colores, una yarda de aticho, la yarda o.25 
Georgett extra, en colores, una yar ia de ancho, la yarda . , . . , J.70 
Georgett de primera, en colores, la yarda 1.49 
Georgett en colores, una yarda, de ancho, la yarda . . . . 1.00 
Meteoro Francés , en colores, una yarda, de ancho, la yarda J.OO 
Crepé Francés , una yarda, de ancho, ' i yarda 1.60 
Crepé de la China, en colores, una varda de anohoy la yarda . . . . 0.88 
Sat ín Crep, en colores, una yarda de ancho, la yarda 3.00 
Crepé Cantón, ©n colores, clase extra, yarda S.80 
Burato de primera, en coloras, la yarda 1.50 
Burato de segunda, en colores, la yarda , \ \ ^ 
Crep, Marroquí extra, una yarda, de ancho, la yarda 4.00 
Crepé Francés , fibra y lana, una yarda, de ancho la yarda .v , . O.90 
Liberty mercerlzado, en colores, u m yarda de ancho, yarda . . . . 0,80 
Tela China cruda, una yarda, de ano i. la yarda o!70 
Raso tabla de seda, una yarda, de a :cho, la yarda 1.60 
Cortinas de punto. P a r , - { ' q j 
Gran surtido en Medias de seda, en colores y Telas blancas, de Uno 
y a lgodón. 
Crep* estampado, da seda, yarda #l 
R . G R A N A D O S 
8 m i XgTiaolo 82, (entresuelos), n tro Muralla 7 Sol . Teléfono M-7071 
c£29« a l t . U d - I 
Accidente de l T r a b a j o 
E n la f u n d i c i ó n de Gely, s i tuada 
en C r u z del P a d r e , 30, se l e s i o n ó 
gravemente la mano izquierda con 
¡ u n a g r ú a , el obrero Ignacio Gon-
(Zález Andino, vecino de Santa I r e -
|ne, 1 3 3 . 
F u é asist ido en la P o l i c l í n i c a 
Nac iona l , 
Se q u e d ó culi la p e r r a 
De'nunQiO a la p o l i c í a J u a n V a -
T a n q u s en l i t igio 
: E n la casa Zapata , 22, de la pro-
piedad del s e ñ o r J u a n Basarrato 
M a r í n , vecino de J , n ú m e r o 16, y 
que t e n í a arrendada mediante con-
trato Manuel C a l v i ñ o V á z q u e z , es-
p a ñ o l , de cincuenta y dos a ñ o s de 
edad y vecino de E s p a d a , 105, ins 
t a l ó é s t e un tanque de mil qui-
nientos galones en el s ó t a n o ; y a! 
dejar la casa se lo l l e v ó , cosa que 
no puede hacer por «vtar estable-
cido eu el contrato que todas la^ 
mejoras quedan a beneficio del pro-
pietario . 
WARKE-R 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
E l f u e g o d e s t r u y e d i a -
r i a m e n t e v a l i o s a s 
p r o p i e d a d e s y d o c u -
m e n t o s q u e n o p u e -
d e n r e p o n e r s e c o n 
n i n g ú n d i n e r o . 
P a r a p r e v e n i r u n d e -
s a s t r e i g u a l , a d q u i e r a 
u n í C a j a " A l l s t e e r . 
E l i j a l a g a v e t e r í a i n -
t e r i o r q u e c r e a c o n -
v e n i e n t e p a r a o b t e -
n e r u n a p e r f e c t a c l a -
s i f i c a c i ó n d e s u s d o -
c u m e n t o s . 
C a t á l o g o s a s o l i c i t u d 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
r 
A c u s a a l Banco Mercant l le T r u s t 
Joseph Ool laj , de los Estado? 
Unidos, cOiiiei-ciante vecino de Ber-
naza, 25, d e n u n c i ó en la Secreta 
que t e n í a en cuenta corriente en 
el Banco T h e Mercantl le T r u s t C» 
situado en la P laza del Cr i s to , un 
saldo de cien pesos. 
P a r a hacer una transferencia de 
c r é d i t o de mi l pesos a su socio Be 
la Pol lak. de Nueva Y o r k , deposi-
tó en el Banco mil pesos y p a g ó 
$ 2 . 7 5 en gastos de cablegramas; 
y ha sabido que los mil pesos no 
fueron transferidos a su socio, que 
d á n d o s e el Banco con.el los, s in ha-
ber efectuado la o p e r a c i ó n . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W Q L f f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
t x e n l a R e p ú b J c a t I 
P R A S S E & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a ^ 

































A i w x a n 
• S e S i e n t e U d . V i e f o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s ? 
iitichas personas que p o r t l a r g o 
no descuidan casi enteramente 
^ k h i d llegan casi de repente a 
su pétalo de completa depres ión y 
Caimiento. E s un hecho amargo que 
¡JeV*r¡ntud no dura para toda la vida, 
o Vri también es verdad que es rela-
• mente fáci l conservar las fuerzas 
CV.lanrar el período vigoroso de la 
«i se toman las ¡medidas necesa-
áfSraeÜo. 
Ta ciencia ha producido un valioso 
onst i tuyente c u y o e fecto es de 
'vitalizar l a sangre depauperada, 
t i^ro Niixado es la formula mo-
j ma que restaura a la sangre e l 
Svrro orgánico que necesita para pro-
5o¿r fuerzas y bienestar. S i n ese 
hierro la sangre no puede dar fuerzas 
ni vitalidad. Hierro Nuxado es tam-
bién de gran efecto sobre el sistema 
nervioso, combinando entre sus ingre-
dientes un elemento poderoso para 
restaurar el vigor natural de la salud 
y reparar el desgaste. 
Mi l i a r e s de h o m b r e s y m u j e r e s 
toman Hierro Nuxado frecuente-
mente en los per íodos de depres ión 
y así sostienen la robustez del orga-
nismo y la tranquilidad mental. Ponga 
Hierro Nuxado a prueba. Dos se-
manas de t o m a r l o g e n e r a l m e n t e 
bastan para demostrar su poderoso 
alcance. 
Procúrelo hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
It o r i g i n a l y fcdoa 
l e g í t i m a L e c h e 
M a l t e a d a 
L a l o c h a s a n a p a r a 
n i ñ o s , e n f e r m o s j los 
"^ftlWS. 
L A L E C H E N A L T E A D A D E H O R L I C K 
£1 producto "Horlick" es sumamente nutritivo, muy digestible y bien, 
proporcionado; por lo que su uso mejora la nutrición de los niños y 
9 madres que crían. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
J E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E V S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e e s t o -
m a g o . a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
d e i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o " 5 5 " 
de Humphreys. L o s remedios de Humphreys son oonoe idú ímos en 
todo el mundo por su eñcacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la indigestión. 
, El Remedio "55'' produce mis rápido tlivio 
•i ic toma en medio vaso de agua calientet. 
A l i v i a p r o n t o t a 
I N D I G E S T I O N 
V E R M O U T H 




le ODsequio_con un_vennouth. 
EUREY:C_ 
^acias^Alcalde rumbero, 
pero si el que me das tú 
Tno es "Impero" 
R I V E I R A y ' c o m p a ñ i a -̂¡NO LO QUIERO!! 
SAN MIGUEL 20> HABANA ,, 
U M A Q U I N A D E E S C R I B I R ^Personal 
u e m 
C O R O I S Í 
C O M P A C T A y d e p o c o p e s o , l a C O R O -N A s e m a n e j a f á c i l m e n t e y s e p u e d e 
t r a n s p o r t a r s i n m o l e s t i a d e u n l u g a r a o t f o . 
P a r a l a m u j e r d e s o c i e d a d q u e d e b e l l e v a r a l 
d í a s u c o r r e s p o n d e n c i a n o h a y n a d a m á s a-
p r o p ó s i t o q u e l a n u e v a C O R O N A ^ 
E s c r i b i r c a r t a s e n u n a C O R O N A , ^ r e s u l t a u n 
p o s i t i v o r e c r e o . E s t a n l i g e r a , q u e c u a l q u i e r a 
p e r s o n a a p r e n d e a u s a r l a r á p i d a m e n t e . C o n ^ 
g u s t o h a r e m o s u n a d e m o s t r a c i ó n a n t e q u i é n 
l a s o l i c i t e . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N f O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n f á É 
C a U e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 * G u a n a b * c c % 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
PAGINA O N C a 
C A S O S Y C O S A S 
ARRIBAZON 
Erase un lobo de m a i 
que a pesar de ser un lobo, 
era demasiado bobo 
en lances del verbo amar. 
Gustábale una "doncella" 
'<rabiiTubiaM y sonrosada 
y no le decía nada 
cuando estaba frente a ella. 
Cierta <<morenaw notó 
su marcada timidez 
y alargando mucho el "pez"-
cuezo, un día así He habló: 
"Es posible "calamar"? 
vaya un hombre tan cobarde 
que nunca tiene un alarde 
de valor pa enamorar. 
Usté es un "caballerete" 
que a pesar de ser ''bonito" 
no habla ni "pescado frito" 
y de atún merece el mote. 
Háblelc ya sin temor 
de manera *li$a" y llana 
y no se muestre tan rana, 
que '̂ pargo" se hizo d amor, 
Si usté por su lado pasa, 
diga muy apasíonao: 
"mi corazón '̂ bacalao", 
y ella reirá de la "guasa". 
Eso sí, procure hablar 
en un tono muy bajito, 
porque si le va "congrito" 
"ronco" se puede quedar. 
Usté verá como así 
a la doncella emburuja 
y logra ensartar la "aguja" 
porque le ha de dar el sí'*.; 
Oyó el marino a la "tieja 
'lora" en que la conoció 
bendijo; a la niña habló 
y fué el dueño de su "almeja", 
Sergio ACEBAL. 
X a inolvidable "Gat i ta B l a n c a " , a f i r m a : 
^Recomiendo los Po lvos F K E Y A como los mejores paca e l e » 
tfst por s n a r o m a , ca l idad y sorprendentes efectos con l a luz a r t i -
f ic ial , en e l teatro. 
Son ultra-Impalpables y se fabrican e n siete tonos: B lancos . R o -
s a 1 y 2 . B a c h e l 1 y 2 . Morunos y M a l r a . ( E s t o s ú l t i m o s especia-
les p a r a l a noche)-
F L O R A D A M A D R I D 
P O R L A S A L A D E L O C I V I L S E H A D I C T A D O 
U N I M P O R T A N T E F A L L O R E L A T I V O A L P A G O D E 
I N T E R E S E S D E U N P R E S T A M O , NO E S P E C I F I C A D O S 
EN" E L S U P R E M O 
S E N T E N C I A A N T J l i A B A d e c l a r ó por esta Sa la en sentencia 
de 10 de 1917, el pacto expreso 
qu© exige el a r t í c u l o mencionado 
para q u « ol prestatario deba intere-
ses, no es a q u é l en que no se f i -
jan , en cant idad determinada y 
se deja en s e ñ a l a m i e n t o a l a vo-
luntad del acreedor; por lo que 
al no s e ñ a l a r s e en el documento 
de 26 de septiembre de 1891 el 
tipo de intereses que por ut i l idad 
M a r í a del Rosar io J a c i n t a Ren- jo ganancia d e v e n g a r í a n los 1 0 . 0 0 0 
curre l y F o r m é e s t a b l e c i ó juic io ¡ p e s o s dejados como p r é s t a m o ; sino 
Comprometido el deudor a devolver 
con "sus intereses • u n a cantidad 
que h a recibido a p r é s t a m o , c a r ó -
cese de base p a r a condenar, ejer-
c i tada l a a c c i ó n contra e l deudor o 
sus herederos »al pago de tales in -
tereses s i en ©1 documento no apa-
rece f i jado ol t ipo de los mi smos . 
P A R A 
S A T I S F A C C I Ó N 
Y 
E L E G A N C I A 
U S E 
C O N S E R V A 
B I N A D O E L j 
C A B E L L O S% 
s s s s s s s s s s s s s s l 
E d u a r d o do la T o r r e ,que s o l i c i t ó 
para e l procesado, la ú l t i m a p e n a . 
D e f e n d i ó e l doctor Alfredo Ma-
r i l l , quien s o l i c i t ó un fallo abso-
lu tor io . 
S K S A L A M l l ü a i T U S Jl¡N . L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra L u i s C a r r e r a s , por esta-
f a . Ponente: L e ó n . Defensor: Cas -
te l lanos . 
Contra Dolores F e r n á n d e z , por 
homicidio. Ponente: L e ó n . Deten 
sor: V e g a . 
Contra Armando Rosado, por 
h u r t o . Ponente: L e ó n . Defensor: 
Demestrp. 
Contra Manuel Aspuro , por es-
t a f a . Ponente: L e ó n . Defensor: 
S a b í . 
Contra F é l i x Daumy, por robo. ' 
Ponente: G a r c í a . Defensor. ( C o n -
t i n u a c i ó n ) . 
Contra Oscar González1, por ro -
bo . Ponente: G a r c í a . Defensor: 
Demestre . 
Contra Pedro P . A r m a s , por le-
s iones. Ponente: B e t a n c o u r t . De-
fensor: A r g i i e l l e s . 
C o n t r a J u a n Ramos, por robo . 
Ponente: B e t a n c o u r t . Defensor: 
Demestre . 
S a l a segunda 
Contra Oscar Cues ta , por false-
d a d . Ponente: M a d r i g a l . Defen-
sor: M a r t í n e z . 
Contra Augusto B lanco , por es-
t a f a . Ponente: V . F a n l l . Defen-
sor: C a l v o . 
C o n t r a : J o s é Blanco, por in f rac 
c i ó n de la ley de drogas . Ponente: 
Montero. Defensor: M á r m o l . 
Contra F r a n c i s c o SnoToball , por 
infantic idio . Ponente: .Montero. 
Defensor: V a l d é s . 
Contra Claudio Conde, por de-
f r a u d a c i ó n propiedad i n d u s t r i a l . 
Ponente: Montero . Defensor: P i -
chardo . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Manue l S i l va , por dispa-
r o . Ponente: V . F a u l l . Defensor: 
Caste l lanos . 
Contra J o s é A . R o d r í g u e z , por 
d isparo . Ponente: A r a n g o , Defen-
sor: Caste l lanos . 
Contra J u a n R o d r í g u e z , por le-
s iones . Ponente: V . F a u l l . Defen-
sor: L e ó n . 
Contra R i c a r d o P é r e z , por rap-
to . Ponente: A r ó s t e g u l . Defensor: 
G a r c í a . 
Contra E n r i q u e F e r n á n d e z , por 
f a l s i f i c a c i ó n - Ponente: V . F a u l l . 
Defensor: V i v i g o . 
de mayor c u a n t í a contra sus her-
manos M a n u e l E m i l i o , Margar i ta 
Rosar io , J o s é F e r n a n d o , M a r í a 
L u i s a y Georglna M a r í a L o r e n z a 
R e n c u r r e l l y P e l l a r d , en su carác -
ter de herederos testamentarios de 
J o s é Manuel R e n c u r r e l l y V a l d é s 
T a p i a — p a d r e de Ja ac tora y los 
demandados—, parft que le paga 
r a n un c r é d i t o de 1 0 . 0 0 0 pesos 
que le adeudaba s u padre, m á s los 
Intereses "legales'' desde el a ñ o 
1884 dasta l a fecha, a s í como los 
intereses legales de los intereses 
devengados y no satisfechos des-
de l a I n t e r p o s i c i ó n del pleito, pre-
via la d e d u c c i ó n de la parte pro-
porcional en el haber hereditario 
de l a actora e n la t e s t a m e n t a r í a de 
re ferenc ia . 
L levado el pleito a l a segunda 
instancia — l a sentencia de l S u -
premo no explica, a pesar de que 
es muy voluminosa pues no se ex-
tractan los escritos sino que se In-
sertan í n t e g r o s , q u é r e s o l v i ó el 
Juzgado, la Audienc ia de l a H a b a -
na d e c l a r ó con lugar en parte l a 
demanda, condenando a los cinco 
demandados a pagar a la actora, 
cada uno de ellos, la quinta parte 
el c r é d i t o de 1 0 . 0 0 0 pesos a que 
se contrae la demanda, d e s p u é s de 
deducir la parte proporcional que 
por herencia corresponda a la de-
mandante, en la p a r t i c i p a c i ó n de 
les bienes quedados a l fal lecimien-
to del s e ñ o r R e n c u r r e l l y V a l d é s 
T a p i a , c o n d e n á n d o l o s t a m b i é n a l 
pago de los intereses legales de 
aquella suma que no tuv ieren m á s 
de cinco a ñ o s de vencidos a l t lem 
que s ó l o se c o n s i g n ó que se devol-
v e r í a n "con sus intereses", se fa l -
tó dentro de l a c o n v e r s i ó n , de 
prestar e l consentimiento sobre el 
elemento esencial en esa c lase de 
o b l i g a c i ó n y por consiguiente é s t a 
no q u e d ó constituida, y por ello no 
es dable exigir el cumplimiento de 
la misma, sustituyendo, en el plei-
to, tan importante part icular , con 
la p e t i c i ó n que se hace en l a de-
manda referente a que se abonen 
los Intereses legales de l a expre-
sada cantidad, lo que no autor iza 
la L e y , y a que no existe en e l Có-
digo C i v i l , como s e r í a necesario, 
d i s p o s i c i ó n a lguna respecto a 
i n t e r e s é s convencionales a l tipo le-
gal en ausencia de d e t e r m i n a c i ó n 
expresa por voluntad de las par-
tes' . 
L a sala* en s u segunda senten-
cia, reproduce el fal lo de l a A u -
diencia, excepto en el extremo re-
lativo a l pago de los intereses, en 
el que lo revoca y deja s i n efec-
to . 
Inconforme con l a o p i n i ó n de la 
m a y o r í a , los Magistrados doctores 
Marco Aure l io Cervantes y R o d r i -
go Portuondo formulan voto parti-
cular , opinando que el recurso de-
b ió ser declarado sin lugar, pues 
opinan que la Audienc ia p r o c e d i ó 
con acierto a l condenar a l pago de 
los intereses . 
F i r m a n loa s e ñ o r e s : J o s é V . T a -
pia, Presidente de la S a l a : J u a n 
M nue l Menocal, J o s é I . Trav ieso , 
J u a n Feder ico E d e l m a t n , Marco 
Aure l io Cervantes , Rodrigo Por -
tuondo y J o s é Clemente VIvanco , 
po de Interponerse la demanda y jMagi s trados : Alfredo G». Lebredo 
a! pago del i n t e r é s legal de los 
Intereses debidos a l presentarse la 
demanda. 
Var ios de los demandados Inter-
pusieron recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley. Impugnando l á 
sentencia, entre otros part iculares , 
por condenar a l pago de los inte. 
Secre tar io . 
S e n t . n ú m e r o 7 3 . A b r i l 25-1926 . 
R E C U R S O S S l y L l Y i A R 
. . L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal supremo ha declarado s in 
lugar el recurso de c a s a c i ó n inter-
r e s é s cuando en el documento a l u - | p u e s f ó por el procesado E n r i q u e 
dido no se f i jaba la c u a n t í a de l o s j v e c i a n a Mayorga, del ¿ o m e r c i o y 
mismos. vecino de esta c iudad, contra el fa-
y en este extremo el recurso j i lo de l a Sa la Segunda de lo C r l -
prospera, puesto que la s a l a de l o j m i n a l de la Audienc ia de l a H a -
C i v i i y de lo Contencioso-Adminis' 
trativo del T r i b u n a l Supremo lo 
b a ñ a , que lo c o n d e n ó a la pena de 
un a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i 
declara con lugar , casando y a n u - i s i ó n correccional , por un delito de 
lando e l fal lo combatido, por estas disparo de a r m a de fuego y a 60 
d í a s de encarcelamiento como au-razones: 
Siendo Ponente el Magistrado 
doctor Marco Aure l io C e r v a n t e s . 
" C O N S I D E R A N D O que e l cuar -
to motivo del recurso primeramente 
eetudiado y l a parte de i gua l mo-
tivo del otro recurso dejado de re -
solver y que se contraen a la in -
f r a c c i ó n del a r t í c u l o 1755 del C ó -
digo C i v i l ; son procedentes y por 
ello debe casarse y anularse en 
cuanto a ese extremo, la sentencia 
tor de u n delito de lesiones menos 
graves 
L a propia s a l a ha declarado no 
haber lugar a l recurso de c a s a c i ó n 
establecido por el procesado E n r i -
que H e y m a n Fue nt e s , comerciante 
vecino de esta c iudad, contra el 
fallo de la Audiencia de la Haba 
na, que lo c o n d e n ó a ia pena de 
4 meses y 1 d ía de arresto mayor. 
r e c u r r i d a ; por cuanto, s e g ú n se como autor de u n delito de estafa 
B J í L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
D E E S T A P L Í Z I 
E n los autos del ju ic io de me-
nor c u a n t í a promovido por J u a n 
Manuel G o n z á l e z D í a z , contra F r a n 
cisco P é r e z Iménoz , ambos del co-
mercio de es ta p laza; autos en los 
cuales e l J u e z de P r i m e r a Instan-
c ia del Oeste d i c t ó sentencia decla-
rando con lugar l a demanda y con-i 
d e n ó a l demandado a pagar a l ac-
tor la cantidad de 875 pesos, 50 
centavos, intereses legales y costas, | 
l i a Sala de lo C i v i l y de lo Conten-
c i o s o - A d m i n i s t r a t í v o de esta LAu 
diencla ha fallado confirmando el 
expresado f a l l o . 
E L A S E S I N A T O D E R O C H E 
N I E T O 
T e r m i n ó ayer ante la s a l a Se-
gunda de lo C r i m i n a l de l a A u 
diencia, el ju ic io ora l de l a causa 
i n s t r u i d a a l procesado J u a n V á z -
quez A r b e s ú , por el asesinato de 
Antonio Roche Nieto . 
E l F i s c a l r e t i r ó la a c u s a c i ó n , no 
a s í el acusador par t i cu lar doctor 
C H A R L E S ] 
B R J 7 V M D 
L e c h e E v a p o r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e I n a p r e c i a b l e 
V a l o r e n 
C l i m a s C á l i d o s 
s i » 
P r e n d e r í a y Novedades 
A comerciantes y vendedores do 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las. últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. A l recibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestraT 
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR KXOUSIVAliENTt 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
I M P O R T A D O R C S 
RIOLA fMDRALLA) 42 . RABANA 
Entra Agntcus 7 CoaipostHt 
U N A A C L A R A C I O N 
{^rm ^ M O S Q U I T O S 
f k M O S i a r p - s m 
V sPIRflMIDESv 
E n b u e n a s : 
. y B O D E G A S . _ 
Nuestro distinguido amigo el D r . 
E m i l i o V . Va lenzue la nos dirige 
atenta carta en que nos supl ica ha -
gamos constar que éj no asp ira 
como ha publicado u n colega, a 
ocupar, en propiedad, e l cargo de 
Director d© Sanidad, que viene d e » 
e m p e ñ a n d o Interinamente, por sua»* 
t i t u c i ó n reglamentaria y en tanto 
su amigo el D r . Rabaesa d i s fruta 
la l icencia quo le f u é ' concedida* 
Queda complacido el D r . Va len-
zuela. 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
De orden del s e ñ o r Director con-] 
voco a los S e ñ o r e s Accionistas pa-
r a la Junta Genera l o r d i n a r i a que 
de conformidad a loa a r t í c u l o s 52, 
54, 56 y 56 del Reglamento Social , 
h a b r á de tener lugar en el mes do 
J U L I O p r ó x i m o , d iv id ida en dos 
cesiones que d e b e r á n comenzar a la 
una de l a tarde de los domingos 12 
y 19 de J U L I O p r ó x i m o en el do-
mici l io de l a Sociedad, Palac io del 
Centro Ga l l ego . 
E n la primera de dichas sesiones 
se d a r á lectura a l a Memoria soc ia l 
que h a b r á de presentar el Consejo, 
y acto seguido, se v e r i f i c a r á la elec-
c i ó n de los s e ñ o r e s Accionistas que 
por e l tismpo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para 
la r e n o v a c i ó n del mismo, a saber: 
Vlce-Director , Vlce-Teaorero, Se- , 
cretario, flete Consejeros y tres su-
plentes, debiendo elegirse t a m b i é n 
a otros dos s e ñ o r e s Accionistas , pa-
r a l a Glosa de las cuentas corree^ 
pendientes al a ñ o Social , vencido e | 
treinta del roes en c u r s o ; ver i f i ca» 
do lo cua l , se s u s p e n d e r á l a Junta^ 
para r e a n u d a r l a en la segunda do 
las expresadas s e s i o n é en l a que^ 
d e s p u é s de dar p o s e s i ó n a los elec^ 
tos en la anterior , se l e e r á e l Infera 
me que presente la C o m i s i ó n dtf 
Glosa , para proceder, acto contí-t 
nuo, a la d i s c u s i ó n del mismo y d^ 
la a lud ida Memoria y acordar des-* 
p u é s , en v is ta de las uti l idades ob-
tenidas an el semestre e l dlvidendoi 
e I n t e r é s que hayan de repartirse^ 
as í como lo d e m á s q u é proceda ai 
tenor del ú l t i m o de los a r t í c u l o s c i -
tados . / 
Habana , 26 de J u n i o de 1926 . , 
E l Secretario , 
L d o . J O S E L O P E Z 
c 6040 a l t 10d-26 
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SALUDOS Y FELICITACIONES 
San David. 
Y San Pelayo. 
£1 más popular de este último 
nombre en la Habana no es ot̂ o 
'que el señor Pelayo Alrarez. 
Persona atenta. 
De grandes simpatías. 
E l amigo Pelayo Alvarez figura 
con sus hermanas en la alta geren-
cia de I * Francia, la famosa Fran-
ela del boulevard de Obispo, deca-
na de nuestras tiendas de lujo. 
Se Ter& muy felicitado. 
Lleno de congratulaciones. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo, el doctor Pelayo García, 
jefe de una distinguida familia de 
la sociedad habanera. 
Un saludo especial, por separa-
do, para el doctor Pelayo Iglesias, 
profesor ayudante de Física de la 
Universidad. 
Otra felicitación. 
Para el joven Pelayo Riera. 
En la festividad de San David 
están de días los señores David 
Suero, David Masnata y David Mo-
jarrleta, ausente éste en Europa. 
David Pérez Sentenat. 
David Whitsmarst, 
Este último, comandante del 
Ejército de la República, es nieto 
del inmortal caudillo Calixto Gar-
cía. 
Un saludo final, para uno de ca-
sa, y muy querido, David Aizcorbe, 
jefe de los linotipistas. 
¡A todos, felicidades! 
D I A D E MODA 
TEATROS 
Viernes de Martí. 
Una tradición ya. 
Vuelve hoy a escena S. M. el 
Dollar, opereta en tres actos, estre-
nada anoche con el mejor de los 
éxitos en el beneficio del simpáti-
co actor Juanito Martínez. 
Trianón. 
Siempre tan favorecido. 
Hoy. en su día de moda, dará 
la exhibición de la bella y emocio-
nante cinta La sin ventura cubrien-
do las tandas últimas de la tarde 
y de la noche. 
Y el favorito espectáculo de los 
viernes en el teatro Principal. 
La función es de abonó. 
Y de moda. 
A esto habrá que agregar la no-
vedad de la obra que se estrena, 
que es una comedia de Abati con 
el título de Jesús, María y José, 
llena de chistes. 
A propósito del Principal diré 
que es mañana el beneficio de Ma-
ría Conesa con La gatita blanca, la 
obra con que hizo furor la bella 
artista, primero en la Habana, des-
pués en México. 
Apenas si quedan lunetas. 
Y los palcos, vendidos. 
L I D O V E N I C E 
NOCHES DE LOS VIERNES 
Muy concurrido. 
En gran animación. 
Así ha de verse la sala del Lido 
Venice en la noche de hoy. 
Reinará el baile desde primera 




Cuanto a los partios no faltarán 
los del elemento diplomático que 
es tan asiduo a los días de moda 
del elegante restaurant italiano (iel 
Vedado. 
Allí estará la crónica social. 
Como todos los viernes. 
Primorosas Pamelas 
de Italia y de Crin 
con Artísticos Ador-
nos a $7,00. 
N U Ñ E Z . AMISTAD 50 
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COMISION! SANITARL\ 
Regresó ayer por el tren central 
la Comisión Sanitaria que se en-
contraba- en Ciego de Avila toman-
do las medidas paa-a atacar rápi-
damente el brote epidémico que 
alarmó aquella localidad. Esa Co-
misión estaba integrada por los 
doctores Alayó, Angel Madan, 
Eduardo Ponce, doctor Urrutia y 
Suárez. 
E L ADMINISTRADOR D E L CEN-
TRAL AGRAMONTE 
Llegó a<yer de] central Agrámen-
te su Administrador el ingeniero 
Sr. Salvador Isaguirre, ajeompafiado 
de su señora. 
TREN O E N T R A I í EXPRESO 
LIMITADO 
Por este tren llegaron de San-
tiago de Cuba J . M. Puyans, doc-
tor Francisco Dellunde, Antcmlo 
Hormigó y señora, doctor Pldv 
Quintana, doctor Francteco Varo-
na Roura, fiscal de aquella Audien 
cía, señora Mariana Fernánddz 
viuda de Varona y su hija señori-
ta Angola Varona: Manuei Fernán-
dez Suarez; Esmeralda Cristóbal 
Zayas Bazán; Santa Clara, Manuel 
Serantes; Camagüey, el coronel Po-
lo Calvo, Alberto Meneses, Manuel 
Castro, Maximino Rodríguez; Bar 
guanos, Melchor Paloma; Chapa-
Díaz; Estrella. E . €. Dumas y fa-
miliares; Central Cupey, señorita 
Carmen Matazan y Miss Key; Cie-
go de Avila, Pascual Martínez; San 
ta Clara, señorita Cecilia Reme-
dios; Morón, Ernesto Pina y fami-
liares. 
TREN A JOVELLANOS 
Por este tren fueron a Mátan-
os el representante a la Cámara 
Juanito Rodríguez Ramírez y su 
señor padre Juan Rodríguez, Luis 
Gómez Castaño; Aguacate, doctor 
González O'Brain, José Pardo. 
TREN A GVANE 
Por este tren fueron a San Juan 
/ Martínez Antonio Ruqué y su 
Beñora^Margarita Pando Machado, 
Juan Rodríguez, señora Mercedes 
Acosta, Luis Guerra; Pinar del Río, 
Juan Montes de Oca y señora, Ma-
nuel Bellart, Horacio Alfonso y 
su hermana Blanca Rosa, el Padre 
Jesuíta Victoriano Arenas, doctor 
Ernesto Jerez Varona, Jacobo Vi-
l]alba a comprar guayabitaa del 
Pinar paira hacer el licor que acaba 
de ser premiado en Roma con me-
dalla de ore y el oficial del E . N. 
Juan Echemendía; Alquizar, Her-
minia de Éecnramuza; San Cristó-
bal, efl empleado de los F. C. Uni-
dos. Lalo Lav-andere; Viflales, Er-
nesto Labrador, Ramón Marqués 
Machina Candelaria, Fray Casimi-
ro Zubia, Franciscano; La Francia, 
Felipe Lfynch. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Limo-
nar Juan Manuel Rodríguez, Srta 
Marianita Marcoleta, Evasio Mar-
tínez, p1 padre José Viera; Matan-
zas, César Casas, el Senador Ma-
nuel Vera Verdura; Jaruco, el al 
calde municipal de aqued término 
doctor Juan Bruno Zayas; Jovella-
nos. Doctor Adrián Roclo; Central 
Santa Amalia, Laurentino García. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Sagua 
la Grande, señorita María Roban y 
Cartaya, Drneeto Laya; Matanzas, 
Salomón Obregón, Enrique G. Que 
vedo, señorita Eulalia Núñez; Man 
zanillo, Clemente Martínez; Colón, 
el representante a. la Cámara Anto-
nio de Armas, Higinio Fernández, 
señorita María Josefa Guerra, Jo 
sé Agustín Guerra; Artroyo Blanco, 
Alfonso y Orestes López;. Santia 
go de Cuba, señora Bolívar y fa 
miliares, señorita Elvira González, 
señora viuda de Pérez Cisncros e 
hijos, Ramón Díaz, doctor Julio A. 
Santos que sigue a Puerto Rico; 
Esperanza, José Joaquín Sotoion-
go; Bayamo, Manuel García Gar-
cía; Santa Clara, Juan Salomé, 
Eduardo Orozco, Francisco Juanto-
rena; Aguacate, Abelardo Jorge: 
Guayos, señora viuda de López ee 
hija Nica, señorita Conchita Randi 
na; PaJma, Juan Noguer; Joba-
bo, Gonzalo González; Camagüey. 
Franciaco Pérez Orozco, Manuel 
Pérez, señorita Sarita Ortiz, Cris 
tóbal Bory, J . A. Taquechel, Pepu-
cho Comas;. Ciego de Avila, rf re-
presentante a la Cámara Emilio 
Martínez Quiroga allá llamado para 
atender asuntos Judiciales urgen 
tes; Jovellanoa, señora María Sa-
burin viuda de la Hoya; Varade-
ro, J . G. Ríos; Campo Florido, Ar-
senio San Bartolomé; también a 
Jovellanos Francisco González Oli-
va sus hijos Amalio Martín y la 
señora de éste Herminia González. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Guara, 
Concepciión Zarauza, señorita Re-
gla Peraza; Pedro Betancourt, se-
ñoritas Adelina y Juana María Sa-
linas, Ramón iSénchez; Nueva Paz, 
el alcalde municipal de aquel tér-
mino Ramón Albo; Agrámente, 
doctor Walter Ponce. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río, Eilvira Díaz de Fors, las 
señoritas Lolita, Magda y Lena 
Cuervo; La Salud, Ramón Valdés; 
San Cristóbal, Florencio Cabrera, 
conductor de viajeros de los F. C. 
Unidos; Paso Real, Florentino Ce-
brlán. 
TREN A COUXt 
Por este tren fueron" a Matan-
zas, Gerardo Palacios, su señora y 
sus hijas Carmelina, Hilda Palacios 
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Has ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e e l s o m b r e r o 
Un cable de París, que publica 
ayer la prensa de la Habana, nos di-
ce que empiezan a verse muchos 
sombreros grandes en los centros 
donde concurren las mujeres más 
elegantes. 
Estas damas, de ilustre referen-
cia social cosmopolita, esperaron a 
que el calor "apretase" para pener-
se los sombreros de paja, anchos de 
ala, ideados, desde la primavera por 
los modistos afamados. 
Pero como esos modistos tienen 
con nceotros trato constante y com-
promisos sólidos, los tales sombre-
ros grandes hace algunas semanas 
que están en nuestra casa esperan-
do esa "orden" que ahora nos lle^a 
en las informaciones cablegráficas. 
¿Quiere esto decir que el sombre-
ro de anchas alas desterrará al chi-
quito, al sombrero campana, al có-
modo y coquetón "cloche" tan en 
armonía con la forma recta del ves-
tido, la melena y la agitada activi-
dad moderna? 
De ninguna manera. 
Se empieza a usar el sombrero 
grande; pero no se deja de usar el 
sombrero pequeño. 
En Cuba, el sembrero grande, so-
bre todo en el verano, está llamado 
a tener mucha aceptación. 
Y el pequeño a lucir, para varios 
actos y para encanto del rostro fê  
menino, durante mucho tiempo. 
Cuestión de gusto y cuestión de 
surtido. 
Surtido y gusto que pueden ad-
mirarse en nuestro departamento de 
sombreros, en el piso segundo. 
EL PRECIO DEL SOMBRERO Y 
LA VENTA DE JUNIO 
Tanto la enorme colección de som-
breros pequeños, como la muy in-
teresante de sombreros grandes, es-
tán sujetas a los precios extraordi-
narios— extraordinariamente econó-
micos— de la "Venta de Junio". 
Fieles a nuestra promesa de una 
rebaja general de precio durante el 
mes, no importa que París imponga 
un mérito especial a una forma. Los 
sombreros acabados de recibir, co-
mo los que aquí estaban desde ha-
ce varias semanas, están sometidos 
a esta bonificación general y pro-
metida . 
DEMOSTRACION 
A $2.50.—Bonitos sombreros de 
estilos variados. En fina paja ro-
maille, adornados con bandas de 
cinta faya, trabajos plegados en el 
ala en seda fulgurante y pequeños 
bieses. 
En rojo, naranja, coral, beige, 
blanco y nattier. 
A $4.50.—En fina paja de Ita-
lia. Formas pequeñas. Guarnecido 
con cintas de faya de dos colores y 
bellos lacitos sobre la copa. 
A $5.75.—En crinol, guarneci-
dos con drapeados de georgette en 
dos tonos y bieses de paja en el ala. 
En blanco, rojo, almendra, coral, 
fresa y beige. 
A $7.50.— Elegantes canottiers 
propks para mañana y playa, en fi-
na paja picot, adornados con lazadas 
de cinta moaré y finas hebillas de 
nácar. 
El canottier ha alcanzado en es-
tos últimos días una preponderancia 
extraordinaria y son los preferidos 
por las damas más distinguidas que 
anima las playas y los balnearios cu-
re peos. 
A $8.00.—Sombreros de fieltro 
muy fino, propios para viaje. El fiel-
tro es otra de las imposiciones de la 
moda. Son muy ligeros y cómodos. 
En los más delicados colores, co-
mo geranio, jade. rojo, Nilo, púrpu-
ra, blanco, nattier y citrón. 
LOS SOMBREROS GRANDES 
Nuestra nueva colección de som-
breros grandes, de los que más arri-
ba hablamos, es extraordinaria. 
Tienen todo el prestigio de la úl: 
tima exigencia de la meda. 
Y están sujetos, repetimos, a los 
beneficios de la "Venta de Junio". 
DESDE $12.50 
Partiendo de este precio ofrece-
mos una bella colección de sombre-
ros grandes, de capelinas de crin, 
graciosamente adornados con deli-
cados grupos de flores, drapeados y 
caídas de georgette. 
DESDE $14.50 
Y unas elegantísimas pamelas de 
paja italiana, ricamente adornadas 
con grandes rosas de seda y lindos 
trabajos de flores y cintas. 
N E C R O L O G I A 
D. JOSE SEOANE Y ¡DBVESA 
Ha dejado de existir el en 
vida fué correcto y afable caballe-
ro señor José Seoane Devesa, pa-
dre político de nuestro exíelente 
amigo señor Segundo López, pre-
sidente de la Compañía Mercantil 
de Préstamos y Fianzas. 
Entre las muchas amistades con 
que el finado contaba, su falleci-
miento ha causado muy sincera pe-
na, pues por sus revelantes cuali-
dades disfrutaba de grandes y me-
recidas simpatías. 
A su inconsolable viuda, dona 
Manuela Alfreglo, a sus hijos los 
señores María Seoane de Lopo, Se-
gundo Lopo y demás familiares, 
testimoniamos nuestro duelo y an-
helamos obtengan, en la expresión 
unánime de condolencia por todos 
sentida, el necesario cristiano pon-
suelo. 
M u e v a r e m e s a d e m e d i a s " ^ i n e r ^ " , b a n d a d e c o r a l 
Es imposible dar una idea del 
buen éxito que han obtenido en Cu-
ba las medias "Finery" banda de 
coral. 
Somos, ya lo hemos dichc, los ex-
clusivos vendedores en Cuba de es-
te maravilloso artículo. 
Después de someterlas a un año 
de prueba, durante el que ni un so-
lo par nos ha sido devuelto, logra-
mos ateniéndenos a todas las exi-
gencias naturales de la fábrica, la 
exclusiva para la venta en Cuba de 
estas medias famosas. 
I 
LA BANDA DE CORAL 
Es una estrecha banda de mate-
rial resistente colocada en la parte 
superior de la media, que evita, con 
toda garantía, el que los broches de 
las ligas ropan la seda. 
LOS COLORES 
La fábrica "Finery", ha fabrica-
do medias en todos los matices, es-
pecialmente los que exige la moda. 
La tabla de colore* es extensa. 
Del blanco, al negro ofrece una ga-
ma infinita. 
UNA PARTICULARIDAD MUY 
ESTIMABLE 
Para lavar las medias "Finery" 
no se necesitan jabones especiales. 
La fábrica ha logrado fórmulas 
para los tintes que permiten ser la-
vadas con cualquier jabón, sin que 
se altere el color ni se lastime el te-
jido. 
UN BUEN CONSEJO 
En nuestro departamento de m©* 
dias puede encontrarse aquella que 
más satisfaga al gusto de cada cual. 
Pero nos permitimos recomendat 
a todo el mundo adquiera un par de 
medias "Finery". 
Una prueba de la que han de de-
rivarse generales conveniencias. 
I squlna 6e S . R a f a e l v M a u l l a 
y Cárdenas, Ernesto Tanda, José 
Urlzarre, Jefe de Telégrafos de 
Bayamo, para donde seguirá ense-
guida, Adolfo Méndez G-uedes; Cam 
po Florido, señora Joaquina A c o e -
ta y señorita Berta Naranjo; Cen-
trail Carmen, señoritas Aurora Cor-
nejo, Silva Andreu, -viuda de Cor-
nejo y la hermosa Carmita Corne-
jo, Francisco Díaz, Mario Cornejo 
y Pedro Fernández de Castro; Ja-
ruco, Margot Simón, doctor Mario 
Rodríguez: Minas, el auxiliar del 
Superintendente de Tráfico del Dis 
trito Habana Constantino Cano; 
Cárfdenas, Manuel Oroma y seño-
rita Francisca Hernández; Colón, 
Ignaicio Nodarse. 
ET. VICEPRESIDENTE DE LA 
ASOOFACIOX DE COLONOS 
Y HACENDADOS 
E l señor Adolfo Méndez Quedes, 
Vicerfresidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, fué a Ma-
tanzas ayer tarde. 
TREN A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a: PinaiT 
del Río, capitán del E . N. Joaquín 
Martínez; Los Palacios, doctor Mo-
rales Escobar, Aurelio Fernández, 
y su hijo Aurelio, Francisco Alva-
rez, Fernando García; Artemisa, 
tveñora María Lorenzo de Hernán-
dez, su hljita Alicia y su papá José 
María Lorenzo. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Ayer este tren sólo trajo 1S mi-
nutos de retraso, menos mal, por 
él llegaron de: Tuinscu, Mr. Hin: 
Bayamo, el representante a la Cá-
mara, Olimpo Ponseca; Santiago 
de Cuba, Rafael Hamel, doctor 
Pedro Gran y su esposa Mimín Ba-
cardí; Camagriiey, Juan Cicare; Cal 
barién. doctor Domingo García Jo-
ver; Perico, J . F . Alzugaxay su hi-
ja Rosa Alzugaray de Arango, y 
su nieta Adela Rosa, su hijo Juan 
Felipe; Santa Clara, doctor Ramón 
Lorenzo, J. Tlj-lstán, Miguel Her-
nández, señora Silva de Abren y 
«u (hijo Vlcentico; Ciego de Avila, Jogé Garda Hemández, Gabriel 
Valero; Sagua la Grande, Antonio 
Inflesta, Juan A. Velasco y íami-
llares. Adalio Sánchez, su cicada 
E L O U E V I E N E Y V E 
s e c o n v e n c e d e q u e n a d i e 
t i ene e n a r t í c u l o s p a r a r e g a -
lo s , s u r t i d o t a n f ino y o r i g i -
n a l c o m o l a 
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S a n P e d r o y S a n P a b l o 
Haga las compras y reforme sus joyas en esta casa y se con-
venceré de la alta calidad y solidez de nuestros trabajos. 
SI desea una joya artística, visítenos. 
Talleres en los altos, montados con los últimos adelantos 
PRECIOS DE FABRICA. 
anuncios TKUJILL6 AlARIlT 
yí señora Cárdena* de Sánchez, 
Manuel Quervo, Femando Lesa y 
y señora; Rodrigo, doctor Núñez 
Machín; Matanzas. Rafael Soto; 
Calón, Alfredo Feirnándeü al que 
jos asaltantes del tren 12 ataron en 
la litera 7 del coche-dormitorio 
"Camajuaní" y le robaron, que allá 
fué a declarar; Manzanillo, Ma-
nuel Góngora; Clenfuegos, Alejan-
dro Boullon y señora, señora de Ca 
sanova y señorita "Nena"' Palacios. 
D E F U N C I O N E S 
Relcióu de ^ f /un2CÍ0n /J ^ 
se ha nanotado «1 día 25 del co-
rriente me :̂ 
Luis García, de la raza blan^. 
de treinta y cinco años de edad 
Hospital Calixto. García. lEuteri 
tis 
Paula Valdés, mestiza, <*« c"r 
renta y dos años de edad. Hospi-
tal Mercedes. Aneurisma de la 
a0Etster Veitla, mestiza, de un año 
de nacida. Cerrada 3, Infección 
Intestinal. . 
Francisco Valdés. meaÜzo, de 
treinta años de edad. Perseveran-
cia 55- Tuberculosis pulmonar. 
Estefanía Puermet, de la jaza 
blanca, de veinte años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Pedro Delgado, de la raza blan-
ca, de cincuenta años de edad. 
Hospital Calixto García. Cirrosis 
del hígado. 
Gabriel de la Concepción Val-
dés, de la raza blanca, de cinco 
meqes de nacldq. Casa de Benefi-
cencia . Flecmón difuso. 
Manuel A. pico, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cuatro afips de 
edad. Quinta La Benéfica. Tu-
berculosis pulmonar. 
Mercedes Hernández, de la raza 
negra, de diecinueve afios de edad. 
Vives 47. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Acuña, mestizo, de 
dos meges de nacido. M. Sardiñae 
61. Enteritis. 
Mario Marrero, de la raza blan-
ca, de tres días de nacido. Alam-
bique 57. Debilidad congénita. 
Candelaria Cabrera, de la raza 
blanca, de ochenta y cinco afios de 
edact. Hospital Calixto García. 
Asistolla. 
Evangelina Díaz, mestiza, de ca-
torce afios de edad. Sitio* 72. 
Quemaduras. 
Manuela Hernández, ele la raza 
blanca, de dieciocho meses de na-
cida. Luyanó, sin número. Castro 
enteritis. 
María L . Cortés, de la raza ne-
gra, de treinta y siete afios de 
edad. Hospital Municipal. Miocar-
ditis. 
Francisco Perdomo, de la raza 
blanca, de cincuenta y ocho afios 
de edad. Santa Rosa 30. Tubercu-
losis pulmonar. 
Margarita Ruiz, mestiza, de cua-
tro meses de nacida. Buenos Aires, 
sin número. Gastro enteritis. 
Aurora Fernández, de la raza 
blanca, de treinta y seis afips de 
edad. Quinta 30. Vedado, l'u-
berculosls pulmonar. 
Julio Chio, de la raza asiática, 
de veinte y nueve afios de edad. 
Dragones 10. Enteritis. 
Manuel Alvarez, de la raza blan-
ca, de cuarenta afios de edad. 
Quinta Covadonga. Linfo-adenoza. 
Emilio Díaz, de la raza blanca, 
de cuarenta y ocho años de edad. 
La'Wton 41. Insuficiencia mitral. 
María Ayala, de la raza blanca, 
de cincuenta y tres afios de edad. 
Milagros 16. 'Agma cardiaca. 
Socorro Hernández, de la raza 
blanca, de sesenta y siete afios de 
edad. Diez de Octubre, sin núme-
ro . Arterio esclerosis. 
Perseverancia Ortega, de la raza 
negra, de cuarenta afios. ds edad. 
Reyes 85. Tuberculosis pulmonar. 
Ernesto Sánchez, mestizo, de 
diez meses de nacido. Gervasio, 
190. Gastro enteritis, 
Georgina Oliva, de la raza ne-
gra, de cuatro meses de nacida, 
tían Isidro 42. Gastro enteritis. 
Juana Valdés, de la raza blan-
ca, de noventa y cinco afios de 
edad. Reunióu 11. Arterio escle-
rosis . 
Leopoldo Cayro, de la raza blan-
ca, de setenta y seis afios de edad. 
Cortina 41. Cáncer. 
Francisco González, de la rara 
negra, de dos meses de nacido. 8 
entre B . y Tejar, Gastro enteritis. 
Ana Loret, de la raza blanca, de 
ochenta y ocho afios de edad. K 
entre 9 y 11. Senilidad. 
Caridad López, de la raza blan-
ca, de dos meses de nacida. Audi-
tor, sin número. Gastro enteritis. 
Juan H . Guerra, de la raza blan 
ca, de un año de edad. Ulloa letra 
L . Enterosepcla. 
C a l c e t e r í 
Son el surtido y preda que 
ofrecemos en telas blancas pa-
ra todos los uses. 
Warandol de hilo de anión y 
de algodón para sábanas. 
Crea de hilo inglesa y cata-
lana. 
Holán clarín y batista. 
Tela rica y cambray. 
Opa!, batista, y Linón blan-
co, y también en colores páli-
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ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptno 7 Campanario) 
"La Filosofía" continua fiel a 
su sistema de facilitar la adquisi-
ción de cualquier artículo, a la 
persona de mas estrechas posibi-
lidades económicas. Un día son 
los vestidos, otras las telas blan-
cas, ropa interior, sedas, etc., los 
que. sometidos por un pequeño es-
pacio de tiempo a precios ínfi-
mos, desaparecen con vertigino-
sa rapidez, demostrándonos esto 
la aceptación unánime de que go-
zan estas parciales realizaciones. 
Hoy, son las medias y calceti-
nes, los destinados a seguir di-
cha ruta. Esperamos que usted 
corresponda a esta gran rebaja, 
surtiéndose ampliamente. 
CALCETINES PARA NIÑOS 
Calcetines blancos con Conchita 
en colores. Del No. 1 al 9; a 
18 c. 
Calcetines blancos, con puño es-
cocés; a 21 c. 
Calcetines blancos, cuchillo cala-
do. En tedas rallas; a 25 c. 
Calcetines carmelita. Del No. 0 
al 9; a 25 c. 
Calcetines blancos, puño de color; 
a 30 c. 
Calcetines Conchita color rosa, 
azul, carmelita y punzó; a 30 c. 
Calcetines blancos, con cuchillo 
bordado en blanco, rosa y azul, 
a 33 c. 
Calcetines de hilo, blancos com-
binados; a 35 c. 
Calcetines, calidad extra, con pu-
ño escocés; a 40 c 
Calcetines de hilo, Conchita de co-
lor; a 45 c. 
Calcetines de hilo, blancos con 
concha blanca; a 45 c. 
Calcetines PRC, en lodos los ta-
maños; a 65 c. 
Calcetines de seda, en los colores 
blanco, azul, rosa y beig. 
CALCETINES PARA CABALLE-
ROS 
Calcetines, de hilo puro. Colores, 
a s 
blanco carmelita y ^ £ 4l 
54c. 57c y 65c. ^ 
Calcetines de fantasía, con i 
dos y bordados; a 60c 2 
y 78c. ' 65c, 
MEDIAS 
Medias de muselina. Gris p 
^mandarina, carne y blanco^ 
Media de muselina muy fina p 
iguales colores que la antil- Q 
a 54 c. menor;: 
Medias de muscíma. Gris, peaci 
mandarina, carne, champa^ 
carmelita, beig y blanca; a 59 
Medias de gasa. En les m¡8 ^ 
colores que la anterior; a 65c. 
Medias de gasa extrafina. En to-
dos los colores de moda; a 75c, 
Medias de gasa. Blancas y en to< 
dos los colores de novedad a 
82c. 
Medias de gasa. Mas atractiva* 
que la seda y de mas durabilj. 
dad; colores peach, nickel 
mandarina, beige, hoggar, tJ 
chel y blancas a 90c. 
Medias de olán. francesas y ^ 
talanas .Blancas y negras £n 
cualquier calidad que usted de-
see. 
Medias de fibra muy fina; a 76c 
Medias de chiffón de seda- a 
$1.25. * a 
Medias de pura seda; a $1.35. 
Medias de seda, garantizadas. Si 
no le dan el resultado apeteci-
do, le entregaremos otro nar" 
a $1.75. 
Medias de seda, con la misma ga-
rantía que las anteriores; a 
$2.30. 
CAMISETAS 
Camisetas PR, HR y GD, en cual-
quier talla. Precios excepcio-
nales... 
B N B P T U N O ) N I C O L A I 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
O G 
Admitido «n loa Hoapltalea da Paria 
AOIDASKSPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOMITOS 
OwwurMrfMM «I HIGADO . Fadlitm mt dtram* dm la BtUS 
i l«7 eficaz en las GASTROENTERITIS de lo* palm cAlülos 
• - . ¿ . ^ . ^ A . ^ y VE,,T* mH TOBA» FARMACIAS 
LABORATOIRE» p. zizike, 11, Ruó de Capri, 11 - PARIS 
IES I 
OS I 
L o s z a p a t o s q u e e n l a c a s a 
v a l e n $ 6 , 
E n o tros l a c b s c u e s t a n $ 1 2 . 
L a c a l i d a d es l a m i s m a . V é a l o s p e » 
s o n a l m e n t e . 
G l a c e b l a n c o p a r a s e ñ o r a s . C o n e l á s t i -
c o y h e b i l l a de m o s t a c i l l a . 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 S 
M e n é n d e z y C í a . 
A l i n t e r i o r , 3 0 c e n t a v o s e x t r a . 
ES 
H A B A N E R A S 
H U B E R T D E B L A N C K 
A x i o m a 
H O M E N A J E A L MAESTRO 
Magna fiesta. 
' E n la tardo do hoy. 
Ha sido organizada como home-
naje al ilustre maestro Hubert de 
Blanck por parte de sus antiguos 
discípulos y do los profesores del 
Conservatorio Nacional y los de las 
academias del interior incorpora-
das al mismo. 
Homenajo al que expontánea-
mente han brindado su apoyo mu-
ehos y muy valiosos elementos ar-
tísticos . 
Nada más justo. 
Nada más merecido. 
Concurren eri el festejado todos 
los títulos y todos los merecimien-
tos para la demostración de que se 
le hará objeto dentro de algunas 
toras. 
Hubert de Blanck puede vana-
gloriarse legítimamente de su "his-
toria como ciudadano, como artis-
ta y como patriota. 
; Fundó el Conservatorio de Mú-
¿ca, precursor del Conservatorio 
Wcional, hace cuarenta años jus-
tamente. 
E l año 1895, al estallar la re-
volución, Hubert de Blanck puso 
una tregua en su vida profesional 
sumándose a las filas de los que 
luchaban por la <;ausa redentora. 
Con el cargo de tesorero figuró 
*n la Junta Revolucionaria al la-
4p de los doctores González Lanu-
J», Alfredo Zayas, Leopoldo Gar-
•tía y José Ramón O'Farrl l l . 
I Fué perseguido. 
* Y sufrió la deportación. 
I Había desempeñado por aquel 
tiempo q1 cargo de director de la 
histórica Caridad del Cerro. 
aS u n a x i o m a d e D e c o r a c i ó n I n t e r i o r q u e e l p i so s e a m á s o s c u r o q u e l a s p a r e d e s , y estas a s u v e z q u e e l techo. 
L a m a n e r a m á s f á c i l de c o n s e g u i r lo q u e a l p i so se re f i ere es p o r m e d i o d e u n a a l -
t o m b r a . 
Y a ú n a p a r t á n d o s e d e l a x i o m a , y s igu iendo gustos p u r a m e n t e i n d i v i d u a l e s , l a a l f o m b r a 
t iene i m p o r t a n c i a d e c o r a t i v a p r i m o r d i a l . 
S i es c o m o las O r i e n t a l e s — d e c o l o r e s b r i l l a n t e s y d i b u j o s c o m b i n a d o s , e s t á l l a m a d a 
a s er e l c e n t r o d e i n t e r é s e n u n a h a b i t a c i ó n y lo q u e le d a m á s c a r á c t e r . 
S i p o r e l c o n t r a r i o , es d e tonos n e u t r o s y s in d i b u j o , s e r v i r á c o m o f o n d o sobre e l c u a l se 
d e s t a q u e n los m u e b l e s en todo s u v a l o r . 
Y e n C u b a , e n d o n d e los p i sos d e m o s a i c o s — n o s i e m p r e 
m u y b o n i t o s — o f r e c e n u n ser io p r o b l e m a p a r a l a a r m o n í a d e c o -
lores , l a a l f o m b r a p a r e c e v e n i r a r e s o l v e r l o sa t i s fac tor iament< 
C o m o las h a y m u y e c o n ó m i c a s , e n b u e n a s i m i t a c i ó n * 
te j idos e spec ia l e s p a r a e l t r ó p i c o , e s t á n a l a l c a n c e d e todo a 
c u y o s d e p ó s i t o s b a n c a r i o s n o son l i m i t a d o s . 
E l H o m e n a j e a H u b e r t d e B l a n c k mOY viernes 26 tendrá lugar el Gran Concierto que, como merecido homenaje, le ofrecen al ilustre maestro Hubert de Blanck, sjs antiguos alumnos, el profesorado del Conservatorio Nacional y dis-
tintas entidades musicales y literarias. 
En un intermedio del concierto se le hará entrega de la medalla que le dedica la Comisión gestori, 
y de un objeto artístico comprado por suscripción pública. Ambos estarán expuesto, mañana sábado, en 
una vidriera de " E l Encanto" 
A l f o m b r a s , C o j i n e s , e t c . 
I m i t a c i o n e s d e A l f o m b r a s O r i e n t a l e s 
Modelo de la jo 892 
De glacé blanco aistal $15. 
ENEMOS la colección más I de París. Grandes, cómodos, lindí-
Y los profesores Eduardo Sán-
chez de Fuentes, Juan Torroella, 
Arturo Bovi, José Molina Torres, 
Arcadio Menocal y Ernesto Le-
cuona. 
Con un gran concierto en el pri-
mero de nuestros coliseos se lleva-
rá a cabo el homenaje. 
Concierto vocal. 
Y también instrumental. 
Por el jardín E l Fénix aparece-
rá éngalanado el teatro con profu-
sión de plantas y de flores. 
Un extenso programa dividido 
en dos partes se ha combinado para 
la grandiosa fiesta. 
E l doctor José Manuel Carbo-
nell, ilustre presidente de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
llenará el primer número. 
Los catorce números restantes 
los llenarán composiciones del íes-
tejado. 
Seguirán un orden. 
Al gue me ceñiré. 
I . -¿-Marcha Heroica, por la Or-
questa Sinfónica de la Habana, ba-
jo la • dirección del profesor Gon-
Zaló Roig. 
I I . — ( a ) Minuettq. (b) Habane-
ra, por la señora Mercedes Peláez 
de García, violín, y la señorita Na-
talia Torroella, piano. 
I I I . —t íos danzas cubanas y Ma-
lagueñas, de Lecuona-Blanck, a 
dos pianos, por la señorita Margot 
Rojas y el profesor Ernesto Le-
cuona. 
I V . —I^a Huérfana, por la seño-
rita ftnnia Otero, Abril, por la se 
ñorita Rita Agostini y L a Fuga de 
la Tórtola, por la señorita Luisa 
María Morales con acompañamien 
completa de alfombras que 
hay en Cuba. 
Imitaciones de laa Alfombras 
Orientales. Con toda la riqueza de 
colorido y precisión en el dibujo/ 
En tamaño grande, propias para sa-
lones. 
O más pequeñas que, colocadas 
sueltas, sobre un piso de mármol, le 
darán gran interés. 
De color entero 
Suave y atercicp-ladas en colores 
y tamaños propios pora dormitev 
rios. Azul pastel, verde, rosa viejo. 
Alfombras Crex 
De estas alfombras tspecialmente 
recomendables por su tejido adecua-




to de piano por Lecuona. 
.,fJJeglinda ^ez,0CUPa f í 1 ^ af-i V . — Tarantella, a siete pianos. 
todos de cola, de la marca Steln tualidad el puesto de presidente do 
lâ  Sección de Música de la Acade-
mia Nacional do Artes y Letras. 
' Pertenece a otras muchas cor-
poraciones, rntre' ellas Pro-Arte 
Musical, de donde es socio hono-
rario . 
! E l Comité Gestor del Homenaje 
lo componen numerosaa< personas. 
% Entre i las señoras, como la más 
¡entusiasta leader, Amelia Solberg 
Hoskinson. 
I Lizzie Morales de Batet. 
• Laura Rayneri de Alonso. 
P, Rafaela Serrano. 
• Lola Rive/a. de Fernández Boa-
í13. Elisa Llovet Viuda do Freyre 
;f Tina Farelli de Bovi. 
» Y Alicia Balbín de Silva, Marga-
b a Carrillo de Losa y Sarah Jús-
ÍIZ flp • D o l - , , , - , ^ 
way, por las señoras Luisa Chax 
tran Viuda de González, Lucía Rv 
vero de Carrión, .Lmi6 Morales de 
Batet, Amelia Solberg de Hoskin-
son, El isa Llovet Viuda de Frey-
re, Sarah Jústiz de Belaunde y la 
señorita Natalia Torroella. 
Vi.—Capricho Cubano, por la 
señorita Margot de Blanck, la hi 
ja del maestro, que tocará con la 
Orquesta Sinfónica. 
Después, transcurrido un ínter 
medio, tendrá comienzo la según 
da parte. 
I .__Coro de Dlnorah (Meyer 
beer-Blanck) por señoras y seño 
ritas. 
Entre las primeras. Margarita 
Rayneri de Alonso, María Teresa 
García Montes de Giberga y Ame-
2 de Belaunde 
\ En primer término entre las se-¡ í ja'Solberg de Hoskinson 
«oritas Ursulina Sáez Medina de Bc|ja Moya de Díaz 
¡Falma. 
i Margot Rojás . ' 
I Natalia Torroella. 
\ Ee Regó. 
Mary Morales. • Fidelia Krie-
Shoff, Mignón Morán, Berta Cabe-
Gloria Andreu. 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
J0 tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
Ge Joyería podrá usted elegir la úl-
".nia novedad en joyas de proceden-
C1a europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
L a C a s a d e H i e r r o " 
P W o 68. O'Reilly S I . 
L o más nuevo y lo más elegante 
en cojines, lo acabamos de recibir 
simos. En sedas multicolores, en ra-
so negro con figuras modernistas, en 
tisú de oro y plata. En colores vi-
vos, otres más suaves propios para 
el "boudoir". 
No podríamos describirlos deta-
lladamenft por que siempre resulta-
ría pálido al lado de la realdad. 
Mosquiteros 
De punto, para aparato, desde 
$5.45. 
De punto, para amarrar con cua-
tro cintas a $1.50, $2.00, $2.25, 
$2.50 y $3.00. 
Muy fines para camas de una per-
sona a $2.50, $2.75 y $3.00. 
Para medio cameras. 
—$3.00, 3,25, 3.50 y $4 .25 . 
Para cameras. 
—$3.25, 3.50, 3.75. 4.00 y 
$5.00. -
Especiales para camas de servicio. 
—$2.00. 
Modelo de lujo 906 
Blanco de glacé, cristal. Lo 
Hay con tacón militar, recto y 
f orrrado. 
Precio $12.00. 
'Bazar Imíle^" 5. Rafael I Ih&vjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
7.50, 8.00 hasta 
Nuestro surtido de colchones y 
colchonetas es exüensísimo. Que 
ofrecemos a precios muy bajos. 
Colchones para cama de niños. 
—$3.00. 3.50. 4.00. hasta $8.00. 




Colchonetas muy buenas. Desde 
$2.25 hasta $10.00. 
Almohadas 
Las podemos ofrecer en todas for-
mas y calidades. 
Las hay de pluma, de plumón, de 
crin legítima. 
Desde $0.90 hasta $8.00. 
Esteras 
De tejidos muy frescos que harán 
que su sueño sea profundo y repara-
dor a pesar de la intensidad de nues-
tro verano. 
Cachita Campos de Ros. 
Berta Gutiérrez de Castro. 
Magdalena Cacicedo de Barrera 
María Antonia Batista de Fernán 
dez, Celia Castro de Sotolongo 
Ofelia López de Guasch y Lolina 
Fernández Boada de Bernal. 
Señoritas. 
Josefina y María Jorgtf. 
Dulce María Rojas, Cecilia Blan-
co Laredo, Clara Berenguer, Jose-
fina Agulló, Consuelo Díaz de V i -
llegas, Tcddy Rissech, Amalia Ro-
dríguez, Ofelia Fernández, Serafi-
na Solórzano, María Chalús, María 
Teresa Ferrán, María Teresa An-
fión, María Luisa Loys, Ana Cas-
tens, Mercedes y Carmen Pérez, 
Nena Coutrin, Cuca Montero, Ol-
ga Beltrons, Odilia Medel, Dulce 
María Céspedes, Antonieta Abello, 
(Continúa en l a página tí.ez) 
S e g u n d o D í a d e f a s V e n t a s E s p e c i a l e s d e 
M e d i a s d e S e ñ o r a y C a l c e t i n e s p a r a C a b a l l e r o s 
OMO dijimos ayer estas ventas durarán solo tres días. De manera que todavía hoy y mañana pueden 
aprovechar la espléndida oportunidad que le ofrecemos con esta gran rebaja. 
Las medias de señora son a $3.25 la media docena. 
Los calcetines para caballeros a $4.25 la media docena. 
L a G r a n V e n t a d e T e l a s B l a n c a s p a r a V e s t i d o s 
L precio ínfimo a que ofrecemos las telas blancas de esta venta tenía que apelar a todo el mundo. 
Y así ha Ádo de numeroso el público que acude a aprovecharlo. 
Después del Sábado, último día de esta venta, volverán a regir sus precies normales. 
Voiles a rayas y a cuadros cuajados. 
Marquisettes finísimos. 
Organdíes. Todos blancos. 
$0.55 
I m p o r t a n t e 
Ayer recibimos una colección lindísima de sombreros de Bangkok y Bengal en modelos muy origi-
nales que hemos puesto ya ^ la venta marcándolos a precios sugestivos. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
E N E L C i m m i E N T O D E L D E B E R 
y <m t o m a r e l r i co c a f é de " L a F l o r d e T i b e s " , n u n c a e s t á d e 
m á s q u e todos nos e x c e d a m o s u n p o c o . 
A - 3 8 2 0 B O L I V A R 3 7 I V I - 7 6 2 3 
E L L U N E S ü 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
Cuando el B e b é llora, 
•ste es el único medio de 
la Naturaleza para indicar 
que algo le pasa, y e i 
probablemente cuestión 
de su alimento. 
E 1 V I R O L , eliminando 
todas las molestias del 
aparato d iges t ivo y 
suministrando una dieta 
debidamente propor-
cionada que contiene iodos 
los elementos vitales, 
alegra la vida del bebé. 
U n B e b é V I R O L es 
" una monada", es decir, 
que tiene buen humor, 
buena apariencia, carne» 
firmes, miembros robus-
tos y color sano. 
V I R O L 
Durante el año pasado ae admtnis 
traron cuarenta millones da 
porciones recetadas de Viro! en 
¿,000 Hospitales y Clinicas. 
AVE. DE (TAUA, 102 - TEL. A-2859. 
S o n d ignos d e v e r s e los P e d e s t a l e s y C o l u m -
n a s d e ó n i x c o n c a p i t e l e s d e b r o n c e , e x p u e s -
tos e n P A R I S - V I E N A . M o d e l o s de o r i g i n a l i d a d 
s o r p r e n d e n t e . 
T O D O E S T A ^ A R C A D O C 0 N P R E C I O F I J O . 
I n i c i a r á E L E N C A N T O 
u n a l i q u i d a c i ó n m o n s -
t r u © m . t o d o s l o s 
t a m e n t o s . E s l a 
d e p a r -
m a g n a 
E S M A R A V I L L O S O P A R A 
L O S D E L G A D O S 
E s a es la opinión que el Sr. Fermín 
Salcedo, vecino de 1206 Baywood 
Ave., Toledo, Ohio, tiene del C A R -
N O L . Nos escribe el Sr. Salcedo: 
"Hace algunos días recibí su afa-
nado Camol y estoy teniendo nueva 
vida con tan maravilloso remedio 
para los delgados. Sírvanse man-
darme otros 3 frascos." 
Si en lugar de seguir siendo flaco 
(o flaca) prefiere Ud. ser grueso, 
saludable, fuerte; aumentar sus carnes 
y hermosear su cuerpo, decídase 
ahora mismo a tomar el Camol, el 
bien conocido específico para engor-
dar, el mismo que el Sr. Salcedo dice 
es maravilloso para los delgados. A 
las pocas semanas de tomarlo en 
toda probabilidad habrá Ud. aumen-
tado algunos kilos. C A R N O L (pas-
tillas) no es un remedio para curar 
enfermedades, sino una fórmula o 
receta beneficiosa a los delgados. 
Siga Ud. el buen ejemplo del Sr. 
Salcedo; compre el C A R N O L (pas-
tillas) en cualquiera botica y tómelo 
de acuerdo con las instrucciones en 
cada frasco. No requiere dieta ni 
privaciones. T H E C A R N O L COn 
32 Union Square, New York. 
SI su Farmacia no vendo CARNOIi 
le enviaremos un frasco por corroo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Square. Depto. DM.. New 
York. N. Y . 
L I Q U I D A C I O N 
T R A D I C I O N A L 
D E V E R A N O 
TU 
E s t r e ñ i m i e n t o 
T U 
'Las Pildoritas de Router lim-
pian el organismo de las impurr* 
ras que contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
estreñimiento y en corto tiempo 
ic recobrará el vigor y la. salud. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
R O P A D E C A M A 
E n n u e s t r o b i e n surt ido d e p a r t a m e n t o d e 
R o p a d e C a m a , o f r e c e m o s u n a v a r i e d a d i m p o n -
d e r a b l e de p i e z a s sueltas y j u e g o s , en u n a e s c a -
l a c o m p l e t a d e p r e c i o s y est i los . 
Y p a r a o r i e n t a r a us t ed , s e ñ o r a , d a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n u n a l i s ta b r e v e d e p r e c i o s , c u y a 
l e c t u r a le s e r á a us t ed , c o n t o d a s e g u r i d a d , inte-
resante y p r o v e c h o s a . V e a : 
S A B A N A S . 
C o n d o b l a d i l l o l i so , 
D e 5 4 x 9 0 , a $ 0 . 7 5 ; $ 0 . 8 5 , $ 0 . 9 0 , $ . 2 5 
y $ 1 . 4 0 . 
D e 6 3 x 9 0 , a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
D e 7 3 x 9 0 . a $ 1 . 4 0 , $ 1 . 9 0 y $ 2 . 2 5 . 
C o n d o b l a d i l l o de o j o : 
D e 3 6 x 5 2 , a $ 0 . 7 5 . 
D e 4 4 x 7 0 , a $ 1 . 0 0 . 
D e 5 4 x 9 0 , a $ 0 . 9 5 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 4 0 , $ 1 . 6 0 , 
y $ 1 . 8 5 . 
. D e 6 3 x 9 0 , a $ 1 . 4 0 $ 1 . 6 5 , $ 1 . 8 0 y $ 2 . 0 0 . 
D e 7 2 x 9 0 , a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
D e 81 x 9 0 , a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 4 0 . $ 2 . 5 0 y $ 2 . 8 0 . 
D e 9 0 x 9 4 , a $ 2 . 8 0 y $ 3 . 0 0 . 
S á b a n a s de t a m a ñ o i m p e r i a l - e x t r a , a $ 3 . 5 0 
y $ 4 . 0 0 . 
S á b a n a s de u n i ó n y de h i l o , c a l a d a s a m a -
n o : 
D e u n i ó n , d e 81 x 9.0, a $ 4 . 2 5 . 
D e h i l o , de 6 4 x 9 4 , $ 8 . 0 0 . 
D e h i lo , de 81 x 9 4 , a $ 8 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 , $ 1 1 
y $ 1 2 . 
D e h i lo , t a m a ñ o i m p e r i a l , d e s d e $ 8 . 0 0 . 
F U N D A S 
T e n e m o s u n g r a n surt ido d e f u n d a s . E n to-
dos los est i los y t a m a ñ o s o f r e c e m o s g r a n v a r i e -
d a d . Y los p r e c i o s son m o d i c í s i m o s . V e a n : 
D e 4 4 x 9 0 . a $ 0 . 4 0 $ 0 . 5 0 y $ 0 . 6 0 . 
D e 4 4 x 1 2 5 a $ 0 . 6 ¡ ) , $ 0 . 7 5 , $ 0 . 8 5 y $ 0 . 9 0 . 
D e 4 5 x 1 5 0 , a $ 0 . 3 0 , $ 0 . 9 0 , $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 
y $ 1 . 5 0 . 
D e l ino p u r o : 
H e c h a s c o n l a m e j o r c r e a i n g l e s a o w a r a n -
d o l b e l g a : 
D e 4 5 x 1 2 8 , a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
D e 4 5 x 1 5 0 , a $ 2 . 2 0 . $ 2 . 5 0 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 0 0 . 
$ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
E n f u n d a s esti lo a m e r i c a n o p a r a a l m o h a d a s 
de p l u m a s , b r i n d a m o s toda l a e s c a l a de p r e c i o s , 
a $ 0 . 7 0 , $ 0 . 8 5 , $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 4 0 , $ 1 . 5 0 y 
$ 1 . 6 0 . 
C U A D R A N T E S . 
L i s o s , c o n d o b l a d i l l o d e o j o y b o r d a d o s a 
m a n o , a $ 1 . 4 0 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 0 0 , $ 6 . 5 0 , y $ 8 . 0 0 c a d a u n o . 
J U E G O S D E C A M A . 
B o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o , d e a l g o d ó n 
m u y f ino , d e s d e $ 1 2 . 7 5 en a d e l a n t e . D e w a r a n -
d o l d e u n i ó n d e s d e $ 2 0 . 5 0 y d e l ino p u r o , d e s d e 
$ 2 8 . 0 0 e l j u e g o , en ade lante . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a c o l e c c i ó n m a r a v i -
l losa de p r e c i o s o s j u e g o s d e c a m a c o n c a l a d o s 
y b o r d a d o s d e g r a n p r i m o r , q u e v e n d e m o s a 
$ 6 0 . 0 0 , $ 6 5 . 0 0 , $ 7 0 . 0 0 , $ 7 5 , $ 8 0 , $ 9 0 , ¡ 1 0 0 , 
$ 1 2 5 , $ 1 5 0 y $ 1 7 5 . 
R e c i b i m o s , i g u a l m e n t e , j u e g o s p a r a c a m a s 
m e d i o c a m e r a s , c o m p u e s t o s de 4 p i e z a s . 
S O B R E C A M A S . 
No las c o m p r e s in e x a m i n a r antes n u e s t r o 
sur t ido . E n w a r a n d o l , o r g a n d í , p i q u é , vo i l e y e n -
c a j e s t enemos g r a n v a r i e d a d y todo, a p r e c i o s de 
e x c e p c i o n a l m o d i c i d a d . 
Y , f i n a l m e n t e , le r e c o m e n d a m o s v e a n u e s t r a 
c o l e c c i ó n d e s o b r e c a m a s d e s e d a p u r a que tene-
mos p a r a c a m a s de todos los t a m a ñ o s . S o n es -
p l é n d i d a s . 
C o m p a ñ í a 
C A U W D 
r 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
WACXOIXAJÍ (Pasco A* WartX osquin» 
a San Soíael) 
No hemos recibido programa. 
(Paa»o da Marti «B^ulna a 
San José) 
Compañía cubana ds Arqulmedea 
POUB. 
A la« ocho y media: la humorada 
¡Loca! 
A las ocho y media: la revista de 
A.. Poua. y los maestros Jaime Prats 
y EUseo Qrenet, Haban\ Barcelona 
Habana.. 
KAJKTX (Drag-onea eBanlna a ZnlnaXn] 
Compañía do' uperetai* y revistas 
Banta Crua. 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, de Casimiro Gi-
ralt y Luis Capdevila, música del 
maestro Femando J , Obradora, Su 
Majestad el Dollar. 
PRINCIPAL DS X>A COMEDIA (Aafr 
mas y Znlneta) 
Compañía de comedia española,— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, da Hínnequin y "̂ "eber, adap-
tada al castellano por Joaquín Belda 
y Vicenta Lleó, L a Presidenta. 
aXHAKBBA COonanlado «aqula» « 
Vlrtudea) 
Compañía de zarzuela dt Beglno L6-
Pez. 
A las ocho menos cuarto: la zar-
zuela de los hermanos Anckermann, 
Safo. 
A las nueve y media, tanda doble: 
A pescar maridos; La Carretera Cen-
tral. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E J U A N I T O M A R T I N E Z 
E L E S T R E N O D E S. M . E L D O L L A R . — T E M P O R A D A D E V E R A N O 
E L P L A N D E T A N D A S 
Como hablamos anunciado, se 
celebró anoche en Marti, la gran 
función extraordinaria en honor 
y beneficio del primer actor cómi-
co y director de escena de la Com-
pañía de Julián Santa Cruz, Jua-
nito Martlner. 
Estuvo el coliseo de Dragonea 
colmado de concurrencia. 
Juanlto Martínez tiene, sin du-
da, muchas simpatías en^re los afi-
cionados al género a que se de-
dica. 
E l programa, por otra parte, 
era atrayente. 
Estrenábase la opereta en tres 
actos de Casimiro Glralt y Luis 
Capdevila con música del maestro 
Fernando J . Obradors, titulada 
" S . M. el Dollar", y figuraba en 
el reparto, además del "seratan-
ta". Una tiple de medios vocales 
tan poderosos como Pilar Aznar. 
L a obra fué bien acogida por e1 
público que llenaba el teatro. 
E l libro es, dentro del tipo de 
obras de esta clase, interesante y 
reg'ocijado. Hay situaciones tea-
trales, escenas graciosas y de se-
guro efecto y música ligera, sen-
cilla, fácil y grata. 
E n fin, que se puede pasar un 
ráto agradable asistiendo a la re-
presentación de "3. M. el Dollar". 
Juanito Martínez, el beneficiado, 
hizo en papel de "Bil l" gala 
de su gracia inagotable y fué jus-
tamente aplaudido por su inadje-
Livable labor de intérprete. E s un 
actor cómico de mérito positivo, 
iue domina la escena y que esta 
siempre dentro de su "role". 
Obtuvo un triunfo brillantísimo 
Pilar Aznar, la notabilísima tiple 
aragonesa, que encarnó magistral* 
mente la "Jenny Stone". Dió ex-
traordinario relieve al tipo y fué 
muy aplaudida y muy elogiada por 
5u excelente actuación. 
Enriqueta Soler, María Silvestre, 
Amparo Pérez y las segundas ti-
ples se condujeron de modo ad-
mirable . 
Bie-n en sus papelea Mufliz. L a -
ra, Ruiz, Pardavé, Uribe y Valle. 
Los demáS contribuyeron al buen 
conjunto artístico. 
L a presentación espléndida. 
E l estreno de "S . M. el Dollar" 
ilcanzó un brillantísimo "succés". 
Tras la nueva opereta que eli-
dió Juanlto Martínez para su fun' 
clón de honor, se estrenó la "cas^ 
revista" cómico-lírico-bailable titu-
lada "¿Dónde está Tii ina?", en un 
acto, que consta de cuatro cuadro^ 
7 en donde actúan Consuelo Hi-
lalgo, María Silvestre, Enriqueta 
Soler, las segundas tiples, el tenor 
Cayetano Peñalver, Matías Ferret, 
Lara, Valle, Uribe, García y Jua-
Qito Martínez. 
Esta obrita, escrita especialmen-
te para "el beneficiado", hizo las 
delicias de la concurrencia. 
Los cuadros se ritulan: "A la Ha-
bana", "A Pie", " E n Martí", " L a 
Revista de Moda", " Y apareció Ti-
tina'. 
Muy aplaudida fué la graciosa 
obra. 
L a "Gran Pantomima" que pre-
sentaron D^lfina Bretón y Rodol-
fo Areu, gusté mucho al público 
y fué aplaudida con verdadero en-
tusiasmo. 
Juanito Martínez tuvo que salir 
muchas veces a escena a recibir el 
homenaje de simpatía y admiración 
do la inmensa concurrencia. 
E l próximo día 29, el lunes pró-
simo, se celebrará en Martí, una 
jran función lírica para presentar al 
aofabílísimo tenor vasco Irigoyen, 
pelotari famoso que posee una mag-
nífica voz. 
E l programa es el siguiente: 
Primera Parte: 
Romanza de la "Fanciulla del 
West". 
"Recóndita armonía" de "Tosca". 
"O paradiso" de I'Africana. por 
J . Irigoyen. 
"Un bel di redremo", de "Mada-
meButerfly", por la Sra. Amparo 
Fernández de Chipman. 
Dúo del 1er. acto de la "Bohe-
me", por la Sra. A. Fernández y J . 
Irigoyen. 
Segunda parte: 
"Cielo e mar" de "Gioconda", por 
J . Irigoyen. 
"A Granada", canción por la se-
ñora Amparo Fernández de Chip-
man. 
" E luceran l'stolle", de "Tosca". 
"Lascia la bambolla", por J . I r i -
goyen. 
Dúo final del 4o. acto de "Aída", 
por la Sra. A. Fernández y J . I r i -
goyen. • - ' 
Tercera Parte: 
Acto terceTo de la ópera "Mari-
na", por J . Irigoyen y la compañía 
de Santa Cruz. 
E l señor Irigoyen, que es el dis-
cípulo predilecto del maestro An-
tón, aquel famoso tenor de ópera 
que figuró entre los primeros del 
mundo, cuando cantaban Gayarre y 
Aramburu, es un tenor de ópt imos 
medios vocales y de la mejor escue-
la. Para estar convencido de esto 
último, baste decir lo que Va el léc-
toi sabe, "que es discípulo de An-
tón". 
E l v iernes—día 3—se inaugura-
rán las tandas de verano. Habrá dos 
tandas diarias y constantemente se 
ofrecerán estrenos. 
Se iniciará la nueva temporada 
con el estreno de la revista cómíco-
lírico-bailable titulada " L a Ultima 
Hora", obra en que debutarán las 
hermanas Corlo, bailarinas de valer 
excepcional. 
Esta producción se interpretará 
£n la primera tanda, que ha de 
empezar a las ocho y media. E n la 
segunda tanda que será doble se es-
trenará una obra de Arnlches con 
música del maestro Guerrero, que 
ha obtenido el más brillante "suc-
cés" en España en este año, se ti-
tula "Don Quintín el Amargao". 
Empezará la segunda tanda a las 
nueve y media. 
L a luneta para la primera valdrá 
sesenta centavos y para la segunda 
un Peso veinte centavos. 
E n algunos días de la semana se 
ofrecerán en la segunda tanda (do-
ble), operetas en tres actos. Para 
estas funciones especiales valdrá la 
luneta un peso cincuenta centavos. 
E l nuevo plan de tandas de Mar-
tí facilita mucho al público la asis-
tvíncia, porque es más cómodo el 
sistema y más económico el precio 
de las localidades. 
Para la temporada de verano— 
según se nos dice—hay muchos es-
trenos en preparación. 
L a temperatura del Sol y de 
l a T i e r r a 
"Washington, jnnlo.—(Oorresponden-
Gla da The Associated Press).—Algu-
nos especialistas de la Smlthsonlan 
Instltutlon de esta capital se han de-
dicado a segnlr las variaciones de la 
irradiación solar, con el fin de de-
ducir lo más exactamente que sea po-
sible la relación de tiempo y canti-
dad que existe entre aquella y la tem-
peratura y cambios de tiempo en la 
tierra. Con el fin de completar los da-
tos de esta correspondencia entre la 
temperatura del sol y la do la tie-
rra, se espera contar dentro de poco 
con estaciones especiales de observa-
ción en el viejo continente, comple-
tando asi las que ya existen en Arl-
zona y en Calama (norte de Chile). 
E l doctor Abbot, director del Ob-
servatorio Astrofísico Central decla-
ra que se ha podido comprobar no tan 
sólo que la Irradiación solar es va-
riable sino también que esos cambios 
en su relación con la tierra pueden 
ser previstos con una semana de an-
ticipación, para lo cual basta con mi-
rar al sol con un buen telescopio. 
Fundándose en esto, H. H. Clayton. 
antes encargado de la predicción del 
tiempo al servicio de la Argentina, ha 
estado dando boletines en que se In-
dica cuál será la temperatura de Xue-
va York, prevista con ocho días da 
anticipación. 
Las observaciones tomadas desde 
1922, han demostrado que la tempe-
ratura solar sufrió un descenso consi-
derable por esa época. L a llamada nor-
mal era representada como 1.90 ca-
lorías por centímetro cuadrado por 
minuto pero desda 1922 la tempera-
tura solar registrada ha caído a 1.90 
o sea con una disminución de 2 por 
ciento. A la fecha es de 1.93, con ten-
dencia a subir. 
E l señor Clayton afirma que cual-
quier cambio en el calor solar afecta 
Inmediatamente el barómetro y el ter-
mómetro en la parte occidental del 
Canadá y de Estados Unidos, acaso 
por reacción con la corriente de calor 
tropical, va alterando la temperatura 
en dirección al Este a una velocidad 
Igual a la marcha del sonido, o sea 
200 metros por segundo. A los tres 
días, la onda de calor o de frío ha 
alcanzado Nueva Yor.k. Lo más cu-
rioso es que se ha comprobado que no 
es el aumento sino la disminución de 
irradiación solar lo que hace subir la 
temperatura en la costa atlántica. 
P A R A C O L O N O S Y A G R I -
C U L T O R E S 
— L R C T O M A R R O W — 
C * TROSCO GROISinE E E E E I 
P R I N C I P A L D E l a C O M E Q I A 
^ H O Y 
Estreno de la graciosa comedia de Joaquín Abati (padre) 
¡ J E S U S ! ¡ M A R I A ! y ¡ J O S E ! 
MAÑANA A L A S 4 . 1 / 2 , S E L E C T A M A T I N E E 
N O C H E . ACO> TE( I.MIEXTO A R T I S T I C O . 
B E N E F I C I O D E .MARIA CONESA 
L A . G A T I T A B L A N C A 
M A R T I : S. M . E L D 0 L L A R . - L 0 S M O S A I C O S D E M A Ñ A N A . 
L A I N I C I A C I O N D E L A S T A N D A S . E S T R E N O S . D E B U T S 
Anoche estrenó Martí una bonita 
opereta; se titula S. M. el Dollar y 
es una obra hecha a la manera de las 
películas de aventuras que interesa 
y ap-V»lona al público. Tiene todo el 
efect.Hmo de la film, y toda la suavi-
dad y el encanto lírico de la opere-
ta. Alcanaó un éxito halagrüefto y sir-
vió para que los artistas de Santa-
cruz, nos dieran una vez más pruebas 
do su valer escénico. Hoy se repite 
en la función do moda de las ocho 
y tres cuartos. 
Mañana, sábado, día de Mosaicos, 
se presentará una nueva serie de fri-
volo y bello espectácuo coo el alicien-
te de que en ella nos dirá Consuelo 
Hidalgo su más famoso couplet Flor 
de Amor. . 
Atendiendo a Instancias reiteradas 
del pübllco y a imposiciones de la 
estación ya que ahora entran los ri-
gores dél verano, la empresa del Mar-
'tí ha decWido reanudar su antiguo 
sistema de tandas. Se inicia éste el 
viernes de la semana próxima, con 
dos estrenos, el de u*a revista deno-
minada La última W.ra que cubrirá 
ía taftda sencilla dfi las ocho y media 
(séstata centavos la luneta) y el sal-
[ nete de Arniches y Jacinto Guerrero 
| Don Quintín el Amargao, éxito ex-
I traordlnario de la actual temporada 
teatral en España que irá en la tan-
I da doble de las nueve y media (uno 
j veinte la luneta). En la primera de 
i las obras mencionadas harán su debut 
¡ las notables bailarinas Hermanas Co-
! rio. También habrá otro debut en la 
próxima semana, el de Antonio Pala-
cios, del que ya nos hemos ocupado 
en anteriores notas. 
IRIGOYEN MAYOR DA UN I N T E -
RESANTE CONCIERTO E L . LUNES, 
en el teatro Martí como pública ini-
ciación de su carrera de tenor. E l fa-
moso pelotari posee una voz de tim-
bre brillante, de gran extensión qua 
educa actualmente bajo la dirección 
dd maestro Antón. Marcha a Italia 
a perfeccionar estos estudios y de-
butar, pero quiere que el públ.lco de 
la Habana sea el primero en oírle. 
Por elfo se ha organizado esta función 
del lunes, en la que cantará 1̂ tercer 
acto de Marina y una esplendida serie 
do remandas de óppra; las localidades 
están a la ventajen la contaduría; 
precio: dos pesos "luneta^ 
MANUAL 
de 
MEDIDAS S U P E R F I C I A L E S Y 
CUBICAS 
Y 
PRONTUARIO DE LOS CONTRA-
TOS A BASE DE C A B A L L E R I A S 
por 
JOSE MARIA SANCHEZ GON-
Z A L E Z 
Obra Indispensable para quienes ne-
cesiten medidas de Agrimensura, 
cálculos de toda clase de medidas a 
medidas cubanas, cálculos de made-
ra, zanjas, tanques, Jornales, alqui-
leres y en fin todo lo necesario a co-
lonos, capataces, hacendados y aun a 
los profesionales, los que hallarán en 
el los cálculos hechos con lo que se 
ahorrarán tiempo y molestias. Para 
mayor abundamiento de datos sobre 
la utilidad de esta obra, única en su 
género, damos a, continuación un ex-
tracto de su contenido: 
Las Caballerías y sus componentes, 
reducidas a Cordeles planos. 
Las .Caballerías reducidas a Varas 
cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuario de contratos a base de 
Caballerías. (Muy útil para los se-
ñores Notarios.) 
Tabla de reducción de Cuartetas a 
Besanas y Cordeles planos. 
Piano de escala de 1 a 2000 de-
mostrando por su orden y distancia. 
Ja Caballería y sus componentes y mo-
do de calcular las medidas planas. 
Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. 
Tablas de maderas calculadas. 
Manera de hallar el -/olumen cúbi-
co de las zanjas. 
Manera de hallar los Calones y Pi-
pas de• los tanques cuadrados y re-
dondos. 
Medidas lineales, superficiales y 
volúmenes. 
Tablas y reglas de multiplicacio-
nes. 
Tablas de multiplicaciones para 
computar las medidas de los Polígo-
nos Regulares, siendo la unidad y el 
lado del Polígono. 
Reducción de Varas a Metros y a 
Cordel lineal y Viceversa. 
Reducción de Metros a Varas y a 
Cordel lineal. 
Reducción de Metros a Varas Cu-
banas cuadradas. 
Reducción de Varas Cubanas a Me-
tros cuadrados. 
Liquidación de Jornales de 1 a 31 
días. 
Tablas de Jornales por años y me-
ses de 2?, 29, 30 y 31 días. 
Tabla adicional para la liquidación 
de sueldos y alquileres. 
Tabla de alquileres por horas. 
Tabla de Jornales por semanas. 
Precio del ejemplar magnífi-
camente impreso a. la rús-
tica I 2.00 
En el interior de la Isla, 
franco de porte, certificado | 3.20 
ULTIMAS NOVEDAD^"" 
HIGIENE SOCIAL. — Men-
dicidad, Vagancia y otras 
Enfermedades Sociales, co-





dos. Caciquismo, etc. por 
el doctor Juan Rosado Fer-
nández. En esta obra so es-
tudian con todo detenimien-
to esos profundos proble-
mas, tan importantes que 
están llamando la atención 
do nuestro Gobierno, quien 
pretende la extirpación de 
todas ellas. 
Precio de la obra en dos to-
mos a la rústica | 3.50 
LA SOCIEDAD DE NACIO 
NES. Por José Ramón i» 
Orúe. Prólogo de Don Ra-
fael Altamira. Estudio d* 
la Sociedad de Naciones «n 
todos sus aspectos, en vista 
de su funcionamiento, esta-
dísticas y condiciones mun-
diales actuales. 
Precio de la obra encuader-
lada en pasta española.. . | 2.20 
LA JUSTICIA, por Jorge del 
Vecchio. Catedrático de la 
Universidad de Roma^ Pró 
logo del doctor Quintl-
liano Saldaña. 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta española.. | 2.30 
PROYECTO PRELIMINAR 
DE CODIGO PENAL PARA 
ITALIA, por Enrlco Ferri. 
prólogo del Dr. Qulntillano 
Saldaña; Precio de la obra 
en pasta española $1.80 
L I B R E R I A "CERVANTES" 2B S . 
VEZiOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 68. Apartado. 1116. 
Teléfono A-4958. Habana 
R I A L T O 
T E L E F O N O M - 1 8 3 1 
H O Y E S T R E N A E N C U B A 
' / .'i! 
I ! / 
L a F O X F E L M presenta 
L L A M A S 
D E L D E S E O 
Por la escultural estrella 
D I A X A MLLL-ER 
DNA DANZA A R G E N T I N A 
B L F L i I R T E O CDiB UNA 
M U J E R 
UN PRIMOROSO JARDIN 
EJj L U J O Y FASTUOSIDAD 
Y E L GRAN B A I L E D E 
T R A J E S 
Despertó en Daniel 
L L A M A S IDEL D E S E O 
Música adaptada por el maes 
tro P O X C E 
€ 6037 Id 26 
R E E S T R E N O D E H A B A N A - B A R C E O N A - H A B A N A E N 
« P A I R E T " 
Esta noche será reestrenada en la 
segunda tanda de Payret por la aplau-
dida compañía de Arquíraedes Pous, 
una de las más entretenidas y fastuo-
sas revistas del género cubano. Nos 
referimos a la Intitulada Habana Bar-
celona Habana, cuyo montaje escéni-
co costó una considerable suma a la 
empresa Pous Qomís y cuyos méritos 
literarios y musicales corren parejos 
con las bellezas del escenarlo. 
Habana Barcelona Habana, como to-
das las revistas, da lugar a una exhi-
bición estupenda de cuadros lumino-
sos y alegres, en los que, además del 
natural desenvolvimiento de una idea 
son ocasión para que la fantasía y 
la Imaginación del autor y sus auxi-
liares e intérpretes se demuestren en 
la mayor amplitud. Dentro de lo que, 
ideológicamente pueda decir el escri-
tor -y armonizar el músico, es engala^ 
nado con las concepciones del escenó-
grafo y con las fantasías encantado-
ras de los modistos. 
Habana Barcelona Habana fué con-
cebida para demostrar que, en el pa-
tio podía ser montada una revista con 
tanto lujo y belleza como en el ex-
tranjero; y ahí están para atestiguar-
lo los diversos cuadros de la obra, unos 
modelo de efectos escenográficos sor-1 
prendentes y otros de composición es-
cénica, como el del festejo andaluz, 
el de la Rambla de las Flores etc. etc. 
E l diálogo de Habana Barcelona Ha-
bana es entretenidísimo y cb'speantei 
y la música, do los maestros Lecuona, 
Prats y Grenet, responde perfectamen-
te por su inspiración y alegría al ca-
rácter de las escenas. 
En la primera tanda de esta noche, 
se representará el saínete de costum-
bres titulado Loca, obra Inspirada «¡n 
el tango argentino que lleva tsa ti-
tulo y que hizo Imaginar a Armando 
Bronca, artor de la obra, estíatna do 
mucho color y gracia. 
E l domingo, grandiosa matine* últi-
ma de la temporada, con el aainete 
¿De quién es la culpa? y la suntuosa 
revista. Oh, roister Pous. En toda» esas 
funciones tomará parte la celebrada 
pareja de bailes internacionales Vila 
Martínez. 
Con la función nocturna del domrn-
po, terminará la temporada popular 
de Arquímedes Pous, que tan brillantes 
resultados ha obtenido habiendo con-
í-fgu/do ver el teatro noche a noche, 
cor numerosísimo y selecto público, lo 
cual resulta un verdaderp milagro en 
estos tiempos de crisis teatral. 
C i n e m a t o g r á f i c a s 
f a u s t o 
H O Y HOY 
V I E R N E S 26 
51 / G R A N E S T R E N O E N C U B A Q 3 / ^ T A N D A S E L E G A N T E S 2 / ^ 
La C a r i b W n Film Co. pronta a" / " 
B E T T Y C 0 M P S 0 N 
M A H L 0 N H A M I L T O N y 
T E 0 D 0 R E K 0 S L 0 F F 
en la gran producción "Paramount": 
n i m m i 
( T H E O R D E N T S i l P T A T I O N ) 
La historia de una Inocente niña <iue arrancada del ho-
gar apacible de los suyos y lanzada al torbellino de la vida 
en medio de 506 encantos y atracciones del Parfs tentador y 
entre los apachee que infectan la misteriosa y luminoca 
• Capital deQ Mundo". 
Producción Especial: 
"CABIBEAAN' F I E M C O M P A \ Y " 
CONSULADO 112 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" L A DANZA S I N I E S T R A " 
Saliendo del género festivo y có-
mico donde siempre hemos visto 
mover a la deslumbrante e inquie-
ta estrella de la pantalla Mae Mu-
Fray, para internarse en el difícil 
campo de la tragedia, ha podido el 
público fanático de esta ciudad 
apreciar el trabajo artístico de la 
bella heroína en la cinta L A DAN-
ZA S I N I E S T R A , juzgando cuanto 
había de cierto en el mérito de la 
obra, en las posibilidades de su ar-
gumento y en el desarrollo de la 
trama. 
Una Joven rusa de humilde ori-
gen llega a New York. Después de 
mil trabajos para atender a sus ne-
cesidades, entra en el Teatro y se 
hace famosa artista. Su talento y 
singular belleza le abren paso. Lá 
Farinova es la atracción del día. 
E l la prodiga sus halagos y atencio-
nes a una corte de jóvenes admira-
dores. Entre ellos uno de familia 
rica la acosa de regalos y se casa 
coa ella. L a Farinova en el pinácu-
lo de la fama hace correr la espe-
cie entre sus amistades de que es 
una princesa rusa, fcue habiendo 
tenido que huir de su país, se ha 
dedicado por afición a las tablas. 
L a suegra indignada con la elec-
ción que hizo su hijo, de una mu-
jer de teatro para compatera, acep-
ta con gusto tenerla en la familia, 
cuando le dejaron saber que r,u 
nuera era una princesa rusa. 
Al llegar a New York una her-
mana de la artista que, como ella 
viniera en busca de mejores hori-
zontes para su vida se propuso en-
contrar a su citada hermana. Con 
esta joven había hecho el viaje 
también un ruso, con ánimo de ven-
garse de una joven que en un café 
cantante de sü patria donde estaba 
d2 bailarina, rechazó sus pretensio-
nes de amor y para librarse de sus 
brazos que la oprimían le dió una 
tremenda cuchillada en la cara, 
marca indeleble que siempre le 
acompañaría para recuerdo de esa 
escena. 
Queriendo los amigos de la F a -
rinova dar una fiesta típica rusa, 
en su residencia, trataron de lle-
var bebidas de esa nación. Fueron 
a comprarlas a una tienducha en 
la cual trabajaba la hermana de 
la artista que acababa de lle-
gar de su país. Anunciada en la 
prensa la fiesta rusa y publicado 
el retrato de la artista, pudo sa-
ber el ruso recién llegado el lugar 
donde podía encontrar a la mujer 
que le había herido en la taberna 
y de la cual deseaba tomar ven-
ganza. 
Se dirige a la mansión señorial 
de ésta y en plena fiesta hizo lle-
gar a sus manos una esquelita, di-
ciéndole que si quería salvar a su 
hermana Zita del peligro que corría 
debía acudir sin demora a determi-
nada casa, cuya dirección le daba. 
Sm perder tiempo y procurando no 
ser vista acude a la cita, seguida 
por uno de sus amigos que se ha-
bía dado cuenta de sus sospechosos 
movimientos. Entra en la casa \ 
su encuentro sale el hombre a quien 
ella diera tremenda cuchillada en el 
rostro, en el café cantante ruso en 
momentos en que bailando una dan-
za tuvo que contenerlo. E l la lo re-
conoce, y lívida rechaza al intruso 
que le dice hacía tiempo la bus-
caba para castigar su desvío, ha-
ciéndola suya. E n esos momentos 
fuerza la puerta de apartamento su 
amigo, vó la escena y se lanza con-
tra el hombre en lucha fiera, es-
pectacular, de la que sale triunfan-
te el joven valeroso, quedando en 
el suelo, víctimas del drama dos 
Personas, terminando así esta cinta. 
Esta obra cinematográfica es lá 
primera de orden dramático que in-
terpreta la Inquietante y seductora 
Mae Murray. Ha sido objeto de va-
riados comentarios por el público 
que la ha visto, el cual encuentra 
a esta vivaz, salerosa y pizpireta 
artista, fuera del género cómico y 
festivo en el que luce sus extra-
ordinarias condiciones de mímica 
dulce y picaresca, y de los múlti-
ples arrobadores atractivos que le 
brinda su temperamento. Risa cas-
cabelera, vis cómica subyugante, 
amores fugaces y volanderos, inge-
nuidad candorosa y movilidad es-
cénica de linda mariposa,- pimenta-
do^ coñ él halago de su belleza de 
nardo, es lo que ha dado a esta 
artista del arte silente la fama y 
cartel de que disfruta. 
E n la cinta -que analizamos,' pa-
sa Mae Murray por el lienzo como 
lo hubiera hecho otra estrella de 
su género. E l drama ha sido pre-
sentado como tenía que ser. A un 
argumento poco atrayente se le ha 
sacado todo el jugo posible. E l va-
lor o mérito artístico de la obra 
lo discernirá el público con su sa-
piencia y buen juicio, pues es él 
quien otorga siempre los laureles 
de triunfo. A nosotros nos gusta 
más ver a Mae Murray en obras fes-
tivas, moviéndose en esoena en una 
atmósfera de alegría que perfuma 
con destellos siempre frescos de su 
ingenio artístico y de simpatía que 
derrocha a raudales. 
Evaristo LAMAR. 
V E N T U R A 
La amarga y cruel historia de 
• - A M B A R I N A - , 
H O Y VIERNES 26 H O Y 
SE EXHIBE EN EL VEDADO 
C i n e O L I M P I C y 
C i n e T R I A N O N 
Tandas elegantes de 6 y i u 
y 9 y 1|2. 
L a exquisita reproducción 
de la novela famosa de E l Ca-
ballero Audaz, sumará un 
éxito más en sus exhibiciones 
en la aristocrática barriada 
del Vedado. 
C6059 1 d-2e 
- L U J O S I S I M a S ' 
P e r c h e r o s ] S A m 
. " • " C o m p l e t o s 
ENBuewsFwmcm 
y EN TOMS PARTES. , 
7 R i L . c g 
De suficiente mérito 
para su alteza el Nene 
Doctores y señoras enfermeras 
lo han recomendado durante 
medio siglo como insuperable 
para irritaciones, salpullidos y 
tantas otras enfermedades cu* 
taneas tan frecuentes en el deli-
cado cutis de los niños como 
desastrosas para su «alud en 
general. 
AllQKl SU HOGAR CON UNA 
V t C T R O L A 
Cómprela a Plazos Cómodos y Sin Fiador 
EN 0'RElllY, 57. 
Casi esquina a Aguacate 
B . B A R R I E 
A - 3 2 6 2 
H A B A N A 
c 6028 
A , L . E s o u e Y t é S. en C.Rel0,<5 d'todas clases' br'"anle!')oyas'br°nces'p,ata' plalea<,os• carteras•plumas de^ 
* * * * novedades, collares de perjas, etc. , ' • 
O b i s p o 1 0 6 , f rente a l a M o d e r n a P o e s í a . T e l . A - 7 5 8 3 E s p e c i a l i d a d en A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
S 4836 
a n o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
crfOXO (Ktptano • • a n t a » « Per-1 
•Tías cmco y cuarto y » la» nueve 
j , a - L a mujer comprada, por J a - I 
l ^^^uwood, Margarita L a Motte y 
*** Rubens: una revista. 
^ ms echo: cintas c ó m i c a s . 
JaS ocho y media: Ladrones de 
A «or Alice Brady y David Po-
fr»c, Pu' 
i&DVVt (Oonrolaflo entre Animas j 
\ las siete y cuarto: un* comedí» , 
BD* l a í ^ h o y cuarto: Por el honor 
. . f nombre, por Allco Joyce. 
L las nueve y cuarto: estreno de 
1̂4 garantía humana, por Corlnne 
1 las diez y cuarto: ¿Princesa o 
l e r P ^ r A1100 Calhoun, Mlss Du-
pont y J ' 'w'arren i r r i g a n . , 
oAJCPOAMO» d n d u r t n » • • i n a o » • 
^ las cinco y cuarto y a las nueva 
media: estreno de 31 Consultorio 
de Madanae Renee.i 
^ las cnce: E l galllno romoderno; 
jíi muñeca: Por su honra; E l Valle 
de las Ca]»vera% por B i l l Cody; el 
¿rama Noventa millas por hora, por 
Beed Howes. 
X las, ocho: Noventa mUas por 
hora-, 
QVIB (B y 17' Ved»4o) 
A, las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Un secuestro eo alta mar, 
por Houso Peters y Patsy Ruth Mi-
Ilet-., 
A las ocho y cuarto: Yo soy tú, 
por "WiHiam Anderson y Violet Van-
I j ^ a (inCnstrla Manlaa a San Jos*) 
De dos y media a cinco y media; 
La casa misteriosa; Tres mujeres, 
por Monte Blue y Marie Prevost; Car 
Bado fleta pagado, por Fatty Arbuc-
kle. 
A las cinco y media: L a casa mis-
teriosa; Tres mujeres. 
A Jas echo y media: L a casa mis-
teriosa; Casado flete pagado; Tres 
mujeres. 
ÍATJSTO (Paseo de Marti esquina a 
Oolón) 
A las cinco y cuarto j a las nueve 
y media: estreno de L a Tentación E s -
meralda, por Betty Compren y Theo-
dore Kosloff; Novedades internacio-
nales 25. 
A las echo: estreno 3e la comedia 
L a evi l ización del E s t e . 
A las ocho y media: L a mujer que 
se Impone, por Eyleene Pringle y 
Norman Kerry . , 
WlliSOBI (Padr* Várela y General efe 
rr l l lo l 
A las cinco y cuarto y e las nueve 
y media: Recompensa, por Mary Pre-
vost y Monte Blue . 
A las ocho: Abandonada, por Els ie 
Ferguson, Mary Me Laren y David 
Powell. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo 3 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Hijo de Nadie, por 
Edith Rcberts, George Arliss y S . 
Holmes; E l hombre que vendió su al-
ma, fstrer.o. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Deseo, en 
nueve áfctos, por Estelle Taylor, Mar-
garita de la Motte y Walter Long. 
A las ocho y media: E l hombre que 
vendió su alma. 
TBXAJfOV (Avenida Wllsnn entre A 
y B. , Vedado) 
A las ocho: Todo por el amor, por 
Ital ia A . Manzlnl. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a Sin Ventura. 
RIAZiTO (Keptnno entre Coasnlado y 
San acitfnel) 
A las cinco y cuarto y & las nueva 
y media: Llamas del deseo, por Diana 
Miller. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: A sangre y fuego, por J . 
B . "Warner, Juventud del Diablo, por 
Francesca Bert ini . 
GUOOPIC (Avenida WUiou esquina % 
B. , VoUado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las echo y media: E l Hombre-
Mosca, por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Sin Ventura. 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San Pran-
OiBCO) 
- A las echo: u fa cinta cómica; A 
cazft í e mariposas; la coméela en cin-
co actos Con su dinaro, por Ethe l 
Clayton; estreno de E l terror del de-
sierto, por Enid Bennett v Jack Mul-
hall . 
R I A L T O 
/A G R A N E S T R E M O E N C U B A Z / / 2 
£A, ScnsACictoA? proctaccidn cfra/néLfirâ , f/t¿/<ax¿â  
El formjdsNe eslempicto afr un aotieM da. / A , S T / I A ? fuego &Éorcto v to* ¿rro/á.oíos' v f̂ ro2cos ¿vmó̂noj' J&rusm en socorro de hs qrue s'e*/}<s./sn e/2 peligre. % • Interpretes ê /re/Jê  
A n N A Q . N l L X f O N - M A D G E B l l I A M Y 
Jack P i c m a r d s o n - M e l e n J e r o m e £ d d y - D u l l M o n t a n a 
t/ el 2o y 2 ote Julio 
leb ghs.Qioxá; po/nectinLs cíe 
[ $ N E J O R 
V I V I R 
AnERlCA 
A-9S3a 
( M E V E R / A Y D I E ) figurando como propago• nís'isj c7 gra.n ac/or 
D O Ü C L A X M e . L E A N 
I R E N E R I C H r H E L E N F E R G U S O N 
P A G I N A N U E V E 
C I N E L I R A 
L a empresa de este elegante v van-
tl^do salón sigue selecfio^ndo se 
lectos programas. 
cinío^v6^^,"1^ d^d08 y m ^ i a a e r a H r , / media Casa misteriosa" 
í¿ Arf££l*dÍ!LrJ,rx d08 actos. 
i ia Carlbbean F i l m presenta, el r*-
fuacdk0i¿ T L i f i l ^ p á t i c o ^ ^ 
m^H?11'1^ PaiSará-. la cinta dra-
a T,VtuLada mujeres", por 
^ l t ^ B 1 ¿ f y ^evost . ' P 
' l I c a L ^ L t e a ^ c,nco y "edia, 
actos v Ia Í!^105^ ; com^ia «n do¿ 
P a n f m L n t re.^a cí.nta suPer especial, 
i^aramount, "Cacado fleto raeartn" 
por Fatty Arbuckle pagado . 
Por la noche, función corrida a las 
T E A T R O V E R D U N 
at?aí>H,i l y un. Programa lleno de 
fa ^ m n ^ L 6 ! eI+,5ue1 ha seleccionado 
a s T v ^ L f 6 elegante teatro. A 
as 7 y cuarto comienza la función con l 
una revista y una comedia, a las 8 : 
L c^^0 Por €l Honor del Nombre 1 
t a C t O S por la genial Allce Joyce, 
w , , ^ y^cuarto estreno L a Garantía 1 
Uumana, drama lleno de emocionantes 
escenas .interpretada por la s impát i -
ca actriz Corlnne Griffith y a las 10 
y cuarto reglo estreno Princesa o Mu-
jer, preciosa y emocionante producción 
dramática en 8 actos por Alice Cal-
houn. Miss Dupont y J . Warren K e -
rngan. Maftana L a Danza Siniestra, 
Solo una Empleada y Por Seguir la 
Contraria. 
. Domingo 28 Tres Mujeres L a Mu-
jer Comprada y L a Presa del Ha lcón . 
C I N E N E P T U N O 
L A M U J E R C O M P R A I W B N N E P -
TUNO 
Para los turnob preferentes de cin-
co y cuarto y nueve y media el con-
currido Neptuno ofrece el estreno do 
la super producción especial de la Fox 
titulada L a Mujer Comprada interpre-
tada por James Kirkwood, Margarita 
la Motte y Alma Rubens. 
E n las mismas tandas la ú l t ima re-
vista Fox News. 
A las ocho cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media e.«.:reno de la 
producción de la Paramount titulada 
Ladrones de Frac, geivai interpreta-
ción de Alice Brady y David Powell. 
Mañana L a Tentación Esmeralda por 
Beity Compson. 
Domingo 28 E l Valle de la Muerte. 
' L i l i e f f 
of kh« 
Streebs* 
¡ M a d r e s I n d u l g e n t e s ! 
ttpse a p a o ! . . . 
^ ) " N o h a b l é i s a tontas y a l o c a s d e l a l i b e r t a d a m e r i c a -
n a p a r a l a m u j e r . . . A l l í c o m o a q u í l a l i b e r t a d e x c e s i v a 
p a r a l a s h i j a s , r e s u l t a u n a i m p r u d e n c i a c u a n d o n o u n c r i -
m e n . . . E s m á s c ó m o d o s e r i n d u l g e n t e ; p e r o es m á s n o -
b l e y m á s b u e n o , c u i d a r v u e s t r a s h i j a s , C E L O S A M E N T E . . . 
E n las c i u d a d e s , h a y m u c h o s p e l i g r o s , h a y m u c h o s fo -
c o s d e l u z e n los c u a l e s v u e s t r a s i n o c e n t e s m a r i p o s a s P U E -
D E N Q U E M A R S E L A S A L A S , 
D e b é i s e v i t a r c o n v u e s t r o c u i d a d o q u e e so no s u c e -
d a c o n v u e s t r a s h i j a s . Q u e n o s e a n F L O R E S d e l C A M I N O . 
VENID A VER E N 
C A M P O A M O R 
E L L V N E S 29 
l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a q u e e s t r e n a n S A N T O S y A R T I G A S , y que h a n t r a í d o a C u b a p o r r e -
c o m e n d a c i ó n d e los C o m i s i o n a d o s d e l a P o l i c í a a m e r i c a n a q u e nos v i s i t a r o n ú l t i m a m e n t e , 
h n e s a p e l í c u l a , v e r é i s lo q u e s o n los p e l i g r o s d e e sa l i b e r t a d , l o q u e c u e s t a l a i m p r u d e n c i a 
d e las m a d r e s q u e d e j a n , p o r m d u l g e n c i a m u c h a s v e c e s y o tras p o r c o m o d i d a d , q u e sus h i -
j a s e l i j a n sus p l a c e s e s y sus a m i s t a d e s 
i- - m ^ ^ Í C ^ a J ? ^ t tí^: " F L 0 R E S ^ 1 C A M I N O " , e s t á e d i t a d a p o r l a m u j e r - p o -
h c i a M r s . M a r y H A M I L T O N , que h a s a l v a d o a m i l e s d e m u c h a c h a s y no h a a r r e s t a d o a n i n -
g u n a . 
c 6060 ld -26 
C U B A Y L A F E R I A D E L E I P Z I G D E O T O -
Ñ O D E 1 9 2 5 
• ^ í ^ f « s e x f r o n j é f o s e n ( a s ferlátpmamQks 
, « L e i p z i g d e 19?^ _y 1925 
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E L C O N S U L T O R I O 
BE MME R E N E E CombaJc Gf/e ¿bsurc/o une OÍSVL, e¿ec/r 
/nd/ae, fcf asechAma./r en Je, vida. enicw¿>/er/a¿' con femcnfids// pe/sbfSJi d¡t a/sor JPae'gk. c/w/o cyue7eL> impic/e ver iraic/or̂ , menírréu* y /AJ guraj 
efero ¿Se fcj /elícr cís. af 
1 
R i N - T I N - T I N E N L A H A B A N A 
E S T A N O T I C I A A L E G R A R A A L O S M I L E S D E A D M I R A D O R E S 
D E L F A M O S O P E R R O " C E R E B R O HUMAN'O" 
" R I N T I N T I N " el mismo 
" R I N T I N T I N " y s u d u e ñ o 
v e n d r á n a la H a b a n a en el 
p r ó x i m o invierno, s e g ú n un 
Cable recibido en la c o m p a ñ í a 
" C I N E M A T O G R A F I C A C U -
B A N A " y 
PRESENTACION FERNANDEZ 
L e p r e p a r a r á un recibimiento 
como no se le ha hecho a nadie 
hasta el presente, digno de l que 
envuelto en la ins ignia de la 
C R U Z R O J A s a l v ó a m á s de una / 
v ida en los campos de batal la — 
de F r a n c i a . 
O T R A N O T I C I A 
P r ó x i m a m e n t e e s t r e n a r á " R I A L - T O " la ú l t i m a p r o d u c c i ó n del 
c é l e b r e perro bajo e l t í t u l o 
I A V E N G A N Z A D E R I N - T I N - T I N 
Celebrando a l mismo tiempo un C O N C U R S O en donde se ob-
t e n d r á un precioso Coj ín de " C R E P E M E T E O R O " con e l retrato 
de R I N T I N T I N pintado y estampado a mano con la c é l e b r e 
pintura " M A R G U E R I T E " y a d e m á s un cuadro a l ó l e o . S O L I C I -
T E la carta de R I N T I N T I N y con este anuncio obtenga en 
"Virtudes 3 6 una f o t o g r a f í a del P e r r o . 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Santos y Art i -
gas presentan la magistral creación 
basada en la novela de E l Caballero 
Audaz titulada L a Sin Ventura-
Tanda de 8 
en la producción de mucha risa titu 
lada E l Hombre Mosca. 
Domingo 28 en la matinee de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie de Jack 
Dempsey Peleando se Gana. Wil l iams 
Desmond en la sensacional y emocio-
nante Gcinta titulada E l Caballero Ge-
neroso y Kenneth Me Donald en Ve-
locidad Yanqui . 
Tanda de 5 y cuarto May Me Avoy 
en la producción titulada Locura De-
satada . 
Tanda de 9 y media la graifdiosa 
producción de lujo arte y belleza In-
terpretada por un grupo de estrellas 
titulada E l Gabinete de Madame Re-
née . 
Lunes 29 Día de Moda en las tan-
das d© 5 y cuarto y 9 y media Carols 
Demster en No es la Vida Hermosa. 
C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, se estrenará la 
notable producción titulada: Un se-
cuestro en alta mar. Interpretada por 
la bella actriz Patsy Ruth Miller y 
v media -Harnifi t ir,vri el notable actor House Peters. Se 
>n ^ ^ " t ^ a M ^ d í completan estas tandas con la come-
dia Dificultades financieras. A las 8 
y cuarto Yo soy tü, por Violet Vanee. 
Mañana ¿Hogar o casa? por Wanda 
Hawley y Forrest Stanley. 
Domingo 28. matinéo Noticiario Fox 
14. L a civi l ización del este, por Bud-
dy Messinger, E l rayo invisible, epi-
sorlo 4, L a s huellas del carro, por 
T c m Mlx y Aves de rapiña, por Jack 
Hcxie . A las 5 y cuarto se reprisará 
a petición, la sensacional pel ícula L a 
tragedia del faro, por el maravilloso 
perro Rin T in T i n . A las 9 y cuarto. 
E l consultorio de Madame R e n é e . 
Lunes 29 martes 30: la extraor-
dinaria obra en colores naturales E l 
valle de la muerte. por Jack Holt. 
Kathlyn WiHiams, Bill le Dove y Noah 
Beery. 
R I A L T O 
L L A M A S D E L D E S E O 
L a sociedad habanera se dará, cita 
hoy en las tandas de cinco y cuarto 
y nuev« y media en este elegante ci-
nema para contemplar el estreno en 
Cuba de la fastuosa y lu jos í s ima pro-
ducción por l a be l l í s ima y eacultural 
Diana Miller, titulada "Llamas del de-
seo" en donde s© ve cómo segrega 
su narcótico una mariposilla que re-
volotea próxima a una candente l la-
ma, hasta que por su desvío sucum-
de la liberalidad en amor. 
Una encantadora danza argentina y 
una música exquisita, serán los prin-i 
clpales incentivos para un nuevo 
triunfo. 
E n las tandas continuas de una a 
cinco, cintas cómicas; "A sangre y 
fuego" por J . B . Warner y "Juven-
tud del diablo" por Francesca Ber-
tini. 
Muy pronto " L a venganza de Rin-
Tin-Tin . otra grandiosa película I r e -
sentac ión Fernández, que privará a los 
be convirt iéndose en una victima m á s fanát i cos amantes del célebre perrito. 
E L M A R C O O R O Y E L C O M E R C I O ¡ inuclia s i m p a t í a por é l proyecto de 
U N I V E R S A L I enlazar las relaciones comerciales 
florecientes entre C u b a y Alemania 
Como C u b a y Alemania pueden ser | estrechaniente con la F e i a de L e i p -
:z ig . Cuba puede comprar m á s ven-
de mutuo provecho tajosamente en la F e r i a de L e i p -
S i los 180,000 comerciantes se 'z ig laS " ^ " I n a s d e p r e c i s i ó n a le-
reunen en Un lugar en l a é p o c a es-j " n o m b r a d a s en el mundo 
trecha de una semana nara h a b l a r ! p a r a ^ agr icu l tura , l a m i n e r í a , los 
t r e c ü a ü e una semana para p » 0 1 " t r a n s p o r t e » , p r o d u c c i ó n de fuerza 
sobre negocios y para hacer sus V ^ ^ ^ , , v 
i *• u j e l é c t r i c a y todas las m á q u i n a s - h e -
compras, el motivo ha de ser muyi „ , . í.oHo I„A,,<, 
. . . . . , . . rramientas para cada ramo inaus-
importante que induce a todos estosj ^ x < .. 
comerciantes y fabricantes a h a c e r : t n a l - A l i a d o de la ' F e r i a t é c n i c a 
grandes viajes , exhibir amplias ex- f " m a n P a n e de l a F e r i a de L e i p -
hacer zig tambl-n los diferentes grupos 
a^raer| especiales de la " F e r i a general de 
cl ientes . E s t o s ó l o se hace, s i se! Muestras*' P a r a C u b a sor. especlal-
tiene la seguridad de que los gas-, mente1 de4. ^ t 6 ^ lof uJtilf de f1-
tos de trabajo y tiempo se hacen ^ . l a ^ d u s t r l a de nstrumentos 
L a F e r l del e muslca' a d e m á s v i d r i e r í a y c e r á -
mica, utensil ios para casa y cocina. 
posiciones de muestras y 
una fuerte propaganda para 
en real idad pagados 
Le ipz ig de l a P r i m a v e r a de 1925, 
que h a reunido aquellos 180,000 
comerciantes a una cita internacio-
nal, h a sido en verdad un gran su-
ceso i n d u s t r i a l . Se h a mostrado 
aqu í que la productividad y la 
fuerza de compra de E u r o p a e s t á n 
t o d a v í a en progreso, antes de todo, 
d e s p u é s de que a h o r a el estado 
e c o n ó m i c a m e n t e decisivo en el con 
l ibros, p a p e l e r í a y curtonajes, c i - , 
n e m a t ó g r a f o . f o t o g r a f í a y ó p t i c a , 
g é n e r o s manufacturados y calzado, 
a r t í c u l o s de deportes, por fin todos 
los objetos corrientes de uso ordi-
nario y de l u j o . 
U n a « s e c c i ó n importante de l a fe-
r i a es l a feria de materias pr imas . 
A Cuba se ofrece a q u í una o c a s i ó n 
U ñ e n t e , Alemania, ha resuelto su favorabie para interesar el mercado 
problema moneUrio por el marco a ^ m á n t o d a v í a m á s que hasta abo-
oro y la c u e s t i ó n de reparaciones ra en la a d q u i s i c i ó n de sus mate-
por el proyecto de D a w e s . E n la i r i a ? . prIina3 • Ru8Ía 7 108 
F e r i a de Le ipz ig de l a P r i m a v e r a 
de 19 25 e l n ú m e r o de loa producto-
res expositores era do 14,000, en-
tre ellos 700 extranjeros de 17 dife-
rentes estados. L a p r ó x i m o F e r i a 
de Le ipz ig es l a de O t o ñ o de 1925 
que se inaugura en el 30 de Agos-
to . E n Alemania hay actualmente 
Unidos han expuesto y ofrecido en 
la F e r i a de L e i p z i g sus materias 
pr imas . P o r q u é Cuba no t e n d r í a 
que aprovecharse de esta o c a s i ó n 
propicia para fomentar el negocio 
europeo. E n cada caso hay que fi-
jarse en el 30 de Agosto, l a fecha" 
de la F e r i a de O t a ñ a de L e i p z i g , 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C6066 1 d-26 
" L A C O N f l A N Z * " Y S U S U C U R S A L 
S U A R E Z N U M E R O 7. T E L E F O N O A-6851. 
R E M A T E 
¿1 día 26 del presente mes a las ocho y once de la m a ñ a n a res-
pectivamente vendemos en públ i ca subasta las prendas y otros objetos 
vencidos, pignorados por esta casa, como así mismo los pignorados por 
nuestra sucursal q u ^ estuvo situada en la calle de Aguila n ú m . 145. 
Victrola No. 80 
VtctroU No. 210 
Caoba. Reble o Nogal 
Caoba. Robía 
O Nogal 
D e j é q ü e T l o s g r a n d e s a r t i s t a s l é ^ á y ü d e n 
a e s c o g e r s u m á q u i n a p a r l a n t e 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
S í U d . p u d i e r a h a c e r s e a c o m p a ñ o r p o r e s t o s 
I t r t i s t a s y a p r o v e c h a r s e d e s u e x p e r i e n c i a e n l a i m -
p r e s i ó n y r e p r o d u c c i ó n d e s u a r t e , é s t a s e r í a s i n 
d u d a l a f o r m a i d e a l de escoger s u m á q u i n a p a r -
l a n t e . > 
C o m o n o es pos ib lo h a c e r esto, U d . obt iene 
e l m i s m o r e s u l t a d o c u a n d o escoge e l i n s t r u m e n t o 
q u e r e c o m i e n d a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e los grandes 
a r t i s t a s . L a s p r i m e r a s n o t a b i l i d a d e s de l a m ú -
s i c a h a n escogido a l a V i c t r o l a y los D i s c o s V í c t o r 
c o m o e l m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a l a p o p u l a r i z a -
c i ó n de s u a r t e . L o s a r t i s t a s m i s m o s s a b e n q u o 
e s ta c o m b i n a c i ó n , y n o o t r a , es l a q u e d a r e s u l t a -
dos m u s i c a l e s a b s o l u t a m e n t e perfectos . E l l o s 
m i s m o s e n s a y a n s u s D i s c o s V í c t o r e n l a V i c t r o l a 
y los a p r u e b a n a n t e s d e q u e lo s p u b l i q u e m o s * 
L a s Aguja» "Tungs-tone" Victrola 
hacen que nea innecesario cambiar 
la aguja con cada disco. 
'0 
T o d o s e l los s o n a r t i s t a s V i c t o r p o r q u e s u s D i scoa 
V i c t o r , tocados e n l a V i c t r o l a , s o n lo s portavoces 
idea les de su d i v i n o a r t e , ar te q u e p u e d e U d . o ir 
e n s u propio h o g a r de u n m o d o t a n perfecto c o m o 
s i estos a r t i s t a s c a n t a r a n o t o c a r a n e n p r e s e n c i a 
d e U d . > _ _ ^ r ^ 
N o existe n i n g ú n otro i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e tenga a s u favor u n a r e c o m e n d a c i ó n de t a n t o 
v a l o r . No h a y n i n g ú n otro i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e e s t é m e j o r g a r a n t i z a d o por s u per fec ta r e p r o -
d u c c i ó n de l o r i g i n a l . No h a y , por l o t a n t o , m e -
j o r e s p r u e b a s p a r a d a r l a p r e f e r e n c i a a l a Vic tro la» . 
T e n e m o s i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a e n u n a g r a n 
v a r i e d a d de t a m a ñ o s , m o d e l o s y prec io s . E x a m i n e » 
los y ó i g a l o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
vendedor V i c t o r , 
Victrola I V 
Robla 
" L A V O Z ' D E U A M O " 
MCft U S PAT OWF Mu r MARCA INDUSTRIAL RLGISTHAOA 
E s t a s m a r c a s de fábr ica de la V í c t o r a p a r e c e n e n l a tapa 
de los i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d a l o s d i s c o s 
V í c t o r Ta lk lng M a c h i n e Company; Canden JU&.u.(kV 
Victrola V m 
Roble 
F A G I N A D i l i Z 
AÑO X C U I 
H A B A N E R A S 
<Vlene de la j igin» slcle> 
Margarita Roig, Luisa Morales, 
Elena Salas, María Vallejo, Espe-
ranza Hernández, Silv ia Espino^ 
Gloria Miró, Isabel Elias, Nena 
Acoeta, María Esther Grosso, Mi-
ml de la Fuente, Georgina Núñez, 
Rosalía Oñate, Enriqueta Cuadra, 
Matilde Cuadra, Chichi Regaldo, 
Aurora García, Dulce María Wa-
lemberg, Graciela Poo, Caridad L a -
rondo, Elv ira Berenguer, Herminia 
Villaverde, Ofelia Dirube, Beba 
Mora, Emilia Salas, Eugenia Ba-
carise, Dulce María Díaz, Consue-
lo Miró, Rosa de la Fuente, Her-
njinia Amado, Berta Cabello, Ju-
lia María Cadenas . . . 
Y María Luisa Arellano, MimI 
Fernández y Rita Agóst in l . 
Solista. 
Rosita Dirube. 
Y como ejecutantes, Margot Ro-
jas, en el piano, y Rafaela Serra-
no, en el armonium. 
I I . — (a) Berceus«. (b) A la 
Bolacea (de ia Suite en L a menor), 
por Virgilio Diago, violín, y la se-
ñorita Torroella, piano." 
I I I . — ( a ) Preludio, (b). Tocat-
ta, solo de pianp por la señorita 
Ursulina Sáez Medina. 
I V . —Ave María, por la señorita 
Rosita Dirube y la Orquesta Sin-
nófica. 
V . —Fantas ía sobre Roberto el 
Diablo (Meyerbeer-H. de Blanck), 
a dos pianos, por la señora Marga-
rita Carrillo de Losa y Ernesto 
Lecuona. 
V I . —Himno a Martí, a siete 
pianos, Steinway también, por las 
señoras Laura Rayneri de Alonso, 
Lizzie Morales de Batet, Matilde 
Adrlaensens de Juncadella, Sarah 
Jústiz de Belaunde y las señori-
tas Mignón Morán, Fidelia Krie-
ghoff y María Antonia Chacón. 
V I I . —Allegro de Concierto, pia-
no, por Lecuona y la Orqueta Sin-
fónica . 
V I I I . —Marcha Sobre las Ruinas 
de Atenas, con la Sinfónica y a sie-
te pianos y cincuenta y seis manos. 
Señoras y ¿eñoritas, cuyos nom-
bres doy a renglón seguido, son 
las encargadas de interpretar este 
número final del programa. 
Florinda Moya de Lamadrid. 
Julia Coya. 
Ana María Gonzalo de Canteñs 
y Beatriz de Castro de Navarrete. 
Mirta Olivella, Serafina Solórza-
no, Josefina Jorge, María Luisa 
Jorge, Isabel Washington, ««Celia 
Blanco Laredo, Gloria Rodríguez 
Sarda, María Emma Botet, Merce-
des Muñiz, Juana Ramos, Amelia 
Rodríguez, Berta Cabello, María 
Juncadella, Silvia López Miranda, 
Celina Rodríguez, Mercedes Fer-
nández, Pilar Otero, Paquita Pe-
láez, Conchita Baez, Esperanza Be-
nemelis, Carmen Condom, Silvia 
López Rovirosa, Delia Guichard y 
Margot Roig. 
E l señor Presidente de la Re-
pública con su distinguida familia 
es invitado de honor a L concierto. 
Empieza a las cuatro. 
Asist iré . 
L A F A Y E T T E 
Un record de velocidad. 
Asombroso! . . . 
Lo batirá el Lafnyette con su 
arribo a estas playas. 
Un radiograma de su capitán 
recibió ayer el amigo Ernesto Ga-
ye. 
L e dice que llega hoy. 
Sobre las siete do la tarde. 
Precisa tener en cuenta que el 
Lafayette salió del puerto de Vigo 
el día 17 del corriente. 
De cumplirse el aviso radiográ-1 cés 
fleo, como es de esperar, se dará { Daré la re lac ión , 
el caso excepcional de haber hecho Quizás esta misma tarde. 
el barco en ocho días y medio ia 
travesía del At lánt ico . 
No es ya correr. 
E s volar. 
Viene esta vez el Lafayette en 
viaje extraordinario y únicamente 
para la Habana. 
Estará en puerto cuatro d ía s . 
Sale el 30. 
Inmenso, como no se recuerda 
otro igual, el pacaje que llevará el 
hermoso y rápido paquebot fran-
Triste nueva. 
Que doy apenado. 
A l peso de los años y de sus 
achaques ha bajado al sepulcro 
Una cubana beneméri ta . 
E s la venerable señora Anita Lo-
ret de Mola Viuda de López. 
Camagüeyana. 
De abolengo revolucionario. 
Hija de Carlos Loret de Mola, 
Secretario de la Guerra en el Go-
bierno de Carlos Manuel de Cés-
pedes, el año 68. 
Hermana, a su vez, del coman-
dante Luis Loret de Mola, ayudan-
te de Ignacio Agrámente . 
Primero en Cuba y luego en la 
emigración trabajó abnegadamente 
en aras de la Patr ia . 
Larga su historia. 
De servicios merit ís imos. 
Tanto en el 68 como durante la 
guerra del 95 se sacrificó en la ar-
dua empresa de enviar a la míh i -
A N I T A L O R E T ,T)F MOLA 
gua documentos, víveres, medici-
nas . . . 
E n la gloriosa jornada redentora 
atendió y dirigió hospitales de 
sangre siguiendo a su padre, a su 
esposo y a sus hermanos. 
Ahita Loret de Mola fué por su 
bondad y por su^ inteligencia lo 
mismo que por su cuna, por su pa 
triotismo y por sus virtudes una 
verdadera matrona del legendario 
Camagüey. 
Compañera de Aurelia Castillo, 
la insigne poetisa, y de Concha 
Agramonte, la noble patriota. 
Entre los que guardarán luto 
por su muerte c u é n t a í s e dos ami-
gos ilustres del cronista, el señor 
Manuel Márquez Sterling y el doc-
tor Ramón Zaydín, sobrinos de la 
respetable señora . 
Reciban ambos mi pésame . 
Muy sentido. 
A N T E E L ARA 
E n familia. 
Con la mayor intimidafl. 
Una boda de la que me complaz-
co en levantar acta. 
Fué el lunes, a las once de la 
mañana, en la Iglesia de la Ca-
ridad . 
Boda de amor. 
Sencilla e interesante. 
Ante ei altar mayor del templo 
de la Patrona de Cuba quedó pa-
ra siempre solemnemente consagra-
da la unión de la bella señorita 
Carmela Roger y el correcto joven 
Oscar Rodríguez Feo . 
L a señora Margarita Dávalos 
Viuda de Rodríguez Feo, madre 
del novio, y el señor José Rodrí-
guez Fraga, tío de la desposada, 
fueron los padrinos de la boda. 
P O R L A R U T A 
De viaje. 
Ernestina C . de Gándara. 
E s la dueña de L a Magnolia, la 
casa favorita, por el momento, pa-
ra ropa de n i ñ o s . 
Sale hoy. 
Por la ruta de la Florida. 
V a con sus hijas, lindas joven-
citas que se quedan, para perfec-
Testia 
Por la gentil Carmela. 
E l distinguido caballero y ha-
cendado de alta notoriedad don 
Salvador Guedes, los doctores Au-
gusto Pérez y Mario Pereira y el 
señor Ricardo Vil late . 
Y como testigos por parte del no-
vio los señores Ramón Onetti, Jo-
sé Lopo, Rufino Machado y Sa-
muel Roca. 
A una finca de los alrededores 
de la ciudad han ido los simpáti-
cos novios a disfrutar de las pri-
meras e inefables horas de su lu-
na de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Grande e inextinguible. 
D E L A F L O R I D A 
clonar su educación, en un colegio 
de los Estados Unidos. 
L a señora de Gándara seguirá 
viaje a Europa con objeto de ha-
cer adquisiciones importantes para 
L a Magnolia de vestidos y som-
breros . 
Vofverá en el o t o ñ o . 
¡Felicidades! 
Enrique P O N T A N I L L S . 
S E Ñ O R A 
L a dentición y babeo de los niños está asegurada dándoles a dia-
rio 1 o 2 vasitos de Agua C H E S A L T A . ¡Las Madres no deben ol-
vidarla! Véndese en Farmacias y Víveres . 
c 5819 alt 26 
Acabamos dp recibir nneros 
modelos. 
No pretendemos que la com-
pre. 
S ó l o deseamos, qne la vea, 
l a examine 7 l a c o m p a r í ^ 
J o s é A I i 6 y C í a . S . e D C 
Villegas 7 Amargura. 
V I C T I M A 
No lo sea usted del reuma, de-
fiéndase contra sus ataques, contra 
sus trenn-ndos dolores y contra lo 
agudo de su padecer. Tome, si es 
reumático, Antirreumático del doc-
tor Russell Hurts, de Filadelfia, y 
verá cómo le conviene. E l reuma de 
todas clases, de todas formas, so 
combate con éxito, con Antlrreu-
mátlco del doctor Russel Hurts, d? 
Filadelfia, que se vende en todas 
las boticas. 
Alt. 2 Jn. 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 
D E S A N I D A D 
l a n c h a d e G a s o l i n a C O N F O R T 
' La única Terdaderamente Util ofc 
Inoda. prictlca y econOmioa. 3© en-
•lenta, «n trnj» minutos. Consume 4 
Centavos de gasolina en 10 hora* t* 
trabajo. 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por expreso, $7.00. 
Hay plesas de repuesto y e« rom-
ponen. 
8AUTOS T TXXXJkOOirZOA 
"VXVUS SALON" 
fcSonte 60. Telélonq, 1C-9341. Xateniv, 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V A I r 
P r e c i o s o s S o m b r e r o s 
Ponemos hoy a la venta por primera vez un notable surtido de Pamelas que acabamos 
de recibir—formas grandes tan de moda en todas partes—en colores preciosos. 
Los colores.son: Champagne, Cocoa. Marino, Blanco. Rojo, Carmelita, Lila, Fresa y Ne-
gro. Los adornes hacen un elegantísimo conjunto en el Sombrero. 
Esta remera no es muy grande y como quiera que los precios que hemos puesto son ba-
ratísimos, durará muy poco en nuestro poder. Aproveche pronto esta oportunidad que le brin-
damos. 
También hemos recibido nueva remesa de Sombreros en Picot, Crin, Paja de Italia y 
Mallina. 
Si necesita algún Sombrero no deje de ver los que nosotros podemos brindarle. Hay mu-
cho y bueno donde escoger. 
C e s t o s d e M i m b r e 
Le brindamos un surtido enorme en cestos de mimbre. Tan necesarios en el hogar. 
P A R A ROPA a 3.00. 4.00, 6.00 y 7.00 pesos. 
P A R A C A N A S T I L L A a 2.00. 3.00. 4.00. 5.00 y 6.00 peso». 
P A R A P A P E L E S a 0.75. 1.00. 1.25. 1.50, 2.00 y 2.25 pesos. 
P A R A P E R R O S a 2.50. 3.00. 3.50, 4.00. 5.00. 6.00 y 8.00 pesos. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
Seguimos vendiendo en este Departamento todos los productos conocidos en el mundo 
entero a precios fuera de ia realidad. 
JABONES SANDALO. T O K I O . ROSA D E T E Y C L A V E L E S a $0.50 caja. 
JABONES POMPEIA. F L O R A M Y E Y L E T R E F L E D E P I V E R a $0.75 caja. 
ESENCIA F L O R A M Y E D E P I V E R a 65 centavos. 
COLONIA G U E R L A I N POMOS D E 1 L I T R O a 3.25 pesos. 
aunque no le mencionemos otres artículos, tenemos cuanto usted pueda necesitar y como quie-
ra que la perfumería solemos venderla al precio He costo, le recomendamos compre en " L a Is-
la de Cuba" !o que desee y en la cantidad que quiera. Tendremos mucho gusto en servirla aun-
que no ganemos nada en ello. 
LIQUIDAMOS R E T A Z O S L O S J U E V E S Y V I E R N E S D E CADA SEMANA Y 
GLOBOS A L O S NIÑOS 
R E G A L A M O S 
" L A I S L A D E C U B A " 
M O N T E 5 5 
A O L E NT A L A T I F O I D E A 
L a Dirección de Sanidad tuvo 
conocimiento ayer, oficialmente, de 
la existencia de diecisiete atacados 
de fiebre tifoidea en la ciudad de 
Cárdenas, por cuyo motivo dió las 
instrucciones necesarias para que, a 
la mayor brevedad posible, se re-
mitiera al jefe local de aquel lu-
gar la cantidad de vacuna que ne-
cesitare para inmunizar a la po-
blación. 
Asimismo, el director de Sani-
dad supo ayer que en el pueblo de 
Morón, (Camagüey) , se han regis-
trado en las últimas cuarenta y 
ocho horas, dieciocho o veinte ca-
sos de fiebre tifoidea. 
L A S A L A D E RADIUM D E L CA-
L I X T O G A R C I A 
Ayer se entrevistó el doctor Ca-
suso, ex representante a la Cáma-
ra, con êl doctor Pino, director de 
Beneficencia. 
Motivó la entrevista el que eu 
los nuevos presupuestos de la Se-
cretaría de Sanidad, parece que por 
olvido ha sido suprimida la plaza 
del técnico que tenía a su cargo 
el aparato de radium del Hospital 
Calixto García. 
E l doctor Casuso se intereso pa-
ra que no deje de funcionar ese 
servicio, tan necesario y urgente. 
f ) p i 7 J m t i e p i a l J * ( u e r í a 
C o r t e ^ 
D e « T r a j e s 
D e L ino P u r o N0 2 5 
g INGLES / LEGITIMO 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
y T i e n d a s . 
UNICOS IMPORTADORES: 
C U R A N D E R O D E T E N I D O 
E l jefe local de Sanidad de Lo? 
Palacios comunicó ayer a la Direc-
ción de Sanidad haber puesto a 
disposición doi Juzgado de aquella 
localidad a los siguientes indivi-
duos que se dedicaban a las prác-
ticas del curanderismo: blanco Isi-
doro Torres, más conocido por "Ta-
tica;" Ramos Amador y Miguel 
Pérez. 
S E D I R I G I R A N A L P R E S I D E N T E 
Una Comisión, formada por obre-
ros de la Secretarla de Sanidad per-
tenecientes a los negociados de Des 
infección. Zanjeo, Petrollzación y 
Desratizacióa, visitó ayer al direc-
tor del ramo, pidiéndole se inte 
resara en favor de los mismos, que 
sólo perciben un Jornal diarlo que 
suma cuarenta y dos pesos la mes, 
descontándoseles de sus haberes los 
días que dejan de trabajar, por 
enfermedad o licencia. 
E n vista de que el director de 
Sanidad les informó que por el m»» 
mentó no se podía hacer nada, pues 
los nuevos presupuestos son igua 
les a los de años anteriores, los 
obreros manifestaron sus deseos de 
dirigirse al presidente de la Repú-
blica. 
ld-26 
L A M O D A " 
6AUANO v Neptuno A» OEITAUA yZ£M£A 
E L R E C I B I D O R Y E L D E S P A C H O 
Sol dos lugares que requieren especxal atención. 
Socialmente ha de ser el primero algo elegante. 
Financieramente ha de ser el segundo la piedra 
del éx i to . 
Y el mobiliario ha de per adecuado. 
Acabamos de recibir una magníf ic i variedad de 
juegos de recidor y despacho, en piel de búfalo 
legítinfo, con respaldos altos. 
Véalos en nuea'ra exhibición. 
Son de lo más "chic " 
• r a í 
O F T A L M O 
I G O T A S 
0.03 
P ñ R ñ L f l I I W P O T E N G I f l 
Tratamiento del D r . C H E I L L Y , de Alemania 
E a d i c a l en l a Impotencia, Debil idad Sexual , Neurastenia y todo 
lo que sea faltas de E n e r g í a s y V i g o r F í s i c o . 
S i se siente agotado, escriba hoy mismo pidiendo folleto expli-
cativo a l representante de esta Medicina en C u b a : 
S R . I G N A C I O U R I A E T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
Apartado 2256. Habana . 
Sulfato d» zinc. . . 
Adrenalina, solución 
al milésimo. . . 8.00 Gn. 
Solución de Oxicla-
nuro de Hldrargl-
rio al 1 por 5 mil . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva <catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, «1 dolor, 
etc., etc. 
Maner* d« usarlo: 
Instílese una sota 2 o t ra-
ces al dia, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
ur , A s m i o c . a o s Q v a 
laboratorio: Tejadillo Ufo. 38, 
Habana 
V E L A N D O POR L A SALU.D D E L 
P U E B L O 
L a Jefatura Local de Sanidad 
ha dado las Ordenes oportunas a 
los inspectores a sus órdenes, pa-
ra iue diariamente visiten todos 
a(tudllos establecimientos en donde 
se expendan dulces, frutas, pan y 
otros artículos comest l í l es , con el 
fin de que por los propietarios de 
los mismos se cumplan las Orde-
nanzas Sanitarias, evitando de esa 
manera que dichos comestibles ten 
gan contacto alguno con el exte-
rior. 
Al igual que los inspectores de 
Sanidad, la Policía Nacional está 
obligada a hacer cumplir las dis-
posiciones sanitarias vigentes. 
S E R A X NOTIFICADOS L O S CON 
S U L E S 
Por circular dictada en el día de 
ayer por la Dirección de Sanidad 
dirigida a todos los jefes locales 
de la República, se advierte a és 
tos que cada vez que se vean pre 
cisados a decomisar j arrojar al 
vertedero mercancías de propieta 
rios americanos, oportunamente 
den cuenta de esa disposición a 
cónsul o ministro. 
Esta disposición se debe a qu 
así lo ha suplicado de la Secreta 
ría de Estado el embajador de los 
Estados Unidos de América . 
ANTES DCSTVES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tobAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
I N G E N I E R I A STNITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: 
—Armas Dolores, de Aquilino 
Montes. 
—Diez de Octubre y Avenida de 
Acosta, de Francisco de la Nuez. 
— D . , entre 8 y 9, solares 1 y 
2, manzana 4, reparto Batista, dos 
cafas, de Julia Martínez y Elias Bo 
tañes. 
—General Lacret, entre M. Ro-
dríguez y Golcuría, de Alberto Ló-
pez. 
— J e s ú s María 25, de Balbino 
Fernández. 
—Johnson, entre Sola y M. Ro-
dríguez, (dos casas), de Marrero 
y Compañía. 
—Lagunas, 57 y 59, de Miguel 
Angel Quevedo. 
—Mario entre Calzada de Beju-
cal y Armando, de Enrique Pazos 
—23 y 2, Vedado, de Manuel 
Mañas. 
—Cienfuegos 9, de Antonio Ro-
dríguez. 
Ha sido rechazado el plano de 
Guasabacoa, entre Santa "Felicia y 
Santa Ana, de Cipriano González. 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
C A S A S A N T O S 
E n o r m e v a r i e d a d e n c o l -
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o -
n e t a s , c a m a s , c a m i t a s c h i -
c a s , c o j i n e s , s á b a n a s , f u n -
d a s a p r e c i o s s in c o m p e t e n -
c i a . 
Máximo Gómez (Monte 6 9 ) 
f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 9 3 4 1 
c 6061 2d-2S 
LOS PELIGROS DE LA INFANCIA 
D u r a n t e loa afíos In-
fantiles es cuando las cria-
turas son m&s s u s c e p t i -
bles de adquirir catarro, crvp, 
d i f terla. 
b ronqul-
tls, p u l -
m o n í a y 





c a T i das 
s 1 e m pre 
t ienen a. 
l a m a n o 
una provl-
s i 6 n de 
Moa tero le. 
A los primeros síntomas, una 
fricción de este ungüento ma-
ravilloso en la espalda, el pe-
cho y la Rarcranta evitará, la 
enfermedad. 
MUSTEROLB es una pomada 
blancuzca, a base de aceite de 
mostaza. Se envasa en pomos 
y pequeños tubos. 
Macho mejor que un alnapUnao. 
distribuidores para Cuba: 
mOQVS fc VMA.SOKHOH1 
Edif.. Larrea. 302-306. Habana 
No. 25 
Legitimo 
Huerta y CaSenC 
DRIL 
^ I P E R I A L 
DE 
UNO P u r o 
/, APARTADO 1065" > 0 > , 
7, 7 Ydas 
GARANTI 2 ADAS 
KS ^ A N U N C I O D E VAm. 
Nuevamente volvió 
a su rostro la sonrisa 
y las huellas del do-
lor desaparecieron. 
Nuevamente pudo 
pisar con firmeza, 
pues el "Blue-jay" 
había desprendido 
ei callo. 
Y e l c a l l o h a b í a d e s a p a r e c i d o 
S e los q u i t ó f á c i l m e n t e , 
s i n b r i z n a d e p e n a , s i n 
m o l e s t i a a l g u n a . L a fe l -
p o s a a l m o h a d i l l a a p l i c a d a 
s o b r e e l p u n t o d o l o r i d o , 
l i b r a d e s d e l u e g o d e l a 
p r e s i ó n d e l z a p a t o , y e l 
d i s c o c u r a t i v o e m p r e n d e 
s u o b r a m á g i c a . S e d e j a 
p u e s t o d u r a n t e d o s d í a s , 
p u e s no lo d e s p e g a el a g u a . 
D e s p u é s se q u i t a e l P a r c h e 
B l u e - j a y y se v e r á c ó m o 
d e s a p a r e c e e l m o l e s t o c a -
l lo , d e j a n d o e l p i e c o m o 
n u e v o , s i n l a c r a s , l i b r e d e 
d o l o r e s . E l B l u e - j a y es 
f á c i l d e u s a r s e ; n o se n e -
c e s i t a a n d a r t a n t e a n d o l a 
c a n t i d a d p r e c i s a . B a s t a 
d e j a r q u e l a s u a v e a l m o h a -
d i l l a d e v u e l v a el goce 
i n c o m p a r a b l e de u n o s p ies 
s i n l a c r a . 
B l u e = j a y 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS, FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DIGA A LOS CALLOS: |ADIOSl 
Tener los utensilios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co c ó m o d o bastante feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos di-
ferentes. 
V E N G A A V E R L O S . 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAt. 
^ t o A g j t g j ^MABGuPAjY Habana • í_GZenea(Neptuno)M965 
TEL. A 3320 . . . _ 
H A B A N A TEL. MTS80 
R E I N E m s C R É M E S OKarctOiífosa Crema, de CñelezcL ¿7nc//spQnsa6/e para el tocador * 
. . . ESENCIA.JABON.LOCION.POLVOS ARREBOLS. r 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA,̂ *" 
I ^ - L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 1 
b A g e n t e s : Fé l ix LEROY&C'-* , A p a r t a d o 1145 .HABANA 
A f 5 0 x c n i 
g O C I E D 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1925 P A G I N A O N C E 
E S P A Ñ O L 
„ xi^adfl compaaero: 
^ írdrti del Sr . Presidente y 
1)6 molimiento de un precepto 
* S e n S r l ? tengo el honor de 
Regl usted a la Junta ordlnana 
fitarn%ectorio que se efectuará a 
del^8 de la tarde del sábado 27 
^ íctaal en el ediíiclo social de 
deI *ta número 5, y a la cual se 
Zttírá la siguiente Orden del Día: 
^ c t u r a del acta anterior. 
SaUnce de Contaduría 
fngreso y bajas de asociados. 
Comunicaciones. 
Asuntos Generales. 
Habaua 23 de Junio de 1925. 
Antonio D . T O R R A . 
Secretario. 
.•CONCEPCION A R E N A l i " 
Brillante se puede llamar al her-
«nso acto de la constitución del 
romitá de Acción del Partido L a -
borista, efectuado el sábado último, 
°" los elegantes y hermosós salo-
" de "Juventud Asturiana", ga-
lantemente cedidos por su entusias-
ta y digno Presidente. 
Gran exponente de fuerza. 
\sí lo podemos calificar. 
por la exquisita y escogida con-
currencia que allí se encontraba, 
pnés asistió un numeroso grupo 
je bellas señoritas, todas ellas en-
tusiastas, airosas gentiles, unas de 
mreo pelo y otra de cabellera de 
aiabache, en cuyos labios de grana 
Se dibujaba una deliciosa sonrisa 
de triunfo predestinado . También 
concurrió al acto una nutrida re-
presentación del sexo feo. 
Poco después de las nueve p. m. 
¡116 comienzo el acto, presidiendo 
el señor Secundino López, y ac-
ttan'ílo de Secretario el Sr. Modes-
to Manteiga, tomando posesión de 
su cargo de Presidenta del Comi-
té de Acción Laborista, la inteli-
gentísima, culta y bella señorita 
Blanca Dopico, cuya exaltación a 
la presidencia fué acogida con una 
estruendosa salva de aplausos. Ac-
to seguido tomaron posesión de sus 
cargos de secretarias y vices res-
pectivamente, Srtas. Nena Senra, 
Isabel López, Mary Zaniguera y 
Herminia Ayala, y a continuación 
las Vice-presldcntas y Vocales res-
pectivamente, siendo acogido cada 
nombramiento con aplausos entu» 
slasiab. 
Después de que cada señorita 
ocupó su puesto en la Mesa, hizo 
uso de la palabra el Secretario ac-
Ual ae la Sociedad, Sr . Loren/. 
Estévez, el cual durante el curso 
'le su peroración expuso de mane-
ra brillante In intensa labor reali-
lada ror el actual gobierno, citan-
do entre otras cosas, las obras rea-
liiadas en el campo de deporcos, 
que es el fruto de infinitos sicrifi-
tiob y de labor constante, ci'-.ó tam-
bién el marasmo en que se encon-
tiata la Sociedad, cuando pasó et 
golierno a manos del Partido L a -
borista. Las manifestaciones del 
Sr. Estovez fueron delirantementi; 
iplaudidas. 
A continuación hicieron uso de 
la palabra I05 Sres. P . López VI-
lal, Modesto Manteiga, el cual pro-
nuncló un elocuente discurso 
siendo muy aplaudido, el señor 
José Lens Gómez, postulado para 
Presidente por este Partido, el se-
Ror Raúl Canosa y el Sr. José 
Vilariño, y a ruegos de la Junta, 
la Srta. Blanquita Dopico, presi-
denta del Comité, hizo uso de la 
palabra y en breves y duras frases, 
flageló a los que no luchan con* la 
frente levantada. Las palabras de 
la señorita Dopico, fueron caluro-
Janjente aplaudidas. 
Al finalizar el acto fué esplén-
ildamente obsequiada la concu-
Tencia, con delicioso poncho y pas-
cas exquisitas. 
Acto continuo el Sr. Secundino 
LÓPez, dló por terminada la sesión, 
r recomendó a los concurrentes que 
reinara entre ellos el mayor entu-
siasmo y corrección y que se apres-
taran a la lucha aunque el triunfo 
estuviera asegurado. 
U c o S S S a ^ J ? v e l u n o s . - u n b e l l o a c t o d e l o s d e 
L Ü N L L F L i ü N A R E N A L - V A ^ J O T ^ l a p R 0 X I M A F I E S T A D E L C I R C U L 0 
C A L E N S E . — E L B A I L E D E L F O M E N T C A T A L A 
L O S E X A M E N E S E N E L P U N m l o m ^ D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
P R P E N D ™ ^ - ^ D l E m V A D E U A S O C I A C I O N D E D E -
R U i ^ ^ D E ^ C R E A N O S E N U T R O P I C A L - " A L 
r p K ^ N A C I O N A L — D E L A B E N E F I C E N C I A Y D E L 
C E N T R O C A S T E L L A N O S . - H A B L A a R A T O N C I T O L E O N E S . MAS N O T I C I A S 
Instrucción del Centro Asturiano zón Salomé (E«treno 
en el local del plantel Jovellanos, ~ 
Dragones 2 y bajo la presidencia 
del Sr . Maximiliano Isoba. 
Por manifestaciones verbales y Danzón Cómo baila ̂ Ne^a"'*! 
cíales que han sxdo donados a los Trot Dear One Danzón Madre. cretarios señor Isaac Cebrián 
Orquesta de Corman alumnos, tanto varones como hem 
bras, que cursan sus estudios en 
dicho plantel, lo que constituye un 
gran aliciente para que sea mayor 
el amor al estudio. De los premios 
donados y de los que se van a re-
cibir, que se sabe son numerosos, 
se publicará una relación comple-
ta dentro de breves dias. 
Se procedió al nombramiento de 
los señores vocales que han de 
oeupar la presidencia de los tribu-
nales de exámenes, resultando de-
signados los señores siguientes: 
Exámenes de los alumnos de las 
clases diurnas. 
VARONES 
Primer Grado: Presidente señor 
Manuel Rulsanchez. Profesor se-
ñor Isaac Cebrían'. Secretarla: se-
ñora María Díaz. 
Segundo Grado: Presidente se-
ñor José Suirez Llata . Profesor 
Sr. Alejandro del Riego. Secreta-
ria: Srta. Emilia García Pórtela. 
Grado Superior: Presidente se-
ñor Alberto Peón. Profesor señor 
Eladio Blazquez. Secretarla: se-
ñorita Maria Teresa de la Llera . 
HEMBRAS 
Primer Grado: Presidente señor 
Manuel Rulsanchez. Profesora se-
ñora Maria Díaz. Secretario señor 
Isaac Cebrían. 
- ) . Extra-Foi! Grado superior; presidente: se-
«Ip.» / n t í Tthln^ or You- ñor Alberto Peón: profesor s^ñor 
Fn? ^ TnaJte:vDan,6n Catalina- Eladl0 Biázquez; so retarla: 8eñ> 
r .? í .x ^ l 1 1 Se.e You In My Dream8 rita María Teresa de la Llera . 
"FOMENT C A T A L A " 
Están tocando a su fin los pre-
parativos del atractivo baile de re-
Segundo grado: presidente S'> 
ñor José suárez Llata; profesora 
señorita Emilia Portóla, secreta 
rio: señor Alejandro del Riego. 
Grado suo.rior: pres.dente: si 
. ñor Alberto Peón", profosora: s iñr -
sístencia que tendrá efecto el pró- rita Maria Teresa de la Llera; sa 
xlmo domingo a las 9 p .m. en su cretarlo: roLor Eladio Blázquez. 
local social del Malecón núm. 5 
Por el gran número de invitacio-
nes repartidas y el bullicioso entu-
siasmo existente entre el elemento Lectura: Primer curóc: presi 
bailador, promete ser una noche dente: siPnr Ramón D.'az; proff-
de gran regocijo para los que a él sor: señor Isaac Cebrián secreía-
aslstan. ¡rio; señor José Pulido. 
No hay que dudarlo, el éxito se-' L e c t u n . utgundo cuiso: Presi-
rá complato; los componentes de la dente: «eñor Ramóv Díaz; pi'.fe-
Sección de Fiestas son Un elemento'sor: señ->r I . Cebrián; secretarlo 
activo y no se les olvida el menor señor Jjsó Pulido, 
detalle para que esta fiesta resulte! Escritura. Primero y segundo 
Aluma is de las clases nocturnas 
un acontecimiento social. 
Bien lo merecen. 
AEDO AUMENTA I>IA P O R DIA 
Revistió verdadera Importancia, 
la Junta celebrada anoche por el Co íl, '1<i.1 , 
mlté Pro Juan Aedo, que ha asv..|7u*la' a 2 ^ a r l 0 
mido la dirección y recaudación de 
os fandog con destino a la adqui-
sición de un Inmueble con que pre-
miar la larga vida consagrada al 
servicio de los socios por el Admi-
nistrador de la Casa de Salud el 
caballeroso señor Juan Aedo. L a 
curso : ^repldente: señor Teodoro 
Bretón; ptrfesor: scñoi Eladio 
Blázquez; secretarlo: sefior Ale-
jandro Sí»! Riego. 
Mecanograíía y Ta'juinafla: pre 
sldente: sffcr Eustasio Santana VA 
prof sor: señor J . &. Ko-
soúor Eloy Pn-
lacios. 
Dibujo linea! y di x-d.Mno: pres 
dente: señor José Siatcz Llata; 
profesor, señor José M. Soler: .se-
cretarlo: M*jScT Abelar lo López. 
OramAtJca superior y caligrafía 
Comercial; presidenta: señor Cán 
" C I R a u L O S A L E N S E " 
La próxima fiesta. Está acordada 
Por la Junta Directiva del "Círculo 
piense de la Habana" que el dia 
12 del próximo mes de julio se 
celebrará una Fiesta en obsequio 
"m1os soclos- Será en el histórico 
Mamonclllo" de L a Tropical. Ha-
"fá empanadas de chorizos astu-
rianos remitidos expresamente pa-
'a dicha romería, sidra asturiana 
ê la que alegra sin embriagar y 
Música alegre de pasodobles y dan-
zones. Una verdadera romería, pa-
la cual la Comisión de Fiestas 
nombrada por la Junta Directiva 
U0 ha de escatimar ningún desem-
oolso. 
E l "Círculo Sálense" que auna 
=n su labor los deseos de todos los 
sodados: los que necesitan ayuda 
' apoyo, así como las gestiones y 
«yuda en favor de la instrucción en 
w Concejo, desea también por éeta 
«z acceder a los deseos de todos 
ê brindarles a los socios un illa 





veraniegas en el 
Próximamente se dará a 
.Il0cor «i programa completo que 
•8la ultimando la Comisión. 
Segundo Grado: Presidente se-
ñor José Suárez Llata. Profesora 
Srta. Emilia García Pórtela. Se-
cretarlo Sr. Alejandro del Riego. 
Grado Superior: Presidente se-
ñor Alberto Peón. Profesora seño-
rita Maria Teresa de la Llera. Se-
cretario Sr. Eladio Blazquez. 
Tribunales de examen de los 
alumnos de las clases nocturnas. 
Lectura. Primer Curso: Presi-
dente Sr. Ramón Diaz. Profesor 
Sr. Isaac Cebrían. Secretario señor 
José Pulido. 
Lectura. Segundo Curso: Pre-
sidente Sr. Ramón Díaz. Profesor 
Sr. Isaac Cebrían. Secretarlo se-
ñor José Pulido. 
Escritura. Primer y Segundo 
curso: Presidente Sr. Teodoro Bre-
tón. Profesor Sr. Eladio Blazquez. 
Secretarlo Sr. Alejandro del Riego. 
Mecanografía y Taquigrafía:— 
Presidente: Sr. Eustasio Santana 
López. Profesor Sr. J . G . Hoyue-
la, Secretarlo Sr. Eloy Palacios. 
Dibujo Lineal y de Adorno: Pre-
sidente Sr. José Suárez Llata . Pro-
fesor Sr. José M. Soler. Secretarlo 
Sr. Abelardo López. 
Gramática f^iorior y Caligrafía 
Comercial: Fr iente Sr. Cándido 
Fernández. Prcíesor Sr. Oscar Ló-
pez. Secretario Sr. Crisanto I . Mar-
tón. 
Aritmética. Primer Curso: Pre-
sidente Sr. M. García Rosales. 
Profesor Sr. Alejandro del Riego. 
Secretario Sr. Eloy Palacios. 
Aritmética. Segundo Curso: Pre-
sidente Sr. Manuel Rulsanchez. 
Profesor Sr. Isaac Cebrían. Secre-
tario Sr. A . Cortada . 
Aritmética Tercer Curso. Pre-
sidente Sr. José García. Profesor 
Sr. José Pulido. Secretario señor 
Oscar López. 
Aritmética Mercantil 7 Tenedu-
ría de Libros: Presidente Sr. Gui-
llermo Rlestra. Profesor Sr. Abe-
lardo López. Secretarlo Sr. J . O. 
Hoyuela. 
Idioma español. Primer grupo: 
Presidente Sr. Manuel Pérez García. 
Profesor Sr. Alejandro del Riego. 
Secretario Sr. Isaac Cebrían. 
Idioma español. Segundo grupo: 
Presidente Sr. Jesús María López. 
Profesor Sr. Adolfo Cortada. Se-
cretarlo Sr. Isaac Cebrían. 
Idioma español. Segundo curso: minar une. 
Presidente Sr. José R . Viña. Pro-
fesor Sr. Oscar López. Secretario 
Sr. José M. Soler. 
Idioma Inglés. Primer y Segundo 
Curso: Presidente Sr. Guillermo 
Rlestra. Profesor Sr. Eloy Pala-
cios. Secretario Sr. J . G . Hoyuela. 
Historia del Comercio y Econo-
mía Política: Presidente Sr. An-
selmo Vega. Profesor Sr. Crisan-
to I . Martón. Secretarlo Sr . A . 
López. 
Algebra: Presidente Sr. Alberto 
Peón. Profesor Sr. Abelardo Ló-
'Secretarlo Sr. Eladio Blaz-
Jldo F?rnAnd6z profesor: señor 
presidió el estimado señor E n n secretario: señor Crl 
que Rentería primer vicepresidente santo t Martón 
socia; y actuó de seorelario el doc ArItniétifa. p'rhner curso: pre-
tor Joaquín Baralt. gidente. « ñ o r M. Ga.cfa RosaU»; 
L a Junta tenía por objeto prin- fesor. „tfior AlejaQdl0 del R{e 
cipal e ratificar en o. uía de ayor,^ seennane: señor Lloy P a r -
que celibiaba sus días el popular °jo8 
estimado don Juan ^ adheilón1 Arltmética. SegUndo Curso. Pre 
más cordial a la Iniciativa de. los 8ldente: peñor ManUel RuÍ8áncheZ; 
profesor: señor Isaac Cebrián; se-
cietario: señor A . Cortada. 
Aritmética. Tercer curso: presi-
dente: señor José García; prole-
sor: señor José Pulido; secreta-
socios que dan tenido tan inspira-
da y merecida. 
L a Junta puesta de pie acordó 
consignar en acta I j j votos más 
cálidos por el blenestir de Juan 
Aedo y de su distinguida ..-sposa « I ^ V o¡car Lópe* 
h jos, en el día de sus dias, y e^ Aritmética Mercantil. Tensdu-
x̂1"16 ^ Pfnsale de congratula- ría de LIbro8: presidente: señor 
ción. Seguidamente 10 dió cuenta Gulllerra0 RieBtra; profesor: se-
de hab.r excusado su asistencia los ñor Abelardo Lópfez; secretarlo: se 
los señores Frajiclsca Pons, Jo&é 
Elíseo Cort&ya, José Roca, Manuel 
Tellechcd, y otros -¡eiov ^ delega 
dos. por haber adquirido compró-
te formo: treinta por ciento al so-
cio que lleve de seis meses al año 
de inscriptos; cuarenta por ciento, 
al que lleve dos años hasta diez; 
cincuenta por ciento, al que lleve 
dos años hasta quiuce; y sesenta 
F"or ciento al que lleve de asocia-
do quince años en adelante. 
Se dló cuenta de una comunica-
ción del Club Femenino de Cuba, 
de protección, amparo y tutela je a 
la mujer, y se acordó prestarle el 
mas entusiasta apoyo. 
Se aprobó y se consignó en acta 
la satisfaccin para la trillante cons-
titución de una* nueva ' Delegación 
en la floreciente localidad de Puer-
ta de Golpe en la Vuelta Abajo. 
Se acó ifdajr cmfw shr etaon 
Se acordó fijar en $300 la fian-
za de Cobrador de Atrasos. 
D E L CENTRO C A S T E L L A N O 
Ha ingresado en la Quinta Santa 
Teresa de Jesús el señor Balflome-
ro Pacheco entusiasta Socio de es-
te Centro y el que pasa por Un eg*-
tado de gnppe que ha hecho ne-
cesario internarse en la Quinta. 
SI señor Pacheco está siendo muy 
visitado por sus amistades, muy 
ecpecialmente por sus compañeros 
de la Juventud Montañesa socie-
dad a la que siempre prestó su 
caluroso concurso siendo uno de 
los que más han engrandecido tan 
simpática Sociedad. E l doctor Mar 
tín Vlce-Director de la referida ca-
si, de Salud, atiende al señor Pa-
checo al que deseamos un pronto 
restablecimiento. 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Para el domingo a las doce co-
mo anunciamos oportunamente ha 
sido fijado el almuerzo que esta 
Sociedad dará en homenaje a sus 
profesionales honorarios por la 
cooperación prestada en todo tiem-
po a la Sociedad dicho Cuerpo de 
Profesionales lo forman los doc-
tores José A . Tremols, Alfredo 
Martín, Fernando Renso y, Teodo-
ro Cardenal, Manuel Abril Ochoa, 
José M. Vidafia, E l Hotel Inglate 
rra será el encargado de servlr es-
te almuerzo y la hora fijada es a 
las doce de día . 
AUMENTO D E ASOCIADOS 
E n la Sección de Propaganda ce-
lebrada últimamente y que con 
tanto acierto dirige el señor Angel 
Martínez Romillo se dló cuenta del 
movimiento de asociados notándo-
se con óatisfacclón que a pesar de 
ser la ápOca en que todas las so-
ciedades descienden de Socios por 
efecto de los embarques hacia E s 
paña, el Centro Castellano ha 
aumentado en estos meses conside-
rablemente el número de Asociados. 
misos con anteriorida'l 
ñor J . G . Hoyuela. 
Idioma español: primer grupo: 
presidente: iseñor Manuel Pérez 
García; profesor: señor Alejandro' 
del Riego; secretarte 
¡ T o d o e l m u n d o p u e d e c e n e r a h o r a 
u n a G i l l e t t e ! 
AH O R A todo e l m u n d o s e p u e d e d a r „ el l u j o de a f e i t a r s e c ó m o d a y r á p i -
d a m e n t e c o n u n a G i l l e t t e . E s u n p l a c e r 
q u e s e h a e x t e n d i d o p o r t o d a s p a r t e s . 
P a r a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s , v e a e s t a 
n u e v a n a v a j a de s e g u r i d a d G i l l e t t e , e n -
c h a p a d a e n oro , q u e se o f r e c e j u n t o c o n 
u n a c a j i t a p a r a g u a r d a r l a s h o j a s , t a m -
b i é n e n c h a p a d a e n o r o , e n u n a t r a c t i v o 
e s t u c h e . 
C o m p r e V d . u n a . U s e l a . A s í v e r á p o r 
q u é se c u e n t a n p o r m i l l o n e s los q u e 
pre f i e ren l a G i l l e t t e a c u a l q u i e r a o t r a 
n a v a j a de s e g u r i d a d . 
P a r a que la afeitada sea perfecta exija que le den navajas y hojas Gilette leéítimas, 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
C L V B L A L I N 
L a junta general extraordinaria 
que se celebrará el domingo día 
28 dei coviento, a la una en punto 
de la tarde, en nuestro domicl'/o 
social Palacio del Centro Gallego, 
señor Isaac1 tratará exclusivamente de la refor-
A coatmuación el Secretarlo dió cebrián5"' ma del Reglamento y los premios 
cuenta de las siguientes recauda1 Idioma español: segundo grupo Para lo8 nifio3 má8 aplicado8 de 
dones, cuyas cantidades fueron en-¡ pre9idcnte. geñor María L6 . los colegios implantados por las 
fregadas ai Tesorero de la p r o p i a . ^ . profe80r: señor Adolfo Corta- 80cle( 
^unta. ¡(ja secntario: señor Cebrián. 
Recolectado por «d señor Fran-j Idioma español, jegundo curso: 
cisco Pjaa y Bagur, 50 pesos; Juan1 presidente: señor José R . Viña; 
Ussia 6 pesos; Segind") Méndex presidentr: señor Oscar López; se 
$100; Fernando Fernándoz ^25; 
Francisco E . Pons Gimeno r. pe-
sos: Bartolomé J . Po.-s Gimeno, 
lneo'pesos,; Mateo C ifien¿3 5 pe-
eos y Antonio Lliteras 5 pesos. 
Total: 200 pesos. 
Recolectado por el señor Asen-
slo san Juan, 50 pesos; José Vig-
cretarlo: señor Oscar López; secre 
tarlo: señor José M. Soler. 
Idioma inglés: primer p segundj 
curso: presidente: señor Guiller-
mo Rlestra; profesor: señor Eloy 
Palacios, secretario: señor J . G . 
Hoyuela 
Historia del Comercio y "Scono-
nau 2 pesos; José M. García un; mía Polít ica: presidente: señor An% 
peso; Francisco Llovet un peso,; selmo Vega; profesor: señor Crisan 
José Argote 5 pesos; Francisco G 
Arenas 2 pesos Julio P . Esnard 
un peso; José Cortlzo, un peso; 
Luis Sosa un peso; Trujlllo, un 
peso: Abundio García, 5 pesos, M. 
Losar, $2.50; Félix Pérez Porta, 
cinco'pesos. Total: Z77.50. 
Recolectado por el señor Mateo 
Roca $43.50; Felipe Navia $29; 
M. Negrete $131.; M. Tellechca 
$16.00 y José Roca $141.00 .To-
tal: $360.50. 
Después de hacer uso de la pa-
labra los señores Antonio Cuesta | 
Asensio Eanjuán, Ramiro de la R l - | 
va, Carlos Martí, Jcsé Goya y 
to I . Hartón; secretario: señor A . 
López. 
Algebra: presidente: señor^ Al-
berto Peón; profesor: señor At>elar 
Aires. 
También a continuación celebra-
rá la junta general ordinaria co-
rrespondiente al mes de Junio. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Correspondencia: 
Informe de Tesorería. 
Tratar de la fiesta en perspec-
tiva. 
Asuntos varios. 
COLONIA L E O N E S A 
E l presidente de la Sección de 
Fiestas está loco de contento pues 
ha recibido de Campo (León) un 
rollizo chiquillo, a quien, dice, le 
do López', secretarlo, señor Eladio Iva a "dejar dicha presidencia; ya la 
E|ázquez. mamá del chiquitín encargó a Man-
Geografía Universal, Comercial. re8a una "barretina" para el día 
Presidente: señor Alberto P s ó i u j d e la toma de posesión, 
profesor, señor Eladio Blázquez; También nuestro amigo señor 
secretario sofior Abeiaruo Lóy^z. I Bautista González recibió de Ro-
Goom'ítría: Presldenít: señor Jo- diezno un nene, que, segün me ha 
sé Suáier Llata; proftior: 33ñor;djcii0 ei abuelo, va a ser el secre-
Eladlo Blázquez; secretario: señor tario, 
J . M . Süleh. Tanto los niños como sus res-
. pectlvas mam As han realizado eli 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S j vPiaje ^ n0vedad; por lo qae le81 cas ^ J ^ f ^ - ^ S " 0 ' , 
enviamos nuestra enhorabuena. 
1 T i l l e i 
Agentes: 
^(famKr H A R R I S B R O T H E R S 
Apar tado 1630 
I M P O R T C O . 
H a b a n a , C u b a 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y 
L E T R A S 
la Academia recibirá, 
Pesos moneda oficial. 
Cuatrocientos 
He aquí los acuerda tomados. Muchos me han preguntado que " ^ . T " ^ 
^ 1» Jurnta Directiva, en ees ón J l x - , peno» literarios 
OoBonrsos Llterarlog y AratlstlcOB pa-
ra «1 Año Académico d* 1034-1925 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras, con objeto d© fomentar el cul-
tivo de las letras y las bellas artes, 
cumpliendo asi los fines de sus Ka-
tatutos. convoca a los aiiruientes con-
cursos públicos: 
OOWOUKSO DE T.ITEBATTTRA 
la.—So otorgará la Medalla de Oro 
d* Ja Academia Nacional de Artes y 
Letras (Secclfln de Literatura) y un 
Dioloma al autor de la novela cuba-
na que sea, eiUre las que se presen-
ten a este concurso, digna de reci-
bir ese galardón. 
La «xpresKJn "novela cubana" que 
s« consigna en esta base, no quiere 
significar que el argumento o asun« 
to de la novela haya de ser tomado 
d» algo tipleo del país, ni mucho me-
nos recomendar que se ercoja para su 
desarrollo el lenguaje vulgar de nues-
tro pueblo, sino una orientación a los 
concursantes para que aprovechen la 
oportunidad de exterlorlrar las belle-
zas de nuestro suelo, o de dar forma 
Imperecedera a nuestras leyendas, o, 
en fin, de exaltar las virtudes pslqul-
senalai 
su defectos .finalidad crítica educa-
tiva la más noble en esta clase de em-
•U VENTI I) ESPAÑOLA 
.p?3.^ «1 dia 27 del corriente tiene 
«naiada Junta General ordinaria 
a Sociedad juventud Española, con 
* Biguiente orden del dia : 
*• Lectura del acta anterior, 
dad Bala°ce general de la Socie-
^- Oomunicaclonoa. 
si/i . Nombramiento de la Coml-
•wp de Glosa. 
Altas y Bajas de la Socie-
otros, se tomó el acuerdo de exhor-
tar a todos aquellos que poseen 
talonarios a que den cuenta de sus! por la Junta Directiva, en feaíOn por ^ comparo ia próxima fies 
gestiones en los primeros dias -del ordinar'U. k 'ta COn el día que sub'eron la cam-
meg próximo, y asimismo se acor- Reun da la Junta Directiva, ba- pana grande a la torre de ml pue. 
dó convocar a una reunión magnajjo la presidencia del señor Avolino blo 
de delegados para dar cuenta c^Gonzálc - Iiesidento Social en las Muy sencil]o> aquel día bajaron 
total de la labor reanuda. A l te-- noches de los días 15 y 18 respec- d<}1 ..cuart0 arriba.. ioáos l08 vle. 
minar une. comisión de les pre8en-| tlvamente. tomó .os siguientes jog y sua COnSortes todag las m0. 
tes se trasladó a la morada del s* | scuerdoí.: 2ag y mozos, los chavales y las 
ñor Aedo a felicitarle y darle cuenj Aprobó los acuerdes de las Sec; cllavaias> rapaCeg Y rapazas, etce-i — 
ta de ioc acuerdos tomados en su nones Propaganda, lustrucclou. tera; y de ia Rivera subieron Idem te podrán hallarj parangón entre 
Recreo y Adorno, ln ereses. Mora- de ldemi hasta de ia vega de los 1 agrupaciones artísticas de la mis-
les y ?Jatcrlales y Sport. _ viejos fueron el alcalde y el botl- ma índole que en la Habana exis-
2a.—Anexo a la Medalla de Oro de 
la Academia, el autor de la novela 
premiada recibirá la cama de Cuatro-
cientos Fesos en moneda oficial. 
3a. Los trabajos que se presenten 
a este concurso deberán ser Inéditos, 
esorltos a máquina y de eada uno se 
honor. Reciba el Corneé Pro-Junn 
Aedo nuestro aplauso. 
SAN CLAUDIO 
Se. a-íordi pasar a a Comisión de cario en la tartana del médico, que 
Junta General extraordinaria con; cimiento y adorno dd salón de 
el fin de tratar sobre la inversión| fiestas y otros locales sociales. 
5 
dad 
^- Asuntos Gemerales. 
dln„eHmlnada la J'unta General or 
^ a . se celebrará Junta General 
del dinero de los Bor.os del Cen-
tro Gallego. 
'Esta Junta se ha de celebrar e' 
domingo 2 3 del corriente en el Pa-
lacio di Galicia a las dos de la 
tarde. 
Obras. un->s cuerdos de la Sección n0 pudo asistlr p0r enfermedad, 
de Rec:.o y Adorno, sobre embelle Y a ^ .no dlcen ^ va a & 
todo el mundo? Pues ya ven que, 
aunque las comparaciones son 
JUVJSMfSS D E "SAVJA MAU'JVi 
D E C A R B A L L r o O " 
pez 
quez. 
Geografía Universal Comercial: 
Presidente Sr. Alberto Peón. Pro-
fesor Sr. Eladio Blazquez. Secreta-
rio Sr. Abelardo López. 
Geometría. Presidente Sr. José 
Suárez Llata . Profesor Sr. Eladio 
Blazquez. Secretorio Sr. José M. Soler- * y A 
Los exámenes empezarán el pró-
ximo dia 1» de Julio y ee verifi-
carán a las horas que indica el 
Aviso, fijado en la Secretoria del 
plantel. 
E l Sr. Isoba con breves y acer-
tadas palabras, expresó a las Pro-
fesoras y Profesores, presentes en 
esta junta, la satisfacción de la Sec 
riAr, ñor la brillante labor que hai, , 
realzado d u r ^ P ^ t e l de Em.eí anza Jo.e-
— J ^ J — llanos, dfl Centro Asturiano, exá-
menes QUf comentaran el día ¿hi 
Se acordó tramitar un airo nú-
mero de propuestas de Inscripciu-
nes de soclos presen^áas por la 
Sección dt Propaganda. 
áe acordó gestionar del Cónsul nombramientos demoró el envío de 
»1 PonilRlnna- eU0S a la8 
algo contribuye también 
ten. 
E l Orfeón y la Rondalla, ton 
acertadamente dirigidas por el lau-
reado maestro e inspirado composi-
tor señor José F . Vide, es otro In-
discutible acierto de la Sección que odiosas, ésta no lo es. 
Un percance sufrido por la má- Preside el señor Manuel F . Taboa 
quina que había de imprimir los da, ya que ambas agrupaciones son 
muy del agrado del público Inte-
Gcneral do •España y del C misio - llos  l  Impacientes vocales; yo 
do de Inmigración l-)8 mismos ben«.- crf0 que 
flcios concedidos a otras 8ocicda.;a la demora, el calor que estos días 
des nermanas para fvM.aar la -n- (caufa f a l ^taf, conocido por 
trada -n este país a a^i.elloj espa holgazanltls aguda," y que es í&uy 
L a Junta general se celebrará eniñole6 n,cnores de 21 años que han contagiosa. 
el local social, el día 28 a las 8 
p. ra. 
Orden dol día 
Lectura del acta snícrloi 
Balance semestral. 
Informe de Secretaria. 
Asuntos generales. 
F L A J V f K L JOVULU.VNO» D K l i 
C E N T R O ASTURIANO 
He aquí los seño.cír que Integra-
rán los tribunales di exámenes. 
en el ía brillante labor que han que deberán de celebrarse 
o durante el curso que está 
ei fa0Pclinaria de Elecciones, con próximo a finiquitar, pudiéndose 
de r11 , elejlr ^ directiva que ha l augurar que el resultado de los 
dad h, 108 destlno8 de la sode-
S i * r11"*11*6 «1 ano 1925-1927, se-
y 2n * Can los artícu1OB 17, 18 19 
u l e í reglainento de la sociedad. 
sorr!̂  niimoro' de premios especiales 
Piar.» , ?,a,J«N a los alumnos del 
•*ntel Jovellanos, que sostiene el 
Centro Asturiano 
PaS,^0/"18 estaba f u n d a d o , el 
-ta f ° ^mlngo dia 21 celebró Jun-
^«raardinarla la Sección de 
exámenes será brillantísimo. 
E L P I L A R 
mero da Julio. 
Alumnos de las cUsos dlurnal 
Varones. Primer gr:»do. PreM-
señor Manuel Ruisánchoz, 
Programa de la Matlnée que cele 
brará esta sociedad el día 28 de Ju- | dente 
nio de 1925: profesor señor Is iar C ebrián: se 
Primera Parte: Vals When The cretarla: feñora Muña Díar. 
One Yoa Love. Danzón E l Ewobe-1 segundo grado: i-r-fidente: je 
ro Fox Trot Let It Rain, Let It jñor José Suárez u ¿.ta; profesor 
Pour Danzón L a Camaronera. Fox señor Alejandro d^l Fnego; sere-
Trot I Wouldn't Be Crylng New.itaria: soJorlta 'SmlUa García Per-
Danzón E l Club del Silencio. Dan- u u 
InKresaJ j de la península _ después Me parece que a mí se me pegó 
de habi-r llenado en España todas aig0 y p0r Bi acaSo, voy a firmar, 
las formalidades que la ley espa- E1 Ratoncito Leonés . 
fióla establece para i'] embnrqu* | 
y lleguen a este puerto con su do- VAj ENTUSIASMO D E S P E R T A D O 
cumentaclón absolutamente corree- pOR A s i s T I R A L E S T R E N O D E 
to. y testimoniar al señor Cónsul . .AL R U G I R E I j L E O N " , E S IN-
y al señor Comisionado de Inml- D E S C R I P T I B L E 
graclón la más cumplida felicita-
ción por la acogida y buenas dlspo- L a ^ c { 6 n de Bella8 Arte8 del 
siciones que h/cleJ°". Pre8entae.*l Muy Ilustre Centro Gallego, ha te-
señor pfe6lde° % 8 r f ^ r nido un gran acierto al acordar es-
Presldente fe la Secdón de Propa- trenar Cuba la e8t da ^ 
gfuda' í ' . f L d f al í ecto ^ ambiente gallego titulada: 
visita efectuada al erecto. «.ai i_ i i « r» f j , ^ , 
Se aprobó la reorganización d.' A1t ^ f león,' original de la 
la Delegación de Perico, y se acor- ^ t r « « f f ^ 1 ! c , f a doña J1" 
dó el afianzamiento del cobradoi de; MUlán A*tray. hermana del 
la nombrada Delegación- **T0Í™ fu°<iador d*1 ^orloso Ter-
b„ . ^ cío Extranjero español. 
Se acordó hacer propaganda en- ^ ^ uwi. 
tre los asociados para favorecer la E l Cuadro de Declamación, que 
exposición de cuadros de Veláz- dirige el señor Fabián Rodríguez, 
quez en América, interesada por el continúa ensayando, noche tras no-
geftor Ministro de España. che; y podemos asegurar que el es-
Se acordó una tarifa para dietas treno de "Al rugir el león" será 
de pensionistas en la Casa de Sa- una rotunda demostración de que 
lud " L a Purísima 'Concepción'' con los elementos artísticos del Centro 
una escala de descuentos para fa- Gallego han adelantado tanto en 
mülarej de as i lados en la sisuien los últimos tiempos que difícllmen-
llgente. 
L a numerosa y rica colonia ga-
llega de la Habana espera con an-
sia creciente la noche del domin-
go 5 del próximo mes de julio, pa-
ra concurrir al gran Teatro Nació 
nal en demostración de las simpa-
tías con que cuenta la Sección de 
Bellas Artes del Centro Gallego, 
y para pasar, también, unas horas 
de franco regodeo espiritual, sabo-
reando las bellezas que encierra la 
soberbia comedia a que hicimos re-
ferencia y que tantos elogios me-
reció de la alta crítica española. 
Las localidades para esa gran 
función están a la venta en las ofi-
cinas del Centro Gallego, todos los 
días hábiles, a horas de oficina y 
de ocho a diez de la noche, siendo 
a base de un Peso la luneta, deblen 
do apresurarse los que quieran ad-
quirirlas por ser ya muy pocas las 
que quedan disponibles. 
ASOCIACION ,DE LANGREANOS] 
E l próximo domingo, 28, está se 
ñalada la fiesta social de esta Aso-
ciación, en el lugar conocido por 
" L a Cúpula", en los jardines d« 
" L a Tropical." 
L a fiesta constará de un almuer-
zo típico regional, matlnée bailable, 
mú^ca y irait» 
remitirán cinco ejemplares. 
4a.—Los aui.ores guardarán »i anO-
nimo, enviando sus nomores en plie-
go cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se lea al mismo lema que apa-
rezca en el sobre que contenga los 
trabajos. 
CONCURSO DE MUSICA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (SecciOn de Música) y un Di-
ploma al autor da una 'Suite" cuba-
na en tres o más tiempos, para gran 
orquesta, que a juicio del Jurado, la 
merezca. 
2o.—El concursante deberá mandar 
la partitura y material de orquesta 
ajustado a la siguiente plantilla: 
6 atriles de vlollnes primeros. 
6 atriles de viollnes »«gundos. 
2 atriles de violas. 
t atriles de vloloncellos, 
3 atriles de contrabajo», 
la . y 2a. flauta. 
3a. flauta y flautín. 
2 oboes. 
2 clarinetes. 
1 corno inglé». 





Tímpano, bombo, platillos y demás 
Mterla, a voluntad. 
8a.—Las obras deberán ser Inéditas 
y de cada una se presentará un solo 
ejemplar. 
4a.—Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nom'jres en pile 
go cerrado y lacrado, en cuya cubier-
ta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que contenga 
Los originales. 
Ba.—El autor de la obra premiada 
recibirá además de la Medalla de Oro 
y el Diploma Cuatrocientos Pesos en 
moneda oficial. 
CONCURSO DE PINTURA 
la.—So otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Pintura) y un 
Diploma al autor de un cuadro de 
figura al óleo, de caballete, de un 
tamaño no menor que el llamado de 
"academia" y de asunto cubano, que 
sea digno de esa distinción, a juicio 
del Jurado. 
2a.—Los cuadros que se presenten 
a este concurso deberán h?.ber sido 
pintados en Cuba expresamente para 
el mismo y llevarán la firma del au-
tor. 
3a.—Si el autor del cuadro premia-
do desea cederlo al Museo de esta 
Academia, se le indemnizarán los gas-
tos en que haya incurrido al pintarlo, 
con la suma de Cuatrocientos Pesos 
moneda oficial. 
CONCURSO DE ESCULTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Escultura) y un 
Diploma al autor de una obra escul-
tórica de una o más figuras, tema li-
bre, que a juicio del jurado sea dig-
na de merecer dicho galardón. 
2a.—Las obras que se presenten a 
este concursos deberán estar vicia-
das en yeso y ejecutadas especialmen 
te para el mismo. Su tamafto no se-
rá menor de un metro de alto y lle-
vará la firma del autor, acompañán-
dose además un breve escrito en que 
el autor informe al Jurado acerca del 
asunto que ha intentado interpretar. 
3a Si el autor do la escultura 
nrnniiada desea ..derla al Museo de 
CONCURSO DE ARQUITECTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Ora 
de la Academia Nacloaal de Artes y 
Letras (Sección de Arquitectura) y 
un Diploma al autor de un trabaja 
escrito acerca del siguiente temat 
"Estudio critico sobre la Arquitec-
tura religiosa en Cuba desde los pri-
meros tiempos de la época colonia} 
hasta el presente." 
2a.—Se deja a la voluntad del con* 
cursante la extensión do su trabajo, 
exigiéndosele solamente que sea lné< 
dito y que remita cinco ejemplares del 
mismo escritos a máquina. 
3a.—Los concursante'! guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en 
pliego cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que contenga loa 
originales de la obra. 
4a.—Anexo a la Medalla de Oro da 
la Academia el autor do la obra pre-
miada recibirá la suma de Cuatrocien-* 
tos Pesos moneda oficial. 
Condiciones comunes a todos los con-
cursos 
la.—Los trabajos para todos estos 
concursos serán enviados a la Secreta-
rla General de la Academia, altos d« 
la antigua Estación de VIHanueva. an-
tes de las cinco do la tardo del día 30 
de septiembre do 1925, en cuyo día 
y hora quedará cerrado el plaso para 
su admisión. 
2a.—No podrán concurrir a ««tos 
concursos los miembros de número da 
la Corporación, ni los extranjeros, n! 
los que hayan sido laureados en al-
gún anterior certamen de la Acade-
mia. 
3a.—Las obras plctflrlcas y escul-
tóricas se colocarán en un salón pre-
parado para la exhibición, pero al 
cual no tendrá acceso el público sino 
después de publicarse el fallo del Ju-
rado . 
4a.—Los premios serán otorgados 
por un Jurado compuesto do cinco 
miembros de número de la Sección 
respectiva de esta Corporación. Pa-
ra la válida Constitución del Jurado 
se requiere la concurrenela de todos 
los miembros del mismo. Si faltara 
alguno, se citará por segunda vez, 
y si tampoco concurrieren todos, el 
Presidente de la Academia, oyendo 
al de la Sección respectiva, designará 
los académicos de número que han 
de completar el Jurado. 
Una vez constituí© en la forma pres» 
cripta, sus sesiones serán válidas con 
la presencia de la mayoría absoluta 
de sus Individuos. -
Los Jurados apreclat-án el mérito de 
las obras presentadas en los distin-
tos concursos objeto de esta convoca-
toria y deberán declararlos desiertos 
si no encuentran ninguna que sea 
digna a su juicio de merecer la Meda-
lla de Oro de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, premio que debe 
significar el reconocimiento por par-
te de esta Corporación de un alto va^ 
ler dé las obras literaria» y artísticas 
que hayan alcanzado aquella distin-
ción . • 
5a.—La propiedad de las obras 
premiadas pertenecerá a los autores 
respectivos.. 
6a.—Los autores de las obras pre-
miadas serán los responsables de las 
doctrinas que en ellas consten. Al 
premiarlas, la Corporación sólo reco-
noce los méritos técnicos estimados 
por el Jurado. 
7á.—Tor el mero hecho de concurrir 
a estos certámenes los Justadores que-
dan sometidos a la autoridad del Ju-
rado, obligados a abstenerse de en-
tablar recusación alguna y a acatai 
el fallo, sin derecho a reclamación d« 
ninguna cjas^. 
Dr. Ramón A. Catalá, 
secretarlo General 
Habana. Febrero 15 de 192^ 
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M A D C 
B . V D . 
B E S T R E T A Í L T R A D E 
(Marcn Re¿isírada) 
R o p a I n t e r i o r " B . V . D . " 
N o h a y M á s q u e U n a ^ 
C ó m o d a , F r e s c a , D u r a d e r a , 
L a identifica esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 Cts . E n L U . A . 
E n Cuba 8 5 C U . 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N e w Y o r k . 
N o l a O l v i d e N u n c a 
L a e t i q u e t a e s s u g a r a n t í a . 
B ú s q u e l a , C o n ó z c a l a , E x í j a l a . 
Y usará " B . V . D . " No hay nada mejor 
8 5 Ct$. En E.U.A. 
E n C u b a 8 5 Cts. 
Unicos fabricantes de la Ropa Interior UB.V.D. • , 
P 5 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
B E S T R E T A t k T R A D E 
(Marcn Regisirada)\ 
E N E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S E F E C T U A D O 
U L T I M A M E N T E S E P R E S E N T A R O N I N F O R M E S S O B R E 
L A S D I V E R S A S E P I D E M I A S H A B I D A S E N E P A I S 
Se dio cuenta t a m b i é n de la epidemia de s a r a m p i ó n que 
se registró en la Casa de Beneficencia, so l i c i tándose el 
concurso del secretario de 0 . P . respecto a l agua y barride 
E n Palacio facilitaron ayer a l a ' E n agosto de 1924. 
prensa copias de los siguientes in-
formes leídos ante el último Con-
sejo de Secretarios por el Secreta-
rio de Sanidad, Dr. Gispert: 
Tengo ei honor de informar so-
bre el estado sanitario, que de los 
casos que se reportaron como vi-
ruelas, en el Barrio de Imias, del 
tétrmino- Municipal de Baracoa, 
Provincia de Oriente, después de 
Jiaber actuado el Supervisor do 
Sanidad y el Jefe Local de Sanidad 
de Baracoa venciendo las dificul-
tades consiguientes, para rendir 
u n a jornada de más de 20 leguas 
que es la dietancia en que se en-
cuentra Imias de s u cabecera la 
ciudad de Baracoa, las Autoridades 
Sanitarias han diagnosticado que 
los casos no son de viruelas, sino 
de varicelas, existiendo en s u to-
talidad 4 casos, ordenándose la^ 
medidas sanitarias y la vigilancia 
consiguiente. 
Lo mismo ha pasado sobre Puer-
to Padre, Provincia de Oriente, en 
el que se había reportado también 
un caso de viruelas, en el Barrio 
Rural de Cordero y en el cual per-
sonaflo el Inspector Especial; de 
Oriente, el caso fué también diag-
nosticado de varicelas. No tenemos 
casos de viruelas en todo el terri-
torio de la República. E n la misma 
Habana existen algunos casos do 
varicelas, benignos, sin intensidad 
Pu dicha infocción. 
E n Ciego de Avila, en que se ha-
bía iniciado u n a epidemia de ti-
foidea que dió lugar a que se ac-
tuara en dicha población intensa-
mente sobre el brote referido, don-
de se enviajron los recursos nece-
fiarios e inspectores y médicos del 
Departamento Sanitario de la Ha-
bana, realizaron la inmunización 
anti-tifoidea en 19.713 individuos, 
a los que se aplicaron a cada uno 
las tres dosis de vacuna -contra la 
tifoidea, quedando en la actualidad 
"un sedo caso" y habiéndose domi-
nado ese estado de cosas allí, el 
jueves regresan para la Habana los 
médicos que se constituyeron para 
dominar el estado epidémico tifoi-
deo de Ciego de Avila. Un caso de 
meningitis cerebro espinal reporta-
do últimamente en la misma pobla-
ción de Jaruco, después do haber 
concurrido expertos de la Secreta-
ría y practicar extracción del líqui-
do céfalo raquídeo y examen bao 
ttrcológico, el caso f u é declarado 
negativo de meningitis y diagnosti-
cado de angina piociania. 
E n la ciudad de la Habana del 
lo. de junio al 20, tenemos los si-
guientes datos: Paludismo 32 ca-
eos, de ellos 15 son del interior. 
De tifoidea 20 casos, de ellos 8 son 
3el interior, que comparados con 
los 208 casop ocurridos en el mes 
de junio del año pasado, existe una 
notable diferencia con los habidos 
hasta ahora en el mes que trans-
curre. 
De Escarlatina existen 17 casos. 
E l sarampión recrudeció en el 
mes de marzo, con 129 casos. E n 
abril con 169 y en mayo con 240. 
En e l mes de junio con 88 casos, 
existiendo actualmente 2 6 casos. 
Estos .datos demuestran que nos 
encontramos al tomar posesión del 
cargo, que estábamos en pleno 
brote de sarampión y que la Casa 
de Beneficencia y Maternidad sufrió 
de dicha infección, atacando a los 
niños que en ella radican, que por 
tener tara» especiales, la epidemia 
se Intensificó produciendo casos 
desgraciados, pero actuando rápi-
damente al disponer que apenas se 
aotssen niños febricitantes o con 
ligeros síntomas de enfermedad, se 
trasladasen al Hospital Las Ani-
ñ a s bastó esta medida para que 
decreciera el sarampión en dicha 
Institución Benéfica y no haya has-
ta el presento ocurrido nuevos ca-
eos desgraciados y nuevas invasio-
nes. 
Deseo llevar al ánimo del Con-
Bejo que siendo el sarampión una 
entidad morbosa, cuya transmisión 
se realiza con gran facilidad cuan-
do ella penetra en una casa, en un 
colegio o eh un asilo y a tiempo 
no se actúa con rapidez y seguri-
dad la enfermedad ataca pronta-
mente a los no inmunizados. 
Deseo asimismo declarar que en 
el transcurso de un mes no es po-
eible variar el estado del Departa-
mento de Sanidad cuando en el 
mismo hay mucho que hacer: espe-
rando que su eficiencia sea efecti-
va muy prontamente, con el con-
curso del Sr. Secretario de Obras 
Públicas, en lo que a la Habana 
corresponde, porque sin agua y 
buen barrido en las calles, la h i -
giene píiblica do las ciudades deja-
rá siempre mucho que desear. 
CASOS D E E N F E R M F D A D E S 
I R A N S M I S I B I i E S RFXjISTRADOS 
ES L A H A B A N A D E S D E E L lo. 
D E J I L I O D E 1024 A J U M O 
22 D E lí»25 
En septiembre de 1924. . , 
E n octubre de 1924 
En noviembre de 1924. . , 
En diciembre de 192 4. . . . 
E n enero de 1925 
E n febrero de 1925 
En mar^o de 192 5 
E n abril de 19?5 
E n mayo do 1925 
En junio 1925 hasta día 22'. 














E n julio de 1324 393 
E n agosto de 1924 
En septiembre de 1924. . . . 
E n octubre de 1924 
E n noviembre de 1924. . , 
E n diciembre de 1924. . , , 
E n ePero de 1925 
E n febrero de 1925. . , . 
E n marzo de 1925 
E n abril de 1025 
E n mayo de 192 5 















E n julio de 19 24 
E n agosto de 1'924 . . , 
E n t-eptiembro de 1924 
Kn or*abre de 1924. . . . 
E n noviembre de 192 1. . . 
E n diciembre de Í924 . . . , 
tin enero de 19 25. . . , , 
F n febrero de 1925. . , . 
lih marzo de 1925 
E n abril de 1925 
E n mayo de 19 25 
E n Junio 1925 hasta día 22. 
Quedan actualmente. . . . 
Escat latina. 












Meningitis cerebro espinal.> 
E n julio de 1924 o 
E n agosto de 1924 o 
E n septiembre de 1924. . . . 0 
En octubre de 1924 o 
E n noviembre de 1924 . . , 1 
(Procedente de Vigo). 
En diciembre de 1924. . . . 0 
E n enero de 1925 o 
E n febrero de 1925 o E n mfitzo de 1925 i 
E n abril de 192 5 2 
E n mayo de 1925 3 
E n junio 1925 hasta día 22. o 
Quedan actualmente. . . . 0 
Paludismo. 
E n julio de 1924 64 
E n agosto de 1924 51 
E n septiembre de 1924. . . . 3J 
E n octubre do 1924. . . . 44 
En noviembre de 1924. . . 109 
E n diciembre de 1924. . , • 100 
E n enero de 1925 65 
E n febrero de 1925. . . . 60 
E n marzo de 19 25 36 
E n abril de 1925 46 
E n mayo de 1925 19 
E n junio 1925 hasta día 22. 32 
Quedan actualmente. . . . 14 
(Se incluyen los procedentes 
del inferior.». 
Sarampión. 
E n julio de 1924 13 
E n agosto de 1924 11 
E n Septiembre de 1924. . , 7 
E n octubre de 1924 0 
E n noviembre do 1924. . , 3 
E n diciembre de 1924. . , 9 
E n enero de 1925 30 
E n febrero de 1925 35 
E n marzo de 1925 129 
En abril de 1925 169 
E n mayo do 1925 240 
E n junio 1925 hasta día 22 9 0 
Quedan actualmente. . . . 16 
Varicelas. 
E n julio de 1924 0 
E n agosto de 1924 1 
E n septiembre de 1924. . , 3 
E n octubre de 1924 o 
E n noviembre de 19 24. , 0 
E n diciembre de 1924. , , 1 
En enero de 1925 5 
En febrero de 1925. . . . 5 
E n marzo de 1925 14 
E n abril de 1925 ig 
E n mayo de 1925 17 
En junio 1925 hasta día 22. 14 
Quedan actualmente § 
E l otro informe, referente a la 
epidemia de sarampión en la Casa 
de Beneficencia, dice así: 
L a epidemia comonzó en la Ca-
sa-Asilo al finalizar la segunda de-
cena de abril último y fué intro-
ducida en ella por m n i ñ o de la 
raza negra (Pedro Ibáñez) de 2 
años de edad que procedente de un 
hogar infestado, según se supo des-
pués, ingresó el día 14, dándosele 
entrada, por su edad, en el Depar-
tamento de Párvulos donde dur-
mió esa noche. Al siguiente día, 
cuando por la mañana le examinó 
el médico del Establecimiento para 
comprobar su estado sanitario (for 
malidad exigida por el Reglamen-
to) se le hizo sospechoso de estar 
en la convakscencia de una fiebre 
eruptiva, por lo que lo m a n d ó a 
la Enfermería. Tres días despué---
cayeron los primeros cuatro casos 
en el citado Departamento de Pár-
vulos, que se enviaron al Hospital 
Las Animas p:)ra ser asistidos allí 
porque en ol Edificio-Asilo no hay 
local donde aislar a los enfermos, 
contagiosos; al sigrlente día caye-
ron otro 4 casos en Párvulos , mas 
aunque se les dió igual destino que 
a los anteriores, no fueron recibi-
dos en el Hospital, por no tener 
vacantes; razón por la cual se les 
tuvo que asistir en la Enfermería 
de la Casa, pabellón aisllado defec-
tuosamente, si esto ha de realitear-
se con rigor, destinado en su planta 
alta para niñas asiladas y en la 
baja para varones. L a enfermedad 
se extendió entonces entre los ni-
ños enfermos de ambos sexos, pro-
cedentes de sus respectivos Depar-
tamentos, quo a ambas salas acu-
dían para ser asistidos, por no ha-
ber otras. E l primer caso de inva-
sión en el Daptitamento de la Ma-
ternidad propiamente dicho (n iños 
tntre el nacimiento y los 2 años) 
ocurrió en lo. de mayo y el últ imo 
invadido lo fué en 12 de este mes. 
Actualmente no hay n ingún caso 
de sarampión en la casa. 
En los dos meses que ha durado 
la epidemia y sobre una población 
de .551 asilados ^nenores de 12 
E M O N U M E N T O A L G E N E -
R A L J O S E M I G U E G O M E Z 
a l m u e r z o i n t i m o a l s r . 
p e n n i n o 
Ayer se le ofreció al Sr. José 
Pennino y Barbato un almuerzo ín-
timo en el T-ido Venice por los 
miembros de la Comisión del Mo-
numento al Mayor General J/osó 
Miguel G-ómez, con motivo de ha-
ber facilitado grandemente los tra-
bajos de la Comisión, haciéndose 
cargo de la contratación dol mo-
numento d^l caudillo por la canti-
dad de cien mij pesos. 
Entre los comensales vimos a 
los Sres. Dr. Juan Menda y More-
no, Dr. Manuel Varona Suárez. 
Dr Matías Duque. Dr. Emilio del 
Junco. Dámaso Pasalodos, Gusta-
vo González Beauville, Ignacio Ra-
mírez. Coronel Tomás Armstrong, 
Francisco G. Castañeda, don José 
María Espinosa, Alberto Ruiz, don 
Modesto Morales Díaz, don Valen-
tín Rivero, eil Drj Ignacio Neber 
y el Sr. Francisco de Paula Ma-
chado. 
E l siguiente exquisito menú fué 
servido: Antipasco all'Italiana, R i -
sotto alia Milanese. Scaloppinc al' 
Marsala, Pommes Lorette, Gelato 
Lldo. Vinos: Cocktai.l Champagne 
"Dionisio"'. Café. Cigares. Eau Mi-
nórale Italiana. 
Hicieron uso de la pailabra él 
Dr. Manuel Varona Suárez y el S i . 
Francisco de Paula Machado, quie-
m-s expresaron en términos elo-
cuentes y sinceros (I agradecimien-
to de la Comisión lacia el Sr. Pen-
i'Jno por el gran oesinteréi denjos-
1 irado po.' él al hacerse cargo de 
•n contratación del monumento, el 
cual será una realidad dentro de 
poco. E l Sr. Pennino se levantó pa-
ra dar las gracias a los organiza-
dores del almuerzo íntimo, consi-
derándose altamente homenajeado 
dada la representación y solvencia 
moral de los allí reunidos. 
E l bouquet do flores que ador-
naba 01 centro de la mesa fué en-
viado a propuesta del Dr. Varona 
Suárez a Ha Sra. Lita S. de Pen-
nino, que tanto coadyuvó perso-
r almcnte al éxito de loa trabajos 
de la Comisión. 
Con abrazos y apretones de ma-
nos, terminó el acto. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
años, han ocurrido 207 invasiones 
(el 37 por 100) curándose 188 (el 
90 por 100) y falleciendo 19. E s -
ta pcblación se halla comprendida 
o dividida en los siguientes grupos: 
Varones (5 a 12 a ñ o s ) : 243; ata 
cados, 54 (22 por 100); curados, 
54; fallecidos, 0. 
Niñas (igua] edad), 147; ataca-
dos, 34 (23 por 100); curados, 
34; fallecidos, 0, 
Párvulos (2 a 5 a ñ o s ) : 55; ata-
cados, 55 (100 por 100); curados, 
55; fallecidos, 0. 
Maternidad (lactancia): 106; 
atacados, 64 (60 por 100); cura-
dos. 45; fallecidos, 19. 
Totales: 551; atacados, 207; cu-
rados. 188;, fallecidos, 19. 
De los 10 «5 niños de la Materni-
dad, 30 estaban lactadoa por no-
drizas y el rosto (7tí) sometidos a 
la lactancia artificial. De los r 
meros cayeron 8 y tólo pereció 1 
(3l 12 por 100): de los segundos 
fueron invadidos 56 y fallecieron 
18 (el 3 2 por 100). Esta es una de 
las muchas pruebas de una verdad 
consagrada por la Ciencia; la bon-
dad del régimen alimenticio natu-
ral para el niño de pecho por en-
cima de cuaTquietr otro con que se 
pretenda suplirlo. 
Por últ imo: de las 18 defuncio-
nes ocurridas en los niños someti-
dos a la lactancia artificial, en 2 
la causa fué la fiebre eruptiva pro-
piamente dicha y en ei resto com-
plicaciones o secuelas de la mis-
ma, como puede verse en el siguien 
te cuadro: 
Edad del niño. 30 meses; fe-
cha de la defunción, mayo 23 de 
1925; causa de la muerte, saram-
pión y bronco neumonía. 
Edad, 18 meses;, fecha, mayo 
2 7 de 1925; causa, sarampión. 
Edad. 4 meses: fecha, mayo 28 
de 19 25; causa, sarampión y me-
ningitis. 
Edad, 19 meses; fecha, maro 30 
de 1025; causa, sarampión y ura-
miaitis. 
Edad. 21 meses; fecha, junio 1 
de 1925; causa, sarampión y mal 
de Pott. 
Edad. 21 meses; fecha, junio 3 
do 1925; causa, sarampión. 
Edad, 24 meses; fecha, 5 junio 
1925; causa, sarampión y bronco-
pen'irnonía. 
Edad, 13 meses; fecha, 7 junio 
19 25; causa, sarampión y meningi-
tis. 
Edad, 11 me«es; fecha, junio 8 
1925; causa, sarampión y gastro 
enteritis. 
Edad, 14 meses: fecha, 9 junio 
1925; causa, sarampión y menin-
gitis. 
Edad. S meses: fecha, 9 junio 
1925; causa, sarampión y anemia 
consecutiva. 
Edad, 30 meses; fecha, 9 junio 
19 25; causa, sarampión y menin-
gitis. 
Edad. 9 meses; fecha, 10 junio 
1925; causa, sarampión. 
Edad. 20 meaos; fecha 11 ju-
nio 1925; causa sarampión y en-
docarditis. 
Edad, 33 meses; fecha, 11 junio 
1925; causa, sarampión y menin-
gitis. 
Edad, 17 meses; junio 12 1925; 
causa, sarampión y estomatitis ñl-
ctro membranosa. 
Edad, 17 meses; fecha, 13 junio 
19 25; causa, sarampión y menin-
gitis. 
Edad, 16 meses; fecha, 14 junio 
lf'25; caus¿, raramplón y menin-
gitis. 
Edad, 10 meses; fecha, 18 junio 
1925; causa, sarampión y séptjco. 
MEMORANDUM 
L a Secretaría ha acordado diri-
gir una circular a los directores de 
Escuelas Normales, a fin de que se 
cumpla estrictamente, lo dispuesto 
en el artículo 85 del Reglamento 
de dichos planteles que prohibe al 
profesorado dar clases a los alum-
nos a quienes pudieran aprove-
charse de esos estudios fuera de 
esos planteles. 
T I T U L O S 
E l doctor Fernández Mascaré, se-
cretario del departamento, firmó 
ayer cincuenta y un títulos de 
maestros normales, expedidos por 
las Escuelas Normales de Oriente 
y Habana; de ellos, treinta y sie-
te parte pertenecen a la de Orien-
te, y catorce a la de varones de es-
ta capital. 
T R A S L A D O D E L D E P A R T A -
MENTO 
E n una entrevista celebrada en 
el día de ayer por el secretario con 
el ingeniero de la Secretaría de 
Obras Públicas, señor Alejo Sán-
chez, se trató sobre las adaptacio-
nes que será necesario realizar en 
la parte del edificio de la Mostran-
za donde se instalarán las oficinas 
del Departamento. 
Esos locales son el que ocupa la 
Jefatura de la Ciudad y el que te-
ciones civiles cuando en el mencio-
nado edificio se encontraba la Se-
cretaria de Obras Públ icas . 
E l referido ingeniero estudiará 
las modificaciones que en esos sa-
lones será necesario realizar. 
Una Comisión de altos funciona-
rios de la Secretaría, integrada por 
el doctor M. de Castro Targarona, 
Gustavo Gispert y Pablo M. Esplu-
gas, laboran con el ingeniero señor 
Sánchez. 
R E S T A B L E C I D O 
Restablecido de la dolencia que 
hubo de mantenerlo alejado de sus 
tareas habituales, ayer concurrió a 
la oficina el doctor Lucas Lama-
drid, subsecretario del departa-
mento. 
H O M E N A J E A L O S N U E V O S 
M A E S T R O S N O R M A U S T A S 
F E L I C I T A C I O N E S 
Con motivo de celebrar ayer su 
onomástico el doctor Fernández 
Mascaré fué saludado en su despa-
cho oficial por numerosas Comisio-
nes y otras muchas personas de su 
amistad. 
E l doctor Fernández Mascaré, 
como de costumbre, asistió a des-
pachar, empleando igual atención 
que la a diario consagrada a su 
tarea departamental. 
t 
I . P . D , 
L A S E Ñ O R A 
Mercedes Argana Vda. de Lavin 
H A F A L L E C I D O 
(Después de recibir los 
Santos Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy a las 
cuatro y media de la tarde; 
los que suscriben, sus sobri-
brinos, en su nombre y en 
el de los demás familiares, 
ruegan a usted se sirva 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria calle Ter-
cera número 4, Reparto Ba-
tista, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, junio 26 de 1925 
Estela^ Otilio, Angelina, 
Luz , Honorio, María y 
Mercedes Arroyo y López; 
Domingo Lavín; Antonio 
Pedreira López; Cayetano 
Fraga; Femando Marcos 
y Pablo Cortés. 
P. 339 
P R O T E S T A S P O R L A N U E V A 
A R Q U I T E C T U R A 
ROMA, Junio (Correspondencia 
de The Associated Press )— Hay 
quien piensa que los vándalos que 
cayeron so"bre Italia en los prime-
ros siglos de la E r a Cristiana y 
los señores medioevales que destru-
yeron parte del Coliseo para apro-
vecharse de sus bloques de piedra, 
no fueron tan dañinos al arte ro-
mano como los modernos arquitec-
tos y constructores de Italia. 
Artistas por centenares hacen 
coro al mismo lamento, expresando 
que la maldición de la uniformidad 
ha caldo sobre la arquitectura ita-
liana. Temen ellos que el encan-
to- de Roma la antigua sea sacrifi-
cado en una decena de años a la 
noción fatal do hacer de la ciudad 
una pobre imitación de una de esas 
activas y opacas ciudades del cen-
tro de Estados Unidos. 
E n los barrios de Prati y Ludo^ 
visi se están levantando por doce-
nas nuevas casas de apartamentos 
sin ninguna distinción arquitectó-
nica y cada uno parecido a su ve-
cino, en tanto que la mayoría de 
los edificios públicos que se cons-
truyen solo se distinguen por su 
fealdad. 
Los italianos no se oponen a que 
las nuevas construcciones conten-
gan todas las mejoras que ha 
adoptado el progreso, pero sostie-
nen que debe hacerse al mismo 
tiempo un esfuerzo con el fin de 
preservar la belleza exterior de la 
que dejaron tan hermosos ejemplos 
la arquitectura antigua y la de la 
Edad Media, 
E l doctor Antonio Díaz Torres, 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Graduados en las Escuelas 
Normales de Cuba, ha tenido la de-
ferencia de enviarnos una invita-
cln para la fiesta que, en homena-
je a los maestros últimamente gra-
duados en las Escuelas Normales 
de esta capital, ha de celebrarse en 
el salón de actos de la Cruz Roja 
i Nacional, a las ocho y media de es-
jta noche. 
Para tan simpática fiesta ha sl-
| do dispuesto el siguiente progra-
ma: 
Himno Nacional, por la Banda 
Municipal; breves palabras por el 
presidente de la Asociación; núme-
ro de canto a cargo de la señori-
ta Dora O'Siel; L a Polonesa, de 
Chopin, piano solo por el señor Vi-
cente Lanz; recitación por la se-
ñorita Celaida Marrero; Sinfonía, 
por la Banda Municipal; recitación 
por Gustavo Sánchez Galarraga; y 
discurso por el doctor Salvador Sa-
lazar. 
E l piano que se utilizará es el 
gran cola marca Ronisch, cedido 
por la casa Anselmo López. 
Quedamos muy reconocidos a los 
maestros normalistas, por su defe-
rente atención. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E . G . E 
El Niño Rafael Fernández M u é 
K A r A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, día 26, a las 4 p. m. 
los que suscriben, padres, her-
manos, t íos, primos y demás 
familiares, suplican a las per-
sonas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, calle de 
Lagueruela número uno, (en-
tre la Avenida de Chaple y 
L u i s E s t é v e z ) «Víbora, hasta 
el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana 20 de junio de 1925. 
Rafa»! Fernández y Saz Bar-
bón, Ana María Muftlz de 
Pern&ndez, l»ydia F e r r . | n . 
dez Muñlz, Enrique (ausen-
te), Virginia y Dolores F e r -
nández y Díaz Barbón, 
Asunc ión (ausente), y L u z 
aroñlz del Rosal, Librada 
Ochoa de Fernández (ausen-
te), A g u s t í n M. Bchemen-
día, Claudio M. Tolivar 
(ausente), Manuel Miguel y 
Herlberto Fernández Renté, 
Rosa l ía y María Luisa F e r -
nández Troncoso, L u i s Troiw 
coso Rosslgnol, J o s é F e " 
nández de la Concepción y 
Dr. Manuel González A l -
rarez. 
26442. 1-d. 26 j n . 
— y l o s F a n á t i c o s d e S p o r t s 
i n L L O S s a b e n l o q u e s o n z a p a t o s b u e n o s . 
^ E l l o s s a b e n t a m b i é n q u e l o s z a p a t o s 
t i e n e n q u e s e r m u y f u e r t e s y c ó m o d o s p a -
r a a s e g u r a r l a o p o r t u n i d a d d e g a n a r e l 
j u e g o . P o r e s t a s s e n c i l l a s r a z o n e s m á s q u e 
8 0 p o r c i e n t o d e l o s q u e p a r t i c i p a n e n l o s 
s p o r t s q u e r e q u i e r a n z a p a t o s d e g o m a i n -
s i s t e n e n u s a r K E D S . P r e g u n t e a l o s c a m -
p e o n e s d e t e n n i s o d e j a i a l a i , y p a r a s u s 
p r ó x i m o s z a p a t o s d e s p o r t s , p i d a K E D S . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
S E H A P R O P U E S T O A L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A L A A N U L A C I O N D E T O D A S L A S L I C E N C I A S 
C O N C E D I D A S A A L G U N O S A G E N T E S D E EQUIPAJES 
Ninguno de ellos, ni tampoco empleados de las casas ^ 
consignatarias, p o d r á n ir a bordo de los barcos surten 
en el puerto. Fué puesto a flote el K r a k o w en Cayo Cruz 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron loa siguientes ya. 
poros: 
E l de bandera americana E . "ty 
da de Cayo Cruz, obstruccionando \Sinclair, para Matanzas. 
Ayer tarde visitamos las obrasvde 
extracción del vapor americamo 
Krakow, que desde el año 1920 ee 
encontraba a pique en la ensen»-
esa parte de la bahía. 
Como se recordará el vapor ame-
ricano Krakow llegó a la Habana 
cuando mayor era la congestión en 
el puerto de la Habana permane-
ciendo varios meses en bahía y 
más tarde atracado a muelle hasta 
que una mañana fueron llamados 
los bomberos por haberse declara-
do a bordo un violento incendio que 
bien pronto invadió todos los de-
partamentos del barco hasta que 
se determinó llevarlo a la Ensenada 
de Cayo Cruz y allí echarlo a pi-
que dado que no se podía dominar 
el fuego de otra manera. 
Recientemente ol señor Miguel 
Albarrán, obtuvo de las autoridades 
competentes permiso para la extrac-
ción del mencionado barco, para lo 
cual nombró al señor Andrés Cas-
co, director de las obras. 
E l señor Casco que ya ha reali-
zado otros trabajos análogos en el 
Puerto de la Habana, extrayendo 
del fondo de la bahía al vapor R i -
ta, ha realizado el trabajo a sa-
tisfacción, pues ayer tarde el Kra-
kow, estaba perfectamente a flo-
te, quedándole solamente una cuar-
ta parte de agua en las bodegas. 
Para reliazar la obra, se proce-
dió a construir una ataguia sobre 
la cubierta del Krakow a fin de 
elevar la altura de la cubierta, pro-
cediéndose a tapar todos los hue-
cos de l a lumbrera y se le hicie-
ron maparos para sustituir los por-
talones que por efecto del fuego se 
habían torcido. 
Dos potentes turbinas de ocho 
pulgadas han sido empleadas en 
el achique del barco. 
E l señor Casco nos informó que 
el señor Albarrán se propone ven-
der como hierro viejo las cubiertas 
entrepuentes y demás partes del 
barco que han de ser cortadas con 
acetileno para extraer la máquina 
y las calderas que están ©n muy 
buenas condiciones y son aprove-
chables. 
Del casco se piensa construir un 
lanchón para destinarlo a depósito 
de miel o petróleo. 
CAPITAN I N S P E C T O R I N T E R I N O 
E n el vapor Buenos Aires lle-
gará el capitán señor Aparicio, que 
mandaba el vapor P . de Satruste-
gui. 
E l señor Aparicio desempeñará 
interinamente el cargo de Capitán 
Inspector de la Compañía Trasa-
tlántica Española en la Habana, 
mientras dure la licencia concedida 
al bien querido Capitán don José 
L/lorca. 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
Mañana llegará de Veracruz el 
vapor español p. de Satrustegui, 
que zarpará el día 27 para New 
York, Cádiz y Barcelona. 
UN I N F O R M E 
E l señor Arturo Ruiz Mesa, Je-
fe de la Sección de Pasajeros y 
Equipajes de la Aduana de la Ha-
bana, ha pasado un detallado in-
forme al Administrador de esa de-
pendencia, enumerándole todas 
aquellas deficiencias notadas, en sus 
recorrido por las distintas casillas 
de pasajeros, y proponiendo a su 
vez las medidas que «étima conve-
nientes para el mejor desenvolvi-
miento de la manipulación de pa-
sajeros y equipajes por el puerto 
de la Habana. 
E n ese informe el señor Ruiz 
Mesa da cuenta oficialmente de la 
reunión que celebró con los agen-
tes de equipajes y propone que to-
das las licencias que se han conce-
dido para que varios agentes vayan 
a bordo a gestionar los equipajes 
de los pasajeros sean declarabas 
nulas, no permitiendo que esos 
agentes hagan sus trabajos fuera 
de los límites de la Aduana. 
También propone que se prohiba 
a los empleados de las casas con-
signatariag de barcos que vayan a 
bordo a atender quejas y a despa-
char equipajes de los pasajeros, 
función que está encomendada a 
los agentes afianzados en la Adua-
na. 
Igualmente el señor Ruiz Mesa 
Pide que por la Administración de 
la Aduana se ordene a la Port Ha-
yana Dock que abra al costado de 
los muelles de San Francisco y 
Machina dos puertas a fin de que 
por lafl mismas se establezca el 
tráfico de lancheros y personas que 
vayan a los barcos surtos, en ba-
hía y que tienen que utilizar lan-
chas, para que no haya confusio-
nes al estarse despachando el pa-
saje por las casillas. 
Se pedirá igualmente a la Port 
Havana Dock, que reconstruya las 
escalas de madera de la casilla de 
Pasajeros de San Francisco que 
han sido destruidas, ofreciendo 
gran peligro para los pasajeros que 
[as utilizan al embarcar o desem-
barcar. 
RATIFICADOS E N SUS CARGOS 
E l señor Ruiz Mesa, una vez que 
na comprobado el comportamiento 
ae] personal que a sus órdenes pres-
ta su8 servicios en la Sección de 
pasajeros y Equipaje, algunos em-
n r ? ? 0 8 "evan va más de 15 años 
Prestando servicios, ratifiicó en 
sus puestos exhortándolos para que 
continúen como hasta ahora cum-
pliendo con su deber. 
Los ferries para Key West. 
E l inglés Toloa, para New York 
L a goleta inglesa Paulino u* 
Mosher, para Puerto Trujllio. 
E l inglés Domingo de Larrlnága, 
par,a Cárdenas. 
E L NIAGARA 
Hoy se espera de Europa, vía 
Canarias el vapor francés Niágara 
que trae carga general y pasajeros. 
R O B O A BORDO 
E l alistado de la Marina Nació-
iml, Ricardo Durán Asna que pres-
ta sus servicios en el crucero "Cu. 
ha", acudió y detuvo a Armando 
Pereira, vecino de Ambrón núme-
ro 37, Regla, por acusarlo Jo^ 
Escurrido, d© la goleta Marqueta, 
de haber cometido a bordo un ro* 
bo de cajas de bebidas. 
L O S C O R R E D O R E S D E ADtJA2fái 
iLa Asociación de Corredores da 
Aduana ha elegid-o la siguiente Di-
rectiva para el año de 1925 a 
1926. 
Presidente: Carlos de la Torre. 
Vice-presidemtc: Víctor Casuas, 
Secretario: Antonio Carrión. 
Vice: Blás de Bouohet. 
Tesorero: Agusto Beck 
Vice: Pedro P. Abreu^ 
Vocales: Francisco Eohemendlad 
Juan M. Maas, Elias Rda, Leopoldo 
González Cue, Virgilio Suárez, Oc-
tavio Fernández. 
Suplentes: Esteban Mata, Pedro 
Guasch, Federico Bernal, F , C. 
Carbonoll, Manuel Castro, Angel D. 
Novóla. 
L A R U T A D É L A FLORIDA 
E n el vapor americano Cuba, dflí 
la Peninsular Occidental y por la 
ruta de la Florida, llegaron 74 pa-
sajeros entre ellos los señores B. 
Besoaa e hijo, Miguel Matías, An-
tonio Chao y señora, Pedro Val-
dós, Etoilio Giro e hijo, Víctor N. 
Freinoz, Migell A. Fraga, Cadixta 
López y ^familia, José A. Ortiz, Se-
bastián Benejan y familia. Segundo 
Castellanos, Re A. Laborde, Ha* 
fael Ferrefr y señora, J . R. Valdéa 
e hijo y iBvaristo Tarda. 
E L MAASDAM 
Procedenté de Veracruz He?** 
ayer el vapo|r holandés Maasdam, 
qué trajo cai^ga general y 21 P»* 
sajeros. 
Este vapor zarpará mañana para 
bañarías, Vigo, Coruña, Santand^ 
y Rotterdam, conduciendo carga 
general y gran número de pasa* 
jeros. 
L O S F E B R I E S -
Los ferries Joseph R. Parrot f 
M. Flagler llegaron ayer de Kef 
West con 26 wagones cada uno & 
carga general. 
E L MUNPUSOE 
E l vapor americano Munplaw 
llegó ayer de New York^conducler 
do carga general. 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Tampico, VeracrM 
y Progreso llegó ayer el vapor ame-
ricano Monterrey, que traío carga 
general, 4 4 pasajeros para la Ha-
bana y 57 de tránsito para New 
York. 
Llegaron en este vapor los 
ñores Charles J . L a Forge, León M. 
Villalón, Angel Sydney, José A-
Llopart, Eduardo Robleda, Alber-
to Gual, Teresa Fernández J 
milia, Cándido Ñuño, Arturo Díaz. 
Efrain Díaz, Elias Sosa, Ernesto 
C. Carraza y familia. 
E L ADMINISTRADOR D E ^ 
F L O T A BLANCA 
E n la edición anterior dim*» 
cuenta de que Mr. Walteí Danl*1 
había presentado por cablegrama '* 
renuncia de su cargo de Jefe de Ia 
Dirección de la Flota Blanca en 13 
Habana. 
Para sustituir a Mr. Daniel, 
sido designado el señor Thoma» ^ 
Kerrigan, Segundo Jefe, que In̂ 1" ' 
só en La United Fruit Companf. e° 
la División de Panamá y deepu8* 
de cinco años de labor fué tra ja 
dado a Boston y más tarde a _ 
Habana, con el cargo de Auxilié 
de la Dirección. - P 
Muchos éxitos deséanos al «en 
Kerrigan &n su elevado cargo. 
K L BNGLAND . 
E l vapor danés England I W 
ayer de Filadelfla con un car8 
mentó de carbón mineral. 
P R U E B A S D E L AXGELlTA 
Ayer tarde se hizo a la maj" p eI 
hacer una prueba de máquina 
yate Angellta. . ¿9 
A la prueba asistieron el J?! jo-
Estado Mayor de la Marina 
nal, Capitán de Navio, 6eñ°r(Btrlto 
rales Coello; el Jefe del,Dville-
Naval Norte, señor Rodolfo * ^x 
Kas; el Asesor de la Capitán»» 
Puerto Teniente de Navio, 
Ensebio Alba, el maquiniata T j . 
niente Enrique Sierra 7 <*! * ni-
do venezolano, señor Alejanur ^ 
vas Vázquez que representa 
vendedores. 
M U L T A D E ^l*800 , -^! ! 
E l Comisionado de .̂f̂  
ha propuesto a la suPer n0r >lé' 
Impongan al capitán del vaP Jgraij-
»ico. $1,800 por fuga de in»" ^ 
tes devueltos de los Estafl" 
dos. 
LA 
M A N I F I E S T O S 
^̂ Zc-ro 3322— Vapor Ingle» 
maNiF onitán Fearca, procedenie 
¿oVA- c, v escalas, consignaüo a 
Coronel > -
r DE T A L C A H U A N O 
- «-> sacos ir i jo l . 
s G : ' - 0 31 ídem idem. 
V 6 1 1 ^ ' idem idem. 
A ̂ ' S l idem ídem. 
)• fr 70 idem 'dem. 
D E V A b P A K A I S O 
^ B Í m o s Co: VH w 
Cohén Algazzi. 11 idem ídem. 
Castro Perreiro: 18 icem Idem. 
García Siseo y Co: ± ídem Idem. 
García Tuñon y Co: 3 idem ídem. 
Huerta y Co: 11 Idem idem. 
Pié lago Linares y Co: 4 idem Id. 
M Kevil la y Co: 7 idem ídem. 
Cobo Basoa y Co: 2 idem idem. 
P Alvarez Hno: 2 ídem idem. 
Rodríguez Menéndez y Co: 10 ídem 
idem. 
S Zoller: 25 idem Idem. 
FlD: 
sacos ír l jo-
D É COLON 
v Gómez: i caja busto de 
Wvl11 i idem afectos. &olG¿nzS 2 iáem SOmbre-
•S piüZ Quiros: 3 idem ídem. 
.ctv^TO 3323— Vapor alemán 
^ « F K capitán Kohnke proce-
fijljf^ewport. consignado a A . 
W,rtinez. 
te lastre- • 
.rtrTircíTO 332i— Vapor danCs 
^ iFÍtEvsen capitán Madsem. 
i Ñew York y conslgna-
« f a u Comercial y Co. 
P̂̂úO sacos fr i jo l . 
K 0 : 36o cartones jabón. 
Viera ^ ^ P ^ b cajas dulces, 77 id. 
V " d e m a n u n ^ . 160 bultos 
í ^ c ' V a l r - 2,400 cajas leche. 
ff-rpllaech¿: 650 sacos garbanzos. 
S0TmarcaV 20 cajas frutas. 
C r i i nacas miraguano. 
Cuba'n Telephone: 11 sacos ^ara-
í^arrá: 8S bultos drogas. 
* O- 25 fardos cartuchos, 
t X X- 85 idem Idem. ki—lO bultos quincalla. 
f f . 6 cajas materiales. 
í h- 35 cajas Idem. 
I ? : 30 barrU^s óxido 
lí íiecours: 6 tamboros ác ido . 
lx carneiro y Co: 3 cajas tinta. 
t'p- g barriles .copas. 
«r r' Flesch: 3 cajas papel. 
Tlobeda v Co: 250 cajas calzado. 
Í Fernández: 4 cajas papel. 
í f i y Co: 5 idem cartón . 
ffl-y Co: 13 Idem papel. 
i v Co- 6 idíMn idem. 
C-M Nacional: 30i) r^jas hojalata. 
? G B: 75 rollo.3 alambres. 
¡J'p y Co: 19 lardos cordel. 
f González: 3 huaca.es lámparas . 
Díaz Hno: 22 huacales estufas y 
Bi-or'03- ... , 
Hotel Sevilla: 2 cajas f ó s f o i o s . 
Union Comercial: 30 cajas munioio-
«t. 10 idem pilas. 
Rodríguez: 17 bu!^.-.? cuero. 
¿fB Spaulding: 12 bultos ferrete-
G S C: 1 caja roMos 
Vda. Humara: 9 caj'as fonógrafos 
Roque Franceschi: 13 bultos mues-
fU y anuncios. 
Cuban TelephOíie: 10 cuíletea per-
neta Plasencia: SO b-t.toa drogas. 
I C C : 24 idem i d í i n . 
I U N: 1,322 piezas madera, 
¡hrall e y Co: 33 bultos materia-
Harris Hno: 26 idem efectos escrl-
flo. 
l6 R: 11 fardos a lgodón . 
1 Danhauser: 15 galps drogas 
íó marca: 100 enja*1 jabón, 89 bul-
i clorato-.y color. 
Cora Oña. Trading: 21. bultos carros 
nccp^orlos. 
E González: 5 barriles aceite, 
V A L6pez: 5 Uem idem. 
Uploa Comercial: ¿ó cuñetes pintu-
J^t Stowers: 1 niano, 6 pianolas. 
Sábates y Cn: 99 barriles grasa. 
U P p: 4 cajas anuncios. 
Caimaño: 1 camióT. 
Mátlfitta Pain: 25 oaias ¡'•cirio. 
J E Moral-eS: 1 idem juguetes. 
B Mora: 1 caja efteros tocaífw. 
S Cr y Co: 1 caja ef >cto.í de e»-
¡rltorln. 
í T S: 2 Mem idem. 
¡ J iJÍ C: hulfos clr-vadores. 
General Eh-ctri . - i l : 17 8 cajas ma-
0 H C: T, atados acoro. 
N González y Co: 3 cajas , ac:e.so-
Sos. 
San Francisco Mineral: 8'caja?, ne-
«ras. 
[N González y Co: 3 cajas acceso-
( San Francisco Mineral: 8 cajas ne-
ftras. • . 
fn:. 1 cáia moldes. 
[Ünlon Comercial: 39 cajas cartu-
1 Oubfln TmportHción: 1 cam'ón. 
\ Omselals y Co: 100 tambores so-
li pi La Concer)-:ión: 3 cajas acce-
S S')ün y Co: 13 idem Idem. 
ICrusellaa y Co: 167 barr'les «^da. 
[•Cuba Mercantil: 3 caja? materiales. 
[AleKret Pelleya C1: 1.050 piezas 
Gutifrrpz Hnn: 1.204 idem Idem. 
afe'-H: G tainhoros jí.bi'in. 
[,» S Y : 2 planos, 5 pianolas. 
IRiern Roche Co: H bultos aceite. 
|nav,ina Comercial: 3 cajas seda. 
| R Lerrt: 1 4ca1as leche y anun-
in íC: i oai;, jucruotes. 
• • • R : 13 idem porcelana. 
jAntifja Co: 5 bultos tanques y ac-
Pprios. 
|Bornn Hno: 1 caja hojalata. 
4 sacos efectos. 
E: " tetina: 33 bultos hetón. 
• I ^ H: 5 cajas niaruetes. 
\tf R: 15 calas - í f^tos de hierro. 
1 ^, C: 4 Idem loza. 
E i 5 ^ ^ cajas aparatos. 
"Sánrhex; 2 c^ias "uellos. 
M A N I F I E S T O 3325—"Vapor norue-
go S O K N D A L , capitán Skaarl . proce-
nado a Munson S. L lne . 
D E B A L T L M O R E 
V I V E R E S : 
Y Sierra: 30 cajas fr i jol . 
S Odriosolo: »90 pacas henc 
García Co: 30 cajas f r e s a s / 
P Y Cuadra: 6 cajas dulces. 
González y Hno: 55 cajas «opw, 
F Tamames: 102 idem idem. 
J Gallarreta: 100 idem idem. 
J Rafecas Co: 15 ídem frijol. 35 
idem legumbres. 
Llobera Co: 100 idem gui sante» . 
C Galindo: 20 cajas sopa 
B Mercadé Co:. 25 cajas frutas 
BRodriguez: 10 ¡dem í d e m . 
M I S C S I i A N E A : 
F G de los Rios: 77 bultos ferre-
tería . 
Capestany Garay Co: 69 idem id. 
R Goris: 30 idem ídem. 
F Maseda: 1 idem ídem. 
Marina Co: 15 ídem idem 
P Rodríguez: 2 ídem idem 
Alegría Lorido Co: 5 ídem ' ídem. 
C Joarlsti Co: 22 idem idem 
Pons Cobo Co: 99 idem idem. 
A Fernández Co: 500 ídem Idem. 
P García: 15.167 .dem Idem. 
G Toca Co: 1,400 ídem idem 
J Fernández Co: 1ü idem idem. 
L Y Mlniet: 5 ídem idem 
M Rico: 9 idem idem. 
Gastón Rivacoba Co: 1 idem idem. 
Stéel Cb: 1,266 ídem Idem. 
L Sosa Co: 133 ;dem idem. 
Viuda Humara y Las tra: 555 idem 
bombillos. 
Basterrechea y Hno: 28 Idem cal-
deras . 
J H Steinhart: 2 cajas vidrieras. 
J A "Wílson: 2 cajas paraguas. 
Roque y Franceschi: 400 bultos 
l íquido. 
Independent Electrical Co: 337 Idem 
materiales. 
J Romero: 23 :dem filtros. 
E S Bagley: 55 bultos cr is ta ler ía . 
J A Vázquez: 350 idem hierro, 
C de la Torre: 21 idem Ídem. 
L a Paz: ' 322 bultos botellas. 
W L Pratt: 1 caja ropa. 
Ballesteros Co: 7 lardos lona. 
Compañlá Cubana de Pesca: 10 Id. 
idem. 
Proveedora Industrial: 96 sacos 
neral. 
Cuban Vitrolite: 24 bultos acceso-
rios. 
Riera Roche Co: 5 tambores aceite. 
Casa Guichard: 7 bultos alimentos. 
S J Dwer: 2 cajas ropa. 
M Y S: 1 caja roldanas. 
J P i : 25 bultos acceesorios bote-
l las. 
Havana Electric R R: 1.650 bultos 
materiales. 
M Horringer: 2 cajas accesorios. 
Martínez Co: 4 Idem ropa. 
A Ferrer: 3 idem idem. 
"West India Oil R: 163 bultos ma-
teriales. 
Keystone Trading; 2? atados car-
tón . 
Roque y Franceschi: 30 huacales 
aceite. 
G Pedroarías Co: 121 bultos bom-
billos. 
G ' Veranes: 680 atados cartón. 
F Bandín Co: 50 huacales depósi-
tos . 
P Alvarez: 6 huacales accesorios 
botellas. 
Gilí y Montes: 31 Idem Idem. 
A Aleamta: 1 caja accesorios. 
Emile Lecours: 55 bultos ácido. 
Nitrate Agencia: 500 bultos efec-
tos . 
Briol Co: 10 fardos lona. 
Castro y Ferreiro: í caja ropa. , 
, F Pérez: 4 idem Idem. 
M Ysaac: 3 rdem Idem. 
I'iez García Co: 5 idem Idem. 
• Monroe.Co: 1 idera anuncios. 
MA Dessau: 2 Idem maquinaria. 
ABujallo: 535 sacos alimentos. 
A R Langwlth Co: 'J9 idem Idem. 
P Taquechel: 2 cajas drogas. 
F Tabrane Hno: 6 cajas ropa. 
D E N E W P O R T 
V I V E R E S : 
L a Ambrosia: 300 sacos harina. 
No marca: 211 barriles papas. 
A Pérez: 300 Idem Idem. 
Viadero Hermano Ct: 100 Idem id. 
P García Co: 100 Idem Idem. 
González y Martínez: 100 ídem id. 
M Nazábal: 100 Idem idem. 
Otero Co: 100 Idem Idem. 
H T Robert: 10 atados tabaco. 
F Mirandi: 10 idem Idem. 
Chavez y Baluja: 13 tambores acei-
te. 
No marca: 3.955 barriles papas. 
A Serrano: 266 atados papel. 
U García Co: 41 Idem ídem. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s d e 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e -
r i a s f e r t i l i z a n t e s e n l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s m á s i m p o r -
t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a 
fa^^éJPte PATS- Arroba, Matan-zas 1.20, S. Clara $1.70. 
BONIATOS, Arroba. Habana $0.80, 
Matanzas $0.80, Cárdenas $0.80, C a -
tnZ2* i0'501 Col6n «0-75. S. Clara • "•'O, S . F . de Camarones $0.50. 
PAPAS. Arroba. Habana $1.00, Ma-
^ n n « s i1;00' Cárdena* $1.25, Cabezas 
$1.00, Colón $0.80, S. Clara, $0 90. 
S . _ F . de Cemarones $1.50. 
ÑAME. Arroba. Habana $2.00; Ma-
^n5r3o$1-80' Cabezas $1.40. Colón 
11.75, S. Clara, $1.40, S. F . de Cama-
rones $1.25. 
p L A T A N O VIANDA. Ciento. Haba-
na $l.o0. Cárdenas $2.40. Cabezas $1.00 
Colón $2.00, S. Clara $2.00. 
] ^ T - ^ N O F R U T A , Racimo. Haba-
?n J 0 ^0,wMatanza8 *0-55. Cárdenas 
$0.50, Colón $0.40, S." Clara $0.30. 
b. r. de Camarones $00.30. 
Y U C A , Arroba. Habana $0.50. Ma-
tanzas $0.50; Cárd-enas $1.00, Cabe-
zas $0.40, Colón $0.60, S. Clara $0.70 
S. B . de Camarones $1.25 
»oF^IJ ,9L N E G R O , Arroba. Habana 
*¿.30, Matanzas $2.50, Cárdenas $2.25 
Cabezas $2.50, Colón $2.75, Santa Cía-
Tcl $ o . 00 
F R I J O L COLORADO, Arroba. Ha-tô -̂í0- Mata"zas $2.50, Cárdenas 
$2.00. Cabezas $2.50, Colón $2.50, San-
ta Clara. $3.70. 
MAIZ DESGRANADO, Quintal. H a -
« t " ^ ?2/.82, Matanza8, $4.00, Cárdenas 
$3.00 Cabezas $4.00, Colón $4.00. 
$4 O ? ^ '0•50• ^ ^ de Cajnaron.;s 
MALANGA, Arroba Habana $0.70, 
Í0-,8x0, Cárdenas $1.00, Cabe^ n̂ltZ5- Col6n í 1 0 0 - S. Clara $0.70 
B E R E J E N A , Ciento. Habana $2.00 
Matanzas $2.00, Cabezas $0.40. Santa 
(-lara $4.00. 
S ^ a ^ b 0 1 6 1 1 1 0 - ^ 0 0 ' 
T O M A T E S . Caja . Habana, $2.50. 
Matanzas j l 50, Cabezas $3.00, San^ 
ta Clara $4.00. 
o?oceiía- Habana $1.50, Matan-
zas $0.80, Cárdenas $2.40, Colón $1.20, 
S. Clara $0.80. 
C A L A B A Z A . Docena. Habana $2.00, 
Matanzas $1.50, Cárdenas $1.00, Cabe-
zac <1 Oft, Colón 51.20. S C l a r a í l 00 
COCOS D E A G U A . ' M l l a r ^ I í a b a n a 
^80. Matanzas $55. Cárdenas $40, Ca-
bezas $60, Colón 50. 8. Clara 55 
N A R A N J A S D E CHINA, C i e n t o -
Habana $2.50. Matanzas $4.00. Cabe-
zas $4.00. Sant-í Clara $4.00, S F de 
Camarones $3.50. 
P I S A , Docena. Habana $1.00, Ma-
tanzas $0.40, Cárdenas $1.20. Cabe-
zas $0.40. Colón $0.75, S. Clara 1100 
C.ÍRBON V E G E T A L . Saco Habal 
Í ^ o a ' 1 - ^ Matanzas $1.40, Cabezas 
$1.20 Cárdenas $2.00, Colón $2.00, 
$2 00 |2"00' S' ^ de Camarones 
CAĥP: D E C E R D O , L i ' | a. Matan-
íft8.»0^35,-, Cí^denas 10•10' Cabezas $0 1̂ 2. Colón $0.13, S. Clara. 0.40. 
M A N T E C A E N RAMA, L i b r a Ha.-
«onia, Matanzas í0-17- Cabezas 
I0 !?,' Ct!:d^as ?0-12' Colón $0.18, 
S. Clara $0.20. 
QUESO D E L P A I S . L i b r a . Matan-
^S,A$0>.25;«Cárdena8 »0 20. Cabezas WTS&'JS}SnJ2J9i S- Clara $0.28. 
q o " ^ 0 9 POR UN P E s a Habana, 
SX' ^ ^ z a s 26, Cárdenas 25, Colón 
80. B. Clara. 30, S . F . de Cámaro-
nes 20. 
_ P O L L O S , Par . Habana $1.»>0, Cár-
« w n 8 i 1 ^ ? ' Cabezas $1.60, Colón 
51.60, S. Clara Í2 00 
P I M I E N T O S , Caja . Habana $2.00, 
Matanzas $2.00, Colón $0.50, S Cla-
ra $0.40. 
L I M O N E S , Ciento. Habana $0.50, 
inHn"2*8 S0-60- ^ z a s $0,70, Calón 
$0.50. S. Clara $0.70 
C E B O L L A S , Arroba. Habana $1.00. 
MatanzaB $1 75. Cárdenas $1.25, Co-
16 l ] r í l 00. S. Clara 12- 880. 
ta ct'ra' A " 5 ? a - MatanZas ?1-60' San 
SAJC?arí%\ó\rr0ha' Matn2a* 
G U A Y A B A , Caja . Habana $0.80. Ma 
s n r s ^ c ^ r a ^ r ?o-60-doi6n 
QUIMBOMBO, Caja.* Habana $4.00 
Matanzas $1.00. Cárdenas $0.75. Co 
lón $1^0, S. Clara $1.20. 
L E C H E . Li tro . Matanzas $1.10 Cár Í0ni0 S ^ F W * 8 ' í0 -12 . Colón $0.10, S. Clara $0.10, S . F . de Cama roñes $0.10. . / «-«"na 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
E l H o m e n a j e d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
D e t a l l i s t a s a l D o c t o r P ó r t e l a 
• ^ S i í ! . . * ^ ? l í^J^ h0t-l\ A1 8ervirse el champagne h i z o j p a r t e de muchos hombree de go-nr?I ' el í * 1 ^ ? 6 h.omenaJe ¡ u s o de la palabra el s e ñ o r L u c i o I bierno, sobresaliendo de un modo 
S S f ^ L S í t J ? F e d e r a c i ó n N a - | Fuentes , ofreciendo el homenaje a l l notable su é x i t o , con las disposi-
P A G I N A T R E C E 
cional de Detal l istas a l doctor P o r - ¡ doctor P ó r t e l a , significando que 
era aquella una d e m o s t r a c i ó n since-
Xumerosas adhesiones de la in-
dustria , la banca y e l comercio se 
asociaron a los deta l l i s tas . 
A las nueve d i ó comienzo el ac-
to, s i r v i é n d o s e el siguiente m e n ú : 
E n t r e m é s Imper ia l 
Crema Mar ía L u i s a 
Tronchos de Pargo Bernaisse 
Medio Poll ito Salsa S u p r e m a 
Fi le te Pique Creolen 
P O S T R E S 
Bizcochos Rosine 
V I N O S 
T o i s ó n de O r o . — B l a n c o y Tinto 
C H A M P A G N E M O R L A X T 
P lus E l í x i r N a r a n j a Cast i l lo 
Agua "Mineral San Franc i sco 
Tabacos P a r t a g á s 
C a t é . 
E n la mesa presidenc: |I anota-
mos junto al homenajeado, a los 
s e ñ o r e s L u c i o Fuentes , el A y u d a n -
te del s e ñ o r Secretario de G ü e -
ra de gratitud, a l doctor P ó r t e l a , 
Por la a c t u a c i ó n jus t i c i era que des-
a r r o l l ó en favor de los detall istas 
que injustamente se encontraron un 
d ía abrumados por las multas im-
ciones adoptadas a su instancia por 
el doctor" P ó r t e l a . B r i n d ó por é s t e , 
por C u b a , por E s p a ñ a , por l a fra-
ternidad eterna de cubanos y es-
p a ñ o l e s , . para orgullo de la raza 
e s p a ñ o l a . 
T e r m i n ó proponiendo que se de-
puestas, y que a la c o n d o n a c i ó n de ! d icara «1 hermoso ramo de flores 
aqueHas, en el orden mater ia l , co-
r r e s p o n d i ó la moral que les o t o r g ó 
en su informe el doctor P ó r t e l a . 
la gratitud que s e n t í a n hacia e l 
que adornaba l a mesa presidencial 
a la esposa dej doctor P ó r t e l a . 
E l doctor P ó r t e l a d i ó las m á s 
M a n i f e s t ó que se patentizaba m á s rendidas gracias por aquel home-
naje inmerecido, por que sódo ha-
doctor P ó r t e l a , el haber tomado e l j b í a impartido la jus t i c ia que mere-
acuerdo de ce lebrar aquel la fiesta, c ían quienes como resultaba con los 
en los momentos en que a le jado , a l l í presentes, r e n d í a n por medio 
del Gobierno, no p o d í a creerse que 
pretendieran con e l la n i n g ú n favor, 
y que no p o d í a tener tampoco mi-
ras p o l í t i c a s de n inguna clase. 
Hizo uso de l a palabra Teol indo 
V á z q u e z , conf irmando las asevera-
ciones del s e ñ o r Fuentes , exten-
d i é n d o s e en otras consideraciones, 
tendientes a l a unidad de miras que 
del trabajo, una jornada p a t r i ó t i 
ca, gloriosa para la patr ia lejana 
y para C u b a que r e c i b í a sus bene-
ficios directamente. 
B r i n d ó por la u n i ó n fraternal de 
e s p a ñ o l e s y cubanos, por el é x i t o 
cada día m á s grande de la Fede-
r a c i ó n de Detal l istas, por e l i lus-
tre ausente doctor Zayas , por el 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
L A A D A P T A C I O N - D E L E D I F I C I O E L N E G O C I A D O D E / A L L E R E S 
D E L A M A E S T R A N Z A Y L A J E F A T U R A D E L A P R O V I N 
„ CTA Q U E D A R A N I N S T A L A D O S 
t±a sido designado el arquitecto D E F I N I T I V A M E N T E E N E S T A 
s e ñ o r J o s é Alejo S á n c h e z , para que S E C R E T A R I A 
colabore con los funcionarios de l a i Se e i t á c haciendo en el edificio 
s e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a i de la S e c r e t a r í a los 
a los efectos 
trabajos no-
ios efectos de adaptar e l e d i f i - ¡ c e s a r l o s para la i n s t a l a c i ó n del Ne-
10 ae la antigua Maestranza, don- gociado de Tal leres , que se encuen-de i ( estuvo la S e c r e t a r í a de Obras tra actualmente en la calle de Pra -
i-uoiicas, para instalar definit iva- do y San J o s é , y l a Je fatura de la 
mente la de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en 
aquel l u g a r . 
A C E P T A D A L A I N V I T A C I O N 
Especia lmente invitado 
Prov inc ia de la H a b a n a , que radi-
ca en la calzada del C e r r o . 
T R A S L A I ^ P N E G O D E O T R O S 
C U I D O S 
por «1 S e r á n trasladados a los nuevo; 
a t o ? « o t a r i o de la Habana , a s i s t í s departamentos de la S e c r e t a r í a , a 
a j e r el doctor C é s p e d e s a l a lmuer- Negociado de Construcciones C i v i 
S L í , i V , í í 0 en el r o o í « a r - ' l e s y Militares y otros m á s que s. 
Hote l P1aza. a las doce; encuentran t o d a v í a en la antiguj 
n í e n d l a n 0 - M a e s t r a n z a 
E L T R A T A M I E N T O D E L O S 
G R I E G O S 
Oxford, Ing la terra , J u n i o 
rrespondencia 
P r e s . ) — L a s 
U N P A D R E N U E S T R O H I S -
T O R I C O 
( C o - Nueva Y o r k 
VJM B A N Q U E T E O F R E C I D O A Y E B A r D O C T O R P O S T E L A . — L A M E S A P R E S I D E N C I A L 
r r a y Mar ina , J . A . Medir; s e ñ o r 
Ernesto L ó p e z , Secretario del Go-
bierno Prov inc ia l , doctor Alfredo 
Borges, Director de Comercio de *la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , don Ma-
nuel G a r c í a V á z q u e z , ex-presidente 
del Centro de Detal l istas y Pres i -
dente de la F e d e r a c i ó n Nacional; 
s e ñ o r J o s é Acebo, A l v a r e z del Roa l , 
Alfredo Santiago, Teolindo V á z q u e z 
Narciso Pardo , Presidente del C e n -
tro de C a f é s ; Nicanor F e r n á n d e z , 
Vice-presidente del Centro A s t u r i a -
no; E n r i q u e Montoulieu y otros se-
ñores . 
Más de trescientos comensales 
l lenaban el espacioso c o a e d o r del 
hotel. 
debe adoptar el Comercio para s u (gobierno del General Machado lleno 
J u n i o . —Correspon-
por T ü e Associated dencia de T h e Associated P r e s s ) , 
investigaciones mo- C t r c a de un centenar de a l b a ñ i l e s y 
dernas han sacado a luz el hecho obreros en su ropa de trabajo reci-
(Je que las carrozas que l levaban pa- taron el Padrenuestro cn algo asi 
Bajeros al A c r ó p o l i s en los d í a s de o ^» mi 
P e r i c l w . estaban provistas de un l > S • e n a de id loma! á i t e ' 
ir-^^ninen ^noi-ntíí .V^í * rentes, durante una ceremonia que 
ingenioso aparato, el t a x í m e t r o . , . . . , . . 
' ¡ p r e s i d i ó ni a ire l ibre el arzobispo 
E n los primeros albores de la Manning de la Catedra l de s a n J u a n 
h is tor ia griega, las distancias eran el D i v i n o , Ibanse a comenzar loa 
medidas por un a n d a r í n llamado be- trabajos para la e l e c c i ó n de la na-
m a t í s t a , quienes s e g u í a n a los reyes ve central del gran templo neoyor-
en sus sal idas y en sus c a m p a ñ a s , quino, cuando e s p o n t á n e a m e n t e los 
Pero con el uso del caballo y de obreros, a l decir del obispo, v lnic-
los carros , l a p r o f e s i ó n del bema- ron a pedirle que recitase una ple-
t ls ta se hizo tan desagradable, que garla para bendecir su l abor , 
la necesidad misma trajo l a inven- M o n s e ñ o r Manning, vestido con 
nnrn m h 0' COm0 dIce todo8 1 0 8 ornamentos r i tuales , por c a r m a a . ,ge s ltu6 en ei centro de l a esplana-
E l ú t i l instrumejito s o b r e v i v i ó a d a . S e g ú n confiesa ahora , é l t e n í a 
todas las c a t á s t r o f e s de la histo- SU8 dudas sobre el resultado del re-
r i a . Se tiene pruebas de que fue- • • i P®1"0 pronto s© n o t ó que loa 
ron usados en tiempos de C o l ó n en obieros provinientes del sur de E u -
E s p a ñ a , y algunos publicistas de la ropa s e g u í a n s u l a t í n con voz ro-
é p o c a los c i tan en otras partes de busta, mientras los del norte ento» 
E u r o p a . ¡ n s b a n la lengua ing lesa . 
defensa colectiva en el orden de la 
c i u d a d a n í a cubana, por cuya adop-
c i ó n a b o g ó en hermosos p á r r a f o s . 
L e s i g u i ó a i n v i t a c i ó n del s e ñ o r 
Fuentes el s e ñ o r Nicanor F e r n á n -
dez, que estuvo i n s p i r a d í s i m o . 
Di jo que s o l í a n los gobernantes 
colocarse siempre a l margen de los 
hechos que interesaban a los ele-
mentos comerciales , y en este caso 
ten ía que felicitar a la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Detal l i s tas , por que 
siempre h a b í a estado en contacto 
con los gobernantes exponiendo las 
d é e n e r g í a y entusiasmo y de no-
bles intenciones, por la felicidad 
de esta bendita t i e r r a . 
F u é muy aplaudido ed doctor 
P ó r t e l a , como lo fueron t a m b i é n 
los oradores de que hacemos men-
c i ó n . 
A las once t e r m i n ó el banquete 
con vivas al doctor P ó r t e l a y a 
las instituciones que c o m p a r t í a n 
con é l cn aquellos momentos el ho-
menaje al distiguido ex-secretario 
de Hac ienda , 
- E n t r e las representaciones del 
terlor anotamos la de la C á m a r a quejas y aspiraciones de estos en in 
los departamentos oficiales, obte-j de Comercio , en l a persona del se-
niendo calor, ayuda y e s t í m u l o por | ñor Car los Mart í y Armando Pons 
M E R C A D O S E U R O P E O S 
t 1 íflem peinen. 
« H: jtn jdpm cordel. 
JL 4 rajas panel. 
•Z ? Co: 3 idem cordel. 
^MesH,,!, Cacho Xegrate: 
l ia. 
3 cajas 
E cT: ,3 i^em papel. 
'i cajas accesorios cocina. 8 t T; 
íem. 
i": 3 cajas b.irro. 
C: 3 cajas loza. 
Uesa^a: 5 cajas iracetas. 
S 4 cajas accesorios cocina. 
: 2 calas napel. 
ia',Vi1Sez: 55 ca:las ivateriale». t ^\ Ulal: 6 cajas lámparas y ac-
kg oarnar y Unos: 17 cajas jugue-
f)»!'J?r R Idem «("lem. 
fj r»! '^"ni panfl. 
ÍT <-i* ' ^ " i vidrios 
1-9 p rnp': T-T'ios: i idem metal. 
ln. ' ^ cajas jucuetes. 
Ly^rr.enrtent Electric: 135 atados 
*• > Turtlll: 268 bultos ácido. 
' p ^ 0 " ^ 2 idem Idem. 
Ü S ftv 5 •-alas drogas. 
K a * 30 bultos arcesorlos auto. 
í«lataRt Ind5es Olí CoVV.SSS "cajas"ho-
^ Í I E T E r i a : 
• i ; ae ôs R íos : 38 bultos forre-
0 n,Uáre5!: 21 '«lem Idem. • 
MV"eaf\ano y Co: 27 ldem Idem-
t ^ e ! r , a : 37. Idem idem. 
J" o ^ e ^ z T Co: 81 idem Idem. 
•B a ¿ e J o s Rios: 4 ídem Idem. 
E buárez: 15 ídem Idem. 
' C rt»a,y Co: 12 l'lem Idem. 
E . Torre: 7 id°m Idem. 
, Abrn nperIa y Co: , ! l(lem ldem-
* ^astRiíi82 y Co: 12 ide^, ídem. 
1(le^stelelro Vlzoso y Co: 12 Idem 
- S t e ^ ^ V ^ 2 *A*m ld*m. 
J g L , * , C o : 377 ider.i Idem. 
P ^ 10 M*™ 'dem. 
C Jnn , spn: ^ idem Idem 
lem Idem. ' W r ^ ' ^ ' y Co: ^"id  
! - p l ^ á l ^ : 35 'dem idem. 
\'o ^"reria y '--o: ;> jdem iá̂m. 
í" Sas: 23 i'lem Idem.' 
I . ^ ^ e d a - 29 ídem idem, 
Arrih, BvUiLer? y Co: 70 dem id. 3 Aur, ,}'e>Co: *i00 '-d""! idem. 
^e/es PnCo: 24 i,lñm idem-
iradlng y Co: 2,182 Idem Id. 
t í fuáril011 l buUo8 tejidos. * 
0 ü a s l l e z v. Co: 1 ldem Idem-
. Q » r c u \ y c R ' b ^ - '7 idem i^em. 
I . ^ v-o. 2 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O i326.—Vapor ameri-
cano H. M. FLAGIjER, capitán A l -
burv procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Diego Abascal Co: 4-00 cajas hue-
vos. _ „ . , , 
Compañía Cubana de Pesca: 9,616 
kilos pescado. 
M García: 1.000 huacales ciruelas. 
Cuban Frui t s : o50 ídem legumbres, 
4C2 cajas naranjas. 
Wilson Co: 100 tercerolas manteca, 
L, Beci 100 Idem Idem. 
A Oulroga: 400 ca^s huevns. 
C Rodríguez: 5 cftjaa puerca 
Cudaby Packlng Co: £70 tercerolas 
120 cajas anteca. 
Swift Co: 1 caja i m u esos, n Idem 
beef, 216 cajas salchichas,, 1 580 id. . 
10 tinas mantequilla. 2o0 Idem. 115 
tercerolas manteca, V9 cajas puerco, 
97 818 kilos idem. 
Morris Co: 13,780 idem Idem. . 
Ármour Co: 3,037 pieza? Idem. 
Lykes Bros: 135 cerdos. 
M A X I F T F P T O 3327.—Vapor ameri-
cano * M O N T E R R E Y . • capi tár Innis. 
procedente de Tampl-o y escalas, con-
signado a W . H . Sm'.th. 
D E - T A M P I C O 
j Gallarréta Co: 700 cajas cerveza, 
2 fardos anuncios. 
D E V E R A C R U Z 
M I S C E L A N E A : 
It t^Opez: 2 cajas muestras. 550^Id, 
cerveza. 
Z H : 100 sacos café . ^ • . . . . 
González y Suárez: 5)0 dem frijol. 
C Eohevarri Co: 750 Idem Idem. 
M González Co: 270 ídem Idem. 
Piñán Co: 250 Idem ídem. 
G- 300 idem idem. 
Mann Litt le Co: 11 bultos ceoillos. 
M A N I F I E S T O 1?28.—^Arapor ameri-
cano MUN P L A C E , capitán Cross, 
procedente de New York. conBignado 
|a Munson S . L lne . 
V I V E R E S : . 
Llamas y. Ruiz: i00 sacos garban-
ZOB Loredo: 25 Idem ídem. 
Am MHk Prod. Co. : 200 cajas le-
ChC Echevarri Co: 10O sacos cebo-
Puente e Hijo: 2R0 idem Idem. 
Kstévanez Co: 100 i'lem Idem. 
M Nazábal: 100 ide-n Idem. 
M García Co: 100 ídem Idem. 
p M Moya: 700 cajas leche. 
B Gutiérrez: 50 sacos ca fé . 
Ansel Co- 70 cajas ropa 2 Idem 
t e d i o 1 huacal termómetro (30 ca-
Jas pollos no vienen). 
M I S C E L AREA: 
Steel Co: 3G6 vigas > canales 
F G de los R í o s . 2-- bultos ferre-
ter\iaFernández Co: 4 idem ídem. 
Fuente Presa Co: 9 Idem Idem. 
Ta boas y Marurl : 7 «dem ¡dem 
Canosa y Marurl- Idem ídem. 
J Alió Co: 17 idem idem. 
Arriba Co: 17 Idem ídem. 
S r!in M'guel Co: V caja cuero 
American Trading üo: 500 barriles, 
4 000 sacos cemento. 
"Cuban Air : 22 cilindros gas. 
No marca: 10 fardos mangueras. 
Éll is Bros: 4 bultos tierra. 
Lflpez Hno: 4 tarru^» grafito. 
Angones Co: 30 bultos tejidso. 
Zaldo Martínez <70i 2 idem maqui-
naria. . . -
Roque y Francescnl: 1 caja vi-
drios 
R Pro Co: 120 rollos alambres 
Romero Co: 7 bul'.os muebles 
Central Alava: S Idem asbestos 
Westlnghouse Electrlo-ai Co: 87 bul 
tos maquinarla. 
C Díaz: 1 huacal accesorios 
Cosme Comercial Co: 1 idem jugue-
tes . 
Droguería Barrera: f ídem drogas. 




F L Alien: 6 á n g u l o s . 
Parkc Liavis Co: 2 cajas drogas. 
C Joarlsti Co: 22 «.¡olumnas, '¿o vi. 
gasl 
Pesant Co: 56 idem, 37 columnas, 
Trading: 1 caja 
M A N I F I E S T O 3.?29.—Vapor ameri-
oano J . R . P A R R O T T . capitán H a -
rrington, procedente Ce Key West, 
consignado a R . L . Urannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 100 tercerolas man-
teca, z 
zA Santiso: 100 ídem idem. 
Cudahy Packing: r00 idem í d e m . 
W B Faír: 75 idem ídem. 
A Pérez: 400 barriles papas. 
No marca: 200 idem ídem. 
F Amaral: 400 idem idem. 
MISCELANEA: 
Purdy Henderson: 6 bultos ferrete-
r ía . 
L L gAuirre y Co: 1 caja acceeso-
rios. 
Enseñat Ubalde y Co: 15 bultos te-
^ B F Carvajal: 1 caja formas. 
F C Unidos: 12 huaiaies carros. 
L G del Real: 2 cajas accesorios. 
T Cagiga: 14 najas calzado. 
San Francisco Mineral: 1 huacal 
maquinaria. 
Hnos. Fernández: 3 cajas acceso-
rios. 
Mercadal y Co: 18 baú'es v a c í o s . 
No marca: 4 cajas polvos. 
. Compañía de Autos: i cajas acce-
sorios. 
GVlcitos: 12 bultos tocesot-los au-
Republlc Motor: 3 cajas accesorios 
;auto. 
Coca Cola y Co: !0 barriles siro-
' ue 
Díaz Hno: 1 caja metal, 2 ídem ta-
pones. 
Lovel l Tool: 1 caja accesorios. 
• F Roblns y Co: 21 r.uacales máqui-
nas de escribir. 
Vda Carreras y Co: 1 piano. 
Thral l E y Co: 1 ^aja accesorios. 
V G Mendoza: 25 bultos llantas 
Teldor y Co: 26 cajas romanas y 
accesorios. , . 
HaTlfj Hno. y Co: 30 huacales ga-
binetes. „ . V 1 . „ 
Central San Qermany 24 bultos 
calderas. 
S'ewart: 4 piezas maquinarla. 
vertientes- 272 bultos Idem. 
Morón: 22.500 ladrillos, 140 sacos 
^TiTn'c f l : 11.000 lad-llloS. 
Otaolarruchl Hno: 225 cajas vidrios. 
L, B Ross: 6 autos. 
M A N I F I E S T O Í330— Vannr holan-
dés M A A S D F M . capUán Dulken, pro-
cedente de New Orl^ans y escalas y 
consignado a R . Dussaq. 
Con carga en tráns i to 
M A N I F I E S T O 3331—Vapor ameri-
cano C U B A , capitán Wh'te. proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
( R e p ó r t e r de H . A . H I M E L Y ) 
I N G L A T E I Í U A 
Ing laterra i m p o r t ó en abr i l 1925, 
247,300 toneladas de 2,240 l ibras , 
contra 247,300 toneladas en a b r i l 
del a ñ o precedente- L * 8 importacio-
nes en octubre-abril , 1924-25, as-
cendieron a 1,135,100 toneladas, 
contra .1,03 6,100 toneladas en el 
mismo p e r í o d o de 19 23-24. E n 
abri l 1925, pe exportaron 4,700 to-
reiadafl contra 4,400 toneladaa en 
el mismo mes de 1924, mientras 
que las exportaciones en octubre-
abril ascendieron a 41,200 t o n d a -
(ias, contra tí7.80Ó toneladas en el 
m-Pino p e r í o d o de 1923-24. E l con-
sumo en abr i l . 1925, a s c e n d i ó a 124 
mil 300 toneladas, contra 101,800 
toneladas en abri l 192 4, y el con-
sumo total cn octubre-abril , con-
s i s t i ó en 938,500 toneladas, compa-
radas con 83 7.000 toneladas cn oc-
tubre-abri l , 1923-24 L e s existen-
cias en abr i l ascendieron a 311 m i l 
cien toneladas, contra 416,600 10-
nel.-idas hace doce moses. Todas las 
c^r^s arr iba mencionadas e s t á n ex-
presadas en valor de a z ú c a r orudo. 
C H E C O S L O V A Q U I A 
Checoslovaama produjo en abr i l 
1925, 4,635 toneladns, contra siete 
m i l ochenta y siete toneladas en el 
mismo mes de 1924. L a p r o d u c c i ó n 
total cn octubre-abril , a-:ccr.dió a 
1,403,124 toneladas, contra 998 
n o mes del a ñ o pasado. E l consu-
mo iota! <n octubre-abri l , ascen-
d i ó a 226,555 toneladas, compara-
das con 219,975 touolddas. en el 
mjsmo p e r í o d o de 1923-2 4. L a s ex-
portaciones ii&cendieron o 63.704 
tonebuias en a b r i l , contra 90.54!» 
toneladas cn abr i l 1921, , mientras 
cjuc las exhortaciones tctale* en oc-
tubre-abriJ. conf / i s t ían cr 77 6.119 
toneladas, contra 519,736 tonei:i 
<l:.s cn octubre-abri l , 192P.-21. L a s 
existencias a fir.es de abri l , ascen-
dieron a 40G.766 toneladas, contra 
267.962 tonelada? a fines de nbrii 
1S24. 
Tocias las c i fras arrib.-i raeii<m-
nadus ftStáli expresadas en valor de 
a z ú u t r t-nido. 
A r S T K I A 
A u s t r i a tuvo cn aur i l 1925 ui/a 
p r o d u c c i ó n do menos 15 toneladas 
contra una p r o d u c c i ó n de menos S 
toneladas en ej mismo mes do l i l2 4. 
L a producci-ón cn septiembre-abril i Alemania 
a s c e n d i ó a 75,088 toneladas compa- ^tntziEr, 
, . _ , r . . j „ „„ ~ _ Checoeslovaquia, n idas con 47,21!) toneladas cu «cp- Austrla _ 
t i smbre-abri l 19 23-24. Hungría , . . . . 
L a s cifras de consumo y exporta- g ^ ? ^ ;> •> ; 
c i ó n e i m p o r t a c i ó n , se han obteni- Holanda .'. V. V 
do soiaraente p a r a los meses de 
enero y febrero juntos . E n enero-
febrero 1925, se consumieron .13 
•mil 505 toneladas contra 21,718 to 
neladas en los mismos raesc» 
1<>24. E l consumo total en septiem-
bre-febrero. 19 24-25, a s c e n d i ó a 
neladas cn los mismos dos meses de 
1L24. fj&a importaciones totales en 
septiembre-febrero, c o m p r e n d í a n 50 
m ü 474 toneladas, comparadas con 
54,251 toneladas cn el p e r í o d o co-
rrespondiente del a ñ o precedente. 
I-as exportaciones en enero y fe-
brero ascendieron i 29 toneladas 
contra 54 toneladas en enero y fe-
br-ro , 192 4. L a s existencias a f i -
nes de abri l c o n s i s t í a n en 26,385 
toneladas contra 8,769 toneladas 
l ace doce meses. 
T o d a s las cifras arr iba m e n d ü -
:iarias e s t á n expresadas en valor de 
a z ú c a r crudo. 
Vlena, mayo 27, 1925. 
Basándonos en los ú l t imos infor-
mes que se han obtenido, los estima-
dos revisados de las siembras de re-
molacha én Europa, son cemo sigue: 
üs t iu iado del ¿rea sembrada d j re-
molacha en Xuropa en miles do 
hectáreas 
Estimado 
Polonia . . . 
Dinamarca , 
S u i z a . . . . 
Italia . . . 






















?.9S3 toneladas contra 86,163 to- Inglaterra 
•nft 4 3 8 t o n e l a d a s en este mismo | n-iadas en los respectivos periodos j Finlan a 
p e r í o d o de 1923-24. E n a»»r" ^ o l d e l a ñ o pasado. Durante los meses ¡Europa 
se ron^umUf-on 28.002 toncladae. de enero y febrero, se importaron 
(mitra 26.458 toneladas en el m i s - ¡ 1 0 , 2 5 4 toneladas, contra 12,S42 t^ 
do 
R u s i a . 
Rus ia . . 
599(-5.9)1.698 .5 
433 343 
¡Total de Europa, in-
cluyendo Rusia . . ¿ . 0 3 2 2.041 
i Contra el estimado de abi í l 
millones 36,000 hectAreas) 0.2%. 
(dos 
E L E N F L A Q U E C I M I E N T O 
F A L T A D E A P E T I T O , A N E M I A , F A L T A D E E N E R G I A F I S I C A Y D E C E N S U R A D E L T A R T A M U D E O 
V I T A L I D A D S O N S I N T O M A S D E D E S N U T R I C I O N . L O S G L I C E R O - T E A T R A L 
F O S F A T O S ' C O M P U E S T O S " L I M A " , E L E L I X I R Q U E R E G E N E R A I j u n l o . - (Correspondencia 
L A V I D A Y Q U E T A N P O D E R O S A M E N T E E S T A L L A M A N D O L A de The AsSociated p r e s s ) . - A t e n d en-
A T E N C I O N D E L A C L A S E M E D I C A , A P R O V E C H A E N E S T O S C A -
S O S D E B I D O A L F O S F O R O O R G A N I C O A L I M E N T I C I O Q U E C O N 
T I E N E 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E J - A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do? ediciones d iar ias . 
P O R Q U E la ed ic ión de la m a ñ a n a consta de 28 p á g i n a s como 
promedio. 
P O R Q U E los dominges se ! • ofrece a los lectores un n ú m e r o de 
48 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y un supl»> 
m e n t ó en fotograbado. 
P O R Q U E dispene de dos hilos c a b l e g r í f í e o s directos. 
P O R Q U E es miembro decano de T h e Associated Press en C u t a . 
P O R Q U E es miembro de l a United Pres s . 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid , Par f i f üu* 
v a . Y o r k . 
P O R Q U E posee correspr nsales en todas partes del mm\ 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 palabras por cabla. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de asunto* Biercantiles. 
P O R Q U E su in formac ión deportiva es la m á | completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran e s t a c i ó n rad io te l egrá f i ca . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente moraL 
P O R Q U E lleva 93 a ñ o s de fundado y esto es l a mejor prueba do 
su valer. 
P O R Q U E dispone de las mejores rotathra» ¿c C u b a para su im-
p r e s i ó n . 
P O R Q U E cn su edificio, situado en el mejor pasco de l a H a b a -
na , los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los ar Listas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscr ipc ión es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercanti l . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de m á s ri tal interés para 
la R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus tuscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del art ículo primero de sus Es ta tu i rá , 
la s íntesis del programa de este p e r i ó d i c o consiste " e « ]a 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o - * 
la establecida en la misma y de la u n i ó n y armonía c a -
tre los diversos elementos que conviven en el p a í s " . 
P O R Q U E es un per iód ico independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniend: la mayor c i rcu lac ión , y recursos e c o n ó m i c o s 
propios ilimitados, puede dar el mejor per iód ico a tus 
lectores. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
1 ) E L A M A R I N A 
E n efecto, "1 sabio Profesor 
Pelouze ha Investigado en u n l 6 s 
de los t a m b i é n profesores San-
són y Tunnic l i fc . que los Rlioe-
rofosfatoi deben ««t considera-
dos como joml'uest/is de f ó s f o -
ro alimenticio •.•unn .o bou admi-
nistrado j por la vía bucyl. 
E n esta forma, son a i i m l l a -
ble», es decir, se l i jan en el or-
« a n l s m o . (hiu-soa. tejidos, e t c . ) . 
a los qu.j -cconstruye p r o í ' u c m n -
do un «ntad»-» Úi ros tnerHclón f í -
sica verdaderaniou'.e sorprenden-
te. 
L o s G l i o e r o í o s f a i o s Compues-
tos " L i m a " , ,hac« n engrueiar , a 
las personas falta.-: dc carnes; ba-
ce vigcroF;».? a l a ; personan fal-
tas de í u e r z a s y de á n i m o . Abre 
el apetito a las personas Inape-
tentes o de mal comer y, en con-
junto, produce un estado de sa-
lud tan perfecto, que se distin-
gue por un aumento de fuerzas, 
a legr ía y s a t i s f a c c i ó n de v i v i r ; 
aumento notable de carnes; la 
piel toma ese aspecto saludublo 
y sonrosado y el cuerpo todo se 
regenera a l extvemo que en mu-
chas personas pe e f e c t ú a un cam-
bio inesperado y notaWe- Desde 
el primer frasco se notan sus bo-
noflclosos efectos. 
L o s Gllccrofosfatos Compues-
tos " L i m a " , resultan la prepara-
c ión c i e n t í f i c a m á s perfecta, cu-
ya f ó r m u l a consta claramente en 
la etiqueta de! frasco. No se t ra -
ta por tanto de un e s p e c í f i c o se-
creto donde el paciente ignora lo 
que toma. Consulte la f ó r m u l a 
con su m é d i c o , y seguramente 
dará su asentimiento a codo lo 
expuesto por nosotros. 
L o s Gllccrofosfatos O m p u e i 
tos " L i m a " se encuentran a la 
venta al p ú b l i c o en todas isa 
buenas farmacias al precio de 
$1.00 el frasco de una l ibra. De-
p ó s i t o a l por mayor en C u b a : 
Sarrá, Johnson, Taquechel y la 
" L a Amer icana" , en l a Habana. 
R. de la Arena , en Cien fuegos. 
Mestre y Esp inosa , en Santiago 
de Cuba, 
do una protesta de J . 
jefe -de un instituto donde se corri-
een defectos de pronunciación, el 
Lord Chambelán ha/ prometido dictar 
una orden por la cual queda prohibido 
que los actores de teatros usen el tar-
tamudeo como un recurso cómico. E l 
Eolicitante dejaba establecido "Que asi 
como no sería excusable que se hi -
ciera en el teatro mofa de achaques 
f í s i cos como ceguera, sordera, etc., 
el tartamudear para hacer reir al p ú -
blico debe ser considerado cruel e in-
humano. 
Berlín, Junlo. (Correspondencia de 
The Associated Press) .—Una agencia 
de Informaciones de esta capital, la 
Social-Demokrat, publica los resulta-
dos de un estudio acerca del efecto 
de diferentes oficios y ocupaciones en 
la dentadura de los trabajadores. De 
esto, resulta que los que peor salen 
son los panaderos y confiteros, cuyos 
dientes se destruyen a temprana edaa 
por culpa de la mucha azúcar que 
tkenen sus dientes cubiertos de una 
consumen. L o s obreros de curtimbres 
substancia oscura, mientras que los in-
dividuos que trabajan materiales de 
plata o plamo tienen los molares de 
un color azul. L o s trabajadores en 
cohre, a menos que se limpien los 
dientes muy seguido, verán que so les 
van tornando verdea. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L K 8 4 0 4 . 
Admor. 
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D E L A M A R I N A 
Sírvase s u s e n m por 
UN T R I M E S T R E .. 
UN S E M E S T R E 
El que desee suscribirse deberá hacer una cruz «o «1 cu»-
drado correspondiente. 
D I R E C C I O N : 
Cal le . 
Pueblo 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
N F O i A C I O N T A B A C A L E R A 
C E R T I F I C A D O S D E 
I N S C R I P C I O N 
A N O X C U j 
A la Direcc ión de Comercio e I n -
dustria de la Secretarla de Agricul-
D E L M E R C A D O D E R A J I A ¡ e l l o pudimos confirmar, y cas i nos;tura' han remitido los d'slintos Re-
I a t r e v e r í a i í i o s a a f i r m a r que no h u - Sistradores Mercantiles los certifica-
E l tabaco nuevo de Part ido con-jbo m á s registros de tabaco que los d05 de intcripción de las siguientes 
t l n ú a pasando a teroeras manos, • apuntados a r r i b a . ¡ soc iedades a n ó n i m a s : 
Z A F R A D E M B A 1 M 2 5 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos de la 
Is la , en l a semana que termina en Junio 20 de 1925, y totales hasta 
esa fecha 
l a f e d e r a c i ó n n a c i o n a l L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
i D E C O R P O R A C I O N E S E C O -
N O M I C A S Y L O S I M P U E S T O S 
OOTTSACIO» O F X C I A I . EB ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ M A Y O » T TADO D E ikYEft, 25 D B J U N I O 
S E I S P U E R T O S 
tan pronto llegan a l mercado los 
tercios que se hacen en las escogi-
das; algunas de las cua les—dicho 
sea de paso—han terminado sus 
trabajos de s e l e c c i ó n , y otras los 
a c a b a r á n pronto. 
A d e m á s de los doscientos diez y 
ocho tercios, surtidos, de la proce-
dencia que nos ocupa, vendidos y 
entregados por Cano y Hermanos a 
M a r k A . Pol lack , hemos de anotar 
sesenta y cinco de capas, t a m b i é n I 
de l a nueva cosecha, que F e r n á n -
de/ .-Grau y Hermano vendieron a 
F e r n á n d e z y P a l í e l o . 
Apuntaremos t a m b i é n que Gon-
z á l e z , Hermanos y C o m p a ñ í a , han 
vendido a Cuesta , Rey y C o m p a ñ í a , 
una cantidad de rezagos cuyo total 
podremos decir m a ñ a n a , s i e l r e g í s : 
tro de los tercios se t e r m i n a hoy, 
como parece que s e r á . . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por el patio de los ferrocarri les 
en traron: 
De S a n t a C l a r a , p a r a T o m á s B e -
n í t ez , 112 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , para C i -
fuentes. Pego y C o m p a ñ í a , 84. 
De C o n s o l a c i ó n , para Cal ixto R o -
d r í g u e z M a u r l , 102. 
De Mendoza, p a r a Camejo y L a 
Paz , 54. 
De L a s Ovas , para Romeo y J u -
tleta, 51. 
P o r el a l m a c é n de m i s c e l á n e a : 
De Mendoza, para A . Contreras , 
de San Antonio de los B a ñ o s . 26. 
De P i n a r del R í o . para R o d r í -
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 20. 
Del mi smo lugar , para Cano y 
Hermanos , 38. 
C o n t i n ú a en el mercado l a firma E : K p O R T A C I O X D E R A M A . T A B A -
Manuel A . Suarez y C o m p a ñ í a , com- '1 
prando octavas y manchados de R e -
medios. 
A y e r r e g i s t r ó en los almacenes 
de Abelardo Cuervo y C o m p a ñ í a , 
exento tre inta tercios de octavas, 
los que c a r g ó luego. 
Y en los almacenes de Cano y 
Hermanos, r e g i s t r ó ciento ocho ter-
cios de l a misma clase y de man-
chados. 
N a d a de e x t r a ñ o t e n d r í a que hoy 
reg i s t rara mayor cantidad en otro 
a l m a c é n . 
C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
"Monterrey", V a p o r americano 
para E . Unidos . 
J . B . D í a z , para Orden 36 pacas 
tabaco. 10 bles id . despali l lado. P a -
r a Argent ina . T o m á s B e n í t e z L e ó n 
para J . M . C o . 12S fardos tabaco. 
V a p o r h o l a n d é s "Nasdam" para 
Santa C r u z ac Tenerife. T o r r e s Ge-
ner Hno . p a r a Orden 2 c a j a s 400 l i -
bras p i c a d u r a en 8 paquetes, 10 
fardos recortes tabaco. 
U n p e q u e ñ o lote de manchados, _ . , c. , , 
de diez a doce tercios, v e n d i ó J o s é V a p o r e s p a ñ o l P . de bantruste-
G a l v á n a G o n z á l e z y V á z q u e z . f u i . p a r a Barce lona . 
Y aunque ayer se h a b l ó de otraa T o r r e s Gener para C o m p a ñ í a 
operaciones a base de la menciona-1 A r r e n d a t a r i a de Tabaco, 3 cajas ta -
da clase y de otras de igua l proce- lbaco . 4496 c igarros en 281 cajet i -
dencia y de V u e l t a A b a j o , nada de) l ias . 
Farmacia Forest, capital 10,000 pe-
sos; Isabel Primera 12, Matanza^. 
Compañía Mercantil F-delidad, ca-
pital 100.G00 pesos; Obisoo y Agular. 
Compañía de Product.».? Bitumino-
sos, capital 200, 000 peso«: Industria 
100. 
Compañía Agr íco la Industrial, ca-
pital 500 pesos; Cienfuegos. 
Compañía de Contrataciones, capi-
tal 40,00-) pesos; Consulado 142. 
Compañía Industrial Campo Flor i -
do. caplr.il 200,000 pesos. San R a -
fael 1 1|2, 
Compañía de Valores Henril l: ca-
pital 100,(00 pesos; Amargura 23. 
Compañía Nacional Ciego de Avia, 
capital 20G,000 pesos; Manzana de 
Gómez; Departamento 426. 
Compiñíu Agr íco la Comercial de 
Cuba, capital 100,000 posos; Monse-
rrate 25. 
(Toneladas 2.240 libras) 
C. moliendo Arribos. Export. Conrumo Exlst . 
Colegio de Corredores Nota-

























15.892 60.6? 602.658 
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O T R O S P U E R T O S 
C. moliendo Arribos. Export. Consumo Exist . 
COTJZAÜZOHI c r r c i A i , s e l 
25 D E J U N I O 
DIA 
M e r c a d o d e A z ú c a r 
R E V I S T A D E E A SEIfcANA Q U E 
T E R M I S r A J U N I O 20 D E 1925. 
N E W Y O R K . Durante la semana el 
mercado oscilaza do manera irregular 
con tendencia a declinar, creándose 
una situación difíci l , pues la escasa 
demanda para granulado, mas la pro-
ducción grande en Cuba y la mayor 
de otros país33, forzaban a los' pro-
ductores de Cuba y Puerto Rico a 
ejercer presión con sus ofertas, e in-
ducía a los refinadores a mostrar de 
s interés y cautela, trayendo a la pos-
tre- un mercado débil y muy poco ac 
tivo con decline del precio a 2 518 
c. c. y f. siendo limitadas las ope 
raciones efectuadas y Que a conti 
nuaclón reseñamos: 
lyunes, junio 15.—Quieto e indecl 
so abrió el mercado a base de 3 2113! 
c. c. y f. Los refinadores se man 
tuvieron a la expectativa durante to 
do el día. Cerca del cierre fué anun 
ciada una venta de 35.00 sacos do Cu-
ba pera embarque de segunda quin-
cena de Junio a especulador. 
Cerró el mercado quieto y con me-
jor tono. 
Martes, Junio 16.—Quieto pero más 
sostenido, abrió el mercado a base de 
2 11|16 c . c . y f. Más tarde se anun-
ciaron ventas de Cuba y Puerto R i -
co, para embarque do junio y la . 
quincena de Julio a base de 2 11|16 c. 
c . y f. a refinadores y especulado-
res sin consignar cantidad y agrega-
gan que había más vendedores a 
Igual precio. Según rumores se ha-
cían ascender estas ver.tás a unos 
150.000 sacos. 
Miércoles, Julio 17.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado. Durante la 
mayor parte del día permaneció en 
completa calma, debido a que los re-
finadores mostraban poco interés en 
operar. Próximo al cierre se anunció 
l a venta de 20.000 sacos de Puerto 
Rico en posición de Junio a 4.46 c. 
c . s. f. a la National Sugar Refining 
Co. Finalmente cerró quieto y a la ex-
pectativa. 
Jueves, Junio 18.—Con tono m á s 
débil abrió el mercado a base de 2 
11116 c. c . y f. sin que los com-
pradores mostrasen interés en operar 
a ese nivel. Más tarde se anunció 
mercado más fáci l en la venta de 
893 toneladas de Puerto Paco, que lle-
garán en Junio 29 a 4.43 c . c . s . f. 
a la National Sugar Refining Co. Ce-
rró quieto y sin haberse reportado 
m á s ventas. 
Viernes, Junio 19.—Quieto y más 
débil abrió el mercado con vendedo-
res a base da 2 21132 c . c. y f. 
Durante el día estuvo encalmado y 
más flojo, con poco in terés de parte 
de los refinadores. 
L a primera venta reportada fué muy 
cerca del cierre, de 19.000 sacos de 
Cuba para llegar Junio 29 a 2 5|8 
c. c . y f. a l a American Sugar Re-
fining Co. Al cierre se anunció otra 
•venta de Cuba para llegar Junio 25 a 
2 518 c . c . y f. a un refinador de 
New York. Cerró el mercado quieto e 
Indeciso. 
a despecho del tiempo y descenso del 
rendimiento. 
Durante la semana han cerrado sus 
zafras o Centrales, aumentando el nú-
mero a 165 Centrales, que han ter-
minado hasta ahora. 
Los 6 Centrales, son los siguientes: 
159 Centrales ya reportados y co-
rregidos, 24.408.151 sacos producción 
y $20.188.000 sacos estimado. 
San Antonio, 72.000 sacos produc-
ción y 70.000 estimado. 
Hatillo, 136.316 sacos producción 
y 120.000 sacos estimado. 
Esperanza, 128.888 sacos producción 
y 140.000 sacos estimado. 
Manatí , 617.S30 sacos producción y 
550.000 sacos estimado. 
Fajardo. 16.000 sacos producción. 
Miranda, 455.000 sacos producción 
y 450.000 estimado. 
Producción hasta hoy: 30.834.185 
sacos. 
Estimado: 27.518.000 sacos. 
F L E T E S . L a cot ización do fletes 
no ha variado, por lo que repetimos 
los de la semana anterioiC 
A New York y F l lade l í i a , Costa 
Norte, 14 15 c ; Costa Sur 16 17 c . 
A Galveston. 13 14 112 c. Costa 
Norte; 16 17 c, Costa Sur. 
A New Orleans. 12 13 c . Costa Nor-
te; 13 14 c. Costa Sur. 
A Boston. Costa Norte, 16 17 c . 
Costa Sur. 18 19 c: 
A cont inuac ión anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, comparados 
con los dos a ñ o s precedentes, a s í co-
mo los a m b o s de la semana y totales 
de esos mismo a ñ o s : 
Centrales moliendo en junio 20 de 
1925. 18; en Junio 21 de 1921: 6; en 
Junio 23 de 1923. 8. 
Arribos de la semana (toneladas), 
en Junio 20 de 1925: 61.123; en Junio 
21 de 1924: 20.354; en Junio 23 de 
1923: 20.385. 
Total hasta la fecha: en junio 20 
de 1925: 4.182.850; en junio 21 de 
1924: 3.361.828; en junio 23 de 1923; 
3.198.738. 
H . A. I l I M E I i Y . 
C A M B I O S 
S |B . Unidos cable 
S l E . Un:dos vista 
Londres rabie . . . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d ías . . 
Par ís cabie 
Paris vista . . . . 
Bruselas vista . . . . 
España cable . - . . 
España vieta . . . . 
Ital ia vista 
Zurich vista i 
tluns K.ong vlsti». . . . 
A.nsterdam vista . . 
Copenhague v i ü t a . . 
Christi . iníj vJeta . . . 
EstDco'mo vista 
Montreal v i s t a . . . . 
tierlln vista . . . . 
Tipos 
1 116 P. 










1 |32 P. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Antonlj Palacio. 
Para intervenir en la ec t i z i c ión ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüeilcfa' y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. B; io .—A. R . Campiña. Síndico 
Presidente: Eugenio ¿¡. Caxagol, Se-
cretario Crntador. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E D U R A N T E E L D I A D E 
A Y E R 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
_ Vapor Antol ín del Collado. en 
Vuelta Abajo. Se espera esta noche. 
Puerto Tarafa. en Puerto Padre. Se 
espera el domingo. 
Caibarién, sin operaciones. 
Joaquín Godoy. en Sentiago de 
Cuba 
Gibara, en reparación. 
JulKm Alonso, sa l ió ayer de Cien-
fuegos a las 2 p. m. Llegará ma-
ñana. Trae 1.200 cargas, 77.000 pies 
tpblllla y 125 bolos. 
Baracoa, cargando para la c o í t a 
norte. Saldrá el sábado. 
L a Fe , cargando para Calbarién, 
Punta Alegre y Punta San Juan. Sal-
irá el sábado. 
L a s Villas, en reparación. 
Cienfuegos, sa l ió ayer a lag 2 p. 
m. de Puerto Tarafa para Gibara. 
Manzanillo, en Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba, l legará mañana al 
amanecer procedente de Nuevitas. Trae 
¿.500 cargas, 30.200 oies de madera y 
oO 000 plátanos , 240 racimos. 
Guantánamo, en Santiago de Cuba 
Habana, saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para la Habana. Llegará el do-
.nirgo. 
Ensebio Coterillo, car«rsndo para 
tíaracca, Guantánamo (Caimanera) y 
Santiago de Cubn. Sal.Irá el sábado 
Cayo Mimbí . en Casilda, viaje de 
ida. 
Cayo Cristo, se espera hoy proce-
dentf. de Cienfuegos. 
Rápido, cargando para Nuevitas 
P ^ t o Pddr3 y Chaparra. 
Saldrá el sábado. 
Nuevitas 
Puerto T a r a f a . . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . .* 
Gibara 
B a ñ e s 
Arrtilla?. , , 
Tánamo 
Gu an tán amo. 
S í m t i a s o de Cuba. 
Manzanillo. 
Santa Cruz del Sur 
Júearo . . . 





























17 45.231 o3.110 18 537.586 
Anterior 1.988.026 1.440.224 2.319 
Total hasta la fecha. •.033.257 1.493.334 537.586 
T O D A L A I S L A 
C. mollenao Arribo». Export. Consumo E x i s t . 
Semana 
Total hasta la fecr.a. 
18 61. i ; 119.798 590 1.200.244 
4.182.850 2.920.904 61.702 1.200.244 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. Í 9 2 2 - 1 9 2 3 
emoliendo Arribos. 
Junio 21 1924 
Total hasta: 
Export. Coasumo Kxist. 
3.361.828 2.422.437 36.903 902.1SÍ 
Junio 23 1923, 3.198.738 2.581.610 23.779 593.349 
X O T A : Consumo; « reflew al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el In-
un.T'-oonn11!'0". entrad0 Cn 108 Puert0fV ^ ^ P"ede ascender a 
Unas u0.000 toneladas por añe se dará cuenta al final de la zafra. 
Habana, Junio 20 de 1925. 
H . A. UXBCEI.Y. 
^ ^ ^ ^ Cuba 76-78 Apartado 93. 
E X P O R T A C I O N B E A Z U C A R 
. ( T O N E L A D A S D E 2,240 L B S 1 
Z A F R A D B 1924-1925 — S E M A N A , JÜOTO 20 D B 1925 Y C O M P A R A C I O N 
CON 1923-24 Y 1922-23 ^ « L X - A K ^ Í V H 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total Total Total 
hasta en igual en igual 
Semana la fecha fecha 1924 fecha 1923 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Puertos a l Norte de Hateraj . . . . . 
Nueva Orleans t 
ualvowtoi,. Texaa City > Uoumob, 
Savannah 
Puntos Interiores, E . ' U * ,*.* .'* 
Canadá 
Reino Unido .* *,* H ** 
Franc ia *. *.*. .*. 
E s p a ñ a e Is las C a n a r i a s * . . .*.* 
Otros pa í ses de Europa 
México . Anti l las y S. A m é r i c a . . 
Japón y China 
Austral ia , 




















































19.798 2.290.904 2.422.437 2.581.610 
H . A . HZMBZ.Y. 
E n la S e c r e t a r í a de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó -
micas se nos ha facilitado copia de 
las siguientes comunicaciones: 
Cienfuegos 24 de junio . 
Pedro Pablo K o h l y , F e d e r a c i ó n N a -
cional de Corporaciones E c o n ó -
micas . 
H a b a n a . 
Creo que impuesto por entrada 
ser ía pago por comerciantes auw 
siendo mayor con m á s gusto. Se-
ría m á s efectivo y r á p i d o su cobro 
por el Gobierno mucho m á s m o r a -
l izador v f a c i l i t a r í a m á s e l desen-
volvimiento comercia l desaparecien-
do la constante amenaza que tienen 
enc ima los comerciantes estos ve-
n e r a r í a n al General Machado s i ta l 
cosa l l egara a efectuarse. 
A n d r é s H E R R E R O S . 
Santa C l a r a , jun io 24 de 19 25 
S e ñ o r Presidente de la F e d e r a c i ó n 
Nac ional de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s . L o n j a del Comercio 
n ú m e r o 4 4 2 . 
Habana. 
S e ñ o r : 
Con esta fecha estamos enviando 
nuestra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n a l 
s e ñ o r Presidente de la L o n j a del 
Comercio por el informe rendido 
por esta C o r p o r a c i ó n sobre la R e -
forma del R é g i m e n Tr ibutar io de 
la N a c i ó n ante la C o m i s i ó n Nacio-
na l de E s t a d í s t i c a y Reformas E c o -
n ó m i c a s . 
Pensamos que esa muy i lustre F e -
d e r a c i ó n en su reciente v i s i ta a i 
Honorable s e ñ o r fPresidente de la 
R e p ú b l i c a p a r a tratar sobre los 
nuevos impuestos h a b r á adoptado 
la re forma suger ida por la L o n j a 
del Comercio, y de ser a s í desea-
mos expresarle nues tra absoluta 
i d e n t i f i c i a c l ó n con el proyecto es-
bozado. 
Sabemos por l a prensa que e s t á 
llevando a efecto una labor extra-
ord inar ia esa Super ior A g r u p a c i ó n 
con el p r o p ó s i t o anotado a l a que 
nosotros nos adher imos con entu-
siasmo. 
Deseamos exponerlo como hemos 
manifestado y a m á s de una vez, que 
cualquier re forma que se implante 
a base de l a s u p r e s i ó n del cuatro 
por ciento y el t imbre y la modi-
f i c a c i ó n o s u s t i t u c i ó n del impuesto 
del uno por ciento, s e r á v i s ta con 
s i m p a t í a por los miembros de esta 
C o r p o r a c i ó n , b r i n d á n d o l e nuestro 
concurso colectivo para los trabajos 
quo en ta l sentido sean l levados a 
la p r á c t i c a . • 
Mientras tanto nosotros desarro-
l lamos por nues tra parte toda la 
labor que podemos efectuar a fin 
de obtener é x i t o en las jus tas as-
piraciones do sus t i tu ir los impues-
tos onerosos. 
Quedamos al tanto de sus noti-
c ias , muy cordialmente, 
Cíímará de Comercio de Santa C l a r a 
Vis to Bueno: 
( f . ) R . E . Romero , 
Pres idente . 
( f . ) J . G a r c í a P é r e z , 
Secre tar io . 
Oliva, tatas 23 libras, q q . . . . 
Semilla de algodón, caja, de 
15 a 
ATredio: 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 
^ Ajo»; 
C?pjjrtures morauos, 3S man-
cuernat, 
'-ai. Loores bañólas. 32 man-
cuerna? 
Primera, 46 mancuernas. . . . 
Chilenos de 0.4U a . . . . 
País . . . . . . . . . . . . 
Caniha viejo quintal . . . . . . 
¿a igon icrgo número 1 qq -
•Semilia tí w quintal , . . . -
biam üarüen número 1 qq--
&.am oarden extia. 6 poi 100 
quintal " , " 
^i-.n LrHioen extra, 10 poi 100 
quintal 
Siam oriiloso qq. de 6.<í«> a . , 
vaicncia Legítimo quintal . • 
Amencktno upo vaiencia, qq. 





¡En barriles nuevas 
E n sacos americanas . . * ' 
E n sacoa, del pa í s . , 
E n tercerolas. Canadá ** *• 
Semilla blanca . . * * • 
Principo Eduardo ..* .** ** 
Pimientos: 
E s p a ñ o l 1 | 4 caja . , 
Queso; 
Meaia crema, quintal*. , '* 
Sa l : 
Molida saco 
¿spuma, saco, de 1.26 a I * ** 
s - ramas: 
I Espadín Club 30 m|m caí» 
Espadín planas 18 m|m t¿j¿* 
Tasajo: 
1 Surtido c.umtal 
Pierna quintal / ** 
aoemo: 
Barriga quintal 
A f á n » t 
Blanca quintal 
Azucer: 
Refino l a quintal •• 
Refino i a . Hershey qq . • • 
Turbinado Providencia q q . . . . 
Turbinac<o corriente qq •• f 
Centru ig?. Proviueucia qq . . . . 








Españoles natural 1|4 caja 
Puré en 114 caja ' 
Puré en i | i caja de 2.75 a* 
Natural americano un i u o ' 
28.0» 
Movimiento de Cabotaje 
Boiuto y att 
Caja, de ÁO a 
Café: 
Tueito Rico, qq de 39.00 a . 
Pa í s quin:al de 31 a 
CentroamOnca qq. de 30 a . 
Bras i l quinta l . . . . . . . ... • 
Chamares : 
Caja, de £ .00 a . 
18.00 
9.50 
U N N U E V O T I P O D E C O N C R E T O 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto nü/nero 1770 part^ ia libra 
ie a z ú c i r centr í fuga polarización 96. 
en alma:évi . como sigue: 
mies pe j tre i io 
l a . quincena 
Habana 2.317911 
Matanzas 2.1^7083 
C á r d e l a s 2.315610 
Sagua 2.340466 
Manzanillo 2.31205 7 
Cienfuegct 2.331206 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del At lánt ico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 83.810 to-
neladas; l a semana pasada, 86.113 
toneladas. 
Derretidos: 71.000 toneladas esta se-
mana y 70.00 toneladas la semana 
pasada. 
Existencia: esta semana 241.150 
toneladas; la semana pasada, 229.340 
toneladas. 
R E F I N A D O . Con poca demanda por 
esta clase e Influido por el tono dé-
bil del mercado general, permaneció 
el refinado también débi lmente soste-
n-do a las anteriores cotizaciones, bíp 
variación. 
H A B A N A : Consiguiente el tono dé-
bil que demostró durante la semana 
el mercado de New York, el nuestro 
se mantiene en la misma actitud de 
espera en que viene sumida desde 
algún tiempo atrás . Sólo sabemos de 
lag siguientes operaciones: 2.300 sacos 
en Cárdenas a 2.57 c. y 13.245 sacos 
en la Habana, a 2.52 c. ambos libre 
• bordo. 
L a s lluvias han sido abundantes y 
dlaenílnadas en todas las provincias, 
pero moderadas en Orlente, donde aún 
muelen aleunos Centrales, aue sieuen 
t 
M O D E S T O G A R C I A S . E X C . 
H a quedado disuelta l a sociedad 
que ven ía girando tn C a s c a j a l a 
nombre de Modesto Ceballos, oq 
el establecimiento E l Nuevo P a -
ra í so , c o n s t i t u y é n d o s e a l a vez una 
ni'cva s o c i c f í a d , integrada por el 
s e ñ o r Modesto Garc ía , t n c a r á c t e r 
de gorente con el uso de la f i rma, 
y e l s e ñ o r Modesto Ceballos, como 
comanditario, la c u a l g i r a r á bajo 
!a r a z ó n de M. Garc ía S. en C , ha-
c i é n d o s e cargo de los c r é d i t o s ac-
tivos y pasivos de la disuolta so-
ciedad. 
The Associated Press ) .—Llama consi-
derablemente la atenc ión en la Expo-
sición Imperial abierta el 9 de mayo, 
una vivienda modelo construida con 
material de concreto de una clase es-
pecial Inventada en Suecia. Es te ma-
terial es más barato que el ladrillo 
o l a madera, y seis veces m á s l ivia-
no que el concreto ordinario. 
A l mezclar el cemento con esco-
rias de carbón y ciertas substancias 
minerales, el hidrógeno en ellas con-
R e p a r e F u e r z a s . ' 1 
I E n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
tenido forma burbujas que hinchan el 
material como lo haría la levadura 
en la mesa, hasta que el todo toma 
la apariencia de corcho. Luego co-. 
mienza a endurecerse. 
Con tal íórmula es posible fabri-
car un concreto tan liviano, que un 
pie cúbico de la substancia ya endu-
recida sólo pesa 20 libras, con 130 l i -
bras que pesa el concreto ordinario. 
E s tan liviano aquél, que flota en el 
agua como una madera ordinaria, y 
sin embargo es posible prepararlo de 
tal manera que la humedad no lo pe-
netre. 
ÍHPÍC-PLJL TA - Aira UBI. 
4 . 0 < t 
5. 
B U E N A S F A R M A C I A S i l 
V F E R R E T E R I A S . J 
C O U Z A C K t ó O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Bepcrtadas por los Col'glOB 
de Corredores 
Cienfuegos 2.300000 
Cotizaciones deducidas por el p^vueOl-
miento señalado en el Apartado Quenco 













E n huacales, gallegas . . 
E n 1|3 auacales Is leñas 
E n sacos americanas. . . 
u « . país 
Egipto 
CMcharos s 
Quinta l . . . . 
Fideos: 
Pa ís , quintal 
.frijol es: 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal . . . . . . 
Negros arribeños quintal . . 
'«."oiorat'cs largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quintal . . 
Carita j i i n i a l de 9.50 a . . . . 
Blancos medianos (¿wlnt&i . . 
B a i cub marvows duropeos, 
quintal do 7.00 a. 
Blancos marrows Chile. 
Blannon marrows amerlcinos, 
quintal 
Colorados país , quintal . . . . 
Qaxbabzos: 
Gordos sin cribar . . 
Har ina : 
De -rgo. según marca, íaco , 
de 8.75 a 
De maiz pa í s quintal 
Reno: 
Americano quinta l . . . , . . 
Paleta quintal de 23 a 

















L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R T E D E T O M O S , L U J O S A M E N -
T E E X C U A D E R X A D O S E I M P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A I Í 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C 4 
Se l levan publicados los siguiente*» 
tomos .*. 
T1P.SO D E M O L I X A 
" E l b u r l a c o r de Sev i l la" « " E l 
tonddado de p i e d r a . " Un tomo. 
Marta , la p i a d o s a . " Un tomo, 
' L a prudencia en la m u j e r . " Ua 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " ü a 
temo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P I Margal! . 135 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 605 . Habana . 
NEPTUNO 19 
Cuando usted necesite una 
herramienta p e q u e ñ a (pues no 
tenemos, ni vamos a tener pi-
cos, palas, manda-
rrias, y otras mu-
chas herramientas 
de a l m a c é n de fe-
r r e t e r í a ) , no pierda 
tiempo. E l mejor 
surtido en tocoj 
los rengl nes de 
herramientas para 
I carpintero, m e c á n i -
(co, uso de casa , y 
para a u t o m ó v i l , es 
y s e g u r a siendo. 
E L S U R T I D O D E 
" N E P T U N O 1 9 " 
Se procura siempre comprai 
sino herramientas buenas, y 
ponerlas en venta al precio m á s 
limitado posible. 
" N E P T U N O 19" 
T I . A-0102 A r d o . 1216. 
c 6026 i d . 2 6 
O V Va o a, I 
C O R R E A D E C U E R O MEJORADA D E , 
Prnnpra refinada en teroerolaM 
qiuntal 21.97^ 
Menos refinada quintal ,., . 31.72^ 
Compuesta quintal . . . . ' . . 16.OÍ 
Mantequilla: 
Oar.esn. latas de 1|2 libra, qq. 
de 70.00 a . . . . . . . . . . 
Az-iunana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
KtOl 
Argentino colorado q / l n t a l . . 
Argentina pálido quintal . . . . 
De los Estados Unidos qq. , 





Cargamento de café y carga 
ral quo para este puerto conduITS 
vapor cubano Habana, y qUo dr? S 
llegar el próximo domingo proc«rt!* 
te de San Juan y escalas, con^n*?* 
a la Empresa Naviera de Cubal^?0 
ta nota es publicada exclusivam.tf" 
por el D I A R I O D E L A M A K 1 X w " * 
cias a la amabilidad del señor Satfti 
go Freixas, alto empleado de Ix vZ' 
presa. 'tni" 
D E gAN J U A N 
Suero y C a . 150 sacos café 
S. P . Orden, 200 sacos café 
Llopart y Thurau 39 sacos café 
Sobrinos de Portillo 5o sacos caM 
J e s ú s Pascuas 50 sacos café 
V . R . Brinett 1 automóvil usad» 
José Marcial Dorado 4 cajas hbroa, 
D E P O N C B 
José María Rodríguez 104 saco» A. 
café. 8 ^ 
Sobrinos de Portillo, 125 sacos d» 
Galbá,n Lobo y C a . 50 Id . id 
W i í r e d o Fernájidez 1 jaula "con mi 
caballo. . . un 
D E M A Y A G U E Z 
González y Suárez, 175 sacos de cafk 
Carral y Ca-. 150 sacos id 
Jesfis Bascuas, 100 Id. id. ' 
Suero y C a . 450 Id . id 
Sixto Calzadllla, 100 id.' Id 
Marcelino García y C a . lóo' id I 
Ba l l e s t é y Nalda, E0 Id Id 
M, Soto y C a . 100 «d. id. * 
Suero y C a . Orden 100 id. Id 
Suárez, 50 Id. Id . 
D E P U E R T O P L A T A 
afrUh<falaCÍOS y Ca" 320 8aco« 
I d . Id. 80 sacos salvado. 
Royal Bank of Canadá 400 Id cát. 
cara de mangle. 
López Ruiz y Suárez, 150 Id. frljo. 
les. 
Jpsé L l a r c h y C a . 209 sacos frilo 
Ies. 
United R a ü w a y s Co. 5 traviesas di 
ferrocarril. 
T R A S B O R D O 
Para Cienfuegos 100 saco» café 
Para Caibarién. 200 sacos id. (Di 
Kingston). 
Total de sacos de café para la Ha-bana, 2.193. » »» na 
Total de sacos do café para tras, 
bordar, SOt» sacos. 
Total de bulto avarlos para la Ha. 
baña, 1 . K 8 . 
Total de bultos, 3.658. 































C O T I Z A C I O N D E CHEQI 
EBT XtA S O U S A 
comp. Tena, 
Banco Nacional . , 
Banco Español 
tfanc< Espaúoi . cert. con 
el cinco por ciento .so-
brado , . . . . . . 
Bai.cu e s p a ñ o l con l a . y 
2a. cinco por danto co-
brado 
H . Upmann 
Nota.—Estos tipos de 










Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
•M >»——«€««•»•—« 
Redbífflos Depósitos ca fsta tadóo, Pagande literés al 3 por 10A Anal 
^ J o r f o s estas operaciones paecem efectuarse tambié* por correo 
P L A N H I O B I L I I I B I O " R O B L E S " 
Pono en conocimiento de sus suscripto'-es, que para el próximo 
sorteo, p a r t i c i p a r á n sus contratos en las amortizaciones previst»* 
en los mismos, toda ^ez que por los informes emitidos por las S* 
- d t a x ^ J u s t i c i a v Goberr .sc ión, no infringe tampoco « 
P L A N R O B L E S " ia L e y de Ren'a de L o t e r í a , va que la cuoU 
mensual que cobra, constituye un pago a cuenta de ios mueble! 
que mas tarde han de a d q u i r i r . 
Se sol icitan agentes en toda la R e p ú b l i c a . 
C H A C O N 2 5 . - H A B A N A 
c 6070 
m 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , es l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r e ir te t o d o e l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e en grado 
s u m o , e m p a l m a b a s s i n f i n , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a ni e l l u g a r , « n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s I n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s t ipos: • p r u e b a d e a grúa y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y K A B A M * c u b a i 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D S CINCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDFCDI 
• ABOGADO T NOTARIO 
E D I F I C I O : 
B A X O O C O M E R C I A I , J ) B C U B A 
AOTTIAB T3, DeptoB. 710, U , 12. TeUfono M-1472. OsM» 
C O M P A Ñ I A G t N I R A l D E S U M I N I S T R O S S . i 
Manzana de G ó m e z 424. T e l é f o n o M-222Í . 
H A B A N A 
t . ^ - J ! 0 3 i8 ,06™08 c a r « 0 de K'istionar cobros en todos los 
lamentos del E s t a d o , Permisos . Autorizaciones, Conceslone/. 
c e n c í a s de r e v ó l v e r y Caza, Guarda Jurados a ^ como l a ^ 
l a c i ú n de cualquier asunto en lag Dependencias del GobierDO-^ 
i ^ ^ a m o s anticipo d* dinero para su g e s t i ó n aO» ^ 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
con tono Irregular en las 
rigl 6ayer el meroado piones , 
^ H e valores. 
0* A fuera de p iz i rra «n un 
Ido 
.lies 
níniero de- lotes de bonos y 
"i 7- ^ acciones comunes de H a v a n í 
se afirman de nuevo y las 





A"1 tioóá de los valores de los 
^ ^ r r V e s Unidos de la Habana 
^ ^ f l o j o s ^ 
i . v encalmados los valores de la 
Naviera de Cuba. ' 
6.75 
l . l l ^presa 
mayoría de los ^alores indus-
soslenidos. 
seto de la cotzación del bol-




















- 2 TelÉfonos prefer ios a 106. 
la cotización oficial se vendie-
^jOO acciones Ferrocirr i les , Unl-
' 101 3j4 y 50 acciones Perfume-
[^jeferidas a 64 1(2. 
Banco Agrícola 
Bíwcioron algunas operaciones en ¡ Banco Torritofial. 
• . ^ .u„ t t i ? ,^* . t« „ Uf.!.<.«.• Terruorial 
ternacional. . . . 99 101 
Bonos F . del Noroes-
te de Babia Honda 
a Guane $1.000.00a 
tn c i rcu lac ión . . . . — 
Bonos Acueducto Cien-
luegos — — 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . 58 60 
Bonos Convertibles Cu 
laterales de la Cu-
tan Telephono Co. — — 
Obligaciones C a . Ur-
tanlzadora del Par-
Que y Playa de Ma-
ñana©. . . . . . 1 — -~ 
Beños Hlp. Consollda-
Ttd Sbce Corpora-
tion (Ca. C o u h o í I -
dada de Calzado) . . 80 100 
Bonos hip. C a . Pa-
pelera Cubana, 
rie A . . . . 9» 97 
Bonos J5a. hip. Ca. , 
Papelera C ibana se-
rie B . . . . 62 70 
Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana . . . . 63?i 66 
Bonos hp. Ca . Nacio-
nal de Hielo . . . . — — 
Bonos hip. C a . Cur-
tidora waoana. , . — — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 i 
P A G I N A Q U I N C E 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Acolónos Corap. Vend 
niori i (benefl-
Dosoe u c , ~ - — , -— - , c i a r l a s ) . . . . . . . . \ . 
^cera: estas operaciones lo f u e - | r i - i M KA,, en circulación 
de Cuba, Havaña Electric y 
38 — 
1% — 
base de contado. 
álbrfes de la Compañía azuca-
Cuba Cañe se sostenen y los de 
Compañía- de Pesca se mantienen 
Ufes-' 
Bnotaba a lgún Interós por operar 
accione? comunes -de Ilavana Elec-
Cerró 
deto:-
mercado sost^rido y_ más 
BQNOS Comp. Vend 













i id. (Dí 





i . R . Cuba D . I n t . . 
¡o.' I t V C u b a 4 11'2 por' 
Ü, Cuba Morgan 
Htan^R.* Cuba Puertos. . 
R . Cuba Morgan 
\S>- 98% 
98 99 % 
1923 103 -w Electric R y Go. , 9 7 ^ — 
hvana lílectric, Hipote-
"to general . . . . . . . . 96 : 97% 
¡iban Telophfjne C o . . . . 88% 94 
jeorera Cubana.. . . . . . 63% 66 
ACCIONES 
I ; C. Unidos. 
101% 103% 
$500,000 
Banco de Prés tamos sobra 
jovorla, en circulación 
F . C . Unidos y Almace-
nes de Regla L t d . . 
Cuban Central pre í s 
Cuban Central comunes.. — — 
b". C . Clibara-Holev'n.. . . — — 
Cuba R. R 
Eitfctnc S. ae cuna 
Havana Electric prefs... 113% 114% 
Havana Electric comunes 170 174 
Eléctrica S. SpiriLus — 
Nueva Fábrica de Hi^lo. 330 
Cervecera Internacional, 
preferidas . . . . . .1 7 » 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 
Lonja del Comercio comu-
nes 175 
Ca. C-jrtldora Cubana • — 
Teléfono preferidas . . 1-. 106 
Teléfono comunes . . . . 100 
Inter. Telephono and Te-
legraph Corporation. . 110 
tlauiaero industrial . . . — — 
Industrial Cuba — — 
S per 100 Naviera prefe-
ridas 77% 82 
Naviera comunes 22% 25% 
Cuba Cañe preferidas . . . — — 
Cuba Cana comunes.. ., . — — 
Ciego do Avi la — — 
; p^i iüO C a . Cubana de 
Pesv^i y Navegación, oa 
circulación 550,000 pre-
feridas 10O — 
Ca- Cabana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100,000 com 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
6 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
K E ¥ I S m D E 




ana Electric prefs.. . 113% 115% 
¡¡¡vana Electric, comunes 168% 170 
101% 104,78 OnVo'i-oU Jk» Utiáü.Ouo en 
Wéfono preferidas 
Tíléfono comunes. . . 
Wer. Teltphonc C o . . . 
hvlera rreferidas. 
tivicra comunes... . . 
hjiufacturera.. prefs . . 
hnufactnrfcomunes 
Hcorera: comunes . . 
ircla preferidas. . . . 









\ 97 100 
^ 9 % 43 
COTIZACION OPZCZA£ 








R. ;Cuba Sp^yer . . 100 — 
R.lCubk D . Int . 1905 ' 94%. 95% 
S Emp República Ai¿ [ . 
Cuba;- 1909.. ' . . . . 88%. S4 
Rep. Cuba 1914, Mór-
1 gari . . - . . . . . . 98 . —•' 
Rep Cuba 1917, Puer-
tos. ; 98 99% 
R.' Cuba J923, Mor-
gan.. 103% 107 
¿yuntamianto Habana 
I l a r hipoteca .."".v 102' -
Ayunta miento Habana 
' 2a. hipoteca . . . . . 93" 100 , 
( I Gihara Holsruín, . pri-
mera hipoteca.. 4 . — — 
¡•...Fs C. Unídoá, perpo-
i^^.tuaíi 70 — 
1 li¿.r.c¿. Territorial <85-
ii M»-,BV en crculaslOM 
$2.000.000 75 , - t í . .• 
J Gas y Electricidad. . 110 
f Havana Electric R y . 98 
I HaVaná Electric R y . 
H.p Gral pn clr^u-
. lación $1D.828.000., 
' Electric S. de Cuba. 
• ^latadero l a . hip. . 
• . Cuban Tel&ph'one . 
\ M/'PC de Av^a . . 
I .Bonos _ Cervecera In 
R O S ^ 
rA •IOS 
ido 













Cuban Tire and Rubber 
Co. , preferidas . . . 
Cuban T)rp and Rubber 
Co.,, comunes 
Compañía Manufacturera 
Nacional prefs. . . . . 
Ca Uarufacturora Nacio-
nal, comunes 
Constancii Cooper Co. 
Ca l icorera Cubana co-
munes 
7 por 100 Compañía Na-
cional de Perfumería , 
en circulación preferi-
das í l - 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . 64% 
Corap. Nacional de Per-
fumería, en circulacióoi 
comunea $1.300.000.. . 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos, . . . . . . . . . . . 
7 por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas, preferí 
das 
Oa" do Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Com-
paíUa General de Se-
guros y Fianzas, prefe-
ridas 
Idem idero benef iciarlaa — 
Ca. Crtanlzaaora del P v -
atie y. Playa .d» Mari*-
iaa . prefs . . — 
Ca Urbanizadora del Par-
que y Playa de 
rao, comunes — 
CoT.ipr-iftla de Construcdo-
ne? y Urbanización, n^a 
ftri'ias — 
Compañía de Construo^'o-
nes y Urbanización, co-
jiunes . • - —~ 
Consolidated Shoe Corpo-
Tation (Comnaftía Con-
solidada d« Calsado> 
preferidas 14 
N U E V A Y O R K , junio 25. (Asso-
ciated P r e s s ) , — L a s cotizaciones de 
las acciones se movieron decidida-
mente en sentido de alza a pesar 
del avance del tipo del i n t e r é s del 
dinero del 4 , 1 ¡ 4 , a l 5 por ciento. 
L o s movimientos de las especialida-
des caracter izaron las transacciones 
del d í a . 
L o s pools volvieron a estar ac-
tivos, part icularmente en los v a -
lores tabacaeros, de servicio púb l i -
co y motores. M á s de una veintena 
_ _ . (de acciones alcanzaron nuevas coti-
zaciones elevadas para el a ñ o , in-
cluyendo la l ista a At lant ic Gulf 
and W e s t Judies comunes y prefe-
ridas, United, C i g a r Stores, Tobacco 
Products , Simmons Company, Ge-
nera l Motors preferidas del 7 por 
ciento, Te l low Cab Manufacturing, 
United R a i l w a y preferidas. F e d e r a l 
L i g h t and Trac t ion y Texas Gul f 
SuJphur. 
A m e r i c a n Can hizo l a mejor de-
m o s t r a c i ó n entre la« l lamadas in -
dustr ia les standard, cerrando 1.518 
m á s alto. B a l d w i n m o s t r ó una ga-
nancia fraccional y UnitedStates 
Steel comunes perdieron 5(8. Ame-
r i c a n C a r and Foundry , A m e r i c a n 
Smelting, F l e i shman , National B i s -
cuit , United States C a s r I r o n Pipe 
y Woo lwor tb cerraron u n punto 
mus altas, 
L e i g h Val l ey f u é uno de los ren-
glones fuertes dentro del grupo fe-
rrov iar io , mostrando una ganancia 
extrema de m á s de 3 puntos, a 
81,718 a l publicarse las uti l idades 
correspondientes a l mes de mayo. 
L a s acciones petroleras mostra-
ron una tendencia m á s f irme, al co-
nocerse el informe semanal del Ins -
tituto Petrolero Americano, anun-
ciando otra gran baja en la produc-
c i ó n d iar ia del p e t r ó l e o crudo en 
la remana que t e r m i n ó el 21 de j u -
nio. 
Davidson Cberaical , Interborough 
R a p i d Trans i t , Internat ional A g r i -
c u l t u r a ! Chemical , Seaboard A i r L i -
no y United R a i l w a y Investment es-
tuvieron pesadas con baja de 1 a 2 
puntos. 
E l a lza en el tipo del i n t e r é s del 
í 
fondos con motivo del pago de di 
videndos e intereses correspondien 







39% . 43 
75 — 
U d . h a t e n i d o 
d i f i c u l t a d e s 
c o n s u s g o m a s . . . ? 
E n t o n c e s 
l a p r ó x i m a v e z 
- o m p r e 
M á s gcnie viaja isobrc " G o m a s Coodyear" que sobre 
cualquiera otra marca., 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A B O L S A D E N E W Y O R K 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 6 C E N T I M O S 
American Beet Susar 
American Can 
[American Car Foundry 
American lee . . 
American Locomotive 
I A m e r i c a n Smelting Ref 
:American Sugar Hef. 
.American Woolen 
Cierr* Maracaibo . 
Moon Motoi 
p o r c a d a do l lar . 
Baltimore & Oblo . 
i Bethlehem Steel . 
IBeechnut Packing . . 
Calf. Pet. ~ 
1 — ' Canadian Pacific 
• i Cerro de Pasco , , 
R E V I S T A D E i I S i m ^ ; ; 
C n . . Milw. & s t ; Paul pref 
A Z U C A R 
41 Missouri Prc i f ic Bai 
18o% Missouri Paé i f ic pref. -»•.-
W0a-t Marland Oil-
109 Mack TruckS I n c . .» 
112 Maxwell Motor "B" . . . . 
104% x . y . Central & H . P.iver 
« ^ • ^ ^ • H & H . . . . . . . . . 
Amerlcaa For P o w N o r t h e r n Paceific . . . . . . 
Atlantic Gulf & West " i " ¡National Blscuit 
Atlantic Coast U n e ' . . " " - ? ' - - ¡National Lead 





Chile Copper . 
Cast Iron Pipe Royal Dutch N 
io5 Ray Consol . . . 
116 Vi Reading 
40% Replogle Seel . . . . 
83 Standar Olí California 
34U s t . L u i s & St . Frar 
 . 
'aS.1* Norfolk & Western P.v. 
111 [Pacific Olí Co. . . . . . . 
T7M Pan A m . Pet l . & Tran Co. 
38% Pa nAm. Pt . class "H" . . 
68 % : Pensylvannia 
29 1 Plerce Arrow . . 
140»4 ^ Pltts.- & W . Virginia . . 
51=4 Prressed Steel Car . . . . 
Co7, Punta Alegre Sugar . . . . 
93% ; Puré Oil . . 
9- 'Postum Cereal Comp. Inc . 
16% Phillips Petroleum Co. 
63 Producers & Reflners Olí 
43% Phlladelphia & Read. Coal 40% 
Coca Cola 
N U E V A Y O R K , junio 25. ( A r s o - Col Fuel . . . . ] 
c iated P r e s s ) . — E l mercado del c i u - i ^ ° ^ 0 l ' d a ^ d Gas 
do v o l v i ó a desarrol lar hoy un to-|cosdenr& c©8 " 
no m á s fác i l , llegando a z ú c a r e s a r Crucible S t e e V e l u aru-^rln11 
mercado para su reventa a 2 9|16 Cuban American Siigar l í e w ! 2 3 % sou^hera Pac l f i? ' 
Centavos costo y flete, para Cuba , a j Cuban Cañe Sugar pref.. . . 5 2 % Southern Railway 
uaviason . . . . 34 ' o... j „ u „ i 1 -
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Erie First 
E lec , Ltght Pow 
Famous Players 102% Savag© Arms 
Fisk Tire 
General Motors 
Goodrich . . . . . 
cuyo precio se real izaron algunas n-1a„.0^ 
ventas. L a Federa l c o m p r ó 1 0 , 0 0 0 1 0 ^ ? : * ^ ? ^ , V . \ \ 1  l~¡ 
sacos de Cuba en puerto, a 2 9|16 " 
Centavos la American 1.500 tonela-
das de St Croix , embarque el 20 de 
ju l io , a 4.37 centavos; la National 
5.000 saco sde Puerto Rico , pronto 
embarque a 4.33 centavos. Se creía l^reat Northern 
generalmente que la American h a - I g ^ ^ ^ f ^ f ^ 1 
bí comprado un cargamento de C u - ¡ H a y e s Wheel . . .'. ** *' 
ba. para embarque en ju l io a 2 9|16 Hudson Motor Co. . , .". '.' 
centavos. A l cierre se ofrecieron î p11"*1',0" •• 
abundantes lotes de C u b a y Puerto ^ í 6 ^ 1 , 1 0 1 1 ^ P a ° ; r : ' < • t-,j, „ • . „ _ „ „ . „ „ „„ i Internatl. Mer. Mar. con Rico , en puerto, a flote o para en- Internatl Mer tMar pref 
trega a principios de ju l io , a base independent Oil & Gas . , 
de 2 9116 centavos. L a s re f iner ía s Kansas City Southern 
Studebaker Corp. 
Stdard. OH (of New 
So Porto Rico Sugar 
35% Stewart Warner . . 
34% Shell Union OH , . . . 
i s l a d e B o n o s R e v i s t a d e C a t é 
N U E V A Y O R K , jun io 25. (Asso-
ciated P r e s s ) , — E l mercado de fu-
turos en c a f é a b r i ó hoy desde sin 
cambio a 20 puntos más bajo y 
o f r e c i ó p é r d i d a s netas de cerca de 
10 r. 22 puntos en las primeras tran-
sacciones, a causa de las l iquidacio-
n t ? promovidas por las recientes 
noticias de aumento en las ofertas 
de c a f é con un ligero tono m á s fá-
c i l en el B r a s i l . Hubo algunas tran-
sacciones para cubr irse en los me-
ses cercanos y d e s p u é s de venderse 
jul io a 18.80 s u b i ó a 19.05 ce-
rrando el mercado en general d3i le 
5 puntos neto m á s alto a 22 pun-
tos m á s bajo. L a s ventas se calcu-
C A 
• N U E V A IíORK, junio 25. (Asso-
•«ted P r e s s ) . — L a s cotizacioni;S de 
m bonos mostraron una tendencia 
B l baja hoy s i m u l t á n e a m e n t e con 
walza del i n t e r é s del dinero a l 5 
nque el distrito fman-
B o c r e í a que esta alza era sola-
B t e temporal, s i r v i ó de excusa 
Ifra que los especuladores se apro-
pharan de la oportunidad que les 
Fec ia . 
L L a s perturbaciones revolucionn,-
rN en Grec ia provocaron grandes 
l^tas de bonos del gobierno g i ie -
R d e l 7 ppr ciento, que bajaron 2 
Pntos y cerraron 1.3¡4 por debajo 
ct,la^,f:0tÍZaCÍÓn de CÍe-re de a i í 0 ' i l a r o n en 71,000 sacos. E l malestar que reina en r e l a - í i ^ 1 
•Mn ron la s i t u a c i ó n de C h i n a se 
Jtfiejó al_ mismo tiempo en la baja 
JHos bonos ferroviarios de C h i n a 
P 5 a una nueva c o t i z a c i ó n m í n i -
P Para e l a ñ o . 
^Por vez primera en este semana 
gW) esp ír i tu de compra para las 
l i gac iones de los E s t a d o s Unidos 
f las cotizaciones de los bonos de 
J* Libertad y d e l Tesoro perdieron 
•«Teño. 
Las emisiones de empresas , fe-
^ocarrileras estuvieron r e a c c i ó n a -
^s- Los bonos de p e t r ó l e o s , gomas 
A c a r e s t a m b i é n perdieron terre-
u e s p u é s de a b r i r firmes. ¡ 
dinero de l 4.114 a l 5 por ciento f u é 
atr ibu ida a la gran demanda de 
Tendencias reaccionarias prevale-
cieron en el mercado de cambios. L a 
demanda de la l ibra esterl ina se sos-
tuvo firme alrededor de $ 4 - 8 5 . á ¡ 4 , 
Pero los franceses y belgas cedie-
ron ligeramente a 4.64 y 4 .59 , l j2 
centavos respectivamente. E l cam-
bio griego se d e b i l i t ó a l tenerse no-
t ic ias de d e s ó r d e n e s reveaucionarios 
en aquel la r e p ú b l i c a . L a corona d a -
n e s a a l c a n z ó un nivel alto a 19.58. 
(.For n * AMOcut*a Fres» y 
C O T I Z A C I O N E S MOBf.fcT AR,£AS 
N U E V A Y O R K , Junio 25. 
L l u r a esterlina. Ingrlaterra 
\»ista 
L ibra esterlina cable 




España: Pesetas 14.56 
Francia: Trancos vista . . I -64 , , 
Francos cable 4.64% 
Suiza: Francos 19 - i , , 
Bé lg ica: Francos 4.59% 
Ital ia; L i r a s v i s ta . . . . . , 3,70% 
Liras cable 3 - ^ % 
Suecia: Caronas , , ' , . . . 26.73 
Holanda: Florines 40 Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas . . • • 
Dinamarca: Coronas. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: Dinares . . 
Rumania: L e l s . . , , . . 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos . . . . 
Austria: Coronas . . 
Bras i l : Milrels 
Canadá: Dólares . . . . 
Japón: Yens 
China; T ó e l e s . . > 















Plata en barras 
Plata «spaño la 
70-% 
54% 
EC'I.-SA D E MAJDHID 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M E S C I E R R E 
Jul io . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre . 
E n e r o . . . 
MarzO . . . 
Mayo . • • 
1 9 . 0 0 
1 6 . 4 5 
15 .40 
1 1 . ¡ti 
14 . 65 
13 .85 
13 .28 
I V M C A D 0 L O C A L 
D E CAMBIOS 
J U N I O 26 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
10 ,887 ,000 
A C C I O N E S 
9 8 0 , 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o u s e 
de N e w Y o r k , a p o r -
t a r o n : . 
9 8 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
M A D R I D , junio 25. 
Las couzociunes üei ala tueron la» 
6lguleniQ3: 
L i b r a esterlina: 31.95 pesetas. 
Franco: 33.38 pesetas. 
B O I i S A D ! BAüCELONA 
B A R C E L O N A , junio 25. 
E l dollar se cotizó a 6.85 pesetas. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , juaiio 25. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s empacadores y 
var ias f á b r i c a s de tabaco e s t á n pro-
cediendo cautamente a causa de los 
altos precios que se piden por el 
nuevo tabaco de l a Habana y la 
d i s p o s i c i ó n general parece ser la de 
operar con cautela por ahora , en 
espera de acontecimientos. L a s no-
ticias d e Nortb Caro l ina dicen que 
debido a que c o n t i n ú a n las condi-
ciones favorables del tiempo, l a co. 
secha de tabaco de este a ñ o s e r á -a 
mayor que se haya producido en esa 
s e c c i ó n y algunas autoridades esti-
man que las ventas en el mercado 
de W i l s o n N . C , l l e g a r á n a 
100.000.000 de libras. L a Associa-
c ión T a b a c a l e r a de los Es tados U n i -
dos e s t á ahora reunida en s e s i ó n 
en Norfolk y se espera que fije las 
fechas para las ventas por subasta 
en los distritos tabacaleros del sur , 
comenzando probablemente el 1 de 
septiembre. L o s empacadores de Co-
nnecticut e s t á n vendiendo d i a r i a -
mente semi l la de la Habana para 
inmediato embarque a los manufac-
1 tureros . 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
^ l - r E V A Y O R K , junio 25. (Asso-
g t e d P r . e g s ) . — E n contraste con 
^ distintos ferrocarri les que han 
^ i a d o las mayores uti l idades 
Para 
^uth 
niayo, los ingresos netos de la 
Encalmado rigl óayer ele mercado 
de cambios. 
E l franco francés estuvo de baja 
a l igual que la l ira italiana. 
Sostenida la peseta espafida y fir-
me la libra esterlina. 
E l cambio sobre New York más f i -
cl l : se oírec ló cheque a la par para 
'entregar el lunes próx imo. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cheque a 4.05; en pesetas 
cheques a 14.57 y fn cheques sobre 
New YorK a 1|64 premio. 
E n Hotiir Kong no hay cotización 
de cables debido a la revolución allí 
existente. 
ern Pac i f i c -ba jaron $494.915 , 
t2.503.209 y. los Ingresos brutos 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
« r o n $217.844 a $22,787.086. New York cáble 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista' . . 
Londres Co días 
háf' Atlal l t ic G u l f and West 
'"íes Steamship L i n e y subsidla-
anuncian un s u p e r á v i t de pesos i parís} ^calTe • 
Dn •^esPués del pago del im- París vista . . . 
• t & o y d e p r e c i a c i ó n para e l cua- ^ambur^ c^b.la 
g n e s t r e que t e r m i n ó el 30 de abr i l « 3 ^ ^ ^ . 
oucu a un dividendo para las c o m u - E s p a ñ a vista .'. 
, .después , d erepartido el de las! Italia cable 
eridas de $2.73. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A! cernir ayer el mercado de New 1 orw 
She- 9 co1 ízó. el algodón como si-
O o i í V - 23.25 
bt^i ? 23.33 
'cieraure 23.50 
*£era t l 9 H ) . . . . . . . . 22.9tí 
íjarzo (1926) 23 26 
^ V o (1926) 23145 
Italia vista, . . .• 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . . 
Zurich vista . . . 
Amsterdam cable 
Amfflerdam vista 
Toronto cable. . . 
Toronto vista . . 
Hong Kon;r cable 
Hong Kone: vista. 
3 |64 P. 


















3 164 P. 
1 164 P. 
60.00 
C L E A R I N G - H 0 Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre ios Bancos asociados al Habana 
Clear'ne Kouse, «ucendioron a penos 
J4.482,521. 2S. 
£ 1 a h o r r o e s u n a 
p r u e b a d e c a r á c t e r . 
U n a c u e n t a e n e s t e 
b a n c o l e s e r v i r á d e 
e s t i m u l o , y l e d a r á 
S u e r z a # 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
B O L S A S E P A R I S 
P A R I S , junio 25. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 8 por 100: Í2.90 frs . 
Cambios sobre Londres: 104.83 frs 
Emprést i to del 5 per 100: 52.95 frs . 
E l dollar se cotizó a 21.58 frs . 
B O L S A D E ."OOKDBES 
L O N D R E S , junio 25. 
Consolidados por dlnerj: 55 518. 
United Havana Rallwa>. 95. 
Empróstito Británico ñtl 5 112 por 
100: 99 1|2. 
Emprést i to Británico d-,1 4 1|2 por 
100: 93 3¡4. 
BONOS S E S A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , junio 25. 
Libertad 3 1(2 por 100: v̂lto 101.2; 
bajo 100.31; cierre 100.«Jl. 
Primero 4 por 109: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Prmero 4 1|4 por 100; Alto 102.26; 
bajo 102.18; cjerre 102.18. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.18; 
bajo 101.12; cierre 101.16. 
Tercero 4 Ij 4por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.20; cierre. 101.26. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 103.2; 
bajo 102.25; cierre 102.28. 
U. S Treasurv 4 por 100. — Alto 
103.26; bajo 103.16; cierre 103.13. 
(J. S. Treasurv 4 1|4 ñor 100; Alte 
1 07.26; bajol07.13: cierre 107.20. 
International Telegraph and Telep-
hone Co.—Alto 118 1|2; bajo 117 1|2 
cierre 117 112. 
V A L O R E S C U B a n O S 
N U E V A Y O R K , junio 25. 
- Hoy se registraron ia j siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los' valores cubanos: 
Deuda Rxterloi- t 1|2 por 100 1953. 
Alto 101 1|4; bajo 101; cierre 101 118 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1904. 
Cierre 100. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierre 33 1|2. 
Deuda Fxterlor 4 Í | | por 100 1949. 
Alto 88 114, bajo 88 1|4; cierre 88 i\4 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88 bajo 87 314; cierre 88 118 
Havanx E Cons. 5 por 100 de 195a. 
Cierre 95 1|2. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , junio 25. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84 818; bajo 84 3|8; cierre 
84 318. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919 
—Alto 84 1¡2; bajo 84; cierre S4 l l í 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919 
Cierre 84. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 
de 1943. -Alto 97; bajo 36 314; cie-
rre 96 ¿\i. 
Emprést i to francés dei 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 114; bajo 90; cierre 
90 118. 
Emprést i to holandés del fl por 100 
de 1954.—Alto 103 1|2; bajo 103 1¡8; 
cerré 193 3|8. 
Emprést i to argentino üe! 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 118; bajo 95 "18; 
cierre 95 7|8. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 7|8; 
bajo 101 l l í ; cierre 101 3¡4. 
Emprést i to de Checoesiovatjula del 
S por 100 de 1951.—Alto 99 7i8; bajo 
99 7|8; cierre 99 7¡8. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , junio 25. 
American Sugar Reflniiig Co. V e n -
tas 1000.—Alto 64 112; bajo 63 314; 
cierre 64. 
Cuban American Sugar. Ventas 600 
Alto 28 3|4; bajo 28 518; cierre 28 518 
Cuba Cañe Sugar Co. Sin cotizar 
Cuba Cañe Susrar preferidas. Ven-
u s 800.—Alto 53; bajo 52 314; cle^ 
rre 52 3|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 700. 
Alto 40 1|S; bajo 39 7|8; cierre 39 7|8. 
parecen dspuestas a pagar 2 17|32 
centavos. E l precio local f u é de 
4.33 centavos. 
F U T U K O S E X C R I A D O S 
E l mercado de futuros de en cru-
dos estuvo menos activo hoy, pero 
considerando la reciente l iquida-
c i ó n general, real izada por los ven-
dedores de julio, los negocios ad-
quirieron una buena proporc iónt 
ascendiendo las ventas a unas 67 
mil toneladas. E l mercado abr ió 
desde sin cambio a un punto m á s 
bajo, cerrando de 4 a 6 puntos ne-
to m á s bajo. L a venta estuvo muy 
diseminada y c o n s i s t i ó prncipalmen-
te en liquidaciones por los alcistas. 
Durante los ú l t i m o s minutos el mer-
cado se d e b i l i t ó perceptiblemente al 
reanudarse la l i q u i d a c i ó n en jul io 
y debido a las ventas de las posi-
ciones m á s t a r d í a s por los operado-
res. E u r o p a t a m b i é n f u é vendedor 
en este mercado, p o s b l e m e i í t e a 
causa de las buenas noticias re la-
cionadas con el tiempo de E u r o p a , 
junto con la baja en los precios del 
crudo y refinado en este meroado. 
Kelly Springfield Tire 
Kennecott Copper . . . . 
Lehigh Valley 
Loulsiana Olí 
18 Standard Gas & Elce . . . 
80% .Teas Co ' . . . . 
S^1* Taxas & P a c . . . . . 
70% Tlmken Roller Bear .Co . 
79^4 Univ. Pipe Com. 
s2Ví; Union Pacific 
U'nlted Frult 
i U . S. Industrial Alcohc 
26'/* U > s . Rubber 
. U . S. Steel 
7% .Utah Copper 
31Í4 IVanadiun 
38 tWabash pref. A 
32 ' [Westinghouse 
18 Wlllys-Over . . . . ' . . . . 
á0% •Wlllys-Over pref 
81 Whlte Motors 
IS'yi-'Wes Pac . Com. . . . . . , 












E n e r o 
Febrero . 
Marzo 
A b r i l . . 
Mayo . . 
Abre Ato. B j o . Ul t . C r r c . 
259 259 255 255 255 
. . . . . . . . . . . . . 262 
275 275 270 270 270 
273 
285 286 280 280 280 
286 286 281 281 281 
289 290 285 285 285 
2*98 299 297 298 294 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y 
MINAS 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
V I V E R O F O S T A L D E L A H A B A 3 Í A 
E n los ú l t i m o s d í a s del presente 
mes q u e d a r á concluido el Vivero 
Fosta i de la Habana, construido en 
un 'lote de terreno de la propiedad 
del Estado que f o r m ó parte de l a 
G r a n j a Escue la Pozos Dulces y que 
en la actualidad e s t á separada de 
ella por una cerca ornamental que 
le da gran hermosura a la entrada 
del vivero. 
•La c o n s t r u c c i ó n de é s t e se h a 
realizado merced a dos c r é d i t o s 
otorgados el uno en septiembre de 
19 24 ascendente a la c a n t i d ^ l de 
$5,000 y el otro f u é concedido en 
marzo del corrientg a ñ o por la su -
ma do $2,000. 
Dicho vivero consta de dos casas 
de maderas con cimientos de hor-
m i g ó n ; l a una destinada a residen-
cia oficial del capataz encargado, a 
museo de maderas y para seleccio-
nar las semillas de á r b o l e s madera-
bles que han de ser proparadas pa-
Quieto y s in o p e r a c i ó n r i g i ó 
ayer el mercado local tle a z ú c a r . 
Se exportaron ayer 103,173 sa -
cos de a z ú c a r . 
T e r m i n ó s u mol ienda e l cen tra l 
" B a h í a Honda", en la Habana, con 
una p r o d u c c i ó n de 77,000 sacoe y 
un estimado de 45.000. 
Muelen actualmente 17 centra-
les. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
quieto a base de 2 . 1 9 j 3 2 centavos 
l ibra , costo y flete. 
L o s cables recibidos poco des-
p u é s de La apertura , anunc iaron un 
mercado m á s f á c i l , cotizando a 
2 .9 |16 centavos l i b r a costo y fle-
te. 
Se dieron a conocer las s iguien-
tes ventas: 
10,000 sacos de Cuba a 2 . 9 | 1 6 
centavos l ibra , costo y flete p a r a 
despacho a principio de ju l io a la 
los semilleros; l a otra casa de- F e ^ 1 Sugar Company 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E s t a m a ñ a n a la F e d e r a l Sugar 
Refining Company b a j ó su l i s ta de 
precios, cotizando e granulado fino 
a 5.50 centavos, que es igual al pre-
cio m í n i m o que a l c a n z ó en mayo 5 
pas-ado cuando A r b u c k l e v e n d i ó a 
5.50 para pronto embarque. L a 
confianza de los compradores de re-
finado se ha resentilo y por esta 
causa se han hecho pocos negocios. 
A l cierre las re f iner ías que cotiza-
ban a 5 .70 centavos redujeron sus 
precios 10 puntos a 5.60 centavos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los' siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 7 y tres octavos a 
7 y tres cuartos centavos. 
C e r d a : de 13 a 14 centavos e l 
del p a í s , y de 17 a 18 el ameri-
cano . 
L a n a r : de 8 y un cuarto n 9 y 
un cuarto centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas eu este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
V a c u n o : de 2 6 a 32 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
V a c u n o : 90; C e r d a : 35 . 
dicada a a l m a c é n de ú t i l e s y efeo 
tos y en donde s e r á Instalada una 
m á q u i n a para preparar recipientes 
de lata a donde s e r á n transplan-
tadas las posturas que han de ser 
luego distribuidas entre el p ú b l i c o . 
Se han construídí» t a m b i é n Cv? 
m a g n í f i c o s u m b r á c u l o s con vigas de 
h o r m i g ó n armado, debajo de los 
cuales son colocados las posturas 
d e s p u é s de transplantadas del semi-
llero para su mejor crecimiento por 
la sombra protectora que estos le 
dán. 
A to^as las personas de la pro-
vincia de la Habana que en cumpli -
miento de las disposiciones fores-
tales vigentes necesiten repoblar 
parte de sus fincas con á r b o l e s ma-
derables a fin de tener el quince 
por ciento de monte obligatorio, 
se les avisa por este medio a fin 
de que concurran a dicffo Vivero y 
puedan sacar gratuitamente del 
mismo las posturas que necesitan 
para sembrarlas en sus fincas pi-
diendo a la D i r e c c i ó n de Montes y 
Minas cuantos antecedentes necesi-
ten sobre el part icular, a fin de que 
las siembras que realicen tengan 
el é x i t o adecuado. 
1.500 toneladas de Saint C o l x a 
4 . 3 7 centavos l i b r a costo, seguro 
y flete, embarque de ju l io . 
E l movimiento de azucares en 
los puertos del A t l á n t i c o durante la 
pasada semana f u é como sigue: 
A r r i b o s : 7 7 . 3 7 8 toneladas. 
Derret ido: 69,000 toneladas. 
Ex i s t enc ias : 249,528 toneladas. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s expcrtaclones de azúcar repor-
'ada sayir por* las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del decreto 1770. fueron laa 
siguientes' 
Aduana de la Habana: í'.OmO sacos. 
Destino: New Ori_eans. 
Aduana de Matanzas: 25,403 sacos. 
Destino: New Vork. 
Aduana de Cárdenas: ¿2,770 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 11,500 sacos. 
Destino: Fi ladelf la . 
Aduana de Ñipe: 24,500 sacos.— 
Destino: Boston. 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
V a c u n o : de 2 f a 32 centavos. 
C e r d a : de 55 a 60 centavos. 
L a n a r : de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
V a c u n o : 227; C e r d a : 14 
n a r : 64 . 
L a -
Entradas de Ganado 
B O S Q U E J O < i B Q L O G I O O I > E 
( I B A 
Por l a D i r e c c i ó n de Montes y 
Minas se acaba de editar un folle-
to que se departe gratis a los que 
le interesan acerca del reconoci-
miento g e o l ó g i c o realizado en 1901 
por los s e ñ o r e s Rayes . Vaughan y 
Sponcer con datos y notas acerca de 
la a n t i g ü e d a d de los terrenos cedl-
mentarios de la I s la y de las posi-
bilidades que presentan las princi-
pales minas del pa í s . 
Dicho folleto h a sido traducido 
del I n g l é s y se remite a todos los 
que lo pidan con su exacta direc-
c ión postal. 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , jun io 2 5 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o del tiempo el jueves, a 
las siete de l a m a ñ a n a : 
Golfo de M é x i c o , A t l á n t i c o a l 
Xorte de Ant i l l a s y Car ibe occiden-
tal , buen tiempo, b a r ó m e t r o muy 
alto, vientos del Nordeste a l Sud-
este moderados a frescos . . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : tiempo 
bueno hoy y e l v i ernes , , t erra l e s y 
brisas frescas, pocas turbonadas . 
Observatorio Ñ a c l o n a l . 
D E C O M I S O S F O R E S T A L E S 
Imponiendo multa a los s e ñ o r e s 
Pedro Garc ía P é r e z y Segundo Her-
nández , Delegado por l a r e a l i z a c i ó n 
de aprovechamientos forestales sin 
licencia en la finca "Santa Isabel" 
situada en el barrio de Tamarindo, 
T é r m i n o Municipal de M o r ó n . 
Imponiendo multa a l s e ñ o r Cec i -
lio Rungo por real izar aprovecha-
mientos sin l icencia en la finca " L a 
Mina" s i tuada en el barrio de Punta 
l | d e la S i e r r a del T é r m i n o Municipal 
De C a m a g ü e y l l e g ó un tren con 
diecinueve carros con ganado v a 
cuno para e l con3umo, con un to-l^e Guane. 
tal aproximado de 47 5 reses . Imponiendo multa a l s e ñ o r L i n o 
Catorce carros vinieron c o n s i g - i S á n c h e z P0r la rea l i zac ión de apro-
nados a Seraf ín P é r e z Arrojo , tres!veohamiento forestal s in Ucencia en 
a Alberto Escobar y los dos res- la finca "Santa B r í g i d a " del T é r 
tantes a Godofredo Perdomo, re-
mitidos é s t o s por Fe l ipe Espinosa . 
ASOCIACION NACIONAL OE LA INDUSTRIA A Z U C A R E R A 
A N U E S T R O S A S O C I A D O S 
Debiendo efectuarse en el presente mes de junio la r e n o v a c i ó n 
de nuestra Direct iva, llamamos la a t e n c i ó n a los señores asociados de 
lo que a ese fin establecen nuestros Estatutos en el art ículo 70, que 
dice: 
" A r l . 7 0 . — E l per íodo electoral q u e d a r á abierto desde el d í a 
15 al 30 del mes de junio, admi t i éndose en la S e c r e t a r í a General , 
hasta esa fecha, las candidaturas que se presenten, que deberá n ser 
por duplicado y suscritas por cien asociados en el goce de sus dere-
chas, de acuerdo con el art ículo 14, inciso 13o. , y art ículo 16, i n -
ciso 4 o . ; citando a d e m á s el número de su úl t imo recibo de cuota 
s o c i a l . " A N I B A L M A R T I N , Secretario General 
c 6012 
mino Municipal de Madruga y que 
se de cuenta a la S e c r e t a r í a de H a -
cienda por ser la encargada de los 
bienes del Estado de que hay indi-
cios de que se invaden terrenos de 
de la f inca " L o m a del G r i l l o " , do 
la propiedad del Es tado por s u 
colidante "Santa • B r í g i d a " . 
Imponiendo multa a los patronos 
de las goletas " M a t t í e " y " C a t a l i n a 
de C a i b a r l é n " por haber sido sor-
prendida por el c a ñ o n e r o "Matan-
zas" conduciendo productos fores-
tales con In fracc ión de l a L e g i s l a -
c ión da Montes vigentes. 
Imponiendo multa a l s e ñ o r F r a n -
cisco G a r c í a V e g a por iafracciones 
forestales denunciadas por la G u a r -
dia R u r a l que se c o m e t í a n en l a fin-
ca "San R a f a e l " s i tuada en el ba-
rrio Pedro B a r b a T é r m i n o Munic i -
pal de Sanct i S p í r l t u s . 
Imponiendo multas a l s e ñ o r J o -
sé F e r n á n d e z por la r e a l i z a c i ó n de 
infracciones forestales Renunciadas 
por la P o l i c í a Munic ipal de C a m a -
j u a n í en la finca " L o s Mestres" 
pertenecientes a l T é r m i n o de Ca^-
m a j u a n í . 
Imponiendo mul ta al s e ñ o r R a -
m ó n R o d r í g u e z L u a c e s por trans -
portar productos forestales s in l a 
gu ía correspondiente en_ el pobla-
do de Quemado de G ü i n e s hecho 
denunciado por la P o l i c í a Munic i -
pal de aquel l u g a r . 
Imponiendo mul ta al s e ñ o r Gon-
zález G o n z á l e z por transportar pro-
ductos forestales sin la g u í a corres-
pondiente procedentes de la f inca 
"Pedroso" s i tuada en S a b a n i l l a del 
Comendador y que fué denunciada 
poj l a G u a r d i a R u r a l . 
a l t 3d-24 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de l a P u e r t a del So l 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 1 
Desde Pta. 8.50 por d í a 
N u e v « cocina e s p a ñ o l a y cubana por cocIn«roá 
conocedores de C u b a . 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
Al t . ^ . J X 
J U N I O 2 6 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
CENTAVOS 
^ N ^ R Z ^ R A T l m T l ^ C H A U F F E U R M U E R T O [ a u n q u e m. c a i l l a u x g u a r -
UN L I B R O A L T R A T A D O D E , D A G R A N S E C R E T O , C O N O C E N -
V E R S A L L E S f U K UN C O N V O Y D E S E D E T A L L E S D E SÜS P L A N E S 
F R A G A T A S D E A Z U C A R P A R I S . 25.— (Por Associated Press).—Lcv-j técnicos parlamenta-
rios y financieros creen firijiemen-
te que la clave dej plan coníeccio-
nado por M. Caillaux para hacer 
fronte a las amortizacionee de va-
rios miles de millones de francos 
en bonos que serán presentados en 
julio y septiembre, aonsistirá en 
B ' E R L I N junio 25. (Associated 
Press) . E l libro que acaba de pu-
blicar el ex-Pn'ncipe Heredero del 
trono de Alemania bajo el t í tulo: 
nf fnJ*0* ,** T ^ eVUn ^ n t í n U 0 Disimulado con una fonda, ataque al tratado de ^ersalles. , . , , i- ^ 
E n él, ei autor dice que el pacto sorprend ió la spo i ic ia un 
de paz de 1919 "cg el Gólgota de fumadero en Guanabacoa 
lu verdad, que está llamada a re- , 
i.ucitar". E l ex-Príncipe no tiende E n el desviadero d» la Auxiliar T " " " , J X A ^ ^ ^ I ' w " a í f í " a 
B la anulación de las condiciones Marítima, en R e g í / ' ^ m b i r s ^ L^1fm,SlÓH d^ CUatr0 0 ClnC? ml1 
del tratado que -ba i ló una coro- hallaba ayer tarde remolcando 8 m^0nes ^ francos en papel mo-
na de espinas en el plan Dawes", fragatas cargadas de azúcar, por:11 ° Por eKeStl:0\ . 
pero sí clama por la r-tratación dei ; medio de un tractor ouc él dirigía,! 7* Calllaux guarda absoluto se-
i rtículo del tratado, referente a la el chauffeur al servicio de la re-icreto P0r(iue .no quiere que se se-
tulpabilidad de Alemania en la gue- fenda compañía nombrado José ipan sus Planes hasta mañana dcs-
rra pidiendo que el pueblo alemán F,érez Alonso, español, de 24 años.! Pués del cicire de la Bolsa. Pro-
haga de ella condición indispensa- vecino de 27 de Novicbre 42, en Pónese hacer que la Comi-sión de 
ble para su entrada en la Liga de Reg'la- Hacienda de la Cámara apruebe su 
daciones. I V35 fragatas llevaban gran ve-i l^y por la tarde y obtener su apro 
E l ex-heredero- del Kaiser esta ^oci(lad, que con el tractor trataba' bajetón definitiva poc los plenos 
convencido de que llegará un día de disminuir Pérez ATonso, pero la Cn. Senado y la Cámara el viernes 
tn que la verdad que él busca se- cuerda Que remolcaba las fragatas por la noche o el sábado por la 
ra "metida a martilla¿üs «n la raen- s* r°mpI0' arrastrando al infeliz mañana, con el objeto de que el 
te de los millones de personas quo ^ ilf;eur; Que. cayo al sue o pa- mUndo financiero se ahorre tiempo 
la creyeron una mentira durante la efncIma y y pueda aprovechar sus efectos 
Ouerra. p í ^ ^ . 'l"16,11^ A Plenamente al abrirse las Bolsas E l doctor Gómez, de la Casa de i , , 
Socorro de Regla, reconoció el ca-; eJ 1Unes-
dáver, que presentaba la fractura! 
de la. base del cráneo, dé la tibia — 
y e-l peroné derecbos y numerosas 
J U R A D E L E M B A J A D O R A R -
G E N T I N O P O R L O S E E . U U . 
WASHINGTON', junio 25. (Uní- magunaduras, falleciendo instan- cincP años de edad, fué abordado 
ted P r e s s ) . — E l Embajador argén-, é n e a m e n t e al ser airollado. Por dos individuos que le propu-
tino Pueyrredón, que astuvo en E l cadáver fué entregado a Al - sieron se quedara con seis mil pe-
Cuba recientemente para asistir a fonso Pérez, hermano del chau- sos para dárselos a una joven en 
la inauguración del Presidente, ge- ffeur, para serle practicada la au-j la Habana, mediante una garantía; 
neral Machado, se propone efectuar topsia hoy en el Necrocomio. y Pérez, después de dar varias vuel 
un viaje alrededor de todos los ~ tas en un automóvil , entregó dos-
Estados Unidos, fijando su partida S O R P R E S A D E UN F U M A D E R O cientos pesos, recibiendo recortes 
para el mes de septiembre. - j D E OPIO E X GUANABACOA.-— (je periódicos a cambio. 
E l principal objero de este, via-• PARA D I S I M U L A R LA E X I S T K N - E l timado ordenó al' vigilante 
je, según se supo en la Embajada, ,CIA D E L MISMO, E X L £ CASA Ilúmero A Martínez, que arres-
tiene por objeto familiarizar a l : HABL1 UNA I-ONDA 
Embajador con todos los aspectos 
de la vida de los Estados Unidos. E l jefe de ^ Secreta. señor ; Arataria Díaz, 
Para lograrlo, se propone efectuar Acosta, recibió hace varios días Ia | d f l \vntnnn 212 nornue 
la mayor parte de sus viajes en confidencia de que en G " a n a b a c o a ! j ^ j o de ^ ^ ^ porque 
automóvil, y dice que espera "ver I existía un fumadero de opio, al ¡creía que se lo parecía al chauf-
con sus propios ojos, aprender de que concurrían numerosos asiáti- feur del auto en que viajaron 
primera mano y recoger sus im- eos de la Habana. Estableció una 
presiones personales con el objeto j vigilancia en las afueras de la vi-
de preparar un Informe a su Go-1 Ha, comprobando que de madru-
bierno que le sea pertinente en la 1 gada regresaban a la Habana nu-
k-esolución de algunos de nuestros i morosos asiáticos ern señales de 
problemas". haber ingerido drogas. 
[ . . . „ . — . ^ ^ ^ ^ ^.r, I Anteayer de madrugada los sub-
H A B L A D E S U P L A N D E O B R A S E D R . C E S P E D E S 
(Viam de la primera página) 
E D I F I C I O S P U B L I C O S vicios de ese funcionarlo, cuya ac-
tuación e logió . 
Las c a r r e t e r a s — p r o s i g u i ó — 
tendrán seis metros de ancho entre 
contén y contén y se adaptarán en 
su trazado únicamete a las condi-
ciones topográficas, sin tener en 
cuenta para nada absolutamente loe 
intereses particulares que hasta 
ahora han venido originando tra-
zados inverosímiles y curvas fan-
tásticas. 
L a carretera central, según el 
doctor Céspedes, será en verdad lo 
que su nombre hace suponer; la 
columna vertebral de la República; 
y repitió que se hará absoluta abs-
tracción de las exigencias de inte-
reses particulares. 
Seguidamente se refirió a otras 
de gran importancia que también 
se harán, citando la de Camagüey 
a Nuevltas. E s increíble—dijo—que 
Camagüey no tenga todavía una sa-
lida al mar. 
E L P R O B L E M A D E L AGUA 
E n cuanto al segundo de los tres 
puntos del programa del General 
Maóhado, es decir, el agua, volvió 
a recordar la angustiosa situación 
de Santiago de Cuba y muchas 
1 otras poblaciones de la isla. Sin 
I acuedoctos—dijo,—y sin alcantari-
! liado, es imposigle que haya sani-
| dad ni progreso. Daremos agua a 
la mayor parte de las ciudades— 
agregó—; pe/o no digo ahora cuá-
les para evitarme un sin número 
A U M E N T A R A N E L C U E R P O D E inspectores señores Alario Díaz y 
A V I A C I O N A M E R I C A N O ^ f ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ í f S . ?uyoas b a j o s ^ x i s í e 
ted Press ) . Los Oficiales de esta propiedad de Jo-
rama del ejérci o americano han sé Luis ^ ^ Un asiá. 
anunciado que lc|3 pilotos de la ^ fué lnte ado por el de,teC-
misma adquirirán todos los cono- t.ve EsquIvel) mientras los demás 
cimientos necesarios que podrán detectiveg subían a l , tejado de la 
serles útiles en el servicio de com- casa> penetrando en el fumadero. 
tara, en Egido frente a la Termi-
nal, al chauffeur del automóvil nú-
IN TOXICADO 
Martín Calvo Rodríguez, de se-
senta años de edad y vecino de 
Cristina, sin número, fué asistido 
en el Centro de Socorro de Arro-
yo Apolo de una grave intoxica-
ción por tomar plátanos Johnson 
y beber, después, vino. 
NO L E PAGA 
Denunció a la policía ^urello 
Franque Padilla, de cuarenta y dos 
años de edad y vecino de Agrámen-
te, 69 (en Regla), que Angel Ra 
A grandes rasgos, porque la hora 
avanzaba, hizo mención de la ne-
cesidad de grandes edificios públi-
cos para Palacio de Justicia, Ca-
pitolio, Correos y Telégrafos, Se-
cretarías del Despacho y otros fi-
nes. 
Con referencia a la Mansión del 
Poder Legislativo, recordó las rui-
nas en la calle de Prado de lo q^e 
iba a ser el capitolio y donde se 
han enterrado—dijo—dos mU ones 
de pesos, sin que sea utilizable nada 
de lo que allí hay. 
Y—Prosiguió—'lo que se hará 
con especial empeño es el edificio 
para la Biblioteca Nacional y el 
Museo. E s una vergüenza que no 
tengamos ese edificio en la Haba-
na. 
Todo esto se ha t — a g r e g ó — s | 
se nos dán los recursos necesarios. 
E L T E M P L O D E L A P A T R L \ 
Habló después de \\a. iniciativa 
del General Machado que hablándo-
le un día de cómo otros pueblos 
aprovechan toda oportunidad de 
levantar monumentos y hacer con-
sagración de sus próceros y sus 
glorias, lo atribuyó al instinto de 
conservación que hace a esos pue-
blos robustecer la conciencia y tem-
plar el alma nacional. E l General 
Machado — a g r e g ó — quiere reme-
diar el abandono en que a este 
bate. Este anuncio ha sido hecho ea ej que Sorpr£ndJoron a numero- mírez, de Fresneda y Tejedor, tatú-
en virtud de que existiendo una ley sos asiáticos fumando opio, tendi-
que prohibe las experiencias aéreas ¿QS en tarimas. 
c-u tiempos de paz, este servicio es Ocuparon doce cachimbas, clati-
de índole voluntaria pero el depar- ii0Sj 0pi0 en bolas, lórnparas, etc., 
lamento espera que todos los ofi- etc.. deteniendo al dueño de la ca-
ciales cumplirán con las experien- sa León, y a los asiáticos Alfonso 
cías requeridas y Luis San, Santtti?o Andrés, Juan 
Chong, José León y Francisco 
León. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de Guanabacoa, al que 
E L G O B I E R N O N O R U E G O 
P R E M I A A AMUNDSEN 
OSLO, j u n i o I T V j n i t e d Press) i ct>rre^nde actuar en el hecho. 
^ - L a medalla de oro otorgada al I p o R ^ AUTOMo-
buen ciudadano, una dist inción! V I t yjy MENOR 
aue sólo se ha otorgado en tres i 
ocasiones en la historia de la Na-'-j E n la Caga ae Socorro d9 Arr0t 
ción, le fué Impuesta por el Rey 
Worth fué hecho Comendador de la beza' c 0 n t U ^ C ñ , r á - . i ^ " ^ f ^ W e 
Orden de San Stolav y los otros " o m p r ^ í " ^ ^ L I i Te 
vni.mhms rf, ia o-rnAfl!HA« naha. nos de conmoción cerebral, el me miembros de la expedición, Caba 
lloros de la misma 
H O T E L B R I S T O L 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sfibtdos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
yp——«i ni • — — n — ^ — — — — ^ » 
D R O G U E R I A r -
S A R R A 
bién en Regla, le encarjgó la cous 
trucción de un armatoste para una 
bodega; y se niega a pagarle el 
resto que le adeuda, que asciende 
a $102.65. 
Ramírez quedó en libertad. 
KOBO 
E n la casa E , número 237, do-
micilio de José Valle Lipera, sir-
viente, penetraron, los "cacos," sus-
trayéndole ropa y dinero por va-
lor de ochenta pesos. 
Valle denunció el hecho en la 
Judicial. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en un taller de es-
cultura Néstor Pérez Escudero, dé 
ñor Antonio Zanin Rlvero, Qe diez ;dieciséis añog de eda(1 y vecino de 
años de edad, veemo de Santa Ama- Castill0( 48) se caus¿ Una horida 
lia y Alvarado, que en dicho lu-
gar al salir corriendo para atra-
vesar la calle desde su casa, fué 
arrollado por el automóvil número 
19776. que conducía Ricardo Cor-
tés Gómoz, vecino de Santa Ama-
Ha 82. ; :u. . . 
E l chauffeur quedó en libertad. 
LA MAYOR 
,«URTK A*TODA9 LAS FARMACIA*. , 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS Y LOS 
MAWTE3 TOPA HĈ CMC. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V E R N E S 
Ii.fanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo, 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anaf^asio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del Monte número 218 
Cerro número 75 5. 
Cerro número 440. 
17 entro F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Aguila número 23 6. 
Escobar y, Peñalver. 
Rcvillagigcdo y Apodaca. 
Belascoaln número 645. 
-Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
Belascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
51 y M (Vedado). 
Sanios Suárcz y Serrano. 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 109. 
E . Palma número 59. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAIiIANO 7 ZANJA 
ABIERTA TODA XA NOCHE 
L O S SABADOS 
Teléfono»: A-2171J A-2178; A-ai73 
OTRO A R R O L L A D O 
E l automóvil número 12387, al 
huirle a un tranvía en Damas y 
Merced, arrolló a Juan M. Lara, 
español, de treinta y cinco años de 
edad y vecino de Salud, 29, que 
charlaba en la esquina citada y de 
[espaldas a la calle Merced, con Pe-
dro Bachiller, de veintisiete años 
de edad y vecino de Merced, 39, 
1 E l automóvil arrastró largo tm-
tcho a Lara , causándole la fractu-
ra de la pierna derecha. 
E l chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse casual el hecho. 
GRACIAS A L A V I G I L A N C I A D E L 
V E C I X O S E PUDO R E C U P E R A R 
L O ROBADO 
Anoche, violentando la puerta de 
entrada de la casa Amargura, 74, 
oficina del señor José Cacho Ne-
grete, que se hallaba ausente, pe-
netraron en ella dos individuos 
que se apoderaron. de dos lámpa-
ras y bajaron a la calle, tomando 
uno de ellos el automóvil número 
8523 que en esos momentos pasa-
ba frente a la casa, y dirigiéndose 
el otro a cruzar la calle para huir 
con la máquina. 
Pero, el vecino de los bajos de 
la citada casa, Enrique Orille Ma-
rín, de la Habana, de treinta y 
seis años de edad, que se hallaba 
recogido ya, oyó ruido, se dió cuen-
ta del robo y salió a la calle, co-
rrienao tras el automóvil citado y 
dando gritos de ataja, que logra-
ron atemorizar a los dos ladrones; 
y uno de ellos, el que iba en el au-
tomóvil, a l parar éste, se arrojó 
de él y desapareció abandonando 
la lámpara, y el otro dejó en el 
suelo la otra lámpara, y huyó, lo-
grándose recuperar las dos lám-
paras. 
E l chauffeur del automóvil , Ra-
MÓn González Ronco, español, de 
treinta y nueve años de edad y ve-
cino de Concordia, 139, declaró 
que desconocía al que le tomó el 
auto, el cual le dijo que le condu-
jera a Corrales y San Nico lás . 
Q:¿uó en libertad. 
en la mano izquierda, con una 
trincha. 
Fué asistido en Emergencias. 
E l taller está situado en Benju-
meda y Franco. 
UN TIMADO MAS 
Al llegar a la Estación Terminal, 
procedente de Quince y Medio, en 
Ciego do Avila, Vicente Pérez J i -
ménez, de Canarias, de treinta y 
E S T A F A 
Denunció en la Secreta ayei 
noche Manuel Calviño, vecino de 
Espada, 105, que en mayo último 
le compró nueVe caballos y siete 
coches con un valor de mil qui-
nientos pesos a Ramón Méndez, ve-
cino de Ciego Avila, quedando en 
pagárselos al llegar a dicho lugar, 
Pero, no sólo no le ha pagado, si-
no que ha embarcado para el ex-
tranjero . 
TIMO O R I G I N A L 
Denunció en la Secreta anoche 
sirviéndole de intérprete el cónsul 
de Alemania señor Carlos Berndes, 
el ciudadano de dicha nacionali-
dad Hans S . Petzner, <iue . habla 
sido víctima de. una estafa. 
Expuso el denunciante que es 
vecino del Hotel Sevilla, departa-
mento 59 6, que anoche estuvo ce-
nando en el hotel en compañía de 
un conocido suyo,, Willom Zbelt, 
cuyo domicilio desconoce, y un ami 
go de éste, al que solo conoce de 
vista. 
Después de cenar se pusieron a 
jugar "a las tres tapi&as" prime-
ro, y después a "cara o cruz," per-
diendo el amigo de Willom, mil 
pesos, que ganó és te . 
Se fuá el que había perdido; pe-
ro poco después volvió, exigiendo a 
Willom que le devolviera lo que 
le había ganado, porque, decía, él 
no tenia suficiente garantía para 
en metálico para haber jugado tan-
to dinero; y entonces Willom pidió 
al denunciante que le garantizase, 
lo que hizo sacando doscientos pe-
sos en efectivo y cheques por seis-
cientos pesos. 
Cogió el dinero y los cheques el 
i individuo, y se fué diciendo que J 
Iba a ver si los cheques ofrecían: 
garantía, y después que él, se fué I 
W i l l o m . . . y aun está esperándo-1 
los el denunciante. 
S E L L E V A R O N E L AUTO 
Ayer, frente al Correccional de 
la Sección Segunda, frente casi al 
Palacio Presidencial, le sustraje-
ron el automóvil 11887 a Saturnino 
Nerot Herrera, vecino de Infanta, 
22. E l auto lo había comprado a 
plazos a José Cérlde, habiendo ya 
abonado por él doscientos veinti-
cinco pesos. 
de quejas y peticiones, y la repe- re5pecto hemos vivido nosotros. Su 
Iniciativa a que antes me refería 
es levantar en los terrenos de la 
batería de Santa Clara nn templo 
de la patria, a la manera del "In 
Memorian" de Washington, que re-
cuerde nuestras distintas luchas 
por la independencia. Esto se hará 
también, y debidamente, con her-
mosos jardines y un gran anfitea-
tro de mármol. Arriba habrá dos 
galerías destinadas a Museo Pa-
triótico donde se guardarán reli-
quias de nuestros proceres; y otra 
que se destinará a los veteranos de 
la Independencia. que no tienen 
hoy un local social propio donde 
cobijarse. 
E l Estado—añadió—que tan 
pródigo ha sido en dar terrenos y 
créditos a distintas entidades, no 
ha dado Jamás una casa proifla a 
los héroes de nuestra independen-
cia, que han venido siempre de un 
lado para otro, desahuciados a ve-
ces, y perdiendo poco a poco vaho-
sos documentos del archivo del 
Ejército Libertador. Ese archivo se 
conservará allí con todo amor y 
cuidado. 
También entra en la iniciativa 
dal .General Machado explorar los 
viejos cementerios patrióticos como 
el de Cubitas. para traer los hue-
sos de algunos libertadores a este 
Templo de la Patria que se proyec-
ta, y hacer con ellos nuestro monu-
mento al soldado desconocido. No 
hay que acoger con sonrisas estos 
propósitos, no son mero sentimenta-
lismo, sino debido tributo a los 
fundadores de la patria y lección 
provechosa a las generaciones nue-
vas. ! • • 
Dos entusiastas y valiosos ele-
mentos jóvenes, los señores Caba-
rrocas y Govantep han preparado 
ya un hermoso proyecto para la 
realización de esta obra—agregó— 
tición de casos como el de Canden 
ga. Estoy abrumado ya por una 
enormidad de telegramas que ven-
go recibiendo a diario. Todo el 
mundo quiere agua y carreteras. 
Pasó después a tratar de las an-
tiguas discusiones de que ha sido 
objeto el problema del agua en la 
Habana, y citó las promovidas al-
rededor de la procedencia de las 
aguas de Vento, que según unos 
viene desde la América del Norte 
y según otros de la cuenca del 
Ariguanabo. Tales disicusiones— 
dijo—son ya tan antiguas y famo-
sas como la misma pregunta de por 
donde le entra el agua al coco. Yo 
no sé de dónde viene la de Vento, 
pero tampoco me preocupa; yo da-
ré agua a la Habana venga de don-
de venga. 
Pasó a informar sobre su peti-
ción al experto cubano señor Mon-
toulieu en el sentido de que le auxi-
liara en este trabajo de dar agua 
a la Habana, y dijo que le había 
indicado la conveniencia de llamar 
también al experto americano Mr. 
Alien. Yo no soy ingeniero—aña-
d i ó — ; pero tampoco soy un teóri-
co, sino hombre dé acción. No quie-
ro, pues, más discusiones. Si ellos 
(refiriéndose a Montoulieu y Alien) 
me dicen que ponga una bomba de 
dinamita en la taza do Vento, Ja 
pondré sin vacilar. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S P R O -
M E T E P A G A R SUS G R A T I F I C A -
C I O N E S A L O S C A R T E R O S 
P A R I S , 25.— (Por Associated 
Presa) .—El Gobierno francés ha 
prometido esta noche a los carte-
ros que se declararon en huelga 
paga:les todas sus gratificaciones 
atrasadas y se ere.! haber evitado 
así lf. propagación de1 paro que du-
r.inte todo el día tuvo interrumpi-
do ti servicio de correOo y entor-
peció durante una hora por la tarde 
los teléfonos y teltigrafos. 
t es carteros denotaron la irrita-
cicn ce que están pos^ídoi; los cien 
mil (.mple.idos de I0.5 Cuerpos de 
Correos. Tclégrafoí> y Teléfonos 
ante el retraso quo experimentan 
en el cobro Je sus haberes, inva-
diendo hoy la Central de Correos 
y, después de expulsar al público, 
encerrándose en las salas de apa-
ratos durante dos hora;'-
L a Federación Postal decidió es-
ta noche por unanimidad que vuel 
van mañana al trabajo todos sus 
miembros. 
E N L A C A S A D E G A L I C I A , E N M A D R I D S E D Ü 
L E C T U R A , P O R E L S E Ñ O R R O D R I G U E Z BUSTO A 
S U P R O Y E C T O D E C A N A L I N T E R - O C E A N I C O 
Noticias recibidas de la zona francesa hacen ascendéis 
el n ú m e r o de hombres que combaten a las órdenes de 
A b d - E l - K r i m a 136.000 pertenecientes a varias tribUs 
E l SULTAN M U L E Y INSITA L A S | en el ejército francés como vnj^ ) 
E L P R E S U P U E S T O D E G U E R R A 
D E L A A R M A D A D E L O S E S T A -
DOS U N I D O S S E R A A U M E N -
T A D O 
WASHINGTON, Junio 25. (Uni-
ted Press) . E l secretario de la ar 
mada americana M, 
T R I B U S F R O N T E R I Z A S I taño , alcanzando el grado de 
F E Z Marruecos francés, junio | tán en el mismo. Farigut n,, pí" 
25. (United Press) .—El Sultán hijo^ de padre francés y »«o>ue 
Muley ha visitado las tribus fron-
terizas donde se está combatiendo 
en su campaña en contra de Abd-
el-Krim. E l Sultán ha participado, Estima ineficaz la proyectada lí 
activamente en la propaganda con-: do Sevilla a Buenos Aires * 
pñola, fué herido cuatro veo ^ 
alcanzó la cruz de hierro, y Sfi ? 
pone ahora atravesar el'Atlá f0" 
tra ese Jefe rebelde, principalmente! cree de más porvenir, la de~r 
entre las tribus que han sido len- en el Africa, a Pernanbucoí e« 
tas en la cooperación con los fran- ¡ Brasil. E l aviador argentino El 
— e> w i l i u o sp «, 
pone estudiar esta línea haciend 
" Mañana el Sultán publicará un | recorrido en diez y seis hora? í 
manifiesto elogiando las tropas mu-1 aterrizar. También se propone 
sulmanas que pelean al lado de los lizar un vuelo partiendo de Baro 
franceses. lona hasta Buenos Aigs eu duJi 
Lyautey ha salido para Souk-ol I tas etapas. No lo intenta inmedi 
Arba donde se están concentrando I tamente, porque lo impiden vien^ 
unidades francesas 'en espera de adversos, pero se propone realh 
lo—eu el mes de noviembre CVA' 
do los vientos le sean favorabl 
en las siguientes etapas: Barc, 65 
ofensiva proyectada. 
AUTOR D E UN 
I N T E R -
UN ESPAÑOL 
P R O Y E C T O D E CANAL 
OCEANICO 
MADRID, junio 25.— (United 
prcss ) .—En la Casa de Galicia de 
esta capital el señor Rodríguez Bus-
Wilbur ha to leyó varias cuartillas donde es-
anunciado que tiene listos los pre- t r i a b a su proyecto ^ ^ 1 In-
teroceamco que ha sido elogiado 
Sud Americana. La supuestos de su departamento y 
que en ellos están contenidas to- P ^ ^ ^ 5 ^ Sr. Rodríguez Bus 
das las cantidades necesarias para f ^ ^ 1 0 a n c a r g o de Basilico Alva-
las reformas y aumentos que ^ ^ e 8 ^ 0 a ^ referencia a los 
practicaran en la armada necesa- [ ^ ¿ 0 ^ 0 ^ ^ ^ por éste durante 
ría E l Secretarlo se ha nogado a ^ ^ ^ ^ J ^ o v a proviucia 
facilitar la cifra • de los aumentos ^u . .. 
pero ha hecho público que cual- úe ArSenuna. 
quier reducción especialmente en L L E G A D A D E UN AVIADOR AR-
número de hombres será combatí- GENTINO 
da. Willbur conferenciará con Ha-: B A R C E L O N A , junio 25. (Um.-
le. Presidente del Comité Naval en ted Press).—Ha llegado el aviador 
el Senado para tratar con él sobre argentino Carlos Farigut, quien du-
estas materias. ' rante la guerra europea se alistó 
E N S E Ñ A N Z A D E L A S L A B O R E S D O M E S T I C A S E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
E S C U E L A S 
Con respecto a las escuelas In-
formó que anualmente paga el E s -
tado la suma de $700,000 por con-
cepto de alquileres de casa para 
las mismas; casas de las tristes 
condiciones a que ya se había re-
ferido; casas—repit ió ahora—que 
no sirven para nada absolutamente 
y por eso se aprovechan para es-
cuelas (r isas) . Podéis estar segu-
ros—aclaró—de que cuando al-
guien tiene una casa vieja, deterio-
rada, mugrienta, Inservible, que 
nadie. quiere para nada, busca la 
manera de destinarla a escuela y 
el Estado se la alquila a ese fin. 
Así por lo menos ha venido ocu-
rriendo hasta ahora. 
Tengo el propósito—continuó—1 
de que en cada casa escuela que so 
construya haya un campo de recreo 
para los n iños . Creo que esta par-
te del plan (la conatrucclón d« co-
sas escuelas) se podrá hacer con 
unos doce millones de pesos. 
OBRAS D E E M B E L L E O E V I I B N T O 
Pasó después a tratar de su afit 
ción a los estudios de embelleci-
miento urbano, y su tristeza al 
comparar en sus viajes las bellezas 
de otras ciudades y lo poco que 
aquí se ha hecho en ese sentido. 
Hace quince años—agregó—era 
todavía fácilmente posible haber 
hecho una gran Habana; hoy es ya 
muy difícil; dentro de algunos años 
sería absolutamente imposible. 
Se refirió a los nuevos repartos, 
con sus trazados inverosímiles y 
absurdos que hacen llegar a la con-
clusión de que son obra de la im-
becilidad o la maldad. 
Con respecto a lo que ha planea-
do en cuanto a embellecimiento de 
•la Habana, hizo constar la ayuda 
entusiasta y desinteresada que le 
han prestado los señores Broder-
man y Vasconcelos, que asistían co-
mo invitados a la ses ión; el rotarlo 
Pedro M. G. Chacón; el señor Man-
cini y el ingeniero del departamento 
de Obras 
FINANCIA^ÜENTO D E L P L A N 
G E N E R A L 
E n último término habló el doc-
tor Céspedes del finandamiento de 
este plan general de obras públi-
cas. Había tan sólo dos caminos— 
dijo—: un empréstito o un plan 
especial de finanzas, a menos que 
alguno de nuestros expertos nos 
indicara otro. 
Analizó brevemente los inconve-
nientes de un empréstito o del sis-
tema de concesiones, para llegar a 
la conclusión de que lo mejor era 
el plan especial de finanzas, porque 
—agregó—tampoco había que pen-
sar en el presupuesto ordinario .de 
la nación, destinado, como su nom-
bre lo indica a cubrir atenciones 
normales. Para obras extraordina-
rias son menester recursos extra-
ordinarios también. 
E n cuanto a los impuestos que 
se crearán el Congreso será quien 
diga la última palabra. Yo no voy 
a analizar ahora los propuestos, 
porque es ya demasiado tarde y, 
como he dicho, es materia a resol-
ver por el Congreso, 
AFIK>L^CION F I N A L 
E l doctor Céspedes terminó rei-
terando su sincera ambición de glo 
ría únicamente, su deseo de poder 
sentir la satisfacción del deber 
cumplido con absoluta buéna t í ; 
explicado de nuevo cómo ha deja-
do todos sus negocios particulares 
para atender con lealtad a la Se-
cretarla a su cargo, trabajando más 
Públicas, señor Beato, ¡que nunca con perjuicio hasta de la 
para todos los cuales pidió una de-1 propia salud; y afirmando que nin-
mostración de reconocimiento, gún dinero óel mundo sería sufl-
Tras muchos tanteos sobre el cíente para hacerle apartar un ápi-
plano de la Habana—continuó—lo 
gramos dlegar a algunas conclu-
siones. 
Entre éstas citó la proyectada 
Avenida del Puerto, para descon-
gestionar la Habana antigu| y 
consistente en un muro desde la 
Capitanía hasta la Punta, robando 
gran cantidad de terreno al mar, 
sobre los arrecifes que se extienden 
hasta el bajo de Ban Telmo. Todos 
los años se gasta bastante dinero 
en limpiar esos bajos donde se de-
positan bajuras—continuó—el mu-
ro y relleno costará aproxiadamen-
te $1,400,00 y se adquirirá, ro-
bándolo al mar, un terreno de se-
tenta mil metros cuadrados que re-
presentará, en ese lugar, un valor 
de $14.000.000. E l dinero que se 
emplee en la obra no sepá, por tan-
to, un gasto, sino una ventajosísi-
ma inversión. Y lo propio ocurrirá 
con todas las demás obras proyec-
tadas: el dinero que se gasta de 
tal manera no es nunca gasto, sino 
inversión. 
"Un hecho que ha retardado el 
reconocimiento de las labores do-
mésticas como Una vocación o pro-
fesión que puede enseñarse y prac-
ticarse, ha sido el estado general de 
aislamiento en Que han vivido di-
chas t¿abajadoras domésticas: otro 
ha sjdo la diversidad del medio 
ambiente en los hogares; y todavía 
otro la diversidad de las respon-
sabilidades del ama de casa". 
Así empieza la Señorita Adelal-
de S. Baylor de la Junta Federal 
de Enseñanza Vocacional de los 
Estados Unidos, un valioso artículo 
publicado en forma de folleto por 
la Unión Panamericana en Was-
hington, D . C . 
Después de llamar la atención 
venicncia de enseñar a las amas de 
casa a elegir y comprar sabiamente 
en los mercados y las tiendas. Y 
¿cómo puede educarse conveniente-
mente la mujer empleada que des-
pués llegará a ser ama de casa, ya 
que es evidente que la falta de 
buena preparación trae consigo 
graves consecuencias? 
"Los datos recogidos demostra-
ron de una manera irrefutable que 
la delincuencia juvenil, por ejem-
plo, era en gran parte, quizás en 
una proporcin de un 50 o 60 por 
ciento, directamente debida a las 
influencias v condiciones del ho-
gar; que la excesiva mortalidad 
infantil y la mala nutrición de los 
niños era debida a la ignornacia de 
hacia la extensa industrialización ¡las madres; y que otras condiciones 
de las actividades del hogar en la iy tendencias sociales perturbadoras 
vida humana, la autora continúa: |y dañinas, así como la virtud cívica 
"Aunque es verdad que el ama y la rectitud social dependían di-
de casa ha sido relevada de algu- rectamente del hogar", 
nos de los trabajos manuales más ¡ A l hablar de los métodos de en-
arduos y rutinarios referentes a la'señanza, la autora describe los lia-
preparación de la comida y hechura mados "proyectos caseros", o tra-
de vestidos, no es menos cierto que 1 bajos emprendidos por las alumnas 
sus responsabilidades en cuanto a j bajo la dirección de la maestra, 
alimentar y vestir la familia han ¡con el objeto de practicar los. cono-
aumentado a medida que se han ¡ cimientos adquiridos. A veces se 
determinado normas definidas para I hace este trabajo en el mismo ho-
la selección y equilibrio de las co-! gar de la alumna; otras veces en 
midas, así como para determinar piezas de los edificios escolares des-
Málaga, Rabat, Dakar, P e r u a í b ? 
Buenos Aires. 
NOTICIAS S O B R E L A SITUAriftJ 
E N MARRUECOS 0N 
MADRID. junio 25.— (un:tfl. 
Press).—Noticias oficiales recitó 
das de la zona francesa hacen 
cender el número de las trenas,̂ " 
Abd-el-Krim a 136.000 c o m E Í 
tes. Los rifeños con que cuenta fl¡ 
cienden a 27.000. 6.000 hombri" 
de la tribu de Oznaga, 7.000 de Z 
Sejaya, cábilas de Urarga 10 nm? 
32.000 Uazanes. Z2.00T. homb l 
perteneicientes a !Ia confedetatín, 
de los Yevalas y el resto de diZ 
tintos elementos todos provistos d* 
excelentes armamentos y combatien 
tes aguerridos. En Tánger, zona oc' 
cidental, contingentes rebeldes r¡^ 
netraron en el tarritorio francés 
para Impedir que Jos Messgmidaa 
se sometiesen. E n Maghzen la co-
lumna del Coronel Michelin'comba 
tió con la mencionada tribu, ocas-o-
nándole 75 muertos. Abd-el-Krln 
temiendo la defección de algunos de 
los elementos que__lo siguen ha or-
denado desarmarlos. En el Riff es-
casean las armas, el jabón, las ba-
jías y los efectos alimenticios. J 
LOS F R A N C E S E S LOGRAN SC 
O B J E T I V O 
MADRID, junio 25. —(Unite», 
Press).—Noticias irecibidas de la 
zona francesa dicen que en la re-
gión de Terouel Jos grupos móvi-
les franceses; lograron el objetiva 
propuesto a. pesar de los ataques 
dj los rifeñQs. Al.norte del Uazaa 
la situación permanece estado: 
ría. Numerosos rifeños atacaron , 
la región Ain-Maatusf, produciéndi 
so un gran combate donde tuvieron 
quo intervenir elementos de aria-
ción. E l ataque fué muy reñido y 
los franceses tuvieron qué desple* 
gar gran cantidad de energías para 
rechazarlo. 
L A CAMARA D E CO^IERCIO ES* 
CAÑOLA SEÑALA UN PELIGRO 
D E L C O M E R C I O NACIONAL 
MADRID, junio 25.— (United 
Pioss) .—En la cámara Oficial Eí-
pañola de Comercio, y en su sesión 
celebrada en el día de hoy, al co-
mentar en un debate la memorii 
desdicha institución, el señor Bai-
res señala el perjuicio que ocasio« 
na al comercio español, el que loa 
aceites españoles lleguen a la Ar-
gentina con envases de marcas el* 
traneras, proponiendo el señor Bal" 
Tec que el gobierno debe poner ni 
remedio a esta situación. 
la cuota económica destinada para 
la ropa de niños y adultos de di-
ferentes edades, condición física y 
ocupación". 
L a ayuda que actualmente presta 
el Gobierno nacional a la enseñan-
za de economía doméstica en las 
escuelas públicas se debe a la ma-
yor comprensión de ciertos facto-
res económicos y sociales. Por 
ejemplo, las mujeres de los Estados 
Unidos gastan por iniciativa propia 
tinadas al objeto, o se construyen 
casas sencillas en. los terrenos de 
las escuelas o. cercanas a ellas, en 
las cuales se enseña la economía 
doméstica. 
Se describe también un interesan-
te experimento en el cuidado de los 
niños . 
Después de leer este artículo el 
lector se convence de qué el ama 
de casa debe considerarse como 
"una persona con vocación espe-
y criterio independiente, alrededor | cífica, cuyo objetivo es conservar 
de 10.000.000.000 de dólares al j la vida de familia tanto en su pro-
año, lo cual demuestra la gran con-|Plo grupo social como en otros gru-
^IZZZIZIZIZIZZIZZIZZZZZZ^ZZZZZI; Pos familiares", y que esta voca-
Icíón exige una preparación ade-
honor que supone ser rotario y 8us|cuada. 
antiguas simpatías por la institu-
ción, el Presidente, señor González 
Shelton, 'le hizo entrega en el mis-
mo acto de una planilla de inscrip-
ción q-ue el señor Secretario de 
Obras Públicas suscribió inmedia-
tamente. 
A L A C A L L E 33 
Concluida la sesión se traslada-
ron los rotarlos a la calle 23, en 
N O T I C I A S O B R E LA E X P E D I -
C I O N D E MC M I E L A N 
E l aparato de radio que ha sido 
colocado a bordo del Peary pafa 
ser usado por los miembros de la 
expedición polar de McMillan fué 
construido por el comandante 3yrd 
de la marina adscrito a la expe-
dición. Esta saldrá el sábado di el 
el Vedado, a fin de hacer entrega ! Pppartamen.to satisfecho ( 
..i A* io iror-̂ o A a v. — "las reparacíoi al Municipio de la verja de hierro Vt** reParaciones realizadas. Byrd 
colocada en las furnias donde se le Coniunioó al Secretario de Mari-
na o.ue ninguno de los aeroplanos 
saldrá de la baee dende se encuen 
varios accidentes han registrado 
automovilísticos. 
Dicfia obra ha sido costeada de 
su peculio particular por el señor 
Vicente Vallejo, miembro del Club, 
y cedida en nombre de éste a la 
ciudad. 
Al acto concurrió también el Se-
cretario de Obras Públicas. 
Una vez en el indicado lugar, an-
te la bonita verja que mide 200 
metros de largo en total (hay una 
tian, si todos los 
son satisfactorios. 
preparativos no 
ce de la senda emprendida hacia la 
gloria de haber prestado un gran 
servicio a su patria. 
E l doctor Céspedes fué muy en-
tusiásticamente aplaudido al termi-
nar, como en distintas oportunida- i de 80 en un lado y otra de 120 a l 
des durante su peroración. jotro) hizo la entrega en nombre del 
Club el señor Alberto Cosellas, y 
I N G R E S A EN E L C L U B recibió la obra en nombre del Al -
¡cálde el señor Broderman, Jefe del 
A virtud de palabras pronuncia- Departamento de Fomento del Mu-
das por el doctor Céspedes sobre el 1 nicipio. 
B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S E S -
T A N N E G O C I A N D O UN E M - < 
P R E S T I T O C H I L E N O 
N E W Y O R K , junio 25. (United 
Fress ) . Xuohn Loeb & Co, y el 
Guaranty Trust Co , , de New 
York, ha comprado y está vendien-
do la casi totalidad de los bonos en 
oro que vencerán en junio de 1957, 
pertenecientes a la Caja de Créditos 
h.potecarios de aquella nación los 
que se encuentran garantizados 
por el gobierno de Chile. 
esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON LUJO 
A V I S O A L A S FAMILIAS-
C U A R T O P A R A MATRIMONIO 
CON T O D O S E R V I C I O SANITA 
R I O D E S D E $50.00 A L MES 
Cuarto para una persona sola co» 
todo el servicio sanitario desde P 
al mes. 
Grandes departamentos par* 
milia precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huespedes04 
' timen obligatorio comer en el J * 
tel el servicio de restaurant 
suprimido hasta el mes de Sept^ 
bre, pero sí se sirven desayun05 ^ 
las habitaciones o en las salitas 
Hotel. 
Servicio de elevador día y 
agua caliente y fría a todas hora5, 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant O 
mopolita. 
A L O S 
p u b l i c a r á 
N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agrencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, M.irlanao, Cohimbia, Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golott!, F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cabletn-áficas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
LA H A B A N A . V I E R N E S . 2 6 D E J U N I O D E 1925 
m WL c h i n o s n n u n a 
i N I F E S I A G i E N P E K I N P I D I E N D O 
S E D E C L A R E L A M A A I N G L A I E H 
i nolicía de Shanghai dice haber descubierto un complot 
fraguado por los estudiantes para alquilar a u t o m ó v i l e s y 
entrar en la c o n c e s i ó n de los extranjeros arrojando bombas 
OTROS 23 E S T U D I A N T E S C H I N O S . E X P U L S A D O S D E P A R I S 
Una misionera americana refugiada en Hong Kong, procedente 
¿e Cantón, m a n i f e s t ó que las autoridades chinas no tomaron 
medidas para evitar el derramamiento de sangre el martes 
EL G O B E R N A D O R D E H O N G K O N G C U L P A A E X T R A N J E R O S 
En su nota al cónsu l br i tánico , dice el gobernador que 
los soldados y la po l i c ía de la c o n c e s i ó n bri tánica 
abrieron fuego con ametralladoras contra la multitud 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
C U A T R O M U E R T O S A L C A E R 
UN A E R O P L A N O H O L A N D E S 
E N L A F R O N T E R A 
PARIS , junio 25 .—(Por 
Associated P r e s s ) . — E l piloto 
de un aeroplanoi holandés, 
Klunder, y tres pasajeros, re-
sultaron muertos cuando el 
aparato cayó cerca de la fron-
tera franco-belga. 
Los pasajeros eran un ho-
landés, un alemán y un sueco. 
E l aeroplano volaba desde 
Rotterdam a París. 
L A L I A í E L 
A L O S E . 
LONDRES, junio 25 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Los despa-
chos recibidos por una agencia de 
infermación, procedentes de Pekín 
dicen que veinte mil chinos toma-
ron parte hoy en una manifesta-
ción, llevando banderas, en las que 
se lela la siguiente inscripción: 
"Declaremos la guerra a Ingla-
terra." . 
Los despachos dicen que los ma-
nifestantes daban gritos de "¡Mue-
ran los bandidos ingleses!"; pero 
que no ocurrieron desórdenes. 
í;L GOBIERNO F R A N C E S H A D E -
CRETADO L A E X P U L S I O N D E 
OTROS 23 CHINOS 
PARIS, junio 2 5 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E l periódico 
"Le Matin" dice que, además de 
los siete chinos conducidos a la 
frontera belga y expulsados de 
Francia en el día de ayer, se dic-
taron otros veintitrés decretos de 
expulsión, que han sido firmados 
ya- . 
Agrega el citado diario que co-
mo cincuenta chinos salieron para 
Bélgica, voluntariamente, anoche. 
Los siete expulsados estaban 
complicados en el asalto a la Lega-
ción china ocurrido el domingo úl-
timo . 
LOS E S T U D I A N T E S F R A G U A -
BAN UNA INVASION D E L A COX-
CESION E X T R A N J E R A 
SHANGHAI, junio 25 .— (Por 
la Associated P r é s s . ) — L a policía 
obtuvo ayer informes de que los 
estudiantes habían fraguado un 
coplot para alquilar gran número 
de automóviles y pasar por la con-
cesión extranjera internacional, 
arrojando bombas y haciendo dis-
paros de revólver. L a policía orde-
nó, por tal causa, qué no se alqui-
laran automóviles por los chauf-
feurs a menog de que se tratase de 
clientes muy conocidos. 
fuerzas defensoras de las conce-
siones británica y francesa las que 
contestaron al ataque. 
"Puedo afirmarlo como testigo 
presencial, y jurarlo por mi honor 
—dice—que el tiroteo partió de 
los chinos. Afirma usted que el 
incidente fué premeditado por los 
británicos y franceses: esto es, ab-
solutamente, incierto." 
PfA MISIONERA AFIRMA Q U E 
EL GOBIERNO CHINO NO TOMO 
MEDIDAS 
L A ASOCIACION AMERICANA D E 
CHINA P I D E L A I N T E R V E N -
CION AMERICANA 
SHANGHAI, junio 2 5 . J (Por la 
Associated P r e s s . ) — L a Comisión 
ejecutiva de la Asociación Ameri-
cana de China ha adoptado una re-
solución, recomendando la necesi-
dad de la cooperación del Gobier-
no de los Estados Unidos con las 
demás potencias, para adoptar una 
enérgica actitud en la presente si-
tuación que prevalece en China. 
S E C E L E B R O E L DIA D E L DRA-
GON SIN I N C I D E N T E ALGUNO 
SHANGHAI, junio 25 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l "Día 
del Dragón," observado por los 
chinos en tiempos menos revueltos, 
marca la época de la siembra, se 
conmemoró hoy, patrullando las 
fuerzas armadas las calles de esta 
ciudad, las cuales tenían el aspecto 
de día festivo. 
Las tropas del general Chang 
Tso Lin, dictador de la Manchu-
ria, que recientemente envió tropas 
a esta ciudad, invadieron un cam-
po de recreo en la concesión fran-
icesa y disolvieron un mitin de loa 
estudiantes y radicales. 
E l festival del Dragón se desli-
zó sin incidentes, contra lo que se 
esperaba. Todas las fuerzas volun-
tarias estaban preparadas para ca-
so de emergencia, pero no fueron 
necesarios sus servicios. 
Al anochecer se esperaba que la 
huelga general, que ha paralizado 
I q s negocios de Shanghai durante 
más de un mes, sería suspendida, 
excepto en las fábricas de los ja-
poneses y Ce los ingleses. 
E n Washington se de terminará 
la capacidad de pago de I t a l i a 
como base para la n e g o c i a c i ó n 
DOS M I L 138 M I L L O N E S 
M I C M O P d O S J E F E D E L G O B I E R N O 
G R I E G O H A S I D O D E R R O C A D O í O C O P A 
Í A E L P O D E R E L G E N E R A L P A N G A L L O S 
Pangallos produjo un movimiento revolucionario tomando 
poses ión de los edificios públ icos , dando cuenta del caso 
al presidente y obligando a Michalakopoulos a dimitir 
L A M A R I N A S E S U M O A L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
N I C A R A G U A S E V E O B L I G A D A 
A P R O T E G E R S U F R O N T E R A 
CON H O N D U R A S 
MANAGUA, Nicaragua, ju -
nio 25. — (Por Associated 
Press) .—Han sido despacha-
das fuerzas nicaragüenses pa-
ra proteger la frontera de es-
te país contra las frecuentes 
incursiones de los revoluciona-
rios hondureños. Sábese que 
los revolucionarios ven aumen-
tadas sus huestes de día en día. 
Aunque no todas las tropas se sumaron a los revolucionarios 
en los primeros momentos, no ocurrieron d e s ó r d e n e s sangrientos 
y el gabinete se mantuvo en el poder hasta el últ imo instante 
Pangallos publ i có un manifiesto y dec laró a la United 
Press que la . r evo luc ión r e s p o n d í a al sentimiento popular 
p r o p o n i é n d o s e reorganizar todos los ramos administrativos 
L O S A R M A M O S 
Comentarios respecto a las 
manifestaciones hechas por 
Chamberlain sobre el asunto 
A C Í I V I D A D E S D E 
L O S C O N Í R A R I O S 
A L A P R O H I B I C I O N 
E L P R E S I D E N I E 
y 
E L P L A N D A W E S 
V I congreso anual de las ¡Ante una reunión de industriales 
organizaciones internacionales alemanes c e n s u r ó a los que han 
antiprohibicionistas, en París hablado mal sobre el plan Dawes 
C O N T R A L O S A M E R I C A N O S E S UN I N T E N T O S I N C E R O 
Dicen que ha modificado las 
costumbres sociales, pero no 
disminuido los bebedores 
L A PROHIBICION NO FUNCIONA 
LA C O N F E R E N C I A N A V A L 
HONG KONG, junio 25 .— (Por F U E R T E S CONTINGENTES CHL 
^ Associated P r e s s . ) — Miss Ju-INOS S E CONCENTRAN F R E N T E 
He Meado-ws, misionera americana, A S H A M E E N 
Uno de los refugiados que llegaron 
a esta ciudad procedentes do Can-
«to. declara que el Gobierno tenía 
completo conocimiento, con días 
le antelación al martes pasado, que 
existía un complot para atacar a 
jos extranjeros; pero que, no obs-
«nte esto, no adoptó medidas pa-
ja impedir el derramamiento de 
«ngre. 
El tiroteo a la concesión extran-
j í a se llevó a cabo -por los estu-
antes japoneses bajo la dirección 
un ruso. 
CANTON, junio 26 6.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Fuertes con-
tingentes de tropas chinas están 
acampando en la ciudad china 
opuesta a Shameen, distrito inter-
nacional donde el pasado martes 
tuvo lugar un sangriento tiroteo 
entre varios manifestantes chinos 
y las fuerzas de desembarco fran-
cesas e inglesas. 
No han ocurrido más combates; 
pero reina enorme agitación. 
E X I S T E L A C R E E N C I A D E QUE 
E L JAPON S E P R E P A R A PARA 
L A G U E R R A CON CHINA 
L O N D R E S , junio 25. — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — Despachos 
de Bombay recibidos por el "Daily 
Mail" y "Telegraph," dicen que 
prevalece en Bombay la creencia 
de que el Japón se está preparan-
do para declarar la guerra a la 
China. 
Básase esa creencia en las extra-
ordinarias operaciones que se es-
tán haciendo en el mercado algo-
donero. Asegúrase que los expor-
tadores japoneses compran grandes 
cantidades de algodón, por cuyo 
motivo bajan rápidamente las exis-
tencias que había de ese producto, 
que hace un mes eran abundantes. 
Se sabe, también, qué el Japón 
está efectuando grandes compras 
en los Estados Unidos, lo que da 
pábulo a la teoría de sus intencio-
nes bélicas, aparte de que, según 
Informes fidedignos, el imperio ai-
pón está comprando continuamente 
fuertes embarques de manganeso, 
lo que demuestra que se propone 
'mx G0BERNADOR CHINO D E 
» KONG H A C E RESPONSA-
«LES A L O S E X T R A N J E R O S 
HONG KONG, junio 25 .— (Por 
Associated P r e s s . ) — E l gober-
bíÍT CÍVil chin0' de Cantón, reci-
o hoy una respuesta a su protes-
* ai cónsul general británico, en 
nJ3U<r aquél arrojaba toda la res-
rinaSaí,1ÍCÍad por la muerte de va-
os chmos mientras celebraban una 
^mfes tac ión frente" a Shameen, 
JconceSlóu extranjera,) a las auto-
"dades extranjeras. 
do?1^11 nota aSeSura el goberna-
Ücía T qUe los soldados y la po-
abrio^ - la concesión británica 
dorio . fueg0 Con sus ametralla-
ción i. Jfspués Que la manifesta-
to n , pasado casi por comple-
- J j J " - a calle Shakee. E l fuego 
fué h ?e el gobernador chino— 
chedSmbr0esdÍreCtamente * laS mU-
hizo^31101161"0 Portu5ue9 también 
hpru Sparo3 causando muertos y 
S a n ! q"e subea a cien. Esta 
secrot utal fué precipitada y fabricar municiones en gran es 
gura ,ente P^neada, según aso- cala 
Aerp- gobernador civil chino 
6 ega que cuando los fun ' 
Se cree que otros p a í s e s , 
como Francia , se a p r o v e c h a r á n 
del acuerdo sobre capacidad 
WASHINGTON, junio 25. (As-
sociated Press) .—Como base fun 
damental sobre la cual habrán de 
desarrollarse las negociacione-s, se 
ha decidido en la primera confe-
rencia de consolidación la deter-
minación de la capacidad de pago 
que tiene el Gobierno italiano pa-
ra el saldo de la í euda de gue-
rra que contrajo con L s Estndos 
Unidos. 
Empezada la reunión, el Secreta-
rio de Hacienda, Mellon, como 
presidente de la Comisión Ameri-
cana de Deudas, informó a la De-
legación italiana diciéndole-, en 
nombre de su Gobierno, que la deu-
da de guerra, ascendente a pesos 
2.138,000,000, debe ser consolida-
da "ahora" con arreglo a coudl-
ciones que tengan en cuenta la ca-
pacidad de pago de Italia* E l Em-
bajador Italiano B . Martino con-
testó que su Gobierno no podía 
dar oídos a ninguna proposición 
que entrañase para él un desastre 
ni estampar su firma en nlngün 
tratado o arreglo cuyos términos 
no pueda acatar ni cumplir. 
El-» resto de los de-bate» fueron 
de índole general. 
E L EMBAJADOR I T A L I A N O COM-
P A R E C E A N T E E L COMITE 
AMERICANO D E R E F U N D I C I O N 
D E DEUDAS 
WASHINGTON, junio 25. (Uni-
ted Press) . — E l Embajador italia-
no De Martin0 ha comparecido en 
el día de hoy delante del Comité 
Americano para la iv,J'uiidici5n de 
la deuda europea, comenzando a 
discutir la capacidad de su país 
para el arreglo de la deuda exis-
tente. 
En un cambio de Impresiones, 
ambas partes convinieron en que 
la capacidad Italiana para pagar, 
debe ser la base de los acuerdos 
futuros. L a aceptación de esto 
principio por los Estados Unido* 
debe ser considerada como un he-
cho muy significativo en las series 
de negociaciones emprendidas. Se 
espera que esta declaración ejer-
za un efecto saludable para indu-
cir a Francia y a otrus deudores 
europeos a que inicien las conver-
scaiones prelimínarc-s r-ara el arre-
glo de sus deudas, haciéndoles sa-
ber que loa Estados Unidos solo 
quieren que el pago 'e efectúe 
dentro ce los límites económicos 
de la nación deudora. Aun cuan-
do este principio fué aplicado en 
el caso de la deuda inglesa, en 
contra del punto de vista del Con-
greso, se espera que esta declara-
ción señalará de nuevo el punto 
de vista del Gobierno en esta ma-
teria importante. 
Aun cuando la determinación de 
este principio haya sido fácilmen-
te adoptada, su aplicación «erá 
más discutida. Las partes se reu-
nieron inmediatamente en sesión 
secreta para discutir la capacidad 
de Italia y algunos sonadores bien 
informados Indican que en este 
punto ha existido alguna discre-
pancia . 
P A R I S , junio 25. (Associated blica, llamó urgentc\nente a los 11 
Press) . Despachos de Salónica dan ders parlamentarlos. Acto seguí-
cuenta que Grecia se encuentra su- áo, invitó al ex-Presidente del Con-
mida en una revolución, y agregan, sejo, de Ministros N . Papanastaslo 
que la flota se ha sumado al movi-:a que formase gabinete, pero eu Opina Chamberlain que la 
miento revolucionarlo. ¡los círculos políticos es general la • • • • í f 1 
Dicen los despachos que se ha creencia de que Pangallos tiene pro iniciativa para etectuarla 
formado un gobierno militar bajo, tensiones a la jefatura del Gobier- debe partir de los E . Unidos 
la presidencia del general Panga-' 
los, que ha ocupado todas las ins-
tituciones civiles y militares. 
LOS KKVULiUUlOAAlUOS l'UWfifl 
LA INMEDIATA DIMISION D E 
M I C H A L A K O P O U L O S 
SALONICA, Grecia, junio 25 .— 
(Associated Press) . 'El periódico 
Independiente anuncia que la guar-
nición de Salónica decidió la inme 
diata dimisión del primer ministro 
Michalakupolos a causa de su su-
puesta ineficiencia c-n el cargo y 
con el proposito de formar Un go-
bierno militar presidido por el ge-
neral Pangólos . 
Los oficiales revolucionarlos ocu-
paron los edificios públicos y las 
estaciones ferroviarias. Se ha es-
tablecido la censura para la pren-
sa y ha lanzado proclamas revolu-
cionarias. > 
Los jefes de la revolución tele-
grafiaron al Presidente de la Re-
pública helénica lo siguiente: 
"Proclamamos que el gobierno 
ha sido derrocado. Haremos res-
ponsable al gabinete de cualquier 
derramamiento de sangre". 
Un comunicado militar dice que 
oí movimiento revolucionario se ha 
adueñado de toda Grecia. L a Ilota 
helénica del almirante Hadjikiria-
kos, exministro de Marina, se ha 
sumado a la revolución 
JdVITONC.VIIW CC NtW.JiC.-t 
General Pangallos 
valoí. o reducir las fuerzas terres-
tres, y su anujicio de que la ini-
ciativa para la conferencia naval 
debía partir de los Estados Unidos, 
ee consideraljan hoy como las ca-
racterísticas del discurso que pro-
nunció anoche en la Cámara de los 
Comunes durante ed debate acerca 
de] pacto de sr-gurldad. 
La iniciativa para convocar cual 
quiera reunión internacional con 
el fin de estudiar la reducción de 
los amiento^ terrestres, dijo, po-
dría tomarla bieu los Estados Uni-
dos o la Gran Bretaña, naciónos 
que ya han reducido sus fuerzas 
di; tierra hahta dejarlas converti-
das en una policía para los intere-
ses que están obligadas a guardar. 
Respecto a una conferencia na-
val, la indicación debe proceder de 
los Estados Unidos, pues esa po-
tencia fué la que convocó la confe-
rencia de Washington que dio co-
mo resultado el primer convenio 
internacional para la limitación de 
los armamentos. 
E ! secretario de Estado pidió 
no y no es probable que se aven-!apoyo al Parlamento para el pro 
LONDRES, junio 25.—(Por As-
eociated Press) .—La declaración 
hecha por el secretario de Estado 
Chamberlain de que la Gran Breta-
ña se uniría <on las demás gran-
des potencias para realizar nuevas | ley norteamericana regocijó gran-
limitaciones de los armamentos na- ] demente a los delegados proceden-
Un americano dice que hay 
muchos millones de compatriotas 
que c o n d e n a r í a n la prohibic ión 
PARIS , junio 2 5 . — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — Con el sexto 
congreso anual de las organizacio-
nes internacionales anti-prohibicio-
nistas, ha hecho hoy uso de la pa-
labra Mr. Channcey Hackett, con-
sejero general de la Asociación con-
tra la Enmienda Prohibicionista, 
de Washington, D . C . 
L a descripción que Mr. Hackett 
hizo de la vigencia —o la "no vi-
gencia." como él la calificó—de la 
E l aludido plan descansa en 
la base de que Alemania p o d r á 
desarrollar su vida e c o n ó m i c a 
H A B L A S. P A R K E R G I L B E R T 
Dijo en Bruselas que aunque 
ofrece muchas dificultades, 
no se muestra tan pesimista 
la formación- de la actual repúbli 




E l Almirante P . Coundoutiritis 
es presidente provisional de la re- ga a aceptar el caudillaje do Pa-j puesto pacto de seguridad que ga-
pública griega desde .primero de panastasio. rantice las fronteras de Alemania, 
mayo de 1924 . E l Almirante Hadjikiriakos se | Francia y Bélgica, sosteniendo que 
E l Almirante Hadkiriakos fué puso al mando do laescuadra y se desvanecería ciertos temores y cons 
uno de los cinco miembros del co-¡ espera que le nombnm Ministro de tituiría un gran paso hacia la paz 
mité revolucionario nombrado en Marina. Entiéndese que el Alml- y el desarme. 
1922, a cupas actividades se debió rante Coundouriotis quiso presen- No puede esperarse un pacto 
tar su dimisión como presidente; I unilateral de garantías entre los 
pero se le persuadió de que no de- aliados contra Alemania, agregó, 
bía hacerlo. 
Aunque pudo haber ocurrido al 
go muy gravo si las tropas revolu 
HA A C E P T A D O L A FORMACION 
D E ^.UllilüKAO K L E X - P K 1 M E K 
MINISTRO PAPANASTASIOS 
ATENAS, junio 25. (Associated 
declarando: 
" E l nuefvo pacto debe ser mutuo 
entre las potencias cuyas pasadas 
donarlas hubiesen tenido que com-j dí,f . provocaron" la guerra, 
batir con las leales, desd» el pun-1 
tes de diversas naciones que allí 
estaban reunidos. 
— " L a prohibición— dijo el ora-
dor—no existe eu Norte América, 
o mejor dicho: no funciona. Ha 
modificado las costumbres socia-
les; pero no ha disminuido el nú-
mero de bebedores de la sociedad." 
"Ni siquiera acatan esa ley las 
autoridades. Hasta el actual secre-
tario de Hacienda, encargado de 
hacer cumplir la prohibición, para 
poder servir vinos a su mesa se ve 
obligado a violar la ley, lo que ha-
ce ya personaIrffente, ya mediante 
agentes, a cuyo fin compra las bo-
degas de aquellos ciudadanos de 
Washington que, con arreglo a la 
ley, no pueden sacar sus bebidas 
alcohólicas del distrito de Colum-
bia. Sé que Mr. Mellon lo ha he-
cho, porque, precisamente, compró 
una partida de vino tinto que ha-
ce varios a Los quería comprar yo, 
también ." 
Cuando Mr. Hackett entró en 
detalles acerca del secretario de 
Hacienda y describió las leyes que 
rigen en el distrito de Columbia, 
que, según él, impiden abastecer 
legalmente sus bodegas, agregan-
do que: "la prohibición no inspira 
respeto alguno a la mayoría de los 
ciudadanos, y las autoridades, le-
gisladores y jueces la violan," los 
delegados estuvieron a punto de 
morirse de risa, y el francés M. de 
Luze, elegido recientemente como 
presidente de la Liga, le dió gra-
cias, por su informe. 
Prosiguió diciendo Mr. Hackett 
que "las actuales leyes prohibicio-
nistas están costando a los Esta-
a i w . n a s , junio ¿ o . l Bsocmieu ü c í l u euu i^po, « ^ | para mantener la paz en lo futuro "'Dl-7T ?rau ^ t a u ^ u a iuS n s i a -
Press) . '21 gabinete griego, prest- t'; de vista militar el golje de E s - v evitar la rppetici6n de los con- Unidos más de mil millones de 
dido por el primer ministro Micna- tado careció de importancia, Pues'f]¡clos armados" dólares anuales. Las reiteradas de-
lakopulos ha presentado la dimi-i to que íuera de algunas descargas 
sióu y el exprimer ministro Papa de pólvora sola, no ocurrió nada 
mandas que los Estados Unidos 
hacen a Francia para que ésta pa-
gue su deuda de guerra pudieran nastasios ha aceptado la formaciónj de extraordinario. E l General Pan-el presidente para que formase un 
de gobierno, ofreciendo carteras algalies recibió una comunicación de gabinete concediéndole la cartera ser consideradas, hasta cierto pun-
Salónica diciéndole que se le po- do Guerra a pángalos y la de Ma- to' como Ia petición de que Fran-
dían enviar más tropay a la capí- al almirante Hadjikyriscos. c1''1 ayuda a los Estados Unidos a 
tal caso de necesitarlas, pero re-¡Este úmia0 levantó a la marina a ^ ^ a ^ lo§ gastos del prohibicio-
chazó la oferta. j ja qUe inmediataniente se unieron nísmo •" 
L a masa del pueolo parece Ha- iCg soldados de Pángalos, el que Sosteniendo que él no ostentaba 
ber acogido con indiferencia el gol- ha declarado a los corresponsales representación oficial alguna, Mr. 
pe de 'Estado, quizás está ya acos- de la United Press, que la revolu- Hackett concluyó diciendd: "Pue-
tumbrado a las intentonas de esta ción efectuada respondía a un sen- do aseguraros que hay muchos 
índole que desde hace varios años timiento público existente en Ore- millones más de americanos "hu-
son casi el pan de cada día en la d a . "Nos proponemos organizar medos" que condenarían la prohl-
vida nacional griega. una administración eíiciente y evi- bición aún con más energía que 
Pangallos publicó un manifiesto tf-r los gastos innecesarios del yo ." 
declarando que al alzarse en ar- anterior gobierno a quien hemos 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 71 
N E W T O R K 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
c i ó n especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
g i r á n , el señor Antonio 
A g ü e r o . 
se enteraron de lo ocurrido. 
E L MINISTRO F R A N C E S PRO-
T E S T A D E L A S E S I N A T O D E DN 
C O M E R C I A N T E 
P E K I N , junio 25 .— (Por la 
- Associated P r e s s . ) — E l ministro 
3 i - el gobernador que to- francés en ésta, ha entregado hoy 
Pond n responsabilidades corres- una nota en la Cancillería china, 
^'litar 3 la5 autoridades civiles y protestando del asesinato del có-
nicas eSf ^ las concesiones britá- merciante francés E . Pasquier, que 
oa« rrancesas y a los soldados'el pasado martes fué asesinado en 
brad^I verdaderamente asom-
ber • 7 consideraron de su de-
^ t a A m - U l a r S U m á s *néTSÍVi pro 
^cañonero portugués 
Puesta británico. ^ su res-
tUguS declara «lúe el cañonero por-
en o? ¿nl0 Participación algu-
ei hecho. Fueron solo las 
Cantón por los sediciosos chinos 
E n la nota, Francia se reserva 
el derecho de reclamar indemniza-
ciones . 
E l Consejo de Oficiales navales 
que manda las fuerzas de la defen 
sa, ha dado órdenes estrictas pa-
ra concentrar el fuego sobre los 
edificios ocupados por tropas chi-
inas, que poseen cañones de tiro rá-
! pido, caso de abrir éstas algún 
'ataque. 
Cada la peligrosa posición de los 
edificios ocupados por los extran-
jeros, éstos han practicado grandes 
brechas en las paredes posteriores 
de ios mismos para poder huir con 
mayor facilldadi caso de ser nece-
sario . 
los actuales jefes de la revolución, 
general Pargalos y Almirante Had-
jikiriakos. 
EMPUÑA L A S R I E N D A S D E L PO-
D E R D E S D E A T E N A S E L R E G I -
MEN Q U E DMKKIBO A MICHA-
JLAJiOl'OULOS 
A T E N A S , junio 25. (Associated 
Press) . E l gobierno griego que 
presidía Michalakopolos ha sido 
derrocado y ya en estos momentos 
empuña en Atenas las riendas del 
poder un nuevo régimen de carác-
ter militar. E l movimiento revolu-
cionario estalló simultáneamente 
en Atenas y Salónica. Las fuerzas 
gubernamentales, después de bre-
ves e Inofensivas descargas ocupa-
ron las oficinas del telégrafo y cor-
taron las comunicaciones. 
Este movimiento militar era es-
mas se limitó a acatar la voluntad obligado a renunciar. Nuestros pro UN B A L L E N E R O A M E R I C A N O 
popular que clamaba por la reden- pósitos oon de una total reorgani- S O S T I E N E UNA B A T A L L A C O N 
clón y purificación del país . ¡zación en todos los ramos de la ad-
E l extremado cuidado con que ministración pública", 
fué engendrada esta levolucin que-
da de manifiesto por los complica- n o E X I S T E R E V O L U C I O N E N 
dos preparativos hechos en las prin G R E C I A , SINO UN CAMBIO D E 
cipales guarniciones del país, en G O B I E R N O 
^as cuales los agentes revoluciona- WASHINGTON, junio 25. (Unl-
perado ya desde hace días; pero'rios parecen haber encontrado un ted Press.) La oficina de informa- gó la noticia de que Id .ripulación 
hasta el último minuto el goblurno'terreno sumamente propicio. L a ci5n cle Grecia ha declarado: "Que y el capitán habían sostenido una 
en el poder se creyó dueño de la adhesión de toda la flota de gue- no existe revolución en Grecia en batalla muy rara con una baUena 
U N A B A L L E N A Y V A R I O S T I -
B U R O N E S 
SAN D I E G O D E C A L I F O R N I A , 
junio 25. (United Press) .—Con 
la llegada del bxllenero "Colom-
bus" al puerto de San Diego, lle-
CQLONIA, Alemania, 25.—(Por 
Associated Press).—Haciendo uso 
de la palabra ante una selecta re-
i nión de industríales alemanes, el 
Presidente del Rcichsbank, Dr. 
Hjalmar Schacht, censuró a los que 
recientemente hablaron mal del 
plau Dawes. 
"Toda predicción acerca de la 
imposibilidad de transferir pagos 
ton arreglo al plan Dawes—decla-
ró ei Dr. Schacht—me parece tan 
prematura como decir lo contra-
rio." 
" E l Plan Dawes constituye un 
Intento sincero y bien intenciona-
do de recordar a los gobernantes 
políticos sus le&ponsabilidades eco-
tómicas. Todo o&fuerzo que se ha-
ga por hacer aparecer ese plan 
como ineficaz, pudiera mermar es-
te sentimiento de responsabilidad." 
"Es muy importante recordar 
que el plan Dawes descansa en la 
hase de que se procurará que Ale-
mania pueda desarrollar su vida 
económica sin el menor obstáculo." 
E l Dr. Schacht nee que es d i 
desear que el mundo se dé cuenta 
de los peligros políticos que ame-
nazan con inuiillzar el plan Dawes. 
Agregó que esto es necesario pa-
ra achacar a quien corresponda la 
responsabilidad del fracaso del 
plan, caso de que sobrevenga. 
' A menos que los que rigen po-
líticamente al mundo estén com-
pletamente impregnados del sentido 
de la responsabilidad moral que 
hace recaer sobre ellos el plan Da-
wes, Europa no podrá librarse del 
caos bols-hevique." 
Concluyó diciendo el Dr. Schacht 
que hasta que se inicie un proce-
so radical de deflación industrial 
y so simplifiquen los conductos 
(distribuidores de todas las ramas 
jdel comercio e industria, habrá 
;siemp>re escasez de capitales líqui-
dos. 
DISCURSO D E L COMISIONADO 
AMERICANO ENCARGADO D E L 
P L A N D A W E S 
B R U S E L A S , junio 25.—(Poi* 
United Press).—E-n el; discurso 
pronunciado ante la Cámara Inter-
nacional de Comercio, que se está 
celebrando en esta ciudad, por S. 
Parker Gilbert, Agente general 
encargado de toa pagos internacio-
nales, éste no se ha manifestado 
tan pesimista como muchos de los 
que asisten al Congreso, aunque 
admite que en la realización del 
plan Dawes se están presentando 
muchas dificuUades. 
Dirigiéndose al. Congreso hoy, 
•1 líbert dijo que no había razones 
para preocupai&e demasiado, pues 
el problema de las transferencias 
de créditos se resolvería favorable-
mente. 
" E l hecho de que se presenten 
dificultades—dijo Gilbert—no ea 
razón para acobardarse y hacer 
predicciones pesimistas, pves basta 
que se realicen esfuerzos por to-
das las partes para solventar Las 
dificultades que se presentan**. 
situación y estaba plenamente con-
vencido de la lealtad de las tro-
pas 
No obstante, a las cinco de la 
madrugada de hoy el General Pan-
galles, ex-generalísimo del ejérci-
to griego y ex-Ministro de la Gue-
rra durante breve tiempo, al fren-
tete de varios oficiales, ocupó los 
rra ha coronado el triunfo del úl- ei verdadero sentido de esta pala- muy gigantesca y varios tiburones, 
timo golpe de Estado dado en Gre- bra. Lo ocurrido allí, se refería ex- Ocurrió el hecho en las aguas de 
cia. elusivamente a Un cambio del ga- la Baja California, cuando logra-
Todos los liders políticos son en bínete que no afecta en lo más mí- ron arponear una ba';lena gigantes-
general republicanos fervientes y nimo a ia forma de gobierno ni a ca más grande que ti barco, la que 
están deseosos de establecer un las prerrogativas del Parlamento".!^ arrastraba a gran velocidad. 
gobleTno más democrático. Mientras ésto sucedía aparecieron 
E LÓTNERAL PANGALOS S E PRO COMUNICADO S E M I O F I C I A L FA* I muchos tiburones a .raidos po- la 
LLAMA U J t T A D O R D E liKfcXIA (TLITADO POR E L NUEVO GO- sangre que arrojaoa la ballena. 
B I E R N \ G R I E G O Cuando al fin consiguieron matar 
a1. Ministerio de todo derramamicn 
te de sangre 
Al mismo tiempo fué enviado un 
MARINA ATENAS, í i n l o 25. (Associated f la " t S S f ' i S v ^ T e ™ la^o 
1 Pángalos, líder facilitado esta noche anuncia que . „ h ^ M o * * aT hamo. 
cuarteles del Regimiento de Inge-j APOYANDOSE E N E L E J E R C I T O 
nieros y acto seguido envió un ul- V E N L A i 
timatum al Gobierno exigiendo su ATENAS, junto 
dimisión y haciendo responsables Press) . E l General fansai"», nu t uu a en lmDÍ(jjx "aue se undiese el 
Republicano se encuentra en abso- i- revolución lia triunfado en todo p , 1- •—— 
luto control de la situación revo- el país, que todas las guarniciotet, P R O H I B I D A L A I M P O R T A C I O N 
lucionaria en Grecia, pues se apo lhan comunicado ya su adhesión, r\p P A F F 
ultimátum al Ministro de Marina ya en el ejército y la marina para que el pueblo está satisfecho y qwe ¡£« SlT , ..nj ofí 
por el Almirante Hadjikiriakos.I la consecución de sus fines. reina absoluta tranquilidad en toda M E X I C O 2^.—En el mano ĉ n 
que se hallaba a bordo de un bu-l Los soldados y marinos, —Ofi- la nación. k w ! " de esta ciudad ha aparecido 
que de guerra. leíales y clases—, acudieron a don- E l ex-presidente del Consejo de en «d día de hcy un Decreto pre-
E n un principio, no toda la guar de se encontraba Pángalos para Ministros Papanastaslo ha acepta- sidenciai donde se prohibe la im-
nición de Atenas se adhirió a los que éste se hiciese cargo del Go- do la misión de formar gabinete; portación de café en México excep-
revolucíonanos y el Presidente del bierno. Este hecho ocurrió des- pero se cree todavía probable que (o en forma de grano tostado de; 
Consejo Michalakopolos con su ga- pués de alguna demora ocasiona- el General Pángalos asuma la jefa- clarando que las plantas de cafe 
bínete, s iguió reunido en sesión en da por el intento Inútil del antiguo tura del Gobierno. ' id Brasil están Iqfestaña*. ^ 
el edificio del Parlamento custo- ministro Papanastasion, quien tra-
díado por tropas leales. tó de formar un ministerio para 
Ya por la tarde, el General Pan-1 suceder al derrocado por la rebe-
j gallos y su estado mayor ocupa- Hón militar, que se encontraba pre-
'ron el Ministerio de- la Guerra,1 sidida por Michalocopolus. 
donde aquel asumió la jefatura del Pangólos cuenta con cerca de 30 
j movimiento revolucionarlo dando miembros en la Asamblea Nacional, 
I órdenes en consecuencia. Mientras y dado el caso que éste se reuniese, 
tanto, dimitió el Gobierno y el Al-'el Presidente de la República obe-
| mirante Coundouriotis, presidente decerá a los deseos de Pángalos. 
1 presidente provisional de la Repü-, Papanastaslo fué solicitado por 
UNA T O R M E N T A E L E C T R I C A 
C A U S A L A M U E R T E D E T R E S 
P E R S O N A S 
NEW Y O R K , junio 25.— (Por 
United Press).—Una tormenta eléc 
trica acompañada de fuertes l lu-
\ias, que ss desnrrollá en la vecin-
dad de Ne^' York esta noche cau-
s-̂  un descarrilamiento en Jersey 
City, donde perecieron tres perso-
nas. • 
Los rayos tumbaron la cruz de 
la torre de la CatcdraJ de San Pa-
ttricio causando daños en la del 
Musco de Historia Nacional. 
* U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N 
1 0 N B A " P R A T 
I I 
d i g a g a s e o s a : P I D A 
L A M E M O R 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O EN 1832 
la d r i ^ i S ! ^ 1 * DIA?10 DE ̂  MARINA (S. A.) cnyo programa consiste "en U ^ i ^ u 8*.neral?» y P«mianentes de la Nación cubana, de los especiales de 
t L ^ u ^ ^ ^ n I n ^ 3 ' . ^ fn ^ yJ?e 1,1 llni6n y armonía entre los divenSTelemen-tos .que conviven en el país."—Art, lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Mufliz. 
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E D I T O R I A L E S 
ECOS DE LA VISITA DEL GENERAL 
MACHADO A LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
Cuando en abril próximo pasado 
el entonces Presidente electo y hoy 
Presidente efectivo de Cuba. Gene-
ral Machado visitó los Estados Un i -
dos, el cable por una parte y nues-
tros corresponsales en la vecina Re-
pública por otra, informaron detalla-
damente a. los lectores-del DIARIO 
DE L A M A R I N A de todos los su-
cesos de interés relacionados con el 
citado viaje ü ocurridos con motivo 
del mismo. No obstante, la lectura 
de los discursos, declaraciones y ar-
tículos, reunidos en el folleto t i tu-
lado " L a visita del Presidente Elec-
to de Cuba General Gerardo Macha-
do a los Estados Unidos en Abr i l 
de 1925", impreso recientemenlé, 
pone de relieve nuevos datos de gran 
interés para nosotros, bien porque 
el cable los trasmitiera en forma 
muy sumaria y concisa, bien porque 
la atención del público, solicitada por 
otros asuntos de actualidad enton-
ces, se fijase en ellos somera y fu-
gazmente. 
Entre las declaraciones de promi-
nentes personajes norteamericanos 
lanzadas a la publicidad en fiestas 
y banquetes, hay algunas en el fo-
lleto mencionado muy dignas de ser 
notadas y comentadas ampliamente, 
ya que la lectura reposada y cuida-
dadosa de las mismas, permite apre-
ciarlas en toda - 5M significación. 
Mr . Martin W. Litt leton. abogado 
reputadísimo de- New York , pronun-
ció un discurso en el banquete ofre-
cido al General Machado en el ho-
tel Astor el 22 de abril, reproduci-
do ahora en el folleto a que hemos 
hecho referencia, en el cual, así 
como en él pronunciado por M r . 
Earl D. Babst, Presidente de la 
"American Sugar Reflning Co" el 
24 del mismo mes en el "Bankers 
Club" se contienen manifestaciones 
que por convenir exactamente con 
cuanto ha venido ' sosteniendo el 
DIARIO DE L A M A R I N A respecto 
de las obligaciones y deberes del ca-
pital norteamericano invertido en Cu-
ba con el país , nos parece de mu-
cha utilidad reproducir. 
"No es una buena po l í t i ca"—de-
cía Mr. Littleton y de esto deben 
lomar buena nota las Compañías 
azucareras que han venido elimi-
nando a los cubanos de los cargos 
importantes en las mismas e impo-
niéndoles duras condiciones a los 
trabajadores y colonos—-la de esfor-
zarnos por fomentar los negocios con 
Cuba y a la vez contribuir a su bien-
estar en el menor grado posible. 
Ese. proceder nos convert i r ía en ex-
plotadores solamente . . . Llevarse de 
Cuba lo que se pueda sacar, sin en-
tender a su pueblo, sin amarlo, sin 
preocuparse de • él, sin luchar a su 
lado, no es ayudar a Cuba. E l ca-
pital es útil, pero si no tiene alma 
y sólo persigue el rédito, no es con-
\rnicnte para Cuba ni para ningún 
otro país. El capitalista que invier-
te dinero en Cuba, debe hallarse en 
simpatía con su pueblo y unir su 
interés al de éste. No se diga que 
le faltaría capital. Las riquezas de 
esa isla a t rae rán al capital de to-
das partes del mundo. Los recursos 
de Cuba no necesitan recomenda-
ción: son inmensos, inagotables. Lo 
que Cuba necesita es que los ame-
ricanos que vayan allí a hacer di -
nero, sientan simpatías por su pue-
blo y cooperen con él en sus es-
fuerzos hacia el mejoramiento social 
y económico. Los cubanos ven con 
agrado que los extranjeros obtengan 
provecho en Cuba de sus capitales y 
de su trabajo, pero también desean 
tener el apoyo y la buena voluntad 
de esos extranjeros. De ese modo 
prestaríamos a Cuba el servicio que 
ella tiene derecho a esperar de nos-
otros." 
El hombre que ha pronunciado es-
tas palabras en una ocasión solem-
ne, habiéndolas meditado cuidadosa-
mente, consciente de su alcance y 
su significación, no es un cubano 
empeñado en recabar ventajas para 
los suyos, ni un romántico idealis-
ta sin sentido práctico, sino un abo 
gado y hombre de negocios de los 
más expertos y reputados de Nue-
va York, que aprecia, por una pai-
te, la justicia que nos asiste y por 
otra las propias conveniencias de sus 
paisanos. El espíritu de explotación 
desmedida debe ser sustituido por el 
de cooperación y mutua ayuda. Esa 
es la buena doctrina predicada por 
el DIARIO y reforzada ahora por 
la elocuente y honrada palabra del 
ilustre abogado neoyorkino. 
LA PENA DE MUERTE. 
En los actuales momentos, el país 
entero está vivamente en expecta-
ción de las posibilidades de supe-
rior clemencia o de austero rigor 
en que definitivamente se resuelva 
la situación de un delincuente con-
denado por los Tribunales de Justi-
cia a sufrir la pena máxima y que 
nuestro Código establece, la pena 
de muerte. 
Con tan relevante motivo, dos 
importantísimas cuestiones, una de 
carácter facultativo y social, otra de 
índole positiva y jurídica se plan-
lean ante la opinión pública. La 
primera es: ¿En qué medida y con 
qué criterios debe el Presidente de 
la República ejercer la facultad de 
clemencia que, para tales casos, le 
concede la Constitución de la Repú-
blica? Y la segunda cuest ión: 
Ahora que nuestros Códigos están 
a punto de ser al fin revisados, 
¿convendrá o no eliminar del Pe-
nal el grado de sanción que la pena 
de muerte representa? , 
No es posible, claro está, esbozar 
siquiera una solución razonada an-
te problemas tan, trascendentales y 
que, desde hace tanto tiempo, vie-
nen preocupando a los pensadores 
y legisladores de todos los países. 
Las implicaciones que esos proble-
mas entrañan son tan múltiples y 
diversas, que sería, ociosa preten-
sión, intentar un pronunciamiento 
que no fuese puramente dogmático 
acerca de ellas. Conviene, sin em-
bargo, que el problema se plantee 
al menos ante hi conciencia públ ica, 
y que, al hacerlo, se precisen por i o 
menos algunas de las consideracio-
nes que parecen fundamentales pa-
ra su resolución. 
Así, en cuanto a la facultad de in-
dultar que la Ley concede al Pre 
sidente de la República, parécenos 
que ella se inspira, más que en un 
sentimiento de magnanimidad, de 
generosidad, de "pe rdón" , en una 
previsión nada emociona! de las po 
sibles contingencias y necesidades so-
ciales. Teóricamente , la Justicia es 
"c iega"—según su representación 
emblemá t i ca—no sólo por su impar-
cialidad, que no distingue entre los 
individuos, sino también por su r i -
gor, que no distingue entre las si-
tuaciones externas en que ella pue-
da dispensarse. Teóricamente , repe-
timos, lo mismo sufrirá el peso de 
la ley penal el individuo de propi-
cios o el de adversos antecedentes; 
lo mismo se cast igará en un mo-
mento o época de disciplina y de 
orden sociales que cuando un país 
atraviesa un estado de corrupción y 
menosprecio hacia las sanciones pú-
blicas. Pero si esto es así en 
teoría, no puede serlo en la p rác -
tica de la vida de los pueblos. Con 
todo y ser "ciega", la Justicia ha 
i adaptac ión , cierta elacticidad que 
i la permita adecuarse a los casos in-
dividuales y sociales, reconocidos co-
mo extraordinarios. De ahí , la fa-
cultad discrecional que, dentro de 
ciertos límites, se concede a los T r i -
bunales de Justicia para aplicar la 
norma penal con más o menos ri-
gor,, a ciertos casos, de delincuencia 
extraordinariattnente calificados por 
los antecedentes y las circunstancias. 
De ahí también la facultad de in-
dultar concedida al Presidente de la 
Repúbl ica; facultad que lo misma 
mira a las situaciones individuales 
que a las situaciones sociales, espe-
cialísimas, y que sólo en ellas debe 
ejercerse, a los Tribunales com-
pete primordialmente la modificación 
de la sanción según el individuo, al 
Presidente incumbe modificarla de 
acuerdo con el momento social. 
No nos atreveríamos nosotros, en 
el caso presente, a insinuar la más 
leve influencia sobre el ánimo del 
Primer Magistrado de la Nación. 
Pero sí entendemos que debíamos de-
jar señalado, y así lo hemos hecho, 
el criterio que, a nuestro juicio, de-
be de gobernar su decisión en tales 
ocasiones. No se trata de una gene-
rosidad o de un rigor abstractos: 
se trata de una facultad de ajustar 
la sanción penal a las necesidades 
del estado social. Si el estado por 
que se atraviesa es dé orden, de im-
perio del derecho, de respeto a la 
justicia, a los ' dictados ' morales y 
a la vida humana, la aplicación r i -
gurosa de la norma parece reñir 
con las sugestiones de la- magnani-
midad. Y por el contrario, si la mo-
ral pública anda en crisis, basta el 
punto de que el escarmiento se im-
ponga como uha necesidad social, 
deben de aprovecharse con mucho 
comedimiento—aunque ello apene al 
ánimo generoso—las oportunidades 
de clemencia que la ley ofrece. 
Cuanto a la supresión de la pena 
de muerte, será tema para otro día. 
HENRY FORD Y E L MUNICIPIO DE 
queza, los medios de comunicación, 
el ' confor t" urbano, las posibilida-
des de trabajo y de vida, aumenta-
rían considerablemente como acaece 
siempre que un gran foco comercial 
o industrial empieza ¡r verter su in-
fluencia sobre un radio determinado 
de población. 
A l mismo tiempo ese suceso servi-
ría para comprobar nuestras inme-
jorables condiciones de país indus-
trial, hecho éste del cual aún no 
nos hemos percatado en absoluto. 
La manufactura de automóviles en 
Antilla sería, tal vez, el principio 
de un movimiento industrial que nos 
liberaría del perjudicial monopolio 
de que disfrutan hoy determinadas 
industrias y abriría nuevos y prós-
peros derroteros a las actividades del 
país. 
Téngase presente qu% limitar nues-
tras ambiciones a la industria azu-
carera, con ser ésta todo lo hala-
gadora y rica que se pretende, es, 
a la postre • ruinoso, máxime cuan-
do está casi toda ella en manos ex-
tranjeras. 
EL PROGRESO AGRO-PECUARIO DE 
GALICIA. 
a n t i l l a : 
Publicó ayer el DIARIO una in-
formación de positiva trascenden-
cia para los habitantes de la re-
gión oriental de la Isla. Nos refe-
rimos a la petición de datos hecha 
por Henry Ford sobre la situación y 
condiciones del puerto: de Antil la, 
con objetó de montar üna fábrica de 
automóviles en ese pueblo. 
. Anti l la es el municipio más re-
ciente de la República. Hace poco 
tiempo el Congreso, accediendo a 
las justas y reiteradas peticiones de 
sus habitantes, acordó dar a dicho 
pueblo la categoría de término mu-
nicipal. Y una de las razones más 
convincentes de que era Antilla me-
recedora de semejante clasificación, 
es que el primer presupuesto de su 
Ayuntamiento asciende a la suma de 
$82.000, cifra considerable si se tie-
nen en cuenta las dimensiones de su 
suelo y la densidad de su población. 
Anti l la puede tener en la actuáli-
dad más de 20.000 habitantes. Fue-
ra de lo común en nuestros pueblos, 
posee una avenida central y calles 
secundarias én buen estado, detalles 
éstos susceptibles de pronta mejo-
ra si los concejales y el alcalde del 
nuevo municipio dan en administrar 
honradamente los fondos, del proco-
Tnún, El puerto de Antilla es el ma-
yor de la República. Su bahía, , de 
nueve millas de diámetro , tiene ca-
pacidad y calado bastantes para el 
fondeo de la primera escuadra del 
mundo. 
Su envidiable situación, y el auge 
que ha alcanzado la industria azu-
carera en sus contornos, hacen que 
sea Antilla una de las municipali-
dades más pujantes y de más porve-
nir de toda la provincia oriental. 
Los Estados Unidos, Francia y 
otros. países cuentan .con representa-
ción consular acreditada en Antil la, 
el Ferrocarril de Cuba tiene allí es-
tación terminal y, en otros órdenes 
del progreso, posee el pueblo un ho-
led de los mejores del interior y ap-
to para ser comparado, sin merma, 
cen los de nuestra Habana. 
Por todas estas razones entende-
mos que los propósitos de Henry 
Ford podrían realizarse. Y lo que 
ello significaría para la industria y 
el comercio de esa región, no nece 
sitamos encarecerlo. Imagine el lec-
tor el auge que alcanzarían los 
pueblos de Bañes, Presten, Cueto, 
Mayar í y demás comarcanos de A n 
tilla, cuando instalase Ford en este 
municipio una sucursal de su gigan 
oimientos rutinarios en sus tareas 
del ca.mpo y adoptar otros más mo-
dernos, adquiridos por sus represen-
tantes, en su concurrencia al Con-
curso Nacional. 
' " A la explicación de esas ense-
ñanzas^quedar ían obligados los pai-
sanos que hubiesen ido a Madrid, en 
los locales de las Sociedades agra-
rias, en «1 atrio de las Iglesias y en 
todas partes donde se reuniesen por 
costumbre los labradores, sin olvidar, 
claro es, que el ejemplo es en todos 
los casos, el mejor instructor." 
Cuando llega al convencimiento 
del campesino la supremacía de los 
modernos procedimientos del cultivo 
y el fomento sobre las normas ruti-
narias, es fácil predecir un porvenir 
brillante para las actividades colec-
tivas. Los campesinos gallegos, al 
expresarse de este modo, son dignos 
de que se les presten todos los re-
cursos. Sus patrióticas declaraciones, 
sus intenciones rectas y elevadas no 
pueden quedar desatendidas. Sería 
criminal obligarles a acogerse a los 
procedimientos rutinarios, alejados 
de los concursos donde van a bus-
car enseñanzas mejor que premios, 
métodos mejor que pesetas. 
EL PERU ACEPTA EL FALLO DE 
Días pasados comentábamos en es-
ta- sección la-noticia de que en Es-
paña existen unas 3.000 asociacio-
nes agrícolas y ganaderas, las que 
pueden ser base del próximo futuro 
de una riqueza que baste a la pro-
visión de la subsistencia española 
y a extender a límites extremos las 
exportaciones españolas; 
Hoy nos llega de Galicia un fo-
lleto editado por el Sindicato Agrí-
cola y Ganadero de Neda que nos 
ha entretenido en lectura sumamente 
interesante. 
Fué en un tiempo la ganadería 
gallega famosa en toda España, 
nombrada en otros países. Quiere 
volver a serlo, según se desprende 
de las últimas estadísticas. Pero aún 
le falta mucho para alcanzar el gra-
do de cultivo y selección que hoy se 
requiere para lograr una referen-
cia estimable en la ganadería mo-
derna. 
España sufre periódicamente pro-
blemas muy hondos de aprovisiona-
miento propio. Constantemente, el 
Gobierno se ve en el caso de dictar 
medidas , para la prolección de los 
precios nacionales de granos, vinos, 
aceites y carnes. Otras veces, co-
mo ahora, se preocupa, en vista de 
la escasez de la carne, de atraer al 
mercado nacional, las refrigeradas en 
la Argentina. 
No se produce aún en España lo 
suficiente para el consumo propio. 
Defecto lamentable, ya que abundan 
las regiones de cualidades notables 
para el fomento de la ganader ía . 
Galicia en primer plano. El Sindi-
cato de Neda hace referencias a es-
te respecto y anima a las corpora-
ciones particulares y oficiales de 
Galicia a que se auxilie a los gana-
deros para que puedan concurrir al 
Quinto Concurso Nacional de Ga-
nados, Avicultura, Industrias deriva-
das y Maquinaria, cuyo importante 
acto tendrá lugar durante el mes de 
Mayo del año 1926 en Madrid. No 
les interesan los premios que en el 
concurso puedan alcanzar los cam-
pesinos gallegos, que eso no alcanza 
resarcirse de los gastos de viaje e 
instalación; lo que buscan con la 
concurrencia al concurso es enseñan-
zas, consejos, estímulos y conoci-
mientos. Como dicen los aldeanos 
que a otros concursos asistieron "es-
timamos más lo poco que hemos vis-
to y aprendido—de lo mucho que 
nos quedó por ver y aprender—que 
los premios que han obtenido nues-
tros ganados, aua agradeciéndolos 
mucho". 
Y agrega la circular del Sindica-
to de Neda: 
"De regreso a Galicia, cada uno 
de ios paisanos asistentes al Concur-
so Nacional, se convertiría, en su 
respectiva parroquia, en un propa-
gandista de las excelencias del cul-
tivo racional de las tierras, del ga-
nado por la selección de sementales 
y de la buena alimentación, del 
mejoramiento de las razas de galli-
nas, del mejor aprovechamiento de 
la leche en la fabricación de que 
sos y mantecas, etc. 
" Y todas estes enseñanzas , no 
aprendidas en los libros ni oídas de 
labios de personas más teóricas que 
prácticas, sino vistas y apreciadas 
prácticamente, habrían de determi-
nar en los paisanos gallegos un ma-
yor estímulo para desterrar proce-
COOLIDGE. 
Hace ya tres o cuatro días que 
en nuestras columnas cablegráficas, 
ofrecimos casi íntegro un manifies-
to de Lcguía, el actual Presidente 
del Perú, publicado por éste, para 
explicar ante sus conciudadanos y 
ante el mundo, las razones por laá 
cuales acepta para su patria, el fallo 
de Coolidge y los fundamentos que 
las determinan. 
"E l P e r ú " — d i c e — n o puede dejar 
sin cumplimientos sus pactos inter-
nacionales". En este primer postu-
lado se abona una razón jurídica 
muy digna de tomarse en cuenta. 
En efecto, el Perú de acuerdo con 
Chile, y para dar término de algún 
otro modo, que no fuese confiando 
a la suerte de las armas, la resolu-
ción de la larga y enconada dispu-
ta, que desde la terminación de la 
guerra del Pacífico sostienen ambas 
naciones sobre la posesión de Tacna 
y Arica, íe obligó a someter la re-
solución de la misma, al laudo del 
Presidente Harding, que era quien 
ocupaba a la sazón el cargo de Pri-
mer Magistrado de los Estados Uni -
dos. 
La muerte de éste, ocurrida antes 
de emitir el fallo, hizo que Coolidge 
— a l suceder a Harding en el pues-
to—se encontrase, pendiente de re-
solución, el largo y espinoso pro-
blema. 
Pero la difícil cuestión había si-
do estudiada ampliamente por los 
técnicos y consultores legales del De-
partamento de Estado de la vecina 
República, así es que el nuevo man-
datario americano, aplicándose cui-
dadosamente y conociendo los infor-
mes emitidos por los funcionarios que 
habían estudiado el asunto, falló que 
a última instancia, eran los residen-
tes de las provincias disputadas, los 
que determinarían su estado políti-
co futuro. 
Es cierto que este fallo—que en-
tre otros lunares deja sin resolver 
la justa aspiración de Bolivia, que 
es parte en el asunto, de obtener una 
salida al mar, no satisfizo en el 
primer momento las esperanzas de 
los peruanos, pues si bien éstos du-
rante mucho tiempo, desde 1-894— 
fecha en que según el tratado que 
puso término a la guerra y en la que 
se debió haber efectuado el plebis 
cito por el cual las provincias de 
terminarían de su ulterior destino— 
habían reclamado la celebración 
del mismo insistentemente, los años 
transcurridos, los, distintos plazos 
siempre prorrogados, el éxodo casi 
continuo de los residentes peruanos 
de Tacna y Arica, habían modifica-
do notablemente en perjuicio del 
Perú, las condiciones bajo las cua-
les se efectuaría el plebiscito. 
Por lo tanto la opinión pública 
peruana, acogió con disgusto el fa-
llo de Coolidge, acusándolo de inte-
resado en favor de Chile y creyendo 
traicionadas sus esperanzas. Ocurrie-
ron varias manifestaciones públicas 
para mostrar el desagrado con que 
el pueblo peruano había recibido el 
laudo y en más de una ocasión el 
Gobierno de Leguia para reprimir-
las, tuvo que reclamar el auxilio de 
la fuerza pública. 
Los funcionarios peruanos, no se 
desanimaron por esta primera im-
presión. Se aplicaron al estudio cui-
dadoso de la sentencia arbitral y de 
las condiciones fijadas para la cele-
bración del plebiscito. 
Protestaron ante Washington de 
aquellos puntos en que a su j u i -
cio resultaban perjudicados, exigien-
do aclaraciones y las debidas garan-
tías para la realización de todas las 
condiciones acordadas. 
Coolidge, dando siempre traslado 
a Chile de los puntos controvertidos 
los fué resolviendo a medida que 
el Perú los planteaba, 
A l resolver el árbitro todas las 
cuestiones a él sometidas, las partes 
quedan sujetas a cumplir las obli-
gaciones que nacen de la resolu-
ción. 
Está, pues, justificada la razón 
primordial de orden internacional 
que ofrece Leguia en su manifiesto 
como determinante de la actitud del 
Perú al aceptar la celebración del 
plebiscito en las condiciones que f i -
ja el laudo de Coolidge, 
Ahora bien, como el fallo dispo-
nía qqe en el plebiscito debían to-
mar parte todos los naturales de 
Tacna y Arica, nacidos dentro de 
determinada fecha, los gobernantes 
del Perú promovieron en todo el país 
y aún en el extranjero, la creación 
de registros especiales para que se 
inscribieran en ellos, los naturales de 
dichas provincias, que en virtud de 
sus simpatías por el Perú se habían 
visto obligados a cambiar de domi-
cilio. 
El Secretario de Estado Salomón, 
que acaba de renunciar su puesto en 
el gabinete de Leguia,. para dejar en 
completa libertad al Presidente al 
frente de los problemas que se ave-
cinan con la célebración 'del plebis-
cito, hizo que se practicaran otras 
medidas que redundarán en benefi-
cio de la mayor seguridad del 
Perú, 
La práctica de todas estas medi-
das; l̂las garant ías que ofrece la 
designación del General Pershing 
para la Presidencia de la Comisión 
plebiscitaria, quien de seguro no se 
dejará influir por causas exteriores, 
pues tiene el propósito de atenerse 
extrictamente a las instrucciones de 
Coolidge; el conocimiento que se-
gún anuncia la Secretaria de Esta-
do norteamericana posee cada uno 
de los técnicos que integran la Co-
misión, el Coronel Kreager, poi 
ejemplo, consejero legal de la mis-
ma, quien posee una larga experien-
cia en asuntos hispanoamericanos; 
las seguridades ofrecidas de las ga-
lant ías bajo las cuales se ha de ce-
lebrar el plebiscito; las medidas de 
protección que se han tomado pa-
la garantizar la libre emisión del 
voto por parte de los naturales— 
aun de aquellos que regresaran a las 
provincias con el objeto de tomar 
parte en el mismo—el acertado nom-
bramiento de Santander, notable di-
plomático peruano, como represen-
tante de su país en la Comisión-, 
todas estas circunstancias son razo-
nes que abonan en favor de las 
otras manifestaciones contenidas en 
el documento publicado por Leguia 
y hacen esperar que dentro de poco, 
como anuncian los cables, estén u l 
timados todos los preparativos para 
la celebración del plebiscito, cuyo 
resultado esperan impacientes todos 
los que ansian ver terminada para 
siempre y satisfactoriamente, esta 
larga y complicada cuestión entre 
dqs países hermanos, cuestión que 
tantos obstáculos ha presentado 
desde su aparición en el escenario 
de Hispano-América para la sincera 
unión espiritual de la misma. 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
P o r M a n u e i G a r c í a H e r n á n d e z 
íKspeiCial para el DIA RIO DE L A M A R I N A ) 
H a b l a n d o c o n e l D r . L u c a s ñ y a r r a g a r a y 
Ha constituido sa mansión en i una figura herá ld ica tallada por 
-an valioso museo de an t igüedades . 
Retirado de la profesión médi-
ca, de la polít ica, de la diplomacia., 
so entrega, a la tarea intelectual. 
Actualmente rc-viisa y corrige su va-
liosa obra "La Anarqu ía Argentina 
y el Cauüil l ismo1' . 
DIARIO DE L A M A R I N A repro-
dujo un capí tu lo de la obra "Me-
ditTciones de Roma", del doctor 
Ayarragaray. Yo le envío a éste a l -
gunos ejemplares y aprovecho pa-
ra solicitarle una entrevista. 
Aj día siguiente recibo en mi ca-
sa una esquela que dice asi: " M u -
cho agradezco a usted se haya dig-
r.ado remit irme algunos números 
O.el DIARIO DB L A M A R I N A , de 
la Habana, que me discernió el ho-
nor de publicar un fragmento de 
mi obra "Meditaciones de Roma". 
Tendr ía el agrado de recibir a 
usted el lunes próximo a las S'eis y 
media pasado meridiano, si no tie-
ne a lgún inconveniente ese día y a 
esa hora. 
Saluda a usted con su conside-
ración más distinguida, s. s. 
Lucas Ayarragaray. 
S-c: Juncal l o 6 6 . " 
E l lunes, a la hora indicada, lle-
go a La easa del doctor Ayarraga-
lay. A l descender del auto, un 
portero de librea, como esperando 
mi llegada, me conduce por una 
entrada al subsuelo. La luz es te-
nue y rae parece haber penetrado al 
ofertorio de un templo o a una ca-
tacumba. 
El escritorio. 
Me siento en un sillón antiguo y 
espero la llegada del doctor Aya-
rragaray. Este no se hace esperar, 
y al rato escucho que baja la esca-
lera. --
Entra al escritorio y me da un 
apretón de manos y me invita a re-
cuperar mi asiento. 
Lo primero que me dice es: 
—-He quedado verdaderamente 
maravillado do la importancia del 
DIARIO DE L A MARINA. No-c re í 
que hubiera un diario tan importan-
te en la isla de Cuba. . i 
Agradezco ol elogio y le digo, en 
tono desviatorio: 
—Doctor, usted respira a q u í si 
polvo de varios siglos. . , 
— S í —me contesta, soiiriendo— 
es mi chifladura. Todo esto es tá ad-
quirido por raí en Roma,1 
E l doctor Ayarragaray ha sido 
ministro argentino ante el Quirinal 
y Río do Janeiro. 
Yo muestro m i deseo o curiosi-. 
dad — l o que en mí es incansable 
-:-de conocer el admirable museo 
del que tengo muestras valiosas a 
la vista. Lo comprende él y me em-
pieza a ensoñar algunas piezas dé 
gran importancia his tór ica . 
— L o m á s importante que tengo 
es mi colección do libros antiguos: 
ar.uí tiene un "C ice rón" del 1492. 
Esta l ibro ha sido impreso cinco 
ctías después del descubrimiento de 
América . F í jese usted qué impre-
sión, qué belleza de dibujos, qué v i -
gor en sus hojas. ¡Este es un in-
cunable a lemán del 1502. Y esta 
cclección de tapas de libros que us-
W ve en las paredes, es de un Va-
lor inapreciable. Este obro l ibro es 
el "Himno Sacro", del 1642, y este 
otro es de 15 00. . . 
Son enormes libros de letras ad-
mirables hechas a nano sobre rico 
pergamino. 
Lucen en el museo las cabezas, 
en puro m á r m o l de Caarara, de 
Nerón, Homcrc, Dcmóstenes , Juilio 
César, Cicerón, S é n e c a , , , 
Bulas pontificias de gran valor 
his tór ico, una cabeza rota de un 
Emperador romano, unaí clepsidra 
del 1600, un mirülo siciliano de la 
dominación española, vasos etrus-
cos, tallas valiosas, frontales de al-
tar, una mesa italiana del 1 4 0 0 , , . 
1.a mans ión de varios pisoe —Un 
palacio— está toda convertida en 
un museo. Poséo una estufa de pie-
dira de inapreciable válor , que tiene 
artífice del renacimiento. Posé¡ ^ 
trono de cardenal, con los braz 
bastante abiertos para contener i 
capa pluvia l y dejar en descubie 
to el pecho. Tiene en su escritorf 
una cruz bizantina de gran 
ción his tór ica . Cinerarios etniac^ 
mitras, recamados preciosos, i¿ & 
peras votivas de gran evocación T 
túrgida, 
A l llegar a una vasija térros 
sucia, se detiene y me dice: 
—Esta es una de las piezas h 
m á s valor que poseo. Esta áníor 
griega perteneció a Nerón y ^ 
tado 2,000 años bajo el agua 
jese en las ostras adheridas y 
las huellas que lo© moluscos ĥ B 
dejtdo, A l retirarse el mar, la d" 
jó en descubierto. Como un honoi 
especial, me fué cedida. . . 
A l llegar a una de las salas dpi 
palacio, me dice: 
—Esta es una pieza de gran va, 
lo?- 'histórico. Esa a r a ñ a pertenecí 
a la Emperatriz del Brasil, mujeí 
de Pedro I I . La adqu i r í de manos L 
un millonario que tenía compróme, 
t i da su fortuna. 
No parece partidario de los ^ 
¿ ros y apenas tiene dos: "Corollan^ 
avanzando sobro Roma' y un Fr«i. 
co de un discípulo de Rafael. 
A I regresar a su escritorio dpi 
snibsuolo, después de haber recorrí-
do el museo que posée en el pai-J 
ció, después de ver a la (ligera su 
valiosa colección de plater ía portu. 
guesa, té digo: 
— ¿ Y ahora, doctor, a qué dedi-
ca sois actividades? 
— Y a lo ve. A q u í vivo entre estas 
cosas sagrados paral mí. Constitu-
yen m i orgullo de viajero. Retira-
do de la pol í t ica en donde tanto 
mil i té , siendo durante tres períodos 
diputado nacional, o sean doce 
a ñ o s ; retirado de la diplomacia, en 
-donde r ep re sen t é a mi país en Río 
de Janeiro, con la presidencia de 
Saenz Peña , y en Roma, con la de 
Victorino de la Plaza; retirado de 
m i profesión médica, ahora estoy 
entregado en este momento a la 
reedición de mi obra "La Anarqut-j 
Argentina y el Caudillismo". Estoy 
contrariado. Poco antes do llegar 
vsted, me había comunicado nd 
editor de la imposibilidad de com-
poner debido a las muchas correc-
ciones que he trazado a mi obra. 
Yo soy un escritor que siempre sé 
corrige. Esta obra, a la que le ten-
go más ca r iño , quiero darle un ca-
rác te r de estabilidad política. 
— ¿ H a hecho vida activa en el 
periodismo, doctor? 
— S í . En el periódico-"Samten< 
(Continfla en la última página) 
D E N U E S T R O C O R R E O 
NO SE R E T I R A E L DR. GOMEZ 
D E L A MAZA 
Habana, junio 25 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Distinguido y estimado amigo: 
En el n ú m e r o correspondiente al 
día de ayer del periódico dé su 
ilustrada dirección, en la sección 
de "Editoriales" aparece en el epí-
grafe "Cuestiones Universitarias," 
un pár ra fo que, entre otras cosas, 
expresa lo que sigue: 
"También se nos dice que 
el doctor Gómez de la Maza, 
. secretario desde hace muchos 
a ñ o s . d e la Universidad, se re-
t i r a " , , . 
Y como no es cierta esa noticia, 
porque rio he pensado todavía en 
retirarme, ruego a usted, sefior 
director, se sirva rectificarla, da-
do que ello sólo obedece a que 
guien, usando ese procedimiento, 
va propalando t a l afirmación W 
exacta, a f in de suprimir obstácu-
los a aspiraciones personales, 
Gracias anticipadas, señor direc-
tor, y ¿rea usted que le aprecia y 
distingue su atto, amigo y S, S., 
Dr . J . Gómez de la Maza. 
D E D I A E N D I A 
Gigollet y que por úl t imo, hasta. En general las gentes, párodian-
el propio Monsieur Po inca ré , que! do un dicho popular se han enco-
es una persona tan seria, le "entra- gido de hombros y han dicho: 
ha " cuando se le presentaba la oca-1 11n4 
sión, al "paso de zorra". A ese pa-l ComQ ellos SOu BanCOS' a m 6 
so, que os bastante ráp ido como 36 Ia3 entienden, 
sabe el lector, la americanizacióni 
de Francia comenzó a ser un hecho. 
Y ya se ve hasta donde está lie- ' He a q u í el discurso de un juea 
gando: hasta convertir la his tór ica americano, oponiéndose a la de-
y airosa torre, orgullo justificado manda de divorcio presentada P<* 
de los parisienses, en vulgar ar- un hombre a quien no le caben en 
mazón para anuncios lumínicos , l . i cabeza las costumbres de la épo-
Quiera Dios que aquí , donde to-
do lo malo lo imitamos enseguida. 
ca, especialmente las de su señora. 
"Nosotros los viejos debemo9 ^ 
" E l Gobierno, a cambio de una 
importante re t r ibuc ión , ha decidido 
conceder au tor izac ión a una conoci-
da casa constructora de au tomóvi -
les para colocar un anuncio lumíni-
co en la torre 'E i f fe l " . 
Tal noticia se ha recibido de Pa-
ño hagamos algo por d estilo con la1 „o,- „ p la3 , . , . ner en cuenta el hecho de que ^ torre del Mor ro . * 
costumbres han cambiado. ' 
"Debo contesar que estoy asom-
brado de ver cómo actúan las niu-En Pek ín se temía uue hubiera 
ayer nuevos desórdenes y atentados! J<"res y las muchachas de hoy 
contra los extranjeros, con motivo'<iía- Sou tan puras y tan decentes 
d( la festividad nacional del Dra- cr'mo cn ^ a s épocas, pero si H^*-
,g5n Jmos a hacer conclusiones de acuef-
r ís , causando la estupefacción con-| '¿J avi30 n0B hizo temer que en la1 do COa lo l ú e considerábamos bue-
siguiente entre los idó la t ras de. la Kabana también pudieran registrar-110 y mal0 en 1890, cometereffl^ 
famosa vi l la , cuya idola t r ía se ba-
por los chino8,~8obr3 todo por losl J ^ 1 1 ^ 5'° me enCU,entr0J„PlraPioJr 
que viven en la calle de Dragones 
La realidad conf i rmó nuestra se-
gunda suposición, mas razonable. 
saba principalmente en altas razo-
nes de es té t ica . 
Pero es que aquellos polvos traen 
estos lodos. Cuando Par í s , feliz y 
sonriente, se abriera al cow-boy i n - j 
' 'de que los chinos no tienen motivo 
cautamente, siempre previmos que la1 i , n 
. . . v " , ipara armas bullas en nuestra capi-
americamzación no se de tendr ía en ^1 j j L A 
1 t a i ; donde están como en su casa. O tal vez mejor que en su casa. ,No f 
caic' 
c\ fox . Es verdad que los composi 
tores franceses escribieron baila 
bles con compás de música de caba 
Hitos, en burla su t i l a la detesta- Dícése que un Banco de esta ciu 
ble producción de los músicos ame-dad ha estafado a otro Banco aquí so hubiera permitido dar fiesta», 
ricanos. Pero como al vulgo resulta'establecido 
arriesgado el ir le con sutilezas, su-
Para d ^ u c i r lo que hay de malo * 
óe bueno en l a conducta.de un* 3o' 
ven moderna. Hasta mi tiJa 86 p ^ 
mito dar tiestas en ias que se 
parten oo l ta i l s . Alií, entre el 
büco, está ella, que no me dej» 
inenir" 
Y Preguntamos nosotros, 
rá también, que los viejos 11:111 ^ 0 
biado? porque si en 189° lina )0 eíl 
las que se repartiera coktail. c0 
fin 
Aunque el-caso resu l t a r í a insóli-ihv voluntad de su padre, 1° l0*í 
cedió que, entre bromas y veras, ya to en la historia de las incidencias1 guro es que el viejo pusiera ^ 
no hay coeotte en Par í s que no, bancarias, el público no ha mostra-| Is fiesta repartiendo c a e ' a ' ' 
baile ol fox, como cantan en la | do mmcho Interés en la cues t ión . tra la voamtad de su hija-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t í s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o x c n i 
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m á s d e d o s b a s e s , s i e n d o V e a c h e l q u e lo d i o 
EL M A T C H R E S U L T O E N U N A L E C H A D A A L O S D E H U G G I N S 
G A N A N L O S P I R A T A S 
3 D E L O S 4 J U E G O S 
C O N E L S A N L U I S 
D i c k e r m a n f u é q u i e n p e r d i ó e l 
j u e g o a l d a r d o s t r a n s f e r e n -
c i a s c o n las b a s e s l l enas . 
B O T T O M L E Y D I O J O N R O N 
S T . l^OUIS. junio 25. (Associated 
Perss ) .—Leo Dickerman perdió el con-
trol en el séptimo inning y los Car-
denales del San L u i s fueron derrola-
(Asso- lanzador del Washington permitió a los dos por los Piratas del Pittsburgn, 
4 a 3. Dickerman dió en el fatal 
sépt imo inning dos iransferencias con 
WASHINGTON, jumo : 
ciated Press). (Americana).—Cove- Yankees 4 nits «oiamente mientras 
leskle superó ligeramente a l^ennock ios Senadores daban uno más a Pen 
la batalla de pitchers librada hoy nock 
esta ciudad y el Washington ganó 
los Yankees, 1 a 0. E l veterano 
Davey S h a d e p e l e a r á 
con S l a t t e r y e l d í a 
2 e n e l P o l o G r o u n d 
Seore: 
NEW YORK 







Ward, 2b v 3 
Wanninger. ss . 
Pennock, p. 
Totales. . _ i i i t i o ia i e s . . . . 2 9 • 
Es a benef ic io d e l f o n d o d e l H o s - W a s h i n g t o n 
pital i ta l iano y e n e l s tar b o u t ^cNegy .^c f . . 
se e n c o n t r a r á n W i l l s y W e i n e r t n íce . rf . '.. 
,Goslin. l f . . . , 
NEW Y O R K , junio 25. (United B l u X e ^ l b . 1 5 . ' : 
Press).—Davey Shade, el boxeador peck. ss . . . . . 3 
técnico de welter weight, pero que ^ueI¡ c- 3 
resulta p r á c t i c a m e n t e un middleiCoveleskie' p •• •• _ f 
weight, ha sido seleccionado para l Totales 25 
encontrarse con Jimmy Slattery en New York 






las bases llenas, forzando dps carre^ 
ras. Los Piratas han ganado 3 de los 
4 juej | de la serie. 
Score: 
PITTSBURGH 








Carey, c f . . . , 
Moore, 2b.. . . 
o Vulyer, r f . . . . 
0 Barnhardt, l f . . 
0 0 Traynor. 3b. . . 
- — • ¡Wright, s s . . . . 
4 24 15 1 ÍGrantham. Ib . . 
iMcInnis. I b . . . 
Smlth, c 
Meadwos, p. . . 
H . O. A . E . 
0 1 3 0 0 








Totales . . 
ST. 
4 7 27 12 2 
. . . . ''00 
.. . . XÜO 
dos de julio en Polo Grounds a be-| Tw obase hits: Veach. 
neficio del Hospital Ital iano. 1 Sacrifice hits: Peck, S. 
Ese día t e n d r á n efecto las pe- Schang 
leas . ; Walker -Greb y de W i l l i s -
Wcinert. E l manager de Shade se 
puso de acuerdo con los represen-
tantes de la c o m i s i ó n de boxeo y 
los promotores de e s p e c t á c u l o , los i 
íue convinieron en darle esta opor-' 
tunidad para que se bata contra! 
Slattery. L a pelea s e r á con un l í - ' 
nilte de 6 rounds, h a b i é n d o s e reve- l 
lado en l a conferencia que, a u n 
guando Shade dice ser un Middle1 
weight, pesa solamente 155 l ibras , 
slattery pesa alrededor de 1G0. 




Blade. If. . . 
.r. Smlth, cf . 
Hornsby, 2b . 
Bottomley. I b . 
Flack. r f . . . 
Topercer, ss . . 
Ball , 3b. . . . 
O'Farrel l . c . . 
Dickerman, p. 
Double plays: Wanninger a Ward Re'nhart, p. . 
a Gehrig, Gehrig, una asistencia. , Shinnérs, 
Struck out: Coveleskie 5; Pennock. 
Bases on balls: Coveleskie 1; Pen-
nock 3. 
Passed halls: Schang. 
Hit by pitcher: pennock, Goslln, 
Coveleskie, Veach. 
Umpires: Connelly y McGowan. 
X.OUIS 
V . C . H . O 
1 " 
Un m a n a g e r d e b a s e b a l l 
que n o n e c e s i t a de t i g r e s 
D o s a m e r i c a n o s m a r c h a n a 
l a c a b e z a d e l T o r n e o I n g l é s 
de G o l f 
H A T T Y E S B U R G , Miss. j unió 25. 
« s o c l a t e d P r e s s . — L o s " B l a c k C r a . 
iKers" 
la 
novena de b é i s b o l Intagra 
P R E S T W I C K , E s c o c i a , junio 25. 
(Associated P r e s s ) . — L o s america-
nos McDonald Smith y J i m B a r -
nes marchaban esta noche a la ca-
beza de-l campeonato b r i t á n i c o de 
golf abierto, habiendo l ibrado y a 
m á s de la mitad de su encuentro 
o 












O p i n a n ¿os S x p e r t o s 
Q u e l l / a l / c e r S a n a r á 
p o r J £ O, a S r e b e ¿ 2 
C u a n d o H a r r y W i l l s y C h a r l e y W e i n e r t s u b a n a l r ing , e l n e g r o t e n -
d r á u n a fuer te v e n t a j a d e 3 0 l ibras s o b r e su o p o n e n t e 
L O S S U E L D O S Q U E P A G A R U P P E R T N O L E D A N R E S U L T A D O 
Totales. 34 3 7 27 18 
z-Corrió por O'Farrell en el noveno. 
Anotación por entradas 
Pittsburgh 100 001 300—4 
St Louis 010 002 000—3 
S U M A R I O 
Two base hits: Cuyler, 
Home run: Bottomley. 
Stolen base: Moore. 
Double plays: Topercer, Hornsby a 
Bottomley. 
Quedados en bases: Pittsburgh 5; 
St . Louis 6. 
Bases on balls: M^adows 2; Dicker-
man 4. 
Struck out: Meadows 2; Dicker-
man 2. 
Hits: a Dickerman 7 en 7 ¡nnings; 
a Reinhart ninguno en 2 Innigs. 
Pitcher ganador: Meadows. 
Pitcher perdedor: Dickerman. 
Umpires: Qulgley, Moran y Wilson. 
Time: 1:42. 
•T a 72 boles, 
ayer I * ! f ,de £ S a n t a ' derrotP. Mecieron hoy nuevos records en 
üe HpHv ? a Tiere8 N e g r o s ' | e l famoso c o u ; - í ! .Í9 P r e s t w i c k . 
los T t Í I ^ 17 a 1' y ^ a n d o lBarneS IIbr6 ^ .a m a c a n a un pro-
suVaJí í ^ a?"dler011 ^oy a cobrar i digioso round en el que hizo la tar-
tan -n PaClón en los ingresos del 
«qui l la el manager d e j ó cesante a 
di?-0 ^ mundo menos a él mismo. 
t a m w 0 que si n0 "se botaba" 
jrj tnén é l era porque h a b í a hecho 
Dón a Carrera del encuentro. P r o -
-J^ese organizar un nuevo team-
Triunfo d e l e q u i p o U r u g u a y o 
j e ta de 70 y S m i t h Ja redujo m á s 
t o d a v í a haciendo otra de 69 en la 
tarde . 
Habiendo hecho "6 antes del 
m e d i o d í a . Sml th a c a b ó la jornada 
con un total de 1 4 5 . Barnes hizo 
otra tarjeta de 77 con un total 
de 14 7, lo quo le coloca en segun-
do lugar 
T r a s ellos m a r c h a n los restan-
tes competidores, ingleses en su 
m a y o r í a . D e s p u é s de Smith con f ' 311110 25 ( tT^ted P r e s s ) . . . 
• Assoh m111 Uru6,uayo de Foot ball • media docena de s i rokt s , marchan 
team i acaba de vencer a l I los ingleses A r t h u r C o r " -
j08 l0cal con una a n o t a c i ó n de i Fern le , S . Wingate y 
en pi J - U n a en el j116?0 efectuado vis , que e s t á n empata 
ciia de hoy. 'cuarto lugar con 152 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
M O A W A C I O N A i 
'burp 3: san L u i s 2. S 1 ^ 
New y ' ^ B ° s t o n ( l luvia) . 
Dia más juegos señalados. 
U O A A 5 I E F J C A N A 
i Washington 1; New Yoik 0. 
i Filadelfia 3: Boston 2. 
¡Detroit 3; San L u i s 2. 
I Cleveland-Chicago (1er. 
Chicago T, Cleveland 2 
juego lluvia) 
(2do. j ífego) 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
• : O 
5 
P i í 
4 O 
I 2 













i F i l a . 
1 Was. 
IChl . . 
Det. . 
S. L . 
Cíe . 











31 61 3 






















E n B a r c e l o n a j u g a r á n 
l o s U r u g u a y o s e l 1 2 
B A R C E L O N A , junio 25. (United 
P r e s s ) . — E l d ía 12 de ju l io j u g a -
r á n un desa f ío los equipos de F o o t 
B a l l Association del team Uruguayo 
y el de l team E u r o p a e n c o n t r á n d o -
se é s t e reforzado. 
N E W Y O R K , Junio 25.—(United 
Press) .—Una visita a la pista de ca-
rreras de Acueducto practicada el otro 
día, descubrió el hecho interesante de 
que la mayor parte de los apostadores 
profesionales slgmen r l mtamentc a 
los boxeadores, tan atentamente como 
a los caballos, y recibirán todaa las 
apuestas que se quieran concertar en 
contra de Mickey Walker, campeón de 
welter weight del mundo, en su pelea 
contra Harry Greb, quien poseo el ti-
tulo mundial de middle-weight, los 
que se enfrentarán el viernes 2 de j u -
lio, por la noche. E s t a pelea se cele-
brará a beneficio de los fondos para 
el Hospital Italiano, y al mismo tiem-
do que las qua efectuarán Wil ls y 
Weinert y Jimmy Slattery y Dave 
Shade. Entre los apostadores m á s 
fuertes a favor de Walker e s tá Ma-
xey Blumenthal, quien ha presencia-
do todas las peleas importantes de bo-
xeo durante los ú l t imos treinta a ñ o s y 
oue generalmente designa a los pana-
'oros. Su opinión es compartida por 
muchos otros jueces competentes «n 
encuentros de esta clase. 
"Creo que Walker eranaró por k^ock 
nt contra Grsb", dijo Blumenthal. 
"Mickey es un peleador de la vieja es-
cuela, agresivo e Inteligente, y está 
comenzando, mientras que Greb debe 
pensar en retirarse". 
£ L B E C O R D B E H A R K Y G R K B 
! 
Greb ha tomado parte en m á s de 
250 peleas y posee un buen record. 
Pero j o creo que tendrá que sacrificar 
mucho su fuerza para poder adquirir 
el l ímite de 160 libras de peso y pe-
lear, como middle weight, mientras 
que Walker, pesando 153 o 154 libras, 
estará en lo meior de sus facultades. 
Tendría velocidad y a travesará la 
prueba sin dificultad alguna. 
Las tác t i cas rápidas do Greb pue-
den perjudicar a Mickey durante algu-
nos rounds, pero la carrera será muy 
larga para el campeón de peso media-
no, que tendrá que tener mucha Biter-
te para poder llegar al f inal . 'En mi 
creencia, Walkerl ganará por puntos, 
si no lo hace por knock out. Asimis-
mo espero que Wi l l s acabe con Wei-
nert en corto espacio de tiempo E l 
n«gro debe ganar por kneck out para 
mantener su prestigio". 
L a impres ión de que Walker termi-
nará con Greb, e s t á preocupando a nu-
merosos fanát i cos , los que vieron como 
Mlke trató vanamente de vencer a 
McTigne en una pelea de 12 rounds 
efectuada en Newark, durante el últ i -
mo invierno. 
Berlenbach venció recientemente a 
McTigue, adquiriendo el t í tu lo por pun-
tos. Greb en sus mejores condiciones 
es mucho mejor boxeador que 'McTi -
gue. lo mismo en el ataque que en la 
defensa. E l hecho de que Greb haya 
sido knock out solamente una vez, el 
año 1913, en 250 peleas. Indica que 
los partidarios de Walker esperan de-
masiado. 
• W I L L S C O N T I N U A B E PA'\ O S I T O 
Cuando Wi l l s y Weinert penetren en 
el ring eri su próxima pelea, el negro 
tendrá una ventaja contra su contrin-
cante de 30 l ibras. Pesará 220, mien-
tras su contrincante solo pesará l&O. 
Los partidarios de Weinert tienen mu-
cha confianza en las condiciones en 
fuertemente con la derecha en el 
cuerpo. Por eso sólo exigimos que 
las reglas se cumplan y entonces AVel-
nert tendrá una oportunidad de ganar 
por saber boxear mejor". 
No hay duda de cflie los apostadores 
ofrecen dos a una a favor de Wil l s , a 
pesar de todas las declaraciones ante-
riores. 
P I E R D E N L O S R E D 
S O X L A S E R I E C O N 
E L F I L A D E C . M A C K 
F l a g s t e a d d i ó u n c u a d r a n g u l a r e n 
el s e x t o c u a n d o e s t a b a n t o d a s 
las a l m o h a d a s v a c í a s . 
L L O V I E N D O 4 0 M I N U T O S 
L O S VETEW-Avo*» •"•"KTHB1* T 
C O V E L E S K I E 
J o e M a r t i n a f u é v e n c i d o p o r 
e l M e m p h i s 
B A T A B E E S E B I S T I N G U I O P O B 
U N A T I E S T A B E B A T E A D O R E S 
E l día de ayer fué de grandes ba-
tazos en la L i g a del Sur, siendo 
muy deficiente en gemral l a labor 
de los pitchers. L a ún'^a excepción 
a la regla surg ió en ei encuentro 
efectuado entre los Pel ícanos do New 
Orleans y el Memphis, saliendo de-
rrotados los primeros '.:.n score de 
4 por 2, a pesar de haber colocado en 
el box a su lanzador más efectivo, 
Joe Martma, que durante la tempo-
rada pasada ves t ía el ur'forme de 
los campeones del mundo. 
E l desaf ío Litt le Rock-Moblle fué 
realment*- un juego de p'acer, y el 
que efectuaron Birmingi-?im y Chat-
tanooga no le aventajó mucho en cíu 'que su favorito se presentará en la pe-
F 1 L A D E L F I A , junio 25. (Associated 
Piess) (Americana) .—Los At lé t . cos 
ganaron los 3 juegos de la serie con 
el Boston con el de hoy, 3 a 2. L a 
lluvia paralizó el juego durante 40 
minutos en el quinto inning. F lags-
tead dió un jonrón en el sexto sin nin-
gún hombre en bases. Lámar dió hoy 
hit en su 26o. juego consecutivo. 
Score: 
B O S T O N 
V . c . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y -
A N.VOIOUAX 
t0 en San L u i s . 
LIO-A AMERICAHA 
Washington en Filadelfia. 
Clevelanc' en Chicago. 
Sap Luis en Detroit. 
No hay m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
l idad. 
Para más detalles, v í a n s e los en-
cuentros de ayer: 
C H E 
Mobile 10 12 1 
Litt le Rock . . . . , 11 14 0 
Baterías- Wiltse, Eelso- y Chaplin 
Me Bee, Saladna, Tfeengraff y 
Murphy. 
C H E 
BrminghaiT? 812 1 
Chattanoora. 9 13 3 
Batería?: Niehaus, Crov/i'er y Knox 
—Rogers, Ballow y Hlnkle. 
C H E 
New Orleans 2 7 0 
Memphis 4 8 1 
Baterías Martina y I ov. je; Morris, 
Bri l lhart y Y a r y a n . 
lea, pues esperan que vaya a ella en 
mejores condiciones que las que te-
nía cuando le ganó a Luis Angel Firpo. 
"No existe diferencia alguna de pe-
so que influya en el resultado de la 
pelea ni me preocupan las condiciones 
en que Wil ls se encuentre", dice Mc-
Carney, uno de los trainings de Wel-
r.ort, añadiendo que "si el referee pone 
©n vigor las reglas existentes, el ne-
gro resa l tará un fracaso y Weinert 
lo ganará fác i lmente . 
"Weinert ha mantenido toda su an-
tigua astucia y es un boxeador m á s 
científ ico y más rápido que el negro, 
quien no tendrá oportunidad de no-
quear a su contrincante por la mag-
nífica defensa de és te . 
" E l único modo como el negro pue-
de causar daño en el ring es agarra-
do a su contrario con la mano izquier-
da y, en un medio cllnch, golpear 
Clark Grlfflth y Bucky Harrls , qua 
están dirigiendo a los Senadores, gra-
t i f icarán a los pitchers veteranos 
Ruethel y Coveleskie, por lo bien que 
se están portando desde que visten el 
uniforme de los Champlons, pues tie-
nen un crédito a su favor de 14 vic-
torias en las 41 que han obtenido los 
Senadores. Sin haberles anumentado 
los salarles han intervenido para que 
estos viejos lanzadores aumenten sus 
pólizas de vidas, no puede discutirse 
pqní, pero el hecho cierto es que am-
bos lo están haciendo mucho mejor 
que cuando jucraban en el Brooklyn y 
en el Cleveland el año. pasado. 
Ruethel recibió diez mil pesos por 
sus servicios el año pasado, siendo su 
record de och<í victorias y trece de-
rrotas. Pitcheó solamente 9 juegos 
completos hasta que Bobble, conside-
rándolo inservible, pidió weivers, y 
como ningún otro manager en la L i g a 
Nacional quería adquirirlo, fué ven-
dido al Washington por 4,000 pesos. 
E l caso de Coveleskie es diferente. 
Ganó 15 juegos y perdió 16, pero Tr i s 
Speaker, director de los Cleveland, lo 
cambió por creerlo casi agotado. Hoy 
admit ir ía que fué engañado por los que 
lo adquirieron, los que han anunciado 
que no se separarían de Ruelher y Co 
veleskie por 10,000 pesos en efectivo 
R K F O R M A S E N E B T E A M V A N K E E 
E l pequeño Miller Huggins, se en-
cuentra preocupado en estos d ías . E n -
tre las causas de sus disgustos e s t á 
que a pesar de sus esfuerzos, no logra 
que los Yankees ganen. E l Manager 
miniatura contaba mueno con la efec-
tividad de Shocker, en un tiempo i 
vencible por su splt ball . Durante mu-
chos años Shocker fué la columna de 
los St. L u i s Browns, derrotando fre-
cuentemente a los mismos Yankees. 
Pero el buen juicio de Slsler se de-
mostró cumplidamente cuando lo cam-
bió al fin del año pasado por Joe 
Bush, quen es tá pitcheando admirable-
mente. Mientras que Shocker ha re-
sultado un fracaso. Yo entiendo que 
61 ha recibido un aumento de salario 
cuando f irmó su contrato cen los Y a n -
kees, as í es que me Imagino que no 
debe encontrarse muy disgustado, pe-
ro quizás signifique que al terminar 
la tempctida tendrá que retirarse. 
L a pol í t ica del coronel Ruppert, de 
pagar grandes sueldos a r.us jugado-
res, no es tá dando resultados, pues 
con la excepción de algunos de sus 
pitchers. el resto de ellos no gana su 
dinero, dardo exhibiciones de base ball 
manigüero muy a menudo. E n ei de-
partamento de receptores, 'Jos dos 
que posee se han sobrevivido y deben 
ser sustituidos. Pipp y Ward, que en 
un tiempo no tenían rival en el cam-
po,'ya no juegan como lo hacían an-
tes. Están bateando poco y se han 
vuelto muy lentos en la defensiva. 
Esto" significa que el núcleo del team 
debe ser inyectado de sangre nueva 
para el próximo a ñ o . Negociar con es-
trellas do otros tiempos es una pérdi-
da de tiempo y dinero, y una reorgani-
zación del team del coronel Ruppert 
se hace necesar í s ima . 
Flagstead c f . . . . . 4 1 
Protho 3b 4 0 
Boone rf 4 o 
Carlyle lf 2 0 
Vache lf 2 0 
Todt Ib 2 1 
Wamby 2b 4 0 
Lucey ss 3 0 
Htving c 3 0 
Kuffing p 2 P 
Fuher P « 0 
Pie nich x 1 0 














A . E 
Totales 31 2 4 24 10 1 
F I L A D E L F I A 
V . C . H. O! A . E 
ü e u t r e a u 2b 4 
Hale 3b 4 
Lámar lf 4 
Simmons cf 4 
Welch rf 4 
Conchrane c. . . •• 3 
Poole I b . 2 
Galloway ss 3 
Ronimel p. 1 
Bagwell z 1 
Walberg p 1 
Totales 31 3 9 27 8 
x bateó por Fuher en el 8o. 
z bateó por Rommel en el 5o. 
Anotación por entradas. 
Boston . . . . 000 011 000— 2 
Philadelphia • . 000 003 00x—- 3 
S U M A R I O . 
Two base hU: Poole. 
Home run: Flagstead. 
Stolen bases: Cochranc. 
Doublb plays: Galloway, Gautreau 
y Poole; Fuher Wamby y Todt 
Quedados en bases: Boston 4. Phi-
la,Basesapor bolas: Ruffing 1, de Rom 
mtll 1. Walberg 1. , J ^ 
Struck out: de Ruffing 1; de Rom-
mclí 1; dé Walberg 3. 
Hits : de Ruffing 8 en 5 J - 3 innings 
de Fuher uno en 1.2-3 innings; de 
Zahn:ser ninguno en un inning; de 
Rommell 2 5 Innings; de Walberg 
2 en 4 Innings. 
Pitcher | . ador Walberg. Pitcher 
perdedor: Ruffing. 
Umpires: Owens, Nall in y Morlarity. 
Tiempo: 1:30. 
J L o s W h é t e S o x c o n 
S c o r e de 7 x 2 e l / e n c e n 
a ¿ o s d e ¿ C ¿ e v e ¿ a n d 
B u r n s d i ó u n to le tazo d e c u a t r o e s q u i n a s p e g a n d o l a b o l a d e a i r e 
en tre los as i entos d e l j a r d í n i z q u i e r d o 
K A R R H I Z O E X P L O S I O N A N T E S D E L T E R C E R I N N I N G 
C H I C A G O , junio 25. United Press. 
Los White Sox han ganado su primer 
juego en la serie que tiene en esta 
ciudad contra los jugadores del Cle-
veland con un score de 7 por 2. Una 
de las carreras del Cleveland fué he-
cha por un home run de Burns el 
que colocó la pelota en los asientos 
del left field, durante el cuarto In-
ning. K a r r fué el p'tcher que comen-
tó por el Cleveland pero los^batcado-
~ s contrarios lo hicieron sentarse en 
l banco por hacerles 5 carreras antes 
uc comenzase el tercer Inning. 
Score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E 
de Bases on ball: de Cvengros 3, 
K a r r 1, de Lowel l de Speece 1. 
Double plays: Walters a L u U k c , 
Burns a J . Sewell. 
Umpires Comsby, Howland y DIneen 
Tiempo 1:46. 
E n t r ó e l D e t r o i t e n l a 
p r i m e r a d i v i s i ó n c o n s u 
s é p t i m a v i c t o r i a s e 
mrmta lf 3 0 o o 0 o 
'Thi x 0 0 0 0 0 o 
Tamleson lf 1 0 0 0 0 0 
i>e rf 4 0 0 1 0 0 
Spenker cf 3 0 1 2 0 0 
T. Sewell ss 4 0 0 4 1 0 
^urns I b 4 1 2 9 2 0 
-^ewster 2b. 3b. . . 4 0 0 1 2 0 
'.u-zo 3b 2 0 1 4 0 1 
-^Iford 2b 1 1 0 0 0 0 
•"Mters c 4 0 1 3 4 0 
- - r r p 1 0 0 0 1 1 
>well P 1 0 0 0 1 0 
•peece p 0 0 0 0 1 0 
Totales 32 2 5 24 12 2 
x bateó por Humma en e 7o. 
C B I C A O O . . . 
V. C. H O. A . E 
Mosi.. c f 
Oavis ss 
-olllns 2b 
•^heeley Ib . . . . 
Fa lk lf . . - • • • 
Hooper rf 
Kamm 3b • * 
Schalk c * 
Cvengros p 3 
Totales 33 7 16 
Anotación por entradas: 
27 10 1 
Chicago . . . . 320 002 OOx— 7 
Claveland . . . 000 100 100— 2 
S U M A R I O : 
Home run: Burns . 
Three base hits: Mostil. 
Two base hits: Speaker, Davis, 
K a m m . _ 
Sacrifice hits: Uhle, Sheely. Cven-
gros. 
Stolen bases Mostil. 
Balk: Speece. 
Struck out: de Cvengros 3, de K a n 
1, de Yowell. 2, de Speece 1. 
H C A S S E Y Y H E N N E S S E Y S I G U E N A V A N Z A N D O E N E L 
T O R N E O D E T E N N I S E N C O U R T S D E W I M B L E D O N 
E l g r a n T y C o b b j o n r o n e ó c o n up 
h o m b r e e n b a s e a l l e v a n t a r s e 
las c o r t i n a s . 
D E T R O I T , junio 25. (United Prest-
•31 team local acaba de obtener i 
séptima victoria consecutiva, l a qi 
¡o ha colocado en el cuarto lugar, ; 
íanarle al St . L u i s en el d ía de hf 
on una anotación de 3 por 2. 
E l home run de Cobb con un hop-
)re en base hizo que fuese una vli 
oria fáci l para los Tigres, los q' 
ilcieron la otra carrera cuando Le 
iard d sparó un tubey con un hoi 
jre en primera. 
C. H. J 
í t . Louis . . 000 001 001— 2 
Jetroit , . . 200 000 lOx— 3 
Bater ías : Danforth y Dixon; 
lard y Bass ler . 
" W T M B L E D O N , junio 25 . 
Associated P r e s s ) . — L o s nor-
teamericanos R a y Oassey, de 
Cal i forn ia , y J o h n Henní«ssey , 
de Ind iana , f iguraban entre 
los 16 players que quedaban 
en pie esta noche a l terminar 
el tercer round -le los matches 
de singles del torneo tennis 
de I n g l a t e r r a . 
Cassey d e r r o t ó a C . E . V a n 
B r a u n . de Snecla , 6-3, 6-3. 
6-3, con gran fac i l idad . Pero 
Hennessey, que se isalla indis-
puesto, tuvo que pelear dura-
mente para vencer a Crole 
Rees , de Ing la terra , 8-6, 2-6, 
3-6, 6-4, 6-4. S ó l o un valor 
y un coraje i l imitados permi-
tieron a Hennessey ganar loa 
dos ú l t i i r o s sets de los cinco 
jugados y con ellos el match. 
Ante una inm9asa concu-
rrenc ia y en p r ¿ « e n c i a de 108 
Reyes de Ing la terra , l a ex-
cal i forniana E l i z a b c t b R y a n 
s a l i ó a enfrentarse con ' a 
c a m p e ó n del mundo, Suzanne 
de Leng len , dispuesta a repe-
t ir s u h a z a ñ a del a ñ o pasado 
cuando o b l i g ó a la maravi l lo -
s a francesa a Jugar vfes sets 
antes de darse por venc ida . 
No obstante, hoy do pudo h a -
cer lo mismo y perd ió d e s p u é s 
de bri l lante e-ncaentro del que 
s ó l o g a n ó los dos primeros 
juegos de los catorce l ibrados. 
Hoy no h\ibo forpresas . 
Ganaron casi todos ios favori-
tos . 
L o s O r i o l e s f u e r o n 
d e r r o t a d o s a y c 
NO A P A R E C E N E N L A L I G A CO' 
TRAR.IOS P A R A L O S CAMPEON-' 
Madame la L l u v i a Interrumpió a: 
la celebración de varios juegos en 
Liga Internacional, e fec tuándose t 
an sólo, en uno de los cuales 1 
jternos campeones de Baltlrnore. a i 
sar de batear quince hits, mordler 
íl amargo polvo de la derrota a n 
.ios del Readlng, siendo el score 
na de 9 por 7. 
Por el aspecto que v a tomando 
contienda, los Orioles parecen det 
nados a llevarse de nuevo el gato 
igua, ya que no se destaca nlng 
contendiente que tenga la suficlei 
fortaleza para desalojarlos del prin 
ugar: 
A cont inuación los encuentros i 
ayer: 






Syracuse . . . . . . ». 
At Rochester 
Bater ías : Frankhouse 
Harne y L a k e . 
Baltimore . . . . 7 15 
At P.eading 9 1 4 
Bater ías : Thomas, Earnshaw y Coi 
Mangum, Wilson Hyman, Smallwc 
y McCarty. 
Providence-Jersey City l luvia . 
Buffalo-Toronto, l luvia . 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s de l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
MACTONAL 
J . V. C H. Ave 
AJCEm. ¿ANA 
J . V. c. n . av* 
I m p i d i ó e l p ú b l i c o 
c o n t i n u a r e l j u e g 
Joe V Z L A . 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
ZXOA N A C I O N A J . 
Bottomley -an Lui s 




Hornsby, S. L . 
Barnhart, Pltts. 
Bottomley. S L 
Stock, B r o . . . 
I lawks, F i l a . . 
60 222 62 95 428 Wingo, -Oet . 
52 195 43 78 400 Cobb. Dct . . 
63 256 34 98 383 Heilmann, Det. 
56 223 30 82 369 Simmons, F i l a . 











L O R C A , junio 25. (United Fres 
Mientras se celebraba u n encuent: 
de Foot B a l l , entre los equipos c 
Ioh Clubs , M u r c i a y el de esta 1< 
cal idad, a l o c u r r i r un incidente e 
410 tre los jugadores , el p ú b l i c o inv; 
410 ¡ d i ó e l campo h a c i é n d o s e necesar 
396 l i a i n t e r v e n c i ó n de la G u a r d i a Clv i 
386 ¡ ia que tuvo que escoltar a la E s t ^ 
386 .ion a los jugadores Murcianos . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
ÁaUA. 2>EZ« S U » 
G. 
XaOA. INTERNACION AI» 
P. Ave. Clubs G. P. Ave. 
















Baltimore 47 24 662 
Toronto. 12 29 592 
Readlng 40 32 556 
Jersey Cil> . . o9 32 556 
486;Buffalo «9 37 613 
478! Rochester 28 40 412 
466 Providence . , 2« 44 363 






Clubs O. P. Avt 
Louisvllle 47 
Indianapglls 34 
S i . Paul . . . 
Toledo . . . . 
Kansas City 
Columbus . . 
Mlnneapo^is.. 






















P A G I N A V E I N T E 
L A A D t L H W » , H 
y G M A L A S fiAQUEFISPS C O N 
F U ü C l D E L A I E 
J I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
a n o x c m 
. c c e l é b r a l a e l d o m i n g o p r ó x i m o . — J o s e f i n a y G r a c i a p e l o t e a r á n 
u n p a r t i d o d e d e l a n t e r a s . — E n e l p r ó l o g o d e a y e r g a n a r o n 
L o h t a y C a r m e n c h u . — U n a s q u e q u e d a n e n 1 3 . — U n 
t e r c e r o f e n ó m e n o . — Y u n c u a r t o d e s i g u a l 
E l domingo próximo es la ú l t ima 
función, el cierre de la temporada en 
el Habana Madrid. • Y las chicas, to-
das é s t a s bonitas unas, gentiles otras, 
estatuarias las más , graciosas todas y 
todas artistas, que han hecho del sen-
cillo tennis, un deporte formidable en 
frontón cerrado, deporte que ellas man-
tuvieron con su alma y su arte y que 
ellas arraigaron en Cuba por los si-
glos de los siglos amén, se despiden 
dei püblico habanero, del pletórico fa-
natismo en la función que el misme 
domingo se celebrará en el Habana 
Madnd; es gracia donosa que le^ ha 
concedido la empresa a su honrada y 
"formidable labor, y os gracia que ella? 
nos ofrecen a nosotros a cambio de 
los aplausos, de los gritos y ds las 
voces, que en las confusiones babéli-
cas de las Igualadas t r á g i c a s . 
A ellas les hace un honor la E m -
presa. Y -ellas nos dedican ese honor 
a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros 
para corresponder a esta gracia de tan 
bonitas mujeres y tan donosas artis-
tas? 
Muy sencillo—me grita un fanát ico 
descamisado—desde las altas gradas. 
Pui-s lo primero que debemos hacer 
todos y cada uno de los gritantes del 
quorum es correr con rumbo hacia al lá, 
llenar el frontón Habana Madrid, has-
ta que reviente; no silbar ni gritar 
por catas tróf icos que salgan los par-
tidos; aplaudir todos los trances ma-
los como los fenomenales, y comprar 
cuarenta jardines de flores, deshojar-
las con cariño y cuando salgan la pre-
ciosa Josefina y la estatuaria Gracia, 
a pelotear de delanteras, lanzar todos 
los péta los a sus pies. A l mismo 
tiempo se so l tará una paloma blanca, 
quu l levará en el pico una tarjeta 
con esta amable inscripción: 
Son para todas estas flores que os 
tributa nuestro cariño y nuestra ad-
mirac ión . No sólo sois artistas, sino 
que sois muchachas lindas, muchachas 
buenas, muchachas ejemplos de v ir-
tud . 
Firmarán, l í o s Fanát i cos . 
—;Muy bien hablao! 
L O S P A R T I D O S 
Ayer, jueves, a las dos y media, se 
reanudó el vaiaén, peloteando el pró-
logo, de 25 tantos, las blancas, L o -
Hta y Carmenchu, contra Sara y Auro-
r a . Empates val í entes en una, dos, 
tres y cuatro. Y nada m á s . A l l á va 
la Lol i ta arrancando como una fiera, 
y a l l á va tras ella la graciosa y pre-
ciosas Carmenchu. Y asi llegaron a 
los 25, Sara y Aurora, que estuvieron 
bien no pudieron pasar de los 19. 
"Volando comenzó el segundo de la 
tarde, también de 25 tantos, que pe-
lotearon las blancas. Maruja y Con-
suel ín, contra las azules, Sagrario / 
Glor ia . Estupenda toda la primera de-
cena; gran v a i v é n ; crujen las raque-
tas, empates y aplausos en tres, cin-
co, seis, siete y diez. A partir de es-
te pelao dominan y predominan Maru-
j a y Consuel ín , las cuales peloteando 
bonitamente dejan en la f e í s i m a de 
trece a Sagrario y Gloria . 
Sus salasteis para toda la vida. 
E l tercero nos tenía la mar de con-
seguidos, por que venían a disputarlo 
dos parejas de las que con la furia 
se despeinan. De blanco, Isabel y L o -
lina, y de azul, Angelina y Grac ia . 
Y como esperábamos disputaron a to-
do vapol dos grandes decenas, empa-
tando en 6, 8, 21 y 22. Grandes ova-
ciones. Después , jugando, las cuatro 
una enormidad, las azules triunfan y 
las blancas quedan en la alt iva de 
27. . 
— ¡ A s í se pelotea! 
E l cuarto, el fenomenal, sa l ió algo 
desigual, pues todo lo bien, lo bravo 
y lo arrogante que lo pelotearon las 
blancas, Eibarresa y María Consuelo; 
lo pelotearon muy medianamente Ma-
nolita y Josefina, la Anarquista. 
D e s p u é s de un empate en una, las 
blancas se lo llevaron de calle. Y 
las azules quedaron en 17. 
Vayan comprando las flores los fa-
nát icos . 
E l domingo es la ú l t ima f u n c i ó n . 
Son F E HITANDO. 
C O M E N T Ü R I O Ü F U T B O L I S T I C O S 
(FOA JUEZ S E ÍjINEA) 
L a F e d e r a c i ó n no c e l e b r ó l a j u n -
ta reg lamentar ia semanal. 
F a l t ó ci Tesorero. 
Y como el reglamento "fofista" 
entre as muchas "meteduras" e s t á 
ía de no poder celebrar juntas cuan-
do failta uno de los "padres", se 
o b l i g ó l a s u s p e n s i ó n . 
P o r fuerza mayor. 
P o r q u e se s e ñ a l a n a Iber ia y J u -
ventud como f á c i l e s vencedores y 
puede haber " e l é c t r i c o s " . 
C l a r o qu s í . 
Y derrumbamiento de puestos. 
Y . . . pueden darse, porque en 
otros part idos que la v a l í a se i n -
c l inaba m á s a un lado, se dieron. 
E l Ol impia y a c o n v o c ó a j u n t a : 
general. 
Bueno. 
A h o r a s ó l o fa l ta el aunamiento | 
roj i -negro, para que la barquita ex-
campeonable llegue tr iunfante a la 
meta. 
L a e x c u r s i ó n fortunista l l e g ó sin 
novedad a Cos ta R i c a . 
A l e g r é m o n o s . 
U n cable recibido por el F o r t u n a 
y firmado por el "cuentista" E u r i -
quito as í lo anuncia. 
E s t e v iaje (como sucede cas i 
siempre) tuvo algunos contratiem-
pos. 
Pero explicables. 
F a l t a r o n v í v e r e s . 
Se n o t ó el "embarazo" de los za-
patos del popular " C ó r n e r " . 
Se e x t r a v i ó la capa de Mosquera. 
No h a b í a camarote p a r a e l lav-
g u í s i m o " k i l ó m e t r o " . 
E l f lus "verde-cotorra" del roa-
saj:sta, p e r d i ó el color. 
Y lo que es m á s lamentable, nues-
tro c o m p a ñ e r o "Peter" f u é a la 
quiebra con la "malteada". 
Y a e s t á ac larado por q u é el G o -
bernador de B a r c e í l o n a c a s t i g ó n 
los campeones de E s p a ñ a -
Y a l campo las " C o r t s " . 
S e ñ a l a , que a l tocar la M a r c h a 
R e a l , los " m ú s i c o s " ingleses (per-
t e n e c í a n a u n buque de g u e r r a bri -
t á n i c o y a c o m p a ñ a b a n un once de 
aque l la t i e r r a ) espectadores y j u -
gadores se mostraron irrespetuosos 
y momentos antes aplaudieron la 
ing lesa 
Y este "gobernadorcito" les d i ó 
m ú s i c a p a r a seis mesea. 
Stadium y Baleares d e c i d i r á n el 
domingo a balonazo limpio' quien es 
el "toro" de la serie B . 
Y s e r á r e ñ i d a l a lucha . 
Porque "papeleros" y ex-menor-
quines son de v a l í a equiparada. 
A s í lo demostraron. 
E l a u g e d e l foot-ball en el inte-
r i o r de esta I s l a que l lamaron l a 
P e r l a de las Ant i l l a s , es notorio. 
Se organ izan concursos, campeo-
natos, y a h o r a se j u g a r á en la tie-
rra de l a p o p u l a r í s i m a " P a n c h i t a " 
un torneo provinc ia l . 
Con muchos premios. 
Y m u c h o entusiasmo. 
Si el S tad ium puede emplazar to-
dos sus t i tulares p o d r á n tocar la 
" m ú s i c a " de l a v ic tor ia , pero el 
Baleares a l i n e a r á u n once formida-
ble, capaz de ganarle a colistas y 
semicolistas de la c a t e g o r í a supe-
r ior . 
E l partido se d e c i d i r á entre I o k 
m o r t í f e r o s shoots de Victor iano y 
la labor del g u a r d i á n Amantegui . 
. f u g a r á n t a m b i é n Iber ia -Vigo; J u -
ventud-Rovers . 
Dos buenos partidos. 
E l "Sport ing de B a t a b a n ó " e s t á 
resul tando el f ú f i r e de los "guaj i -
rop". 
C l a r o . 
C a d a vez que "tropiezan" un con-
trar io lo apalea. 
. Desp iadadamente . 
B u e n o , como que hasta " B a l o n -
t ip" nos e s t á resultando un plagia-
rio enorme. 
A u n q u e no lo parece. 
E n e l sanatorio de los a s tur ia -
nos ( q u i n t a ) t a m b i é n c r e a r o n u n 
team de foot-ball . 
Se t i t u l a como la quinta. 
C o n el Sport ing correspondiente. 
Y , l l egue a ellos nuestro aplauso 
la m a r de s incero. 
Y que la "sant ina" les a c o m p a ñ e . 
A. " J ú n i o r " se le " c o r r i ó " e l 
A t t a c h é M a r c i a l Fuentes . 
S e f u é a l P a í s . 
Y nuestro buen amigo h a hecho 
la consabida r e c l a m a c i ó n por In f i -
de l idad. 
E incumpl imiento de contrato. 
E N V I B O R A P A R K 
E n V í b o r a P a r k , e n o p c i ó n a l 
C a m p e o n a t o F e d e r a l , d e A m a -
teurs , se e f e c t u a r á u n d o b l e j u e -
go, e l d o m i n g o . 
E n p r i m e r l u g a r . D e p o r t i v o 
C a l l e y L i c e o d e B e j u c a l . 
D e s p u é s , B e l o t y L i c e o d e 
R e g l a . 
E n e l S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o , 
t a m b i é n h a b r á d o b l e j u e g o e l d o -
m i n g o . 
E n p r i m e r k i g a r los l e a d e r s d e l 
F o r t u n a c o n t r a e l D e p o r t i v o d e 
R e g l a . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
O S W A L D B . B . C . 
( B A S K E T ) 
R E T A 
Con T o r r l c e l l a , L e a l , Giraud,, 
MartínftZ, Solana, Oaevas , de C a s -
tro. OQano, etc., no se a t r e v e r á n in-
gún internovato a aceptar nuestro 
reto? 
Migue l de I^eal, 
C a p i t á n . 
N O T A : Retos por D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V I E R N E S 26 S E J U N I O 
A L A S 8 1|2 P . K . 
* r i » i e r partlflo a 25 tantos 
Aguiar y Jáuregul , blancos; 
Juanito y Abando, azules 
A sacar blancos y azulp.s del 9 112 
aesrundo partido a S5 tastos 
Lucio y Machín , blancce; 
Mal lagaray y Altaralra, azules 
A. sacar biancos y azulas del 9 l|2 
Torcer paitldo a 30 t » n t o i 
Irigoyen Menor y Martín, blancos; 
Gabriel y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azuleo del 9 1|2 
O S W A L D S W I M I N G C L U B 
( N A T A C I O N ) 
S e c i ta por este medio a los aman-
tes de l a n a t a c i ó n , s i pertenecen a 
colegios, un ivers idad , etc. E l n ú m e -
ro que se a d m i t e , es l imitado y na-
die c r e e r á una ofensa s i se le r e -
h u s a ( r a z ó n i n d i c a d a ) . 
Se c i ta p a r a u n a competencia (no 
menores de 12 a ñ o s ) . 
O s w a l d , por este p e r i ó d i c o . 
Í Y O A P L A S T O ! 
a t o d a s l a s c e r v e z a s s i m i l a r e s q u e p r e t e n d a n l e v a n t a r s u v e n t a a la 
s o m b r a d e m i c r é d i t o . 
L a e n o r m e f o r t a l e z a d e m i s m ú s c u l o s e s la h o n r a d a g a r a n t í a 
d e l a c e r v e z a " C a b e z a d e P e r r o , " u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a y r e c o -
m e n d a d a p o r l a c u l t a C l a s e M é d i c a . 
Las cervezas •'Cabeza de Perro" se distinguen esencialmente de todas las d e m á s cervezas sea cual fuere su procedencia y 
su marca, por su embotellado que es ú n i c o en su g é n e r o . E l embotellado "Read Brothers" no emplea e s t e r i l i z a c i ó n por el ca-
lor, n i agentes q u í m i c o s de c o n s e r v a c i ó n . E l procedimiento " R e a d Bro lbers" es por estacionamiento a baja temperatura, y par-
tiendo de fermentos puros, cuidadosamente cultivados. Este procedimiento que exige grandes y costosas instalaciones y perso-
na l c i e n t í f i c o competente es lo que da a la "Cabeza de P e r r a " ese valor nutritivo tan admirado por la clase C i e n t í f i c a del 
mundo entero. 
S A N F E L I P E No . 4 . C . C O N D E T E L E F O N O 1 - 2 7 3 6 
L o s Antiguos Alumnos de L a T I 
Sal le , v s . Oswa ld B . B . C . L 
E l s á b a d o , m e d i r á n su ca l ibre 
estas dos s i m p á t i c a s novenas. L o s 
cbicos del D r . Oswald conf ían en 
este line up: 
J u a n L u i s T a r a f a 3b.; Mario M u -
x ó , rf . ; R a ú l de Castro 2b.; R o -
dolfo Betancourt , p.; R e n é G i r a u d . 
ss . ; Antonio de L e ó n , lf.; L u i s Be -
tancourt , c ; L u i s E s c a r z a I b . ; A l -
berto MMlean cf.; E n r i q u e Valenzue-
l a p. 
¿Ganará " L a Sa l l e" o "Os-wald"? 
¿ C h i lo s a ? 
L i g a Nacional de Amateurs 
E L S A B A D O E X M A R Q U E S E S 
P A R J K 
E l p r ó x i m o s á b a d o , y por acuer-
do u n á n i m e de la L i g a , se efectua-
r á en Marqueses P a r k el encuen-
tro suspendido entre A t l é t i c o y Po-
l i c ía por la ant i -anaranjada act i tud 
d ? las nuebes el domingo 7 de j u -
nio, en el quinto inning, entrada de 
los Osos Negros, y estando los T i -
gres encima. Todo parece pronosti-
c a r que este juego ha de ser sen-
sac ional , por cuyo motivo c o n c u r r i . 
rá mucho p ú b l i c o a los terrenos del 
Vedado, debiendo ac tuar como um-
pires los tenores S lr ique G o n z á l e z 
y Quico M a g r i ñ a t , que lo eran en 
el juego que f u é suspendido. 
P a r a el domingo e s t á n s e ñ a l a d o s 
dos doble headers, jugando F e r r o -
v i a r l o - A t l é t l c o y Y a c h t C l u b - L o m a 
en F e r r o v i a r i o P a r k , y los guard ia -
ues del S ó t a n o de L a Salle un par 
de d e s a f í o s en el hogar de loa Mar-
queses contra é s t o s y loa campeo-
nes actuales , los Osos Negros de 
Horac io Alonso. 
Loí 
E n c u e n t r o C a e s a r - A w n i n g 
E n u s i a s m a a l o s F a n á t i c o s 
p a r e c e r e s d e los d o c t o r e s A l v a r é y C a r r i l l o , r e spec to a sus 
e j e m p l a r e s . — E l d o m i n g o se d i s c u t i r á e l c a m p e o n a t o cr io l lo 
e n t r e los g u a j i r o s . — E l p r o g r a m a q u e se c o n f e c c i o n a r á s e r á 
e l m e j o r d e l a t e m p o r a d a . 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
VIERNES 26 PSJ JUNIO 
A LAS 2 12 P. ML 
Primer partido a 25 tantos 
Sara y Paquita, blancos; 
Manolita y Encarna, azules 
A saeap blancos del cuadro 10 112 ¡ 
azules del 11 
Segundo partido a 25 tantos 
Isabel y Consuelín, blancos; 
Angelina y G'rr ia , azules 
A sacar blancos y azulas del 10 1|2 
Torcer partido a 30 tantos 
Maruja y Petra, blancos; 
Manolita y Lcl lna, azules 
A sacar blancos del cu%dro 10 1¡2; 
azules del 11 11? 
Cuarto partido a 30 tantos 
Sagrario - Gracia, blancor* 
S i r a y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 i13 
E l e s p í r i t u deportivo cubano v a 
subiendo de grado a medida que 
se avanza en la temporada de ve-
rano que se verif ica bajo los aus-
picios del Club H í p i c o de C u b a . 
E l d u e ñ o dsJ emperador h í p i c o , 
f,l c u a d r ú p e d o Caesar , a ra í z de lo 
que se p u b l i c ó ayer pd los p e r i ó -
dicos capitalinos, dice. 
"Aunque el peso contribuye en 
pro del favorito del doctor C a r r i -
llo, d u e ñ o de. Awning , l a clase y el 
e s p í r i t u m a g n í f i c o íeJ o m ó n i m o 
del conquistador de las Gal las , h a -
rá morder una vez m á s el polvo 
de la derrota a la t-tperanza del 
entusiasta "Sa lva tor" . 
" A w n i n g no puede con C a e s a r . 
L o s hechos lo han demostrado pal-
pablemente, y, solamente en una 
mente s o ñ a d o r a como la del t ra i -
ner de A w n i n g . pudo í | e r m i n a r una 
idea tan p e r e g r i n a . " 
H a s t a a q u í , el formidable due-
ño de C a e s a r . Vamos a ver ahora 
q u é es lo que pasa cen el afortu-
nado propietario dc-l cosquilloso 
A w n i n g : 
E l es un hombre de hechos . H a -
bla en m o n o s í l a b o s . R a r a vez se 
s o n r í e , pero c o n t e s t ó .i. las pregun-
tas del periodista con una sonr isa 
que signif ica un mundo . L a inter-
p r e t a c i ó n de esa misma sonr i sa , 
qu.£. f u é toda la c o n t e s t a c i ó n que 
se l i m i t ó a dar, a nuestro parecer, 
A w n i n g v a a apagar l a bri l lantez 
adquir ida por Caesar de u n a ma-
nera def in i t iva . 
De cualquier manera , esto es lo j 
que busca el fan; q irere caballos 
¡ c o n o c i d o s que s.& topen en las j u s - , 
tas, co npE-queño :nargen de triun-1 
fo entre el los . Salvo t n los casos, 
como el de Occidenta, por ejemplo, ' 
que s a n g r ó durante la carrera con; 
Caesar del domingo casado . 
L A F I E S T A D E L S A B A D O 
Con r-e«pecto a la fiesta del s á - l 
hado en l a casa club, se ha dis-1 
puesto cobrar solamente $ 4 . 5 0 en 
vez de cinco para el D inner de 
L u x e y bai le . 
P a r a m a ñ a n a q u e d a r á n confec-
cionados los entrles r a r a las c a -
rreras del domingo, las cuale-s en-
cierran un programa i n t e r e s a n t í s i -
mo bajo todo punto de v i s ta , I n -
cluyendo el campeonato de las c a -
rreras de gua j i ros . Ex i s t e un m a r -
c a d í s i m o i n t e r é s por ver q u i é n se 
l l eva l a hermosa copa donada por 
" T h e H a v a n a Pos t" por m&dio de 
su director, s e ñ o r J . T . W i l f o r d . 
L a copa la e n t r e g a r á la esposa del 
s e ñ o r W i l f o r d , mientras que el hi-
j i to de los mismos, Heriberto W i l -
ford, h a r á entrega de una hermosa 
corona de florea naturales a l gua-
j i r o ganador . 
Jubito , de Rogel io M e n é n d e z , se 
cons idera un temible competidor 
entre los d e m á s caballos que to-
men parte. Debe temf-se presente 
que esta c a r r e r a es sin apuestas 
m u t u a s , 
E x i s t e n Indicaciones tangibles 
que el p r ó x i m o domingo la concu-
r r e n c i a al H i p ó d r o m o s e r á mayor 
que los d e m á s d í a s de la prepente 
temporada. E n los principales ho-
teles de la H a b a n a la temporada 
veraniega del C l u b H í p i c o de C u -
ba ê  objeto de c o m e j t r a i o s favo-
rables a la I n s t i t u c i ó n que ha sa-
bido vencer todas las dificultades 
inherentes a las reunicnes de esa 
í n d o l e , y se disponen a apoyar al 
C l u b en toda forma viable . 
Duelo de bateadores en l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
E N T R E F A N A T I C O S K T R A N S E U N T E S L A 
N O C H E D E L J U E V E S E N E C F R O N T O N l A I - A L A I 
P A R E C I A N O C H E B R I L L A N T E D E M O D A 
E l f e n ó m e n o de G u a n e s igue i m p o n i e n d o s u e s t a c a . A y e r , con A n -
ge l , g a n ó e l p r ó l o g o , d e c a l l e — E l s e g u n d o , a u n q u e s a l i ó de 
c a l l e , f u é e s t u p e n d o . 
L o s c i u d a d a n o s E m i l i o y P e p e M a r í a a r r o l l a r o n a L a r r u s c a i n - G ó i n e z 
gando a lo es tupendón. Lo Jugaron 
de blanco, en una hora de admlrahl' 
acierto conjuntivo y .peloteante, EloU 
y Ansola, que pegaron, dominaron 
colocaron de manera colosal, y ¿e 
azul, Juaristl , que no anduvo del tod 
bien, porque cubre menos cancha 
remata menos que Elola, y Larrlnaga 
que hizo un sin igual portento de lá 
defensa, cubriendo toda la cancha, p6. 
gando como un león y haciendo cosas 
de gran pelotari, de profesional, 
zaguero con alma profesional para He. 
gar a l S , 
l í s t u v o hecho un coloso. 
No Importa perder un partido, cuan-
do se juega de manera tan esforza-
da y val! en te. 
JtA S S T A C A D E J U A N I T O 
T todos los que el miércoles feno-
menal, le bebíamos el oro y la espu-
ma de la sidra de E l Gaitero, y chu-
pábamos de la corona de L a Corona, 
a Juanito, porque era San Juan de 
Guane y San Juan Belmente, y agra-
decidos al sorber y al hacer humo, le 
deseábamos mil venturas, y entre las 
mil la ventura de ganar todos los par-
tidos a estacazo y tente tieso, pues 
resultó que ayer, día de San Pedro, 
que llega todos los años por detrás 
de San Juan, comenzó Juanito su era 
tremebunda de los estacazos, sin per-
mitir a nadie lo de tente tieso. 
Sal ió mi Juan, vestido de azul, con 
Angelito, que e s t á que ya no sabe 
qué traje ponerse, para liarse con los 
25 tantos del primero del jueves, y 
contra los de blanco, Gárate y Llano. 
Y no hubo tu t ía ni tu t ío; no hubo 
más sobrino que Juanito. Levantó la 
estaca, mandó a Angelito que hiciera 
lo mismo, y los dos dando estacazos 
muy serios, Juan y Angelito, pelotean-
do como dos fenómenos , acabaron con 
la quinta y con los mangos del mango 
manguero, mang i i é ! 
Mucho y bueno hicieron Gáfrate y 
Llano para acertar el corre corre de 
los azules, pero de nada les va l ió . 
Se quedaron en 18. 
Y fué bastante. 
O T R O S E C A L L E 
Y van dos que decía a grito pela<» 
uno de los gritantes más elocuentes 
de la alta grada. Pues el segundo, 
de 25 tantos, tomó el mismo camino, 
tomó la misma ruta y l legó al mis-
mo puesto, sin parar, to seguío , to se-
glilo, como los railito» del tren. 
Y sin embargo, tenemos que confe-
sar, perorando honradamente que la 
pelota fué brutal, el peloteo formida-
ble, y el tette a tette, estupendo, lle-
OTRO C A S I D E C A L L E 
Por lo cual no pudo gritar el elo-
cuente gritante de la alta grada lo 
de van tres de calle para los mismos 
de todos los días, a la misma hora. 
Me refiero al tercero, al fenome-
que cerró ía noche del jueves. 
disputaron de blanco, Larruscain y 
Gómez, contra los de azul, los dos 
grandes ciudadanos, Emilio Eguiluz y 
Pepe María Gutiérrez, los cuales ju. 
gando como dos grandes artistas y 
dos grandes maestros del deporte, des-
pués de un empate de leve importan-
cia en cinco, se tragaron a los dos 
blancos, que e s t á n a arroz blanco y a 
agua sin Iwelo, pues Larruscain que 
no es tüvo casi nunca donde debía 
estar nos pareció un distinguido con-
valeciente y Gómez, el moro Mnzza 
de la cesta, estaba como un muerto 
de los que andan y no de los que man-
dan. Se quedaron en 20. 
Y fué l á s t i m a porque anoche estaba 
el ajiaco criollo en su punto para pa-
lotear fenomenalmente. 
vütra vez s e r á . 
r . B Z V E R O . 
E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G . B R A G G S ) 
N E W Y O R K S , junio 1925 .—Joc 
Dugan, la tercera base de los Y a n -
kees, que h a b í a ido a Rochester en 
busea del D r . Bnlght para curarse 
de su dolencia en el brazo derecho, 
se encuentra y a completamente res-
tablecido y ha vuelto a l line up re-
gu lar del t eam. Dugan es ahora 
e l primer bate del team, mientras 
Wanninger ha pasado a l octavo 
puesto. 
club L o s Angeles de la l iga del Pa-
c í f i c o . 
L a labor de W a l t e r B e a l l en la 
filas Yankees se resume e n . otorgar 
cada vez que ocupa el box dos o 
tres boletos l ibres y Juego m a r c h a r 
a la ducha; decididamente que H u -
ggins hizo una gran i n v e r s i ó n cuan-
do p a g ó $25,000 por ese mucha-
cho. 
Exploradores Nacionales 
C I T A C I O X 
Por orden del Comisar io , N é s t o r 
Nodarse de A r m a s , Jefe de los E x -
ploradores y G i r l Scouts de la R e -
p ú b l i c a , se c i ta a todos los oficia-
les, clases y exploradores de los 
dist intos distritos de esta capita l , 
de completo uniforma, a fin de 
reunirse en la C o m i s a r í a , T a m a -
rindo N o . 28, J e s ú s del Monte, a 
las siete de la m a ñ a n a del domin-
go 28 de los corrientes . 
E s t a c i t a c i ó n se hace extensiva 
a los equipos de track, base bal l . 
c ic l i s ta y basket ball de los E x p l o -
radores Nacionales , a fin de pre-
pararse para las p r ó x i m a s compe-
t e n c i a s . — E . L a t u o r , Ayudante . 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n de Sport s del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L I N D I A N A P O L I S O C U P A E l i S E -
C U N D O L U G A S 
Los Coroneles de Lou'Evllle siguen 
imperturbables su camino, derrotan-
do ayer a l Kansas City, a pesar de 
que los azules batearon la friolera 
de 19 indiscutibles. 
E l St . Faul , que se venía mante-
niendo en el segundo lugar, fué pa-
sado por el Indianapolis, que, merced 
a dos victerias sobre los desdichados 
Cerveceros de Mil'waukee, se colo-
caron por encima de los actuales 
campeones en el estado do los clubs. 
Los Santos dividieron los honores 
con el Toledo y los Senadores de Co-
lumbus con Leverette, ex-l^nzador edl 
Chicago Americano, en el box, gana-
ron un apretado juego, S> por 8, al 
Minneapolis. 
S e g ú n los scores que se publican 
a continuación, la Asociación Ame-
ricana tiene bien ganada su fama de 
Üga de bateadores. 
(Primer juego.» 
C H E 
St . Paul 2 5 3 
Toledo - . . 4 6 0 
Bater ías - Roettger y Ccll ins; C a -
navan y Gastón . 
(Segundo juego) 
C H E 
St , Paul 7 11 l 
Toledo . . 2 9 2 
Bater ías : Fullerton y Hoffmann, 
Collins; Tunney, Frey, Mes y Schulte. 
. _ (Primer juego) 
C H E 
Milwaukoe 4 8 1 
Indianapolls. 5 9 1 
B a t e r í a s : Gearin y Skiff; Fi tzs im-
mons y Lobertson. 
(Segundo juego) 
C H E 
Alilwaukee 0 4 2 
Indianapolis 3 5 0 
Bater ías - Edelman y Me Menemy; 
H i l l y Robertson. 
C H E 
MInneapolis 7 9 2 
Columbus •• 8 9 3 
Bater ías - Dumont y W r t s ; Leve-
rette y Urban. 
Johnny E v e r s , que e s t á de scout 
de los Gigantes , d e s p u é s de haber 
hecho un Interesante recorrido por 
la l iga de V i r g i n i a , e s t á actualmen-
te en New Y o r k , para entrevistarse 
con Me G r a w . D í c e s e que Johnny 
tiene en car tera una nueva estrel la 
del pitching, que h a de resultar un 
buen hallazgo pára los Gigantes . 
W a y n e B i g Munn, poseedor has-
ta hace poco del champion de lu-
chas l ibres, d e r r o t ó ayer en l u i -
sa , O k l a , a Joe Mondt, champion de 
lachas de aquel la loca l idad . Munn 
e s t á derrotando a todos los contra-
rios fuertes del Strangulador Le-
wis , para aparecer é l , como el aspi-
rante ú n i c o . 
Char l ey P h i l Rosemberg, el 
champion mundia l cantan weight, 
d e s p u é s de un corto descanso ha 
vuelto a in ic iar su training para su 
pelea contra Pepe Sarmiento, el 
champion fi l ipino, con quien espe-
ra encontrarse p a r a el 7 de julio 
en Cleveland, en un bout por el 
t í t u l o m u n d i a l que posee. 
Bubbles Hargraves , e l catcher 
estrel la de los Reds de Cinc innat i , 
se ha incorporado nuevamente a l 
team, s in embargo, K r u e g u e r , ad-
quirido recientemente por H e n -
dr icks de l a A s s . Americana , con-
t i n u a r á trabajando diariamente has 
ta que Bubbles se restablezca com-
pletamente. E l receptor R o j o , ves-
t í a la ú l t i m a moda y con sombre-
ro j a p o n é s regalo de sus admirado-
res de O a k l e y . 
E l S t . L u i s americano, visto el 
trabajo p é s i m o que estaba desarro-
llando su short stop estrel la G e r -
ber, lo ha s u s t i t u í t d o por el novato 
Lamot te contratado no hace mu-
cho del obila, quien has ta los 
presentes momentos e s t á t rabajan-
do con ac ier to . 
L o s holandese-s e s t á n haciendo 
proposiciones a l c a m p e ó n mundial 
J a c k Dempsey, para que ac túe en-
tre ellos en dos peleas de exhibi-
c i ó n , una de las cuales s e r á a ba-
se de un .match "con el campeón 
heavyweight de Ho landa , el cual se 
considera un l ó g i c o aspirante al 
t í t u l o de J a c k . 
Los amigos de P a u l Berlembach 
se han reunido y como rega-lo a su 
ú l t i m o sensacional triunfo sobre 
Mike McTigue , ha acordado rega-
lar le una sort i ja de brillantes que 
semeje a la corona mundial del 
peso l ightheavy , A m á s de eso, el 
nuevo c a m p e ó n mundia l recibirá 
por s u s c r i p c i ó n hecha por los fa-
n á t i c o s ne-wyorkinos, una hermosa 
c u ñ a marca "Paige", la favorita 
del c a m p e ó n . 
D a v i d s o l a l , conocido en toda 
la F r a n c i a como el "Tex R i c k a r d 
F r a n c é s " m u r i ó hace d í a s en P a -
r í s , teniendo solamente 29 a ñ o s de 
edad . Solal ha sido el promotor de 
todas las peleas prinripales que se 
han selebrado en los r ings de F r a n 
c ía y algunos de I n g l a t e r r a . 
A l ponchar hace d ías Dazzy Van-
ee a cinco players de los Gigantes, 
a u m e n t ó el n ú m e r o de ponches que 
tiene dados en l a presente tempo-
rada a 90, lo cua l constituye ca-
si un record p a r a la L i g a . 
Arnold Statz, outfielder, que no 
hace mucho f u é declarado agente 
l ibre por el Chicago Nacional , ha 
firmado un contrato para jugar del 
Dazzy es actualmente el leader 
de los p í t e h e r s del Brooklyn- en 
juegos ganados. T iene siete a B1í 
haber, por seis que tiene Ehrdhart 
y cinco que tiene G n m e s . . Je89 
Petty, la e s t r í a de la A s s . Ame-
ricana, tiene cuatro victorias en 10 
que va de temporada. 
E l pitcher derecho SAvestre 
Johnson, que h a b í a sido libertado 
por el Detroit de la L i g a Ameri-
cana , ha sido adquirido por ei 
r-lub V e m o n de l a I^iga de la Cos-
ta, en $15,000, con un contrato 
por tres a ñ o s . 
El ú n i c o establecimiento en su c lase 
en la R e p ú b l i c a 
p i r e c t o r : D r . Miguel Angel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de í a s enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
„ E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X. C O N S U L T A S : $5.00 _ 
SAN L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
(Prmer juego) 
C H E 
Kansas C J t y . . 12 19 0 
L.outsvllle 13 18 0 
Bater ía s ' Zinn, Keenan y Snyder; 
Holley, Koob, Cullop y Mcyer. 
E l segundo j uego entr* ansas C i -
ty y Lou^vl l le fué suspendido en el 
4o., por acuerdo., 
^c""-— 
I A p a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A i L i 
con las t S í N C H S 
: d e i D r . J O H N S O N : m á s 
EXQUISITA PARA E l BARO Y El P A S T O 
De venta: DROGUERIA I0IIIIS0II, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina« 
I 
A f w x c n i 
Imitaciones! 
" D I M E C O N Q U E N A N D A S Y T E D I R E Q U I E N E R E S 
jCuídeso 
legitimas de Colt, 4lle-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E P A G I N A V E I N T I U N O 
^ente * * * * 
Marca d© Fábrica 
P o r "° a l e scoger u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u -
c o n d e e x i ^ r u n C O L r ' . c e m i f í c á n d o . e q ¿ e l l e v a l a m a r -
c a r e g B t r a d a d e l c a b a l l i t o c o n l a s do5 f l e c h a . T e n d r á u s t e d 
e n t o n c e s l a s e g u n d a d d e poseer u n C O L T L E G I T I M O s in 
i g u a l e n p r e c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . 
e 
C L T 
R e v ó l v e r e s " C O L T * l e g í t i m o s p u e d e n ob tenerse e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a de c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d i v e r s o s m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o que le s e r á r e m i t i d o , grat i s , j u n t o c o n u n 
h e r m o s o c a r t e l en co lores . 
- C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
¡Cuídese de Imitaciones! Solar-
mente armaa legítimas de Colt, 11»-
Tan la siguiente 
•'Marca de Fábrica 
Tet alt 12 Ja 
S d e l T U R F 
pués de. una larga investiga-
os S 
rano ^ 
108 j0Cíufenes recaían varias acu-
•"Yones. Aunque todavía no ha si-
dada 
D^P" Stgwarts de la temporada 
^ \.Ln han decidido expulsar a 
de verán" m̂ Perdomo, 
ciones. ¿"j^'publicidad la causa 
The Sappllng, el caballo de A . 
Brodermann, se encuentra enfermo 
en las cuadras de Oriental Park. 
No tiene ninguna heríaa, sin em-
bargo, el jamelgo se niega a co-
mer. Esperemos. . . / 
L O S A M A S O E C O L O R E S T A N O C U P A N D O P O E S Í O P R O M I N E N T E E N E L M A P A S P O R T I V O 
/ 
C o n H a r t d e H u b b a r d a l F r e n t e d e E l l i i o s , l o s A t l e t a s d e C o l o r E s t é n A b a l e a n d o I o § C a m p o s S p o r t i v o s 
do adU eXpulsión, rumórasie que | ¡Existe otro match-race en car 
de es fQS muchachos trataron de tara! He trata de Aileda, el orgu (IOS mucuauuuo 
^ mpper la buena marcha del 
^ h Hípico y cometieron varias 
facciones que originaron sus 
P, "rule off" de estos jockeys 
Jará basta los Estados Unidos 
f í e nuestro Club Hípico esta 
S í a m e n t e asociado. 
.simismo los jockeys J . Cedar y 
. rutlérrez, han ŝ do multados 
los propios Stewarts por mon-
P0! indiferentemente las carreras 
£ domingo H próximo pasado. 
n jockey Goyanes, que el pa-
sado domingo llevó tres sedas a 
rmeta como vencedor, estuvo va-
L días enfermo, pero ya está 
Saimente restablecido y piensa 
¡.var nuevamente «1 próximo do-
J L o , si es que por fin corre, a 
S a r a la meta victorioso, para 
al¿rla de su dueño, el sonriente 
doctor Alvaré. ^ 
Se están haciendo vivas gestio-
nes para confeccionar Una buena 
carrera a seis furlongs, donda to-
men parte Caesar, Occidenta, Aw-
ning, Kidnap y Pepperette, consi-
derados por muchos como los ases 
de la presente temporada. 
Por de pronto, Llillo Jiménez, 
y con él su trainer, C Moncriffe, 
aseguran que están dispuestos a 
concertar un match-race con Cae-
gar o Awning, siempre que sea 
a seis furlongs la carrera. ^ a 
"alarma" está dada, pues. 
Estuvo Hans Wagner en las ligas 
mayores más tiempo que Ty Cobb? 
Cómo pagaron los boletos de 
'}2.00 d-!l caballo Zev, cuando ganó 
el Kentucky Derby? 
Qué diferencia de tiempo existe 
lio de López Muñoz, contra Carlo-
ta, la "pet" del doctor Inclán. A 
decir verdad, no creemos a Aile-
da con cnance . . . 
E l próximo domingo tenemos un 
programa confeccionado con pin-
zas. I>aa carreras estarán reñidas, 
y eso hará caer los "robitos", que 
se estaban poniendo de moda. 
Según los cálculos que se están 
haciendo (si no Hueve), el próxi-
mo domingo se batirá el record 
de entrada en Oriental Park. E l 
embullo que existe per las carre-
ras es extraordinario, lo que con-
tenta a Andrés Alonso, que así 
perderá "peso" por el exceso de 
trábaiu. 
Occidenta, el Ilustre hermano de 
Zev, correrá probablemente contra 
Kidnap el próximo domingo. He 
aquí un chance del caballo de L l i -
llo para desquitarse de la derrota 
que el potro de Mr. Ogdc-n le In-
fligiera hace domingos en un track 
completamente "heavy". 
Tony Carrillo, el popular dueño 
de Awning, ha declarado que su 
caballito le quitará el invicto a 
Caesar. ¿Será verdad tanta belle-
za? 
Hace dos días no llueve; luego 
todo parece indicar que tendremos 
para el próximo domingo track 
fast. De acuerdo con esto, pueden 
Ir ya los fans haciendo sus cálcu-
los para la carrera donde tomen 
parte Caesar y Awning, esto es, 
si llegan a correr junto. 
E l jockey Hernández, que brin-
dó a algunos fans la oportunidad 
de ganar 50 pesos por un boleto 
de $2, el pasado domingo, tiene 
varias montas para el próximo. E l 
tlp testá d a 4 o . . . ! 
E L " M O S Q U E T E R O " Y 
L A L O D O M I N G U E Z 
P E L E A R A N E L D I A 4 
Ayer tarde fué firmada la sen-
sacional pelea entre Aramis del Pi-
no, " E l Moderno Mosquetero" "y L a -
lo Domínguez, el vencedor de Jim 
Moran. 
Este match, puede calificarse de 
sensacional, como lo hemos ¡llamado 
en el párrafo anterior. Tanto Ara-
mis como Domínguez, son dos de 
los peleadores cubanos que más me-
recido cartel y simpatías cuentan 
entre los fanáticos. 
L a pelea será promoteada por 
la United Promotor Corp., la misma 
empresa que presentó el sábado 20 
en e cual, y en la pelea estrella, 
fué derrotado nuestro Campeón del 
peso welter Enrique Ponce de León, 
Esta noticia, l a de haberse fir-
mado el encuentro Aramís-Lalo, de 
seguro que será acogido por los 
fans del pugilismo en Cuba, con 
gran Interés, por fuerza y razón la 
pelea que tendrá efecto el próximo 
día 4 en^eTring de la Arena Colón, 
no un encuentro vulgar, del Pino 
y Domínguez, es una pelea tan gran-
de como el pasado bout Ponce-Mo-
ran. 
Mañana seremos más extensos al 
hablar de este formidable encuen-
el magnífico programa boxístico, tro por hoy sólo damos la noticia. 
P U Y E R S j E V D . D E B E C O N O C E R 
GLKNN F O R E S T AVR1GHT, Sh ort Stop "de ios P imías , L . X. 
Glenn Wright, el novato torpede-
ro de los Piratas de Pittsburg de 
la Liga Nacional, que ya se ha he-
cho famoso como causa a su triple 
play sin asistencia, es una de las 
más valiosas adquisiciones que el 
Pittsburgh ha realizado en los úl-
timos años. Glenn junto con Hazc 
Cuyler y Moore,, constituyen por 
decirlo asi, los novatos más salien-
tes de la Liga Nacional. Por eso, 
hoy que nos ocupa la atención este 
formidable recluta, vamos a descri-
birlo en verdaderos trazos de aero-
planos, procurando siempre señalar 
los apuntes más interesantes de su 
vida basebolera. 
Wright, que hoy se encuentra 
cerca de los cinco primeros batea E l jockey Manolo García está casi completamente i establecido de. 
la dolencia que le aquejaba. P o - I ^ r e ^ e ^ 
ü AlbL j ^ . " " ^ " ^ n ^ nara el domingo el pueblo de Archie, Mo., el 6 de 
8ntre el record de mujeres Paia|si^eIJe^te qu& Para 61 <lomlnSO Febrero de 1902; estuvo durante 
competencia de natación de I J O j a r - e ^ que> ^ confirmarse, algún tiempo en el colegio princi-
das y el record de los hombres pa 
ra la misma distanciaV 
Ha sido Harry Willa alguna vez 
Knock-out? 
Quién descubrió el arte de poner-
le velocidad ^on curva a una bola 
pitcheada? 
UESPUESTAS A L A S PRFjGntTS TAS 
D E A Y E R 
Las Meólas Blancas de Chicago 
pagaron por los servicios de Eddi í 
Collins la cantidad do $50,000 y 
últimamente rechazaron una ofeíta 
de $100,500 hecha por los Yan-
kees. 
Todavía el record de Pat Ryan 
para el lanzamiento del martillo es-
tá inerte; nadie ha logrado rom-
perlo pese a los esfuerzos que 83 
han hecho para ello. 
La universidad de Frinceton ga-
nó las competencias irtercolegiales 
de truck del año 1876 y desde en-
luces no ha vuelto a ganar todavía. 
Edmund Lamy que posee el re-
cord de salto largo con impulso, 
usando patines de nieve, ha llegado 
8 brincar 25 pies, 7 pulgadas. 
"VValter JLohnson, perteneció al 
club Tacoma en el año 190 6 pero 
nunca pitcheó para ellos. 
Lea mañana: Sporfolio. 
Copyright 19,25, by Public Led-
8W Company. 
culminaría en éxito para el Club 
Hípico de Cuba. Dícese que va-
rios dueños han pedido "refuer-
zos" al Norte. ;.Será verdad? 
E l Juez de Ruta. 
CLUB A T L E T I C 0 D E C U B A 
CITACION 
Por acuerdo de reciente Junta 
Directiva, cito por la presente a to-
los los socios del Club Atlético de 
"Uba para la Junta, General Extra-
^Inarla que se efectuará hoy viei'-
26 del corriente mes en los sa-
lones del Club, a las 8.30 pasado 
meridiano. 
Orden del día: 
Ratificación de cargos en la Jun-
^ Directiva. 
Modificación de cuotas sociales 
los menores. 
Asuntos Generales. 
R. F . Washington, 
Secretarlo. 
F e d e r a c i ó n Occidental de 
FootbaU A s s . 
Orden de juegos para el domingo 
28 de Junio de 1925 en Almendares 
Park: s 
CAMPEONATO D E R E S E R V A S : 
8:30 a . m.—Juventud Asturiana 
vs. Sports Catalunya. 
9:45 a. m.—Deportivo Hispano 
América vs. Olimpia S . C . 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
12:30 p. m—Stadium S. C . vs. 
Baleares S. C . 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
1:45 p. m.—Juventud Asturiana 
vs. Rovers, A . C . 
3:30 p. m.—Iberia F . C . vs. 
Vigo, F . C . 
C O M O E S T A B A T E A N D O 
E L Q U E R I D O C I N C I N N A T I 







Jlu'j6 Vd aprender con la Lucha Científica, 
'tsu, Defensa Propia y la Cultura Física 
casa por correspondencia, i e a un su 
adm Atlela V de ""yP31"1^18 que todos 
^ " • e n . ^Maravillosas lecciones por un 
,nternaciona, Su oportu-
hoad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
yelT5"10 ^ *' Ín,0rnie V el Libr0, inc,u-
P a r í 0 , ! 5 C e n t a v o s e n o equivale.te. 
BL0 ftLVAREZ (El Espaftol Incdgn.to) 
ftPartado No 981. HABANA. Cuba 
D-onohue „ ... 40 9 16 2 
Bresler. . ,. 194 28 C7 10 
Roush. . . . . 217 39 72 9 
Plnelli M . . 138 22 44 9 
Walker, . 193 32 58 11 
Caveney « . . 117 13 32 5 
Bohne 80 6 33 3 
Dressen . 162 26 44 6 
Nlehaus . . 134 15 35 13 
Smith . ,„ . . 124 19 32 7 
Crltz,. . . . 213 29 51 
Rlxey 44 2 10 
L.UQUE. „ . 43 4 ÍU 
Wingo' . . 91 4 21 
Zltzmann . . 80 12 15 
Benton . . . 19 0 3 
Kruger . .. « 8 0 1 
Hargrave . .68 3 8 
May 13 6 t 
Brady . . . 11 0 O 
Biemiller . . 3 0 0 
Sullivan . . . 1 0 0 
Nota: Esto estado alcanza hasta el 






















pal de su ciudad natal hasta que 
teniendo 16 años, hizo su ingreso 
en el baseball por las filias ama-
teurs. Con- estos jugó por espacio 
de dos añps, tras los cuales, de-
cidió, a instancia de varios amagos 
snyos, hacer su ingreso en ei pro-
fefiionalistno, cosa que ,'nizo en la 
temporada de 1921 en el Club In-
dependence. de la Liga del Suroes-
te. 
Una temporada en este club co-
mo short stop regular del team, 
Lí.stó para que el muchaoho' de-
mostrara sus valiosas facultades y 
eso hizo moverse a los scouts de la 
Ass. Americana, quienes no desma-
A N T E S T E N I A N C H A N C E E N E L B O X E O , P E R O 
A C T U A L M E N T E S E E N C U E N T R A N F I G U R A N D O 
E N L O S M E J O R E S E V E N T O S I N T E R C O L E G I A L E S 
(Correspondencia especial para el D I A R I O D E JJA MARINA) 
(Por BOB E D G R E N ) 
yaron hasta tenerle contratado. E l 
Louisville, el Columbu© y el Kansas 
City se disputaban sus servicios, 
Pero la oferta de este último club 
resultó más lucrativa y a ellos fué 
Glenn, para ocupar el campo corto 
del team. 
Dos nuevas temporadas de éxito! 
en esta Liga, considerada por mu-1 
chos como la antesala de las Ma-, 
yeres, resultaron lo suficiente para! 
que Glenn encantara a los agentes j 
del Fittsburg y después del año de 
1923, en el que nuestro hombre al-
canzó un porcentage al bate de 
.313, el Pittsburg le envió un es-
pléndido contrato que él firmó, des-
de luego, muy a gusto. 
Su primera temporada con ios 
Piratas fué un verdadero éxito pa-
ra el muohachO y no contento con 
establecer varios records para la 
Liga, hizo saltar a "VVslter Maran-
villc, de su posición de short stop 
del toara, puesto en el que el hoy 
capitán de los Cubs estaba consi-
derado como la estrella de la L i -
ga. Wright en su primera tempora-
da de las Mayores bateó .287. 
Hoy el joven recluta se encuen-
tra bateando espléndidamente, y no 
es de dudatr que para fin de tempo-
rada se encuentre entre los prime-
los sHuggers de ila Liga. Patea y 
tira a la derecha, pesa 170 libras, 
que con la altura de cinco pies 11 
pulgadas, le haicen aparocer uno 
de los players mejor constituido del 
circuito. Su record al bate desde su 
ingreso en el baseball es: 
í 
Año: ClubJ\ Liga: Po Vb. C , H . 
1921 Independence, 
1922 Kansas City, 



































Mañana: JOHNNY MOSTIL. 
D E S A G U A L A G R A N D E 
B A S E B A L L 
E l domingo 21 se efectuó el pri-
mer desafío de l a serie concertada 
a cinco juegos entre las aguerrid.i)-: 
novenas infantiles Piratas, chatn-
pionS de esta localidad, el Sa-
grado Corazón, champion Inter-co-
legial de la provincia. 
Resultó un triunfo inesperado pa-
ra esto último team. 
E3 gran slump al bate, los erro-
res y el mal corring en las bases, 
fueron la causa de la dertrota de los 
Pirata;?. O. Hernández dio un bes-
tial (leñazo, que corrido por otro 
jugador hubiese llegado a home con 
comodidad, solamente llegó a pri-
mera; y eso por la mala tirada que 
lazo el lf. Los Piratas eran traba-
dos en las bases como los ratones 
en las ratoneras. D. Alfonso no le 
corría a los palos que le daban, lo 
mismo hacía Lanchin: sino que es-
peraban que dieran al bao y enton-
ces se quedaban con la pelota en 
la mano como el célebre Macandá-
ca. 
M. Chávez, A. Pérez, O. Hernán-
dez, y Alzalli, jugaron muy bien al 
fampo y al bate. Los otros se em-
pujaron un ponche por cabeza, y a 
Mayor le pareció poco y empató el 
record de Sagua de ponches, al em-
pujarse seguido cuatro. 
Y esto fué porque a; cualquier 
bola le tiraba; si vamos a ver lo 
que hizo Anido, veremos que dió 
doce bases por bolas; que los Pira-
tas no supieron* aprovechar.' E l pa-
lo más largo fué el de M. Hernán-
dez. L a novena que presentó ei S. 
C. no era la que estaba en el line 
up. Otros de los distinguidos fue-
ron: A. Hernández, Loyseca y Oyar-
bide, por el Sagrado Corazón. 
L a anotación fué de cinco por 
tres. Las baterías fueron. Pipe y 
Mayor por los Piratas, y Anido y 
Oyarbido por el S. C. 
Las pelotas que presentó el S. 
C. no están admitidas en las re-
glas. 
Pipe pitcheó muy bien, pero co-
mo estába jugando el cuadro había 
que perder. 
Esperemos el segundo juego. 
Estado de la serie: 
J . G. P. Ave. 
Los saltos prodigiosos de Hart Be Hubbard, el sensacional atleta de co-
lor, dice Bob Edgren, han hecho apa recer muy mediocres a los demás 
champloua de saltos, los cuales, admirados; dicen: "¿Hasta dónde Irá. 
a parar ese prodigio?" 
N E W Y O R K , Junio 21, 1925. 
Los atletas de la raza de color 
están tomando, por sus propios es-
fuerzos, un puesto prominente en 
el mapa sportivo. Hace un par de 
años, solamente se conocía a los 
negros como boxeadores. Una vez 
más que otra nos llegaba la noticia 
de que un boxeador negro había 
"naqueado" a multitud de púgiles 
blancos y nada más. Después se 
perdían las noticias y la raza de 
color, para los sports, permanecía 
completamente inerte. 
Lo que contribuía mucho a eso, 
era el distingo que se hacía a esos 
elementos de color, a quienes no 
se permitía estudiar y competir 
con los blancos. . Hoy la cosa ha 
cambiado, y la mayoría de 'loa co-
legios de todo el país tratan a sus 
atletas de color con mucho más 
respeto y le dan cabida en sus 
equipos internacionales e interco-
legiales. iAjates se miraban las cosas 
por el color, en la actualidad, no 
importa eso, solo desean los coaches 
que el muchacho, ya sea de cual-
quier raza, tenga condiciones para 
atleta y sus musculaturas se pres-
ten al desarrollo de los sports. i 
E l año pasado fué cuando co-
menzaron a surgir estos atletas y 
pronto John B, Taylor, de la Uni-
versidad de Pennsylvania, se hizo 
de notar a l romper gran número 
de records para carreras de dis-
tancias medias. E l íuó el primer 
atleta negro que compitió en un 
fielld day ínter-universitario. 
Este "impulso" dado poh Tay-
lor ha tenido su reflejo y hoy te-
P E D R O D I B U T F U E 
D E R R O T A D O E N U N 
D U E L O D E P I T C H E R S 
L o s c h a m p i o n s le g a n a r o n a l T i m e s S t a r c o n s c o r e d e 3 p o r 0 , 
s i e n d o l a c u a r t a d e r r o t a d e D i b u t e n l a t e m p o r a d a . 
HAMHTTON, Ohio. junio 1925.— 
Oyp Landwehr derrotó hoy al cu-
tano Pedro Dibut en un duelo de 
pitohers, cuando los "Champions" 
derrotaron al "Times Star" eon 
ccore de 3 por 0, en el juego por el 
campeonato dp la Liga. Landwehr 
se portó más fuerte que el cubano 
en los momentos difíciles y eso le 
ayudó a vencer en el match, y 
aunque dió dos bases por bolas más 
que el ex lanzador del Cincinnatl 
d-: la Liga Nacional, éste no brilló 
mucho en los struck-outs, donde 
Gyp se anotó nueve a costa de los 
bateadores del Times Star. Un ho-
me run de Klotter dió la primera 
carrera a los Champions en el se-
gundo inning y más tarde, en el 
quinto y sexto, Dibut permitió dos 
singles y una base en esos innings 
y le anotaron las otras dos carre-
ras. 
L a nota sensacional del juego, 
fué el fielding del right fieldeir del 
Times Stars, quien gracias a sus 
fenomenales cogidas impidió que 
les bateadores del Qhampions. se 
anotaran buenos batazos extra-bases 
a costa de las curvas del cubano. 
Más de 3.000 fanáticos presencia-
ron la labor de Pedro Dibut, quien 
tiene tras sí un scout del Cincinna-
ti Reds. Esta es la cuarta derrotta 
de Dibut en la temporada. 
T I M E S STAR 
Vb H . O. A. 
Lüesman, r f . 
Tepe, 2b. .. . 
Knar, 3b. . . 
Ewdng, ss. . , 
Heis'm'n, l f . . 
Utrecht, cf. . 
Hamiltou, Ib, 
Kripp. c. . . , 
DIBUT, p. . 
Totales 31 5 24 9 
CHAMPIONS 
Vb H . O. A. 
Schmen. U. . 
Schen'er, s s . . 
Tekulve, 2b. . 
Kiep, r f . . . . 
Bohl, I b . . . . 
Klotter. c f . . . 
Vice, 3b. . . . 
"Wenzcl, c. . . 
Landw'ihr, p. 
Totales. . . 
Times Star. . 
Champions. . 
. . . 28 6 27 9 
000 000 000—0 
010 011 OOx—3 
SUMARIO: 
Error : Krippe. Two base hits: 
Klep, Tepe. Home run: Klotter. 
Stolon bases: Schmen, Tekulve. Ba-
se on balls: off Dibut 1; off Land-
wehr 3. Strack out: by dibut 4; 
by Landwehr 9. Umpire: Klem. 
Scorer: Hutchinson. 
sensacionales saltos largos con im 
pulso. 
Hart De Hubbard, ha sido un 
espléndido brincador. Cuando él 
empezó a brincar en sus días es-
colares, el record mundial lo po-
seía Peter O'Connor, de Irlanda, 
quien lo poseía desde hacía más do 
veinte años. Peter saltaba por una 
distancia de 24 pies 11 y medias 
pulgadas; durante algún tiempo, 
O'Connor luchó en vano por au-
mentar su record, pero nunca pudo 
hacerlo. Sin embargo, se sentía 
feliz, porque sus contrarios en el 
sport, apenas si llegaban a los 24 
pies. . . 
Hace unos cinco años, Ned Gour-
din, un estudiante de Harvard, de 
quitó el record a Peter O'Connor 
al brincar en un field day ínter-: 
colegial, unos 25. pies con par de 
pulgadas más adyacentes. Desde 
entonces el record estuvo en poder 
de la Universidad de Harvard has-
ta que el año pasado Robert L a -
gendre, de la Universidad de Geor-
getown, rompió el record de Gour-
din- subiéndolo a 25 pies con 6 
y medias pulgadas. Esto parecía 
ya algo sobrenatural y nadie p2n-
só que este record cayera en poco 
tiempo. Lagondre creía tener Un 
-bampionahip lo menos por ciuco 
años, también, pero olvidaba a 
Hart De Hubbard, quien1 como caí-
do del cielo, comenzó a rotnper re-
cor y pronto el de Legendre que-
dó hecho estillas estableciéndose 
uno nuevo de 25 pies, 10 pulga-
das. 
A l principio se creyó que ¡De 
£1 C e r r o F . C . pierde a ma-
nos del Vigo Infantil 
E l domingo pasado jugaron por 
primera vez los muchachos del Ce-
rro con el Vigo Infantil, en el cam-
po del C . D. Victoria, ganando los 
del Vigo por dos goals a cero. 
Por el Cdrro se distinguieron 
Rafaedito y el portero, quo, paró 
un penalty; y por el Vigo, Poquito 
y PicaJlo, que anotaron los goals 
de la victoria, y Suárez, que jugó 
colosal. 
nemos a un muchacho de color, Hubbard había roto el record por 
ahampion de los Juegos Olímpicos, 
quien está maravillando al mundo 
con sus extraordinarias proezas. 
Nos referimos a Hart De Hubbard, 
el famoso atleta de la Universidad 
de Michigan, un verdadero sport-
man y buen estudiante, que ha sor-
prendido al mundo entero con sus 
. . 1 1 0 1000 
. 1 0 1 .000 
Franch Irisch. 
M - 4 3 3 J 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
miras de Ta suerte, pero el mucha-
cho empeñado seguramente en de-
mostrar lo contrario, ha llegado a 
esa marca que él implantó en más 
de once competencias, lo cual nos 
indica, que es un verdadero record. 
Y quien es Hubbard?, pues un 
muchacho lleno de esperanza y muy 
deseoso de darle e su raza una su-
piemacía en ios sports. Su con :̂-
tiuiclón lo ayuda y él parece, por 
lo menos hasta abrtra, muy dispues-
to a seguir su camino vencedor. 
Hubard tiene unos cinco pies 8 
y medias pulgadas Bo estatura, bus 
hombros son abiii'tos, sus brazos 
y muñecas son fuirtrs; de sus pi>ír-
na< no queremos ni hacer mención. 
E ' hombre que, como Hubbard, 
que llegado a su xecord en más de 
diez ocasiones, debe tener una 
p:trna de hierro, debe ser un "ver-
dadero prodigio. 
Los atletas de color, pues, es-
t£-n tomando ya parlo activa en las 
competencias atllé^Icas, las hazañas 
do Hubbard están lesonando en el 
mundo entero v la raza de color, 
a quienes mu^ho consideran más lo (lue da "n promedio verdadera 
U n formidable record de 
Mundito 
EN UN J U E G O DJB P R A C T I C A 
E F E C T U A D O A Y E R HIZO L A S 
CINCUENTA CARAMBOLAS E N 
89 INNINGS.—¿SERA O A N N E F A X 
D E R R O T A D O POR E l i CUBANO? 
Ayer practicaba Mundito Campa-
nioni, nuestro campeón de caram-
bolas a tres tablas, preparándose 
para su match con el campeón del 
mundo, Robert Cannet'ax, len los 
billares Palace, y nos dispusimos, 
como npla curiosa e importante, a 
llevar el ecore de un juego que es-
taba efectuando con un magnífico 
billarista de todos conocidos y que 
nos ha suplicado que silenciemos 
su nombre. 
Mundito hizo (as cincuenta ca-
rmabolaa en 39 innings o tacadas. 
potente que la blanca, estará aie--
ta para iniciarse en una verdadera 
orgíe sportiva. 
Hubbard, a más de brincador, es 
Uf. coredor mari^Ploso. E l record 
d.í Charles Padd'jvc de 9 3-5 se-
gundos para las 100 yardas, fué 
Igualado por él no hace mucho 
tiempo en unas competencias ceio-
biadas por la Universidad de Mi-
chigan, y 'los coarhes que lo obsar-
Vfion en esas carrejas, declararon 
que el muchacho podría hacerlo 
am. un quinto da segundo más rá-
pido. 
L a raza PUM está adelantando, 
spertivamente hablando. Antigua-
mente, el atleta de colr que que-
ría practicar los í.potrs, tenía sola-
mente a l boxeo, como medio. Por 
eso vimos a Dixon, Gans, Joihnson, 
Walcott, Langford, Temple, Ken-
tucky Rosebud, Blackbum, Young 
Peter Jackson, Peter Jaokdson, y 
otros anotarse estruendosos triun-
fos en el ring, pero nunca salieron 
de ahí, pudiendo brillar en otros 
sports. 
Hoy, con el curso del tiempo, 
los muchachos de color están exten-
diendo su campo de acciones y son 
muchos los que se dedican al bas-
ket, natación, base hall y otros que, 
como Hubbard, Butler y otros más, 
se encuentran en la cima de la fa-
ma, frente a los eventos de campo 
y pista. . . ! 
(Copyright by The Bell Syndica-
te Inc.) 
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mente notable, y nos indica bien a 
las claras en las condiciones tan 
maravillosas en que re encuentra 
nuestro campeón para su match 
con Cannefar. 
También nos índica este record 
que Munditq, lejos do ser un fá-
cil contrincante para Cannetax, 
está en condiciones muy favora-
bles hasta para vencerlo, pues hay 
que tener en cuenta todos los agen-
tes extraños que ejercerán su in-
fluencia sobre Cannefax, como spn 
el calor reinante, al que no está 
acostumbrado y (̂ ue tiene a variar 
las condiciones de las bandas y del 
paño; el desconocimiento del pú-
blico delante del cual va a Jugar; 
la mesa completamente desconoci-
da, etc. 
Publicamos a continuación el 
score del partido de práctica a que 
más arriba nos referimos, papa 
que nuestros lectores puedan go-
zarlo a su sabor: 
Mundito: 3 2 3 0 1 1 0 0 7 2 0 
1 4 0 0 4 0 3 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 
3 3 0 2 1.—Total: 50. 
X.' 0 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1 
2 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 
0 2 0 1 1 2 0 2 1 4 6 
1 0 0 0 .—Total: 32. 
L a mayor tacada fué de 7 caram-
bolas y fué hecha por Mundito en 
el inning 9. Estudien bien nues-
tros lectores este score y podrán 
sacar en consecuencia lo que nos-
otros: que Mundito no es tan pa-
loma para el americano. 
Las localidades se siguen ago-
tando rápidamente, lo que demues-
tra muy a las claras que nuestros 
a.ficionados saben agradecer los es-
fuerzos de estos oromotores que 
han conseguido lo que muy pocos: 
traer a un verdadero campeón del 
mundo a contender con un cam-
peón nacional. 
En el "Finland", barco en que 
el lunes por la mafrtna llegará 
Cannefax, llegarán también las bo-
las y la mesa especiales que la 
fábrica en Chicago do la Bruns-wick 
Balke Collender Co . , manda para 
este match. 
Los precios del abono a los cua-
tro blocks que como saben nues-
tros lectores serán los días 1, 2, 
3 y 4 de julio en el Frontón Ha-
bana-Madrid, son como slgize: 
Silla de ring $7. 00 
Cancha (de la fila 2 a 
la 6) 5.00 
Cancha (de la fila 7 a 
la 12) 3.00 
Los precios por noche habrán 
de ser loa siguientes: 
Silla de ring $2.00 
Cancha, de la fila 2 a la 6 1 5 c 
Cancha, de la fila 7 a la 12 1.0C 
Delantero de grada . . . . o. 50 
Grada 0 4 0 
Estas localidades están a la ven-
ta en la agencia de los Mllare! 
Briunswlck, en O'Reillv 109, y er 
el salón de billarea "Palace", en 
Prado 55. 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS I 
S E O F R E C E N 
DKSEA COLOCAflSE UNA JOVEN 
para criada de manos o manejadora. 
Informes teléfono A-7920. 
26482—28 jn. 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SUBIRAN A Y PEÑALVER. SE ALr-
quilan lindos altos y bajos, acabados 
ae fabricar, muy cómodos y muy fres-
cos. JLa llave Subirana 46, altos. In-
lorman Tel. F-2444. 
U O 25797—2 j l . 
PESALVEU 116. SE ALQUILAN BO-
nitos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. La llave en los mismos. 
Informan Teléfono F-2444. 
J . O. 25797—2 j l . 
BONJ^'A ESQUINA. SE ALQUILA. 
Subirana y Beñalver, propia para cual-
quier comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan Tel. F-2444. 
U O 25797—2 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALT US DE SAN 
Nicolás numero 251, sala, comedor, 
dos habitaciones y demás servicios, 
precio 45 pesos. Informan: Animas, 
número 00, primer piso, alto, de 8 a 
11 de la mañana, se exigen referen-
cias. L a llave en los bajos. 
2637ü.—28 Jn. 
COMERCIANTES. NEPTUNO ES LA 
calle de actualidad ,se aiquila el me-
jor local de esta callo entre Escobar 
y Gervasio, con 300 metí os, acabado 
de fabricar, sirve para cualquier giro. 
Prats. Almacén üe Piano. Neptuno 
70. - 26379.—3 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado, en 
80 'pesos y los bajos Neptuno 307, 
(Loma de Universidad), en 100 pesos; 
ambos con fiador. . . • , 
20354.—30 Jn. 
SE ALQUILA LA la. Y 2a. PLANTA 
de la casa calle de Apouaca número 
52, la primera planta propia para ca-
sa de empeños u otro cualquier esta-
blecimienlo, también se vende, su 
dueño en el cuarto piso. 
263S1.—3 J l . 
SE ALQUILA E L 2o. PISO DE LA 
casa Cuba y Jesús María, sala, co-
medor y cuatro habitaciones, todas 
con balcón a la calle. Iníorman en 
la bodega. 26335.—IJl. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y 
ventilada sala en el mejor punto de la 
Habana, propia para oficina o sociedad 
pequeña. Informan Obispo 100, altos, 
primer pijo, entre Villegas y Bernaza. 
26376—3 J l . 
MODERNOS ALTOS CON HERMOSO 
frente y escalera de mármol se alquilan 
en 555. Condesa 48 entre Lealtad y 
Escobar. Informan Calzada esquina a 
22. Vedado. Teléfono F-2977. 
26505—28 jn. 
SE A L Q U I L A 
Local planta baja propio para Indus-
tria chica depCSlto u oficina de comislo 
nista por su proximidad a los muelles. 
Narciso López 2J frente al muelle de 
Caballería. 
26493—29 jn. 
EELASCOA1N 117, ALTOS, UNA 
cuadra de Reina, se alquila una sala 
con balcón y toldo a la calle, luz y 
teléfono y con derecho al recibidor, 
propia para profesional o despacho. 
26485—1 j l . 
PARA UN ALMACEN, DEPOSITO O 
cualquier industria, se alquila en 100 
pesos, la casa Obrapla 60. L a llave 
Obrapía 56. Informes calle 17 esqui-
na a C, altos de la Prosperidad. Te-
léfono F-1573. 
26448—29 jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular para criada de manos o mane-
jadora, tiene buenas referencias, lle-
va tiempo en el país, sabe hacer algo 
de todo. Informan en Cuba lis». 
263C9—28 jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
C R I A D O S D E MANO 
SE ALQUILA E N 45 PESOS LA CA-
sa más fresca del Reparto Almenda-
res. Calle 5, entre 10 y 12, compues-
ta de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño y patio. 
26332.—28 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
En Cuba 49, tercer piso, se solicita 
un criado de manos para casa de fa-
milia en el Vedado, ha de traer bue-
nas referencias de casas de familia 
donde haya trabajado. 
26499—28 jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA QOCINE-
ra que sepa de repostería y quiera 
dormir en la colocación, no-tiene que 
hacer compras, sueldo 35 pesos y ropa 
limpia, ha de ser penin&ular. Baños, 
192, entre 19 y 21, Vedado, pagamos 
los'carros. 263,J1.—29 Jn. 
CASA D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentos en la casa 
acabada de construir Lamparilla 86 y 
88 entre Bernaza y Villegas. Com 
puestos de sala, comedor, cocina de 
gas, tres habitaciones con baño com-
pleto, agua caliente, cuarto y baño de 
criados. Precio $60, $70 y $90. En la 
misma informan. 
26390—29 jn. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Con-
cordia 100, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, cuarto de 
criado y taño etc. Infonnan: O Reilly 
y Mercaderes, de 3 a 5. _ ' j 
* 28394.—29 Jn. 
SE ALQUILA HERMOSISIMA SALA 
con dos calcones a la calle y lavabo 
de agua corriente, propio para profe-
sional, comisionista, jnodista consul-
ta de dentista, etc. Aguila 107, primer 
piso, aleo 107, casi eaviuilA » San 
Raf¿el. 2 6 3 1 W . — ¿ 8 J n _ 
SE ALQUILA E L FRESCO ALTO DE 
San Lázaro 38, en $100, sala, saleta, 
cuatro cuartps, uno alto y demás ser-
vicios. Informan y llave en los bajos 
o en el número 36. 26396_2g 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA DE 
la República antes San Lázaro o44-6 
un bajo muy fresco, ventilado y .claro 
compuesto de sala, cuatro cuartos 
grandes, baño moderno, comedor, coci-
na y calentador de gas, cuarto, servicio 
y salida independiente de criaaos y un 
hermoso patio en el centro. Ruede 
verse e informan en la misma de 8 a 
11 y de 2 a B. £ 
SH ALQUILAN LOS FRESCOS Y Mo-
dernos bajos de Virtudes 90, entre 
Campanario y Perseverancia, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño intercala-
do, cocina y calentador de gas, servi-
cio para criados. Informes telefono 
A-6420. La llave en los altos de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
26316—SO jn. 
EN NEPTUNO ESQUINA A AMIS-
tad se alquila un modérno primer pi-
so, por Neptuno, acabado de fabricar, 
compuesto de sala, saleta, comedor, 3 
habitaciones, baño intercalado con 
agua fría y callente, cocina de gas, 
etc Informan en los bajos. Almace-
nes' "Bellita", Neptuno y Amistad. 
26467—28 jn . 
SE ALQUILAN LoS BAJOS DE co-
rrales 241, pegados a Cuatro Caminos, 
sala, comedor, dos habitaciones y de-
más servicios. Informan Monte 103, 
La Democracia. 
26460—30 jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE A L -
qulla la esquina Lealtad y Condesa, se 
presta para cualquier clase de estable-
cimiento, precio módico. Informan 
Monte 103, L a Democracia. 
26659—30 jn . 
SE ALQUILA E L FRESCO Y MO-
derno bajo de Marina 21 esquina a 
Vento, frente a la fuente luminosa del 
Parque de Maceo, con sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. 
L a llave en la fonda. Puede verse de 
9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. In-
forman teléfono A-6420. 
26456—30 jn . 
Comerciantes e Indus t r i a l e s 
En lo mejor de la Habana, Virtudes, 
7, entre Prado y Consulado, un mag-
nífico local propio para el giro a que 
quiera dedicarse, con pisos de granito 
y sin columnas. Informe en los altos. 
Teléfono M-7704. 
26409—1 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa AriíAn Recio número 1, com-
puestos de tr-js hermosas habitado 
nes, comedor, cocina de gas y baño 
con abundante agua. Informan en la 
bodega le Kayo y Sitios. Teléfono 
A-1443. 
26424—29 jn . 
Ensanche de la Habana se alquilan 
los altos de Lugareño 45, sin estre-
nar, y a la brisa completamente so-
la y ventanas a los cuatro .vientos se 
compone de sala, comedor, recibidor, 
cuatro dormitorios, baño ¿noderno, 
cuarto y servicio de criados, abun-
dante agua, se prefiere moralidad. 
Informan en la misma y en el te-
léfono U-2615. 
26349—29 j n . 
Se alquila un magnífico local propio 
para establecimiento en la calle de 
San José número I , entre Amistad 
y águi la , puede verse a todas horas. 
L a llave en la esquina de Aguila. 
Para informes, señores Colmenares. 
Teléfono M-7921.. Lamparilla 4. 
24345—30 j n . 
E D I F I C I O CORBON 
Industria 72 1 ¡2, a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante caf.ente y 
fría, servicio de criados, teléfono, 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
26454—5 j L 
VEDADO, SE ALQUILA L A NUEVA 
y fresca casa Baños 61, altos, entre 
¿l ^.23; con escalera de marmol, por-
tal, / j i a . saleta, cuatro cuartos con 
gran baiío Intercalado, hermoso co-
medor, repostería, cocina y cuarto y 
servicio de criados. Precio 130 pesos. 
L a llave en la misma. Informan en 
Baños 30, entre 17 y 19. Teléfono F -
4003. 26347.—29 Jn. 
VEDADO, SE ALQUILA L A PLAN-
ta baja de la casa "Villa Mercedes", 
D, entre 27 y 29, portal, sala, cone-
dor, tres habitaciones, oaño comp.e-
to, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, garage, jardín y palio 110 pesos. 
Informan. M-9Ú38 • 1-3041. 
26325.—2 J l . 
VEDADO, E N T E R C E R A 381, E N T R E 
Dos y Cuatro, se alquilan unos muy 
frescos altos con sala, gabinete, 6 
cuartos dormitorio, servicio sanitario 
para familia, comedor, cocina, pan-
try, fregadero, 2 cuartos, dormitorio 
y servicio sanitario para criados. 
Precio 100 pesos. La llave en los ba-
jos. Informes: F-O-7695. 
26373.—29 Jn. 
EN 50 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos del chalet calle A y 27, Vedado. 
Más informes en frente. 
26472—3 j l . 
PAKA LOS PltflMEROS DIAíl D E 
Julio se alquila en el Vedado un piso 
alto compuesto de sala, recibidor, te-
rrazas, gabinete, hall, cuatro habita-
clones, baño completo, comedor, pan-
try, cocina, cuarto y servicios para 
criados, garage y cuarto para el chauf-
feur con sus servicios. Informan en 
los bajos y por el teléfono F-3561. 
Calle 19 húmero 407, entre 4 y 6. 
23306—29 jn. 
SE ALQUILA ACABADA DE PINTAR 
y en lo más céntrico del Vedado, una 
espaciosa y fresca casa, con portal, 
sala, recibidor, cinco dormitorios, sa-
leta de comer, un salón alto, ba/Jo 
agua abundante, servicio y entrada in-
dej>endlente para criados y demás, si-
tuada en Calzada 85, entre calle A y 
Paseo. La llave esquina A. Su due-
ño San Lázaro 202, casi esquina a San 
N icolás. 
26429—28 jn. 
Se alquila en la calzada de Zapata 
esquina a B una nave con casa para 
familia. Gana $45. L a llave en la 
bodega. Teléfono F-5762. 
26387.—1 j l . 
SE A L Q U I L A 
un lujoso chalet , s i tuado 
en el Vedado , calle 2 , en-
tre 2 1 y 23, de dos p l an -
tas, acabado de decorar , 
9 0 0 metros de te r reno. I n -
f o r m a n : Cuba N o . 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . Saave-
dra . T é l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
26470—3 j l . 
VEDADO SE ALQUILAN LOS AL-
tos de nueva construcción calle 21 
esquina a 10 edificio de dos plantas, 
compuesto de cuatro dormitorios, do-
ble servicio de gas, sala y comedor. 
Precio $75. Informes planta baja. 
26486—28 jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y LÜYANO 
SANTOS SUAREZ 3 112 SE ALQUI-
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. La llave 
en el No. 3. Informan Tel. F-2444 
U O 25797—2 j l . 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton. compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diante. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V , ind. 7 ab. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A. Vilianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque, todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
SOLICITO COCINERA BLANCA PA-
ra poca familia. Ha de saber su obli-
gación y tener recomendaciones. Suel-
do $30. Villa Hermosa. Calle Luz, en-
tre Morell e Iznaga, Víbora. 
26107,—26 Jn. 
EN LA C A L L E 14 NUMERO 189, EN-
tre 19 y 21, Vedado. Se solicita una 
cocinera que duerma en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. 
26348—28 jn. 
PARA UNA FINCA QUE ESTA CER-
ca de la capital, por el ferrocarril 
del Hav.ma Central y para corta fa-
milia se solicita una buena cocinera 
que sea limpia y tenga buenas referen-
cias. Sueldo $35 mensuales. Informan 
en casa del doctor Enrique D.'ago, en 
la Víbora, calle de San Mariano 20, 
26404—S. j l . 
C H A U F F E U R S 
C 2567 Ind. 14 ms 
UNA HABITACION HERMOSA Y 
fresca en casa respetable se alquila 
para matrimonio sin hijos o para ca-
ballero, hay que presentar referen-
cias. Aguila 96, altos, entre San J ^ -
sé y Barcelona. 
26326.—28 Jn. 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 
117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida a precios económicos. 
Teléfono A-9069. 26;»56.—5 J l , 
EN AGUACATE, 63, ALTOS, ESQUI-
na Muralla, se alquilan dos hermosas 
habitaciones muy frescas con vista a 
la calle, agua abundante, matrimonio 
sin niños u hombre solo. 
2635o.—28 Jn. 
BERNAZA 57. E N T R E MURALLA Y 
Teniente Rey se alquilan habitaciones 
desde 10, 12, 14, 16 y 20 pesos, y tam-
bién un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con balcón a la ca-
lle, casa moderna, de cielo raso, hay 
teléfono. Luz No. 33, casi esquina a 
Habana se alquilan dos habitaciones a 
15 pesos cada una. 
26SS5—5 j l . 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía. Se alquilan 
habitaciones con lavabo de agua co-
rriente y muebles, a precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
. . 26473—3 jul. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones y agua en el 
mismo. Muralla 4, altos. 
26450—28 jn. 
CUBA 86, ESQUINA A TENIENTE 
Rey, altos de Abadín. Departamentos 
y habitaciones con o sin muebles. Ca-
sa muy fresca y tranquila. Precios 
económicos. Teléfono M-9726. 
26436—3 Jl. 
SE ALQUILAN DRAGONES 44, AL-
tos, esquina a Galiana, hermosos de-
partamentos de dos habitaciones con 
vista a la calle Dragones y a Galla-
no. También habitaciones para hom-
bres solos y matrimonios sin niños. 
Informan en la misma. 
26431—30 jn. 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
26543—5 j l . 
EN SAN LAZARO 232 SE ALQUI-
la una habitación con agua corriente, 
único inquilino, casa de toda morali-
dad. 
• 26489—28 Jn. 
"LA OPERA". CASA DE HUESPE-
des de primera clase Galiano 70, al-
tos, esquina a San Miguel. Departa-
mentoa y habitaciones con servicio 
privado y vista a la calle. Agua fría 
y caliente. Precios convencionales. 
26500—30 jn. 
SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista calle, sin niños, son 
muy frescos, Mont© 2-A esquina a Zu-
lueta y en Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballería, un departamento 
de tres habitaciones con todo su ser-
vicio interior y vista a la calle, muy 
fresco. También una sala, vista al 
mar, son casas de todo orden. 
26493—29 jn. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa número 13 de la calle Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. Las llaves 
en la bodega de Concha y Pérez. 
26383.—3 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa número 17 de la ctiie Pérez, a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de 4&bricar, compuestos da 
sala, comt-dor, tres cuartos, baño y 
cocina, no falta el agua. Las llaves 
en la bodega de Concha y Pérez. 
26582.-3 J l . 
Reina 88, bajos. Avisamos a fas 
muchas personas interesadas en al-
quilar estos magníficos y espaciosos 
bajos que tocan a su término las 
obras de reparación y pintura. 
2 6 3 6 2 . - 2 9 jn. 
Se alquilan un alto y un bajo con sa-
la, comedor, dos cuartos, servicios 
sagitarios, gas y electricidad en San 
Joaquín, entre Universidad y Esté-
vez. Precio $40 el alto y $35 el ba-
jo. Informan en la misma, letra M . 
26491—5 j l 
SE ALQUILA UNA CASA E í i T;UIS 
Estévez y Flgueroa, dos cuartos, sa-
la, comedoi, baño intercalado, cocina, 
portal, jaidín. Informan. Reina .73, 
precio 35 pesog. 26389.—28 Jn. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, A 
dos cuadras de la calzada y media 
cuadra de Estrada Palma, se alquila 
1 a casa Felipe Poey núm. 10, de rno-
dern construcción, toda de cielo raso, 
compuesta de jardín, portal, sala, hall, 
tres hermosas habitaciones, baño gran-
de intercalado completo, comedor, pa-
tio, traspatio, cocina con su calenta-
dor, cuarto y servicio de criados, ins-
talación L-léctrica interior, muy fresca 
y ventilada, precio setanta pesos, la 
llave en ja bodega de la esquina, in-
formes al teléfono M-8860. 
26363—30 jn. 
SE DESEAN ALQUILAR DOS HABI-
taclones juntas o separadas a caba-
lleros, señoras o matrimonio solo, en 
casa de una señora sola, con luz, te-
léfono y entra ^i independiente. Calle 
19, número 139, entre K y G . Veda-
do. Teléfono F-2053. 
263C8.—3 J l . 
NECESITO CHAUFFEUR. ESPAÑOL 
con más de cuatro años de práctica y 
con buenas referencias. Calle de Al-
mendares número 22, Marlanao. Telé-
fono FO-7052. 
, 26380—28 jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA-
ñola para la limpieza y auxiliar en la 
coenia. Lamparilla 43, altos. 
c 6 0 7 7 d _ 2 6 > 
Se necesita un buen vendedor que 
conozca bien el giro de máquinas y 
muebles para oficina. Indispensable 
tener buenas referencias. Sueldo y 
comisión. Muralla 27. 
C6076 4 d-26 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñola de criada de manos o manejado-
ra, sabe su obligación, tiene quien la 
recomiende. Oficios 35. sastrería. 
26410—28 jn. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de manos una muchacha es-
pañola con bastante práctica y refe-
rencias. Informan en Maloja 160, por 
Escobar. 
. 26494—28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha hablando inglés y español, com-j 
nurse, con una familia cubana t) ame-
ricana. Informes teléfono F-3154. 
26484—28 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de manos, sa-
be trabajar. Informal tel. A-1861. 
26490—28 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS CON 
práctica comercial e Inmejorables re-
ferencias de su último empleo desea 
un puesto como auxiliar u otra cosa 
en oficina de comercio. No tenso 
grandes pretensiones. Véame, escríba-
me o llámeme a Egido 8, altos, telé-
fono M-7570 Sr. P. Santana. 
26310—28 Jn. 
V A R I O S 
DESEO COLOCARME EN UNA OFI-
cina para trabajos varios. Puedo ha-
cerme cargo de la limpieza si es pre-
ciso. Se escribir en máquina. Doy 
referencias. Aguacate, Teléfono 
A-8994 26324.—28 Jn. 
JOVEN DE 20 AÑOS SE OFRECE re-
cién llegado para trabajar de aserra-
dor o carpintería, prefiriéndose lo 
primero, con certificado de su traba-
Jo. Informarán en Bernaza, 54. 
26372.-28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL 
de portero, sereno o para cuidar una 
finca, o para el servicio de un caba-
llero, tiene informts: Llamen al te-
léfono A-3919, a todas horas. 
26367.—28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para c g rtos o comedor, tie-
ne quien la recomiende, desea casa de 
moralidad. Informan en Villegas, 89, 
altos. Teléfono A-7963, pregunte por 
Luisa. G. P.—29 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRVIEN-
ta fina para habitaciones o comedor, 
no tiene Inconveniente en ir al cam-
po o viajar. Teléfono A-1419. Infor-
man 21 entre B y C, núm. 313, 
26388—28 jn. 
SOLICITA COLOCARSE COMO CRIA-
da o costurera una señora española de 
buena edad, lo mismo sirve en esta 
ciudad que fuera de ella Tiene re-
ferencias. Villegas 39, altos. 
26439—28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cuarto sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informes te-
léfono F-2457. Baños número 15. 
26546—28 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de cuartos o de criada 
de manos no le importa salir de la 
ciudad, siendo al Norte mejor. Entien-
de muy bien la plancha eléctrica y 
sabe planchar ropa fina. Informan) ca-
lle B esquina a 23. Teléfono F-1054. 
Tiene todas las referencias que se ne-
cesitan . 
26399—28 in. 
C R I A D O S D E MANO 
AGENTES 
Se solicitan personas activas, dis-
puestas a trabajar la propaganda de 
una sociedad acreditada, que conoz-
can el giro y no tengan pretensio-
nes. Buena comisión. Unicamente de 
1 a 3. Aguila 249, altos. 
26513—28 jn. 
V E N D E D O R E S P E C I A L 
Casa americana necesita un vendedor 
especial que tenga varios años de ex-
periencia vendiendo en casas de víve-
res finos y bodegas de esta plaza. De-
be ser un hombc£ de buena presencia, 
activo, y con gran iniciativa pani la 
venta, prefiriéndose que hable Inglés. 
A menos que reúna las condiciones 
mencionadas no se moleste en presen-
tarse. Buen sueldo si es que sirve. 
Starts Incorporated Arsenal y Milicia 
26252—28 jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
COLOCADOS: MECANOGRAFA t 
oficinistas, doctor Kent $50; Tenedor 
de Libros $24 semanales casa Camp-
bell; Taquígrafa, National City Bank 
of New York $175; Taquígrafa casa 
Campbell $1C; Taquígrafo National 
Cash $100; Ayudante carpeta, Hot-ol 
Monserrate, $60; Gobernanta Charlea 
Morales .$40; Oficinista 'casa Wool-
worth $10; Taquígrafa inglés Oíd Ti-
mes Molasses <>• $150; Ayudinte ofi-
cina Cía Cubana de Electricidad $85; 
Tenedor de llD-.-os Price Wntsrhouse 
Co. $130; Avudarte de Tenedor de 
Libros, casa Campbell $80; Taquígrafo 
Central Morón $200: Mecanógrafo Mr. 
Phillips $50; Tutor doctor Rocafort 
$60, y muchas otias. Betrn y Compa-
'iy. establecida eB 1906, Habana. 
0607;-, 3 d-2(>. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de frlada de mano o mane-
jadora, es persona de moralidad y 
tiene referencia^. Informes en Santa 
Clara número 16. L a Paloma. Telé-
fono A-7100. 26377.—1 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para manejadora o para 
criada de corta familia. Informan Rei-
na número 73. 
26479—28 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha pennsular para criada de manos 
en casa de moralidad tiene buenas re-
ferencias. Informen en Concha 2, te-
léfono 1-2154. 
26474—28 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos, 
entiende de cocina. Informan en el te-
léfono M-1116. 
28468—28 jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
MATRIMONIO DE ESTRICTA Mo-
ralidad, solicita una niña de 9 a 12 
años par* ayudar a lo» quehaceres 
de la casa, buenas proposicio'^es. B . 
Ildefonso. San Miguel, 159, bajos. 
26169.—30 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
con experiencia en su trabajo y nue se-
pa zurcir $25 y ropa limpia. Calle de 
Paco entre 2da. y 3ra., Víbora, Repar-
to San José de Bellavista. Teléfono 
1-4670. 
26426—28 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para la limpieza de una casa, no 
importa que duerma fuera. Informan 
en Aguila 162, altos. 
26423—29 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular de 14 a 16 aüos para cuidar 
un niño y algunos quehaceres. Subira-
na 95, altos. 
26196—28 Jn. 
Se alquila un departamento de sala 
y comedor, dos habitaciones, baño ¡ 
intercalado y cocina en la Calzada 
de la Víbora esquina a Patrocinio, 
frente al paradero de los tranvías. 
Informes señor Colmenares, teléfono 
M-7921 . L a llave en el café de los 
bajos " E l Encanto". 
9.6344—30 jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se interesa una buena costurera, en 
Prado 105, altos, para hacerse car-
go del arreglo en su casa de algunas 
prendas de hombre. El trabajo se re-
tribuirá bien, pero inútil presentar-
se sin buenas referencias. 
2 6 3 2 9 . - 2 8 jn. 
Se coloca una muchacha joven de 
criada de manos o de manejadora, 
española, lleva cinco años en la Ha-
bana con una familia, tiene buenas 
referencias. S . Clara 4 altos. Habana. 
26365—28 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de manejadora o criada de 
manos, prefiere manejadora y en casa 
de níoralidad. Teléfono A-6804. 
26478—28 Jn. 
UNA JOVEN ESPAÑ'OLA DESEA 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora. Informan al teléf. M-4669. 
26458—29 Jn. 
SE DE3í,A COLOCAR CRIADO DE 
mano fino, tiene referencias de las 
mejores casas de la Habana. Informan 
al teléfono M-964S. 
26336.—28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de manos o camarero tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. In-
forman Teléfono F-3118, preguntar por 
Enrique Enras. 
26401—28 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE ESPAÑOLA PARA CO-
cinar, no 1 elmporta aYudar a la lim-
pieza si es corta' familia, sabe de re-
postería, tiene referencias, no duer-
me en la colocación. Corrales, 68J 
esquina Aguila, Teléfono A-6723. 
26391.—28 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS Mu-
chachas para cocinar. Están dispues-
tas a viajar. Santa Clara 16. 
26393—28 Jn. 
SE OFRECE SEÑORA PENINSULAR 
de mediana edad solo para cocina; co-
cina criolla y española, hace postres, 
no duerme en la colocación; ganará 30 
o 35 pesos; va al Vedado pagando los 
tranvías. Teléfono 1-1873. 
26384—28 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera sabe de re-
postería y no duerme en la colocación. 
Informan Serafines número 3, telé-
fono A-2345. 
. 26461—28 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, desea casa de moralidad. Infor-
man al teléfono M-4669. 
26457—29 jn. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra española para corta familia. In-
forman Obrapía 71, altos, cuarto 13. 
26447.—28 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española para casa particular, tie-
ne buenos informes. Príncipe nú-
mero 4, cuarto 6. 
26445—28 jn. 
s e des::a c o l o c a r una m u j e r 
para cocinar o criada de manos u otra 
cosa análoga. Compostela 58, teléfo-
no M-543!. 
26419—28 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de color para cocinera. Informan Cal-
zada del Cerro 27, bajos. 
26511—29 Jn. 
PAPiA MATRIMONIO SOLO SIN 
niños, establecimiento, o caballeros 
solos de moralidad se ofrece una bue-
na cocinera, blanca, de mediana edad, 
cocina a la criolla y española. No 
duerme en la colocación ni hace otros 
quehaceres, informan teléf. A-1443. 
26407—28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, cocina a la española y 
crloll y es repostera, no duerme eji la 
colocación. Informan teléfono A-3692 
y A-6571. 
26492—28 Jn. 
DESEA COLOílARSE SEÑORA E s -
pañola de mediana edad de cocinera 
en casa de poca, familia. Dirección en 
Inquisidor 31. « 
86495—28 Jn. 
SE COLOCA COOINERA BLANCA, 
cocina criolla y española, conoce algo 
de repos-ería, saber hacer plaza, no 
duermo en el acomodo. Es cumplida 
y aseada. Se., coloca solo para co-
cinar. Informan Tel. A-1443. 
26497—28 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE DESCA COLOCAR UN JOVEN 
español de cocinero o criado de ma-
no, tiene buenas referencias, cumple 
con su obligación, tanto de cocina co-
mo de criado, no tiene pretensiones 
salir al campo como a otro lado cual-
quiera. Teléfonos F-45oo F-2215. 
26360.—28 Jn. 
UN BUEN COCINERO CHINO E S 
repostero, sabe cocinar a la criolla y 
a la española y a la amerléaria, desea 
colocarse en casa particular, de hués-
pedes o comercio, con buenas referen-
cias. No gana menos de 40 pesos. 
Teléfono M-6047. 
26392—28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos, sabe al-
go de cocina o de manejadora, tiene 
buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado Informan 8 número 24, es-
quina a 11. Vedado. 
26421—28 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
portuguesa de criada de rfianos en 
casa de moralidad, tiene referencias. 
Informan en Inquisidor 17, teléfono M-
2445. 
26435—1 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos o mane-
jadora. Informan San Francisco y Va-
lle, altos de la carnicería. 
26428—28 Jn. 
UNA JOVEN QUE SE EMBARCA l'A-
ra España desea encontrar familia 
para cuidar señora o niñas a bordo, 
no se marea. Informes Amargura 43, 
prmeir piso, después de las 5 de la 
tarde 
26455—28 Jn. 
OFRECESE JOVEN ESPAÑOLA DE 
16 años para manejadora de un nlfto 
pequeño o ayudar a un matrimonio so-
lo, casa de poco trabajo, para hablar 
con su padre teléfono A-2395. 
26417—28 jn. 
UNA SEÑORA ESPADOLA DE ME-
oiana edad desea colocarse de criada 
de manos, entiende bastante de cocina, 
siendo un matrimonio sold se coloca 
para todo, si no para criada. Informan 
Oficios 68, altos, a todas horas 
26487—28 * jn . 
J E F E DE COCINA, RECIEN LLEGA-
do, con 26 años de práctica, tiene re-
ferencias, también fabrica licores. Ho-
tel Universo, aeflor Mazas. 26463—2É Jn. 
UN BUEN COCINERO Y RBPOSTB-
ro con muy buenas referencias desea 
colocarse en casa particular o del 
comercio. Teléfono 1-1693. 
26441—28 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO SE DE-
sea colocar en casa particular o al-
macén, tiene buenas referencias. In-
forman en la farmacia La Nueva, Ve-
dado, pregunten por López. 
26438—28 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
muy fino y limpio solicita casa parti-
cular rica u hotel o comercio para la 
ciudad, tiene las mejores recemenda-
clones; helados y dulcería. T . A-3090 
26422—28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINB-
ro o para ayudante o criado o para 
comercio. Compostela 58. Tel. M-5431 
26420—28 Jn-
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR DE MEDIANA EDAD 
se ofrece con toda garantía, maneja 
toda clase de máquinas. Informan: 
teléfono 1-1305. 
26469—1 j l . 
CHAUFFEUR PORTUGUES, SE 
ofrece para trabajar máquina de re-
parto o camión de comercio Para In-
formes al teléfono 1-1306. 
26400—28 jn. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SIN Hi-
jos, muy práctico en el país, se colo-
ca para casa de campo, sabiendo los 
dos de mesa, cuartos y él carpintería, 
referencias l^tajchables. Lnforman: 
Calle B, entre Línea y 11. solar, fren-
te al cine. 26310.—28 Jn. 
SRA. VDA. DE MORALIDAD, CON 
buenas referencias, sg, errece para 
cuidar una casa de familias que se 
embarque para limpiar y cuidar una 
oficina. Para más Informes: Habana 
87, altos, entrada por Lamparilla, na-
bitación número 5. „ , -n 
263S9.—1 J l -
UNA E X C E L E N T E LAVANDERA de-
sea encomiar ropas finas para lavar 
en su casa; tiene quien ja recomien-
de, lava driles, en la misma, una ma-
nejadora pardita, desea encontrar ca-
sa de moralidad que pague buen suel-
do. Baños, 15. Teléfono .3374. Se pre-
fiere que sea en el Vedado. 
263¿7.—30 Jn. 
MATRIMONIO JOVEN ESPAÑOL, SIN 
hijos desea colocarse en lo que so le 
presente, no le Importa ir para cua'_ 
quier parte de la Isla. E l habla Inglés 
y ella sabe coser bien, hay quien los 
recomienda. Informan en Alcantarilla 
número 3. 
26351—28 jn. JOVEN ESPAÑOL CON CONOCI-mlentos amplios en trabajos comercia-
les, solicita empleo en casa comer-
cial u otra oficina. G. Torm. Cuba 
número 48. 
26386—28 jn. 
SE DESEA COLOCAR EN CASA PAR-
tlrular u.n Joven español de ayudan-
tíVe chauffeur, tiene práctica en el 
oficio, tiene buenas referencias de 
donde ha trabajado. Informan Samá 
27. teléfono FO-7291. 
26406—28 1n. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio español para casa particular, él 
de cocinero, sabe cocinar a la criolla. 
Inglesa y española, entiende bien de 
repostería; ella de criada de manos o 
manejadora, tienen buenos informes. 
Calle Príncipe número 2. 
26444—28 jn. 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO 
un español con buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan 
teléfono A-3318. 
26437—28 Jn. 
UNA MUCHACHA DESEA COLO-
carse para todo el servicio de un ma-
trimonio. Informan calzada y Godl-
nez, Reparto de Columbla. Teléfono 
FO-1091 
26434—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL 
de portero en casa particular o esta-
blecimiento, muy práctico en el servi-
cio, tiene buenas referencias. Infor-
ms Industria 110, tel. M-3578. 
26433—28 Jn. 
ENGLISH SHANI3H GENTLEMAN, 
bcokkeeper, timekeeper, pay roll, .in-
volce clerk (exceptlng stenography, 
desires office, out door work In relia-
ble firm, modérate salary. Alcantarilla 
street 4, Havana. 
28413—1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
lar de mediana edad de Jardinero y 
hortelano muy práctico en todo, con 
buenas referencias de casa que ha tra-
bajado cuatro años. Informan Zulueta 
20, fonda, teléfono M-9423 
26412—28 Jn. 
U R B A N A S 
SE VENDE UNA CASA GRANDE CON 
portal y seis habitaciones en $8,oou, 
está alquilada en ?60 mensuales. In-
forman Bernardo Carragua, Calió 
Santa Rosa esquina a San Salvador, bo-
dega, Marianao. . « >, 
26462—3 Jl. 
Ganga en la Habana. Vendo una 
magnífica casita de dos plantas, con 
todos sus servicios completos. Tiene 
de frente 5 varas por 19 de fondo; 
renta $80. Doy precio de ganga pa-
ra hacer negocio en seguida; $7,500 
es ganga verdad. Para veda y las 
llaves llamen al FO-1260, y pre-
guentc por Julián Alpendre, calle 9 
y 12, reparto Almendares, Marianao. 
26480—30 j n . 
R U S T I C A S 
VENDO POR TENER Q U E ^ ^ T S * 
car un solar que rjlde una sn^i ¿H1-
de seiscientos cuarenta y sltt lcie 
troa en lo mejor del Reparto me-
y plaza a una cuadra del eran ar(lue 
dos de Coüntry Club, se vendA ~tel JÉ 
mitad de su valor. Su dueñe? 
no, 26, altos. Teléfono A-9248 **• 
26371 30 Jn. 
D E O C A S I O N 
Se vende bodega y fonda en cal,,., 
de mucho tránsito, su precio «0 -5* 
con B,500 de contado y el resto a> 
plazos cómodos, contrato 6 añoa ^ 
paga alqu-ler, no trato con nalnU11̂  
ros ni corredores. Informes- su 5 ^ 
NEPTUNO CASI ESQUINA A MA-
z6n. cerca de la brisa, para personas 
de gusto, se vende una casa de dos 
plantas, tiene tres habitaciones, sala, 
saleta y comedor al fondo, cuarto de 
criados, baño intercalado. En los al-
tos el mismo servicio más un salón 
con servicios en la tercera planta, re-
gla decoración, columnas de escayo-
la, fabricación esmerada, de primera, 
precio $32.000.00 costó hace dos años 
$42.000.00. No corredores ni hacer 
perder el tiempo García, Manzana de 
Gómez, sombrerería y peletería E l La-
zo, de Oro. Vendo una esquina en la 
Oville de Lealtad, para fabricar, donde 
hay un café, tiene 143 metros, en 19 
mil 500 pesos. No corredores. García, 
Manzana de Gómez, sombrerería y pe-
letería E l Lazo de Oro. 
26407—30 Jn. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos pre-
cios. Facilito dinero en hipoteca en 
todas cantidadoí?. Habana 66, de 10 
a 12 y de 3 a 5. 
CASAS E N V E N T A 
En San Lázaro, cerca de Galiano en 
$26.000; Merced cerca de Egido, en 
$33.000; Escobar, cerca de San Láza-
ro $30.000; Virtudes, 3 casas a $16.500 
Neptuno, cerca de Infanta, 4 casas a 
$20.000; Lagunas $24.000; Industria, 
$37,000 y $47.000 Concordia, $14,500; 
Lealtad $27.000; Crespo $14.000; Re-
fugio $25.000; Campanario, esquina, 
$30.000; Maloja $17.000; San Miguel, 
$25.000; y muchas más. Evelio Mar-
tínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 
a cinco. 
26443—28 Jn. 
N E G O C I O G A R A N T I Z A D O 
Dos casitas de mampostería pisos de 
mosaico ganando $60 en $5000, una so-
la $2,600. Puede verlas en la calle de 
San Anastasio letras D y P entre 
Santa Catalina y Milagros (Víbora), 
punto alto a cuatro cuadras de la Cal-
zada y a cudra y media del tranvía 
de San Francisco. Su dueño Neptuno 
57, altos. Teléfono A-5930, de 11 a 12 
a. m. y de 5 a 6 p. m. 
26357—30 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESPAÑOL DE 25 AÑOS CONOCE E L 
servicio, habla francés, para ayuda de 
cámara o cosa análoga. Informes A-
gutla 116. A, Martínez. 
26510.—28 jn . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
C O M P R O CASAS Y E S Q U I N A S 
Compro casas o esquinas en la Haba-
na, antiguas o modernas, de cualquier 
precio no Importa el lugar siempre 
que el precio sea razonable, dispone-
mos de $300.000 para emplear de un 
cliente. Cuba 54. Notaría señor Ma-
rrero. Teléfono M-5647. 
26408—30 Jn. 
COMPRO U N A E S Q U I N A 
en la Habana, para fabricar, cuyo VZt01̂*3*'? razonable y no exceda de 
$20.000. Señor Gil . Notaría del doctor 
. «s.eil6, .Neptuno 50' altos, teléfono 
A-8o02, de 8 a 12 a. m. 
26466—28 Jn. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de bus 
propiedades o comprar o hipotecar 
puede usted llamar al teléfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación pjr difícil que sea 
Nuestro lema es seriedad y honrade». 
Informan vidriera del café El Nado-
nal, San Rafael y Belascoain. S&rdi-
ñ**- 24879 17 j l 
G R A N E S Q U I N A EN NEPTUNO, 
M O D E R N A , DOS P L A N T A S 
Vendo una esquina en Ja calle de Nep-
tuno, de Belascoain a Infanta, de dos 
plantas. Mide 14x21; es moderna con 
un gran -ístablecimlento con muy poco 
tiempo de contrato, pues lo tiene ven-
cido, rentando cerca de $400 Urge su 
\/hta para dividir un ccndominlo. 
Pura este gran negocio venga h ver-
me a la mayor brevedad pues el pn-
mero que venga hará nn gran negocio 
Vidriara del café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Tel. A-00Ü2 
Sardiñas y Vía. 
U O 25516—26 Jn 
CASA A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R EN L A C A L L E DE S A N T I A -
GO, N U M E R O 2 2 
Mide 6.50 por 23.50. Vendo la casa 
bantiago 22 entre Salud y Jesús Pe-
regrino, acera de la sombra a 50 me-
tros de Belascoain; no obstante ser 
antigua renta $75 y su precio es a leo 
metro. No paga agua. Informan VI . 
drlera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-0062 Sar 
diñas y Via. * 
EN E L G R A N R E P A R T O DE 
M I R A M A R , Q U I N T A A V E N I -
D A Y C A L L E 8 
Vendo en el Reparto de Miramar, ca-
lle 8 y 5a. avenida, una esquina que 
mide 25x45; otro solar frente al Puen-
te en la calle 2 y 5a avenida que mide 
26x40; no tenga usted miedo en este 
reparto que ha de ser lo mejor de Cu-
ba Si usted se siente con calor; si 
usted está triste por sus malos nego-
cios, compre un solar de estos y a us-
ted se le quitan todas esas penas 
yendo a vivir allí; es lo mejor que 
hay como reparto moderno, en tres 
minutos está usted en la Habana, está 
usted en Marianao. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiñas y Via. 
C A L Z A D A D E ~ C R I S T I N A f CER-
CA D E L M E R C A D O U N I C O , S 0 -
L A R 3 5 x 2 2 
"Vendo un solar del Puente de Agua 
dulce a los Cutro Caminos, en la Cal-
zada de Cristina que mide de frente 
45 y de fondo 25 a $30 metro. Miren 
cuántas casitas salen de esto nego-
cio y el precio; es una ganga. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardiñas 
y Vía. 
TI O 25515—26 jn. 
ño: Gaspar RÍonda. Concepción^*^? 
Reparto Lawton. 263̂ 7 28 Jn 
OPORTUNIDAD; POR NO PODEnT? 
atender se vende vidriera de tabap 
cigarros y quincalla, en lo más es?' 
trico de la Habana. O'Relliy y «fnt 
Ignacio. Informan en la misma * 
6230. 26SS0—28 Jn. 
GRAN VIDRIERA TABACOS C i r T 
rros y quincalla se vende por embaí7 
carse el dueño, buen sitio y 
contrato 
Bernaza 
8 y de 
" j i . 
SE VENDE UN BARATILLO DE Rn" 
pa y bisutería en esquina en un 
de mucho movimiento no tiene m 
tener mucho capital el comprador tiL* 
ne licencia y libro del 1 
en  n i i ti"
U H por iqo £ 
iotlvo de querer vender es por 
le marchar a Costa Rica rhfnrJLer  a      que archar a osta ica í n f n r ^ 
Teléfono A-9930. "iforman 
26471—29 jn. 
NEGOCIO DE OPOIvTUNinTrrí 
Vendo una buena bodega sola en p 
quina, tiene buen contrato, 6 años 
poco alquiler, 22 pesos. La doy mmf 
barata vale 5 mil pesos y ia d 
tres mis quinientos. Informan i . 
café Celada, Carlos I I I y BelascoaíS 
señor Santiago. VH 
26452—3 Jl. • 
ATENCION. SE VENDE UN CAFE "y 
fonda por retirarse su dueño a Pal-
paña. Se da en 4,000 pesos, 25 000 ff 
contado y 1,500 a plazos sin l'nterPs 
un contrato de ocho años, no paira ai* 
quiler. También se vende un gruño do 
casas en Almendares ganan 250 neaoV 
ocho mil al contado y ocho mil a nía 
f?sV I"fo^man e nla calle Mercedes' 14, barbería. 3 
26427—29 jn. 
SE TRASPASA POR VIAJE A FSP? 
ña la casa de modas de Neptunn 
entre Lealtad y Escobar. iei 
26405—3 Jl. 
SE VENDE UNA LECHERIA CON 
trasiego grande y muy barata, bneri 
punto y con buen contrato. Informan 
zález)eSae:Ue eS(lulna a Marqués Gen" 
26483—28 Jn. \ 
VENDO DOS CAFES EN E L CpiT 
tro de la Habana ?4,000 y $3,800%on 
buenos contratos. F . Fandiño. Mon-
te número 69. 
26508—28 Jn. 
V I V E R O Y ROMERO 
Vendemos un kiosco en el lugar más 
céntrico de la Habana deja una utlll-
dad de $600 mensuales, poco alquiler y 
buen contrato. Precio $11,500, una 
parte de contado, aprovechen este 
goclo; por ausentarse su dueño In-
formamos de 1 a 6, Reina 157, café 
teléfono A-5942. 
26451—1 jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O D I N E R O EN HIPOTECA 
A L 7 o jo E N L A H A B A N A 
Si usted tiene $26.000 y desea colocar-
los en una hipoteca con una gran ga-
rantía al 7 0(0, puede usted llamarme 
o verme personalmente. No deseo trai 
lar este asunto con corredores. Para 
más informes Vidriera del Café El 
Nacional. San Rafael y Belascoain/ 
Teléfono A-0062. Sardiñas y Via. 
EN B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
FRENTE A L P A R Q U E D E PE-
N A L V E R , A C E R A DE L A 
S O M B R A 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain, dos o tres par-
celitas de terreno que miden cada una 
6.10x20.20 y las tengo de menos me-
dida de fondo por el mismo frente; 
este es punto de gran porvenir por es-
tar rodeado de grandes industrias y 
estar frente a un parque en la acera 
de la sombra; este es punto de exhi-
bición donde los ingenieros y maestros 
de obras pueden lucir su inteligencia; 
los hombres do negocios; I03 capita-
listas hagan números; miren lo que 
les cuesta el terreno, la fabricación, 
dos plantas; lo que puede rentar en 
ese Bíinto su dinero y ya verán lo quo 
yo djgo. Informa su dueño. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Tel. A-0062. Sardiñas y 
Via. 
U O 25515—26 Jn, 
G R A N NEGOCIO EN BELAS-
C O A I N Y F I G U R A S , FRENTE 
A L P A R Q U E DE P E f l A L V E R . 
6 POR 2 0 
Vendo en la calle de Figuras entre Es-
cobar y Belascoain, en la azotea de la 
sombra, cinco parcelas de terreno que 
miden cada una 6x20. Miren que son 
cinco; es todo el terreno que se ve 
demolido en esa cuadra. Este punto 
es de recreo por estar frente a un 
parque y de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes industrias; los 
hombres de dinero tienen un campo 
aquí para sus actividades. Hagan nú-
meros; miren lo que vale el {erreno 
y la fabricación y vean si es verdad 
lo que digo. Informa su dueño. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0C62. Sardi-
ñas y Via. 
• U O 25830—28 jn. 
Vendo tíos solares en Cien fuegos, 
uno ch el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el teléfono 1-2263. 
26432—28 jn. 
¿TIENE $145? VEAME Y L E DOY 
el solar, medida que desee, tres cua-
dras calzada Jesús del Monte, cerca 
de la Iglesia, urbanización completa. 
Basta $16 al mes. Informes Reina 27, 
departamento 414. Tel A-4991. 
26483—B.'jl. 
SE V E N D E 
CASA M O D E R N A E N L A C A L L E 
D E A G U I L A . CERCA D E L P A R -
QUE JESUS M A R I A 
Vendo una caea moderna en la callu 
Aguila, cerca del parque de Jesús Ma-
ría; mide 6.50x24, techos monolítico» 
renta 595; tiene el agua redimida1 
hay una Industria en ella y se com-
pone de sala, saleta, 4 cuartos; es de 
unK planta, preparada para dos más 
su dueño le costó i 13.000; hoy Fe Ja 
daría en $11.000. Mire lo que renta 
mire su construcción y mire el interés 
que le produce y ust̂ d me dirá al no 
es negocio. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain Te-
léfono A-0062. Sardiñas y Via.* 
U O 25515—26 jn. 
un lote de terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas y con 
frente a calle adoquinada; propio para 
Industria o para construir casas pe-
queñas. Se dan facilidades para el pa-
go. Precio a 14 pesos la vara. Tn-
rermes Manzana de Gómez Departa-
5e?¿?-21i, «íe 8 a 12 a. m. Teléfono 
M-60o2. No corredores 
' 26411—5 Jl . 
R U S T I C A S 
EN $ 1 2 . 5 0 0 . R E G A L A M O S 
una finca en San Antonio de los Baños 
¿ t r e s cuantos caballería, un pozo de 
40 varas con abundante agua y mu-
cnos arboles frutales, 'casa, terreno 
para sembrar, más de 75.000 matras de 
tabaco, medio kilómetro de la carre-
ÍSS* }<ía,nos hoy mismo en Reina 157, 
café, de l a 6 p. m. Teléfono A-5942. 
vivero y Romero. 
26451—1 j l . 
nn'.t- ImiLNí>A UNA HERMOSA FIN-qulta en el AVajay. Informan FO-1377, 
MlVamíí! * es'íulna a 22, Reparto 
26425—£8 jn. 
CASAS C H I C A S EN $ 2 . 7 5 0 MO-
D E R N A E N L A C A L L E SAN 
F R A N C I S C O Y SAN ANASTASIO 
Vendo dos casitas modernas en Saiv 
Anastasio y S, Francisco. Miden 5 1̂  
por 15. Sala, saleta, dos cuartos, ser* 
vicio y patio en $2.750 y rentan cada 
una $30. Puedo dejarle la mitad eff 
hipoteca y si me compran las dos pue-
do rebájarles algo. Vidriera del Caf* 
E l Nacional. San Rafael y Belascoai» 
Teléfono A-0062. Sardiñas y Via. > 
U O 25830—28 jn. » 
HIPOTECAS. SOLICITO $2,000.00( 
$4.000.00, $14.000.00 al 12 por 100. Hi-
poteca primera sobre solares en ba-. 
rrio de esta ciudad valor mínimo 201 
mil pesos. Lacalle. Teléfono A-5955.* 
Reina 27, Departamento 211. $10.000 
al 9 por 100 esta ciudad. Valor MÁ 
mil pesos Rentando $2,400.00 al año. 
Llame al teléfono A-5955. 
26359—29 Jn. | 
$ 6 0 . 0 0 0 A L 7 1|2 POR 100 
Cedo una primera hipoteca por dicha 
cantidad, garantizada con propiedad 
moderna, en la Habana, bien situada, 
que vale más de $100,000 y produce una 
magnífica renta Sr. Gil, Neptuno Bí, 
altos. Teléfono A-8502, de 8 a 12-
26465—28 Jn. 
$ 2 . 4 0 0 A L 8 q 100 
Cedo una primera hipoteca por -dicha 
cantidad, garan/lizada con propiedad 
situada en calle comercial de la Ha-y 
baña, que vale Í25.000. Sr. Gil, NeP"* 
tuno 50, altos, teléfono A-S502, de S ^ 
12| a. m. 
26464—28jn._ 
H I P O T E C A S P VENTAS ¡ 
Inversiones de $30,000 en adelante 
urbanas en esta capital. 000 caballa-
rías en Orlente, para ingenio. Fraoes 
e hijo, propietarios. Tel. A-1415, 
26476—10 Jl -J 
T O M O $ 2 5 . 0 0 0 A L 10 x 100 
en primera hipoteca sobre una fln/* 
rústica en producción, situada a 27 Ki-
lómetros de la Habana, con frente » 
carretera y chucho de ferrocarril. 
tá valuada en más de $170.000 y Prf.. 
duce una magnífica utilidad anjiaK 
Señor Gil, Neptuno 50, altos, teléfonoi 
A-8502. de 8 a 12 a. m. 
26503—28 JO^. 
T O M O $ 9 . 0 0 0 A L 9 x 100 . 
en primera hipoteca sobre una Prop1?l 
ded en la Víbora, bien situada, 
compro como barata en $16.000. 
ñor Gil, Neptuno 50, altos, teléfon' 
A-8052, de 8 a 12 a. m. 
26502—28 J n ^ . 
T O M O $ 2 . 0 0 0 A L 15 x 100 
En primera hinoteca sobre una fjnj 
de dos caballerías, situada en 
de Melena,' provincia de la Habar»-
Buena garantía. Sr. Gil, Neptuno »•» 
altos., tel. A-8502, de 8 a 12 a. ni. , 
26501---28 j n ^ 
M U E B L E S Y PRENDAS 
JUEGOS DE S A L A Y COMEDOR 
Ror tener que embarcarle s«„Votr( 
un precioso juego de sala, úorsiao,*x& 
inmejorable de comedor una. ^* 
sa lámpara de sala, todo muy 
Puede vetse a toaas horas en. í̂m 
on t- r*.. U /- , _. • i ..n-, de ^ 
i n,•"¿'h*
entre S. Carlos y Luz. uoii ae 
Pie. . . . lnd-i» 
EN S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. «tan 
realizando todas las existencia* 
de muebles, a precios tan en<tf 
memente bajos que nadie ,a 
sin llevar algo. ^ En esa nW»Jp 
casa, " L A ZILIA", es 
tan 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l o s 
i es negocio de ocasión 
47, altos de la bodega de 7 • 
12 a 2. Sr. Lizondo 7 í 
26475—3 Jl. 
alquilan pianos a precios ^ 
baratos que no trae cuentat¿n 
comprarlos. También «c < 
deshaciendo de las ropas ae 
queta por el misno Prí rocedí' 
huc«-ci por ei nn» r»" r r 
miento: "echando la casa ^ 
la ventana". Venga ho,y-^jos 
convencerá de lo que ^ 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
M I S C E L A N E A Y P R E N D A S 
€ff¿S 'y oTr^'vtrios muebles. 
Nevera M-7852. 
»» 119. teléfono ^ 26335—28 jn. 
—GANGA: UN"" ^ÍB^ÉS Vesos: aparador 
1 ^ ^ r n f a ^ u e f c r í a 10 Pe^s: 
1 !'̂ <>rno 00 'aa de cuarto a 1 peso, 
* ^i-s láín,Pvrabo Apasito pequeño mo-




S 9 pae e n ' r v a l 6 60; camas 





^'Sinidad" de cosas que^repla 
¡15d. 
CON ^ É G o T f ^ í mesa de té y de te-
ampa™ d/nPde mimbre verde; jue&o 
ÍK' t0lámpara. vajilla, etc todo 
tfiDedcor,„Aos si compran inmediata-
B 375 5f üúede alquilar casa en 90 t̂ -̂ den a % P. m. Malecón "Verla de 
prtroer piso, derecha. 26440- -28 jn. 
P A R A L A S DAMAS 
S o R A : L E A E S T A S GANGAS 
•mtRLES de alemanisco, finísimo, 
ílA 1̂ íínvos Tapetes para mesa fi-centav .5 i ¿ p ^ ^ p ra pi 
nisliftos a • • 0 centavos y a í1-,.-^1" 
tocador a ou Gobelinos 
^bra6 de ee^a a »oncordla 9i ft8. 
recioBoa a ^ . Habana Tel m-3828. 
^ v ? * ^ cameras, completas, clase 
^^nr a 98 cts. cada una. Fundas 
^ cameras a 30 cts.; fundas ca-
jiedla fa,"0 tg . sobrecamas cameras 
^.n^é surtid en colores a $2.25. 
^ S ^ s medias cameras, finísimas 
Almohadas medio cameras, 
{.Via 'Colchonetas, muy finas, ca-
" . 80 Concordia 9. esquina a 
^ *Habkna M-3828. 
doble ancho 
na 
V E I N T E P I E S — C A T O R C E MILLAS 
Se vende en proporción. Dirigirse a 
Calle Aguacate número 38. 
26013 28 jn 
CRONICA CATOLICA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1925 
C Ü E N 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L O S C E L A D O R E S D E L APOS-
TOLADO D E I J A ORACION 
NO BOTaN SUS SOMBREROS VIE-
jos. Por muy poco se los dejo nun-
vos y elegantes. Informan Teléfono* 
F-446'». 
26226—28 jn. 
A V I S O S 
•tpííANISCO muy fino, le c 
^centavos. Concordia 9. esquí 
|ÍJulla 
a DE HILO finísima, doble an-
Slnleza de 15 varas a $3.25. Pieza 
S. tela batista extrafina, doble ancho, 
^ de U 1-2 varas $1.60. Todo va-
f 7) ¿oble Concordia 9, esquina a 
¿ulla. Habana. M-3828. 
lOALLAS bafto, uso sábana, $1.60, 
¿osQuiteros camera $2.2o; pañuelos, 
mwHai?, etc. grande ganga. Concor-
Z 9 esquina a Aguila, Habana, Te-
ItíorK; M-3828. ^ 
CASIMIR un corte completo, erase 
mv fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
Bny fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
(o $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 j l . 
A V I S O 
Se hace saber, para general co-
nocimiento, que los señores Car-
ios y Gustavo Hevia y de los R e -
yes Gavilán son las únicas per-
sonas [autorizadas para realizar 
actos de adminis trac ión con rela-
c i ó n a los bienes de mi señora es-
posa, Sara de los Reyes Gavilán 
y a los m í o s propios, celebrando 
contratos de arrendamientos y 
autorizando los recibos de renta 
y de inquilinato con eje lus ión de 
toda otra persona. 
Habana, junio 25 de 1925. 
A U R E L I O H E V I A . 
26446—1 d-26. 
ENSEÑANZAS 
MAESTRA DE INSTRUCCION SOLI-
dta clases particulares. Enseñanza 




para ingresar en el Instituto por se-
ñorita graduada en la Universidad Na-
cional. Precio módico. Informan al 
teléfono A-3806. 
26415—28 jn. 
INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
PIANOLA. SE VENDE UNA BUENA 
pianola que está, como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. La 
Emeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 j l . 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDEN DOS HUDSON MODE-
io 11-0, acabados de pintar y vesti-
dura nueva, uno de ellos con 6 gomas 
íuevas, se da uno en 800 pesos, por 
tener su dueño que ausentarse. Para 
Informes: Finlay, número 143. 
26352.—3 J l . 
YENDO UN HISPANO ¡SUIZA MUY 
fconlto casi regalado, véalo en F, entre 
Calzada y 5a., garage, su dueño en 
»lle N, número 190, entre 19 y 21. 
Rodríguez. 26538.—1 J l . 
FORD DE ARRANQUE EN MUY 
Wen estado s« vende en 16j9_ pesos 
Jéalo en Animas, entre Oquendo 
Soledad, garage, de 7 a i2 m. 
M U E R T E D E U N P O E T A 
I L U S T R E 
DON FRANCISCO A. DE ICAZA 
26366.—28 Jn. 
Í
SE VENDEN DOS FORDS D E L 24 A 
rlmera oferta razonable de 7 a 10. 
lonte y Rastro, lechería, preguntar 
Por Guanohe. 
26323—28 jn. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA 
wley Davidson muy barata, está ca-
pí nueva, puede verse en Morro 5-A, 
wage. 
26374-75—7 j l . 
Revenden dos m a g n í f i c o s c a -
írÜI08. Uno "Wlchita" de tres y media 
y»! ^ 3 y Gl otro "Sterllng" de dos 
fftiü a toneladas, muy poco uso. In-
«nnes Acosta 19, tel. M-1450. 
I 26418—10 j l . 
'¿^'00 CAMION DODGE BROTHERS 
lo* cÍrrocerIa cerrada, precio 550 pe-
Sn*^ ^d,en ver.10 en Mangos 15, su 
*no Dolores 21, Jesús del Monte. 
L . 26402—28 jn. 
Í S Ü iJN OVERLAND TIPO 4. CON 
KraiL A* fábrlca. Puede verse en el 
I VrfT», 6 San Indalecio casi esquina 
memorados, su dueño Dolores 21. 
j*.^ 26403—28 jn. 
fcovn375 D0Y IJN MODERNO AUTO-
*e ir**!, tenerlo que vender antes 
169 « n , , ! 8 por embarcar. Calzada 
esquina a 22, Vedado. Tel. F-2977. 
26504—28 jn. 
P E R D I D A S 
^ los fotingueros. Será gratificada 
.Persona que devuelva un paquete 
let d ' T Í 0 cheques de Banco y Car-
, de Identificación, solamente váli-
vidVU CÍUeño, y que fué ¿ e ^ ¿ 0 o l 
Tf« r en un Ford- Informan en el 
tn C<*t. San Rafael y Amistad. 
^ 26334—28 j n . 
M I S C E L A N E A 
§ t S r ? f e N c L O S ENS 
Sí0 mostrldnr é' seis meses de "so. 
í*0 V tm,. 0,r y armatostes de ce-
^ / K á \T̂ 0r alemán Me-
t¿ 0 separadn» 35 ,K- 86 v?nden jun-Ji 
...mera oferta, 
«ra -Rotella. Altarriba, 31, 
2óüÓ5.—5 J l . 
^oh-^^^A VIDRIERA. PLAZA 
taero 2 y T ' f ^ I ZV^eta, en el nú^ 






t^meB Vn Nfin l̂dadeSooTnás baratas 
^ P<>r B a s í r 6 ^ 0 alt08' en 
^ ^ T T 26152—9 " J l , 
S'lq"l6r fon^prjmlr- Se colocan tmt.J fonógrafo <-» _ 
a hablar < 
U.O^^o0, Rem,t 
?8ted aUhSaf0 0 vibróla, se" po" 
«0 ^Preso r1",,0 cant̂  V ya que-
un giro „ — „ sellos 
' Una do^na j5OÓ0.medla doCena 
'Ose h»»^1!6001*": 
H A l r c T ^ 26449-no jn. 
Y M A L E T A S D E l j S O 
^ 7 ° ** ¿ZTt*rr* y vendo, 
S flí" 10 «Joy al8r*n <*i*to. COStó 
¿6398—1 Jl. 
En Madrid dejó de existir a fines 
del pasado mes, víctima de una do-
lencia que de tiempo atrás venia tra-
bajando cruelmente su naturaleza és-
te ilustre poeta y diplomático meji-
cano, que tanto respeto y admiración 
habla logrado conquistar. 
Don Francisco A. de Icaza nació en 
Méjico, de ilustre familia. Muy jo-
ven se graduó en leyes, fué a Europa, 
residiendo en Paris hasta que fué 
nombrado secretario de la Legación 
de Méjico en Madrid, de la que era 
jefe a la sazón, como ministro pleni-
potenciario, el general Riva Palacio. 
Y en Madrid hizo el señor Icaza to-
da su carrera, salvo los años inme-
diatamente anteriores a la Gran Gue 
rra, en que ostentó la representación 
de su país cerca de la corte de Ber 
Un, elevado cargo que ya había de 
sempeñado en Madrid con unánime be 
nepláelto. 
A la par que su actividad profesio 
nal como diplomático muy distingui-
do, don Francisco A. de Icaza cultivó 
las letras en múltiples direcciones, 
desde la creación lírica hasta la edi-
ción y anotación de clásicos. Su eje-
cutoria da poeta data de 1894, en que 
publicó su primer libro de versos, 
"Efímeras", al que sucedieron "Leja-
nías" y "Canción del camino". Selec-
cionando algunas entre ¡as poesías de 
estos volúmenes y agregando otras 
nuevas, compuso el Interesante tomo 
que vió la luz hace tres años, con el 
expresivo título "Cancionero de la vi-
da honda y de la emoción fugitiva." 
L a melancolía que trazuma este tí-
tulo impregna los versos de Icaza, 
clásico y romántico a la vez, habida 
cuenta de su forma correctísima y 
equilibrada y de los temas que le fue-
ron predilectos. Algún crítico la re-
lacionó con los poetas alemanes sen-
sitivos y delicados que sucedieron a 
Goethe. Pero Icaza, de sólida prepa-
ración humanística, era fundamental-
mente latino. Así fué más exacto 
"Clarín" cuando veía en el ilustro 
poeta que acababa de fallecer "un si 
sé que de francés." Desde luego, no 
sería aventurado descubrir en Icaza 
influencia esencial de Verlaine. 
De todas formas, el acento de sus 
versos es muy genuino y personal. 
Don Francisco A. de Icaza era un 
gran poeta, y sus rimas quedan c )njo 
precioso ornamento del parnaso hispá-
nico contemporáneo. 
Una disertación documentadísima, 
tan segura en el dato como aguda en 
el juicio, sobre, "Las novelas ejem-
plares", le valió el premio Charro Hi-
dalgo, del Ateneo de Madrid. Otros 
trabajos posteriores lo consolidaron 
en su bien ganado prestigio de críti-
co eminente. Citemos» los que dedicó 
a "La tia fingida" a Gutierre de Ce-
tina, Mateo Alemán y Juan de la 
Cueva, a los críticos del "Quijote", 
etc. A la Univers'dad alemana la de-
dicó, asimismo, un est'idio de prove-
chosa consulta. Y hace .los años ob-
tenía el lauro instituido por el minis-
teilo de Instrucción pübl'ca de Es-
pañe para premiar la mtfor biografía 
do Lope de Vega. 
Como presidente de la Comisión do 
Investigaciones históricas de Méjico 
en Europa, el señor Icaza publicó en 
1923 un diccionario biográfico dd con-
quistadores de Nueva España, que ser 
virá de piedra angular a toda cons-
trucción ulterior de historia mejica-
na. Tradujo a Nletzsche, a Hebbel, a 
Dehmel, pues el conocimiento de la! 
letras alemanas era otra de sus me-
jores características. En la colee 
clón de clásicos castellanos de "La 
Lectura" dirigió el señor Icaza edi-
ciones de Salas Barbadillo y de Juan 
de la Cueva, 
Pertenecía, co-mo individuo corres-
pondiente, a las Academias de U Lon 
gua de la Historia y de Bellas Ar-
tes habiendo presidido la sección de 
Literatura de nuestro Ateneo. Poseía 
muchas condecoraciones españolas y 
extranjeras, y colaboraba en presti-
giosas publicaciones de España y Ame 
rica. . . 
Don Francisco A. de Icaza estaba 
casado con una distinguida dama, 
doña Beatriz de León, bobrina carnal 
de la difunta marquesa de Squilache. 
De este matrimonio quedan cuatro 
hijos: doña Carmen, doña Ana María, 
don Francisco y doña María Sonso-
Íes. 
L a muerte del señor Icaz ha pro-
ducido general sentimiento 
círculos literarios y 
de Madrid. 
Descanso en paz. 
GRACIAS. — V U E S T R O T R I U N F O 
E X A S P E R A A L O S ENEMIGOS 
D E L CORAZON D E J E S U S . — E X -
HORTACION 
Tenemos pendiente con vosotros, 
Celadoras y socios (de ambos se-
xoc) del Apostolado de la Oración, 
una deuda de gratitud, que no he 
podido cumplir porque las relacio-
nes de las fiestas celebradas en su 
bonor ban absorbido por completo 
esta Crónica. 
Terminada la tarca informativa 
por nuestro Redactor Católico, se-
ñor Lorenzo Blanco, vuelve a nos-
otros la Crónica. 
Sea, pues, nuestro pirimer acto el 
Pagaros esa deuda do gratitud. 
Os pedimos que en la festividad 
del Sagrado Corazón, os acercaréis 
a comulgar y tomaréis parte en los 
demás festejos que en su honor tu-
viesen lugair. 
Estamos altamente satisfechos. C O L E G I O 
Desde las cinco de la mañana 
en el templo del Corazón de Je-
sú.^ os v i desfilar constantemente 
llevando vuestras insignias sobre ed 
pocho. 
E n otj-os templos pudimos con-
firmar plenamente que habían co-
mulgado muchísimas personas. 
Vimos el amplio templo de Rei-
sa, a la función matutina, a la con-
sagración de los niños y a la ves-
pertina, completamente ocupado. 
Gran concurrencia observamos en 
nuestro recorrido por los templos 
de la ciudad y sus populosos ba-
rrios del Vedado y la Víbora. 
Que la cosa |ha sido excepcional 
lo prueba hasta la evidencia que 
enemigos del Sagrado Corazón de 
Jesús, al siguiente, día por la noche 
se reunieron en un parque público 
deramaron toda su biles en con-
tra del Sacratísimo Corazón de Je-
sús y de los que lo fuimos a hon-
rar, sin perdonar ni al lazo rojo 
de nuestras cruces y medallas, que 
creen se los usurpamos a los so-
viets, sin percatarse que son rojos 
hace veinte sigüosj con la sangre 
redentora, que en la cima del Cal-
vario vertió hasta la última gota ol 
Divino Corazón de Jesús, para que 
los hombres nos amásemos mutua-
mente, y no para que nos despeda-
záramos como fieras. Y esto tam-
bién lo probaron. 
Nuestro lazo rojo unió a la pri-
mera dama do la República con el 
más humilde y pobre de los ciuda-
danos en amorosa fraternidad. 
Pero el de ellos los unió más de 
una vez a golpes. 
Ahora bien para vuestra satis-
facción: 
lo. No pasaban de doscientos. 
2o.: E n su mayoría no eran cu-
banos. 
Sólo dos cosas nos pusieron en 
tensión los nervios: 
la- : Las ofensas al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
2a.: E l colocar a la mujer que 
reza y confiesa en la última esfera 
de la crápula social, 
Y aplaudían a los que así roba 
jaban a sus madres, esposas y her-
manas, que en su mayoría confe-
sarán y comulgarán. 
¿A qué extremos conduce ol 
odio? 
Si no cegara, verían que ei lodo 
conque pretenden cubrir a la mu-
jer católica les cubre su frente de 
hombres dignos. 
Como veis, vuestros homenfijas 
al Corazón de Jesús, han pr9voca-
do las iras del infierno, levantan 
do a los enemigos de Cristo, que a 
vuestro canto de , 
E L J U B I L E O D E L SACRATISIMO 
CORAZON D E J E S U S 
Mañana, a las doce del día, da 
comienzo el Jubileo plenísimo del 
Sagrado Corazón de Jests, que con-
cluye mañana a las doce de la no-
che. 
E.s en un todo semejante al de 
la Porciúncula, o sea, que se gana 
tantas cuantas veces se visito un 
templo en «1 cua-; se haya verifica-
de el mes del Sagrado Corazón de 
Jesús y se haya predicado por lo 
menos loa cuatro domingos del mes. 
Se advierte a los fieles que sien-
do el presento "Año Santo", las in-
dulgencias del Jubileo son únioa y 
exclusivamente para las benditas 
almas dea Purga'orio. 
A ganar ru«-s, el Jubileo del S i -
Matísimo Corazón de Jesús en su-
fragio de las bci.c:(tfe alma* del 
Purgatorio. 
E s necesario la confesión 7] la 
comunión-
MATRIMONIO BLANCO 
D E SAN 
ZAGA 
L U I S GON-
E l Colegio San Luis Gonzaga. 
que dirige hace 30 años el hoy Di-
rector de las Escuelas del Centra 
Daleair, doctor José Rosoli y Amart, 
ha celebrado el 21 del actual, la 
fiesta Patronal conforme al si-
guiente programa: 
A las siete y medía antes meri-
diano, celebró la Misa de Comu-
nión general el Padre Rentería. 
Varios alumnos hicieron la pri-
mera Comunión. 
Dirigió los fervorines de prepa-
ración y acción de gracias el Pro-
fesor señor Salas. 
Misa y Corrunión fueron organi-
zadas por el señor Camilo Brito, 
organista y archivero de este tem-
plo. 
Después de la Misa en los jardi-
nes del plantel, fueron obsequiados 
los niños con un delicado desayu 
no. 
A los de primera Comunión se 
les entregaron preciosos recordato 
rios. 
A las ocho y media, • ofició de 
Preste el Padre Celestino Rivero, 
Párroco del Espíritu Santo, asisti-
do de los Padres González y De 
Diego. 
Predicó el panegírico efl Padre Si 
món. de las Escuelas Pías de Gua-
naba coa. 
E l templo estaba artísticamento 
engalanado. 
Además del Director, Profesores 
y alumno?, asistió vna numerosísl 
ma concurrencia, a la cual se obse 
quió con piadosas estampas. 
Después de la Misa de Comunión 
lo^ alumnos congregantes Luises, 
renovaron el acto de Consagración 
E l señor Rosoli fué unánimemen 
te felicitado. 
E l señor Rosell ê  un meritísimo 
maestro, que geza fama de eminon 
te educador. 
"Corazón Santo, 
Tú reinarás . . . '* 
ban respondido con aquel otro del 
pueblo judio: 
"No queremos que éste reine". 
Scbre este reinado volveremos a 
hablaros. 
Gracias pues, por vuestros home-
najes a,] Corazón de Jesús y haber 
atendido nuestra humilde súplica. 
Ahora bien, hay que setr apóstol 
y misionero de esta devoción. Hay 
que darse cuenta de que el mundo 
r.o se arregla solamente con pura 
justicia, sino que necesita tambiéu 
la caridad, e' amor, el corazón. 
Este amor solamente lo encontra-
rá en Dios, que es Caridad y Amor. 
Además Jesucristo ha prometido 
a los que sean sus Apóstoles, "que 
no permitirá que se pierdan; quo 
les será seguro asilo contra todos 
los acometimientos de Satanás, ma-
yormente en la hora de la muerto; 
que los acogerá con entrañable amor 
en su divino Corazón, y cuidará tan 
solícito de la salvación de sus al-
mas, que hará sean de su Padre 
Celestial santificados y glorificados 
en la misma medida con que ellas 
ce esforzaron en extender en los 
corazones el reinado de su amor" 
A ser pues. Aportóles del Sagra-
do Corazón de Jesús, sin temores 
de ninguna clase, por cuanto "ni 
Un solo cabello caerá de vuestras 
cabezas sin permisión de vuestro 
Padre celestial". 
A luchar pues, sin temor ni des 
canso en la obra social del reinado 
social de Jesucristo. 
No importa caer ante los enemi 
gos. También cayeron sin vida loa 
mártiires del Cristianismo, y los 
que cantaban victoria en todo tiem-
po, cuando más arrogantes se mos-
traban, tuvieron que exclamar, mal 
de fu agrado: 
"Vencisteis, GalUeo',. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS DÉJ 
B A R I 
Archicofradía de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
Llevó a cabo su fiesta anual con-
forme al siguiente programa: 
Novenario. Todos los días por 
la mañasa Misa cantada. A las cin 
co de la tarde, santo Rosarlo, L 
tanías cantadas, ejercicio del no 
venarlo con gozos cantados. 
L a víspera se cantó solemne Sal 
ve, en la que ofició el Párroco, Pa 
dre Forrer. asistido de los Padres 
Pittira y Peñafiel. 
L a fiesta principal: Tuvo lugar 
el 21 del actual. A la? siete y me 
día antes meridiano celebró la Mi 
sa de Comunión el Padre Forrer 
asistido del señor Leonaordo Zaldo 
distinguido; adorador nocturno do 
Jc^ús Sacramentado. 
Fué amenizado el banquete euca 
rístlco por el organista del templo 
señor Martínez. 
Se vió muy concurrida la mesa 
eucarístlcn. 
A las ocho y media ofició de 
Preste en la solemne"^ el Padre Fe-
iror, asistido de los Padres Pitei-
ra y Peñafiel. Este último pronun-
ció el panegírico de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
Orquesta y voces Interpretaron 
la parte musical bajo la dirección 
del maestro señor Juan Martínez. 
E l templo estaba artísticamente 
adornado. 
E l bellísimo adorno lo efectuó el 
artista señor Rafael Lobato Ron-
dón. 
Después de ila Misa, se verificó 
una solemnísima p r e n s i ó n . 
A estos hermosos quitos en ho-
nor a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, asistió una distinguida 
ccncurreníia, la cual felicitó al 
Párroco Padre Ferrer, y a la Presi-
denta, señorita Rafaela López. 
en los 
en la sociedad 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' 
APOSTOI^ADO D E L A ORACION 
D E L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
Celebra el próximo domingo la 
Comunión mcusial reparadora, n 
las ocho antes meridiano. 
Se encarece la asistencia. 
F I E S T A S A N U A L E S A L SACRA 
T J S B I O CORAZON D E J E S U S 
Celebran sus fiestas anuales, el 
domingo 28 del actual, los Aposto 
lados de ln Oración de los templos 
de Jesús, María y José; Nuestra 
Señora dei pilar. Je3ÚS del Monte 
y Escuelas Píaz do Guanabacoa. 
Véase la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
Pablo Lécuyer yace enonadado 
en un s i l lón. Sufre, sin intervenir, 
el rumor de una conversación, pa-
ra él desprovista de sentido, y se-
mejante al ruido del agua de una 
fuente o al rodar lejano de los co-
ches. 
Están allí su tío, Julio Lécuyer 
sus suegros, los señores de Ani-
cet. De voz en cuando el tono ha-
de Anlcet o el agrio falsete de 
su mujer suben la medida y atraen 
su atención, Pero Pablo vuelve en 
seguida a sujetar ^ji cabeza con las 
manos y entrégase a^la somnolen-
cia invencible que le invade. 
Al tiempo mismo que el golpe 
moral, acaba de sufrir una depre-
sión física: toda la noche, tras la 
inverosímil escapada de Hu^uette, 
la ha pasado en diligencias ince-
santes. Ha ido a los Ternes, don-
de viven sus suegros; de allí, a 
Vangirard, para poner a su tío al 
corriente de los acontecimientos. Al 
volver a su casa, calle de Ranelagh, 
apuntaba el alba. 
Sollozó largo tiempo ante el le-
cho nupcial, no descubierto, y a la 
hora oportuna fué a la Comisaría, 
después a la Prefectura, donde tu-
vo que contestar a multitud de pre-
guntas ociosas antes de dar con un 
Inspector Inteligente. Este Jomó 
notas y le prometió proceder inme-
diatamente a la práctica de diligen-
cias referentes a la extraña desa-
parición. 
¿Cuántas horas, cuántos minutos 
ha dormido? Una discusión algo 
agria le vuelve a la realidad. 
—¿No negará usted que Hu-
L O S C A R N I V O R O S D E L A S E L -
V A BRASILEÑA 
Rio de Janeiro, Junio. — (Corres-
pondencia de The Associated Press) 
—Los teatros de esta capital han 
ofrecido al público una película en 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A C E S 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA 
Celebra mañana sus cultos men-
suales a las ocho antes meridiano 
en el templo del Corazón de Jesús. 
Se ruega a las socias apliquen la 
comunión por la conversión de los 
pecadores y en sufragio del alma 
de la madre fiel Director, Padre 
Ramón Díaz, S. J . 
COMUNION R E P A R A D O R A 
A las ocho antes meridiano en el 
templo del Corazón de Jesús. 
Se encarece la! asistencia a las 
Celadoras y socias del Apostolado. 
S O L E M N E S E J E R C I C I O S D E L 
MBS D E L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, a las cinco y cuarto pasado 
moridiano 
E n ei Espíritu Santo a las siete 
y media pasado meridiano. 
"TOMA D E POSESION 
E l Excelentísimo señor Arzobls-
po electo de Santiago de Cuba, 
Monseñor Valetín Zubizarreta, to-
mará posesión de su alto cargo el 
día 2 8 del actual con el siguiente 
programa: 
A las ocho y treinta untes meri-
diano se dirigirá Su Excelencia con 
Capa Magna a la puerta de la San-
ta Basílica Metropolitana. 
E n la puarta de la Santa Basfli-
a se revestirá de ornamentos Pon-
tificales, y entrará en la Iglesia, 
dirigiéndose bajo palio y precedido 
del Clero al altar mayor. 
Una vez qua se haya concluido 
el canto litúrgico Su Excelencia se 
sentará en el faldistorio, se dará 
lectura a las Bulas desde el púlpl-
to en latín y en castellano. 
Como el Prelado ha hecho ya la 
profesión d^ fe y prestado jurar 
mentó en manos del Excelentísimo 
y Reverendísimo señor Delegado 
Apostólico, se omitirá esta ceremo-
nia, e inmediatamente irá a sentar-
se en el trono tomando de esta suer-
te posesión de su cargo. 
Acto seguido se le acercará el 
Clero a besar el anillo 7 prestar la 
ebedienria. 
A continuación Su Excelencia 
cantará la Misa Pontifical, en la 
que dirigirá un breve discurso al 
pueblo, y al fin dará la Bendición 
Papal con Indulgencia plenaria. 
Ultimamente dará a besar el ani-
llo pastoral a los fieles que estén 
presentes". 
CONGREGACION D E L A 
ANUNCIATA 
Celebra hoy a laa ocho de la no-
che en el Colegio de Belén, junta 
mensual de Directiva, la cual pre-
sidirá el P. Camarero, S. J . 
Se encarece la asistencia,. 
P A D R E JUAN ALONSO, C. M. 
Celebra hoy pus días el distiu-
guido Misionero de la Congregad/ón 
de la Misión Padre Juan Alonso. 
Le deseamos al celoso e ilustrado 
hijo de San Vicente de Paul, un 
feliz día de su SaSto Patrón. 
DIA F E S T I V O 
E l próximo lunes, festividad de 
'os Santos Apóstoles San Pedro y 
San Pablo, es día festivo, y como 
Tai hay obligaición de oír Mtea y 
abstenerse de trabajaf, de igual mo-
do que el domingo. 
P O R E l i P A P A 
Muy encarecidamente implicamos 
a los católicos, apliquen ^ Próximo 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MON-
S E R R A T E 
E l próximo domingo solemnes 
cultos en honor a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L E S -
P I R I T U SANTO 
E l domir go 28 del actual, solem-
nes cultos en honor a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
COMPLACIDA 
" L a señora Presidenta del Apos-
tolado de la Parroquia de Jesús del 
Monte nos pide avisemos a las aso-
ciadas que el Excelentísimo señor 
Arzobispo no asistirá a la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, que se 
celebrará el próximo domingo 28, 
por hallarse aun convaleciendo de 
la enfermedad que ha pasado; y 
que la Sagrada Cátedra, será ocupa-
da por el Reverendo Padre Artca-
ga". 
lunes festividad del Príncipe de los 
Apóstoles, la Misa y Comunión, se 
gún las intenciones del Sumo Pon 
tífice. Vicario de Cristo en la Tle 
dando así público testimonio 
adhesión a la Cátedra de# San rra, de 
Pedro UN CATOLICO. 
DIA 26 DE JUNIO 
al Sa Este mes está consagrado 
cratfslmo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes 
tad está de manifiesto en la i&lesla 
de Jesús, María y José. 
Santos David, ermitaño y ienc,« 
confesores; Pelayo, Juan, Pablo, Sal 
vio y Virgilio, obispo, mártires. 
San Virgilio, obispo y mártir. E l 
año 320 nacift en Trento el glorioso 
mártir San Virgilio. Siguió la carre 
ra eclesiástica y después de haber bri-
llado en el sacerdocio, fué aclamado 
y elegido obispo de la indicada ciu-
dad de Trento. Escribió a San Am-
brosio, preguntando cómo habla de 
ajustar su conducta, lo cual hace por 
si solo el panegírico del Santo. San 
Ambrosio le contestó, y el virtuosísi-
mo Virgilio se amoldó completamente 
a sus observaciones. 
E l día 26 de Junio del año 405, fué 
bárbaramente asesinado nuestro Santo 
por una turba de paganos, que no po-
dían resistir el brillo de «us virtu-
des. 
De este modo alcanzó San Virgilio 
im Gloria de morir por Jesucristo. 
guette ha sido educada con todo es-
mero? "Ninguna aventura, ningún 
noviazgo, ni siquiera esos flirts 
más o menos inocentes que so per-
miten las muchachas de h o y . . . " 
"No olvide que yo soy de la fami-
lia Pierrelaye y que nobleza obli-
g a . . . " Así hablaba la madre de 
Huguette. 
— E s para romperse la cabeza 
contra las paredes— contesta el 
tío de Pablo, 
Sí, piensa éste; eso es. Y el re-
cuerdo agudo le hiere de nuevo 
brutalmente. Ve desenvolverse en 
su solemne majestad todos los su-
cesos del día precedente. Primero 
su llegada a casa de los Anicet, 
donde contempla a Huguette con 
su traje de desposada, sinfonía de 
olancoc radiantes que realzan la ca-
bellera oscura y la tez robada co 
mo la aurora. 
E l gran salón de fiestas de la 
Alcaldía del iéc lmosexto distrito. 
Concurrencia simpática y escogida, 
perlas, trajes con firmas de grandes 
modistos, sonrisas llenas de urba-
nidad. . . Un alcalde mundano, los 
dos "síes" sacramentales; el uno, 
altivo, resuelto; el otro, tímido, pe-
ro claro. Después la iglesia de 
San Fernando, decorada con flores 
claras, y el cirio, el aroma embria-
gador del incienso, los sones pro-
longados de los órganos y la belle-
za triunfal de Huguette, parecida 
a una gema fulgurante en un estu-
che inmaculado. 
L a despedida en la sacristía, cotí 
el desfile de parientes, amigos. In-
vitados. Besos rápidos, perfumes 
suaves de mujeres envueltas en 
abrigos de pieles; cumplidos, feli-
citaciones, sinceras algunas. 
¿Y qué más? E l lunch en el ho-
tel; foiegras y pastelitos, chocola-
te y "champagne"; saudwlchs, y 
sobre tado cigarros turcos; jazz-
band, algún fox-trot para lucimien-
to de Daniela y de Lucía, y para el 
de Huguette también, que parece 
feliz, aunque un poco alejada, co-
mo siempre. 
L a fiesta tocaba a su fin. Acto 
seguido, Pablo y Huguette, que 
cambió de traje, desaparecen a la 
inglesa. Van al Bosque de Bolo-
nia a tomar un poco el aire. Lue-
go comerán en un pequeño restau-
rant de Montmartre, en que la con-
currencia es un poco extraña, pero 
la comida exquisita; tal vez entren 
luego en un cabaret, y después, en 
vez del viaje vulgar; entrarán en 
el nido encantador preparado por 
Pablo desde hace varios meses en 
la calle de Ranelagh. 
E l programa se realizó al pie de 
la letra, salvo una cosa, que el no-
vio. Impaciente, abrevió la estancia 
en el cabaret. Un taxis llevó a su 
casa a los novios. E l cuerpo fino 
de Huguette fte abandonó en los 
brazos amantes de su marido. E l 
ascensor les lleva a su piso. Pablo 
saca una llave niquelada y entran 
en su nido, donde hállanse solos 
por haber licenciado a toda la 
servidumbre. 
Cuando Huguette hubo visitado 
el salón, el gabinete, el comedor, la 
cocina, Pablo la llevó al dormitorio, 
de muebles chinos —rojo y oro—, 
con cajítas incrustadas de nácar, 
almohadas de seda con dragones 
bordados y un Buda ante el cual 
arden perfumes orientales. 
— ¡ D i o s mío, qué bonto es esto! 
Has hecho locuras que uc me me-
*CD. 
—Me ha parecido— responde 
serciliamente Pablo— que tu be 
lleza requería un buen marco. 
Suspira ella, y una lágrima 
transparente queda suspensa al 
borde de sus pestañas. 
•¿Lloras?— pregunta él un po-
co asombrado. 
—No hagas caso. E s de felici-
dad. 
Se reprocha ahora haberse con-
formado con esa explicación. Sa 
excusa con Huguette por dejarla so 
la un instante, y pasa al gabinete 
tocador. 
¿Cuánto tiempo permanece en él? 
No mucho: siete minutos, diez aca-
so. No hacen falta más para que 
la fatalidad urda una tragedia. Se 
mira al espejo, y satisfecho sonríe. 
Vuelve al dormitorio, intenta abrir-
lo, pero las. puertas permanecen 
cerradas. Las sacude, resisten, y 
advierte que, sin duda, han sido 
cerradas con llave desde el exterior 
Llama suavemente primero y lúe 
go fuerte. "¡Huguette! ¡Huguette 
Abre. Te suplico". Nada. Escucha 
L a calma,' el silencio de una casa 
abandonada. Entonces es cuando 
la mano cruel de la angustia opri 
me el corazón. 
E n las novelas cuando una puer-
ta se resiste se la hace saltar de un 
empujón . Pablo lo intenta, pero 
no consigue más que lastimarse. 
Llora, grita, llama aún: pero sa-
be que nadie ha de contestarle. 
Al fin, más tarde, mucho más 
tarde, Pablo logra saltar la cerra-
dura y penetra en el cuarto. Como 
suponía, el dormitorio está vacío. 
Huguette ha huido. L a portera re-
cuerda que tiró del cordón para 
abrir la puerta, al requerirla a ello, 
y que seguidamente oyó un automó-
vil que se alejaba. L a joven no ha 
ido a casa de sus padres. 
¿Qué ha sido de ella? Verdadera-
mente, como dice el señor Anicet 
es para romperse la cabeza contra 
las paredes. 
Los días, indiferentes a los dolo-
res humanos, contiúan su desfile 
monótono. La Prefectura de Poli-
cía ha archivado, a la vez que otros 
veinte, el expediente relativo a la 
desaparición de la mujer de Pablo 
Léfeuyer. 
Al suicidio, en el que éste pensó 
primeramente, ha preferido los 
placeres fáciles. 
Pero ¿y Huguette? Juraría que 
esta muchacha de cabellos cortados 
que una noche vió en Marsella en 
la avenida de Belaunce, ofreciendo 
flores a los trasnochadores, era ella. 
E n el mismo momento en que Iba 
a aproximarsa y a hablarla se es-
capó, desapareciendo en un laberin-
to de calles sombrías, donde la 
perdió de vista. 
Avisó a la Policía; pero en nin-
guna de las vendedoras -de flores 
que desfilaron ante él reconoció a 
la fugitiva. 
Como dice el señor Anicet: es pa-
ra romperse la cabeza contra las 
paredes. 
Jacques COXSTANT. 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
que se muestra la vida agieste y jas'(-on8Ulta8: lunes, miércoles y vlerne^. 
industrias primlüvas del estado bra-! -2- a.4!-í!n su domlcilio. D entre 21 
sileño de Matto Grosso, E s éste en 
eamaño el segundo escado del Bra-
sil, sólo inferior al de Amazonas, y 
de una superficie doble al de Te-
xas. 
Un buen número de Indios viven 
en ese estado, entregados a las ocu-
paciones elementales de pesca y ca-
za. Los varones de ia tribu Boro-
ro no usan ropa, pero las mujeres 
llevan un taparrabo que les ha en-
señado a usar el departamento fis-
cal do indígenas . E l adorno más 
buscado consiste en un collar 
y 23, teléfono F-4431. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle í .nttmero 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D R . P A B L O M A C I A 
B E R L I N ESPECIALISTA DE 
PARIS 
Exayudantc del hospital de Neukolln 
en Berlín. Estomago s intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
gato f ^ l í s . V£étolS¿ F-0i3oTUína a tían montés que hace estragos en el ga-
nado do esas regiones del centro y 
el norte del Brasi l . 
Entre las escenas de la película 
se muestra la vuelta de Un indio 
joven que había salido a la caza 
do un jaguar para ofrecer la piel a 
su novia, una proeza Indispensable 
para un joven que desea presentar-
se como un buen partido matrimo-
nial. Otra escena, que ya había 
mencionado Teodoro Roosevelt en 
su relación de viaje por el Rio de 
la Duda, es la pres?ncia del piran-
ha, un pez de rio que es un carní-
voro feroz. E l operador arrojó un 
ternero al río, y los piranhas lo de 
voraron en corto tiempo. Hay tam 
bién muchos caimanes. 
26764.-22 J l . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de 1 A 3 
C&266. — oud-1 Jn. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40 . T e l é f o n o M-5040. 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Púb l i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12 . T e l . M-1472 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono ^1-7287. 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el deRpacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8B02, 
Edmundo Gronlier Gpnzález 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-26 Ag. 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549. y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
ta l 24709 16 j l 
D R . O M E L J O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 í. 
Dr. A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. da A. English Spoken. 
Pl y Margall núm. 59. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .la. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 16 my 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 622-24. Teléfono 
M-9168 
C6038.—Ind. 27 My 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfonos 
A-B024 e 1-3693. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífi l is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta írecuen. 
cia. Tratamiento eficaa para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 13 
y de 4 a 6. C 2921 Ind 1 ab 
D R . A B I U O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
lapido de la toa y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes", juevas» y sábados M-7030. 
D O C T O R S T I N C E I ^ 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedada te-
léfono F-2213. 
Dr . Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf- M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6360. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GABATE BRD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A.2484. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, telifono A-9312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 d. m. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm, 90 
Teléfono A-0861. Tratarrr entes por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a S de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras 15. Reconocimientos $2.06. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por laa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas, inyecciones Intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajea, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
J2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquideo. Curaciones, 
pacos semanales, plazos). 
Herminio Suardíaz González 
PROCURADOR 
Procedimientos sumarios hipotecarlos. 
Dres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayo X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: da 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
j.-! . 21890 1 JL 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTDKNA 
Médico dal Dispensarlo ae Tuberculo-
sos de la Liga, Niños y enfermedades 
juicios ejecutivo, deshahucios, decía- del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
rativos, t'oclaratcrlas do herederos, ! bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574, 
testamentarías, abintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
mlnlstrativc, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, nilmero 5, al-
tos. Telétono A-2952. 
24130.—13 J l . 
25627—21 j l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc M. AM. Soc C . 
E . , M. S. C. I . Experto en indua-
trtas, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono M-8412. 
-""»7 ._ ind . 14 My 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 & 6 
26046 23 Jl 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD DEDICA 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Curación de la uretritls, por los ra-
yos lAfra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. lío va a domi-
cilio, "'"n.—30d-20 Jn 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O a n o x c r n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
Di". J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
AvUcaclones de Neoaalvarsán. "Vías 
Urinarias, Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 5iT4. Te lé fo -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique IQ-A. altos, te léfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
diente*. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miérco les y viernes. Lealtad. 12. te-
lefono M-4372, M-30I4. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
- C 11028 Ind 6 do 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Rie la 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161. Vedado, te léfono F -
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 j a 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62, bajos, t e l é fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—SOd-l J n . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
p:el, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
¡Saint Louis, Par ís . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la H a -
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miérco les y viernes. Horas especiales, 
previo a^lso. Consulado 90. altos, te-
lé fono M-3697. 
15195 15 i l 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te lé -
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
P R O i ^ . O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sáDados. de 3 a 5 p. m. Oora-
Pía, 43, altos, te léfono A-4364. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. I I A K á N A 
la L i g a contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera Uc prevenirse 
contra esa azote de la humanidad. 
C5621.—ind. 10 Jn . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. 
Habana 
D R . C . E . F I N L A Y 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños . Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUUI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vla¡3 uriuarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas é e 10 a 
12 y de 3 a ó p. m. en la calle de 
'"an Lázaro 254. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños , partos. Tra ta -
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, '¿o, te léfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escueta Ce 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
U7-A, te lé fono A-0857. 
P. 15 11 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
a lemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ae 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar 1. te léfono A-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrát ico de operaciones de la F a -
cultad de Medicina, Consultas, lunes, 
miérco les y viernes, de 2 a 5. P a s » " 
esquina a 13. Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
5, $3.00. Neptuno, 32, altos, te lé fo-
no A-1885. n 9^82 30 d 1 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago , intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2? 11 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposic ión 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio. 15, entre 
J y K, Vedado, te lé fono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a s o e intestinos. Consultas de 
7 a 10 112 a . m. y 1 a J p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
r a las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
23212.—8 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómag o e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epi lépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 6, lunes, miérco l e s 
y viernes, te léfono M-5131. Consula 
do, 89. 10782 15 jrv 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: m 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l 
tad 122, entre ¡Salud y Dragones. Con 
sultas y reconocimientos de 8 a. m 
a 7 p. m . $1.00; Inyecc ión de un á m -
pula intravenosa. $1.00; Inyecc ión de 
un número de neosalvarsan, $2.00; 
A n á l i s i s en general, $2.00; A n á l i s i s 
para slflUs o venéreo, $4.00; Rayos 
X . de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos , $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczema», 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patento o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. E s -
pecialista para cada enfermedad, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
cios pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
f trmedádes de señoras y niños . Gar-
ganta, nariz y olios. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s í -
filis, infecciones intravenosas para el 
asma, reunjatismo y tuberculosiri. 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Kstfivzz. 
go e intestinos. Consultas y rtconoci-
mientos $5, de 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a u -
cisco te lé fono U-1391. 
por convenio. 
Profesor de Ofta lmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. . . 
altos, t e lé fonos A-46 41, F-1778. Con- «entar sus Dasaportes. expedidos o 
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o , H 1 . , , _ 
visados por el s eñor vonsul de t s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abri l de 1917, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Tel f . A-7900. 
H a b a n a 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de $ a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres. lunes, miércoles y 
%'iernes. eina. 50. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro. 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 .p . m. A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-8395 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan d e 8 a l l y d e l 2 a 3 p . 
m. Muralla 82. altos.. 
24721 —16 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234-9.—12 J l . 
E l vapor 
P. de Satrüstegui 
C a p i t á n : A N T O N I O V I V E S 
S a l d r á para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A , el 
27 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o 
se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: 
de la m a ñ a n a y de 1 
tarde. 
De 8 a 11 
a 4 de la 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S ant^s de la mar-
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los muelles 
de Port of H a v a n a Docks C o . hasta 
el d í a 26 . 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 25 . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelf la y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en geaeral San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se toa trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
sef.oras, de la sangre y venéreas . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por Ar.-
geles. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te lé fono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía gene-
ral . Consultas dü 1 a 3 p. m 
C 10509 30 d 26 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, «on es-
pecialidad en el artritismo, r»amati3-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhidria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, pará l i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
nagia , v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te lé fono F-2144 y A-
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Bscue-
la de Medici na. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro G a -
llego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José . Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes e léc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ó 
p. in. y de 7 a 9 de l a noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
boca en general. 
1 p. m . a 6 p, 
fono A-1558. 
Afecciones de la 
De 8 a . m . y de 
m. Egido 31. Telé-
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nico lás . 62, 
te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia.i^ta del Centro Asturiano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
ind 4 d 
QÜIROPEDISTAS 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
«Jn bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; te lé -
fono M-536Í, solo para pjuies, con diez 
cupones como este y un peso cuales-
quier operación en callos y uñas , por 
grande que sea, sin dolor. Consulta 
diaria 8 a 4 p. m. A Dependentes y 
Reporters, de 4 a 7 p. m. 
20915.-25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 í. 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Uldos. Vis i ta a domicilio. Consultae 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Te lé fono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especial ista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especia); honorarios } i 5 Genios, 13 
Te lé fono M-2783. 1885S.—10 J n . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono 
A-7418. Industria 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Caso» incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y con3Ui.ta.3, a Animas. 172. 
(altos) te léfono M-1660. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec 
to í coo la Blgmoldoscopla. Tratamiento 
de la* H E M O R H O I D E S por el proce-
dimiento da Bensaude del Hospital 
s i m t Antonio de Par í s Gervasio 126 
de 6 a V p. m.. T o l . A - 4 4 1 0 . ^ ^ 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
d© 1 a 5 P. m. Suárez 32. Pol ic l í -
nica t>. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34, te lé -
tono A-5418. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C T R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6, en Avenida 
i e Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-932S. 
17424.—5 J l . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de P a -
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m . 
Gervasio 60. te lé fono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. C a -
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. 'Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Albora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a loa pobres. 
También recibe avisos 
Monte, 562, esquina a 
Teléfono 1-1703. 
en J e s ú s del 
Vis ta Alegre. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uní 
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Eondres, Par ís , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Los fVsajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 . 
Habana 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di' 
cho puerto. 
Despacho de billetes: 
de la m a ñ a n a y de 1 
tarde. 
D e 8 a I I 
a 4 de la 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
a carga en el Muelle Port of K a -
vana Docks hasta el d í a l o . de J u -
lio. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equ ipaje 
su nombre y puerto de destino, con. 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape' 
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , ahos. Telf . A-7900. 
H a b a n a . 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
S a l d r á para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , el 
20 D E J U L I O 
a las doce de l a m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a , que só-
lo se admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
"Empresa Naviera de Cnba," S. i 
B. 8A>' 
T E L E F O N O S : 
B M P M W A V T - Apartado 1041. 
A-4730.—Depto. de Trafico y Fletea. 
A-6136.—Contaduría y Pa8a¿e?i 
A-3966.-Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Pau * 
A-5634.—Segundo Espigón ¿ V ^ J ^ , 
asZ.ACZOX O » L O S V A P O R E S QTTE E S I A H A' I«A OAJ"1^ 
P C B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " E U S E 3 I O COTE»II .1 .0" Q U A N 
Saldrá, el sábado 27 del actual, directo para para BABACOA, 
TANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O U B CUBA. 
Saldrá el sábado 27 de^actual para N U B V I T A 8 , MANATI , P U E R i - O 
P A D K E y C H A P A R R A 
Vapor " B A E A C O A " " H A (Holgnín. 
presten). 
M I S C E L A N E A 
P A R A V A N E S Y C O R E A S 
Paravanea desde 4 pesos y 
desde dos pesos en a d e l a n t é v nina« 
121. te léfono A-4S97. ' N«PtunQ 
2522 l i9 j] 
Saldrá el sábado 27 del actual, para T A B A F A . G I B 4 ^ : ^ 
Velasco y Bocas). VITA^ BANtíü, NIPK, 
G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , BA 
rón) y S A N T I A G O D £ CUBA. 
Este buque recibirá carga a flote corrido, en combinación -
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tara ía ) . para 1" "taACcrn l a . 
gulentes: MORON, E D E N . D E E I A . O E O R G I N A , V I O E B T A VEJUAb^U. 
GUNA L A R G A . I B A R K A . CUNAGUA. CAÜNAO, WOODIN, DONA.ru, J i 
(Mayarí. Antilla, - -
B A R A C O A . GL-AN TANAMO (BoQue-
con los 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de I a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles Port of H a v a n a Docks C o . has-
ta el d í a 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O • ' 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario, 
M . O T A D U Y • 
S a n Ignacio 72, altos, Telf . A -7900 . 
Habana 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 3 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n Jesús M A R R O Q U I N 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . 1QUI-
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , 
sobre el 
3 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: 
¿ s la m a ñ a n a y de 1 
tarde. 
De 8 a 11 
a 4 de la 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R I A N A " 
Saldrá. F I J A M E N T E ei día - de 
J U L I O , admitiendo pasajeros para 
V 1 G O , C O R U Ñ A S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera ciase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabros ís ima comida a la espa 
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMOOUM-D, C O N F O B T , B A P I D B Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 







• ' O R T E G A ' . 
5 de Julle 
18 de J u h 
6 de Agosto., 
" O R I T A " . 19 de Ajroato 
Vapor " O R O P E S A " 9 de Septiembre 
P a r a C O L O N , puerto» de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor " O R I T A " , 5 de Julio. 
Vaoor " E B R O " 20 de Julio. 
Vapor " O R O P E S A " , el 26 de Julio 
Vapor "OROYA", el 9 de Agosto. 
Vapor " E S E Q U I B O " , el i7 de Agosto 
Vapor "ORIANA", el 2» de Agosto. 
Vapor "ORCOMA , el 6 de Septiem-
bre. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSECUJI 
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador, Costa 
E i c a y Nicaragua. Honduras Salva 
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A r 7 2 l 8 . 
QUI. J A K O N U R A N C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L U O , SOLA. J ^ - n S ? ! 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN MA^Uisa* 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E R A . J ^ ^ t V í o n - t B 
R1DA. L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGRAMOi» IJU., 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de c¿ENFUEQOS, 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCAHO, S A N T A CRUZ D K L S Ü R . MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , MEDIA, 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C L B A 
Vapor "OAYO C R I S T O " 
Saldrá el sábado 27 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E Y U E L ' f A B A J O 
Vapor "AXrTOUOr D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes a las ocho da 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matabambre), 
RIO U E L M E D I O . L I M A S , A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor "IiA P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miérco les basta las nueve de la mañana del día de ia salida. 
u m r a O E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
B B K V I O I O DK P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos de te legraf ía inalámbrica) 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 4 de Julio a las 10 a . m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E C U B A . P U E R T O P L A -
T A (R. D ) . SAN JUAN, PONCB, M A Y A G U E Z y A G U A D I E L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el «abado, 11 oe Julio a las S a. m. 
Vapor ' a t A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a . m. dl-
dlrecto para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORlá (R. D ) , S A N J U A N , PONCE, MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
A V I S O 
L o s vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so> 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los que la hagan 
loa viernes la recibirán basta las U a. m. del día de la salida. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
MAASDAM' 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U 
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x a m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " , 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor •ü.DAM". 10 de Octubre. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E R D A M ' , 12 de jmlo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de a¿outo. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Vapor "MAASDAM". , 
Vapor " E D A M " . . . . . . . . . ; . . . . ...fijamente el 21 de Junio. • •• . . . ...fijamente el 22 de Julio, 
Admiten pasajeros de prlmsra dase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espet tales para los pasajeros de Tercer» Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
eelg personas. Comedor con asientos Individuales. 
S Z O K L S N T E COMZBA A L A ESPADOLA, 
Oficio* No. 22-
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
I n d . i M j . ' 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S E Q U I P A D 
Y M E R C A N C I A S 
Todo pasajero d e b e r á escar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
.Ires, Par ís , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orieans, Filadelfla y . 
demás capitales y ciudades de lo» tos de SU Itinerario, y carga gene-
Estados Unidos. Méjico yEuropa. asi j - i inciUSo tabaco para todos los 
como sob-e todos loa oueDios. • . . • » 
puertos de su itinerario; para Ivla' 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londras, Par í s y fobre tudas 
las capitales y pueblos de España e 
l&laa Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compartía d© Seguros contra in-
cendios.. 
Admite pasajeros para los puer-
racaibo, con trasbordo en C u r a z a o ; 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cris tóba l : y para los d e m á s puer-
tos de Chi le , con trasbordo en V a l -
p a r a í s o . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á s 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
"43.—30 J n . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAN1A T R A S A T L A N T ^ « 
E S P A Ñ O L A 
(Ante j A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-; Se reciben los documentos de em 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse « I b a r o u e hasta el d í a 3 0 de Jun io y 
L a s p ó l i z a s de carga se firmaraD 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sm cuyo requisito s e r á n nu-
las . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y ca-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N T 
Dotados d« 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
r a dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos «alones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para XC 
pasajeros de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará, a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día 21 de Julio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y HamburjEC 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente €r 
Hamburgro y Southampton sobre o» 
día 29 de Julio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 401-108. TeléjCono M-6955 
""baua 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P « r i V E R A C R U Z 
Vapor correo francés ^ S P A G N E ' ' . sa ldrá el 3 de Julio. 
«t F^Íx-J^Í1"4 el 3 de Agosto. 
• ^ l í > l o N p T K ' , / a 4 l d r , á el 3 de Septiembre E S P A G N E . saldrá el 17 de Septiembre. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "LAFAYETTtí" saldrá F I J A M E N T E da Junio a las doce del día. ^>^j.a el día 30 
NOTA: E l equipaje de bodega, y camarote se recibirá en el mn^n» 4. 
, Francisco o Machina (en donde estará at.acado el vapoS ^olamentt 
1 equipaje 
os señorea pasajeros a l mo-
el día 29 de Junio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde E l ¿ t n i n ^ f 
de mano y bultos pequeños los podrán l l e v a r l o s s e ñ o r i s ^ s a j e - . ^ V ^ 6 
mentó del embarque el día 30 de Junio de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio 
m w9 M V-/ U • C L B A " saldrá el 15 de Asosto 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r á de la H a b a n a el. d ía 15 de Julio a las doce del d í a , l l evará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L 1 L U S T R I S I M 0 S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor oorrao francés . ' j ^ ^ ^ A R A ' ' , saldrá el 3 de Julio. 
- L A b A L L E " . saldrá ol 14 de > Mata. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareroi y coc inero» e s p a ñ o l e t 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 1 . 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta ¡Snea nr.» i« - .. _* 
pidos trasatlántico» P A R I S . F R A N G E S U P L E N . ^ S A V O I E . ^ c . etct" 
P a r a má« inforicts, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
" B - í U y n ú m e r o ^ • „ . T e l é f o n o A .1476 , 
Aoartaco 1090 ,—Habana . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y Njjfo. 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 5 . T e l é f o n o A-6977 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe* 
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o » de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Be . 
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que pre. 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L j , 
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t rabajos , ga. 
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde^ 
pend iente s , a t e n d i d o s p o r un ei-
c o g i d o p e r s o n a l e n i gua l numero, 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d » confec-
c i ó n . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso beceutA 
uno véame. E s t a casa se hace canf? 
de traslados de restos bajo los «t 
gulentes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o zmc a |14 on-
de niño con caja de marmol a S17 oo' 
con caja de madera a 513.00; cajas d* 
marmol con su inscripción a tuco" 
de dos restos lápidas, libros y jar! 
dlneras desde $8.00 en adelante; caías 
de madera a $4.00. No haga usted bus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarlas, 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. -La l a . de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, número 468, entre 
10 y 12, Junto al paradero de tranvía* 
del Cementerio. TeLéfonos: Taller-
F-1512, particulares: F-2382 y F-2Í57* 
E s t a casa no tiene agenlos.. 
21614 30 J n , 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen ar t í cu lo para los comercian* 
tes del interior. P a r a muestras y 
precios, d ir í jase a la fábrica , Tirry 
14 y 16, Matanzas. De Ford y Ca. 
23993 12 jl 
G R A N P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y N I Ñ O S 
^ L L O R E N S " 
O B I S P O , 113. T E L F . A.545r 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O . 
N E S : O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R I í : D E M t 
L E N A S P O R L O S U L T I M O S FI-
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E TINTU-
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M0. 
D E R N O S S H A M P O O . MANICU-
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S V. 
L O S I N C O M P A R A B L E S PRODUC-
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l t i 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C t P B l . — I n d . 7 Jn. 
L A M O D A D E L P E L O CORTADO 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesfl* 
encontrar un peluquero que acompi»* 
a su ciencia una lealtad perfecta» Stv 
será su peluquero Ideal. 
L a s sefioras dientas de la PeluQn»' 
ría Martínez se congratulan de baber 
encontrado el peluquero soñado y 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, B« les pr9* 
sentan. 
E n la Peluquería Martines todo m» 
exquisiteces. Domina completam*"' 
en el corte y cuidado del cabello, w 
ondula a ia perfección <¡a forma i»* 
desrizable, se hacen postizos de 
que dan la i lus ión de lo real, par» 
que se utiliza pelo de lo más fino > 
mejor trabajado. k Îé-
Y en toaos los productes de o**1', 
za en general posee xos roeJor48v»li. 
existen en el mercado mnndial. i*»* 
níf lcos tintes inofensivos y de oeu. 
simos colones, lociones, cremas 
neas, et<7. etc 
cu;*' 
«te, e ic . . .„ 
Miles do eeñoras tienen anotan» 
lugar preferente el nombre d»» 
Cal le de Neptuno 81 . Telf . A-5039. 
Habana. 
B O D E G U E R O S 
Se venden enseres de bodega. CastlM* 
número 45, „ 
25374—27 J n ^ 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A CON 8«* 
vegas, propia para tabacos Y ba. 
earros y billetes de lotería, se oa 
rato. Para informes: Primelles y * 
zuela. Cerro. 25087.—26 j j ^ . 
M A T E R I A L E S D E FABRICACION. 
Ladrillos y d e m á s mateiiales a« d4 
brlcaclón, se reciben órdenes en *„ > 
Octubre y San M a r i a n o . ^ T e j ^ 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
general. Se liquidan Io8 ot»-
jetos siguientes: Una llenadora .p-
temát ica de 18 pitones: una ""ÍTti-
ra automática de 6 Peones; u » " ^ ^ 
Padora de corcho eléctrica: ¿o» 
quina prensar piña y otras írV uná 
tspadoras de corcho de mano. mano; 
padora de chapas corona ^-..Uad01 
seis mesas grandes para «"'Vmáaul-
una captuladora eléctrica: d0BHaUetAí; 
ñ a s e léctr icas de pegar JL" inf01" 
un comprensor amoniaco, i,3^*. S*0' 
moa: Franco 50 a l 54, esquina -
t o T o m á s . 2 5 0 0 9 3 ^ 
D E M O L I C I O N D E U N A C ^ f l 
Se venden 10 .000 mosaicos, i^r-
Ples de pino tab'a de P ^ m ^ V u»au* 
das 4x6, 3.000 pies w d r o ^ ^ t « l ^ i l 
hierro á* arntAa con BU l" JrtroB ' 
tutoría sanitaria. Se aa U ¡¡A y ^ 
forman en la misma. Anal»1 
2 ! £ l ! ^ r p 3 
S E V E N D K N DOS M A ^ f ^ P»3 
caoba apropiadas para bu"1 pues c , 
un consultorio de un médico. ^ese» ] 
taron cien pesos hace self baf1*^ 
ahora se darían a un P1^, dar 09 
arreglado por bu dueño mii en 
sa y no necesitarlas. ^ \ c i í - 6 l 6 S . ' 
nlcnte Rey 80. altos. ^ ¡ { ^ 2 6 ^ 
• í > U k í O U'¿ L A i v i A T v i ^ A , — Í U m I C 2 ó D 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
A V I S O S R E L I G I O S O S O F I C I A L 
" m a t e r i a l e s , v e n d o 
flpi azotei ^nsaicos, losa de a da 
i lote f os1oSa por tabla, hueca y 
S^bur&c¿dro tabla tiranterla y vl-
^Tclaa, ,ce°,r„' un lote puertas do ta-
S H ' d a S j i W s ? teja ¿rlolla y fran-
ílero 7 c v tanaue de inodoro, tubo 
^ / / l e z ^ sanitarios de hierro. 
%, 2 y ^ í / a l cable de acero y ma-
» d l f e r e n ^ i l l o persianas y varios 
¿oncha 10 entre 
« n a t f ^ f f e f o ^ a a todas^horas. 
trica y 
. ^ T a N C O M P R A R UNO O DOS 
SE^EfnrPS de techo. Dirigirse a 
ve '̂ifo y Teniente Rey. al lado del 
Ixpress-
- ^ D E U N P A S A J E D E I D A Y 
SÍ.X a España, se hace una gran 
? > a a ^ P - ^ , ^ ; Teiilono M-7122: 
jebaja en c r e ^ ^ i s m o Teléfono se ofrece un se-
en el ™l* cobrador, tiene referencias. 
25962.—26 «In, 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
U más grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta slem-
-ra'con peluqueros buenos y selec-
Sonados de las demás peluqertas de 
•jj Habana 
PRECIOS POR S E R V I C I O S 
'Peinado con ondulación Mar-
• ggi • • • • 
Corte de melenltas redondas. 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón 
Égervlcios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . 
pjjada la melena para ocho 
días de duración $1.00 
Rixo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
'. un año. . 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y 
ttonlcure con mucha práctica, 
fTfrancesa. . . * 
•ftjas depiladas con mucho 
arte. . 
Champú especial 
'Tinturas E N N B rápida apli-
' cación 













Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
A-7034. 
SECCION D E S O M B R E R O S F I N O S , 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
M - L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados los 
lombrtros de esta ^asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
tí solos y no hay nada Igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
máquinas de oficina a la casa E m i -
lio Alemany, Aguiar 51 , t e l é fono A -
6671. Quedará complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
pección y limpieza, por un peso 
mensual. 24670 1 j l 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
Precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 102 
aanhagc d e C u b a . H a b a n a . 
^ C 4704 Ind 1. my 
A p a r t a m e n t o d e c o l c h o -
n e t a s . c o l c h o n e s . c o j i -
NES. E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
s t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
lensa y f lamante v a r i e d a d . 
.' A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
^ I c h o n e t a s . sur t ido c o m p l e t o 
de ¿Tqo03 y caliclacIes• des-
Coichones . de v a r i a s c lases , a l -
los y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
ae seaa . u d g r a n surt ido . 
^ Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a -
? ^ s eda , b o r d a d o s , de terc io -
P e l ° - - . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
J d S t O S d e 1111111131:6 p a r a r o P a 
en 1*1) Paira Vla^e y otros US08' 
^ s d e $1 °5 t a m a ñ O S y f o r m a s ' 
j s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
M 
S e ^ i J5 t0d0S Í0S tama¿̂  
v Mosqui ter ; s ^ 
55.00 S y t a m a ñ o s » d e s d « 
E s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
^ ^ . J a 0 5 Ios t a i n a ñ o s ' 
J s q u i t e ¿ s sueItoSf ^ a p a -
de $ 2 . | Q t o d o 8 l o s A m a ñ o s , des -
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
UFE 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
c 1 6 0 » ind 16 F 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
c e í ¡ L Í ? A 1rir<Vt2l de lo l ^ l e n t e s , se 
tri c Ü 4 la Z1631» en honor de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
a las 7 a , m. . misa de Comunión. 
Moto* 3 t? a- m- solemne misa del 
e S ^ H o Ravanello a gran orquesta y 
escogidas voces 
d e p R 0 ^ 1 " ^ ?star& a careo 
pío Modesto Galofrey. Escola-
•La Camarera. 
25762—28 j n . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . H O S P I T A L . " N U E S T R A 
beñora de las Mercedes". Tesorería 
Contaduría. Hasta las diez a . m. del 
oía de JuUo ae 1925, se recibirán 
proposiciones en pliegas cerrados en 
la Tesorer ía de este Hospital para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 1925 a 1926, de 
los efectos, siguientes: E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S . E F E C -
TOS D E F E R R E T E R I A Y E F E C T O S 
E L E C T R I C O S . A la hora expresada 
serán abiertos los pliegos y le ídas pú-
biicamento las proposiciones. E n la 
Tesorería del Hospital se darán por-
menores y se faci l i tarán pliegos ds 
condiciones y de proposiciones a quie-
nes los soliciten. Los sobres conte-
niendo las proposiciones por T R I -
P L I C A D O serán dirigidas a l S R Pre-
sidente de la Comisión de Subastas, 
expresando al dorso, el suministro a 
que se contrae. L o s gastos ocasiona-
dos en anuncios para la publicación 
de esta Subasta serán pagados por 
ios Contratistas a quienes se adjudi-
quen los suministros en la parte pro-
porcional correspondiente a cada uno. 
A. Poey. Tesorero-Contador del Hos-
pital Ntra . Sra . de las Mercedes. 
C6064.—4d-26 Jn. 2d-25 Tí. 
ANUNCIO. H O S P I T A L " N U E S T R A 
Sra. de las Mercedes". Tesorería 
Contaduita. Hasta las diez a . m. del 
día 28 da julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
Suministre y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 192b a 1926, de 
ios efectos siguientes: M E D I C I N A S , 
D R O G A S Y P A T E N T E S , M A T E R I A -
L E S Y U T I L E S D E C U R A C I O N E S , y 
S U E R O S V A C U N A S Y S A L V A R -
S A N S . A la hora expresada serán 
abiertos los pliegos y le ídas pública-
mente las proposiciones. E n la Teso-
rería del Hospital se darán pormeno-
res y detalles y se fac i l i tarán plie-
gos de condiciones a quienes los so-
liciten. Los sobres conteniendo las 
proposiciones por T R I P L I C A D O se-
rán dirigidos al señor Presidente de 
la Comisión de Subastas, expresarfio 
al dorso, el suministro a que se con-
trae. Los gastos ocasionados en anun-
cios para la publicación de esta Su-
basta serán pagados por los Contra-
tistas a quienes se adjudiquen los 
suministros en la parte proporcional 
correspondiente a cada uno. A . Poey. 
Tesorero Contador del Hospital Ntra. 
S r a . de las Mercedes. 
C6065.—4d-26 J n . 2d-26 J l . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Hospital de 
Emergencias "Gral . Antonio Maceo" 
de Santiago de las Vegas. Subasta P ú -
blica. Santiago de las Vegas, 20 de 
junio de 1925. Hasta las S p. m. del 
día 22 de Julio de 1925, se recibirán 
en este Hospital, situado en l a calle 
10 número 40, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro de L E -
C H E D E V A C A , P E S C A D O , PAN Y 
V I A N D A S Y M E D I C I N A S D E TODAS 
C L A S E S , y entonces las proposicionee 
se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a quien lo solicite 
por el Auxiliar leí Director, de 3 a 5 
de la tarde, en días hábi les . E l plie-
go de condiciones se halla fijado al 
público eg las Oficinas de este Hos-
pital y se faci l i tarán ejemplares al 
que los pida. A. M. Cremata. Auxil iar 
del Director y Encargado del Mate-
r ia l . 
C5976 4d-23 J n . 2d-20 J l . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo 28. a las S y media a . 
m. se celebra-i f-n osea I t ' í s i a so-
lemne fiesta en lioipir dol '"rigiiót Co-
razón de J e s ú s estando la misa a car-
go del Padre Ferrer predicando el 
R . P . F r a y Juan de la Cruz C . D . 
S« Invita a los fieles. 
L a Camarera. 
26333.—28 Jn 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F i e s t a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
j esus 
E l próximo domingo 28 el Aposto-
lado de la Oración, celebrará su fies-
ta anual. A las 7 y media Misa de 
Comunión general. 
A las 9 Misa solemne y fcrmón por 
el R . P . Ramón Díaz S . T . L a or-
questa y voces a cargo del organista 
del templo señor Eustaquio López . E l 
Sant í s imo {Sacramento quedará ex-
puesto todo el día hasta las 4 que se 
hará la consagración de las familias, 
al Sagrado Corazón, sermón por el 
R P . Esteban Rivas S. 1. y Bendi-
ción 26123.—28 Jn. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rla de Otras Púb l i cas .—Jefa tura del 
Distrito ae Oriente.—Anuncio.—San-
tiago de Cuba, 28 de Mayo de 1925.— 
Hasta las 10 de la mañana (hora de 
ia Habana) del día 29 de Junio de 
1926, se recibirán en esta Jefatura, 
calle alta de José A . Saco número 20 
y en el Negociado de Personal y Com-
pras de la Dirección General de Obras 
Públ i cas , Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
efectos de ferretería, de automóvi les , 
talabartsrla, de escrltorlr». papelería, 
efectos eléctricos, maderas, arena, pie-
dra, cemento, cal, carbón, ladrillos, 
efectos de farmacia, forraje, impresos, 
«etc., que sean necesarios en esta Je-
fatura durante el año económico de 
1925 a 1926 y entonces serán abiertas 
y leidas públ icamente . Jim esta Jefa-
tura y en el citado Negociado de Per-
sonal y Compras de la Secretaría de 
Obras Púb l i cas . Habana, se facilita-
rán a los que los soliciten. Informes 
e impresos, (fdo) I . J á u r e g u l . — I n g e -
niero Jefe. _ 
C5131 3d-31 My. 3d-25 J n . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Lunes próximo, día 22, entrará 
en esta Parroquia el Jubileo Circular. 
L a Misa de exposic ión será a las 8 12 
a. m. y la reserva a las 5 1|2 p. m . 
E l Jueves, día 25, en el ejercicio de 
la tarde, y el Domingo día 28, en la 
Misa ocupará la sagrada Cátedra el 
M. Rdo. Padre Esteban Rivas S . J . 
Superior de la Residencia de Reina. 
E l Párroco. 
25506—27 j n . 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
. D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T B 
Días 24, 25 y 26.—Por la mañana a 
Igs 8 a . n i . durante la misa rezada s« 
harán ios ejercicios del Triduo. 
E l 27.—Día de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro a las 7 y 30, Comu-
nin General; a las 9 a. m . . Misa im-
pesición de las medallas. 
Domingo 28.—A las 9 a. m. . Misa 
Solemne de Ministros a toda orquesta 
dirigida por el profesor D . Jaime Pon 
zeda, ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. P . Esteban Rivas S. J . 
Cantos a la Virgen por un grupo de 
piadosas señor i tas . 
Se repartirán triduos y estampas de 
la Virgen. » 
E l dia 30.—A las 9 a. m. Misa de 
Réquiem por los cofrades y familiares 
difuntos. A los cofrades se les supli-
ca asistan a estos cultos con la me-
dalla, la Virgen las bendecirá. 
L a Directiva. 
25897—27 j n . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E l Apostolado de esta Parroquia a l 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L a gran fiesta en honor al Deí f ico 
Corazón se celebrará el Domingo, día 
28 de Junio, por ser este el designado 
para ganar el Jubileo semejante al de 
la Porciúncula y además por coinci-
dir en esta Parroquia el Jrblleo Circu-
aA. esta gran fiesta del Domingo Z 8 
precederá un Triduo en ios días 25, 26 
y 27, cuyo ejercicio se hará conjun-
tamente con el ejercicio del Jubileo 
Circular, a las 5 de la tarde. Ocupará 
la Sagrada Cátedra en su primor día 
" E l Jueves", el M- Rvdo. P . Esteban 
Rivas, S. J . Superior de la Residen-
cia de Reina. 
DOMINGO 28 D E J U N I O 
A las 8 1|2 so lemnís ima misa con 
gran orquesta y sermón que predl-
A las 7, misa armonizada de Comu-
nión General . 
cará eí M . Rvdo. P . Esteban RlvaB. 
S. J . , Superior de la Residencia de 
Reina. . 
Tan solemnes cultos, que para glo-
ria del Sagrado Corazón de Jesús , ce-
lebra el Apostolado de esta Parroquia 
se terminarán en este día, en el ejer-
cicio de la tarde, con la recitación de 
la Fórmula de la Consagración de to-
dos los fieles presentes al Sacratís imo 
Corazón de Jesús y la bendición con 
el Santís imo Sacramento. 
Nota:—Al ofertorio de la Misa se 
distribuirán preciosos recordatorios a 
•todos los asistentes, regalo de la Pre-
sidenta A . M. D. G . 
L a Secretarla, 
MANTJTM.A M I S I Z . 
25505—27 j n . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E L A H A B A N A 
D E C R E T O No . 265 
P r ó x i m o a comenzar el periodo de 
r e n o v a c i ó n para los a u t o m ó v i l e s par-
ticulares en el ejercicio de 1,925 a 
1,926 y con el fin de que sus pro-
pietarios puedan conservar el mismo 
n ú m e r o de chapas que hubieren ob-
tenido en el a ñ o anterior; en uso 
de las facultades que me es tán con-
feridas como Jefe de la Administra-
c ión Municipal vengo a disponer: 
Que en los diez primeros d í a s del 
mes de Jul io , se reserven las cha-
pas a los propietarios de a u t o m ó v i l e s 
particulares comprendidos desde el 
n ú m e r o 1 al 1,000 para que el que 
abone sus arbitrios dentro de dicho 
plazo, se le provea del mismo n ú m e -
ro de chapa que tuviere y que se 
encuentre comprendido en la nume-
ración prefijada. 
Córranse las órdenes por Secre-
taría, quedando encargado el Jefe 
del departamento de G o b e r n a c i ó n 
del cumplimiento de este Decreto y 
publ íquees en la Gaceta Ofic ial , Bo-
let ín Municipal y cinco p e r i ó d i c o s 
de mayor c ircu lac ión . 
H a b a n a , Juunio 19 de 1925. 
( F . ) J . M . C U E S T A . 
Alcalde Municipal . 
C 6018 3 d 24 j n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
U ? f A Í ^ V J L A N L O S A L T O S D E SAN B U E N N K G O C I O . S E A L Q U I L A Y 
ÍV_r: 1 ¿'*' entre San Francisco e I n - | se da contrato para barbería en e! 
compuestos de tres hermosas 
nabltaclones. sala, saleta, un depar-
tamento en la azotea, baño Interes 
y t o d o 8 b u s servicios a la moder-
Sft' p.recl0 módico . Informes en San 
Miguel No. 211 esquina a Infanta, al-
tos de la Ferretería. 
26232—2 j l . 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
vO'rJZ, 0b1ra«públ lcas .—Negoc iado del 
Servicio de Paros y auxilios a la Na-
vegac ión ,—Edi f i c io de la Secretarla 
de Obras Púb l i cas .—Cal l e del Sol, 
frente a Aguiar. Habana. Habana 25 
de Junio de 1925. Hasta las diez de 
}to[:Inañana .del dIa 27 de Julio de 
1925, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
contratación del Servicio de Comuni-
cación y Abastecimiento de los faros; 
V—Cabo de San Antonio. 2—Cayo 
Jut ía s ; 3.—Punta Gobernadora; 4.— 
Cabañas; 5.—Punta de Maya; 6 — C a -
yo Diana, Piedras del Norte, ' Cayo 
Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cá-
o ' 1-—Cavo C m o y Boca de Sagua; 
8.—Cayo Francés , Cayo Caimán Gran-
de de Santa María y Cavo Paredón 
Grande; 9.—Punta de Prác t i cos y 
Punta de Maternlllos; 10 .—Manat í ; 
11-—Puerto Padre; 12.—Punta Pere-
grina, Vita , Samá, Lucrecia, Bañes y 
Ñipe; 13.—Sagua de Tánamo; 14.— 
Punta de Mals í ; 15.—Cayo L a Per la 
y Cabo Cruz; 16.—Casilda y 17.— 
Punta d; los Colorados, Cayo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Es te 
y entonci'.a dichas proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rán pormenores y faci l i tarán impre-
sos a los que lo soliciten. K . J . B a l -
bín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegac ión . 
C6042 4d-25 J n . 2d-25 J l . 
S E C R E T A R I A D E - A G R I C U L T U R - i . 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de junio do 1925. Como ampliación del 
anuncio de 8 de los corrientes, convo-
cando licitadores para la subasta para 
el suministro y entrega de Impresos, 
efectos de escritorios, libros, talona-
rios, etc. etc. que fueren necesarios 
durante el año fiscal de 1925 a 1926 
y como aclaración al A r t . 20 del Plie-
go de Condiciones se hace saber a los 
que deseen tomar parte en dicha su-
basta que la fianza a que se refiere 
dicho art ículo será prestada en efec-
tivo exclusivamente. Bernabé Plchar-
do. Jefe del Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas. Secretarlo de l a Co-
misión de Subastas. 
C5998 3d-23 J n . 2d-6 J l . 
A V I S O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
C O N C E P T O S : " T R A N S P O R T E Y 
L O C O M O C I O N " , " A U T O M O V I L E S " 
" C A R R U A J E S P A R T I C U L A R E S " Y 
" M A T R I C U L A S D E C A R R O S D E 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A " . 
D E L E J E R C I C I O D E 1925 A 1926 
A V I S O : 
S e hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas sin recargo algu-
no a las oficinas recaudadoras de 
és te Municipio, C o l e c t u r í a números 
4, 5 , 7, 8, 13 y 15, situadas en los 
bajos de la casa de la Admin i s trac ión 
Municipal , Mercaderes y P i Margal l , 
todos los d ías hábi les desde el pri-
mero hasta el 30 de Julio de 1925 
y en las horas comprendidas de 8 a 
I I 1-2 a. m. y de 1 1-2 a 3 1-2 
p. m., apercibidos los citados con-
tribuyentes que si fueren encontra-
dos en la v ia públ i ca , decursado el 
referido término sin que justifiquen 
haber satisfecho el impuesto que les 
les corresponde incurrirán en las pe-
nas s e ñ a l a d a s en la L e y de Impues-
tos Municipales y Tarifas de Libre 
regu lac ión vigentes. 
L o s contribuyentes por " A u t o m ó -
viles de alquiler de 4 asientos" de-
berán acudir a las taquillas n ú m e r o s 
4 y 5, los de Carros de tráf ico . C a -
rretillas de mano. Carros de mudan-
za , de volteo. Sanitarios, los tirados 
por bestias de menos de 6 cuartas 
y las motocicletas a la taquilla n ú -
mero 7; los camiones, carros de 
venta en ambulancia, ó m n i b u s , trici-
clos de carga y chapas de demostra-
c ión a la taquilla No. 8; los de auto-
móvi l e s particulares y c u ñ a s a u t o m ó -
viles de alquiler de lujo a la taqui-
lla No. 13, y Carruajes particulares, 
Coches de plaza y de establos a la 
taquilla No. 15. 
L o s contribuyentes d e b e r á n pro-
veerse de un volante en el Depar-
tamento de Gobernacin, Negociado 
de Transporte y L o c o m o c i ó n , que 
conjuntamente entregarán en la ta-
quilla No. 11 con el ; e c ¡ b o y circu-
lac ión del Ejerc ic io 1924 a 1925, 
para que sea expedido el recibo del 
nuevo Ejerc ic io . 
Habana , 19 de Junio de 1925. 
( F . ) J . M . C U E S T A . 
Alcalde Municipal . 
C 6017 ^ d 24 
A L A S A L M A S B U E N A S 
E n Rayo 29 se encuentra Rosa Vives, 
pobre mujer, enferma y en l a mayor 
miseria. Su marido e s tá en el hospi-
tal con laa dos piernas amputadas, y 
sus dos hijos piden pa*. Recomenda-
mos el caso a las personas caritati-
vas para que hagan llegar un socorro 
al domicilio de esta infeliz y atribu-
lada mujer. P . l i .—29 J n . 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924. 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombre 
entregó al señor Sebast ián Alvarez un 
check ihtt.rvenido y firmado por el 
Banco The Bank of Comerce por va-
lor de 353.60 cuyo che-jk fué endo 
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de diciembre del 
mismo año el que no ha aparecido. L o 
que hago público para general conocí 
miento. San Francisco número 7, J a -
cinto V a l l s . Matanzas. 
C6025 30d-25 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S . 
To no cito casos en Méjico, l a Argén 
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas , curadas radical-
mente contra el reuma y la parál i s i s 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor 
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L 0 " 
. M A S A G I S T A M A N U A L 
inventor de la cura R A D I C A L del 
RÉUMA con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. 1 5 4 l 5 , _ * o Jun, 
H a b a n a : se a l q u i l a u n ter-
c e rp i so d e l a c a s a S a n J o s é 
n ú m e r o 7 , en tre A g u i l a y 
G a l i a n o , c o m p u e s t o d e s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o . $ 9 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . , 
C u b a . 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
26229—28 j n . 
M O N T E 1 7 6 
entre Carmen y Rastro, se alquila 
este local para establecimiento. T ie -
ne sa lón corrido de 4x30 y al fondo 
cocina, comedor, y servicios. E n los 
altos dos cuartos con b a ñ o , todo mo-
derno. Informa Enrique L ó p e z O ñ a 
T e l é f o n o A-8980 de 8 a 12 a. m. 
Aguiar 71. Dpto. 410. Puede verse 
el local a cualquier hora. 
26124—1 j l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquila con dos hermosas vidrieras 
y armatostes en el centro comercial, 
propio para sedera, camisería, ropa, 
peletería y sombrerería. Informan Ca-
fé E l Boulevard. Empedrado y Aguiar 
E l dueño. 
26277—27 j n . 
S E A L Q U I L A E N $80 L A CASA 
Cuarteles No. 11 entre Habana y 
Aguiar con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, saleta de coníer, 
cocina y servicio de criados. L a l la-
ve en la botica. Informan H 166 en-
tre 17 y 19, Vedado, de 9 a 12 y de 
1 a 4. 
26246—27 j n . 
lugar m á s céntr ico . Informan en San 
Lázaro y M . , bodega T e l . U-124Ü. 
. 25262—27 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
alto de Crespo 4, con sala, comedor y 
tres cuartos, co :ina y servicio sanita-
rio. Informan: trin Miguel, 117-A a l -
tos. Telefono A-£688. 
24327.-27 J n . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229 . 
22539 4 j l 
A L Q U I L O L O S F R E S C O S A L T O S de 
J e s ú s María 130, con sala, comedor y 
dos cuartos, a una cuadra Estación 
Terminal en $50. Informan F-4497. 
26140 27 j n 
Se alquila un local con armatostes, 
vidriera mostrador, propio para ac -
cesorios de a u t o m ó v i l e s o taller de 
m e c á n i c a e léc tr ica , calel de mucho 
tránsito . Informan Z a n j a 72. 
2 6 1 0 1 — 2 6 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R I HQ T T T l A D S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN-
V . m X L U O J-J -L . l O - D ja g. casi esquina a Galiano; íabri-
Se alquilan los bajos con sala, come- I cación moderna, tres aabitaciones. ha. 
dor, tres cuartos, baño intercalado, i ño intercalado, saleta al fondo. In< 
cocina de gas y servicio de criados en 
J>2 pesos. Informan: te léfono F-2134. 
25935.—29 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de Manrique 63, dos ventanas, sa-
la, antesa.a. 3 cuartos, saleta de co-
mer al fendo. Para verla de 11 a 12 
>• de 4 u 5. Informan: Teléfono A-
1715. 259J5.—26 J n . 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S , P R O -
pio para garage, depósito, taller, al-
macén, tren funerario, etc., en Zapa-
ta 22, pegado a Infanta. Se da con-
trato. L a llave en la misma. Infor-
man en calle J , número lo. Vedado. 
25915.—29 J n . 
C A R L O S n i . 1 6 - D 
Se alquilan los altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
92 pesos. Informan: Teléfono F-2134. 
25935.—29 J n . 
E N J E S U S P E R E G R I N O Y O Q U E N -
do, por Oquendo, se alquiia un piso 
bajo con tres cjuartos, ¿ala y saleta, 
a una cuadra de Carlos I I I , es nuevo 
y se da barato. Informes en Cuba, 83 
y medio. Teléfono M-2781. 
26179.—28 J n . 
S E D E S E A A L Q U I L A R B A J O S com-
puesto de sala y dos o tres cuartos pa-
ra pequeño negocie- y vivienda, cinco 
años de inquilino en presente lugar. 
Juan Blayka . Manrique C5. 
25250.—29 Jn. 
D E P A R T A M E N T O : S A L A . C U A T R O 
habitaciones, comedor, eyeina y baño, 
se a iquüa en Monte, número 2-H. ca-
si esquina a Prado. 'Informan en el 
te léfono A-3726. 
25245.-26 J n . 
E N CONSULADO 89 S E A L Q U I L A 
un hermoso primer piso con sala, sa-
leta ,comedor, baños a la moderna y 
cuatro habitaciones con ventilador a 
la azotea. 
26250—28 j n . 
S e alquila un local propio para car-
n icer ía o puesto de frutas. Informan 
J o s é F e r n á n d e z . 10 de Octubre 470 
Sas trer ía . 
2 6 2 0 4 — 2 7 j n . 
A V I S O . S E T R A S P A S A U N A CASA 
con pequeña rega l ía . E s t á en buenas 
condiciones, mamparas, buen baño, 
agua abundante. Informan Acosta 46. 
E n la misma se alquila una habita-
ción en $14. 
26198—27 jn . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E RIn-
formar los espléndidos altos de Leal -
tad 145 A entro Salud y Reina. Sala, 
recibidor, 5 cuartos, comedor al fondo 
baño completo, cocina de gas y abun-
dante agua. L a llave en los bajos. 
Teléfono A-0180. 
28282—27 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
163, con 14 habitaciones y 4 aparta-
mentos. Informes en Sol, 79, de 2 a 
5. 2618,J.—28 J n . 
H E R M O S O Y G R A N PISO A L T O muy 
fresco con 5 habitaciones, se alquu* 
en Revillegigedo, número 18, a una 
cuadra de Monte. S . Fernández . 
26136.—29 J n . 
S E A L Q U I L A L O C A L SIN EST11E-
nar, 10 m-etros de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre el patii> .Cerca de 
muelles y Estaciones de Ferrocarri l . 
San Isidro 74. Informan Villegas 81, 
de 8 a 11 a . m. y de 1 a 5 p. m . 
Unicamente a firma solvente y seria. 
26215—1 J l . 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CASAS ACA 
badas de fabricar, tres cuartos, sata, 
comedor, cocina gas y baño interca-
lado en Villegas esquina a Progreso. 
26223—28 j n . 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador, sola-
mente peisonas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. „ j ^ 
26225—4 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA POZOS Dul-
ces y Lugareño, Ensanche de la H a -
bana, con 36 habitaciones, informes. 
Sol. 79, de 2 a 5. 26ÍS8.—28 J n . 
C O K H A L i E S 90, S E A L Q U I L A E N 
70 pesos el cómodo y fresco alto, pri-
mer piso, acabado de tabrlcar, casi 
esquina a Angeles. L a llave en la 
barbería. Informan en OWspo. 1*H. 
26191.—28 J n . 
S E A L Q U I L A L A talilHiftOBA " VETí-
tilada casa Sol, 79, con sala, comeaor, 
antesala y treinta nabiiaciones, pro-
pia para numerosa í a m « casa Je 
huéspedes . Informan en la m.sma de 
9 a 12 y 2 a ¿ . ¿6190 .—¿a •ir,. 
A V I S O S 
Se alquila un amplio local de esqui-
na de mil metros y otro local de qui-
nientos metros en las cales de Arbol 
Seco y D e s a g ü e recientemente asfal-
tadas. Informa L a Vinatera , Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r . 
25672 30 j n 
S A N R A F A E L . 2 5 6 . A L T O S 
esquina a Maifin. Loma de la Univer-
sidad. Lugar muy saludili .e. Casa es-
tilo chalet, sala, cuatro cuartos, ser-
vicios, cocina, comedor, recibidor y un 
recibidor en los bajos a ia subida de 
la escalera. L a llave en ¡os bajos, 
informes por el te léfono F-O-1221. 
25655.—28 J n . « 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la nasa calie Porvenir 
número 3, compuesto de s>a¡a, saleta, 
comedor, dos cuartos, baño intercala-
do y servicio de Tiados . Intormes: 
Cuba, lU'J y 102. 25V24.—-¿1 Jn. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Espada, número 31, altos; tie-
ne cinco iiabitaciones a la brisa, sa-
leta y comedor. L a llave e informes 
en los bajos de la misma. Teléfono 
A-4652. 25371.—29 J n . 
S E A L Q U I L A N MODEUNOS A L T O S , 
dê  esquina, Plazuela de Antón Recio 
No. 3, media cuadra de Monte. Sala, 
comedor, 3 habitaciones y servicios. 
Informan en la bodega de en frente. 
25267—30 1n. 
ÍSE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
la casa calle Salud 128, a cuadra y me 
dia de Belascoain, acabada de fabri-
car, compuesta de 3 cuartos, sala, co-
medor y "uaño Intercalado. Su dueño 
San liafael 113. 
25620—27 j n . 
Se alquila la m a g n í f i c a casa Prado 
No. 8, esquina y acera de la sombra 
propia para club o numerosa familia 
Informan en S a n Ignacio 10. T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
25566—1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Dfi 
Acosta número l , acabados de pintar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanitario. 
Todo moaerno y muy ventilado. Hay 
agua abundante todo el a ñ o . Infor-
man en los bajos. Teléfono A-5281. 
25956.—a J l . 
O Q U E N D O . 5 
Se alquilan los bajos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño y servi-
cio de criaTIos en 85 pesos. Informan: 
teléfono F-2134. 25935.—29 J n . 
O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto compuesto de sala, sa-
leta, recibidor cinco dormitorios, co-
medor, baño al centro y al fondo, co-
cina de gas. Informan en los bajos 
del 65. Teléfono A-3314. 
25954.—28 J n . 
S E A L Q U I L A E L , T E R C E R PISO D E 
ia casa Aguiar, 44, tiene calentador 
de agua, cocina de gas, entrada in-
dependiente. L a llave en Ja bodega. 
Informan en el Mdo. Colón Café 7 
Hnos. 25955.—8 J l . 
formes: A - 4 6 7 6 y M-2858. 
25839—29 jun . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S "S 
módicos altos de Corrales 55. com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, etc. L a llave e infor-
mes, al lado, en E l Vesubio, joyería 
y muebler ía . Factro ía y Corrale». 
25861—27 Jun. 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S 
la planta alta de San Lázaro 66 a una 
cuadra de Prado, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, dos Inodoros y cocina. 
L a llave en el garage contiguo. In-
forman: Teléfono F-4159. 
25803—28 Jun-
S E A L Q U I L A N UNOS B A J O S COM-
puestos de sala, comedor, tres cuartos 
patio, baño, cocina, instalación eíéc-
trica invisible, de cielo raso, a me-
dia cuadra de Cuatro Caminos, calle 
Corrales No. 2 3 0 . L a llave en los al-
tos Informes D r . Fernández. Haba-
na 86, tercer piso. Te l A-1213. D« 
2 a 6. 
25514—26 j n . 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 . A L T O S 
Se alquilan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos m á s en la 
azotea y demás servicios. Informa; 
servicios. Informa el S r . Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dic« 
donde es tá la llave 
26068—27 j n . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas . Se alquilan lo« 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
serviciois. E l papel dice donde e s t í 
la l lave. 
26067—27 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S I S I M O S 
altos y bajos de San Rafael 63, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, dos baños, cocina de gas. 
Informan en la misma de 9 a 5 p. m. 
Teléfono A-8611. 25680 30 Jn 
A L Q U I L O , A G U I A R 7, P I S O S I N D E -
pendientes, cómodos, económicos, sa-
nos, buena vista con sala, comedor, 
3 cuartos, balcón, cocina gas; Insta-
lación eléctrica, agua abundante. L l a -
ve S r . Rey, 2o. trato Oficios 33 d« 
11 y media a 1, Paz. 
25824. 2 J l . 
S E A L Q U i L A E L N U E V O F R E S C O 
y cómodo piso alto de Dragones, 39-A, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de baño, agua 
abundante y entrada independiente. 
Informan en el 39. a lmacén de tabaco. 
25774.—2b J u . 
E n Gervasio 110, altos, entre S a n 
R a f a e l y S a n Miguel, se alquila 
una casa . L a llave e informes en 
la ferretería de Neptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
26065—27 j n . 
P R E C I O S O S A L T O S D E E S Q U I N A 
Crespo y Bernal; Bernal, IB, muy 
frescos, Rala, comedor, cuatro cuar-
tos, gran baño, cocina de gas, agua 
abundante. Llave en la bodega. I n -
formes: Animas, 106. Teléfono M-1283 
25738.—26 J n . 
E N V I L L E G A S . 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alquilan 
los bajos donde las señor i tas Salas es-
tuvieron establecidas 12 a ñ o s para es-
tablecimiento, vivienda o ambas co-
sas a la vez para comisionistas o al-
macenistas, u otra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de adaptación 
más o menos importantes. Llave en-
í i e n t e . T e l . F-5685. 
25719—2 j l . 
E n M a l e c ó n piso bajo o alto precio-
sa casa con o sin mueblesj S a l a , co-
medor, cuarto, cocina, b a ñ o , e sp lén-
dida vista, mucho fresco y claridad. 
M a l e c ó n 56 entre Gal iano y S a n Ni-
c o l á s . H a y elevador. Tocar el tim-
bre de este. 
2 5 6 4 6 — 2 6 j n . 
S E A L Q U I L A C A S A C O N S U L A D O 7 
cas>i esqu.na a Prado, acabada de cons-
truir; compónese de Foyer, sala, co-
medor, cocina, tres habitaciones (una 
de servicio) y 2 baños, con todos los 
adelantos modernos. Inioimes en la 
misma. 2547o.—26 J n . 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S . 35 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al gno, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 23901.—3 J l . 
S E A L Q U I L A UN S A L O N N U E V O 
D E 220 M E T R O S 
Propio para café o restaurant o cual-
quier otro comercio. Informes Indus-
tria 118. T e l . A-9343. 
25346—27 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C a s a de esquina. Amargura y Agua-
cate, c o n s t r u c c i ó n moderna, adapta-
d a para cualquier establecimiento, 
con una superficie de 180 metros, 
sin columnas interiores, seis puertas 
m e t á l i c a s montadas en columnas de 
hierro. S e puede dividir el local p a 
ra tres comercios independientes; se 
admiten proposiciones, t ambién 
alquila conjuntamente o separados, 6 a l o u i l a ¡TÑ l o c a l d e 500 
plantas altas con elevador, servicio í l p i ^ c J S S S Í ? 
intercalado, agua fría y caliente, 
crematorio para basura, 4 departa-
mentos con vista a la calle. Precio 
$80. Informan en la misma. 
26155 30 jn 
S E A L Q U I L . A N L O S A L T O S D E R E I -
nn No. '¿1. Informan ?n los bajos. . 
25625—2a j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E la 
casa Bayona, 9, casi esquina a Mer-
ced se compone de tres cuartos, sa-
la y comedor. L a l lav / en los bajos. 
Informan en Composteia y Mural la . 
Pe le ter ía ."La Oran s | ^ ^ . 
D E 
de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Montero 38, (Reparto Ensanche 
la Habana Carlos I I I ) , nuevos y fres-
cos 70 pesos. L a llave en los bajos. 
"26318.—6 J l . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O SALON 
propio para cualquier negocio en una 
de las mejores calles. Teniente 
Rey, 75. Informan en ol mismo. 
26302.—10 J l . 
Alquilo una esquina acabada de fa-
bricar apropiada para establecimien-
to en S a n t a R o s a y Univers idad. 
G a n a $50 . Informan e n - l a bodega 
de Univers idad y S a n J o a q u í n . 
26304 3 j l 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z A N -
Ja 144 A entr-e San Francisco y E s -
pada con sala, comedor, dos habita-
ciones y Bervlcios. Precio $45. 
26298—27 j n . 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O ( C o -
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos ¿o sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y d e m á s servi-
cios L a llave e informes Máximo Gó-
mez'(Monte) No. 15. Almacén do T a -
baco . 
26267—29 j n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y Mo-
dernos bajos en San Miguel 300 entre 
Mazón y Basarrate, Loma de la Uni -
versidad . Constan de sala, saleta, 3 
cuartos grandes, baño Intercalado con 
agu» caliente, comedor al fondo, coci-
na de ga», cuarto y servicios para 
criado Acabada de pintar. Puede ver-
se de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes Te-
léfono A-4374.. 
26274—28 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I -
piero un piso en el edifico de San 
Lázaro, 1*2, hay elevado» y abundar-
te agua. Informan en la misma y en 
el hotel Manhattan. Teléfono M-7924. 
26l6^>—28 J n . 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia, acabada de fabricar. 
E l bajo para comercio en $240 y el 
segundo para familia, en $120, con-
tando con: sala, cuatro cuartos, ba-
ñ o intercalado con agua caliente, 
comedor al fondo, cocina de gas, ba-
ñ o y cuarto para criado. T e l é f o n o 
A-0823. 26177 27 j n 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
amplios y modernos bajos de Industria 
núm. 6, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado de lujo, sa-
.6n de comer, un cuarto y servicio de 
criados. Llaves Garage, dueño 1-2450. 
25930 2 Jl 
A L Q U I L O L O S F R E S C O S A L T O S D E 
Peña Pobre 16, entre Aguiar y H a -
bana, a una cuadra del Palacio, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, cd-
abundante agua. F -
tria . Para informes 
csciulna a Santo Tomás 
Franco 50 a l 54 
5008—25 Jn. 
A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
se alquilan los altos de Castillo 11-D 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
Informan al lado, en los altos. 
26139 1 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L a 
casa caliu Vives, número 82, altos, a 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s 
María, por su frente pasan todos los 
tranvías . Informes: Calzada de Je-
s ú s del Monte, número 438 y medio, 
altos. Telefono 1-1132. 
25912 —27 J n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA A N T I G U A 
amplia, con gran sala, bueti patio y 
traspatio, propia para casa de compra 
venta o para otra clase de estableci-
miento en la calle de Suárez 90. 
25792—30 j n . 
Se alquila una sala grande' y un 
cuarto vista a la calle. Neptuno y 
Lucena , altos a caballeros o matri-
monio, juntos o separados, con o sin 
muebles, punto céntr ico . Informan: 
T e l é f o n o M-4055 y U-2165 . 
2 5 8 4 3 — 2 8 jn . 
SK A L Q U I L A E L P I S O B A J O Y Mt 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, hall, loa 
altos con 4 grandes habitaciones, loe 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuart^ de baño completa 
con agua fría y caliente, cocina d« 
gas, despensa, cuarto y servicios d« 
criado, acabados de pintar, agua et 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
24796—1 J l . 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el nuevo edificio situado 
en Manrique-San Lázaro-Malecfin. Tía 
ne recibidor, sala, 4 cuartos dormito-
rios, mag ilf ico cuarto de baño con 
agua fria y caliente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
Muy fresca. Precio módico . Elevador 
dia y noche. Informes San Ignacio 10 
Teléfono A-6249. Puede verse a to-
dasi horas. 
25241—4 j l . 
A L Q U I L O MODERNOS A L T O S L E A L 
tad 145 B entre Reina y Salud, Hala, 
comedor, tres habitaciones y una más 
en la azotea. L lave bodega de Salud 
Teléfono 1-6611. 
25550—26 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega muy ventilados, calle San Ig -
nacio esquina Acosta, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas ¿on calentador, baño interca-
lado en 90 pesos. L a llave en la 
bodega. 26253.—4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y DOS 
pisos altos de la nueva casa VIUegaa 
No. IV con todos los adelantos mo-
dernos. Informan en la misma de & 
a 1 1 y de 1 a 4. 
25947—26 j n . 
SU A L Q U I L A L A CASA PEÍJALVER 
No. 3, altos, acabada de construir. 
Consta de sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, baño y servicios modernos. Su 
precio $75. Informan en Peftalver 27 
y 29 o por los t e l é fonos A-1992 A-5458 
José Suárez . 
26012—27 j n . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O Y 
muy fresco piso alto en la calle da 
Malecón 3 3 8 entre Gervasio y Belas-
coain. E s muy amplio y moderno y 
es tá compuesto de gran sala, comedor 
portal, cuatro hermosís imos cuartos, 
dos de los cuales tienen 7x4 metros 
de superficie, gran baño con todos loa 
detalles, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida independiente 
de criados. Puede verse da 8 a 11 y 
de l a 5. 
25547—27 j n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco secundo piso de la calie Progre-
so 1 4 , a l lado de l a esquina de Com-
posteia. ¿rente a l Banco I h e Nacional 
City Bank, se compone de recibidor, 
saia, cuatro cuartos, baño intercala-
do, comedor, cocina con gis , cuarto de 
criados v servicio, todo espléndida-
mente decorado. L a s llaves el portero. 
Informan: Telé fono 1 - 4 9 5 0 . 
25704.—30 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos altos de San Rafael 279. Sa-
la, saleta, 4 cuartos, cocina de gas, 
baño y azotea con preciosa v is ta . 
Precio $75. L a llave en la bodega do 
la esquina. Informes de 11 a 7 en 
Concordia 176 C . 
26030—27 j n . 
Amistad 81. P a r a personas de gusto 
se alquila el segundo piso, compues-
to de sala, saleta, comedor, 3 am-
plias habitaciones, moderno cuarto 
de b a ñ o , cuarto y servicio para cria-
dos. Informa: su d u e ñ o en la misma 
2 5 7 9 1 - 2 6 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S BA-
Jos de la casa Lampari l la 49, propios 
para comercio o familia. Int >rman 
en los altos. 
25S78—26 jun. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA 
de Habana No. 226. Saia. comedor y 
tres cuartos. Precio de s i tuac ión . Pa-
ra informes y llave, M-1782. 
25834—26 jun. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr . F r a g a . Com-
posteia y Muralla, c a f é . V e d la casa 
de 9 a í l . 
23653—7 j l . 
Prado No. 96. Se alquila con buen 
fiador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $ 2 2 5 . Tiene 
sala saleta, gabinete, cinco habita- ^ a l q u i l a , c á r c e l 23 b a j o s . 
• * i - • » I J„ U^^« v i e n t r e Prado y San Lázaro: sala, co-
c iónos , b a ñ o intercalado, b a ñ o ae ; medir, dos cuartos, cecina, baño. 
criados, terraza etc. L a llave en el Precio: $55 
piso primero. Informan J . Balcells 
v L a . o a n Ignacio 3 3 . T e l . A-2766 
2 6 0 7 2 — 2 8 j n . 
SK A L Q U I L A N E N M A R Q U E S GON-
záloz No. 2, esquina a Virtudes, y 
Virtudes 171 B , bonitos, cómodos y 
frescos altos. Llaves en los mismos. 
Informes: calle G No. 40. altos. Ve-
dado. T e l . F-2410. 
260G1—26 j n . 
moda escalera Y 
4497. Presio $75. 
26141 27 jn 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O M O -
D E R N O . R E V I L L A G I G E D O Y 
A L C A N T A R I L L A . I N F O R M A N 
E N L A M I S M A A T O D A S H O R A S 
25967—1 j l . 
S E A L Q U I L A R E G I A CASA D E N U E 
va construcción, tercer piso en Ave-
nida de Menocal, esnuina a Valle con 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de cria-
do y baño intercalado. Informan Te-
léfono U-1160. S r . Menéndez. 
26297—27 j n . 
S A N M I G U E L , 270 , A L T O S 
esquina a S a n Franc i sco , lera D . 
por S a n Francisco, entrada indepen-
diente, escalera m á r m o l , 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o cocina, 
agua, tanques azotea. Pasan frente 
5 l íneas carritos. Alquiler $75. Infor-
man Carboner ía , por S a n Miguel . 
T e l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
25983—27 j n . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R I -
mer piso de la casa Cárdenas 21. a 
cuadra y media del Campo de Marte, 
consta de sala, saleta, tres amplias 
habitaciones, comedor y servicios sa-
nitar |.s modernos. L a llave en los 
altos. Informan: el doctor Marinello, 
Teléfono A-4991. 
26149,-28 J n . 
15. 
Fiador. Llaves, en 
Informes: A-3837. Cerro 503. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo pioi respectivamente de las 
ventiladas y modernas c a í a s acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 1?D y Tenerife 
71 compuestas cada una ue terraza a l 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, bañj intercalado ciraulcio, con 
agua caliente y fría, comoUor al fon-
do, amplia cocina de gas. cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan er. Monte 170, 
teléfono A-2066. 24736.—30 Jn. 
A L Q U I L O E N $55.00, A L T O S COM-
puestos de sala, dos cuartos, come-
dor, baño y demás servicios. Suárez 
137. L a llave en el número 139. I n -
forman: Teléfono 1-2601. 
25S90—26 jun 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta 111. compuestos de sala, saleta, 
comedor a l fondo, 4 cuaitos, cuarto 
de criador, espléndidos servicio sani-
tarios, cocina de gas, d îOie linea de 
tranvías Precio $100. Informes: Gar-
cía Tuñbn. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2S56. 25984.-28 Jn. 
Almacenistas, ganga, se alquiia la 
planta b a j a , 550 metros, en 15C 
pesos, Aguiar 92, entre Obispo y 
O b r a p í a . S e da contrato. Informan 
en el 94 . T e l . A-3387 . E l Nuevo 
E u r o p a . S r . M u ñ i z . 
2 4 8 5 8 27 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S -
cobar. 3#. entre Animas y Lagunas, 
son grandes cómodos, frescos, la co-
cina es de gas. Llave en el 27. altos. 
25416.—28 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS MUY E S P A C I O -
S O S y ventilados altos de Suárez. 76, 
cen agua abundante. L a llave e infor-
mes en los bajos. 
25233 29 Jn. 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S U N D E -
partameii.o compuesto do sala, con 
balcón a la calle, dos cuartos grandes, 
cocina, comedor, baño intercalado, otro 
de 55 pesos y una sala y saleta por 
35 pesos, habitaciones pata hombres 
solos a 15 y 20 pesus. Condiciones: 
Mes adelantado y mes tn fondo, o 
fiador solvente. Informan: en Luz, 
C6. Caíé "Cantábrico". 
24700.—26 J n . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 73, A L T O S , 
hermosa casa moderna, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor al fondo, 
baño intercalado, completo, cuarto do 
criados, baño de criados y cocina de 
gfs. Informes Ramón G . Fernández . 
Infanta 47. Tal ler de Maderas da 
Buergo, Alonso y C a . T e l . U-1157. 
26036—1 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Salud 08 esquina a Belascoain, 
compuestos de 4 habitaciones, con sua 
lavabos de agua caliente y fria, ser-
vicio de baño con calefacción, sala, 
comador, pasillo, cocina, habitación y 
servicio para criados y una hermosa 
glorieta en la azotea. Informan Fe -
rretería L a Inglesa. Belascoain y Sa-
lud. Teléfono A-4079. 
26037—30 J n . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E R A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
Vis í te los . Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
26092—28 J n . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A S 
naves con más de 800 metros de su-
perficie, con oficinas, situadas en una 
de la« mejores calzadas, renta $200. 
Para informes Dodwells (Cuba) L t d ^ 
Concha 3 G . L u y a n ó . Te l . 1-2113. 
26025—30 j n . 
CON AGUA A B U N D A N T E S E A L Q U I 
la el alto San Lázaro SIS entre San 
Francisco y Espada. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos grandes y uno 
pequeño, baño de 4 piezas y servicio 
aparte para criada. Precio $80 men-
suales L a llave en el 317. 
26096—26 j n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a iquüa en l a calle de Agust ín A l -
varez No. 4, a una cuadra dí>l Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa: 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice donde es tá la l lave, 
26068—27 Jn . 
S A N J O S E . 1 2 4 , L E T R A A 
Se aiquilan los lujosos bajos de dicha 
cara, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habita-
ciones, sa lón de comer, cuarto de cria-
do y doble servicio sanitario con ca-
lentador. Informa Sr Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
e.stá la l lave. 
26069—27 Jn . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C , 
esnulna a 21, Vedado, gran sala y 
comedor, 4 cua-tos espaciosos, doble 
servicio sanitario y garage. Alquiler 
$150. Informan en los bajos. 
26239—1 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L i -
nea No. 79 entre 2 y 4, Vedado, com-
puesta de portal, vest íbulo, recibidor, 
sala, terraza a l frente, hall central, 
tres cuartos dormitorios amplios, dos 
cuartos de baño de familia, comedor, 
cocina, pantry, cuarto de criados, baño 
de criados, lavandería, garage de dos 
máquinas, azotea a l fondo. Para in-
formes: Nico lás Quintana. Calle 11 
esnuina a 2, de 1 a 2 p. m . y de 7 
a 9 p. m. Tel;fono F-5067 
26259—29 Jn. , 
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ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para accesorios y tiene al fondo sn 
vivienda con un frente en l a parte 
de fuera de 25 metras, para Instala-
alón de bombas de gasolina, en Linea 
y C . T e l . F-5263, contrato largo, mó-
dico alquiler. 
26238—29 j n . 
" P E D R O M O R A L E S S A N T A -
C R U Z " 
E D I F I C I O D E S I E T E P L A N T A S 
S a n L á z a r o esquina a la calle 
N , una cuadra d e s p u é s de I n -
fanta. S e alquilan apartamen-
tos, con sala, comedor, tres h a -
bitaciones, gran hall , b a ñ o in-
tercalado moderno, h a b i t a c i ó n 
para criado con sus servicios, 
cocina, ins ta lac ión de agua fría 
y caliente, servicio de elevador 
d í a y noche. Informan en la 
misma. 
26319 5 j l . 
V E D A D O A L Q U I L O M A G N I F I C O a l -
to en 90 pesos, sala, saleta f 7 cuar-
tos, dooics servicios, todo moderno. 
Once, 109, entre L y M . L a llave el 
107, también alquilo la casa alto y 
bajo del 105, estilo Inglés , con todas 
comodidades. Informes: A-9449. 
26137.—27 J n . 
S E A L Q U I L A (JN L O C A L P R O P I O 
para una gran vidriera en Línea y C . 
diámetro Igual a la de la Linea y 12 
en los portales, contrato largo, mó-
dico alquiler. T e l . F-5263 
26237—29 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K 
No. 189, casi esquina a 19, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, comedor al fondo y espléndi-
dos servicios, amplio jardín y situa-
ción Inmejorable. Informes: Homeo V 
Julieta. Belascoaln 3 A . Te lé fonos : 
A-4738 y M-116b. 
26029—26 j n . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O P I S O 
de la casa callo D No. 211 entre 21 
y 23, compuesto de vest íbulo , sala, 
antesala, 5 cuartos, dos baños interca-
U'dos, comedor, cocina de gas, garage, 
cuarto de criados y demás berviclos. 
Precio $185, L a llave en los bajos. 
Informan en ?3 No. 142 esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
26076—28 j n . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E E L D I A 
lo . se alquilan los hermosos .y ven-
tilados altos de la casa 27, entre B 
y C , tiene, 4 cuartos, baño .sala, sa-
leta y cocina de gas, todo decorado, 
garage y cuarto de chauffeur, cuar-
to y servicio para criados, cuartos pa-
r a baú les . L a llave en la misma. 
Precio 1V5 pesos. Informan en el te-
lé fono F-1767. 26006.—28 J n , 
A L Q U I L O C A S I T A P A S E O 30, E N -
tre 5a. y 3a. Vedado, independiente, 
entrada por el costado, tiene 5 habi-
taciones, pisos mesá icos , baño, elec-
tricidad y buen patio. Precio 45 pe-
sos. Informan en el número 32, bajos. 
257j7.—30 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entro B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criado, doblo servicio 
sanitario, baño moderno, doblo línea 
de t ranv ías . Precio $30. L a s llaves 
en los bajos, derecha. Informa. Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
25SS7—27 jun . 
C A L Z A D A 78 B , V E D A D O 
S e alquila esta casa, entre B y C , 
media cuadra del parque V i l l a l ó n , 
del lado de la brisa, con sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos, b a ñ o , cuar-
to de criadas y servicio, cocina, y 
ga ler ía cubierta. L a llave en la bo-
dega de B y C a l z a d a . Informan T e -
l é f o n o A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
2 5 8 3 6 — 2 j l . 
CABAS D E E S T I L O ESPAJJOIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas do edificar, s eaiquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entro 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas desde los m á s 
insignificantes delalies arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha i-justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el Interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
reiinamiento del aspecto. Cada casa 
so compono de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
so alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pórtico de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
tegpr al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo , sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente' de 
cristales transparentes, en loa u ías 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropósi lo para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
sun p a r l ó n . Tino además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. A d e m á s de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del m á s refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
mido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrus iradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nim-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magní f icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las oersonas interetadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mlemo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
ti llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por úl t imo, 
q u c se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se pjeda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e Infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No 16, bajos, teléfono A-4885, de 8 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . L e s 
solicitudes se cursarán por riguroso 
turno. 
C5959 7d-21 
V E D A D O . P A R A A G O S T O S E A L -
qulla un alto amueblado, sala, gabine-
te, cuatro cuartos, comedor, baño 
moderno, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados. Calle C entre 23 y 
25. Informes te léfono F - 2 0 8 0 , 
26138 28 jn 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O clíaZ 
let de dos plantas y cuarto en el ter-
cer piso en la calle 13, entre B y C , 
frente al Colegio de Lasalle, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuar-
tos con Laño intercalado, closets, co-
cina con su pantry, cuartos y baños 
para criados independiente .garage 
para dos máquinas y gran patio. I n -
forman en la calle C, número 162^ en-
tre 17 y 19. 26163.—27 J n . 
S EALQÜ1LA UNA H E R M O S A C A -
sa acababa de fabricar cen sala, dos 
cuartos v baño intercalado, cocina, 
comedor, garage. Teléfono F-O-1690. 
26U0S-9.—1 J l . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A C A S A DK 
planta b a j a mucho fresco y agua 
abundante, calle 9 No. 10 entre I y J 
Vedado. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor ai fondo y 4 habitacio-
nes. L a llave al lado. Su dueño. I n -
formes- F-2178.. 
25D70—28 J n , 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O , B U E N A O P O R T U N I D A D , 
se alquilan los modernos y frescos a l -
tos calle Cuatro 253 entre 25 y 27 a 
cuadra y media del t ranvía de 23. Sa-
la, comedor, 4 hermosos cuartos, am-
plia cocina, servicios, cuarto do cria-
dos, terraza, agua abundante. Precio 
L a llave en los bajos. Teléfono 
r (J-74o7. 
25504—29 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J . 
esquina a 25. L a llave e informes en 
calle L 295 entre 25 y 27. Te lé fono 
F-5582. 
25321—26 j n . 
Vedado, calle 10 n ú m e r o 11, se a l -
quila segundo piso alto, casa moder-
na, sala, hall , comedor, tres cuartos, 
servicios dobles. Renta m ó d i c a . I n -
forman t e l é f o n o F - 1 8 4 2 . 
25682 29 j n 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M E R I c a -
na bien amueblada por varios meses, 
fresca v cómoda, esquina fraile. Ca-
lle G , esquina 5, Vedado. Informes-
Teléfono F-2419 y A-8835. 
25419.—27 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A L L E 6 
número 216, entre 23 y 21, precioso 
piso alto, nuevo, con frente y costado 
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor y demás co-
modidades. 90 peses mensuales 
25740.—2 J l . 
SE ALQUILAN 
en el Vedado, los altos de L í n e a 93 
entre 6 y 8, con entrada indepen-
diente, v e s t í b u l o , terraza, sa la , reci-
bidor, gabinete, 5 grandes cuartos, 4 
b a ñ o s , comedor, pantry, cocina de 
gas, calentador y motor e léc tr ica pa-
ra subir el agua, cuarto de cr iada 
con b a ñ o . Pisos m á r m o l y mosaicos 
en toda la c a s a . Garage con cuarto 
y b a ñ o . Alquiler $ 2 6 0 . 
25428—31 i n . 
SE ALQUILA LA 
CASA CALZADA 
NUMERO 289. 
ENTRE C Y D. 





Y EN LINEA NU-
MERO 73. TE-
LEFONO F-5938. 
C5593. - Ind. 9 J n . 
C A L L E 2 3 A L A B R I S A , No. 3 9 3 , 
se alquilan los ventilados altos con 
terraza, sala, recibidor, 4 grandes cuar 
tos, baño Intercalado, comedor al fon-
do, muy fresco, cocina gas cuarto y 
servicio criados. Informa el dueño en 
el fondo de la botica 2 3 entre 2 y 4̂  
• 2 5 3 1 3 — 2 9 Jn . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OASA 
calle Veinticinco entre 4 y 6, com-
puesta do sala, recibidor, hall, cinco 
dormitorios, dos baños , comedor, re-
postería, cocina de gas y carbón, ga-
rage, tres cuartos para el servicio y 
lavadero. Informan t e l é f o n o s F-4878 
y A-7625, do 3 a 5. 
24687 1 11 
EN E L V E D A D O , C A L L E 1 1 No. 1 5 8 
esquina, se alquila por ausentarse l a 
familia, piso alto, completamente 
amueblado. Se compone de 4 cuartos, 
dos baños, sala, saleta comedor y cuar 
to alto para el servicio. Se cede por 
6 meses a familia de respetabilidad. 
Informan en la misma. T e l . F - 1 4 4 6 . 
25325—26 j n . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q Ü I L A E N L O A L T O D E L A 
Loma del Mazo, en la Víbora, una ca-
sa muy Tresca. Tiene jardín a l frente, 
portal, sala, espacioso comedor, cua-
tro cuartos con baño Intercalado, co-
cina, cuarto y servicio para criados, 
un portal a l fondo y pa t ío grande con 
frutales. Situada: Felipe Poey, entre 
O'Farrl l i y Acosta. i n f o r m a r á n : 
1-4-1227. 26192.—30 J n . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
9 0 , a media cuadra de la Calzada L u -
yanó, casa moderna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal, en $50. L a llave e in-
formes en la bodega. 
2 6 2 3 4 — 2 8 j n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Andrés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda con abundante agTia. L a l la -
ve e Informes en el No. 18. Te l é fono 
F-1043. 
2 6 2 4 0 — 2 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
hermosa y ventilada casa Avenida de 
Acosta esquina a Fellpo Poey (una 
cuadra de la calzada y dos y media 
del paradero) con sala, recibidor, 4 
cuartos bajos y dos altos, comedor, 
baño intercalado, garage, etc. Infor-
mes: O'Farrl l i No. 47. T e l 1 - 6 3 0 2 . 
2 6 2 3 5 — 4 j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E -
rior en Cueto 1 7 1 a una cuadra de l a 
calzada de L u y a n ó . Sala, cuarto y ser-
vicios independientes. i 
26208—28 J n . 
A L Q U I L O M U Y B A R A T A U N A G R A N 
casa en lo mejor de Luyanó, Herrera 
No. 1 0 0 con gran patio y servicio mo-
derno. L lave bodega Infanzón y Rosa 
Enri^uez. 
2 6 2 8 5 — 2 7 Jn . 
Se alquilan en el punto m á s sano 
y fresco de la V í b o r a , a una cuadra 
del Parque L a w t o n , los hermosos 
bajos de reciente f a b r i c a c i ó n situa-
dos en la calle de A r m a s 65 entre 
S a n Mariano y la A v e n i d a de Acosta 
con portal, sa la , recibidor, 4 habi-
taciones muy amplias, b a ñ o interca-
lado, sa lón de comer a l fondo y ser-
vicio de criados, precio muy m ó d i -
co. L a llave en los altos. Informan 
en l a misma. 
2 6 1 6 0 ^ - 2 8 j n . 
S E a l q u i l a 
C a s a frente a la e s t a c i ó n de L o s P i 
nos, en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, j a r d í n y patio. 
Informan en L e a l t a d 4 0 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 Junio. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N F L O -
res, 4 9 , media cuadra del tranvía de 
Santos Suárez Informan, t e l é fonos 
1 - 4 0 8 1 y M - 3 2 9 1 . 2 6 1 0 3 . — 2 8 J n . 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos, acabados de pintar, todo a la 
moderna, compuestos de sala, 3 cuar-
tos, comedor y d e m á s servicios en la 
calle Municipio 4 4 entre J . del Mon-
te y Fomento. L a llave en la botica 
2 6 0 7 8 — 2 6 Jn . 
SE A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E -
gre 2 5 , V íbora . Sala, saleta y tres 
habitaciones y doble servicio sanitario 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan en Monte 31. T e l . A-4353. 
2 6 1 0 0 — 2 6 Jn . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la casa San Mariano entre Jo-
sé Miguel Párraga y Felipe Poey; tie-
ne jardín, portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, gabinete, cuarto para criados 
baños, cocina patio. Informan en los 
altos. T e l . 1-1256. 
25903—29 j n . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . 
463, a una cuadra del Reparto Cha-
ple), esquina Altarrlba, hermosos a l -
tos para numerosa fanul lá , recibidor, 
sala, 7 habitaciones y dos baños com-
pletos intercalados, comedor al fondo, 
pantry, cocina y cuarto y servicio 
criados. Garage con cuarto chauffeur 
y servicio 180 pesos. E n la nrisma in-
forman de 10 a 6. 
2591)4.-27 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A MU ST 
fresca _con sala y dos cuartos, pre-
cio 2 5 pesos. Informn: Serafines y 
San Benic.no, carnicer ía . 
2 5 9 0 8 . — 2 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Es trada Palma 5 6 , Víbora, re-
cibidor, s-aia, tres habitaciones, dos 
baños y cocina. L a llave en los ba-
jos . Informan: Teléfono F - 1 6 6 5 . -
2 5 7 6 8 . — 2 7 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la calle do Rosa Enríquez, 131, entre 
Infanzón y Abren, a dos cuadras de 
los carritos de Luyanó , se compone 
de portai. sala, saleta, nes cuarto^, 
baño, cocina y traspatio. L a llave en 
los mismos. Infcrman: te lé fono 1-
4990. 25703.—30 J n . 
COMODA C A S A S E A L Q U I L A E N 
San Francisco de A s í s No. 5, Repar-
to Chaple (Víbora) , en el precio de 
$130 mensuales, compuesta de: sala, 
hall , cuatro cuartos, comedor, cocina, 
pantry, garage, cuarto do criados /on 
sus servicios independientes. Para 
m á s informes, su dueño, señor Beni-
to Barañano , Te lé fono U-1428. 
25810—28 jun. 
v I b o r a . s e a l k u i l a n d o s c a s a s 
modernas, en Benito Lagueruela 39 y 
¿;9-A entre 2a. y 3a. Informan en la 
esquina te l é fono 1-2339. 
25673 30 jn . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S E N 
Porvenir y Dolores, 50, Pasaje, ca-
rritos de San Francisco y Porvenir, 
a una cuadra, se dan baratas. Te lé -
fono 1-1241. 
25220 29 j n 
S e alquila la fresca y bien situada 
casa calle de Correa esquina a Se -
rrano. Informan en S a n t a Irene y 
Serrano , t e l é f o n o 1-1640 y en la pa-
n a d e r í a S a n t a Teresa , t e l é f o n o A-
3512 . 
25689 2 8 j n 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E ROSA 
Enríquez 8 9 , a una cuadra de la Cal -
zada de Luyanó. una casa de mam-
postería , compuesta de portal a l fren-
te sala, dos cuartos, comedor, cocina 
patio al fondo, con su Indoro y du-
cha. Informan en San Rafael 153, a l -
tos. . .Te l . M-7041. L a llave en la mis-
ma casa . • 
25571—28 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
96, a una cuadra do los tranvías , 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y portal, en 45 pesos. L a llave 
en la bodega. Informan en Corrales 
30. altos. 25047 26 Jn 
CERRO 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S T 
ventilados altos acabados de construir 
Calzada del Cerro 771, esquina Peñón, 
frente a la iglesia, con ¿ala, comedor, 
cinco cuartos, doble servicio, calenta-
dor y demás comodidades. 
25742.—28 J n . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
S E A L Q U I L A E N U N A G R A N C A L L E 
de Columbia, una magn í f i ca casita, 
compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño, todo moderno. 
Mendoza entre Calzada y Gutlérrea. 
informan en el a lmacén en frente. 
26228—2 J l . 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A N CON 
fortables altos, modernos, muy fres-
cos, entrada independiente, agua ca-' 
liento, servicio criados, garage en el 
sótano, frente paradero eléctrico, dos 
cuadras Colegio B e l é n . Informan: 
FO-1691. „ . 
26211—27 J a . 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O F R E N 
te al Hipódromo calle Santa Catalina 
y Medrano, casa nueva con 4 cuartos, 
servicios, patio y garage, tranvía de 
Santa Ursula en la puerta, nunca fal-
ta agua. Llave en la bodega. Infor-
mes en Teniente Rey 30. Teléfonos 
A-S180. F-2010. Precio $60. 
26070—1 J l . 
C H A L E T . S E A L Q U I L A . HERMOSO 
chalet situado en la Avenida de Co-
lumbia, esquina a Concepción, Repar-
to Buen Retiro, Marlanao, compuesto 
de 8 habitaciones, sala, comedor, sa-
leta, portal, de alto y bajo con her-
moso jardín de 1.500 metros. Gara-
ge y cuarto de chauffeur. Informan 
en el mismo. 
26016—26 j n . 
S E A L Q Ü I L A L A C A S A Q U I N T A 
situada en la Calzada de los Quema-
dos de Marianao, número 29, frente a 
la Iglesia. Informarán en G , número 
16, Vedado. Teléfono F-4233. 
25907.-3 J l . 
HABITACIONES 
E N V I R T U D E S No. 1, C A S I E S Q U I -
na a Prado, se alquilan habitaciones 
con lavamanos de agua corriente y luz 
toda la noche. SI quieren muebles pue-
den usar los que hay y si no se re-
tiran. Precio $15, $18 y $20. E s casa 
tranquila. 
26200—9 J l . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A>JUE-
blada, en casa de corta familia, da 
moderna construcción, con te léfono, 
agua corriente y abundante para per-
sonas de gusto exigente y precio eqp-
nómico . Villegas 38, primer piso. 
262S8—27 Jn. 
SOLO P A R A D E P O S I T O S E A L Q U I -
lan dos habitaciones en $20. Villegas 
No. 77. y 
26275—27 Jri. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
tación con lavado de agua corriente, 
propia psra matrimonio u hombres 
solos. Informes: Clenfucgos, 44, ba-
jos. 25965.—29 J n . 
E N S A L U D . 168 S E A L Q U I L A una 
hermosa habitación, con su comedor 
y cocina de gas, no se quieren n i ñ o s . 
25936.—26 J n . 
Habana: se alquilan habi-
taciones o departamentos 
para oficina en los altos de 
la casa Empedrado 16. In-
forman Arellano y Herma-
nos. Cuba. 50. Tel. A-8297 
25804—29 j n . 
S A N L A Z A R O 14, E S Q U I N A P R A D O , 
se alquilan uno o dos cuartos espa-
ciosos, fretcos e Iftdependlentes a ma-
trimonio respetable, con o "sin comi-
das. Teléfono A-6268. 
26171.—28 J n . 
A L M E N D A R E t s 14 y B . Marlanao, 
frente a la Línea P laya Estac ión 
Central y Vedado Miramar, se alqui-
la una casa moderna y ¿ómoda para 
regular familia. Precio 60 pesos. I n -
formes en la misma. 
25050.—1 J l . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A CASA 
situada en el Reparto Almendares^B, 
entre 10 y 12, con jardín, portal, sa-
la, tres cuartos, galería , comedor al 
fondo, pantry, buen baño, cuarto de 
criados, servicio id . , garage, traspa-
tio, gallluero. L e pasa por el frente 
la l ínea dei t ranv ía . Intormes: Calle 
14, número 4, entre L í n e a y Once. Ve-
dado. 2575S.—28 J n . 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
Guanabacoa, Amargura, j2b, casa de 
madera, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y demás servicios, terreno 
12,000 metros, 200 frutales. Infor-
man: Habana, San Miguel 117-A. Te-
léfono A-5688. 
24916.—27 J n . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , M A R I A -
nao. Hermosa' casita t ec l én fabricada, 
estilo chalet de California, con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, patio cu-
bierto de enredadera, buen pasillo, 
servicios y cocina. Por 45 pesos, ca-
lle D número 4, entre 3a. y 4a, a 
cuadra y media del tranvía de la Pla-
ya y cuatro cuadras del parque de 
la Fuente Luminosa de Almendares. 
L a llave enfrente. Para Informes te lé-
fono M-8749. 25048 28 jn 
S E A L Q U I L A . C A L L E O No, 8, UN 
departamento, y también un chalet 
en el Reparto Buena Vi s ta . Para 
m á s informes llame al Tlfno. F-44/6 . 
25863—28 Jun. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N 
Francisco 227, Víbora, con sála, tres 
cuartos, comedor y servicio completo 
y a d e m á s un departamento en los ba-
jos de dicha casa. Informan en Cien-
fuegos, 1 4 , c a f é . Te lé fono A-7796. 
25905.—26 J n . 
L A G U E R U E L A E N T R E C A L Z A A f 
Agustina, se alquila en $75 chalet de 
una planta, jardín, portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo y servicios. L a s 
llaves a l lado. Más informes D. Pol-
hamus. Animas 90, bajos. A-399b« 
C 5905—5 d 20 
SE ALQUILA 
L a casa San Benigno 8 2 casi esquina 
Correa. Gran portal, zaguán, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor grande, tres 
patios baño intercalado, servicios com-
pletos, abundante agua» altos al fon-
do. Puede verse a todas horas. Te lé -
fonos 1 - 2 3 8 3 y A - 3 4 8 0 . 
- 2 5 0 6 9 — 2 8 Jn . 
V í b o r a , O ' F a r r i l l 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderAa, con sa-
la , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de cr ia -
dos. L a llave e informes en el n ú -
mero 15. Te l f . 1-1218. 
L R Ind 20 j n 
J e s ú s del Monte 291 , hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina, privados, 3 2 
pesos, con luz . H a y dos disponibles. 
Informan en l a misma, t e l é f o n o I -
1218. L R I n d 2 0 j n 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y COMODA 
casa R e v o l u c i ó n "D", entre Patroci-
nio y O ' F a r r i l l . Informes y l a llave 
en la bodega de la esquina. 
2 4 8 8 4 . — 2 7 J n . 
A L Q U I L O V I B O R A 501 CON S A L A , 
saleta, 5 cuartos, cocina, servlciot», 
patio y traspatio. L a llave en el 538 
Informan E s t r a d a Palma 4 6 . Telé-
fono 1-1533. 
25309—27 Jn. 
A L Q U I L O C A S A E N L U I S E S T E V E Z 
y Pr ínc ipe de Asturias . Informan Te-
léfono P-1075. Precio $60. 
25356—4 j l . 
A L Q U I L O , A V I V I R B A R A T O , $ 2 5 . 
Barrio Tamarindo, una casita portal, 
sala, tres cuartos. Serafines y Vega 
(por Vega letra E ) . Informan esquina 
bodega. 
26278—2 Jn. 
C E D O L O C A L , A P R O P I A D O P A R A 
sastrería y camiser ía , pe le ter ía y 
sombrerería, o tienda ropa, en el me-
jor lugar de la calzada de J e s ú s d*>l 
Monte, próx ima a Toyo. Alquiler mó-
dico. Informa Rodríguez . Calzada 325 
Magnífico contrato. Bot ica . 
26:16—26 j n . 
LUZ No. 2 V I B O R A , S E A L Q U I L A N 
los altos con 6 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo y terneza. Da llave 
en los bajos. Informan Tels. M-2275 
y A-6206. 
26017—26 Jn . 
E N L A LOMA D E L A I G L E S I A D E 
J e s ú s del Monte, a l lado de l a igle-
sia, so alquilan habitaciones frescas 
y baratas hay un departamento. 
0«i-27 30 j n 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y ele-
gantes altos de la casa vi l la Ange-
lita, situados en el mejor punto del 
Reparto Mendoza, en la Avenida de 
Santa Catalina, entre las calles Cor-
tina y Pigueroa. (casi esquina a Cor-
tina). E l t ranv ía de Santos Suárez le 
pasa por su fronte. Por la distribu-
ción de l a casa y por su módico a l -
quiler invita a v i v i i í a . Informa en 
los bajos. 25057 28 jn 
PARA FABRICA 
de tabacos, talleres de confecciones o 
c u a l ^ i e r otra industria, se alquila en 
la Avenida de Serrano No. 2 Santos 
Suárez, un gran sa lón alto, de 5 0 va -
ras de largo por 1 5 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y venéi lado y la 
planta baja de Igual tamaño, todo so-
bre columnas, propio para almacén, in-
dustria y comercio por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . 1 - 3 1 2 1 . 
2 5 0 3 3 — 2 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la L o m a del Mazo, calle L u z Caba-
llero, entrj Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pinti!-, rodeado de j a i diñes, com-
puesto i'-e portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, ^tis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto d-s baño, reposter ía , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas , a 
una cuadra del colegio de niños "Cham-
pañat" y a dos cuadras del de n iñas 
•'Nuestra Señora de Louides". Infor-
man: t e l é fono 1-2484. 
Ind.—5 J n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N _ M A -
r<anao un hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para familia con 
10.0^0 metros de terreno de jardín . 
Informan en calle Santa Catalina y 
Medrado. 
24812—1 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes con balcón a la calle, a matrimo-
nio. Precio 35 pesos, con luz. Misión 
77. 26312.—1 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a matrimonio serio y formal. Precio 
27 pesos. Informan en Monte 45. C a -
f é . 26147.—28 J n . 
C U B A 91 ES QUINA A L U Z S E A L 
quilan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle, 
E s casa v de familias. 
' 26218—9 j l . 
Crespo 9 , una cuadra del M a l e c ó n , 
se alquilan habitaciones a $ 3 0 y $35 
con b a ñ o privado $40 , $45 y $50 
mensuales. Almuerzo $0 .60; comida 
80 centavos. 
2 6 2 9 6 — 2 7 j n . 
E N V I L L E G A S 90, A L T O S , E N T R E 
Muralla y Teniente Rey se alquilan 2 
hermosas habitaciones a hombres so. 
los o matrimonios sin niños , una con 
balcón a la calle y otra Interior, pu-
diendo verse de 8 de l a mañana a 6 
de la tarde. 
26219—29 j n . 
HOTEL SAN CARLOS 
Ave. de B é l g i c a 7, cerca de Mural la 
T e l é f o n o s M-7910. M-7918 . Mr7919 
H a b a n a . V i v a en este hotel y no le 
m o l e s t a r á el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones muy claras y 
ventiladas. Apartamentos para fami 
lias con vista a la caJle, T e l é f o n o 
y servicio privado. Precios especiales 
por meses. G r a n restaurant, excelen-
te comida a la e s p a ñ o l a y criolla a 
precios m ó d i c o s . Agradeceremos su 
visita. 
2 6 2 8 4 — 4 j l . 
Se alquilan apartamentos, edificio 
Col lazo, con frente a M a l e c ó n y San 
L á z a r o , casi esquina a Perseveran-
c ia , compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come 
dor, cocina, cuarto de criado con su 
servicio. Edificio de 7 pisos. L o m á s 
fresco y mejor de la H a b a n a . Pre-
cios de $100 a $150 mensuales. In-
formes en el mismo y en C u b a 3 1 . 
T e l é f o n o M-4347 . , 
2 5 7 1 6 — 2 j L 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, E N -
tre Gallano y Rayo, habitaciones fres-
cas a precios módicos. Teléfono M-
2313. 26126 30 Jn 
E n Prado 123, primer piso, derecha 
(puerta de madera) se alquila un 
departamento vista a la cale y una 
h a b i t a c i ó n interior, en proporc ión a 
personas de orden y moralidad 
. 2 5 6 2 6 — 2 6 j n . 
HABITACIONES 
U N A H A B I T A C I O N B A J A CON B A -
fto Intercalado, acabada de ediiicar. 
único inquilino. Progreso y VlUegMi 
letra B. 25691 2o j n 
P A R A S E S O R A , C A B A L L E R O . MA-
trlmonlo con baño Inmediata $20 con o 
sin muebles. Obrapía 63. segundo piso. 
Izquierda. Informan de 6 a 7 p. m . 
Teléfono A-7463. . 
25633—28 j n . 
Aguiar 9 2 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s tran-
qu i la . Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lea l tad 102. A-6787 . Animas 58. 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Sencillos o en suite. También el 
tercer piso entero. Situación y 
servicio inmejorable. Edificio 
Robins. 
C5724.—7d-14 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
se alquila un hermoso salón para ofi-
cina con 75 metros cuadrados en E m -
pedrado número 6, tiene vista a la ca-
lle, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
25081.—26 J n . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A sa-
la para oficina o personas de mora-
lidad. Informan: Salud, número 6, 
altos. 25095.—36 J n . 
N E P T U N O 80 E S Q U I N A M A N R I Q U E 
primer piso, un cuarto sin muebles al 
lado del baño, 3 balcones a la calle, 
esquina fresca, casa moderna, céntri-
co, casa de orden, para dos hombres o 
matrimonios sin n i ñ o s . 
G P 24 Jn. 
EN MANRIQUE. 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
Independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver á todas horas. 
25867—26 j n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F K E S -
cas habitaciones a Mbmbres solos o 
riiatrlmonlo sin niños, cen toda asis-
tencia s i la desaan, desde $35 por per-
sona. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. Te l . M-4059. 
26094—26 j n . 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a para familias. Situado en C a m -
panario 66 , esquina a Concordia . 
L a casa m á s ventilada de l a H a b a -
na , construida con todos los ade-
lantos modernos, para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados desde 80 pe-
sos en adelante, con comida. Agua 
caliente a todas horas. E s p l é n d i d a 
comida. Precios r e d u c i d í s m o s . T e l é -
fono M-3705 . 
25402 2 8 j n 
HOTEL "MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vlvli fresco y có-
modo, espléndidos departamentos > 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
25345—30 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12 alquila habitaciones con lava-
bos desdo $40 incluyendo los servi-
cios. Martes, Jueves y Domingo, se da 
Pollo. R a m ó n P é n e l a s . T e l . A-0207 
25329—29 Jn . 
"LA ESFERA" 
D R A G O N E S Y A M I S T A D . F R E N T E 
A L CAMPO MARÍTE 
Disponemos de varias .habitaciones 
exteriores, ampllaa y frescas, baños 
privados de agua caliento y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa limpieza. L a ca¿a ideal para 
matrimenoa y familias residentes. 
Precios razonables por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y nutritiva 
21487.—28 J n . 
E N CUi3A,113, P O R J E S U S M A R I A , 
se alquilan departamentos con vista a 
la calle. E s casa paxa familias. 
26218—9 J l . 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
Habitaciones altas y bajas, m u y fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad; 
grandes baños con agua fr ía y ca -
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—22 j l 
E n lo mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calle* 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
E N C A S A P A R T I C U L A R , B E L A 3 -
coaln 2 8 , altos, peletería L a America^ 
na, so alquila hermosa habitac ión con 
vistas calle a hombres solos o matri-
monios s in hijos. E s casa seria; hay 
te l é fono . 
26295—27 jn. 
B N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A -
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina Independiente. E s caea para fa-
rnilias. . ., 
26218—9 J l . 
SE ALQUILA 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitaclo-
rus, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuac ión . G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas. V íbora . Informan en los 
altos. 
P R I M E R P I S O A L T O E M P E D R A D O 
No. SI, se alquilan dos habitaciones, 
juntas ó separadas a hombres solos, 
con entrada Independiente por la reja 
Buenos Berviclos y agua abundante. 
26224—27 Jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S D E E X -
tricta moralidad en Aguila, 90, altos. 
Teléfono M-2933. Con excelente ser-
vicio de comida, se alquilan: un de-
partamento con tres habitaciones y 
su baño intercalado. A d e m á s habi-
taciones propias para inatrlmonk|j y 
para una persona. Precios económi-
cos. Conviene venir a ver e infor-
marse personalmente. 
25972.—26 J n . 
SE A L Q U I L A N G R A N D E S H A B 1 T A -
ciones con balcdn a la calle amue-
bladas o sin muebles a hombres solos 
y con comida si se quiere en los altos 
del cafó ConiDostela y J e s ú s María. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, proletario , avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrapía 53, en 1̂ soberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa. único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; uu escat imó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d's; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño Privado, agua caliente y 
fr ía ; timbres, te lé fono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, automát los , úni-
co en su clase. Restaurant Ideal Pre-
cies reducidos. Punto comercial y 
bancario. 2Ü521 4 j l 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquila en casa de un matri-
monio norteamericano, a señora, 
caballero o matrimonio sin ni-
ños, una espléndida habitación 
amueblada con lujo, en lugar 
céntrico de la ciudad y con un 
bello panorama marino. Es muy 
fresca y tiene su lavabo de agua 
comente. Para informes: Teléfo-
nos M-9442 ó M-5698. 
C5852.—15d-18 Jn. 
HABITACIONES 
Se alquilan dos departamentos, uno 
alto y otro bajo en S a n Miguel 57 
esquina a S a n N i c o l á s . C a d a de-
partamento tiene sala, 3 cuartos, 
hall, b a ñ o intercalado y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en 2 3 esquina a 
I , N o . 181. 
2 5 7 0 9 — 2 9 j n . , 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
en PatrDclnlo número 22, altos. Ví-
bora, para manejar una niña de 6 anos 
y un niño de 2, iiene que t< nc-r re-
ferencias, de no tenerlas no se pre-
sente.- sueldo 30 pesos. Teléfono 
I.137t. 26161.—28 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa servir la mesa. 1 7 
No. 3 4 3 , entre A y B, Vedado. 
p o c o t R H H H R R H H etaol eta eta etaoo 
2 6 2 3 0 — 2 7 j u . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de la casa de corta 
familia o"e sepa cocinar. Durege 1 5 . 
Teléfono 1 - 4 5 7 5 . 
G P 28 j n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que es té acostumbrada a tratar niños 
y tenga referencias. Informan: Ca-
llo 4. número 205. altos. Vedado. 
G.—4d-24 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A D E ma-
no para la limpieza de la casa P a -
seo, entre 17 y 19, la penúlt ima casal 
Vedado. 25977.—27 J n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A S E K I A 
sin melena, que sepa sus obligaciones 
y que sea española . Sueldo $ 2 0 y ro-
pa limpia. Malecón 3 3 0 , tercer piso. 
2 5 9 2 7 — 2 6 j n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca Cerro 741. 2 5 7 4 1 . — 2 5 J n . 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
$30 y ropa limpia, una cocinera. Suel-
do $30, ropa limpia. Santa Clara 14, 
letra C esquina a Oficios. Teléfono 
A-9682. 
2G099—20 j n . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
española en San Nicoláo, 142. 
• 26007.—26 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola que lleve tiempo en el país para 
ayudar a los quehaceres, se prefiere 
que entienda algo de cocina. Baños , 
253, entro 25 y 27. 
25951.-27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E L 
país que sepa hacer todas las obliga-
ciones de una casa chica y que sepa 
un poco de inglés , para viajar al ex-
tranjero, s i no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Informarán: 
Baños, 4, Vedado, de 2 a 5. 
25690.—28 J n . 
Habitaciones con agua corriente, am 
plias y frescas, con muebles de pr i ' 
mera clase y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar, 
solo a personas de moralidad 
24259—28 j n . 
SE ALQUILAN 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 j l 
HOTEL PAN AMERICAN 
Buenas y ventiladas habitaciones con 
balcón a la calle, casa de esquina, con 
comida o sin ella y agua corriente. 
Lampari l la 58. 
25142—3 j l . 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
trasladó u Amargura y Compostela, 
casa de &els pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-3945. Calle y Telégrafo Romotel. 
Se admltun abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
iiano 117, altos esquina a Barcelona, 
se alquila un espléndido departamen-
to amueblado y con vista a la calle, 
compuesto de dos habitaciones, pro-
pios para una familia, también tene-
mos excelente comida a precios eco-
n ó m i c o s . Teléfono A-9069. 
25444.—30 J n . 
EN NEW YORK 
Casa de huéspedes , española, con mag 
nlflcas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Riverside. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos . Está 
a una cuadra de los elevados. 144 
West 82 st. Rodríguez. 
24751—16 Jn. 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
Teatro Payret se alqdllan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1, altas y bajas; Cuba 
ó o . 80: Cuba 120; Compostela 110: 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 20; Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25331—4 j l . 
S B A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E S -
qnlna a dan Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño y cocina, todos con 
vista a San Lázaro . Precio módico . 
Puede ver«e a todas horas. L a llave 
en el puesto. Informan I-59S1. 
24776—26 Jn. 
B E R N A Z A 3 6 
frente a l Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . S e alquilan her-
m o s í s i m a s y muy frescas habitacio-
nes, con b a l c ó n a la calle y agua 
corriente. Estricta moralidad. Comi-
da inmejorable. A g u a caliente a to-
das horas. Precios e c o n ó m i c o s . P u n -
to c é n t r i c o . 
24877 27 j n 
HOTEL PALACIO COLON 
D.0lot"e.s ^ , v lud* de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l « icance de todos. 
Venga y véa lo . 
22033—1 J l . 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad para viajeros. I . Agramonte 
antes Zulucta 34 a media cuadra del 
Parque Central. Haoana. Teléfono 
A-5937. J . M . Y a ñ i z . 
21650—28 Jn. 
HOTEL T L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensualej en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones da 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaclones; 
bafios fr íos y calientes; cocina » 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante; cocina espahoia, erldtla, 
francesa. Y Umerlcana^, Ind^, 
S B A L Q U I L A U N A HERMOSISIMA* 
habitación amueblada en Aguacate 
86. También se alquila en la misma 
casa un comedor y cocina espléndi-
dos con todos los utensilios necesa-
rios para dar comidas. Te l f . A-4371. 
25863—26 Jun. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
•-.o para manejar un niño de mefee» 
que tenga muy buenas recomendacio-
nes. 30 pesos y ropa.limpia. L ínea en-
tre K y L , Vedado. 
25894. 26 J n . 
SE NECESITAN 
Cocinera, se solicita una nr 
buena que quiera ganar bueí 
sueldo. Calzada, 120, esquina a 
6. Vedado. 
G p o 8 Jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO* 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R r T T " 
Alfredo Garrido, de oficio cccirT ^ 
de origen asturiano, que hac« 
años residió en Rayo y Malola r » 0 
¿ irse a San Gregorio número ' 7 ^ 
quina a Santa Rosa, teléfono V S»^" 
José Garrido. 2 6 I I 7 30 Ja93-
VARIQS 
SOLICITO SOCIO 0 COMAN 
DITARIO 
Para negocio establecido y ^ 
positivos resultados. Dirigirse pa-, 
ra informes, a F. F , Apartado 
1322. Habana. 
G.—8d-26 
S E S O L I C I T A U N C H A P I S T A Es" 
peclalista en máquinas, buen sueldo 
será sometido a prueba. Informanl 
Medio y Hno. Salud y Soledad * 
26150 i j ! . 
A D M I T O SOCIO P A R A E L M e j o r 
café d ela Habana, gran reserva ál 
no es pergeña competente no daré' in. 
formes. Carballo. Dragones y Amia! 
tad. Café . 
26257—27 Jn. ' 
S O L I C I T O U N A P R E N D I Z PARA 
Ferreter ía en Monserrate 135. mt 
quieren pilletes. Indispensable mny 
buenas referencias. Informes geñor 
Roig. • 
• 26272—27 jn. 
S O L I C I T A M O S A S P I R A N T E S CHAU-
feurs. Garantizamos formalmente co-
locarlos buenas casas ganando bnea 
sueldo después sacado t ítulo chaufeur 
Enseñamos rápidamente manejo todas 
máquinas, camiones cobrando mOdleji. 
mente, nada cobramos para colocar-
los. Vaya urgentemente abonarse nue-
vo Curso, pronto" ganará satisfactoria-
mente. Escuela Chauffeurs mejor de 
Cuba calle Doce y Veinticinco, lado 
marmolería Tres Palmas. Pregunten 
por Cedrino. No sea esclavo de colo-
caciones que pagan poco sueldo. 
2 6 2 8 1 — 2 7 Jn. 
MUCHACHO P A R A MANDADOS T 
limpieza se solicita con Quenas ret^/ 
rendas . Farmacia D r . Espino. Zulú», 
ta entre Dragones y Monte. 
2 6 2 6 8 — 2 7 Jn. 
S O L I C I T O U N A P R E N D I Z PARA 
Ferreter ía en Monserrate 1 3 5 . No se 
quieren pilletes. Indispensable muy 
buenos informes. Sr Roig. 
2 6 2 7 3 — 2 7 Jn. 
BN li No. 142 E S Q U I N A A 1 5 , S E 
solicita una criada de mano. Tiene 
que dar buenas referencias. Sueldo 
$30.00. 
26077—28 Jn. 
P A R A A T E N D E R A U N M j V T R I M O -
nio solo y casa chiquita, s« solicita 
una muchacha peninsular, que sea 
limpia y sepa su obligación, si no 
que no b o presente, sueldo 15 pesos en 
San Lázaro 75, altos, por Crespo, úl-
timo piso. 25949.—26 J n . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O 
peninsular j ^ r a matrimonio español , 
estará como en familia. Razón: San 
José , 9 3 - A , bajos ,»entre Be lascoa ín y 
Gervasio. 25959.-26 J n . 
CRIADOS DE MANO 
SB S O L I C I T A UN. M U C H A C H O D E 
12 a 14 años para ayudar a los que-
haceres de la casa, que traiga quien 
lo represente. Informan en la calle 
3, entre Josefina y Sánchez . Víbora . 
25914.—28 Jn . . 
CHAUFFEURS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
t 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
• j 
2 5 4 6 9 . - 2 7 J n 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E L B 
guste trabajar para hacer 1a l.in^ieza 
de un cinej repartir programas, hacer 
de portero, si no es tá dispuesto qua 
no moleste. Informes: Cine Niza, 
Prado 9 7 , de 2 en adelante. 
25166.-27 Jn., 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA D H 
14 a 16 a ñ o s para ayudar a los queha-i 
oeres de la casa de un matrimonio 
con una niña, „ u e duerma en la co-
locación, Gloria 31. 
26222—28 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E MK-
diana edad para ayudar a los queha-
ceres de una corta familia. Tiene qua 
dormir en la colocación. Tel. U-1528 
26263—27 Jn. 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D H 
Primera Enseñanza, para dar clase* 
a domicilio a un niño tres veces por 
semana. Informan en Gervasio letra ^ 
esquina a E s t r e l l a . Sr. Llaguno. 
26031—29 jn. 
IMPORTANTE 
Fábrica americana de cerraduras nu* 
d e m á s para puertas, precisa nombra^ 
Delegados exclusivos en todas» las P*̂  
biaciones importantes de la I s la . Loa 
solicitantes debeh ser buenos vende-
dores y estar bien introducidos con 
el ramo de construcciones. PosiclOn 
de gran porvenir. Ofertas con amplios 
detalles pobre ocupacijnes anteriora^ 
y actitudes a Gerente 
25835—28 Jn. 
S B DBSEAM A G E N T E S O REPRB-í 
sentantes pueblos de la isla y Habana! 
100 por ciento comisión, ganaréis cua-i 
tro y cinco pesos diarios con doa ho-
ras de trabajo. Se puede dar la ex-, 
elusiva por pueblos o provínolas . NjJ 
escribir. Recibo de 8 a a y de 6 a 7: 
hasta el 1 de Jul io . Feo. Pérez . Obis-
po 9 8 . 2526S.—30 Jn . 
E M P L E A D O S V E N D E D O R E S 
Se necesitan 6 para vender en la pla-
za de la H a b a n a , art ículos de papel 
de ensolver y cartuchos y papelería 
al comercio en general; han de re-
unir las siguientes condiciones; qiw 
puedan demostrar sus conocimientos 
como vendedores práct i cos y que ten-
gan referencias de las casas de U 
H a b a n a donde hayan desempeñadq 
puestos como vendedores; no trata-
rá ser aspirante quien no reúna la* 
condiciones expresadas». Compamai 
Papelera Nacional . M E R C U R I O . S, 
A . C u b a , 67. 1 
C 5816 8 d t7 
S O L I C I T O C H O F E R E X P E R T O E^N 
tintorería con referencias en casas 
que haya trabajado, tiene carro a su 
disposición no pago sueldo, intereso 
en el trabajo. Salud, 1, t intorería . F á -
brica moderna. Teléfono A-3664. 
25777.-27 J n . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
buenas referencias, corta í ami la , suel-
do 25 pesos. Consulado 28, altos. 
26201.—27 J n . 
E N L A C A S A H A B A N A C8 E N T R E 
Empedrado y Tejadillo se alquilan 
espléndidas habitaciones a familias 
de moralidad y caballeros solos y en 
la planta baja una espaciosa cocina 
y una sallta, comedor, propio para 
una señora que se dedique a dar co-
midas a dependientes. 
24820—26, Jn. 
C u b a 46 accesoria $20 para nego-
cio o vivienda, habitaciones varias 
de $12 $14 y $20, muchas comodi-
dades, casa muy tranquila y abun-
dante agua. Informan en la misma 
y Aguiar 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . 
2 4 8 5 4 — 2 6 i n . 
¿BUSCA U S T E D UN D E P A R T A M E N -
to hermoso y saludable. L e ofrezco 
uno en casa moderna a bajo precio 
con lavabo de agua Curtiente, luz 
e l é c t r i c a magnifica venti lación, en 
calle céntrica con los Lian v í a s a la 
puerta. Calle Sol, número 85. Infor-
man los encargados, primer piso el 
208. 2540 7.—30 Jn. 
SAN R A F A E L 44 A L T O S , S E A L Q U I -
la una espléndida habi tac ión . Para 
m á s informes en la m i v ^ a . 
25548—26 Jn. 
O B R A P I A 9« Y »8, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Centra l lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noene, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes, el portero, 
i «Jiisi .—27 Ja« 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q U E 
entienda de cocina, o cocinera eme ayu-
de a los quehaceres de una casa, pa-
ra servir a un matrimonio sin n iños . 
Tienen ^ue ser personas de moralidad, 
dirigirse a la Calzada de Jesús del 
Monte 141, altos, frente a la Quinta 
de Dependiente. 
26216—28 Jn. 
P A R A C O C I N A R Y L O S Q U E H A C E -
res de una casa chica se necesita una 
sirvienta. Sueldo |20. Goicuría 34, 
esquina a Pasaje Infante. Reparto 
Santos Suárez. 
G P 27 Jn . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar, que sepa, su obliga-
c ión . Presentarse en 23 No. 257 entro 
F y Baños, Vedado. 
26270—27 Jn. 
S E N E C E S I T A UNA J O V E N ESPA-
ñola para cocinera, Compostela 122. 
26073—27 j n . 
S E S O L I C I T A P A R A L A C A L L E 1 5 
entre D y E No. 2 6 9 , una buena coci-
nera que sepa hacer dulces No duer-
me en l a colocación. Te l F - 4 1 7 3 . 
2 6 1 0 9 — 2 6 j n . 
S O L I C I T O UNA M U J E R P A R A CO-
.wr t l b a p Í B r casa chica, certa fa-
mil ia . Sueldo $3D. San Lázaro 490, 
segundo piso Np. 1 Edificio Andino. 
25966—26 jn 
$500 H A S T A 51,000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen territorio exclusi-
vo en Honduras o Salvadoi para vW** 
dedores expertos en registradoras Nâ  
tional o máquinas Burroughs, Mana» 
comprobantes áe sus records anterio-
res en nrimer carta. E . E . Huber Ho** 
duras Co San Pedro Suia, Hondura* 
C . A . Hable con Harrlson Bstep. Pra* 
do 19, después de 7 p. m . 
• E x t . 17d-27 My. 
C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O PISO" 
casi esquina a Muralla, se n ^ f í í í 
una socio para unn hermosa hat,1^C 
ción con abundante agua, hermojjl 
baño y t e l é fono . Precio |13. Con 
mida $35. T e l . M-4059. 
26093—26 j n ^ 
V E N D E D O R . S O L I C I T O VENDEDOR 
para una linea de campo que conoijtw 
el giro de cigarros. Tiene que 6fP„ 
manejar F o r d . Doy buSaa comisión* 
Diríjase a M. González y Flnlay. í r 
léfono U-2889. 25652.—30 Jnv. , 
SOCIO C O M A N D I T A R I O . S E P ^ J 
clsa un socio que disponga de *b'vj:. 
a $6,000 nara trabajar un importani» 
grupo de fábricas extranjeras con** 
elusiva para toda esta I s la . ^ J 1 ' 
mes: Ho^.el Louvre . Sr . E . P . p**" 
pos. 25902.—26 
N E C E S I T O C R I A D O P A R A ^^ÍFLA^. 
y atender gabinete médico. Debe 9"^ 
mlr en la casa. D r . Cabrera. 0 ^ 
Miguel 116, de 9 a 11 a. xn. 
26047—26 JO-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
P A R A C A I B A R I E N , S E S O L I C I T A 
una cocinera, que esté dispuesta a 
trabajar tn dicho pueblo; y sepa su 
obl igac ión , Pasage de ida, pago suel-
do 30 pesos. Informan: Muralla, 71. 
25782.—28 J n . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 128, una criada española pa-
ra cocinar a m"uy corta familia y ayu-
dar algo sin pretensiones. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia, en la misma una 
joven para limpiar desde las 7 a las 
3 de la tarde. Sueldo 15 pesos y al -
muerzo. Se,desean Informes: Teléfono 
1-1401. t 2576,5.—27 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola de mediana edad, que ayude a 
los quehaceres de la casa . Calle 2. 
Bater ía Jiflmero 5 , 
25732.-27 J n * 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 o-
Teléfono A-2348. Unica Agencia ^ 
dispone de personal competente 'ora-
comendado per sus aptitudes. ' ^ 
Hdad y referencias facilita c o c i n e ^ 
criados, jardineros dependientes 
dos giroj chauffeur, fregadores, doa 
dantes camareros y cuantos emp» „, 
necesiten se mandan a cualquier 
to de la laia. Villaverde V Ca. v r r . 
lly. 13. Teléfono A-2348. j i 
26193.—3 
L A AGENCIA "LA UNlONj] 
)e Marcelino Menéndez, latodo 1 D ; 
que en cinco minutos tacUltA ' 
personal con buenas referencia^ 
Habana j U ^ , 
° , A 
men al T e l . A-3318. 25833-
LA COMERCIAL Telf. A-
Agencia do Colocaciones <J9 , 
Caneiro. Centro de ríeeocios ^ . 
ra l . Absoluta garant ía y aPUtueB0 pof 
señoras pagaran tan solo "° faijdof,7 
su empleo. Sirvo cuadrillas 6* t¿ n». 
chicas para el campo. ^ 
x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A , — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N O F R E C E N SE O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C i a d a s d e m a n o y 
M A N E J A D O R A S 
" ^ T T ñ r ARSE U N A J O V E N 
^ C0!lLda d T E s p a ñ a de criada 
' 5 » l i e f m a n ¿ f a d o r ¿ ^ . ^ U tarde 
V ? 0 . 5 Manrique, ¿ ó l . bajos 
26322.—2» J n . 
su deber, desea colocar 
, de mane 
« ' iVr^nclas buenas. Informan en 
• « f P ^ r U d a " e i no . Va al campo 
CI loa hllAtia 
8»o J 26136 27 j m 
^ r 7 r ^ Í P A Ñ Ó l X ~ S E ~ Í D Í S E A 
rr lada de m:inc o ma-
2—28 Jn. 
_-3 J l -
^ - r - ^ S p Á S O l ^ A DESEA COaO-
J 0 ^ e Manejadora o criada de ma-
^ n f o . - m a : te léfono ^ ^ 6 7 6 ^ j n 
- r ^ T S ó h O C A R S E DOS MUCHA-
SEAN ^HRda. de mano o cuarto en 
•s P ^ ^ r a l l d a d " Tienen quien las 
• i6 m0 U a i n e ¿ a l T e l . U-1184. 
26258—27 j n . KM 
F o c a r s e u n a M u c p -
DES^.Hada de mano. Sabe cocinar 
Í« ^ estilo P ^ 9 ' I n í o r m a n San-
^ ¿ a *• ron<Ia- 26212-27 Jn. 
K r í COLOCARSE U N A PERORA 
de criada de mano o de cuar-
rt-a'^^nneiadora. Sabe cumplir con 
S ^ f c ^ n í Lagunas 62. Teléfono 
f.1663- 26220—26 Jn. 
^ T ^ O L O C A R S E U N A M L C H A -
criada de mano o manejado-
de C buenas referencias. Infor -Tiene 
í Carmen b*. T e l . M-8793, 
26214—27 j n . 
P^naf to la para criada de mano o 
* f X ? a Lleva tiempo en el pa í s , 
tfman inquisidor 16. Café Puerto 
26283—27 j n . 
COLOCARSE UNA MUCHA-
r T ^ R I A D A DE M A N O . M A N E 
i * ^ ^ irswr, Tiene 
ha 
^ . n se ofrece ima joven
C é ñ e l a s de las casas en que 
gerencia» f an In fan ta 37, de 
j S f n t o 7 8 ' " ( ¿ n t r e E s t é v e z y "Unl -




COLOCARSE UNA JOVEN 
para criada de mano o de 
Tiene referencias. Informan 
26294—27 j n . 
^ T j ü V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO 
r' «e de criada de mano o maneja-
jjra" Tiene referencias. Informan al 
Méfono M-4669 . 
26286—27 Jn. 
PESE A COLOCARSE U N A JOV/fJN para criada de mano, coser 
limpiar. Tiene referencias, l leva 
jynpo en el p a í s . Informan A-4933 ti . 
, U-T391. 262G9- Í7 j n . 
ISA ¡SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , 
(réafloia, desea colocarse da criada, 
Intlende algo de cocina. In fo rman: 
Itíéíono I-1T21. Ursula y Carlos Ma-
keL Víbora. J a r d í n L a Granja. 
26271—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
jira criada de mano y entiende algo 
m cocina. In forman Calzada y 10, 
Triado. Tel . F-4224. 
26289—27 j n , 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
jenlnsuiar para criada de mano, t ie -
K reíarencias. Monte, 2-F, ferrete-
Bl. El León de Oro. 
2614G.—27 Jn . 
5E DESEA COLOCAR L'NA SEÑO 
n de mediana edad de criada de ma-
(o y siendo poca f a m i l i a puede cocí 
lar. Informan: Monte, l l l . 
26113.—27 Jn . 
PARA CRIADA DE MANO O CUAR 
les, se desea colocar joven e spaño l a ; 
coser y zurcir y tiene referencias 
Informes 23 y Baños . te léfono F 
«82. 26125 27 Jn 
ÜNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO 
locarse de criada de mano con fami -
lia de moralidad. Tiene referencias; no 
le importa salir al campo. In fo rman 
iie No. 18. Te léfono M-4669. 
25877 26 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
p»ra criada do mano o para ayudar a 
l ws quehaceres de la casa. Carmen 
5 62, bajos. 2C119 28 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU-
lar de criada de mano o para cuar-
tos . Tiene qnlen responda por ella, 
de las casas donde t r a b a j ó . Informan 
en Concordia 15!) bajos esquina Oquen 
do. Habana. 
26079—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
los quehaceres de un matr imonio solo 
o con n i ñ o s . Sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión ; el que la solicite que sea una 
casa de orden y respeto. Tiene casa 
de comercio que responda por ella y 
garant izar la . In fo rman San Nico lá s 
Tenerife, bodega. 
26115—27 j n . 
SE DESEA C O L O C A R ' U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
o de cuartos, con f ami l i a de mora l i -
dad. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 24. Te lé -
fono M-2384. 2598V.—26 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de mano 
Teléfono F-1403. 2574b.—28 Jn 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Pa-
ra criado de mano. No le Importa te-
ner que via jar al extranjero o a l In-
terior do la r e p ú b l i c a . Tiene referen-
cias. Para informes l lamen a l Telé-
fe r o F-2398. Vedado. 
26108—28 Jn. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para criada de mano. L leva 
tiempo en el p a í s y tiene buenas re-
ferencias. In fo rman Villegas 103, 
26032—26 j n . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular en 
casa de moral idad. Informes en Con-
cordia, 130; lavado pregunten por Sa-
gra r lo . 257SÍ .—28 J n . 
DESEA COLOCARSE JOVEN P E N I N 
sular de criada de mano. Sabe traba-
ja r y tiene referencias. In fo rman Je-
s ú s Mar ía 51 , 
26028—26 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A R E C I E N 
llegada españo la , de criada de mano 
o manejadora. In forme: La Primera 
de la Machina . Mura l l a le t ra B . 
2594Ü.—26 J n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA 
dodo de mano peninsular. Tiene reco-
mendación de casas conocidas que t ra-
baja mucho t iempo. No tiene preten-
siones. Va a cualquier parte . Telé-
fono A-47U2. 
_ 26256—27 Jn. 
E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE CO-
mo criado de mano o sirviente de o f i -
c nas, portero, camarero o lo que sea 
conveniente; cumple bien con su obl i -
gación y tiene referencias cuantas p i -
dan. No pretende mucho sueldo. L l a -
men a l A-0318. 
_ 26052—26 j n . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano. Sabe servir. Tie-
ne referencias de las casas donde t ra -
t'ajo. Se ofrece para el campo tam-
bién . In fo rman Tel A-1950 
. 26064—26 Jn. 
DESEA EMPLEO 
camarero. Sabe 
JOVEN E S P A Ñ O L 
de criado de mano 
servir a la rusa y española . TÍerie muy 
buenas referencias. In fo rman Teléfo 
no A-6620. 
26043—26 j n . 
SE OFRECE UN CRIADO D E MANO 
para comedor. Sabe adornar mesa y 
para la l impieza de la casa sabien-
do sú obl igación u otros servicios que 
eean. Tengo referencias. Tel . A-4497. 
Dragones 42. 
• 26001—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIADO 
habiendo trabajado en buenas casas, 
con referencias de las mismas. Plan-
cha ropa da caballero Tel A-0696. 
26095—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para corta f a m i l i a . Prefiere 
cocinar. Tiene referencias. Te lé fono 
I-u975. 
86233—27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U J E R 
españo la con una h i ja de quince a ñ o s , 
lo mismo que sea para cocinar que 
para l i m p i a r . Para informes; D i r i g i r -
se a Inquis idor n ú m e r o ¿ . 
26194.—27 J n . 
UNA SEÑORA DE COLOR, QUE SA-
be cocinar, tiene recomendac ión , sola-
mente para la cocina, no duerme en 
la co locac ión . Zaragoza y Calzada del 
Cerro. T e l . 1-1074. 
26279—27 Jn . 
S E Ñ O R A C A T A L A N A SE COLOCA 
de cocinera y repostera el casa de po-
ca fami l ia , mat r imonio solo. No ayu-
da a los quehiceres. Duerme en la 
misma. Sueldo convencional. Tiene re-
ferencias. No va para el campo. Pa-
ra informes: Teniente Rev 77. Suel-
do 35 pesos. 26118 27 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
flola de mediana edad, de cocinera; 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la c r io l l a ; 
tiene referencias; para Informes, Ta-
cón 6. altos. 26129 27 Jn 
TENEDOR DE L I B R O S Y CORRES-
ponsal m-.-y competente, con encélen-
lo ca l ig ra f í a se ofrece para dichos 
trabajos desde las 0 p . m . en adelan-
SJ: Sueldo m í n i m o $30. Francisco 
Martlne4 Corrales 143, al tos. 
26075—28 Jn. 
MUCHACHO JOVEN, E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse de criado o portero. Tle- 1 
ne referencias, sabe t rabajar . En la 
misma se coloca un chauffeur. Calle 
I No 195 entre 19 y 21 
25922—26 Jn. 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
o f r é c e s e c o r r e s p o n s a l i n g l é s ^'PJenda .c< n protesoraa competentes. ^ t r a b a j ó en l a Casa D u b i c ha de 
* . nos e n s e ñ a m o s Fox, One Step Dan- I r 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
A L A S D A M A S 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tiem-
TENEDOR D E LIBROS. OFRECE SUS f r ancés , español , tenedor de l ibros o. " a " c"oenBrao8 r o ^ une oiep i ; . i " , v i - . ^ U U 
servicios por horas a precios muy eco- cajero. Solicita Igualmente trabajo o ' í'na-«TailKO' Vaj8 * tod"* los bailes, j ado de pertenecer a d icho estable-
nomlcos. Apartado 773. A . Nava r ro . * 
C 5995—6 d 28 
V A R I O S 
v-ajdu. ouu^j ia ig uciiiiieiiig iraoaio o irnn.A- — T * — « ' — • 
Escriban 
clón 8. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ! vero o di s e ñ o r Min i s t ro de E s p a ñ a " F r o í c í o r de G e n c í a a V Letra*. S « 
e s p a ñ o l a . . Tiene un n iño de 10 me- In fo rman- ^ — - 1 . - j Tmtwm sf8- Prefiere un matr imonio solo En -
tiende algo de cocina. In fo rman : S u á -
rez, 44. Te lé fono M-4JU2. 
26261.—28 J n . 
L I C O R I S T A Y D E S T I L A D O R , B U E -
nas f ó r m u l a s , especialista en escar-
chados en fr ío, desea trabajo o perso-
na con capital para establecerse. I n -
forman: Conserje del cinc Cuba, Bue-
na Vista , Marlanao. 
26308.-28 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha para cocinar, l leva tiempo en el-
p a í s . I n f o r m a n : Calle F, entre 19 y 
21. n ú m e r o 43. 25917. 26 Jn 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse do criado de mano en casa 
part icular , c l ín ica o para atender un 
ccnsul tor lo . E s t á acostumbrado al 
servicio domés t i co y tiene informes 
cuantos deseen; no tiene pretensiones, 
esperando su l lamada *de 9 a. m a 2 
p. m . T e l . M-4105. 
:-; '• ' 26053—26 Jn. 
E S P A Ñ O L D E 30 AÑOS D E E D A D y 
con referencias de las caaas que t ra -
bajó, desea colocarse de segundo cr ia-
do, portero, o camarero. I n f o r m a n : 
Teléfono F-1312. 25934.—26 J n . 
SE DESEA COLOCAR UN A M U C H A -
cha e spaño la r ec ién llegada, sabe co-
ser o para cuartos o para criada de 
mano. Di r ig i r se a Inquisidor, 3. 
261^6.—27 Jn, 
DESEA COLOCACION U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a ele criada de cuartos o ma-
nejadora, l l eva tiempo en el p a í s y 
tiene g a r a n t í a s donoe ha trabajado, 
i n fo rman : Te léfono F-4.;51. 
-26358.-29 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser un poco, t a m b i é n sabe ser-
vi r mesa ae todas maneras, no le i m -
porta para todo el servicio de un ma-
tr imonio fojo, l leva tiempo en el p a í s , 
i n f o r m a en 23, entre F y B a ñ o s . F -
4074. 26162.—27 J n . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DEsean 
colocarse para limpieza Uc cuartos o 
manejadoras, con buenas referencias 
y personal» que respondau de su b le-
na conducta, se desea casa de moia-
l ld l td . Estrada Palma, n ú m e r o 13, por 
P r í n c i p e de As tu r i a s . Teléfono 1-3^75. 
2617.—28 J n . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o mane-
jadora . Lleva tiempo en el pa ís , sabe 
coser, desea casa de moralidad. Tiene 
quien la represente. Espada 33 entre 
Neptuno y San M i g u e l . 
26248—27 j n . 
DESEA COLOCARSE P A R A L I M P I A R 
una seño ra e s p a ñ o l a . Sabe cocinar; 
no ÍÍ\ÍL ropa, i n fo rman L a g u n á s 85. 
Tal ler de instalaciones, entre Gerva-
sio y Belascoain. 
26209—27 Jn. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano o para camare-
ro para ¡ impia r oficina, tiene reco-
mendac ión de la casa donde t r a b a j ó . 
Informen: Teniente Rey, n ú m e r o 61, 
a l tos . 25933.-*-r5 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L F I N O Y CON re-
comendaciones se ofrece; como criado 
de mano, camarero, sabiendo el ser-
vicio a >a perfecc ión , con ref inamien-
to y g a r a n t í a s . Informes: t e l é fono 
A-0646. 25960.—26 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UN M U C H A -
cho e spaño l de 18 a ñ o s de criado, 
portero o para hacer l impieza o cual-
quier otro trabajo, tiene quien lo ga-
rant ice . In fo rman en Consulado, n ú -
mero 87. B a r b e r í a , 
25948.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera. Conoce la cocina e s p a ñ o l a y 
c r io l la . Sabe hacer dulces. T a m b i é n 
sabe hacer plaza. In forman Amis tad 
No. 91. a l tos . 
25584—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para cocinar y entiende do 
r e p o s t e r í a . Tiene referencias. Animas 
No. 15 a l tos . 
25179—29 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l en buena casa par t icular o en 
otro trabajo y dftn r e í e r m c l í t * en L i . 
nea 13 y S. Telefono F - 2 Í 8 5 . Vedado. 
26178.-27 J n . 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A DESEA 
colocarse como governante. Habla i n -
g l é s y sabo hacer toda clase de cos-
turas. Calle 15 N o . 443. Te l é fono : 
F-4638 Vedado. 
26227—27 Jn. 
J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE 
como operarlo sastre, es trabajador 
y fo rma l ; entiende de corte . I n f o r -
mes Reina 14. T e l . M-2ol3, habita-
ción 14. 
26241—27 j n . 
COCINERO REPOSTERO C A T A L A N , 
conocedor del arto efectivo, toda cla-
se de helados finos, desea casa par-
ticular o de f a m i l i a . Te léfono A-4i86. 
25665.—26 Jn . 
COCINERO REPOSTERO S I N PRE-
tenslones se orrece para restaurant o 
casa de b a é s p e d e s . A-o479. 
26184.—27 J n . 
U N M U C H A C H O DESEA COLOCAH-
se de secando cocinero, .¿abe su obl i -
gac ión y es cumplidor . I n f o r m a n ; 
Monte, n ú m e r o 241. Teléfono A-0484. 
26183.—27 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
pañol de criado de mano o camarero 
o en cualquier comercio, e s t á muy 
p r á c t i c o en todo eso sin recomenda-
ciones porque viene de Camagiley. I n -
forman en Acosta N o . 29. 
25857. 26 Jn . 
Se ofrece cr iado f ino con buenas 
recomendaciones de buenas cas. 
para p r imer cr iado o para u n s e ñ o r 
solo; sabe p lanchar ropa de caba-
llero m u y bien . Para informes en el 
t e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
25059 2 6 j n 
C O C I N E R A S 
C R I A D A P E N I N S U L A R QUE L L E -
va tiempo en el pa í s , se uesea colo-
car para l impia r y C^sinar para un 
matr imonio solo, tiene referencias y 
quien l a garantice, no sale fuera de 
¡a Habana. Campanario, 14 7, casa de 
p r é s t a m o s . 2*203.—27 J n . 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse, una para criada de 
cuartos. Entiende de costura y otra 
para hacer limpieza y cocinar siem-
pre que sea en casa de poca f a m i l i a . 
Tienen buenas recomendaciones. Dan 
r a z ó n en Vil legas 105. 
26300—27 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÑO-
OS, madre e hija, juntas o separa-
tas, sin pretensiones; son rec ién l i e -
radas e informan Calle 24 núm. 12. 
26133 27 j n \ 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
m mediana edad, es soia, duerme en 
l l colocación, es h i j a dei p a í s . Cal-
f í a Ayssterán, bodega 20. Te lé fo-
>OU-Ü3o4. 2697».—28 Jn . 
tSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
i mediana edad, para criada de ma-
je o manejadora o lavandera. I n f o r -
tan Sol 15. 
26057—26 j n . 
*E DESEA COLOCAR U N A M U -
«aena de criada de mano o de cuar-
jj». sabe trabajar y Uova tiempo en 
yPais. x0 ie importa que sea en 
arpo t 0 / J a l g á n punto de campo; 
Informan, Neptuno 259, an t i -
£ÜL__ 26135 28 j n 
ff^EA COLOCARSE UNA M U C H A -
Pta famiide Cria<ia de mano para todo. Tiene 
ú es 
refe 
íoiman: ^ 7 * UemPo en el p a í s . I n 
*» 1-5303 ' 3 ^ o n t e 155. Te lé fo 
CXA 
PWa de 
26020—26 j n . 
WümÍOVEX PENINSULAR DESEA 
!e en casa de moralidad, de 
lo¿r**„"e roano o manejadora; es car l -
C m i ^ m losT niñ03 y tlene ^ulen l a 
kw-T^uae. In fo rman en Oquendo y 
c a r n i c e r í a 
26121 27 j n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de cuartos 
y coser. Tiene referencias. Desea ca-
sa de moral idad, i n í o r m a n D e s a g ü e 
i \ o . 18. T e l . M-4669. 
26287—27 Jn. 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R 
de 13 años , desea colocarse para ayu-
dar a l impiar , le gustan mucho los 
n iños , es t r a l \ j a d o r a . cal le 15, nú-
mero 56 4, entro 18 y 20, Vedado. 
25380.—26 J n . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para cuartos o comedor. Sa-
be coser y tiene referencias de donde 
t r a b a j ó . Prefiere el Vede do. In fo r -
man T e l . F-^838, 
25082-26 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la para cuartos y repasar 
ropa y planchar. Tiene recomendacio-
nes. Informan Corrales 45. 
26105—26 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión ; para cocinar solamente. 
Santo T o m á s , 45, Cerro, tua r to n ú m e -
ro 9. 26313.—28 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de cocinera, no le importa hacer 
algujra limpieza, no se coloca menos 
de 3u pet>os y no duerme en l a co-
locac ión . In fo rman : Concordia, 195, 
h a o l t a c l ó n n ú m e r o 14. 
26321.—28 J n . 
B U E N A COCINERA E S P A Ñ O L A , de-
sea colocarse ep casa sena, i\o es re-
cién llegaaa y ofrece referencias. No 
se coloca por menos de t ro in ta pe-
sos. I n fo rman de 7 y media a 11 y 
media a. m . y de 1 y media a 5 y me-
dia p . m . en el t e l é fono A-6671 y a 
todas horas en el M-484o. Preguntar 
por el s e ñ o r V i d a l . 
26173.-27 J n . 
DESEA COLOCARSE COCINERA D E 
mediana edad. L l e v a tiempo en el 
p a í s . Duerme en la co locac ión . Cam-
panario 253. 
26210—27 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa de moralidad, sâ  
bler.do cocinar lo mismo a la espa^ 
ñola que a la c r i o l l a . No duerme en 
la co locac ión . In fo rman en Lagunas 
No 62 o por T e l . A-1663. 
26221—26 j n . 
U N A P E N I N S U L A U D E M E D I A N A 
edad, desea casa de moralidad, para 
habitaciones, cose a m á q u i n a y a ma-
no. Informan en el T e l . I-SOlu. 
26044—26 Jn. 
DtSEA COLOCARSE U N A JOVEN finio 7 -^^..kji^, ui-na. JVJV.Cii> 
i W r f i crlada de mano o de co-
• '-•leva, tiempo en el p a í s y. tlen 
06 
'"ena»» ^ „ "ciu u e  ei p a í s . t i 
htna (r.^' ]n,- '"^cion3s. T e l . A-76 
I , "-a Cerrarla 30 
26071—26 j n . 
1 enHdla .de.niano o de /oser 
Jornie 
.- cuartos y sa-
J üesea casa de mora l idad . 
« reQn ,Pa8eo y Calzada, altos 
ie ^ Luna, Vedado. 
-26 Jn . • 259?:. 
^ d - r H 1 ™ 3 1 ^ 1 1 DESEA CO-
.Sarantice v ande mt?0' tlene <luien 
^ tieu* * / l leva -^mpo en el 
íorine, t .qu^ser de moral idad. 
I T»i¿f^n Corrales. 13 y Virtudes 
¡^ / - l e fono A.9763: pregunte p o í 
|D?rr 25913.—26 Jn . 
CHOLo^i<SE U N A JOVEN 
° \ de crlada de 
desea mano o mane-casa de mora l idad . I n -
fel«on0e^f-ula 83 Hotel C a m a g ü e y 
26051—26 j n . 
una C0LOCAUSE DOS MUCHA-
Raora y ia ada d6 mano o mane-
E ^ n rPf ° l r * parf-. cuartos y qosex 
DESEO CASA P A R T I C U L A R P A l t A 
habitaciones o coser. Sé coser y cor-
tar por f i g u r í n . Calle 17 esquina a 
A No. 317, altos. T e l . F-2834. 
26014—26 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de crlada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser algo, tiene re-
comendaciones de buenas casas, es 
f o r m a l . In forman: Calzada 7 1 . Te-
léfono F-2404, Vedado. 
25934.-27 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de finos modales, para 
cuarto o si son pocos de f ami l i a pa-
ra comedor, en casa de f a m i l i a que 
sean de entera moralidad; sabe coser. 
In fo rman : Almacén de V í v e r e s "La 
L u n a " . Te léfono F-1078. 
25940.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para crlada de cuarto o 
crlada do mano, tiene referencias. I n -
forman: Teléfono 1-1598. 
25938 . - 2 6 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU-
lar de mediana edrd para limpieza do 
cuartos y coser; ¡«abe qortar ; no tiene 
pretcnsiones y tiene quien garantice 
su conducta. In fo rman en Ensanche 
de la-Habana. L u g a r e ñ o 45, te léfono U -
2615. 25685 28 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de mediana edad de cocinera 
y ayuda a la l impieza si es corta f a 
m i l l a . Tiene quien la recomiende 
Agular 85, al tos. 
26253—27 Jn. 
COCINERO DESEA COLOCARSE «n 
casa de h u é s p e d e s , a l m a c é n de v í v e -
res o casa part icular , cocina espa-
ñola, c r io l la y catalana y vegetariana, 
con mucha p r á c t i c i u In fo rmen: t e l é -
fono A-9735, a, todas horas. 
26176.—27 J n . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
español en hotel o casa de h u é s p e d e s 
casa par t icu lar . Tiene referencias 
de l a ant igua casa donde sale de t ra-
bajar. I n fo rman calle 13 No 28 bajos 
entre J y K , Vedado. Pregunten por 
Núñez T e l . F-4316. 
25975—26 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, 
con referencias, desea colocarse en 
casa part icular , restaurant o comer-
cio. No tiene Inconveniente en salir al 
campo. Bernaza 45, Tel A-8042. 
26019—26 Jn. 
SE OFRECE COCINERO B L A N C O , de 
mediana edad, para casa par t icu lar o 
do h u é s p e d e s . Sabe cumpl i r su traba-
Jo. In forman en Virtudes 96 frente al 
per iódico Pa t r i a . T e l . M-708S 
26045—26 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR PE-
nlnsular en casa par t icular o estable-
cimiento. Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y la cr iol la y t a m b i é n dest-a colocar-
so una para crlada de mano. Tienen 
buenas referencias. In fo rman V i l l e -
gas 103. 
» . 25771—26 Jn. 
A L E M A N , 20 AÑOS, SABIENDO CAS-
tellano, a l e m á n , f r a n c é s e Inglés , ta -
qu lmecar .ógra fo , sol ici ta co locac ión . 
C. B . Llndemann. Sol 9. 
26236—4 Jl . 
le t ra A. 
A f c ^ - e s l x - oportunidad. Un mes na- bajos a d o m i c i l i o . Se reciben ó r d e -
- v y " na m á s . .Neptuno 80, p n m j r piso, es- i •*« » Aont 
nes por los teletonos A - T O U / y 
A - 3 6 5 I . . Especia l idad en corte de 
melenas a s e ñ o r a s y n i ñ o s en o n d u -
a c i ó n Maree ] y c o n f e c c i ó n de toda 
SE OFRECE U N S E Ñ O R D E E D A D ; quina Manr ique , 
para portero o s e r enó en casa par t icu-
lar para referencias el Conde del R l -
2293Í .—21 J n . 
2 254ei9t.r—29ajen. 7 ^ ciases par t iculares de todas la* 
A L O S ESPAÑOLES Y C O M E R -
C I A N T E S 
En 4 8 horas t r ami to cartas de c lu -
dadáTiía cubana, t í t u l o s de chaoffeurs 
cobros de cuentas atrasadas. Especia-
l idad en asuntos Judiciales, civiles y 
criminales, anticipo dinero sobre he-
rencias. San L á z a r o 288, bajos. 
25556—20 Jn. 
SE OFRECE U N C A R P I N T E R O E N 
gene^^ como en reparaciones de mue-
bles en casa par t icular y reparaciones 
de vjdrleras y todo perteneciente al 
asignaturas d e l Bachi l le ra to y Dere- j clase de postizos, 
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia M i l i t a i . I n f o r m a n en Nep-
tuno, 2 2 0 , entre Soledad y A r a m -
b u m . I n d . 2 ag 
2 4 3 8 2 — 2 9 j n , 
S E Ñ O R I T A 
E n c a r n a c i ó n urejueia a-Si Mora l , pro-
fesora de plano y solfea por el plan 
del Real conservatorio de Madrid , 
(España . ) , Incorporada al conservato-
rio de Orbón, se ofrece para dar cla-
ses a domici l io y en su «-asa par t lcu-
P A R A L A S D A M A S 
Señoras , su mejor corte de melena lo 
t e n d r á llamando a Mol ina . Te léfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a n i -
ñ a s 60 centavos, no sábado n i domin-
gos. 25924,—23 J l . 
ramo. P e ñ a l v e r 16. t e l é fono M-4675. | lar calle San í n d a l e c i r n ^ e r o 28 le 
25663-64 28 j n 
PRACTICO DE F A R M A C I A SE ofre-
ce un s e ñ o r de mediana edad para 
la provincia Habana, con referencias. 
Informes Progreso 28, a todas horas. 
«5662 27 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A A P U E N D I -
za de costura. Desea dormi r en la 
colocación". In fo rman en 23 No. 259 
Teléfono F-4074, 
26207—27 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA rTRAUA-
jar casa de comercio o par t icular ; es 
trabajador y de a l ta moralidad, l leva 
9 meses en el p a í s ; igual desea apren-
den chauffeur u otro oficio a cambio 
de su t rabajo. Informes en El I r i s . 
O'Rel l ly 68. Tel A-3244. 
26276—27 j n . 
A d u a n a . P r i m e r dependiente c o n 
mucha experiencia se ofrece a casa 
impor tadora . T iene conocimientos de 
t raba jo general de of ic ina correspon-
dencia , i n g l é s , e tc . Puede desempe-
ñ a r trabajos anexos y es serio y de 
responsabil idad. A p a r t a d o 2 2 1 3 . 
2 6 2 4 9 — 3 0 j n . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para portero; elevador o l i m -
pieza de oficinas y cuidado de las 
mismas, con buenas referencias. Ma-
nuel Praupjn. Avisar a Cuba 48, o a l 
po: tero del Banco de Gelats. 
26122 27 j n 
P E N I N S U L A R V I U D A , H A B L A f ran-
cés y españo l , se ofrece para cuidar 
enfermos, tiene p r á c t i c a y paciencia. 
Empedradc, 15, bajos. 
25921.—29 J n . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N Co-
cinero Japonés para casa part icular 
o establecimiento. Cocina cr io l la , ame-
ricana y otros varios; repostero, y 
t ambién se coloca en casa extranjera; 
buen sueldo. Llame a l te léfono 
A-8780. Cook, O'Rell ly 80. 
25 8 79—26 Jun. 
gN CHINO COCINEUO REPOSTERO 
desea colocarse en casa par t icu la r o 
comercio. Sabe cocinar c r io l la v es-
paño la y a la americana, con buenas 
referencias. No gana menos de $40. 
Teléfono M-6047. 
26021—26 Jn. 
UN A S I A T I C O Q U I E R E COLOCARSE 
un buen cocinero Sabe cumpli r su 
cb i igac lón Vive en la callo Zanja 49. 
Teléfono M-51()l. J o s é Chao. 
26038—30 j n . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
casada, peninsular a media leche o 
criar una cr ia tura en su cuarto. I n -
forman en O'Rell ly 30, altos, habi-
tac ión N o . 1 1 . 
25593—26 Jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES 
peninsulares una de 20 a ñ o s para cocí 
ñe ra y la otra de 15 para criada de 
mano, en casa de mora l idad . Tienen 
que dormir fuera en casa de sus fa-
mil iares . Su domici l io e informes en 
Merced 9. 
26245—28 j n . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse. Entiende algo de dulce y 
duerme fuera. A-4747. 
26244—27 Jn. 
U N A E S P A Ñ O L A P A R A COCINERA 
es aseada y sabe trabajar , no haCe 
dulce y uuerme en l a casa. Calle 9, 
n ú m e r o s entre J y K . Vedado. 
26104.—27 Jn . 
DESEA COLOCARSE UNA A U S T R I A -
ca, s e ñ o r i t a , para cocinar. Sabo bien 
el of ic io ; tiene referencias. In fo rman 
Habana 185, a l tos . Pregunte por A n a . 
26265—27 j n . 
DESEA COLOCARSE U . \ A COCiNE-
ra, que conoce su ob lgac ión en casa 
de f a m l i l a f o r m a l . I n f o r m a n : Morro , 
50. Te lé fono A-5597. 
26010.-26 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O -
ra de color para cocinar, solo, en L a -
gunas, 85, al tos. Habana. 
26153.—27 Jn . 
unpo 
_ — — * " • » » l u b c r, 
referencias. No les Importa fc 
Informan T e l . M-4'669 
B»«a í: 26087—26 jn 
W , : ^ ; 1 ^ e s p a ñ de m . n * . 0 ^ ^ E S E A CO-
Ura sa^raneJadora- Entiende de 
í o s ¿ con ¿ fPaSf / y Ir,arCíir y «a !jaH T „ 7 L l 0 8 nlfios. Tiene refe-Informan J e s ú s Mar ía 51 
SSen? 26027—26 j n . 
! f ^ a n T Í ^ L N A B U E N A C R I A D A 
¡ L * ^ y T d ™ ^ ' ^ * t l e m p ^ 
DKSEA COLOCAI.'SE U N A CUIADA 
de mediana edad para l impiar habita-
ciones y zurcir, o para u n mat r imo-
nio solo, sin cocinar. Tiene referen-
cias. Informes, Paseo 228, esquina a 
23, casa part icular. 
25096 25 Jn 
^ a n * " c o m e n d a c i ó n efe ca-
aila. 126 T^fífbají) , f o r m a r á n : 
" o . Teléfono A-4<92 
O ^ r - r 253U6.—27 Jn. 
^ ^ P a ^ ^ f f i L A , D E . E A C o E o I 
S£!:to¿ ^ 'ac ia de mano o para 
^ a n : c ' i ^ s a de moral idad. I n -
Calzada y Baftos. Vedado 
E E T p - - 26004.-26 Jn . 
S í 1 ^ ^ T c O L O a á R ~ D O S ~ ~ M U -
0 nari. I o ' ^ cnaaas <ie 
!wlrltnomo d^0*10 el «el vicio de un 
^orma*10- desean fami l i a m o « a . 
»-aue Est re l la , 113. 
CÍt^Trr _ _ _ _ _ 269&6.—26 Jn 
a.e6Paflo?aLS;CA*SE J O V E N C I -
N** cumni(r a tlernpo en el p a í s y 
I **. l Amp^1 . ^ o ^ K a c i ó n . F l c t o r i l 
? £ S ? T - ~ - L 26040—26 Jn. 
I^ja;,'8111^ d e ^ V n ^ .UNÁ SEÑORA, 
' - i ^ o r a . sabe - a -e Inano 
h ^ E A ^ 26042—26 Jn. 
fe c r i a Í i L ° C A R Í E ~ U Ñ A ~ ~ 7 5 v E Ñ 
h & m a n : c fn f tm^no e manejadora i r ^ e r o 45 F, entre 19 y 21 
259Í6.—26 Jn . ' 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra e s p a ñ o l a para l impia r por horas 
por la m a ñ a n a y al medio día y pa. 
ra algunos quehaceres de la cocina, 
sabe cot-er. I n fo rman : Obrap ía , 98, 
altos, h a b i t a c i ó n 14. 
25906.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión ; para cocinar solamente. 
Prqgreso 16. Te lé fono M-5724. 
£-6049—26 Jn. 
SE D E S E a COLOCAR UNA BUENA 
cocinera repostera e spaño ia , duerme 
en la coíccación, hace pí^Z» bi se 
ofrece on calle 17, entre I y Paseo, 
359, Vedado. íoüXl.—26 Jn. 
Chauffeur e s p a ñ o l 10 a ñ o s de p r á c -
t i ca , se coloca sin pretensiones. I n -
formes T e l . 1-2643 
2 6 2 1 3 — 2 7 j n . 
C A L Z A D A D E L CERRO, 554, M o -
derno, se ofrece una seño ra para la-
var y planchar dependiente de esta-
blecimiento 2.50 mensuales, se re-
mienda, traje blanco 65 centavos, d r i l 
60 centavos. Te lé fono 1-6174, bodega 
da la d i recc ión Dulce Muría 
259J0.—30 J n . 
CAMARERO P E N I N S U L A R , PRAC-
tloo, se ofrece para hotel o casa de 
huéspedes , serla. I n fo rman : Cárcel , 
n ú m e r o 8. la encargada. 
25931.—26 J n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa de Inquilinato 
para encargados. Llevan 20 a ñ o s co-
rriendo con casa en la actualidad es-
t á n on una hace seis a ñ o s , que la de-
Jan por concluir el contrato. Dan re-
comendaciones de las casas que estu-
vieron y g a r a n t í a s . Entienden en arre-
glos de luz e l éc t r i ca y los d e m á s ser-
vicios que hacen fa l ta para ei cargo. 
Deseamos personas serlas y no para 
peco tiempo. Cerro 717. Te léfono 1-
1121. Lucas Rodr íguez . 
25021 28 j n . 
t ra C, esquina a Santq^ Suárez . Je-
s ú s del Monte, precios económicos . 
22884.—6 J l . 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A M E -
c a n ó g r a f a pr incipianta, desea trabajar 
en oficina seria o para ayudar a dar 
clases en academia, aspira poco suel-
do. I n f o r m a n : Cr is t ina , Depto. 
le t ra D, altos, pregunte por Edelmira . 
257^8.—28 Jn ; 
T E N E D O R DE L I B R O S E S P A Ñ O L , 
con g r a n d í s i m a p r á c t i c a , se ofrece 
para l levar l ibros por horas, hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar to-
da clase de correspondoncia. In for -
man en 1« Joyer ía "Marzo' . Gallano, 
88-A. Teléfono A-9571. 
24883.-27 Jn. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp l énd ida Quinta 
San J o s é de Bellavlsta, d una cuadra 
de la calzada ue la Vfboia , pasando 
el cruce.o. Por su m a g a í n c a s i tua-
ción es ei colegio m á s saludable de 
la capi ta l . Grandes doimitor ios , Jar-
dines, aroolado, campos de sports a l 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i recc ión : Le i l av i s t a y 
Primera, V í b o r a . Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
24730.—16 J l . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar grat is , compran* 
denos una m á q u i n a Singer, a l contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer*', en S. Rafael 7 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, te léfono A-4522. Llevamos ca-
tá logo a domici l io s i nos av isa . 
2121» 11 Jn 
E N C A J E S 
CUANDO NECESITE ARTICULOS i>E 
limpieza, desinfectantes, insecticidas, 
papeles hg l én l cos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. A g u i l a 96. Te lé fono M-7Ü01. 
Precios bajos. Venta l íquido • Mata-
Mosquitos. 
23565—9 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E $150.00? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
l ibros , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - l n g l é s . Garantizo buen empleo, 
(No es aacademla). A t e n c i ó n ext r lc ta-
mente ind iv idua l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico, excelentes re-
ferencias. M-4061. Nueva del Pilar , 
3 1 . 26J17.—2 J l . 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso ' en el Bachi l le -
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez a lumnas pa-
ra el ingreso en l a N o r m a l de Maes-
tros. S a l u d , 6 7 , bajos. A l t I n d 19 
C 8704 Ind 15 m i 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en éi l a m á s só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
nedur í a : se preparan alumnas para el 
bachi l le ra to . 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-
r a T e l . 1-2634. Pida prasnectos. 
26364 . -2 A g . 
Y aplicaciones, todo muy f ino de h i lo , 
verdaderas preciosidades, l i s vendo 
por l a mi tad de su precio l a profeso-
ra de encajes rec ién llegada de Es-
pf.ña Josefina Morales. Sea clama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mi tad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y m á s mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de cama, m a n t e l e r í a y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en Camarinas, tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surt ido 
para todos los gustos y bols i l los . Es-
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
s e ñ a r el surtido s in n i n g ú n compro-
miso para usted. Tenemos aplicacio-
nes Je 300 modelos. Se hacen env íos 
postales para toda l a Isla. 
23894—11 j l . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para l a curaclAn 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de l a cara y poros abiertos, 
cambiando l a p i e l . Sistema modern<x 
c ien t í f i co . Curaciones garantizadas en 
pocos d í a s . Géza Acze l . Especialista 
San L á z a r o 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4 . Te-
léfono A-1846. 
21151 26 Jn 
P A R A LOS E X A M E N E S DE SEP-
tlembre. Clases especiales de A r i t m é -
tica, Algebra, Geome t r í a , Trigonome-
t r í a , F í s i c a y Q u í m i c a . Rosa Enrlquez 
No. 83, L u y a n ó . 
26264—30 j n . 
DESEO COLOCARME E N U N A O F I -
clna No tengo pretensiones. Se es-
cr ib i r en m á q u i n a . Aguacate, 74. 
25932.—26 J n . 
P A R A L A V A R E N SU CASA SE ofre-
ce buena lavandera de iopa f ina de 
s e ñ o r a . Teléfono M-6574. 
259b3.—26 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
peninsular de cuarenta y siete a ñ o s 
para se rv ido de iglesia, sabe bien su 
ob l igac ión . Te lé fono F-1832. 
2596^.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE P A R A E L SER-
vlclo de comedor, Joven español , muy 
p r á c t i c o . No tiene pretensiones. Sa-
le a l campo. Plancha ropa. Informes 
Habana 114. T e l . A-3318. 
26018—26 Jn. 
H O M B R E F O R M A L , DESEA COLO-
carse de fregador de autos o como se-
reno en Agencia o casa par t icular . 
Tiene í julen lo garantice y no tiene 
pretensiones. T e l . U-1751. 
. 26060—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N 
españo l de 20 a ñ o s para camarero en 
hotel o casa de h u é s p e d e s o para de-
pendiente o criado de mano o cual-
quier otvo trabajo, tlens resomenda-
c lón . Teléfono A-4792 . 
259D5.—27 Jn . 
CHAUFFEUR ESPAÑOjl.. D E S E A 
casa part icular , tiene referencias de 
las casas que ha trabajado y es for -
m a l . L lamen al te lé fono M-20 99, 
pregunten por R e g ó . 
2592S.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N CHAUEEUR 
español con buenas referencias. I n -
forman P e ñ a Pobre y H a l l i n a . Te-
léfono A-6134. 
26050—27 j n . 
CHOFER MECANICO, CON MAS D E 
9 a ñ o s de experiencia, se ofrece para 
casa par t icular o de comercio. Te lé fo -
no I - l 8 i 4 antes de las doce, pregun-
tar por Biat ico. 25376.—29 Jn. 
CHAUFFEUR CON BUENA R E F E -
rencla, blanco, p rác t i co en el manejo 
y cuidado de cualquier m á q u i n a , se 
ofrece para casa par t icular o c a m i ó n . 
Calle J 210 entre 21 y 23. Vedado. 
26080—26 j n . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol de chnuffeur, casa par t icular , con 
buenas referencias. In fo rman : Te lé -
fono M-2002. 260J3.—26 J n . 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL 
desea trabajar en casa par t icular o 
de comercio. Es hombre serlo y t len« 
recomendaciones personales de las ca-
sas donde t r a b a j ó . Habla i n g l é s . Te-
léfono A-4737. 
26097—26 j n . 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de cocinera y repostera. Tiene re-
ferencias. Teléfono A-9682. 
• 098—26 Jn. 
COCINERA DESEA COLOCARSE, P E 
ninsular, con f a m i l i a serla, duerme 
fuera. In fo rman A-4216. 
26022—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
rec i én llegada para los quehaceres do 
una casa. Sabe coser y entiende un 
poco de cocina, es e s p a ñ o l a . Informan 
Inquit-ldor 33. 
25581—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de crlada para la l impieza de cuar-
tos o de manejadora, es rec ién llega-
da, tiene muchos deseos de cumplir 
b ien . Informan F a c t o r í a 18, cuarto 20 
25208—26 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano; sabe servir y 
tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado y si se ofrece va para 
el campo t a m b i é n . L lamen al Te lé fo-
no F-1950. 
26247—27 Jn. 
SE OFRECE U N CRIADO DE M A N O ; 
sabe su obl igación bien; tiene bue-
nas referencias; Informan en el Veda-
do calle G esquina a 13, n ú m e r o 229. 
26128 27 Jn 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera. Desea 
casa de moral idad. In fo rman Te lé fo -
no M-3473 . 
26086—26 j n . 
SE OFRECE COCINERA. SABE E L 
of ic io . Sueldo $30 es Joven y blanca, 
lo mismo para el Vedado o J e s ú s del 
Monte, Habana. Llame al Tel. F-1038 
26084—26 j n . 
Se ofrece una cocinera. Cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a l a criedla, es repostera, 
hace p laza , l l eva t iempo en el p a í s , 
tiene referencias. I n f o r m a n T e l é f o n o 
A - 0 3 2 4 . 
2 5 3 6 1 — 2 6 j n . 
C H A U F F E U R MECANICO Q U I N C E 
a ñ o s p r á c t i c a ; tiene t í t u l o s cubano, 
f r ancés y e s p a ñ o l y conocedor de Eu-
ropa y habla f r a n c é s y tspaftol y en-
tiende mucho el Italiano, tiene reco-
mendaciones y solici ta casa que v ia-
je a Europa. Para informes: Barcelo-
na, 13. pregunten por Gustavo. Telé-
fono A-5510. 25715.—28 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L SIN P R E T E N -
siones d?sea colocarse p-:.ra comercio, 
tiene referencias. Teléfono 1-2056. 
' 251)97.—3 J l . 
JOVEN D E COLOR TRIGUEÑO, D E 
mediana edad, desea trabajo de cual-
quier clase, lo • que desea es trabajo, 
si dan casa mejor. Antonio Díaz . P l á -
cido 19. 
26058—26 j n . 
U N A C A N A D I E N S E PROFESORA D E 
i n g l é s de larga experiencia, da cla-
ses particulares. E s c r í b a m e o venga a 
la una. M a r y Crisp. Colegio Omega, 
San L á z a r o 307, te lé fono M-1248. 
26134 9 Jl 
SESORITA DOCTORA E N PEDAGO-
g í a se ofrece para dar clases de p r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a a domi-
ci l io o en su casa. Te lé fono M-3467. 
26137 9 Jl 
S E Ñ O R I T A PROFESORA D E PIANO 
por ei m é t o d o de Hubert do Blank da 
cleses a domic i l io . *' entre 17 y 19 
N o . 179, Vedado. En la ml<ma se hace 
toda clase de ropa de n iño y de seño 
r a . T e l . F-1592. De 2 a 3 p m . 
26024—26 j n . 
E N S E Ñ A N Z A CORREO Y D O M I C I L I O 
Cursos primero, segundo, tercero. Ma-
t e m á t i c a s , Pragaraclones m i l i t a r , náu-
tica, ingeniero, veter inaria , normal, 
conforme textos y programas. Tene-
dur í a , Idiomas, traducciones. Taqui-
g r a f í a P l tman. Escr lu , Monte 345, i o . 
25687 30 Jn 
E S T U D I A N T E S M A T E M A T I C A S . Fa-
c i l i to lecciones escritas lo . , 2o. y Ser. 
cursos, ^explicadas, con cá lcu los co-
rrespondientes; e n s e ñ a n z a completa, 
e f i cac í s ima , sorprendentes resultados. 
Director Escrlu, Monte 345, lo . 
25686 30 Jn. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
lo . Asomli roso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e rminar . P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 123. E . 8 6 St . New 
Y o r k . E x t . 3 0 d 2 8 m y 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R I S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mea. 
Clases part iculares por el d í a en la 
Academia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS reconocido unlver-
salmente como el mejor de los método» 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria noy d í a en esta RepU. 
blica. Tercera edlcidn. Pasta, J1.60. 
22541.—30 J n . 
Fuera Canas . Obtenga u n hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " . " Juana 
de A r c o " 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 6 0 c t s . 
P e l u q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y Con-
c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
Mantones de M a n i l a , m a n t i l l a s , pe i -
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ¡ t r a -
jes t í p i c o s todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, p in turas , 
maqui l lage pa ra artistas teatro y 
c ine . A l q u i l e r de disfraces pa ra Car-
nava l , pelucas y trajes para compa-
ñ í a s de tea t ro y a f ic ionados . P I L A R 
Concordia 8 y A g u i l a ; T e l . M - 9 3 9 2 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . , 
PROFESORA D E CORTE, COSTURA 
co r sé s y sombreros, sistema M a r t í , da 
clases a domici l io y en su casa. 23, 
n ú m e r o 277, entre D y E. Vedado. Te-
léfono F-1961. 25251.—27 Jn. 
PROFESORA FRANCESA, GRADUA-
da da clases a domici l io y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 j l . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N -
do Inglés y españo l , desea a c o m p a ñ a r 
a una l a m i l l a de viaje, Europa, Es-
tados Unidos o i r a l campo. Mademol-
selle. Cuba. 86. Teléfono M-9726, 
cuarto 38. 25957.—1 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho, sabe taqulgnUia y mecanogra-
fía, no tiene pretensiones de ninguna 
clase y tiene quien responda por é l . 
Informes- Calle Cuba, n ú m e r o 133, 
bajos 25968. -26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN que 
habla i n g l é s y un poco Italiano, con 
buena letra , no tiene pretensiones y 
desea trabajar en lo que se presente. 
In forme: Empedrado y Compostela. 
b a r b e r í a . 25740.—29 J n . 
SOLICITO U N A F I N C A P A R A A D -
min ls t ra r o la mayordomla de la mis-
ma con mucha pract ica en fomentos 
nuevos, t tngo fulen me garantice. 
Más Informes: Manuel Medina. I n -
dustria, 69. Teléfono M-o359. 
256')i.—30 J n . 
CHOFER MECANICO, H O M B R E SE-
rlo y competente se ofrece para ca-
mión o par t icu lar , conduce cualquier 
m á q u i n a . L l a m a r a l t e lé fono M-6270. 
25465.—26 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de l ibros , ofrece sus servi-
cios por horas, sistema moderno . T i e -
ne buenas referencias. N i c o l a u . Te -
l é f o n o M . 6 5 4 5 . 
2 6 2 5 5 — 2 7 j n . 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D SE 
coloca para la cocina. I n f o r m a n San 
Miguel 182, al tos. A-0307. 
26069—26 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de mano, t a m b i é n sa-
be manajai y ha trabajado elevador, 
tiene quien lo garantice. Informan 
en Virtudes 52 
cualquier hora. 
Te lé fono A-9763, a 
25914.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O h A 
de mediana edad para cocinar y una 
hija para l impiar habitaciones y co-
ser dándo le h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n : 
Maloja, 74. 25961.—26 Jn . 
i )ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular, de mediana edad, de coci-
nera de corta fami l ia , o crlada para 
un matr imonio sólo, para cuidar y l im-
piar casa pequeña dan razón Calle 
J, entre 11 y 18 1 19.. 
26815. 26 Jn . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier a l m a c é n al por 
mayor, e s p a ñ o l , profesional, con doce 
a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba, excelente 
letra, buen calonllsta, conocimiento 
del Inglés y superiores referencias. 
Ha trabajado on fe r re t e r í a y aUnacén 
de tabaco y tiene larga p r á c t i c a en eí 
control y manejo de muchas cuentas 
corrientes. Prefiere casa estable y de 
a l g ú n porveni r . Informes Escribir a 
J . M . Cuba 113, por J e s ú s María , de-
partamento No . M, 
«3904—26 Jn. 
Jardinero , escultor, f l o r i cu l to r , escul-
tu ra , desea colocarse en casa par-
t icular , encargado de f inca ; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos j a p o -
neses y cascadas, glorietas, banco? 
farolas, f a n t a s í a s , arte. I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a The R o y a l . San N i c o l á s 
1 0 9 . T e l . A - 8 6 4 5 . 
2 5 7 7 0 - 2 8 j n . 
T R A S P A S O S 
SI usted desea vender su estableci-
miento de cualquier gi ro que sea, l l a -
me al M-5340. R Ares Ind icándome 
el punto qne a usted le convenga pa-
ra recoger de una manera reservada 
sus datos. Solo cobro comis ión . No 
acepto sobreprecios. 
25832—30 j u n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q Ü I G K A F 1 A 
Y M E C A N u G R A F I a . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 b D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . EN TODAS 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1625 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
c ípulos , 8 pesos cada uno, seis clases, 
particularet. o a domici l io . 
2191S.—!• J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora s e ñ o r i t a Casilda . G u t i é r r e z . 
Se dan clases de corte, costura y som-
breros. Clases a domic l i lo . San Ma-
riano n ú m e r o 3, entre Cajzada de Je-
6üs del Monte y Buenaventura, te lé fo-
no 1-23^6. 23231.—8 J L 
A C A D E M I A " M A R T I " D E LAS SE-
ñ o r i t a s C o n z á l e s . EnsaPan corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Clases alternas 
de d í a y de noene. Mazón, l e t ra H , en-
tre San J o s é y S a i Rafael. Se dan 
clases a domici l io . ^ ^ ^ 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS P A R A SESORA E N ES-
ta casa e n c o n t r a r á n siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
oailUas de ú l t i m a novedad, a s í como 
flores y f a n t a s í a s . T a m b i é n hacemos 
de encargo cualquier furma o Som-
brero que se nos ordene. Ea Casa de 
Enr ique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 J l . 
A C A D E M I A DE CORTE, S ISTEMA 
Par r i l l a , te garantiza e n s e ñ a n z a r á p i -
da . Ajust3d para te rminar en dos me-
ses. P in turas óleos, or ienta l lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, t n t r e Leal tad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 ; masaje 6 0 c t s . ; 
man icu te 5 0 c t s . lavado de cabeza 
60 c ts . ; t e ñ i d o del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 c ts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabel lo . A g u i l a y 
Concord i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
SANCHEZ ¥ I1A1 Colegio de niñas 
Aven ida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e L A-4794 
L a par te m á s alta de la Habana . Ve in te a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Ve in te afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupi las y externas. Se f a c i l i t a n prospectos 
18579-80 8 Oct 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E I T 
Para talleres y casas de f ami l i a . ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a pia-
ros? Llame a l t e lé fono A-S381, Agen-
cia de Singer. P ío F e r n á n d e z . 
17525 30 Jn. 
VENDO I O D O E L M O B I L A R I O D E 
m i casa por embarcarme el d ía 30, 
son m a g n í f i c o s muebles y los doy en 
verdadera p r o p o r c i ó n . Para verlos y 
t ra tar en E s t é v e z , 41 , a l tos . 
26180.—29 J n . 
SE V E N D E U N A G R A N C A J A D E 
hierro de la marca M a r v l n Safe. Pue-
de verse en Teniente Rey 24. 
26242—27 Jn. 
SE V E N D E N V A R I O S S I L L O N E S de 
l imp ia r cajzado en l a calle de m á s 
t r á n s i t o de la Habana, tienen v ida 
propia . I r . fo rman : Egido y Corrales, 
café Eduardo. 26144.—28 J n . 
VENDEMOS U N A N E V E R A BLANCA 
Whl te Frost y var ias neveras chicas 
esmaltadas y de roble. Una o varias 
vlctrolas Víc tor , N o . 9, de tapa y de 
otras marcas, muchos discos de uso 
y nuevos desdo $0.20. Juegos de cuar-
to de tres cuerpos y chicos, muchos 
escaparates jy toda clase de muebles 
sueltos. Mueblas de oficina, b a ú l e s 
escaparates, maletas de cuero y de f i -
bra . Liquidamos gran cantidad de j o -
yas procedentes de empeño a precios 
imiy baratos. Compramos y cambia-
mos muebles de todas clases. L a I m -
per ia l , Monserrate 125 entre Mura l l a 
y Teniente Rey. T e l . A-7759. 
26083—3 J l . 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
plo, arreglo y prepara para coser y 
bordar una m á q u i n a de famil ias . Pa-
so a domici l io . L l a m e n l a A-4519. 
F. G. Santos. 26131 4 Jl 
COMPRAMOS M U E B L E S QUE ES-
tén en buen estado y sean modernos, 
atendiendo con rapidez los avisos. L l a -
me al T e l . M-1556. 
26090—28 b. 
M U E B L E S . VENDO B A R A T O G R A N 
juego, sala, dorado. Lula X V I , com-
puesto de sofá, cuatro butacas, mesa 
centro, espejo, consola y v i t r i n a , t a -
pizado burle t te . I n fo rman Te l é fono : 
M-3391. 
26056—26 Jn. 
M I E B L E S D E O F I C I N A . SE REA-
Uzan los siguientes en excelentes con-
diciones un safc-cabin'ete t a m a ñ o gran 
de, con divisiones interiores, un escri-
torio de caoba t ipo minis t ro , un l ib re -
ro, una mesa y prensa copiador, s i l í a s 
y varias piezas m á s . Dodwells (Cuba) 
L t d . Concha 3 G. Luyand . Tel . 1-2113 
26026—30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN DE 
cafetero o dependiente de café , es p r á c -
tico I n f o r m a n te lé fono M-2104. 
25858. 28 J n . DE 
VENDO U N A F A M O S A P I A N O L A 
Aeolian, completamente nueva con su 
banqueta y gran cantidad de ro l los 
en $450 y una c é m o d a cedro y m á r m o l 
en $100. A g u i l a 106, a l tos . 
26111—26 Jn. 
T E N E D O R DE LIBROS Y CORRES-
ponsal con conocimientos de inglés , 
ofrece sus servicios por horas. Doce 
años de experiencia. Inmejorables refe 
renclas, absoluta seriedad y reserva. 
Campanario 197, moderno. Te lé fono : 
M-8728. 
25615—25 Jn. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
En 7 d í a s . M á s r á p i d o nadie. Garan-
tizamos fo rmal idad . Precio muy ba-
ra to . T e l . M-6019 y M-9450. Menén-
dez. 'San Ignacio 50. . „ 
25842—2 J l . 
U n s e ñ o r de mediana edad desea 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vec indad . Tiene buenas ga-
r a n t í a s . L l a m e n a l telefono U - 1 5 2 0 . 
Bodega. 2 5 6 9 3 2 j l 
MODISTA CON A P T I T U D E S , SE 
ofrece como encargada de ta l ler . No 
le Importa eallr fuera de la Habana. 
In forman calle 15 No 251. altos. Ve-
dado. T e l . F-4870. Preguntar por Jo-
sefina. . 
25616—27 j n . 
L a segunde, e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e l o s s i g u i e n t e s c a t e -
d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e . D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á n . D r . M e n e a s , D r . R e m o s . D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
sexos . 
6 N o . 9 , V e d a d o . T e l f . F - 5 0 6 9 . 
I n d . 1 6 J n 
POR EMBARQUE V E N D O TODOS 
mis muebles sumamente baratos. Co-
rrea 11, una cuadra calzada de J e s ú s 
del Monte . 
26105—26 Jn. 
SE V E N D E UNA C U N A DE BRONCE 
de muy poco uso, una l á m p a r a e léc-
trica do mesa, y dos columnas, todo 
muy barato. Se puede ver a todas ho-
ras San Mariano casi esquina a Pi> 
gueroa. V í b o r a . 
26085—26 j n . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidr ieras , 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen a l 
Teléfono M-3281. 
25536—20 J l . 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E U N A 
buena nevera refrigerador Bon 8y-
phor.: cos tó $400 y se da aproxima-
damente en l a mi tad del costo. Apo-
daos 58. 
25529—30 Jn. 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D B 
escribir Remlngton y Underwood, una 
de sumar Borroughg en buen estado. 
Apodaca oS. 
25534—30 Jn. 
. P A & I N A V E I N T I O C H O O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 5 
A Ñ O x c m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
H a s t a ahora cons t i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está, resuelto des-
de Que " L a Casa de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
pera nlftas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique". Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j l . 
V E N D O DOS B A U L E S E S C A P A R A -
tes y bodega, maletas y maletines en 
varios t a m a ñ o s . Los damos baratos 
por ser su procedencia de remates. 
Puede usted verlos en la calle Su rea 
No, 53 esquina a Gloria . 
260S9—28 n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S fthi^Ki fc^ x r K t l s D A S 
B I L L A R E S 
S© venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
otra de carambolas, como también se 
vende un armarlo cantina con su lu-
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
rato todo. Calle Almendares y San 
Manuel, te léfono F . O 7956, Maria-
na©. "«4433 30 j n 
P E R D I D A S A R T E S Y O F I C I C Z 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E K A S , S i -
l las y m*sas para café %y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 58. 
, ' 25532—30 j n . 
I L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
i Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajil las modernis-
tas, bálterías para cocina, ar t í cu los 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Z n u e ^ y j r f á o . ^ 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apu-
daca 58. 
25531—30 Jn . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno -̂'6 esquina Oqjendo. Alma, 
c é n de muebles, finos y corrientes 
«n todos estilos y precios desde los 
los m á s económicos . No deje de vernos 
y sal'Irá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso. modernos 
Te lé fono U-2309, 
21376—27 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de expos ic ión, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jueyos de cuarto, juegos 
de comedor, Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos <le 
tapizados, camas de bronce, camiis de 
hierro, camas de mño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y maceras mayól icas , figuras 
e l éc tr i cas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparatej,- americanos, 
floreros, sillas giratorl-^s, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
pa í s en todos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a i-a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del má-s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo: otro dé marque-
ter ía $100; muy finos con bronce $150. 
Aoeptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suáxez 15. 
24C12—30 Jn. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I I U A S 
de Viena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
25533—30 Jn . 
M U E B L E S R A T O S , V ^ A N P R E -
clos a l contadj, í. plazos o en alqui-
ler, un juego rtícibidor de cuero con 
muelles muy fino, Juegos de cuarto 
desde 110 a 150, comedor 78 a 140 
y 20ü. Mimbre cretona 90, 65 y 50. 
Sala, Jue-ít"» completos con espejo 48 a 
6o. Laquenif 50, 75 y 100. Recibidor 
caoba $110. Lá.r i -aras de cuarto, co-
medor y sala '» io, 15, 26 a 50. E&sa-
para tes 8, 12, 15. Luna 30, 40, 55. E s -
critorios plano y silla, 38. Aparador 
12, 18, 50. Coquetas 16, mesas 10 y 
12 y muchos m á s muebles, todo ba-
rato. Muebles empeñados . L a Casa 
Alonso Gervasio 59. Te l f . M-7875. 
26896. 26 J n . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sm antes visitar casa Gon-
zá-lez y Díaz, Neptuno, número 167, te-
l é fono M-S844, gran a lmacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no pagaa embalaje, v i s í t enos y se 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.ü4 My. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
queter ía $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 24609_30 J n . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ec de varios 
t a m a ñ o s y muebles de tedas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba" . •Te -
lé fono A-S0&4. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- P r é s t a m o s 
sobre alhaj;*» a objetos de valor. 
L A HISPjí-NO «.UBA 
Villegas; i», por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Síngor, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054, 
Vil legas 6, por Monserratc. Losada. 
06225.—Ind. lo. J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N Í A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75: es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, Í2ü: ayaia-
dores. $15; cómodas, $15; meRas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera. $2; camas de hierro. $10; seis 
si l las y dos sillones de caoba, $25; 
hay si l las americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas . máquinas cíe co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera panga; San 
Rafael 115. te lé fono A-4202. 
G A N G A . S E R E G A L A E N $50 U N 
piano cola francés E s t á en buen es-
tado y e s tá estorbando. Agular 94. 
Teléfono A-3387. S r . Muñiz. 
25032—27 j n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejo», con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de Par í s , 
ejecuta cualquier trabajo por más dl-
tícil que sea, como espejos ar t í s t i cos , 
americanos París y Veuecia, t i a n s í o r 
ma ios vujos en nuevos, toilette, ne-
cesaires. vt nitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, ea-
oejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úUima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d i automóvi les , repisas de 
cristal pata frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier clr-
cunferercia y grueso. Azogarnos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44. entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e , u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. P ianc .as , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de *escribir, ar-
chivos, ca jas de acero y hierro. O b -
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L l a m e al T e l é f o n o : 
A '6827 . Garc ía Arango y C o . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tomó por una 
deuda; ms urge liquidarlas. Son Un-
derwood, Remington, Roya l . Hay de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio u s j y nueva. Máximo Gómez, 
59, altos, frente Campo Marte, de 9 a 
12. 25079.—28 J n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Ccn 5 piezas desda $120, lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acépta-
me, ventas a plazos. L a Casa Vega, 
buárez 15. 
2461?—30 Jn 
L A N U E V A M O D A 
Muebles en ganga, nuevos y de uso 
y de todas clases. También se cam-
elan, San José 75 casi esquina a K s -
cobar. Te l . M-7429. 
25549—20 j l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rinos que 
comentes. Gran existencia ibn Juegos 
de sala, cuarto y tfrmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la-
veroslmlles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finaa. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de }o-
yc i ia fina, procedente de o r é s t a m o : 
vencidos, por la mitad de tu valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todaj clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloría. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
b piezas 470; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Caea Vega, i 
Suárez 15. 
24610—30 Jn. 
COMPRO M U E B L E S P I A N O S P I A - 1 
nclas y objetos de arte. Los pago nu^s 
que nadie, hago cambios, alquilo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. T<-
léfono M-7875, Gervasio 59 
'¿*Z9Z. "28 J n . 
M A Q U I N A S " S I w G E R " 
Para cu^ei'. \ eui~as con>.u.üu u plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
le, agujas y enseñanza de uord^Uos. 
• m u * , i^ievamus ca^aiugu a aumici- I 
lio. A v í s e n o s ai te lé iunu a-45¿2 . Agen-
cía de mnger. San Kaxaei v í^eaiuad. j 
21219 11 Jn 
D I A Z Y C H A O . S . e n C 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de prés tamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso. pagándolos más oue nadie, avise 
al te léfono M-1154. Neptuno 1&9 es-
quina a Lucena. 19692.—15 Ag 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno i » i - i 9 á , entre oervasio y 
Belascoain, teieiuno a-^üI-j. Almacén 
importador uo muebles y objetos ele 
Venuemos con un 50 por ciento de 
detscut-nto, juegos a-3 cuarto, juegos üe 
comeuor, juesos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espojo.-i orados , jue-
gos tapizauos, camas de üierro, ca-
mas ae pino, burós escritonoj ae 
¡señoras, cupadros üe sala y corncaor, 
lamparas ue sobremesa, columnas, y 
macetas mayól icas , l igaras t i éc ir i cas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnenones, auornos 
y í i g u r a s de touaa clases, metas co-
i rederas, redondas y cuaurauas, relo-
jes de pared, sillones oe portal, es-
caparates americanos, libreros, í.illas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilorla del país en todos los 
estilos. • 
Llamamos la atenc ión acerca de unos 
juegos de recibidor linisimos óe me-
ple, cuero marroquí de jo má^ fino, 
elegante, cómouo y só l ido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos teca clase do modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas dei campo no nagan 
embalaje >se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas csntld&de-á, co-
brando un módico interés , en ' L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, t e lé fono A-2U1Ü, a l lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie . C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta cas y ganará dinero. Barniza-
mos de muñeca fina, esmaltamos en 
todos colores, tapizamos en cualquier 
estilo, forramos cojines. Tenemos 
grandes muestrarios de damascos y 
cretonas. Fabricamos muebles de en-
cargo por el gusto m á s exigente. Gran 
especialidad en arreglos de mimbres. 
Garantizamos todos nuestros trabajos 
tal^como lo deseen. Avise a l Teléfono 
M-7566 o pase por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel. 
«- 25022—27 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas 
$7; sillas. $1.50; si l lón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' * 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S E V E N D E N D u a J U E G O S D E cuar-
to, nogal j caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios mueoles Cu-
ba, 119. 24906.—21 Jn 
C5851 ld-18 
S E V E N D E M U Y B A R A T O . T R E S 
camas con sus colchones y mosqui-
teios, un jue^o de comedor, mesa y 
sillas, aparauor y una fiambrera 
también dos juegos de Botantes y dos 
armarios, todo b a r a t í s i m o . L í a m e : 
1-3942 o re ven en callo Andrés 22 
entre Gelubert y Avellaneda, Víbora . 
259«¿y,_27 J n . 
V E N D O " U N A C A J A C A U D A L E S 
Mosler medida interior )2x72 y una 
máquina sumar Burroughs . Infor-
man: Teléfono M-5019. 
25910.—26 J n . 
S E M E H A N E X T R A V I A D O D E R E -
fugio a Colón una cadena de metal 
con # s yales y 4 de candado. Se 
gratn. y . a <l%ilen las^-entregue en I n -
dustrio., SO, bodega. 
26148.—27 J n . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
s ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf ianza". Te l f . A-6851 
I n d . 
M AiJ V I N A S D E C O S E R SI NECT:-
s'ta comprar una buena máquina Sln-
ger ovillo central venga en s§su ida 
a ésta su casa y le venderemos una 
coi i ipletameníe nueva por poco di-
nero, .no pierda t'empo. ' L a Esme-
ralda", San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-4084. 
24272. 28 J n . 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése unn 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-28ñ6. Nota: las ventas a' 
'nterior no pagan embalaje-
C6240 —aüd-i Jn. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
Sala, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos , victrolas, dis-
cos, lámparas , cuadros, gobellnos, ma-
quinas de coser y de escribir joyaá y 
ropa. Todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe. E l Vesubio 
Factor ía y Corrales. 
25861—27 J l . 
G A N G A , M U E B L E S D E O F I C I N A 
Burós. mesas, libreros, sillas, carpeta,! 
perchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir relojes pared, cuadros, etc. etc. 
Liquidamos grandes existencias. P i -
ñón y Hermano. Corrales y Fac tor ía . 
25861—27 j n . 
S E V E N D E UNA C O C I N A D E GAS 6 
hornillas, 4 hornos. E s t á como nueva 
Se da barata. Véase en Villegas 22, 
bajos a cualquier hora. 
26035—29 j n . 
V E N T I L A D O U E S D E USO 110, DI- 16 
pulgadas en buen es*.ado. Se dan a 
la primera oferta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l . A-3387. Sr . Muñiz . 
' 25031—27 j n . 
$ 5 0 D E G R A T I F I C A C I O N 
al que devuelva en 17 esquina a I , 
Vedado, casa de la s e ñ o r a Marquesa 
de A v i l é s , un Rosario que iba a 
componer y el cual estaba dentro de 
un paquetico con ropa que se me 
q u e d ó en un F o r d el Jueves 18 yen-
do de Amargura al Consulado Ame-
ricano, Oficios y Obispo. E l R o s a -
rio no tiene valor, pero es un re-
cuerdo de familia. 
2 6 1 8 2 — 2 8 j n . 
P E R R O P E R D I D O . S E H A E X T R A -
viado el 2^ por la noche en Santos 
Suárez y Serrano, un perrito blanco 
lanudo que responde poi Benl . Se 
grat i f icará al que lo entregue en Set-
rrano y Encarnac ión . 
25952.-26 J n . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS P E R R A S G A L G A S 
con siete cachorros Cb quince días, 
cada una. Razón: Neptuno 51. 
26280—29 j n . 
M U L O S Y C A R R O S 
Sigo vendíenuo de cuatro ruedas ba-
ra t í s imos ; visibles a todas horas. J . 
Armengol. San Salvador y Cepero, 
i^erro T e l . 1-1157. 
26112—3 j l . 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S ra-
za a lemán de 30 días de nacidos. Ale-
jandro Ramírez, 21 . 
25721.—2 J l . 
CLfNEJOS G l G A i r r i i S . L I E B R E AMA 
rlllo y azul Viena. Vendemos parejas 
de tollas edades. Mandamos al inte-
rior. Granja ".Los Cucos' . Villa Ma-
ría, Guanabacoa. 
25492—5 j l . 
Se v e n d e : C u a t r o p a r e j a s d e 
m u l o s , c o n seis c a r r o s d e c u a t r o 
r u e d a s y sus a r r e o s . I n f o r m a n : 
T a r r u e l l y C a . , S . e n C . C a l l e 
A y e s t e r á n y D o m í n g u e z , C e r r o . 
T e l é f o n o A - 2 2 6 6 . No a d m i t i m o s 
E S M A L T A D O D E M U E B L E S 
Barnizado de muñeca fina, dorado po-
licromado y decorado de los mismos, 
tapizado de todas clases, bruñido ae 
oro y toda clase de reparaciones. Pre-
cios módicos. Garantizo los trabajos. 
San Lázaro 211. Romero. A-9485. 
26299—4 j l . 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estile» veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseea y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf . F-2290 y Bcrau complacidos. 
Ind. 6 O. 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde 1.000 a 25,000 pe-
sos en la Habana al 7 poi ciento y en 
los Repartos al 8 por ciento en 24 
horas, hago la operación mis negocios 
son serios. Más informes en Paz 12, 
Santos Suárez. Teléfono 1-2647. Je-
sús V i r a m a r l n . ^5 l0ó .—¿ J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Hudscn en buenas C(jn(íicl°"ef• 
Informan: Pedro Pernas, 60. Teléfono 
1-1510. L u y a n ó . . • _ T1 
257Í8 .—7 J l -
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
4 ' L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
C:nica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zoira para cajas df caudales. 
San Nico lás . 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S e vende una m a g n í f i c a pianola 
" H o w a r d " completamente nueva con 
rollero y rollos, precio la mitad de 
su valor. Agui la 211, E l Brillante. 
26168 28 j n 
G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O . CA-
si nuevo, se vende muy barato en 
Manrique 76, antiguo, bajos. 
25464.—30 J n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e e n la c a -
l le 2 7 n ú m e r o 3 , en tre N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Mús ica 
del Mundo". T h e University Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A . TOMO $100.000 A L 6 1-2 
sobre gran propiedad dentro de la Ha-
bana, y en calle de doble l ínea . Ga-
rantía y t í tu los de primera. Sr. Be-
niiez, Fernando Quiñones 7, Habana 
de 12 a 2. 
26205—27 J n . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2.000 S O B R E UNA B U E N A P R O -
P I E D A D . I N F O R M A P . Q U I N -
T A N A . B E L A S C O A I N 54. A L T O S 
T E L E F O N O .M-4735. 
26252—27 Jn . 
H I P O T E C A S , DAMOS £ TOMAMOS 
dinero eu hipoteca en Udas cantida-
des a log mejores tipos». Nos hace-
mos cargo de la compra y venta de 
casas y establecimienix^i en general, 
seriedad y reserva. Te^clono A-5a27., 
Chacón, 2c, entrada por el Plan Ro-
b.es. Valencia García y c o . 
2óyy&.—3 J l . 
CO r r e d ores . 
C5977.—5d-23 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de sune-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos muloc de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Ira-
porta para Cubá muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a piecios muy arregla-
dos. Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Ha^per Bros. Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
25298—19 J l . 
P E R R I T O S . DOS P E R R I T O S P O M E -
rania Ideales, carmelita oscuro, orejl-
tas Xíara^itas' rabo plumero, 11 meses 
parr« persona de gusto, muy viva pa-
rejita maltesitos, blanquitos, muy ju-
guetones. Progreso 24. 
25025—27 j n . 
V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a Canana. ' . carretera 
de San Agust ín , en Arroy-j Apolo._ Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar xa finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S U R B A -
nas, se desean colocar 4, 5, 6, 10, 25 
mil pesos a módico Interés, mucha 
reserva en los negocios, trato solo 
con los interesados, l iuorma: Ruiz 
López . Café Cub,a Modovna. Cuatro 
Caminos, de 7 a 9 y de lá a 2 p. 
m. Texéfono M-3259. 
25919.-27 Jn. 
S I N C O R R E T A J E "i A L i P O R cien-
to $30,000 juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Ha-
bana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 25958.—30 Jn. 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. H a b a n a , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M-4335. 
2 5 8 8 0 — 7 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todas los Repartos, 
siempre qua haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro casas y solaies. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . 
25867—2 J l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta mil en la 
Habana, sut repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar. AguKa y Neptuno. bar-
bería Gisbert. M-4284. 
25722.—21 J l . 
TOMO, POR L A R G O P L A Z O Y A L 3 
por ciento. 15,o0u o 20,000 pesos; trato 
directo con J . Blanco. San Lázaro 115. 
altos de 12 mañana en adelante. 
25244.—2a Jn . 
H I P O T E C A S A L 6 Y M E D I O 
Tengo dinero en hipoteca al C 112 so-
bre casas en la Habana y 1 edado. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5Í81. . 
25237 27 Jn 
OCASION, V E N D E M O S U N B U I O * 
tipc Paclixrd 7 pasajeros, últ imo mo-
delo, completamente nuevo b cilin-
dros. Teieiono A-5927 Uiacón . -o 
entrada ñor el Plan Robles. 
García y Co . 26000.-28 J n . _ 
GANGA, F E V E N D E UN R E N A U L T 
de eince pasajeros en perfecto esta-
do, se Ca muy barato, puede v e r ^ 
todos los días en San Rafael , esqui-
na a Industria. Colecturía . 
2oHoo.—¿o Jo. 
A U T O M O V I L E S 
Buena ganga. S e v e n d e n d ^ r ^ " - j 
nea de 5 toneladas cada uno en ^ * 
fecto estado. S u d u e ñ o San M ; ^ 
y Lucena E l Palac io . VicMer ^ 
tabacos, de 7 a 12 a . m. Habana* 
v^mjíü un jokuAi \ rrrr—-
aa de J e s ú s del Monte 536 'Pa L2A-
o de 1 a 3 de ja tarde " a êt, 
2 5 4 9 9 ^ . 2 » . _ 
P A R A H I P O T E C A S , P R I M E R A S Y se-
gundas, desde 500 pesos uasia loü.000 
o m á s . l i . terés desde 7 por ciento, i 
Hay a» y "6-y medio Algunas partí-
tea Comora-venta de casas, solares, 
terrenos. Reserva, prontitud. Damos 
para fabricar. Lago, l ic l ívar, ¿7 . 
Dufcto. 405. A-5955. 1-5910. 
24876.—27 J n . 
C O R R E D O R E S 
112 0 | 0 A 1 112 010 E X T R A 
Segén tipo y tiempo. Cancelación, con 
solo tres meses. Tiempo que quiferan 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y -olo 4 010 el pri-
mer a ñ o . Teléfono A-435S. S r . Roque 
o Sr . Falber. Teniente Rey y Com-
pcstela. Altos botica. 
23030 6 j l 
D E O t t ) P A R A H I P O T E C A S 
e c las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. T a m b i é n para los 
repartos. J . L lanes . Sitios 4 2 . T e l é -
fono: M - 2 6 3 2 . • 
23298—8 j l . 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades y compra-venta 
de casas y solares, llame al M-5340. 
F . Fandifio. Monte 69. 
^ 35167—30 j n . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12.000 al 7 010 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre solares de los Repartos Máiido-
za Víbora y Miramar y fincas rúst i -
cas en la provincia de la Habana a 
Interés convencional. Dirigirse a Jo-
sé Alexandre en Obispo No. 17. 
26039—3 J l . 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca ¿n todas 
cantidades y también, lo doy p ira 
abricar desde el 6 010. según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 por 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e el 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i c k s y ser ias . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7-
V E N T A D E A U T ü x M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
U R G E L A V E N T A 
Se vende el "Essex" más lindo de l a 
Habana, propio para manejarlo una 
señorita o una n iña . Se da regalado 
dada las condiciones en que se encuen-
tra absolutamente nuevo. Unica Casa 
en Cuba". Carlos I I I esquina a L u a -
ces No. 2, frente a la Quinta de los 
Molinos. 
26292—28 j n . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O CAMIO-N-
cito de reparto de dog <-Onel^s e" 
muy buenos condiciones, ¿e somete a 
prueba, a?ioveche esta ^P^unidad 
informa: ¿alud, 1. Tmiorerla Telé-
fono A-3fi64. U77B.—17 J n . _ 
P I E R C E A R R O W 
C u ñ a C o u p é . 3 pasajeros, amorti-
guadores Weslinghouse, 6 gomas 
nuevas, carburador Solex, 2 0 k i l ó -
metros por ga lón de gasolina. Todo 
nuevo, e sp léndida ganga. V é a l a 
pronto, me embarco. Leal tad 86, de 
11 a 2 . y de 4 a 6. 
24690 26 in 
A T E N C I O N 
Motocicleta Harley-Daviason 
tendré a la venta un modelo" -iÍ?0111» 
to" de ¿sta marca que . J le,,*, i 
ios modeios grandes, será lo 1 lu» 1 
fecto que j a m á s se haya fahír 
Agente para Cuba José Prtsas Cit<1(>-
nma de ia RepúDiica, aao ttJa'a Ave* 
241.00.-¡f11*-
P A C K A R D . 6 C I L I N D R O S ^ 
Por embarcarse su dueño, se 
como ú-timo precio en 1,600 peso» 
ne 6 gomas nuevas, ruedas de h1'6" 
y e s tá flamante de pintuia. Da m00 
nica, todo en perfectas condícir^04" 
E s de 7 pasajeros y de último h * 
Gran oportunidad para familia úf ' 
to. Para verlo e Informes: Garaet.6^8* 
reka. Concordia 14a, frence al FrL.l1-
Jai A l a i . 2 5 3 6 & . — j ^ 
A L Q U L L O DODGK U L T I M O T I P O , b 
ruedas Balírn. Es tá nuevo, a médico 
o familia o viaje a la playa diarlo o 
para cualq.iier diligencia diarla bara-
to. Lo pongo a la disposición del que 
le haga falta. Lo maneja su dueho. 
Manuel García. Gloria 29. Teléfono 
A-3626. 
25606—27 j n . 
H A R L E Y - D A V I D S C N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garai ' t ía . Comp'eto surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, José 
Presas. Avenida de la R-'pública, ¿30. 
Habana. 248JS.-—17 J l . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
P a c k a r d cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. S e da diferencia o se admite. 
Informan en S a n L á z a r o 99 B , entre 
Ualiano y Blanco, t e l é f o n o A-2356, 
M . Dono, Habana . 
C 1946 Ind 28 f 
C A M I O N 2-1 \2 T O N . E N G A N G A 
Tenemos un Clydesdale de 2 l\2 to-
neladas c j n su carrocería y motor en 
perfectas condiciones en $1.600. "Wl-
lliam A. Campbell, M-7938. ORel l l y 
2 y 4. 25214 26 j n 
Stutz, de 5 pasajeros, se vende en 
ganga dando facilidades de pago, 
es tá m a g n í f i c o de carrocer ía , gomas 
fuelle, vestidura y maquinaria a to-
da prueba. O'Rei l ly 2 . Campbell . 
2 5 9 9 0 — 2 7 j n . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
del 24, tipo sport con 7 meses de uso 
con 6 goma» nuevas de. 3 por 4, balón 
dos de repuesto, portagomas especial, 
un disco de repuesto, niquelado. I n -
formait Calzada de Luyanó esquina a 
Guanabacoa, bodega. Urge la venta. 
25818—26 j n . 
T A M B I E N S E V E N D E 
Un camlOn" de reparto "Ford", con 
magneto carrocería de majagua v Ocu-
Je, todo en perfecto funcionamiento. 
Se da garant ía si se desea. Taller de 
Pintura de Automóvi les "Unica Cas^ 
en Cuba". Carlos I I I esquina a Lua-
ces No. 2, frente a la Quinta de los 
Molinos. 
26293—28 j n . 
H u p m ó b i l e , 5 pasajeros, ruedas alam 
bre, perfectas condiciones m e c á n i c a s , 
cualquier prueba, g a r a n t í a absolu-
ta, só l ido y e c o n ó m i c o . Precio re-
ducido, poco contado, resto en pla-
zos. Vendemos anillos p i s tón Renault 
C u b a n Auto. S a n L á z a r o 297. 
2 6 1 5 8 — 2 7 j n . 
U N J O R D A N 
S E V E N D E UN B U I C K NUEVO, U L -
timo modelo, 7 asientos, tres meses 
de uso, muy barato, por ausencia for 
zo«»a. Informes Beramapor. O'Reilly 
i\o 13. Teléfono M-2406. 
26264—27 j n . 
E E V E N D E UN E L E G A N T E AUTO-
movil de lujo, que se puede usar ce-
rrado y abierto, acabado de reparar y 
pintar. Se da en precio prudente. Puc 
de verse todos los días en calle 25 
No. 5 entre L y M . , Vedado. 
26145—29 Jn . 
CUÑA S T U T Z T , 8 V A L V U L A S , 6 
ruedas alambre con sus gomas 
Dunlop, nuevas; acumulador "Wl-
llard, pintura y vestidura excelen-
te; mucho niquelado. L a vendo o 
cambio por maquina de 5 paisaje-
ros. Garage Mestre. San Rafael 
y Marqués González • 
G P 28 -n . 
F i a t S e d á n , tipo 501 , motor espe-
cial intensivo, ú l t i m o modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado, como 
nuevo. Ideal para m é d i c o , hombre de 
negocios o familia para compras por 
su e c o n o m í a y fác i l manejo. S e l i -
quida muy barato» dando facilidades 
de pago. Tenemos aros de pis tón R e -
nault. Cuban Auto, S a n L á z a r o , 
297. 25909 26 j n . 
Se vende un Jordán por -.¡ecesltarse el 
local. Pa ia verlo: Calzada de Jesús 
del Monte número 53C, de 1 a 3 de la 
tarde. 25675.—30 J n . 
Q u e m a z ó n de carros viejos a $100 
cada uno. todos ellos caminando: 
los hay marca Haynes , Westcot, 
Buick , J o r d á n y otros; también ven-
demos carrocer ías F o r d de reparto, 
nuevecitas por la mitad de su precio 
O'Reilly 2 , Campbell . 
2 5 9 9 3 — 2 7 j n . 
C O C H E S , A U T O M O V I L E S Y CAM io-
nes nuevos y de uso.' También mulos 
y caballos, los vertdo al contado y a 
plazos para toda la I s la . Domínguez . 
Apartado 239 4 y Amargura 53. Ha-
bana . 
26023—29 j n . 
A U T O M O V I L I S T A S . l J S E ¡ f 
W E S C O . A . Z . 
Y obtendrán las siguientes ventad 
Econumi^aran uel 25 por ciento ai -i 
por ciento de gasolina. Removerán i 
carbón aei motor. Evitaran diíicu, 
des de ia chispa. Mantendrán ¿4 
iresco su motor. Su moter arranrT?? 
más fác i lmente . ODtendrán mis v? 
locidad y potencia. Ootendran m4 
minas por g a l ó n de gasoima. 
aparato ueva su garantía, devolvieivS 
el importe de .todo ap<irii.to probado de? 
Didament-s, y no de el resu lado ou* ¿! 
garantiza. Enviaré uno ^omo muestM 
al recioo de tres pesos, ooucito AeírT 
tes en todas las localiiades. Arsenm 
zapico Central E l i a . Camagüey 
S E V E N D E N V A R I O S eORDS pv 
buenas condiciones y en módicos ere-, 
cios, pueden verse en ü-njumeda 70 
esquina » Subirana y en 1a misma g» 
/enden v i n o s caoalios ue tiro, tam 
bién en muy buenas properciones 
2o4i7.—26 J¿. 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local ilqmdo algunaj 
motocicldas de poco u&o y de toda 
garant ía a precios reducidos. Agencia 
"Harley-Davidson". Avenida de Ta fie* 
pública Stfü, esquina a Lapada. 
24901.-2 Jl . 
P O R E M B A R C A R M E E L 30 VEXBQ 
un Cadi.ac tipo 57, fuelle nuevo, ves-
tidura y pintura flamante en 8UU pe-
sos .Espaaa, 17. oaragtí . 
2oü7o.—26 Jn 
A U T O M O V I L P A I Ü E . S E VENDE en 
300 pesos, un espléndido automóvil 
Paige de siete pasajeros, con un mo-
tor insuperable. Puede verse en Alam-
bique y Muelle Tallapieura. Ha vana 
Coal Co. 252S7.—27 Jn. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, ú l t imos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage S a n L á z a r o 99-B, entre Blan-
co y Gal iano, t e l é fono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
C a m i ó n Republ ic de 1 1-2 tonelada, 
con carrocer ía abierta de estacas, 
en m a g n í f i c a s condiciones, se vendí 
barato por haber comprado otro ce-
rrado. P a r a verlo, Cerrb 458. Telé-
fono A - 8 0 1 0 . 
24733—26 jn. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Buick ae V pasajeros dei año I92í en 
$i,üüü, puede verse en Jesús dei Mon-
te, 332. 250b4.--l8 Jl-
SF. V E N D E UNA MAQUINA E l ' R O -
pea, propia para hacer un camión en 
Sol 79. 
. 26033—26 Jn. 
Vendo un Hudson, en buenas condi-
ciones, sumamente barato. S e p u . 
probar en U'Kei l iy ¿ , ^ampoell. 
25992 27 j n 
Cadi l lac y Studebaker de 7 pasaje-
ros, en ganga, $400, cada uno, ven-
ga a verlos que le conviene. Camp-
bell, O'Reil ly 2 . 
2598 27 j n 
Cadi l lac , flamante de pintura, vesti-
dura nueva, excelentes condiciones 
m e c á n i c a s , cinco gomas nuevas, se 
sacrifica por efectivo o se vende a 
plazos razonables. O'Rei l ly 2. Camp-
bell. 
2 5 9 9 1 — 2 7 j n . 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S F O R D 
de uso en perfectas condiciones a pre-
cio reducido. Diríjanse a Ford Motor 
Company. Calle 23 y P . Vedado. 
C 6016—3 d 24 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N $80 
por lo que vals el arranque y las go-
mas. Pocito 53 
26054—26 j n . 
Wescott en m a g n í f i c a s condiciones, 
se da barat í s imo. H á g a n o s una ofer-
ta razonable y será suyo. Campbell 
0 ' Reil ly 2. 
25989 27 j n 
G R A N G A R A G E EüKEKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L * 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóvi le s . Espe-
cial idad en la c o n s e r v a c i ó n y 
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ral . Concordia 149, te lé fonos A-8138 
A-0898. . C 9936 I n d i 8 d 
R A S T R O D E T 0 Y 0 
d e O c t a v i o S o v e t 
Venta de piezas y accesoi ios de u!* 
para automóv i l e s y camiones. 
surtido i^ara White y Autocar, vw0" 
nes coronas, diferenciaos, motor» 
radiadoras, ruedas, ejes y carros » 
precio de ganga J . del Monte, 30? 
rreterla. Marqués de 1a Torre / 
léfono 1-3566. 246SÓ.—16 
A U T O M O V I L 
Se vende tipo Sport, 5 pasajeros, efl 
buen estado. O'Rei l ly 5 3 . Relojería 
25003—25 jn. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita c o m p r r un auto* 
m ó v i l de uso o c a m i ó n en inmejof2' 
bles condiciones, visite a l Garag» 
E ú r e k a , de Antonio Doval . Concor-
dia 149. Exis tencia: De 2. 5 y ' 
pasajeros. M a r c a s : las de 
c ircu lac ión . Facilidades para el paS0, 
C . 9 9 3 5 Ind 18 c» 
F O L L E T I N 4 3 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
. J O S E P U G E S 
De venta en l a librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de Gonzálei , bajos del 
Teatro Payret, te léfono A-942L 
( C o n t i n ú a ) 
E s t o s se miraron el uno a l otro, 
sonriendo. 
— J u s t a m e n t e o s t á b a m o s hablan-
do de esto, y nos d i s p u t á b a m o s a 
p r o p ó s i t o del nombre cuando acer-
t ó a entrar l a s e ñ o r i t a . 
V í c t o r q u e r í a de todas maneras 
que se l l a m a r a R o s a , como yo. De_ 
c í a este gran tarambana, — ¡ n o es-
caches , v i j é l v e t e ! — d e c í a que n u n -
c a h a b r á demasiadas Rosas fPerrln 
y que , de esta manera, t e n d r í a dos! 
— Y a no hay m á s Rosas P e r r i n — 
d i jo D i a n a . 
— S i n embargo, s e ñ o r i t a — d i j o la 
Joven madre , bajando la voz, — 
qwe yo sepa, y a ha habido dos: 
r e c u é r d e l o la s e ñ o r i t a . 
— ¡ N o hablemos m á s de esto; son 
son cosas pasadas! Y a usted ¿ c ó -
mo le g u s t a r í a que se l l a m a r a su 
h i j a ? 
— Y o quis iera que se l l a m a r a co-
mo su padre, que en mujer h a r í a 
V ic tor ina ; es un nombre muy bo-
nito. 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s hizo u n a 
mueca, y por fin d e c i d i ó : 
—Puesto que soy la m a d r i n a , 
p a r ó c e m e que tengo voz en el c a p í , 
tule. ¿ Q u e r é i s que l a bauticemos 
Vlctoxia? E un hermoso nombre 
die guerra. 
Rosa b a t i ó palmas con riesgo de 
despertar a l bebé . 
—;!Vic tor ia ! S í que es hermoso. 
¿Qué te parece, T o t o r ? 
Totor era el apodo c a r i ñ o s o que 
daba Rosa a su marido. 
E l ex-soldado s o n r e í a b e a t í f i c a , 
mente, aprobando con l a cabeza. No 
era ciertamente má« h á b i l en hacer 
frases que en desl izarse sobre el 
entarimado de madera; pero e r a 
mfuy feliz: eso sa l taba a la v i s t a ; 
q u e r í a todo lo que q u e r í a su m u . 
j erc i ta ; a e l la tocaba dec id ir . . . 
— E a , s e ñ o r i t a V i c t o r i a — di jo 
Rosa volviendo el b e b é del lado de 
Diana, mira a tu madrina, a tu her-
mosa m a d r i n a . . . ¡ya- puedes estar 
bien orgullosa! No es c o m o . . . — 
a q u í e c h ó una m i r a d a hac ia e l lado 
de V í c t o r — como ciertas personas 
que tienen madrinas para dar y 
vender. . . , madrinas a docenas; ¡ t ú 
no t e n d r á s sino una, t ú , pichoncito 
m í o , pero una muy b u e n a y muy 
h e r m o s a ! 
E n aque l instante el p a p á de la 
joven V i c t o r i a tuvo un acceso de 
tos que le o b l i g ó a sa l i r a tomar 
el a i re a l u m b r a l de l a puerta . 
Mientras se c a l m a b a . D i a n a d i jo 
en tono de reproche: 
— R o s a , c r e í a que se lo h a b í a us-
ted perdonado. ¿ P o r q u é susc i tar 
malos recuerdos? 
— i O h , es preciso que no lo ol-
vide, s e ñ o r i t a ! S í que le he per-
sonado; es c i e r t o . ¡ P e r o cuando 
so ha sido e n c a ñ a d o una vez. ya 
no se tiene la m i s m a conf ianza! . . . 
No, no. es preciso que se a c u e r d e . 
— N o se agite usted a s í . V o y a 
decir a 60 mar ido que \ u c l v a , mien-
tras yo me voy a p r i s a y c o n i e n d o 
alf h o s p i t a l . E s t a noche o m a ñ a -
na' r e c i b i r á un regal i l lo p a r a m i 
a h i j a d a . 
V í c t o r entraba en aouel instan-
te, s in atreverse apenas a m i r a r 
hac ia e l lado de la c a m a ; pero R o -
aa Ve t e n d i ó los brazos con una son-
r i s a tan dulce que é l se a b a l a n z ó 
s in cuidarse para nada del tac-tac 
de su p ierna de m a d e r * . 
Ante s de sa l i r , la s e ñ o r i t a de 
T r i v i é r e s tuvo tiempo de v e r c ó m o 
depositabd un beso desgarbado en-
tre los bucles revueltos , un beso t í -
mido que sol ic i taba un p e r d ó n que 
la sonrisa de R o s a h a b í a otorgado 
de a n t e m a n o . 
Y D i a n a t i r ó t ras s í la puerta , 
suspirando sobre aquel la hermosa 
fe l ic idad que medio era obra s u y a . 
E n t o n c e s t o m ó lentamente la 
avenida de abetos. Algo a s í como 
una niebla obscurec.'a sus o jos . 
¿ N i s iquiera aquel la modesta fe-
l ic idad e s t a r í a a su a lcance? Odia-
ba s u fortuna que. tanto de un mo-
do como del otro, l a pr ivaba del 
ú n i c o bien que su c o r a z ó n necesita-
b a . 
" Y o no me c a s a r é , se d i jo . Me 
consagra é a obras de caridad, a mi 
hospita l , a los n i ñ o s abandona-
d o s . . . Y a que mi forruna me im-
pide ser feliz, se lo d a r é a ellos 
todo . . . todo. " 
Como de ordinario , s u b i ó a lia 
sa la grande y c lara do' üb 'los en-
fermos la m i r a b a n pasar con un s i -
lencio respetuoso, c u a l s i fuera una 
l u m i n o s a a p a r i c i ó n . 
Aque l d í a , tan pronto como la 
vieron desaparecer, se d i jeron que 
l a s e ñ o r i t a p a r e c í a estar m á s tr i s -
t e . 
E l l a los h a b í a mirado con una 
e x p r e s i ó n d u l c í s i m a , completamen-
te nueva , y esto les c o n s o l ó un po-
co de no ver aparecer ra c a r a de 
R o s a , qu"? a le jaba s iempre la me-
l a n c o l í a , y de no oir s u voz de con-
tralto que desgranaba por las es-
ca leras y corredores l a c a n c i ó n 
T i e m p o ilc cerezas. 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s fué en-
t r e g á n d o s e cada d í a m á s a su labor 
c a r i t a t i v a . 
Q u e r í a que su mal cediera por 
fuerza , que se fundiera en la du l -
zura de darse, de no ser m á s que 
la hermaua compasiva de los sores ¡ 
que sufren, de los muti lados glo-
riosos . 
H a b í a momentos en que l'o logra- j 
ba; pero en otros, cuando la sole-
dad l a v o l v í a a su vida interior, el 
escozor «lo s u pena dejaba sentirse 
de nuevo, y su carga se le hac ía . 
de nuevo pesada . Entonces se pre- ! 
guntaba con espanto s i deberla vi-
1 vir a s í , a ñ o s y a ñ o s , en la a m a r g a - • 
ra de una e s t é r i l a ñ o r a n z a . 
E n esta l u c h a secreta en que el ! 
¡ a l m a de l a joven se e n n o b l e c í a pu-
| r l f i c á n d o s e , s u cueipo p e r d í a en 
¡ f u e r z a s . 6u s u e ñ o era febri l , su i 
| apetito escaso, y Diana cambiaba i 
de d a ea d í a de un mo'lo muy sen- I 
aibie. 
L a marquesa de T r i M é r e s . cuya ; 
ternura rnaternai h a b í a l a puesto al 
acecho, notaba aquel cambio y esta-
ba desolada. 
L a e x p ' e a i ó n r e s i g n a d del her i 
moso ¡os .ro leg cercos a¿' . . ep que 
notaba en torno de sus grandes ojos 
tristes, l lenaban a \ a madre de in -1 
quietudes que quer.'a d i s i m u l a r . 
Conociendo a su h i j a por lo que 
era , tan abso luta en sus sentimien-
to^ y tan f irme en sus voluntades, 
UÍ marquesa se preguntaba s í por 
ventura nc h u b i e i a hecho mejor 
ayudando con todas sus fuerzas a la 
r e a l i z a c i ó n de aquel matr imonio , o j 
' a l menos a c e p t á n d o l ' o de buen gra-
; do. en luga'* de alegrarse secreta-j 
1 mente por !a d e f e c c i ó n del j o v e n . ' 
¡ Y a era demasiado tarde! 
L o s toj mentes que devoraban a 
Diana t e n í a n a ú n otras causas, a 
m á s de su amor desi lusionado. 
Aunque hab.a tomado la resolu-
c i ó n do apartarse de lodo, cuanto 
pudiera traerle a 'a memoria el re-
cuerdo de H e r v é , no obstante se-
g u í a con el a l m a en los ojos los 
pal tes de la guerra que se r e f e r í a n 
a la ofensiva de Champagne . 
C a d a m a ñ a n a í e í a la hsta de los 
muertos o desaparecidos, temerosa 
de encoutrar a l l í el nombre del te-
niente de K é r a v a n . Sab ía que su 
regimiento tomaba parle en la ofen-
biva que se haba desencadenado en-
tre Soissons y R e i m s . 
L a s palabrag de los partes r e l a -
tivos a este sector del frente eran 
las ú n i c a s que l e .a : "Camino de las 
Damas , Monte CorniHet . Moronvi-
l l iers". estos nombres se destaca-
ban sobre log d e m á s en letras grue-
sas, y el c o i a z ó n de la joven l a t í a 
con sacudidas violentas, porque a l 
mismo tiempo pensaba. " E l e s t á 
a l l í ; é l m a r c h ó al asalte delante de 
su? hombres- él hubo de atravesar 
esas cortinas de fuego m o r t í f e r a s ; 
é l d e b i ó de tomar esa t r inchera y 
perseguir a l enemigo derrotado ba-
jo un diluvio de balas y entre olea-
das de s a n g r e . . . ¡ é l . H e r v é ! " Su 
amor se exaltaba con fstES visio-
nes . 
Y peer era aúz, cuando no se sa-
b ía nada 
S in ser ni esposa, ni madre, ni 
¡ P r o m e t i d a , v i v í a la v ida angustiosa 
|de las qu6 aguardaban temblando, 
de aquel las cuya e&peianza vaci-
lante estaba a merced de una car-
t a . . . de una not ic ia . 
\ Cierta m a ñ a n a , no iejos del cha-
: iet y junto a la convaleciente R o s a , 
. estaba habi'ando con l a joven ma-
idre sentada sobre el grueso roble . 
E s t a agusntaba al rorro sobre las 
rodil las y vigi laba de iejos a su 
marido que andaba ocupado frente 
al chalet . V.'ctor, encaramado a una 
escalera—no sé por q u é milagro de 
equil ibrio—apoyado s ó l o en un píe , 
podaba ias clematitas y el rosal de 
1 la fachada . 
De s ú b i t o Rosa dijo a media 
' voz: 
— ¡ S e va a caer . . . m á s que se-
guro! Y d e s p u é s , ¿ c ó m o haremos 
para cogerlo? ¿ O y e , desde aquí , la 
s e ñ o r i t a como s i lba? Hoy e s t á con-
; t entó porque ha recibido c a n a de 
un camarada de su reg imiento . L e 
gusta en gran manera lec iblr noti-
cias . 
L a s e ñ o r i t a db T r i v i é r e s t e n í a 
razones personales p a r a interesarse 
por e l regimiento de V í c t o r . Pues 
¡ era e l mismo que el de cierto te-
niente . 
— ¿ Y q u é noticias h a tenido de 
su r e g i m e n t ó ? ¿ H a sido castiga-
jdo? ¿ E s t a en el ú l t i m o trance? 
I — ¡ Y tantc s e ñ o r . t a ! Parece que 
;lo« han zurrado de lo l i n d o . . . 
¡ ¡ P e r d o n e la s o ñ o r l t a ! son t o d a v í a 
' Palabrotas de P a r í s q u e me vuelven 
regí* a la b o c a . . . Parece que BU 
miento ha sido el que ha entra^ 
primero en Noyon. d e s a l o j a n ^ 
de Boches; y que los han perseg^ 
do hasta otra ciudad que se 
H a m . . . Dice ose camarada de V j 
tor que f u é un teniente de su 
Pañ ía , un gigante, el que planto '* 
bandera francesa sobre una ioTtA' 
leza que hay a l l í y que con tal 
t í v o han dado a todo el ^^¡í 
derecho a l l e v a j *la fourragére . 
tc<r me .ha explicado que es un c0 
d ó n verde y rojo con alfilerill08 
oro en los bordes y que llevan *5 
el h o m b r o . . . Y o me pregunto 
V í c t o r no t e n d r á t a m b i é n der!^r-
a usarlo, aunque no estuviese. ¡ ' ^ 
dad es que t a m b i é n hubiese P 0 ? . 
estar y que ciertamente no bao 
llegado el ú l t i m o ! t0. 
Rosa 5 3 h e n c h í a de orgullo-
m ó a su h i j a para hacerla tetar'la. 
l-rna pregunta quemaba . ¿ed-
t ios de Diana , pero no pud0 
dinse a hablar . R0sfl; 
—No m á s que, —continuo^rOIj! 
— ¡ f u e r o n tantos los que pejo 
¡ A h , s e ñ o r i t a ! Nunca tan * ^5-
como aqu í aquel re f rán: n0 ^ pi» 
can truchas a bragas enjut^3- '¿cir* 
ce que nadie h a vuolto, P0' . . , 
lo a s í . . . sobre todo los ofIC'd0 gú» 
— ¡ A l g u n o s habrán escaP0 
embargo! ^ h * - & 
— S í , m á s o meos nraltref ürx 
lo hay el teniente de ^ ^ , ¿ 0 a08 
antiguo amigo de mi nia^ i¿ 
no ha dejado n i un P630 
105 « m i ó . 
36, 
«99-28 Jn-
^ o j c c i n 
^ o s T I m p r e s o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 6 D E 1 9 2 : , 
P A G I N A V E I N T I N U E V » 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S F A l l A PRO F E SOI! 
^"Colegio recreando...^ 2 
Uson 
^ fab-- -
M A Q U I N A R I A 
O P O R T U i n D A D 
^ P B E 3 , , barato junto o separaao 
C i"11^^ 10x15, es tá trabajando, 
^ f n i ^ V ' a letra 10 ptos.. titulares, 
l&a* ^ f ^ o s ó i l l e s P . * Calderón, otros 
ytelnhart. Marlanao. 25378.-27 J n . 
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T A S 
quJüo algunas 
¿o y de toda 
:i^os. Agencia 
íuüa de la fi». 
rispada. 
i^Jl.—2 Jl . 
!-< 30 VENDO 
iá nuevo, ves-
ile en sol) pe-
26 Jn. 
H VENDE en 
lo automóvil 
s. con un mo-
crse en Alan, 
earü. Havana 
i&7.—27 Jn. 
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rb 458. Telé-
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II 
Víc-
ttitt UNA C O M P R E S O R A D E 
v E N ^ in¿ersoIl-Ranl acoplado a 
% » a r C V £ l s o l l n a con su mangue-
Jr»»otorrtillo completo, montado en 
í y ^ " i m a de tal manera que se 
P l a t i S r la Planta a cualquier iftáe ^ f ' ^ f a d r o mediano, pn torno 
SrTe- motor tri fásico de me-
S^án1^' ." una prensa Weaver y, una 
So cal>al'0-a^biar goma Weaver. un 
máQuina (An de Plataforma con Dalco. 
ford ca»l6n de P ver cn la Caiaada eStL y Fábrica. Su dueño en la fcCoP0*-3- y 25773.-26 J n . 
misma- . 
p M A Q U I N A R I A 
Tn^mos en existencia maquinaria 
• rarpintería del fabricante a l e m á n 
f 4 e r t y Sohn montada sobre co-
Mes de bola, entre otras tenemos: 
f l p o s con mesa movible, forma 
Uscula Escoplos au tomát i cos de 
L a Sierras S i n f í n , mesas, de sie-
0 £spigadoras. Garlopas, Cepillos. 
L b i é n tenemos maquinaria de car-
d e r í a americana Crescent. Pida-
precio y solicite especificaciones 
f eompañía Mart ínez Maristany, S. 
^ Apartado 958. Empedrado 7, 
Habana. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia: Tornos. T a -
ladros, Recortadores. Terrajeros. 
Máquinas de Vapor . Calderas de V a -
por, Bombas -Dúplex . Winches con 
uolor acoplado. Bombas de todas 
Jases, Molinos de Viento, etc., etc. 
Escríbanos y pidan precios y deta-
¡js a Compañía Mart ínez Maristany, 
f A . , Apartado 9 5 8 . Empedrado 
J Habana. x 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos Motores de Petró leo o:u-
Jo, ingleses marca Vickers-Petter, 
de todos, tamaños y para entrega in-
mediata. T a m b i é n tenemos en exis-
Itncia Motores de Gasolina y de Pe-
tróleo Refinado, marcas Hércules y 
Bull-Dog. Cotizamos precios redu-
ddos y garantizamos el resultado 
de ellos. C o m p a ñ í a Mart ínez Maris-
Uny, S . A . , Apartado 9 5 8 . Empe-
drado 7, Habana . 
24525—30 j n . 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
SE COMPRA UN S O L A R O CASA 
vieja, y sí puga con una máquina de 
jlnco pasajeros elegante y económica. 
La taso cu mil pesos y pago o cobro 
diferencia en electivo, tíalud, 21. 
García. TUcfono A-271G. 
26151:—28 J n . 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10 M I L 
ptso.s y doy a cuenta un solar en las 
Alturas del Itío Almendaies, también 
vendo el solar solo 15x37, una cuadra 
«e la linea y una del chalet Rivero. 
inrorma: Francisco García. Figuras. 
Bímero 21. Teléfono A-2()83. 
259S1.—26 J n . 
C A S I T A S E N L A H A B A N A . 
4 . 8 0 0 
Vendo en la callo Escobar cerca de 
Reina una casita que mide 6.50x15.50 
varas, príJpia para fabricar. Precio: 
$4-800. Otra aquí cerca de Monte y 
Suárez, coi) sala, comedor y tres cuar-
tos bajos y uno alto de azotea corri-
da. Precio $5.000. Aguila 148, Mar-
celino González. 
26251—27 Jn. 
¡ ¡NEGOCIO F E N O M E N O ! ! $6.000— 
Producen $1.000 anuales (Finca urba-
na) . Hay hipoteca largo plazo. Pre-
cisa negocio por atenciones campo. 
Personalmente, Fernández . Lawton 24 
Telefono 1-3555. 
, ' 26231—27 Jn. 
$2.500 CASA M A M P O S T E K I A , SALA 
dos cuartos, comedor, servicios, patio, 
traspatio, Luyanó, Reparto Batista' 
calle E No. 6 entre 9 y 10 Se puede 
ver de 5 ]|2 a 6 1|2 p. m. Él domingo 
todo el dia. 
2&243—28 jn. 
V E D A D O . S E V E N D E E S T A F R E S -
c  casa con jardín, portal, sala, sale-
ta corrida, dos cuartos, cocina, baño y 
servicios en $3,500, se puede dejar al-
•go en hipoteca, es de manipostería y 
azotea. Caile 39, entre Dos y Cuatro, 
número VJ6, en la misma Informan 
. 26202.—28 Jn 
E N MENDOZA. S E V E N D E UNA 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina y ser-
vicios. Calle Goicnría y Libertad. E n 
la misma informan. 
26217—20 j n . 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -
das las casas de la calle Calzada nú-
meros 2-6 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
8 mil métros de terreno, con jardines 
y árboles frutales en producción. In-
formes sobre las mismas, en el nú-
mero 26. 26156.—4 J l . 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
Vendo esquina 300 metros, fabricación 
moderna con establecimiento en loa 
bajos. Produce el 15 00 al capital. 
Véalo . Urge venta por asuntos fami-
l ia. Sr . Alonso. M-8921. 
26301—27 j n . 
V E N D O CASA R E P A R T O B A T I S T A , 
moderna, Sala, saleta, dos cuartos, 
servicios, patio, traspatio, entrada pa-
ra automóvil con tranvía por el fren-
te $2.000 de contado y J2.000 hipo-
teca. Calle 8 entre 9 y 10. Informes 
Monte 386 y M-2330. Un solar de es-
quina de 15.40 metros por 12.60 me-
tros con tranvía por el frente. Esrá 
al lado de la .casa $1.500 contado. Se 
deja parte en hipoteca. 
- • - . 26262—1 J l . 
S E V E N D E U N C H A L E T E N L,A ca-
lle 27,1o más fresco del Vedado, sala, 
saleta, comedor, despün&a, . cocina, 
cuarto de criada -y garage, 4 cuartos 
y baño en el segundo piso, por $23,000 
último urecio. Información a su mis-
ma dueñi en E l Hotel Crisol, cuarto 
nflmero 7. Teléfono A-9158, no se ad-
miten corredores. 2597 4.—26 Jn . 
E n $11,000 se venden conjuntamen-
te dos casas y un solar en Santa 
A n a casi esquina a Vil lanueva, L u -
v a n ó . Informan en Vil lanueva 40, 
esquina a Santa Fel ic ia , L u y a n ó . Te -
lé fono 1-2287. 
E n $12,000 se venden dos casas en 
Vil lanueva 46 y 48 a una cuadra de 
la Calzada de L u y a n ó . Informan en 
Vil lanueva 4 0 esquina a Santa F e -
licia, L u y a n ó . T e l . 1-2287. 
2 5 9 2 6 — 2 6 j n . 
0?onl?nMAS A L T O D E L A V I B O R A , 
mo?n nPha,¡a.veranear' 86 rende ,ln 
S * « i 2 2 * e i i con to<iaa comodlda-
eusto Q8iirias para una familia da 
hall « ?ac,omPor>e de portal, sala, 
do v 8 lactaciones , comedor al fon-
w» y todos los demás servicios. Tle-
M f t ' Í S I Í y J a é n e s , un traspatio de 
600 metros de árboles frutales. Tam-
qi ~ sfcodraite dinero en hipoteca o 
r c^r- y Avda. de Acosta. Teléfono 
x'687< • 257b8.—26 J n . 
CON $7,.>00 P E S O S Y R E C O N O C E R 
Pequeña hipoteca, puede hacerse de 
una propiedad que renta 160 pesos al 
mes. Lacret y Pasaje, altos del Cañón 
informan. 
25489.—26 J n . 
E N E L C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s '^añas. Telé-
fono 1-4370. 2414G.—28 J n . 
E n e l C e r r o , v e n d o dos c a s a s 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruca. Te ié íono 1-4370. 
24146.—28 J n . 
E N N E P T U N O . V E N D O 
Una casa con establecimiento, contra-
to, renta $260, de Galiano a Belas-
coain Precio $31.000; otra en Esco-
bar con 210 metros. Renta $200, de 
San Lázaro a San Rafael . Precio en 
$30.000. San Miguel lOü, casi a Leal 
tad. de 2 a 5. Juan Pérez . -
25867—26 j n . 
E N 2,800 P E S O S 
Vendo amplia y fresca casa de sala, 
recibidor, dos hermosas habitaciones, 
cocina, b a ñ o y patio, es de azotea 
y está a tres cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte o de Toyo y .a 
una cuadra del tranvía de L u y a n ó . 
Informa: M a r í n . Aguiar 59. Te lé -
fono A-6283 . 
E N 5,500 P E S O L 
E n la Habana , p r ó x i m a a Belascoain 
vendo linda y fresca casa moderna, 
muy amplia tiene h e r m o s í s i m a sala, 
comedor y tres habitaciones, b a ñ o , 
cocina, servicios sanitarios comple-
tos y patio. Informa Marín . Aguiar 
No. 59. T e l . A .6283 . 
E N L A H A B A N 9 A $ 5 5 . 0 0 
Metro, vendo amplia casa para fa-
bricar que mide 6.50 de frente pot 
20 de fondo, está p r ó x i m a a la C a l -
zada del Monte. Informa: M a r í n . 
Aguiar 59. T e l . A-6283 . 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y citarón a media cuadra 
aei paradero del Cerro, con sala, sale-
if tres cuartos, cocina, su servicio sa-
„, • on 5.000 pesos en Santa Tero-
?a. 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
L 24140.—28 J n . 
Ganga; en $2.100, vendo un solai d , ? 4 7 P A R C E L A S E N E L V E D A D O A T E N C I O N , V E N D O 
* c.on una casa de madera | Aprovecha esta única oportunidad de I Una casa de huéspedes en Galiano, 26 i Con la mitad de entrada_y resto fá 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
B O D E G A E N $ 6 . 0 0 0 
de centro 
r N O R E I L L V , E N T U K A< 1L" I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, irente de 13.60 m. 
por O'Reilly. informes Mendoza y C a . 
<-blspo No. 63. 
j ' O 5508 60 d 6 j n . 
Para precios y detalles: G . del Mon-
te. Hab&Dft. 82. Teléfono A-2474. 
2448^.-30 J n . 
E S Q U I N A D E MORRO Z C A R C E U 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (uroyecto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo SZ. 
C 5508 60 d 6 i n . 
y tejas en buenas condiciones, tiene ¡ ^ ^ 2 0 ^ S de contado y el 
porral, sala, 3 cuartos, comedor, co-1resto «n hipoteca a. móüico interés , 
cma, b a ñ o , traspatio con muchos ár-
boles frutales, situada en el Repar -
to Almendares; es una ganga. Infor-
m a : S r . P . Quintana. B ^ c o a i n 54 
altos. T e l é f o n o M-4735. 25699—2S jn 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de T a narindo. Flores y Rodríguez 
J e s ú s del Monte. 
23455—0 J l . 
C A M B I O O V E N D O 
Casa nue»'a de mamposterla con terre-
no y frutales, agua abundante y -luz, 
vale 2,500 pesos, situada a pocos mi-
nutos de .a Rlbora, por ta. reno o casa 
vieja, Bituadá entre este paradero y 
Calabazar, ff'-. Fandlño. Teléfono M-
6340, Monte. 69, altos. 
24918.—27 J n . 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos c ó m o d o s con las siguientes medi-
das, 6x26, 8x30. 10x40. 12x45; la 
medida que usted elija. Planos y de-
m á s informes S r . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entre Z a n j a y 
Salud, de 1 a 6 p. m. 
. 2 5 6 9 9 — 2 8 j n . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A 
antes de llagar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calzada, 7c vara, tiene su casa, ár-
boles frutales, luz eléctrica, pozo con 
dos entradas, una por ia carretera y 
l i a otra por un costado, su precio 
$9,500. informan: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
habitaciones amuebladas. Vendo otra 
en San Rafael y otra en Consulado 
y tengo mág en venta. Informes Amis 
tad 136. García . 
. 26082—27 j n . 
clles pagos en la VíBora, Trente al pa 
radero de los tranvías , mucho moví 
miento, mucha venta, gran porvenir 
Informan L . Agolar. Castillo 20. T« 
léfono A-I763 
"25760—28 Jn . 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
en la Mohán, i- . . . . «» * - - - • Si'-T. 
dos pScíos inr̂rr̂I Â lf3̂ '̂\clTcxlaLr- con toucha marchantería. S Gorda Informes Amistad 18». barata Calzada 71 _por C. Yedadc 
S E V E N D E UN T A L L E R 
plnterfa-, montado con sin 
D E CAR 
fin." slern 
¡6082—27 j n . Puede verse a todas horas. 25867 2" 
V E N D O V A R I A S P A N A D E R I A S SI: v e n d e u n a z a p a t e r í a m l -
n n i ^ - f tt» ... ,b,en montada y acreditada en el me ^mcerias y Víveres finos en la Haba- Jor punto de la Habana con contra 
na de varios precios 
tad 136. García . Informes Arais-
26082—27 Jñ. 
to. Informan Tenerife entre Belas 
ccaln y Rastro . . _. 
25630—27 Jn. 
V E N D O C A F E S 
VENDO E N G U A N ABACO A 5 C A S l -
tas muy baratas, en sólo $4.500. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núm. 
20. Villa. " " 22132' ? 11 
S E V E N D E E N L A C A L L E P R I M E -
Ues, una gran casa muy - barata y 
muy cerca .de la Calzada, precio 7,000 
pesos, informan: Velarde 19, Cerro. 
L a s Cañas . .25941.—28 J n . 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
de Concepciro esquina a Décima en 
la Víbora un bonito chalet compuesto 
de Jardín, portal,*sala, tres habitacio-
nes, baño completo, comedor, cocina, 
un gran salón alto con bañaderá y de-
más, dos cuartos de criados, garage, 
doble servicio y traspatio cen árboles 
frutales. Tiene 800 metros de terreno. 
Precio $27.000. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1925 
2S819—26 j n . 
S E V E N D E , E N P R I M E L L E S . 
a dos cuadras del paradero una oasa 
de cielo raso de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanitario 
completo, acera de la bnca en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teiesa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 2414:.-28 J n . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E MAM-
postería er. la calle Miguel y Santa 
Isabel, en el reparto banta .Amalia, 
por - embarcar su dueño. Informan en 
ia misma. 24450.—30 J n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. T e l é f o n o 1-4493. Wash 
mgton 1, Barrio A z u l . 
21438 2 8 j n . 
G A N G A 
Se v e n d e n p a r c e l a s d e te-
r r e n o a 5 0 c e n t a v o s . U r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a . T r a n v í a . 
I n f o r m e s : 1 - 2 3 7 2 , de 8 a 
10 y d e 1 a 4 . 
25923.-28 J n . 
C A R R E T E R A D E GÜINES, V E N D O 
finca seis caballerías, aguada fértil , 
muchas palmas, a dos mil qunlentos 
pesos caballería, sin corredores. P a -
latino número 1. Señor Rodríguez. 
Te lé fono 1-2895, 7 a 9. 12 a 2. 
26314.-28 J n . 
S O L A R E S 
Vendt^i t í s a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6521 
C 3782 ind. Í 7 ab. 
V E D A D O 
E n ta gran Avenida de Wilson. vendo 
magníf ico solar esquina de fraile. Mi-
de 22x30 a razón de $40.00 metro. 
E n la calle 10 entre 13 y 15 a la brisa 
vendo solar completo al bajo precio de 
$30 metro. 
E n la misma calle 10, pegado a Cal -
zada, vendo parc3la de 12x35 a razón 
de $30 metro. Para m á s informes de 
estos solares. Grnnda. übrapía 33 
T e l . A-6102 y F-5759. 
'25511—2C j n . 
L I N D A C A S A E N B E L A S C O A I N 
Vendo. De altos, moderna, con esta-
blecimiento en los bajos, a dos ca-
lles, buena fabricación. Mide cerca 
de 300 metros, contrato, monol í t i cos . 
Se pueden fabricar más pisos. San 
Miguel 105, casi a Lealtad de 2 a 5. 
Juan Pérez . 
25867—26 j n . 
T E R R E N I T O 
Vendo barato uno de 10 varas frente 
por 10 fondo. Calzada del Cerro fren-
te al Tejar de Mato. J . Armengol. 
Sal Salvador y Cepero, Cerro. Telé-
fono 1-1157. 
26114-1 j l . 
CASAS. VENDO V A R I A S CASAS D E 
mi propiedad en barrio comercial y 
Monserrate. Tienen buenas medidas. 
Una de 12.20x21.50 de fondo. Infor-
mes Animas 100, altos. 
26055—26 j n . 
DESEO COMPRAR UN o O L A R A pla-
«8 entregando como primer pago un 
nagnJficu Winohe -on bu motor de 
lasoiina. tedo nuevo, apropósito para 
eontratistnfc. Merritt. Teléfono A-7789 
^nJa 518. 25717.-28 J n . 
Se necesita u n a f i n c a de u n a c a -
ballería m á s o m e n o s , p o r los 
alrededores de l a H a b a n a , que 
*) pase de $ 8 , 0 0 0 a $ 1 0 , 0 0 0 . 
I ? casa. B e e r s a n d C o . , O ' R e i -
'•y. 92 . M - 3 2 8 1 . 
C51S1.—3d-tf 
U R B A N A S 
U R G E V E N D E R 
Una casa portal, sala, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor espléndido, 
doble oervicio, hermoso patio, tiene 
10 por metros. Precio 8,750 pesos, 
es una ganga a 3 cuadras Calzada 
Jesús del-Monte, entre Santos Suá-
rez. .y Dolores. 2591S.—27 J n . 
UN S O L A R E S Q U I N A 708 V A R A S 
a 4. pesos vara, se regala Armonía y 
San Gabriel, pegado a la l ínea y a la 
ampliación de Santos Suárez. es una 
gran ganga, al l í se vende a 8 pesos 
vara. Informa: Ruiz López . Cuba 
Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 
y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
'25313.-27 Jn. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
Renacimiento español en las Alturas 
de Almmdares; esquina de brisa. 
Avenida Central y Avenida de la 
Paz, con 1000 varas; dos plantas a 
todo lujo, jardín, patio y cuevas ar-
t ís t icas , :cdo por 25,000 pesos. Pue»-
de dejarse TWte en hipoteca. Infor-
man: Teléfono A-5556. 
25911.—26 J n . 
S E V E N D E L A C A S A C O L O N . N U -
mero 107. en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mamposterla toda. Precio $2850, pu-
dlendo dejarse "la mitad en hipoteca. 
Notaría del D r . Mart ínez . Morro nú-
mero a. Teléfono a-734'?. 
25953.—12 J n . 
E N L A V I B O R A 
vende una casa de esquina, de dos 
i„ ' una sola familia. E s 
erna y muy vistosa, pues tiene 
de doce metros de frente. Los 
lit. Ee componen de jardines a dos 
ies, portal, sala, comedor, cocina, 
'0 y servicios de criados, patio y 
. J^act ivos , escaler ade mármol 
tní ' don(ie hay recibidor, tres 
ÍTU' ^arto ue baño completo y 
Onn • 1'R^10 P^ira vender pronto 
tócn0 pf?stis. Informa: P . Blanco Po-
K o i 1;.?,ncePci6n 15. Víbora. Telé-
t ^ i l i ^ » - 26311.-28 J n . 
• Ñ D O bi ^ R E P A R T O A L M E N D A -
h-tai *-. nno' teja' Piso mosaico, 
1^'irL» ^ . comedor, dos cuartos, 
|pot*pa TA0,0 Pesos. dejo parte en 
teléfono' v^V^-'I116"168' equina l a . 
-no i ' - O - m » . Dueño Acosta. 
26320.—30 J n . 
I 
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A D O S C U A D R A S 
*a Calzada de la Víbora, (lado de-
ipu;*? Iende una Rndísima casa, 
tono1 o e P?""^1. sala, tres cuar-
no* v , 1 ™I?let0\ comedor, cocina, 
P t r a d a y : , u T ; Í ^ s J e cIlad9s. Patio y noependente. 




26311.-_28. J n . 
^ e n d e u n a c a s a de m a d e r a 
cuanos C p " Porta1' sala' comedor, 
0s con 4 , ^ ° ^ " ? y b í lv ' c ¡o s sanil 
Piso do mnC ,;rimos de mamposte-
por -is Con ¿ y medio de 
Minkn *1 £ft ,V, ,n,su P,eci0 $2,800. 
» I-4á7u faanti} ^eresa 2 3 / f e l é -
l i l i 26303.-10 J l . 
V E N D E U N C H A L E T 
confortable 
ü cl03' uno 
j - cocina 
Tiene 6 cuartos 3 
regio, sa:a, comedor, 
garage y demás comodl-
muy bien uecorado. 
ciento v $fi ó0n0rt0 fn hipoteca al 7 
r«i~-.>íí-"7j—" Mendoza, r ilna de construir. E s t ¿ 
Pegunte;; DoJ: se" " a l q u i l 
Por Miguel Palmero 
26142.—6 " J! , 
¿lia,* ender 
V E N T A S 





», una esquina Monte( alto y 
cuadra, Pe80S• vrc?i0 515,000. 
rentl e! -P0 .TeJaa 16 
Do > - - Por ciento, precio Je8ú8 d^sa« Pesadas a ' ^ C a u 
¡Stan 2i-, del Monte, alto y haló 
K*1?0 Vto8^ * T f t o 26,O500yp^: 
rí08 de funba Moderna. Cuatro Cu-
^ media Da 1, y^?6 12 y media a 
- 11 P. m. Teléfono M-3259 
e íT - rr - - . 2g:70.—2 j i ' 
VENDO L A S CASAS L I B E R T A D 56 
y 58, entre C . Velga y Juan B . Za-
yas ,próximo al tranvía de Santos 
Suárez, portal, sala, comedor, dov 
cuartos, cocina, baño y hermoso tras-
patio $5.500. Dueño J . Vázquez, E s -
trada Palma 77. 
25892. 26 J n . 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, una 3 plantas, renta |190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con 130 metros. 
Precio $23.500. Otra en Escobar, dos 
plantas, con sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, comedor al fondo, servicios, con 
210 metrog altos lo mismo, renta $200 
precio $30.000; otra en Concordia, 3 
plantas, renta $125; precio $14.000; 
otra Escobar, cerca de San Lázaro, 
renta $95, de altos. Precio $10.500; 
otra en Gloria. 3 plantas renta $140 
precio $14.500; otra en Lagunas, dos 
plantas V media, renta $150, precio 
$20.000. Kan Miguel 105, casi a Leal -
tac1- 2 a 5. Juan P é r e z . 
' X 25867—26 j n . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n Animis, cerca de Galiano, vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón, con 800 
y pico de metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
de 378 metros. Otra en Galiano de 
940 metros. Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San Mi-
guel de 700 metros. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . 
25867—26 Jn. 
I D E A L M E D I D A 
E n la Habana y frente a L í n e a de 
tranvía vendo casa antigua pero en 
buen estado que mide nueve metros 
de frente por diez de fondo y la 
dan en $5,200. Informa M a r í n , en 
Aguiar 59. T e l . A-6283 . 
E N L A H A B A N A 
Vendo casa antigua en buen estado 
de azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o , patio y de-
mas servicios en $4,200. Informa: 
Marín . T e l . A - 6 2 8 3 . 
E N A N T O N R E C I O 
Aquí en la H a b a n a , vendo casa an-
tigua en buen estado con sala, co-
medor y dos cuartos amplios, cocina 
b a ñ o , patio y d e m á s servicios en: 
$4,000. Informa: M a r í n . Aguiar 59 
T e l é f o n o A-Ó283, 
H E R M O S A C A S A V E D A D O 
E n la calle 21 , su terreno mide 12 
por 25 metros, son cuatro casas 
m a g n í f i c a m e n t e fabricadas, casas de 
renta seguras por su alquiler y ren-
tan fijo $270 mensuales. Precio pa-
ra vender $ 3 4 . 0 0 0 . Informa Marín , 
Aguiar 5 9 . T e l . A - 6 2 8 3 . 
A T R E S C U A D R A S 
D E B E L A S C O A I N 
De oportunidad, vendo hermosa ca-
sa de 2 plantas, moderna; en cada 
planta tiene sala, saleta, 5 hermo-
sos cuartos, comedor al fondo, b a ñ o 
intercalado, cocina, servicios de cria-
dos, d u e ñ o necesita vender y la da 
en $21,000 se puede dejar lo que 
se quiera en hipoteca o se vende 
libre de gravamen. Informa M a r í n . 
T e l . A - 6 2 8 3 . Aguiar 59 , cas i es-
quina a S a n Juan de Dios . 
C A S A E N C H A P E E 
Vendo una moderna ed dos plantas, en 
lo más" alto de la loma mirando a la 
Habana con jardín todo alrededor y 
sala, recibidor, tres cuartos. Idem de 
criados, baños de lujo y demás con-
fort, rentando $110. Precio de opor-
tunidad $10.000, pudiendo dejar par-
te en hipoteca. Vidriera Teatro "Wil-
sort. T e l . A-2319. López. 
C A S A S A $ 6 . 0 0 0 
Vendo dos en la calle Santo Tomás, 
cerca de Infanta de 5 112x17 con sala, 
recibiúor; dos cuartos, comedor al fon-
do y baño de lujo. Vidriera Teatro 
Wl l srn . T e l . A-2319; López. 
25292—25 j n . 
E n el M a l e c ó n vendo linda c a í a , mo-
derna, 4 pisos, 8 departamentos y 
cada uno tiene sala, comedor, cuar-
to, cocina y b a ñ o . Precio moderado 
y facilidades de pago. D u e ñ o Ma-
l e c ó n 56 entre Galiano y S a n Nico-
lás, tocar el timbre del elevador. 
25647—26 j n . 
S O L A R I S Y E R M O S 
A $3.50 V A R A . S E V E N D E U N B I E N 
situado polar yermo en el Reparto 
Buen Retiro, calle Pai¿'¿fama, entre 
Boquete y Camino de la r'Iaya, a me-
dia cuadra del Paradero de los Que-
mados. Se liquida a ese precio por 
embarque de su dueño. Informes en el 
teléfono F-4161. 26172.—30' J n . 
C A S A P A R A B O T I C A 
Se vende, acabada de construir, en 
punto de mucho porvenir y donde el 
barrio la está pidiendo a gritos, fren-
te a doble línea de carros. Sólo mil 
pesos al contado y el lesto a pagar a 
$40 mensuales. Casa de buen portal, 
de esquina. Avenida 6 y calle 9. Re-
parto Ampliación de Almendares. I n -
formes Ingeniero Dí^! . Manrique 2. 
Teléfono M-7058. 
26104—28 j n . 
V E D A D O 
E n calle Trece entre 14 y 16 vendo 
683 metros y cent ímetros a la brisa 
y con una casa que aunque de ma-
dera, es tá rentando y en muy buen 
estado. Terreno llano y todo lo dan 
a $23 terreno y f a b r i c a c i ó n . Infor-
ma M a r í n . Aguiar 5 9 . T e l . A-6283 
E n 
24 M I L P E S O S 
la Habana , a media cuadra del 
A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
A media cuadra de esta gran avenida 
de la Víbora y muy próxima a la Cal-
zada, se vende una moüerna casa. 
Consta de portal, sala, taleta, tres 
cuartos, baño completo, cocina de 
gas y hermoso traspatio. Su precio, 
6,800 pesc-b. informa: F . Blanco. 
Concepción 15, Víbora. Teléfono I -
1608 . 
í f - A V Í A O S T A S A D O S - ^ 
2; tres cuaw • antes ÚQ Infanta sa-
S^latlo coo n*' .co™dor. baño' \t 
Üadi l**?10" de primera «110,-0 lqUj 
Pis 
era nueva, 
da 45 pesos 
ena y cerca de to-
7 iV ,In'orma: Sr . Benl-
u:> 7- Habana, de 12 a 2 
26199.—27 J ¿ . 
módicamente, 
>>s tr,CaIle bu 
U N A C A S A E S P E C I A L 
Y decimos especial, porque m á s bien 
parece una quinta de recreo. E s t á en 
la Víbora, después del paradero de 
los tranvías y encierra muchas co-
modidades y atractivos. Bonitos jar-
dines, portal, sala, tres cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas, traspatio 
para cría, etc. Además, tiene anexo 
quinientos metros de terreno, reple-
to de árce les frutales en produccl(Jn, 
con la ventaja para el mañana dé 
que este hermoso terreno de 10 por 
50 da a otra calle. E n o&ta casa vive 
usted en el campo y es tá en la Ciu-
dad. Precio 10,700 pesos. Informa: 
V. Blanco. Conc(|)Clón, 15. Teléfono 
1-1608 25913.—26 J n . 
C O M E R C I A N T E S Y R E N T I S T A S 
Vendo en el crucero de Almendares 
frente a todos los tranv ías 2,224 va-
ras de terreno a $9 la vara , negocio 
de gran porvenir, lo que es tá a la 
vista no admite e n g a ñ o . Vengan pron 
to. Te l . M-4951 o en la manzana de 
G ó m e z Dpto. 216. Pregunten por el 
S r . Alvarez. 
26186—27 j n . 
V E A E S T O S S O L A R E S 
E n Almendares a $2.25 vara . Es tá a 
dos cuadras de la doble línea, cedo el 
ti aspase de otro frente a la fuente lu-
minosa, con $50 de entrada y resto en 
plazos cómodos, véame antes de em-
barcar. Díaz y Puentes, bodega. Ma-
nuel Couto, de 11 a 1 y de 5 p. m. en 
adelante. Apearse Paradero Puentes. 
Almendares. 
25034—27 j n . 
VENDO L A E S Q U I N A D E M I L A -
gros y Cortina 37x47 varas, terreno u 
la brisa, alcantarillado y media cua-
dra del tranvía . Dueño, Estrada Pal -
ma 77. 
25893. 26 J n . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares vendo en las calles 2S, 12, 
14 y 21; grandes facilidades de pago, 
la medida de frente que a usted le 
convenga. Distintas medidas de fondo. 
Precio: de 18 a 22 pesos var<i. T r a -
to directo con el dueño. R . Echeve-
rría. Empedrado 30 esquina a Aguiar. 
Teléfono M-2120. 
25539—26 Jn. 
V E N D O F I N C A A V E I N T E M I N U -
tos de Luyanó, buen terreno, río, pa>-
mas, muchos frutales, tn ocho mil 
pesos, ú l t imo precio sin corredores, 7 
a 9. 12 a 2. Teléfono 1-2895. Pala-
tino número 1. Sr . ' Rodifguez. 
26315.—28 J n . 
V E N D O F I N Q U I T A M E D I A C A B A -
llería escasa, en carretera, cerca de la 
Habana, bastantes frutales, palmas, 
pozo y casas de vivienda y una taba-
co; terrenos colorados. Propia para 
recreo y cultivo; lugar alegre, buenos 
vecinos. 
O T R A DOS C A B A L L E R I A S L A R G A S 
medio ki lómetro carretera, dos pozos 
casas vivienda, tabla y teja, casa pa-
ra curar tabaco, árboles frutales y po-
treros propios para vaquería y crias 
de aves de todas clases, $6.00o. 
O T R A E N C A R R E T E R A , UNA CABA-
lleía, tierras coloradas, cercada de pie-
dra, árboles frutales, palmas, buen 
pozo, casa vivienda nueva, tabla y 
guano caña, con colgadizo teja, casa de 
curar tabaco, cuatro aposentos, cerca 
de l a Habana. $6.500. Vale $8.000, 
C 6046 8 d 23 
F I N C A 12 C A B A L L E R I A S , M A G N I F I -
ca para caña y entre dos ingenios, 
$18.000. E s t á en Artemisa. E s un 
buen negocio. S r . Benitez. Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 a 2. 
26206—27 j n . 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rús-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de Güinet». Se ven-
den. Razón: Casa Montcagudo. Nep-
tuno, 61. Teléfono A-5697. 
26420.-6 J l . 
S E V E N D E 
una finca de 11 cabal l er ías a una 
legua de Güira de Melena, terreno 
de lo mejor, con palmares, pozos, 
aguadas y frutales y casa de vi-
vienda y de partidarios. P a r a in-
formes t e l é f o n o F - 4 4 5 8 y A-9775. 
Cal le 10 n ú m . 162 Vedado. T . S u á -
rez Mur ías . Precio $33 000. 
25222 29 j n 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana , una es rústica 
y recreo. Que serán de las m á s bo-
nitas y alegres de C u b a . Informes: 
" C a s a Monteagudo". S r . R o d r í g u e z . 
Neptuno 51 . T e l é f o n o A-5697. 
2 1 9 3 0 — 3 0 j n . 
cantinas en la Habana, al contado y 
a plazos. Informes Amistad 136 Gar-
cía . 
" 26082—27 ¿n. 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
bien situada y ver|tilada, ios carros 
por la puerta, quince habitaciones, 
í?TltLal l lUiladas- Informan: teléfono 
ü-1138. 26005.—26 Jn 
B A R B E R O S . POR NO P O D E R A T E N -
derla vendo una barbería con buena 
clientela en Habana y Obispo E n la 
misma dan razón. 
25939—26 n. 
V E N D O U N A C A N T I N A 
barra, vende diario $80 en $6.000 
GRAN GANGA. VENDEMOS TJNj 
buena vidriera de' tabacos con su kt 
quinero y se adaptaba cualquier «» 
quina. Apodaca 58, 1 
2&C30—30 Jn . 
B O D E G A E N $ 3 . 0 0 0 
Situada en un gran barrio sola en e» 
quina, contrato 6 años , • alquiler $2» 
tiene casa p a r a familia: venta , diarit 
de $40 a $50; mucho de cantina. Inr 
forma S r . F. . Quintana,' Belascoain f»¿ 
altos. Tfel. M-4735 entr^ Zanja y Sa 
lud. . %. . 
25699—28 j n . • ; - • j . 
Tle-
V E N D O 
Bodegas, c a f é s y fondas, vidrieras 
ne buen contrato. Amistad 136. infor-! hoteles, l echer ías y toda clase di 
mes: García . • . . . i r • 1 
negocios, inrormo graüs acerca d( 26082—27 Jn. 
BM V E N D E UN S A L O N D E E S P E J O S 
para recreo de familia o c inematógra-
fo maravilloso. De 9 a 12 a. m Glo-
ria 7 B . . 
• 26110—26 j n . 
VENDO UN P U E S T O D E F R U T A S Y 
viandas por tener que embarcarme. 
Vende de $45 a f50 diarios. Informes 
Bodega Los Maragatos Mercado de 
Colón, por Zulueta. 20 y 21. Manuel 
Castaño. 
26041—26 Jn. 
B O D E G A S I N R E G A L I A 
Se vende la esquina de la Avérilda 6 
y calle 9, frente a la línea de Playa-
Estación Central, gran portal, salón y 
cuarto para el dependiente, punto de 
mucho porvenir y bueoa barriada. L a 
casa de techos de concreto, solo mil 
pesos al contado y el resto a pagarlo 
a $40 mensuales. Informes Ingeniero 
Díaz Manrique 2. T e l . M-7058 
: '26103—28 j n . 
cualquier establecimiento que ustc< 
desee comprar. F . , F a n d i ñ o . T e l é 
fono M-5340 . Monte 6 9 . 
2516d—30 j n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares es-
tablecimientos en general y toda'cla-
se de negocios honrados y legales con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E S U D U E R O , S E V E N D E U N A 
T I E N D A D E V I V E R E S . CON P A -
N A D E R I A A N E X A Q U E T I E N E 
MAS D E 4,000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S . A U T O M O V I L , C A -
R R O D E R E P A R T O . E S T A B L 3 -
C1DA E N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . P A -
R A I N F O R M E S : D I R I G I A S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628, E N 
L A H A B A N A 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,O0J pesos gran bodega cantina 
y lunch er uno de los mujeres puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 160 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len íu . 
Esquina con frutales. V í b o r a . A una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda, 1,845 
varas a $7.50 v a r a . Miguel F . M á r -
quez. C u b a 5 0 . 
26091—27 j n . 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, en 
la Ampliación Almendares. en el Re-
parto Palatino y en la Quinta L a 
Asunción, 9 por 22 varas con $80 en-
trada y $18 al mes, 10 por* 30 con $150 
entrada y $30 al mes. Esquinas con 
30 de frente por 25 de fondo, $300 de 
entrada y $50 al mes. Tengo más 
grandes y más chicos. L a medida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Vil lamarln. 
25104—3 j l -
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
A V I S O . C O M P R E E S T E S O L A R 
D E 8x29 $ U E S O L O I M P O R T A 
$850 S I T U A D O E N L O M E J O R 
D E A L M E N D A R E S . LO V E N D E 
E L SR. P . Q U I N T A N A O E L S E -
ÑOR R O D R I G U E Z . C O N S U L A D O 
Y 8, B O D E G A . T E L . FO-1C35. 
26252—27 j n . 
P A R C E L A D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, -se vende gran esquina a la 
brisa. Calcada y Seis, mide 19x24.32 
m. Informa su dueño: P-1954. 
26181.—29 J n . 
LOMA D E L MAZO S O L A R E S D E 
8x24 E N G A N G A LOS V E N D E 
P . Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L . M-4735. 
26252—27 j n . 
tranvía de Belascoain vendo fresca 
y ventilada casa de tres plantas, mo-
derna y muy bien fabricada; en c a -
da planta tiene sala, recibidor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, patio natural y un 
p e q u e ñ o traspatio. E s esta una casa 
muy segura en su renta por su si- ^ / , o s coimPraaores de salares en la 
tuación y da al capital empleado un 
buen in teré s . Informa Mar ín , Aguiar 
No. 59 . T e l é f o n o 6 2 8 3 . 
26015—29 j n . 
C E D O E L C O N T R A T O D E 
un solar de 8x45 y otro de 8x30 a 7 
pesos la vara. Tiene un desembolso 
de $o00. TambiCn tengo de 8x30 con 
$130 de entrada y $16.50 pagos men-
suales. Informa Machado. Calle Re-
yes 30 entre Poclto y Luz, Víbora, de 
1 a 6, todos los días. 
26034—26 Jn. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
cent ímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $ 6 0 . 0 0 0 . Informa: 
f rancisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o e s c r í b a m e . 
25485—24 j l . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
En la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te. Cerro, y on todos los Rfipartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105 
ce«i1 a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pére i 
25867—2 j l . 
Víbora , vendo los siguientes: Uno 
en la calle J o s é A , Cortina entre 
O Farri l l y Patrocinio; mide 10x40 
metros, precio $7.50 con facilidades 
de pago; otro situado en Milagros 
entre José A . S a c o y L u z Caballero, 
Mide 13x47.17 a $6.50 vara . Otro 
en Santa Catal ina p r ó x i m o a la Cal -
zada , mide 13.66x50 metros, precio 
a $12.50; otro con una casa de ma-
dera en el mismo en L u z Caballero, 
mide 10x46; es tá rentando $90.00; 
precio $6.000. Más informes señor 
J . P . Quintana. Belascoain 54, altos 
T e l é f o n o M-4735. 
25699—28 j n . 
L A MEJOR E S Q U I N A DB A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de .23, ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Te l A-5600. 
25372—4 j l . 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O , 
una cuadra de Toyo, J . del Monte, 
propio para comercio, una medida 
ideal 14 de frente por 4) dfe fondo, 
completamente llano y a la brisa . 
Informan- Velarde 19, Cerro. L a s 
Cañas. Francisco Teseiro. 
25942.-28 J n . 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
la f á b r i c a d e bote l las , so lares 
ch i cos . F a c i l i d a d e s de p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
al m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . 
C ^509 30 d 6 j a 
Vendo hermos í s ima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines . Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan só l idos donde pue-
den pasear en m á q u i n a , 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz e léctr ica , t e l é f o n o . Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril . D i r e c c i ó n entre E l Co 
toro y Santa María del Rosario. F in -
ca Vis ta Alegre, 5 minutos de los 
b a ñ o s . 
2 3 8 7 0 — 3 0 j n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana . Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caba l l er ía hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. H á g a m e una visita 
en Aguiar 59 , oficina del S r . Marín 
en horas hábi les V p í d a m e la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr . Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 in . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n 3,600 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, vende 60 pesos diarlos al con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquiler 50 pesos, alquilados 
accesorias en 30 pesos. Figuras. 78. 
A-6021, Manuel L len ín . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquilep 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más ~ dé 
4,000 pesos al año, contado y plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
V E N T A O C A M B I O 
E n 2,200 pesos café y fonda esqüfrtá 
pegada a los muelles, ¿ mesas de 
fbnda y cuatro de c^fé, o se ckmBia 
por una bodega de valor aproximado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
2C925.—3 Jl' . -
E X E L C E N T R U DK L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del Nationa) 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Motro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 Jn. 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
tres magní f i cos solares frente a la 
Playa de Cojimar, sumamente barato» 
y en lo mejor situado en la calle Real 
con una buena medida. 27 de frente 
por 40 de fondo (27x40). Informan: 
en Estrella 147. No corredores. Su 
«liit-ño. 
25305—29 Jn . 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros p r ó x i m o a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. . 
C 5820 Ind 17 jn 
V E D A D O 
En la calle 13, entre D y E , se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
espléndidas residencias. También se 
vende por parcelas, dando facilidades 
en l a forma de pago. Inf jrma: G . del 
Monte. Habana número 62. Teléfono 
A-2474. 24481.—30 J n . 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 5 y medio frente por 38. 
con 4 cuartos con piso de mosaico, te-
Ja francesa, con arquitrabe de cemen-
to, todo pintado de acel'.o. acabado de 
fabricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio hanitario con er.trada inde-
pendiento. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23. entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
24146.—28 J n . 
E N A R E S Y M 0 N D 0 Ñ E D 0 
Ferrol . España, se venden varias pro-
piedades rurales, juntas o separadas. 
Para informes pueden solicitarse del 
D r . José de P n d a Lagarejos, Aboga-
do y Notarlo, calle Rúa. Salmanca. 
E s p a ñ a o Fél ix F . Caj marl, Niquero 
2390 í—26 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A C A S A D E COMI-
das con todos los enseres de cocina y 
tiene su licencia, se da barato por 
hallarse su dueña enferma. Infor-
man en Oficios, 72. 
20-1G3-—27 Jn. 
A T E N C I O N . E N 800 P E S O S DOY UN 
negocio que renta 200 mensuales, sin 
pérdida de tiempo. Informan: Amis-
tad, 136. García. 26174 .—30-Jn. 
V E N D O D E N T R O D E L A HABANA 
antigua la mejor venta diaria $100. 
la mitad de cantina. Doy facilidades 
de papo. Su dueño Carballo. Dragones 
y Amistad. Café . 
26257—27 j n . 
V E N D O L A M E J O R C A N T I N A D E 
la Habana en el sitio de m á s tránsito 
muv barato y facilidades de pago. 
Carballo. Amistad y Dragones. Caíé . 
26257—27 Jn. 
V E N D O E N J E S U S D E L MONTE BO-
tíega en $1.600 que tiene .$3.000 de 
existencias. Su dueño no es del giro 
me urge la venta. Carballo. Amis 
tad y Dragones, Café, 
26257—27 jn , 
B O D E G A E N $2.600, SOLA E N 
ESQUINA, G R A N B A R R I O , SOLO 
$1.000 E N MANO Y E L R E S T O 
A $50 CADA M E S . L A V E N D E 
Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S , E S UNA G A N G A . U R G E 
LA V E N T A . V E A M E H O Y MIS-
MO. T E L . M-4735. , 
26252—27 j n . 
S E V E N D E C A F E Y F O N D A P N 
San Lázaro número 321. Informan en 
el mismo. 25964.—30 J n . 
V I D R I E R A D E TABACOS, V E N D E -
mos una en afamado hotel instalado 
a cuadra y media del Parque Central. 
Informes: Chacón, 25. Teléfono A-
5927, entrada por el i'ian Robles. 
Valencia García y Co. 
259S9.—28 J n . 
V E N D O T R E S G R A N D E S 
Hoteles en la Habana, baratos. Los 
muebles valen m á s . Informes Amis-
tad 136. García. 
26082—27 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café sin cantina, venta 
diaria 75 a 80 pesos, precio $7 1{4 otro 
que vende 110 pesos diarios con con 
trato, poco alquiler $8,000. Otro que 
vende 130 pesos diarios, buen conti/i-
to. Precio 12,000 pesos, con cantina 
y café, se vende uno .̂ on 10 años 
contrato, sobra de alquileres 23 pe-
sos, venia 60 pesos a 70. Precio 
$10^500. Otro con 8 años contratoi 
v^nta 140 pesos diarlos, poco alquil 
ler. Precio $23,500, tengo varloá de 
diferentes precios. Una bodega 0 años 
contrato, poco alquiler, vende 80 pe-
sos diarios, cantinera. Precio 8,000 
pesos, tengo 14 diferentes precios 
y vidrieras fle tabacos de $1.000, 
$2,500, 4,000 y 6 hasta 12 mil y cuan-
tas clases de establecimientos se de-
seen. Informa: Ruíz López . Café Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y media y de. 12 a 2 p. m. Te-
léfono M-3259. 25919.-27 Jn . 
2401; -27 Jn. 
Farmacias . S e venden dos muy acre-
ditadas en menos de su justo precio. 
U n a en esta ciudad y otra en Güi-
nes. Informan (no por t e l é f o n o ) , 
Aldaya y Bofill . Droguer ía S a r r á . 
2 5 5 2 4 - 2 7 j n . 
C A F E Y R E S T A U R A N T . P O R E M -
burear vendo este magní f ico negocio 
con una venta dt. $80 diarios. Posi-
tiva utCiuad. Informa: S r a . Dolores 
teléfono U-2240. 
S41S9—28 Jun. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A C E P T O C R E D I T O S D E L G O -
B I E R N O 
A la par. Doy dos casitas acabada* 
de fabricar de mamposterla, moder. 
ñ a s que rentan $60 por $8.000 en Cré» 
ditos déí Estado. F í j e s e que la pro-
duce un 9 010 y los créditos solamente 
rentan el 6 0|0. También tengo 2 ca-
sag en el Vedado que costaron-$60,000 
y las doy por $45.000 en Créditos del 
Gobierno, tomados a la par. No efec-
túo ninguna operación_cop sus crédi-
tos sin conocer los distintos hegocioa 
que hago sobre los-mismos. Pago-e l 
mejor tipo de plaza y ofrezco opera-
ciones serlas y razonable. Oscar Mar-
coleta. O'Reilly 4, altos. Notar ía del 
Dr. M . Bandujo. 
' _2ü86.4—2 J l . 
COMPRO A L 73, C R E D I T O S D E L G o -
bierno. Libre ue gastos. Cantidades 
mayores de lrú,000 pesos cn pocos cer-
tificados; deseo tratar con el interesa-
do; pago efectivo en el acto. No co-
rredores. Empedrado, 30-. Te ié íono 
M-19U. D e p i ó 10, de 9 a 11 y 2 a 3. 
25463.—27 Jn . 
U R G E V E N T A 
Se vende un garage con 5 áños con-
trato, alquiler 110 pesos, deja garan-
tizado de 350 a 400 pesos libres. 
Precio $4,760. Informa: Ruiz LOpez. 
Café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Telé fono 
M-3259. 25919.—27 J n . 
A T E N C I O N . B O D E G U E R O S 
Por cambiar de negocio, vendo mi bo-
dega soia en esquina; largo contrato, 
venta diaria $45; mitad de cantina. 
Se da a prueba. Precio $5.500. Fac i l i -
dades para el pago. Informan en el 
Te l . 1-6484. De 7 a 12 de la mañana 
Trato tilrecto con el dueño. 
25891-T-26 j l . 
B A R B E R O S . GANGA. V E N D Q U N 
salón montado a la moderna; por te-
ner otro jiro contrato, eóqplna, punto 
comercial. Precio regalada. Infor-
mes: Vahe 20, bajos Sra . Concha. 
269Í8 .—26 J n . . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel Piñol . 
24992—17 Jl . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Dileridas y Co-
munes y del Central F l d e n d a . Vea 
mi ofena antes de vender. Manzana 
de Gómez SIS. Manuel Pif lól . ' 
24179—15 J l . 
POR UN Pl¿SÜ i£N G I R O P O S T A L o 
eh equivalente, mandaré por correo 
certificado diez mil coronas austr íaca* 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto • T u r r ó . Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—1% J n . 
C E N T R O D E N E G O C I O S . V E N D O 
4 ca fé s desde $5,000 A $40.000. Ten-
go bodegas desde $1,000 hasta 25,000 
pesos. Tengo 10 casas de huéspedes, 
dos de inquilinato. Venda solares-y 
casas. Informes: Monte y Cárdena», 
ca fé . M . L ó p e s . 
25852—27 jun . 
C A S I R E G A L A D A CON DOS M I L pe-
sos al contado y el resto en cómodos 
plazos, se vende una bodega en el cen-
tro d© la Habana, cinco años contrato 
y paga diez pesos alquiler. Sü dueño: 
Apodaca, 14. primar piso^ No trato con 
corredores. 25763.—27 J n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A E 0 
Compro en todas cantidades 
P E D R O C A R R I L L O 
T e l é f o n o A-0202 . Apartado 2 2 0 9 
2 1 7 4 6 - 2 9 j n . 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I I M F A I M T I L 
a . yj+ŝ vés1 a?el. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ma 
I R O N B E E F f c 
S A I — L J T A R . | < 
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L O S I N M I G R A N T E S I R U N D E - i f l I A R F N T A Y TANTA* 
S E S T E N D R A N Q U E S O M E T E R - ' 1 
s e a u n d c a m e n PERSONAS MURIERON 
i ^ f ^ Z l A J ^ A Y E R EN- UN T E A T R O 
:es del Estado L,ibre de Irlanda ten 
irán que ser examinados a ni es de 
jue so les permita entrar en los 
Estados Unidos, según ha anuncia-
do el deliartiimento de Estado ame 
ricano, el que añade, que Inglate-
rra e Irlanda lian consentido en la 
adopción de esta medida. Los cón-
sules americanos son los encarga-
doa de practicar este examen. 
IRREGULARIDADES EN 
L A OFICINA POSTAL 
D E GUANTANAMO 
LOS PASAJEROS QUE R E G R E S A N D E HONG KONG 
S E HAN VISTO OBUGADOS A S E R V I R S E A SI 
MISMOS A CONSECUENCIA D E LAS B U E G A S 
LOS CHAUFFEURS NO E S -
TAN CONFORMES CON 
E UNIFORME 
OPINION S O B R E E L CASO 
D E TACNA Y ARICA E N T R E 
E L P E R U Y C H I L E 
h l g o b i e r n o c h i l e n o d e p o s i t ó 
los f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a 
el g a s t o d e s u c o m i s i ó n 
WASHINGTON, junio 25 .—(Por 
United Press) . — E n su editorial 
del día de hoy el "Washington 
Post" después de analizar la úl-
tima nota peruana a Coolidge dice: 
" L a situación con la que se en-
contrará el General Pershing es 
dificil ísima. E l plebiscito se efec-
tuará bajo peculiares condiciones 
por que toda la autoridad civil y 
militar estará ejercida por una de 
las partes interesadas. 
" L a controversia ha despertado 
pasiones profundas en ambas par-
tes -Es muy posible que disputas 
enconadas ocurran en las localida-
des donde se celebrará el plebis-
cito. 
L a comisión plebiscitiaria no po-
see suficiente personal para vigi-
lar todos los lugares donde aquel 
tendrá efecto así que debe ejercitar 
mucho tacto, paciencia y firmeza 
para lograr la libre emisión del 
voto y un escrutinio honrado. 
, Todas las repúblicas americanas 
vigilarán los procedimientos con 
gran interés y descansarán sobre 
la iuena fe de ambas partes al 
aceptar que sea el pueblo quien 
ofrezca solución amigable de esta 
controversia". 
E r a u n ed i f i c io d e c u a t r o 
p i sos e n e l d i s tr i to c o m e r c i a l 
d e K a n s a s C i t y y e s t a b a l leno 
KANSAS C I T Y , junio 25. — (Por 
United Press) .—Más de cuarenta 
personas se encuentran bajo las 
ruinas del teatro Gillis que rué des-
trozado esta noche al ocurrir una 
explosión. Una veintena de e)las 
gravemente heridas y quemadas 
fueron llevadas al hospital para su 
curación. Han fallecido ya varias 
de las víctimas dañadas. 
E l teatro era un edificio de cua-
tro pisos que estaba situado en el 
distrito comercial de Kansas City. 
Un fuego ocurrido en un pe-
queño restaurant cercano al teatro 
fué el origen de la explosión que 
derrumbó los techos sobre las ca-
bezas de los concurrentes al tea-
tro. E l incendio se comunicó a los 
edificios adyacentes destruyendo 
tres de los mismos, antes de que 
pudiese ser dominado. Tres bombe-
ros fueron heridos por paredes que 
lo cayeron encima. 
E n el Gillis se celebraba una 
función cómica y estaba repleto de 
público cuando ocurrió la explo-
són . Se dice que la causa de esta 
fué, q'ue el incendio en el vecino 
restaurant, causó la combustión de 
cañerías de gas situadas en el só-
tano del edificio, produciendo esta 
la explosión. 
Cuando se encontraban en cami-
no para la excena y al chocar el 
carro donde iba perecieron dos 
bomberos. Otros dos cayeron bajo 
muros que se desplomaron murien-
do de 'las contusiones recibidas. Las 
muertes hasta el presente ascienden 
a cinco. 
B a n q u e t e e n S a n t i a g o d e C u b a 
a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
O t r a s n o t i c i a s d e l I n t e r i o r 
.'- nte las m a n i f e s t a c i o n e s q u e se e f e c t ú a n e n P e k i n 
c o n t r a los e x t r a n j e r o s , h a n s ido r e f o r z a d a s las g u a r d i a s 
e n las l e g a c i o n e s y se t r a t a d e h a l l a r a l g ú n a r r e g l o 
E L G O B I E R N O C H I L E N O DBPO-
SITA L O S FONDOS P A R A L O S 
GASTOS D E L A COMISION 
P L E S B I C I T A K L 1 
WASHINGTON, junio 2 5 .— 
Por United P r e s s ) . — E l gobierno 
•hileno acaba de depositar a la or-
den del tesorero de la Comisión 
Plebiscitaria, un funcionario ame-
ricano nombrado ayer, la cantidad 
de $35.000 a que asciende su cuo-
ta en los gastos de dicha comisión. 
E f Perú realizó Idéntica opera-
ción en el día de ayer, depositando 
su cuota en el mismo Banco en que 
lo acaba de hacer la embajada chi-
lena, siendo esta institución el 
National City Bank of New York. 
(Por Telégrafo. ) 
Guantánamo, junio 2 5 . — DIA-
RIO D E L A M A R I N A , — Haba-¡ 
n a . — Hoy falleció el jovenclto j 
Martínez Orriflay, a consecuencia j 
del choque automovilístico ocurrí-
do hace dos días, cuando, después | 
de los exámenes en el Instituto Pa-
dre Várela, varios estudiantes ce-
lebraban sus triunfos paseando en 
una máquina, guiada por uno de 
ellos, el joven Almendral, que es-
tá detenido, aunque el accidente 
fué casual. 
L a muerte del joven Orriflay ha 
consternado a todo Guantánamo, 
pues era modelo de hijos, y es-
tudiante muy distinguido; pertene-
cía a una honrada familia. 
—Regresó de la Habana, y tomó 
posesión hoy de su importante car-
go el querido y culto inspector es-
colar de Guantánamo doctor Ceci-
lio Porro. 
— E n esta oficina de Correos se 
instruye expediente, por robo de 
varios certificados con dinero. 
E l Corresponsal. 
L a reunión de los acreedo-
res del Banco Mercantile 
Trust Co. 
Ayer celebraron una reunión los 
clientes de esta entidad bancaria. 
Presidió el acto el doctor Alzu-
garay. 
Entre los concurrentes anotamos 
a los señores A.. B . Lagueruela; 
E . Aayado; F . Saínz; D . Bliss; 
J . Sweed; Alfredo Lay; H . Ma-
yorkas; E . Clarkson; estando re-
presentada con los mismos «1 
ochenta por ciento de la totalidad 
de los clientes. 
Se acordó, en vista de ello, cons-
tituir a los señores mencionados 
en Comisión Liquidadora, a fin de 
que sean ellos los que practiquen 
y ejecuten la liquidación de acuer-
do con la Ley, evitando que di-
cha operación la lleven a cabo per-
sonas ajenas, que no tengan en 
ella un interés directo, como segu-
ramente tendrán los clientes de la 
mencionada institución. 
M CONUSO INFANTIL DE SIMPATIA 
$ 11.000 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A v i r t u d d e d i s t i n t a s c o n s u l t a s h e c h a s a las O f i c i n a s 
d e l G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l q u e c e l e b r a n la s i n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , C h o c o l a t e L a A m b r o s í a * y J a b ó n 
C a n d a d o p o r m e d i o d e l a s p á g i n a s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , s e h a a c o r d a d o e f e c t u a r las s igu ientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A s o n v á l i d o s e n t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l 
C o n c u r s o . 
L a s p e r s o n a s q u e r e m i t a n c u p o n e s p o r c o r r e o , d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r u n s e l l o d e d o s c e n t a v o s p a r a e l e n v í o d e los 
v o t o s . 
L a s t a p a s m e t á l i t a s , d e " I r o n b e e r " y " C e r v e z a P o l a r " 
d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i t i é n d o s e 
c o m p l e t a r l a s d e u n a c o n o t r a i n d u s t r i a , 
l a m p o c o s é a d m i t i r á n t a p a s d e t e r i o r a d a s y d e d i f í c i l , 
c o m p r o b a c i ó n d e l a F á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
¿-as o f i c i n a s d e l C o n c u r s o h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s d e -
f i n i t i v a m e n t e en Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s , 
b a j o s d e l a n t i g u o h o t e l " R o m a * ' , h a b i é n d o s e f i j a d o l a s s i -
g u i e n t e s h o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . 
Y d e 2 y m e d i a a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 m . 
L a s b a s e s d e l c o n c u r s o a p a r e c e r á n todos los m e s e s los 
d í a s 15 y 3 0 . 
B A N Q U E T E AL. S E C R E T A R I O D E 
GOBERNACION 
Santiago de Cuba, junio 25 .— 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
bana.— Ayer noche, en el Hotel 
Venus se ofreció un banquete al 
señor Zayas Bazán, haciendo uso 
de la palabra en nombre de la Co-
misión organizadora el presidente 
del Consejo Provincial, señor Ca-
lixto Man¿uley, siendo contestado 
por el homenajeado. 
Amenizó el acto la Bpnda de 
Música del Ejército, 
Al terminarse el banquete se 
trasladó el señor Zayas Bazán, en 
unión de sus amigos, a la sociedad 
"Luz de Orlente," siendo allí obse-
quiados con champán. 
A las siete de la mañana de hoy 
visitó la Cárcel, siendo recibido 
por el señor Soto Barranco, alcal-
de de la misma. 
Después de visitar la Cárcel, vi-
sitó las redacciones de los periódi-
cos locales. 
Al medio di'a paseó por la ba-
hía, revisando, horas antes, las 
fuerzas del Ejército destacadas en 
el Cuartel Moneada. 
— A las diez de la mañana se 
celebró la reunión de alcaldes, a Ia 
que asistió el señor Zayas Bazán y 
varias personalidades polít icas. 
— A las doce se efectuó el al-
muerzo en el Hotel Casa Grande, 
ofrecido por el gobernador Barce-
ló al secretarlo de Gobernación; el 
brindis lo hizo el presidente del 
Consejo Provincial, señor Mandu-
ley, en nombre del gobernador, con-
testándole el doctor Gustavo He-
rrero, en nombre del señor Zayas 
Bazán 
Goya. 
J U B I L O POR L A S N U E V A S CA-
R R E T E R A S 
Aguacate, junio 25 .— DIARIO 
D E L A MARINA. — H a b a n a . — L a 
Cámara de Comercio de ésta ve con 
agrado especial el haber sido incluí-
do en el plan de carreteras, la cons-
trucción de los tramos comprendi-
dos entre el Marey y el Angel y 
Armenteros y Bainoa, por ser de 
necesidad pública, enviando por es-
te medio nuestra adhesión a los re-
presentantes señores Cuesta, Ayón 




MANILA, junio 25. — (Por Uni-
ted Press).—'Los pasajeros que 
acaban de llegar en el vapor Pre-
sidente Adanis, procedente de Hong 
Kong, han declarado que se vieron 
obligados a cocinarse sus propios 
alimentos, servirse en la mesa y 
limpiar sus camarotes durante el 
viaje, debido a la huelga de chinos 
en Hong Kong. Como los cama-
reros dejaron el barco poco antes 
de la hora de partida éste se ale-
jó inmediatamente del muelle, pa-
ra evitar que la tripulación china 
también lo abandonase. 
Las banderas chinas en esta ciu-
dad están colocadas a media asta 
como manifestación de simpatía por 
los muertos de la huelga, pero no 
existe ninguna otra manifestación 
de propaganda. Largas sumas de 
dineros son enviadas a China para 
auxiliar a los huelguistas. 
; Sólo un ciudadano francés fué 
muerto y otros europeos heridos 
; mientras duró el encuentro entre 
soldados chinos y marineros int/'--
ses y franceses. E l encuentro con-
sistió en un fuerte tiroteo de rifle 
y ametralladora que duró 20 mi-
nutos. 
Jenkins sostiene que la situación 
es excesivamente grave y que la 
pelea puede continuar en cualquier 
momento. 
L a batalla entre los soldados chi-
nos y los marineros extranjeros co-
menzó fcuando una manifestación 
de estudiantes obreros y soldados 
chinos estaba pasando Shameen. E l 
Cónsul americano estima que cerca 
de cien chinos fueron muertos, aña-
diendo en su informe que doscien-
tos refugiados americanos y euro-
peos salieron para Hong K ^ i g el 
día 24. Los pocos americanos que 
continúan en la ciudad se encuen-
tran en relativa seguridad. 
L A AGITACION A N T I - E X T R A N -
J E R A E N CHINA 
P E K I N , junio 25. — (Por Asso-
ciated Press) . — L o s comunistas 
chinos y otros elementos que con 
ellos simpatizan efectuaron una 
manifestación en esta ciudad el 
jueves, donde se hicieron declara-
ciones anti-extranjeras. L a policía 
aconsejó a los extranjeros que no 
permanecieran en la vecindad de 
la manifestación. Banderas comu-
nistas predominaban entre los ma-
nifestantes . 
L a situación aquí depende de la 
actitud que mantengan los radica-
les chinos. Las guardias alrededor 
de las Legaciones han sido aumen-
tadaso por patrullas de soldados y 
policías que vigilan las calles mien-
tras que los ministros extranjeros 
discuten la política que deben se-
guir las potencias. 
E l Ministro Italiano representán-
dolos a todos visitó las Oficinas de 
las Relaciones Exteriores para so-
licitar el nombramiento de comi-
sionados chinos que negocien el 
arreglo de las reclamaciones pen-
dientes por la muerte de varios chi-
nos y extranjeros en Shanghai. E l 
Ministro dijo al Gobierno que las 
trece peticiones chinas en relación 
a los últimos acontecimientos in-
cluyen cuestiones improcedentes 
que no de^en tratarse en el curso 
de las presentes negociaciones. 
Los Ministros Extranjeros insis-
ten en no tratar más cuestiones 
que las huelgas y los incidentes que 
da ellas se han derivado dejando 
para otra ocasión el arreglo del Sta-
tus de China con referencia a los 
poderes extranjeros. 
NO HUBO AMERICANOS P E R J U -
DICADOS EN L O S DISTURBIOS 
OCURRIDOS A Y E R 
WASHINGTON, junio 25. — (Por 
United Press) .—Según lo que ha 
comunicado al Departamento de Es-
tado el Cónsul General en Cantón, 
Jenkins no hubo ningún americano 
perjudicado en la pelea que se 
efectuó el martes en los alrededo-
res de Shameen cerca de Cantón. 
R e c ó r t e s e ert© c npón por la l ínea 
PVJf POR M E f c l / K l O r í P E L 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r . 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S I G U E E L J U B I L O P O R L A S 
N U E V A S C A R R E T E R A S 
Santa María del Rosario, junio 
2b. — D I A R I O D E L A MARINA. 
—Habana.— Regocijo inmenso ha 
causado en esta ciudad la propo-
sición de ley del doctor Carmelo 
Urquiaga, representante a la Cá-
mara, para dotarnos de pavimen-
tación y alcantarillado. 
Todas las autoridades han tele-
grafiado al ilustre representante 
señor Urquiaga, agradeciendo sus 
gestiones en nuestro favor, ya que 
es la primera vez que los poderes 
del Estado 58 ocupan de este tér-
mino . 
L a pavimentación, alcantarillado 
y carretera a Tapaste salvarían a 
esta ciudad del aislamiento con el 
resto de la provincia, haciendo pro-
gresar la vida comercial , y facili-
tando el acarreo y baratura de los 
artículos de primera necesidad. 
Esperamos que el doctor Ur-
quiaga defienda briosamente esas 
tres necesidades, ofreciéndole sa-
ber corresponder oportunamente a 
los méritos que contraiga. 
Pérez, 
Corresponsal. 
S I G U E E L J U B I L O 
San José de los Ramos, junio 
25 .— DIARIO D E L A MARINA. 
—Habana. Los elementos repre-
sentativos de este término gestio-
nan para que la Comisión mixta 
del Congreso incluya la proposición 
de ley sobre obras públicas del 
tramo de carretera de veinte kiló-
metros a entroncar con la de Mar-
tí a Corralillo, en lugar conocido 
por Cayo los Cedros, para obtener 
comunicación directa a Corrallilo, 
y dar vida intensa a una importan-
te zona todavía inexplotada total-
mente . 
Corresponsal. 
Carlas de Buenos Aires . . . 
(Viene de la p á g i n a dieciocho) 
lo" escribí durante muchos años. 
Eran aquellos los de mi iniciación 
en la vida podítica. 
E l doctor Ayarragaray posée una 
de las plumas mejor cortadas de es-
te país. Ha escrito obras de gran 
poder político. Médico legista, ha 
aplicado esta cií-ncia a] examen de 
la política. Además de la obra que 
reeditará, y que en oportunidad co-
mentaré, ha escHto: "Pasiones. E s -
tudios Médico-Sociales", "Estudios 
Históricos y Políticos", " L a Consti-
tución Etnica Argentina y sus pro-
blemas", "Socialismo Argentino y 
Legislación Obrera" y el último, 
"Lí; Iglesia en América y la domi-
nación española", de la que me ocu-
paré en estos días. 
Giran figura es la de este atilda-
do escritor, que se ha hundido en 
otras épocas para extraer muy po-
derosas imágenes y muy positivos 
valores. L a obra capital del doctor 
Ayarrnijarar es " L a Anarquía Ar-
gentina y el Caudillismo", libro que 
resonó en América con poderoso re-
nombre, debido el examen que el 
escritor hacía de la vida de orga-
nización política de América, en 
dondp ni caudillismo hiizo su labor 
infecunda. 
Es un investigador concienzudo, 
de gran talento y de una aristocra-
cia intelectual admirable. 
Sabe vestir el idioma con un es-
tilo pulido y con imágenes de mu-
cha fuerza intelectual. 
Mayo de 1925. 
„ w a n v i aod B^dno nao ear)2Qo»K 
Diez cüpones lartiales a éate. dan derech o a un VOTO para el Consurso Infantil 
UN KOBO CON F R A C T U R A 
Abreus, Junio 2 5 . — DIARIO D E 
L A M A R I N A . — Habana.— Ano-
che fué robada la habitación del 
señor Julio Lastra, y para ello los 
ladrones fracturaron las puertas 
traseras de la casa. 
Lo robado se calcula de qui-
nientos a seiscientos pesos; la po-
licía y el Juzgado conocen de este 
hecho. 
E l juea interino, doctor Truj i -
11o, trabaja por esclarecer este 
robo. 
E l joven Lastra se encontraba 
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P a r a c u a l q u i e r i n f o r m a -
c i ó n q u e se d e s e e s o b r e e l 
C o n c u r s o I n f a n t i l de S i m p a -
t í a q u e c e l e b r a n las I n d u s -
tr ias C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e L a A m b r o s í a y J a -
b ó n C a n d a d o a t r a v é s d e l a s 
p á g i n a s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , l l a m e a l n ú m e r o 
A - 3 1 5 7 
O f i c i n a s d e l C o n c u r s o 
Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y 
LOS CHINOS P R O T E S T A N D E 
LOS I N C I D E N T E S D E SHAMEEN 
HONG KONG, junio 25.—(Por 
Associated Press) .—Los ext.Imje-
ros que están en Cantón han reci-
bido la orden de evacuar a Shameen 
el distrito residencial de aquel lu-
gar. L a defensa de este sitio se en-
cuentra listo para resistir el ulti-
mátum del gobierno cantonés. 
E l gobierno cantonés ha dirigi-
do una queja a las autoridades ex-
tranjeras referente a los sucesos 
del martes, alegando que fueron 
los extranjeros lo^ que rompieron 
el fuego cuando Jos natura fjs esta-
ban efectuando una maniféstación 
en Shameen. E l cónsul general bri-
tánico replicó negando esta afir-
mación, insistiendo en que fueron 
los chinos los que dieron comienzo 
al tiroteo. 
L A ASOCLVSION A M E R K A| A EN-
CHINA R E C L A M A F I R M E Z A D E 
SU GOBIERNO 
L O N D R E S , junio 25. — (Por 
United Press) . — L a Asociasión 
americana de china ha cablegra-
fiado al Departamento de Estado 
de Washington que el gobierno 
americano demuestre firmeza en la 
situación central la que se ctree 
agravada por la propaganda comu-
nista. B l periódico "Daily Mail" de 
esta capital ha publicado la ante-
rior noticia según un despacho re-
cibido de Shanghai. 
E n su cable a Washington la 
Asociación lamenta las "expresio-
nes de simpatía que a favor de 
los chinos han lanzado-varias jun-
tas de misioneros" y piden a su 
gobierno qüe consideren a China 
como responsable de las vidas y 
propiedades de los extranjeros allí 
residentes y obligan al cumplimien-
to de los tratados hasta que éstos 
se modifiquen por los procedimien-
tos establecidos. 
En el edificio social de la Unión 
Sindical d i chauffeurs se reunie-
ron ayer con los miembros de ©sta 
agrupación, los de la Asociación de 
chauffeurs y de la de propietarios 
do automóviles, para tratar de la 
orden d i la Alcaidía obligándoles 
al uso de uniforme y de la negati-
va dada por el alcalde Cuesta a 
Sil petición de que derogase Ca mis-
ma o concediese un plazo para su 
cumplimiento. 
Una comisión de Jas aludidas 
colectividades nos visitó anoche Pa-
ra damos cuenta de la reunión, 
parí icipándonos que ae dirigirán, 
srgún el acuerdo tomado, a la Cá-
mara municipal para que no dé su 
aprobación a la citada orden que 
les obliga a salir de uniforme, PfcT 
cntender que la misma idno es ve-
jaminosa atenta a los derechos in-
dividuales. 
Con (\1 mismo fin visitarán al Be-
ñor Secretario de Gobernación, cán 
dolé cuenta de sus deseos y de los 
acuerdos tomados. 
IMPORTANTE CIRCULAR 
D E PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO 
UN ARISTOCRATA D E 
ALEMANIA CONFIESA 
SU PAÉTE D E CULPA 
E s u n o d e los p r o c e s a d o s 
p o r h a b e r a t e n t a d o c o n t r a l a 
v i d a d e T r o t s k y , S t a l i n y o tros 
MOSCU, junio 25. (Assoc;ated 
Press).-—Confesando su culpabili-
dad en todas y cuada una de las 
acusaciones que se le hacen y ha 
causado hoy enorme sensación ante 
\oii tribunales comunistas de ésta 
Max von Dittmar, que es uno de 
lo» tres alemantes procesados ayer 
por haber atentado contra las vidas 
de León Trotsky, M. Stalin y otros 
jefes bolsheviques. 
Von Dittmar confesó de plano y 
dió cuenta minuciosa de todas sus 
actividades, exponiendo detallada-
mente la organización y funciona-
miento de la sociedad monárquica 
alemana conocida por la "Cónsul' . 
Di.io que hallándose ya en la cárcel 
se dió cuenta de los verdaderos fi-
nes de la organización, compren-
diendo que ésta no está guiada por 
patrióticos anhelos nacionalistas si-
no que constituye una simple arma 
en manos de cierto grupo de polí-
ticos deseosos de llenar sus am-
biciones personales. 
Como aristócrata y nacionalista 
convencido, von Dittmar pidió a los 
tribunales que no lo relacionen con 
el Dr. K a r l Kindermann y Teodoro 
Volsch que son los otros dos acu-
sados en el caso. Dice que éstos 
no eran más que agentes de la po-
licía política alemana. 
No menos sensacional fué la re-
vol.ición hecha por un testigo ale-
mán llamado Baumann, (a) Vertz, 
quien dijo que, como miembro de 
la "Cónsul" tomó parte en el com-
plot fraguado para aniquilar en 
19 23 en Essen a todo el estado ma-
yor del ejército francés de ocupa-
ción. 
F u é e n v i a d a a los d e c a n o s d e 
los co l eg ios de a b o g a d o s de las 
p r o v i n c i a s q u e s e r á n v i s i t a d a s 
E l Presidente del Tribunal Su-
premo ha enviado la siguiente Cir-
cular a los Decanos de los Cole-
gios de Abogados, üe las provin-
cias en que magistrados del Su-
premo visitarán a las Audiencias 
respectivas: 
"Habana, 19 de junio de 1925. 
Señor Decano del Colegio de 
Abogados de 
Señor: 
Por resolución de esta Presiden-
cia, de diez del presente mes, han 
sido designados los señores Raúl 
Trelles y Covín y Pedro C . Salce-
do y de las Cuevas, Magistrados de 
esta Tribunal Supremo para que, 
de conformidad con i odispucsto 
en los artículos 203 y 244 de la 
jt̂ ey Orgánica del Poder Judicial, 
giren una visita a las Audiencias 
con el encargo especial de hacer 
una invostlgación, acerca del eb-
tado de la Administrar ión de Jus-
ticia en todo el territorio de la 
República. 
Los referidos Magistrados empe 
zarán dentro de un breve plazo 
de varios días a cumplir aquella 
comisión, y para desempeñarla útil-
mente habrán de acudir a todas las 
entidades representativas del país, 
en demanda de Informes y datos eu 
virtud de los cuales, puedan sei 
concretamente conocidas de los or-
ganismos judiciales correspondien 
tes, las irregularidades y las in-
fracciones de todo orden en que 
puedan haber incurrido los funcio-
narios y auxiliares de la Adminis-
tracción de Justicia, para ponerles 
remedio pronto y adecuadamente. 
Llevan los visitadores determi-
nadas instrucciones de carácter ge-
neral y van investidos de amplias 
facultades, para encauzar la inves-
tigación que les ha sido confiada, 
en la forma que les parezca más 
conducente al fin que se persigue. 
Y aunque la dirección de las 
gestiones que exige el debido cum-
plimiento de aquel encargo, y por 
tanto la utilización de los medios 
para llevarlo a cabo, han sido en-
comendadas sin reserva al libre 
criterio de aquellos dos Magistra-
dos; a esta Presidencia le ha pare-
cido conveniente comunicarse con 
los Abogados de la República, por 
medio del Decano de cada Cole-
gio para informarles dt, la adopción 
de aquella medida relacionada con 
el régimen de los Tribunales, la 
cual tiene una importancia consi-
derable, sobre todo en cuanto al 
aspecto especial de la misma que 
se refiere a la actuación o a la 
conducta posiblemente irregular 
de algunos funcionarios o auxilia-
res. ' 
Nadie puede conpeer mejor a 
eetos servidores de la Administra-
ción de Justicia que los abogados 
en ejercicio, nadie, coiao los Letra 
dos puede encontrarse en más es-
trecha relación con ellos; nadie 
mas Interesado, en una justicia 
bien administrada, quo aquellos 
que por Btt profesión están llama-
dos a pedirla, y a diarlo la piden, 
ante los Tribunales; y nadie, por 
UN B A T A L L O N D E TROPaH? 
G U L A R E S P E R S I G U E A 1 ^ 
B A N D I D O S S 
MAGDALENA. So^ ra 
junio 26. (United P ess) ^ 
batallón de tropas federalVs^.111 
ayer por la noche, con el w w 
de perseguir a los bandido 10 
por la mañana saquearon la qu9 
blación y mataron a varios í 
ciantes chinos. Conier-
Los bandidos penetraron o» . 
blación durante el alba v la 
L 
i1 
netrar en la rcsidencia'de5" loi Pe"l^ t!.^ 
merciantes chinos y oírecerlp ^ 
tos resistencia, los mataron ^ ,n obn 
ruido de los disparos se f W 41 i 
la población, que fué eipantad^0 ^ 
los bandidos, los que procedí 0r 
al saqueo sistemático de tofo**?11 
establecimientos, desaparecienA / 
el distrito montañoso situado 6,1 
las. inmediaciones. 611 





























Remedios, junio 25.— DlARm 
D E L A M A R I N A . — Habana-, 
Doctor José I,. Rivero.— NuestT 
felicitación por sus "Impresiones" 
del 23 y 24, sobre el plan de obras 
públicas que se discute en la Cá 
mará de Representantes. Ellas ex' 
presan el sentir unánime del pUei 
blo de Cuba, que pide caminos, es. 
cuelas y acueductos bien construí, 
dos. Aprovechamos la ocasión pa! 
ra desearle feliz viaje a España y 
pronto regreso, por ser creencia 
nuestra que hace falta aquí, para 
defender los intereses de las cia. 
ses que trabajan y del pueblo eñ 
general. 
Por la Cámara de Comercio de 
Remedios: 
Francisco Olay, presidente; Joj. 
quín Pinera, secretario. 
consiguientes, en mejoies condlcio 
nes que nuestros compañeros para 
ayudar a la Administración de JuS, 
ticia en este proceso de mejora-
miento ahora que tara la conse-
cución de semejante fin se view • 
reclamadon con insistencia el an- •delaV 
xilio de todos los hombres recta-
mente intencionados y die buena 
voluntad. 
Y en vista d etodas estas mani-
festaciones en las cuales aparece 
suficientemente expresado el obje-
to de esta comunicación, ruego a 
usted señor Decano, que haga pre- j 
stnte a los asociados de ese Cole-
gio, que esta Presidencia los in-
ta a que, procediendo como Corpo-
ración Oficial, contribuyan al ¿ri-
to favorable de la investigaciói 
que con r l fin indicado ha de lle-
varse a efecto en todo el territo-
rio del país, con la «eguridad d< 
que no será vano el esfuerzo j 
se permite también esta Presiden-
cia contar para ello con la valio-
sa iniciativa de usted como rectoi 
de las actividades de esa Corpora-
ción . 
E n los abogados pensó espeaial-
mente el que suscribe esta comu-
nicación cuando al tomar posesión 
de su cargo hubo de pedir, con én-
fasis una cooperación inteligenW-
mente cívica. Y en ellos sigue pen-
sando, como los hombres más ca-
pacitados para servir eficazmenU 
el propósito de una justicia mejor, 
De usted respetuosamente, 
Juan Gutiérrez QUIROS. 
Presidente. 
(¡lunes, 







P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l de l a P e r e g r i n a c i ó n : P a d r e F r a n -
c i s c o A b a s c a l y V e n e r o , P r e l a d o D o m é s t i c o d e S S . 
Y L A S P E R S O N A S I N S C R I P T A S S O N L A S S I G U I E N T E S 
L a P e r e g r i n a c i ó n e n E u r o p a e s t a r á b a j o l a d i r e c -
c i ó n t é c n i c a d e l a A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
Pbto. Francisco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, , 
Fbto. Angel Tudurí. 
Pbto. José Fernández Suárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Regadas. 
Sr. Abelardo Antiga y señora, 
Sr. Rafael Antón, 
Sta. Rosario Antón. 
Sta. Emilia Montoulieu. 
Sta. Orosia de la Torre, 
Sta. Rosa Polleya. 
Sta. Magdalena López Flamard, 
Sta. Rosa Cbávez, 
Sta. Carmen Reyes Gavilán, 
Sr. Abel Tolón y señora, 
Sr. Terga y Señora. 
Pbto. Urgencio Várela. 
Iglesia de Jesús María. 
















San Diego de los Baños. 
Sr. Vicente Rodríguez. 
Dr. Jorge Julio Martínez, 
fita. Herminia Rodríguez, 
Sta. Hortensia Rodríguez, \ 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, 
Dr Juan M. Cabada, 
Sra. Mercedes Grau Viuda de 
Sainz de la Peña, 
Sta. Flora Martín. 
Sr. Tomás Fernández y señora, 
Sr. Enrique Ramos y señora, 
Sta. Eulalia Ramos. 
Sr. Francisco Blanco y señora, 
Sr. Eutaqu.o Terres, 
Sr. Moisés Díaz, 
















P a r a c o m p l a c e r a a l g u n a s f a m i l i a s se h a h e c h o u n a r r e g l o e s p e c i a l p a r a t ener a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n d e l a p e r e g r i n a c i ó n hasta el 
4 d e J u l i o p r ó x i m o . 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi les- de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las diferentea ciudades que se v is i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, es tán comprendidos en el precio de 
Para aquellos que deseen ir en Segunda Clase, el costo será incluyendo vapores, trenes, automóvi l e s y 
hoteles . . * 
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P A R A CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS DE INFORMAR Q U E L O S PASAJES DE L A PEREGRINACION UNICA-
M E N T E SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS, Roberts & Palacio, San Rafael 1 112 esq^na a iXstria Tcléf** 
A-5799. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en oBscquío a sus lectores 
B A S E S D E L CONCURSO 
E n cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece- r 
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un i 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San R a - i 
fael esquina a Industria, de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Los vales serán numerados del I hasta el que corresponda por el i 
canje de cupones. 
EU concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-1 
leo al día siguiente, en acto público y en el local que opcrlunamente i 
se anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será j 
' notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase j 
1 a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, ; 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante | 
25 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos . 
S i la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será : 
devuelto el importe pagado. 
E l canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en i 
sellos de correos para el envío del vale. No se remitirá ninguno que fal- \ 
le de cumplir este requisito. 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA HA-
BANA D E LA PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
U N V A L E N U M E R A D O P A R A C í T R A R E N E L S 0 R T E 0 
D E L V I A J E A R O M A . 
